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prin.fatetur,&alij poft cum conteftantur ) antea 
oél iespubl icéprofeí fus&intcrpreta tus eíí. Quo-
circa&communi Dd.caki i lo princeps Feudifta-
nimjVtloquuntur.hadenuslaudaturj&eiusopi-
nionespraealijsreceptf comprobancur,itavteius 
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álijs & communiori prsferatur. Scripfít aute Pia-
¿l icam criminalem Iudiciariam,nuper cum eiufdé 
repet.in c.Romana.jf. Contrahentes3 de foro cóp. 
lib .6 .Item commentana ópt ima in Nouellasfeu 
Au'tent.olim Anno i ^ i i . i n Galliiscum hocAp 
paratu áureo quidem excufa. Nec non «Sclibrum 
^uaeíl ionum.Vixit vero is circa témpora Gul.Du-
ranti illiusSpeculatoiis. Hunc Baldus, qui3tefle 
laf.nihil ignorauitjfubinderecitat , v tpené affir-
mare iiceat,noft;riim deBeluifo, omnia etíampcr» 
belié & acutifsímé quidem peruidiíTe. 
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Acobusde Beíuiíbrupé^ 
rioribus annis editusfliit, 
oprime iedor^ot errori-
bus & mcndis^vt legenti? 
bus non magnam vtilita-
tem adierre poííet. Nam leges malé ci-
tabantur^verbaque corrupta & fenten-
ti^ e fepe truncarse eran^atq; verba feu -
dorücum interpreratione audoris íic 
confundebantur^ vt quó fíngula pcrti-
nerenr, quídue audor diccre velkr5in-* 
relligerenon poífes.Cüm iraquelaco-
bum de Bcluiíb typis mcis diuulga-
turus eíTera^puraui me rcm vtilem virif-
que dodis pcrgratam fadurumaíiiftu 
audorem emendatius excuderé, & in 
vulgus emitrerem.Ad id ergo cfficien-
dü vfus fum opera honeñi ac doóti viri 
lodoci Gerkingi Lemgonij amici mei, 
qui tum amieitia 3 tum legalis diíci-
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pfinse iuuandf ftudio addu¿l:us3quantQ 
temporis anguftiíe praelumque noílru 
feftinans íinebant 3 auótorem iftum ab 
infinitis vicijspurgauit, leges falso al-
legaras reftituit3truncatas fententiasim 
pleuit3& íl q u x alia corrupta erát cmc-
dauit, atqueadextremum confuía fíe 
diftinxit, vt iam feire pofsis 3 vbi auólor 
verba feudorum interpretetur, vbi op-
ponat5vbí qu^rat3vbi foluat, quse om-
nia dinoíci antea non poterant. Hoc 
ideo fígniíícandum putaui3 partimvt 
íciresquid inhac editionenouiac-
ceísiítetjparrim neamicus meus, 
propter nauatam in hoc au-
rore purgando operám, 
debito honorede-
fraudaretur. 
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Vtriufquc luris profeflfor is, 
fuper Confuetudines, 
fcu vfus Feudo-
rum. 
^ t e ^ S s S Iberiítequemannuente 
^ ^ ^ ^ ^ ^ j Domino lefturi fumus, líber 
K%*^ R?J ^r^us^eu Confuetudinum Feu-
IS^Jil^i dorum nücupatur :verúm quia 
tRIfi^ ^ í^ propriam habetnaturam, nec 
K M í ^ ^ ^ á ^e<lu'tul:' ordinem nec ftilum l i -
a m m ^ ^ ^ M brorumIufisciui l is ,&qujabre 
uis&compendiofa narratio foletauditorum ani 
mes exci tare .ácadret inendum faciliús informa-
rejdeo vti le fore putaui omitiere praefationes co 
fuetas hic,nec vtilesnecneceíTarias, fecutus confi-
lium Gai;,fidelifsi mi Legum interpretis.fF. de o r i -
gi.iuris.l j . & modernorum breuitate gaudenti-
Wm, quietia fyllabam v n á n o n n e c e í T a r i a m n o n 
apponunt.vt.fF.quod me. cau.l.j.Sc C.de preci.im-
pe.ofFe.].fi.& C. de appcl.l.ampliorem.jí.in refuta-
torijs.Ethuiuslibri materiam,rudem, fpecialem 
& propriam extranéam & feparatammultimodc 
á iu recommuni per diftindliones volumusaperi-
te,q mul tu operantui*3vtin prooemio Tnft i . / . igi-
tur. & . ff.dedo. ex. I . j . Videamus ig i tur p r imó 
quidfí tfeudumfeu bcneficium.Undedicaturfeu. 
dum fcu benefic¡um,dcinde qualiter diftinguatur 
foiduin j item qualiter feudum acquiratur,item 
qualiter 
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qua l i t e r f eudú coí l imatur , qux^ex íonxpof fnn t 
feudumdare, & qux accipere, «5c quae res in feudu 
dari poffunt.&quib.modis feudú amittatur.Tteni 
qual iter caufg feudi examinent.De his & alijsjfuis 
locis pleniüs pe r r r a í í ab imus ;^ ideo de his ad pr§ 
fens breuiter pertrafeamus. Aduertatis, ifta decía 
rant tota materiam deví íbusfeudoru iucognitá. 
Primó ergo videndum eft quid íit feudum,vn-
dedupliciter defcribitur. Vnomodo ííc:Feuduní 
eílconceffio reipro homagio fa$:a,arg. adiftam 
defcriptionem, extra de prxfcript . c.diligenti. F,t 
benedixit homagio ad diíFerentiam iuris cmphy-
teotici ,quod conceditur propter quandam an-
nuam preftationeni. C. deiurecmphy. perto-
tumlnl i i tu .de loca t .^ . adeo^ Secundo modo de-
fcribitur í i c :Feudum eftconcefíio rei facía cuín 
t radi t ione v t i l i sdomini j )advtenduni& fruen-
duni cum exhibitione alicuius honefti feruiti;. 
Vtendum ácfruendum ideodicit^ qitia feudata-
rius habet Vrum & víumíruéírum , Item honefti 
feruitij ideo dici t , quod reiturpis nulla eft ob« 
ligatio.íF.de verbo, obligad.generaliter.íf. máda. 
l.íi remunerandi.jj'.rei turpis.hoc non profcquor, 
Etd icpleniús v t i n fuinma,vel dicaliter, vtno.ex-
tra de feu .c.j.in ledura Hofti en eft autem ratio. 
u i d e m u s q u i d f i t f e u d ú . Sed quid fit beneficium? 
Primó,beneficium eft beneuola aftio tribuésgau-
dium capienthcapiensq; tribuendo, & in id quod 
facitprona;,& fpontefua parata.vtinfrain quil>. 
caufis feudum amit.^ . beneficium. Ideo autem 
d i c i t u r , beneuola aécio , quia ex beneuolencia 
quadamprocedit . Ideo additur, tribuensgau-
d i u m , quia qui accipit feudum, percipit vfutn 
fruílum 
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f ru^um & commodum ,quod eíl gaudil im: qilia 
gaudiunie í t ,&fo la t i i im,cape ie fn i ( í lum . Ideo 
íubiungitur capiensque tribuendo &c.qu iapro-
pter commpdum quod capic t r ibu i t feruitiunx 
domino & fpoxue.vt. inf.de uaf, qui cótra con í l i . 
Lot.feu.ali.c.j.^. fi. Defci ibitur & alio modo benc» 
ficium,vt di¿í:o t i . i n qui.cau.feu. amií.^.fina. Se-
quitur viderevndedicatur feudum. D i c i t u r a u -
tem á fide feu fídelitate.i. fidei datione. Hiric eít 
quód inueftitura fierinon debetei, qui í íde í i ta -
tem faceré recufat,vt t i t .pe r quosf i t inuef t i tu-
ra,& per quos ac.c.nulla. Sed nonne in quoí i -
bet contraftu bona fides requiritur ? v t C . de 
aftio.&obliga.I.booam fidem. 5r graue eftfidera 
faliere. vtfF.de coníti .pecu.I.j.in p i i n . Refpon-
deoíic . Sed hic magis & exuberantior requirió 
tur bona fides, quia feudum principaliter datur 
propter fídem & fidelitatejVt.inf.per quos fíat i n -
ueftit.c.i;.&defor.fi. c.j.íc de no;fi .for. c.j. Sed 
bencíicium dicitur e ó q u ó d b c a t j h o c e f t j beatos 
facit accipientes, quiabeare eftidemquod pro-
den"e,vtff.deverbo.figni. 1. bonorum. Secundo ^ 
videndumeílqual i terfeudum^Jif t inguatur . DL-
ftinguiturautemficrquia feudum aliud paternü,. 
alind nouú,al iud maternum feu fcEmineum. I tc 
feudum al iudcumfide l i ta te ,a l iudí ine . I tcm feu. 
dum aliud conditionale,, aliud non . Item feu-
dum aliud perpetuum,aliud non. Item feudum 
aliud h a b e t p r o p r i a m n a f u r a m j a ü u d n o n . I t em 
feudum aliud nobi le , a l i u d m i n ú s n o b i l e , almd 
niediocriternobi!e,aliud ignobile, Ité feudum a« 
liud ecdtfiafticum,aliud feculare. Itemfeudum 
aliud eft diuifibile.aliud non. Itera feudum al iud 
eft 
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üft t ranfi tor ium ad mafculos t a n t ú m , alíud ací 
jnafculos ¿tfceminasJteni feudum aliudeft tran« 
fitohum adomnes qui tenent cundem graduni, 
a l iud ad primogenitum: t a n t u n i \ De finguljs 
breuiter videamus-Primadif t iní t io eíi ( jnódfeu. 
dum al iud pateriium & c . Paternum quidem 
d ic i tu í xqu iuocé . P ropr ié&largé , quodacqui-
Ctum eftá fuperiorjbus, hoceft , abeoqui fu i t 
agna t íonis communis, v t i n f r á , de n a m , fue. 
feü .c i rcápr in , &,infra. degradi. fucceC infeu.jf. 
is vero. Dici tur impropr ié é c f t t i d é q u o d á p a t r e 
t a n t ú m quaeíitum eíl ,vt, de his quifeu. da. pof./. 
cúm vero Corradus.& no.infra de CucAn feu./. j . 
Npuum autem feudum dicitur quod de nouo 
8c primo eft acquifítú, v t . in f .qui teft. funt nead 
proban. inue. c.j.circa princ. Matcrnum autem 
feu foemineum dicitur quod per frcminam eft ac« 
quiíítüjVt.inf.debene.foem.c.j.&quíeliteiusfeu» 
natura,dievt i n ijfdem.c. 
Di f t in í l io fecunda q u ó d f c u d ü al iudcumfi-
delitate 8cc. dic quod regulariter fimplex & di-
reftum feudum eft cum fidelitate, I n feudo ta-
men interdum per paftum remií t i tur fidelitas, 
ide f t , facramentum fídelitatis, v t t i . per quos 
ü . inuefti .nulla. ¿cc.inf. q u x f u . prima, cau. 
bene. amit . ^ . eft & alia i n í i . & infra de cap. 
Corr . in . pr in .vbide hoc. Tertia dift inftio eft 
quod feudum aliud conditionale eft ¿kcReguIa 
riter dic quod feudum fimplex ¿ k r e d u m , eftpu-
rum. Interdum tamenexpaé lo daturad certum 
ferui t ium, vel ad conditionem certam. v t infra 
quíeí i tmueft i . / .pe .&.f i .ócinf .^quica . feu.amit. 
f . ü M de capi.qui cuf.Yen,c.£ná.Ybi.de hoc. 
Quarí* 
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Quarta diuifio eíl, q u b á f e u d u m aliudperpetu-
üm ¿kcRegulariter quidem feudum finiplex & rc-
¿tum eíl perpetuum.vtinfraquib.ca.feu.amir. ^. 
fi.&diciturperpetuum,quódtranfitad heredes 
Vtibi. Cafualiícr autetn feudum non eftperpíetu-
um,vt.inf«quib,mc).feud.c5.pot:eft. c.j. ¿ f d é c o n -
fu.recfeu.c.j.&defeu. march.c.j. S e d h o d i é h o c 
¿ í l v A u p á t u m i n f e u d o march.comitatus & alia-
rum digni taturri v t i n fde aliena.feu;/.;. 
Quirttádiuií io eft, q u ó d f e u d u m aliud habet 
propriam naturam &C; Feüduni dicitur habere 
propriam na turam, q u o d e í l fimplex <5cre¿í;um, 
dequo n o n d e b e t q u i s d i u é f t i r i finéculpa , q u o d 
ctiam tranht ad hieredes, vel ad eum etiam cui i i i 
feudum dederit, vt iñf. de ria.feu. c. vno. & ti. dé 
feu.non habente propriam naturam. c.j. Se de his 
quifeu.darepof. c. j .per to tum. Feudum vero 
non dicitur habere propriam naturanijquod da-
tur accipienti,vt ipfe 8c fui hajiedés & cui dederit 
habeant,vt di¿lo t i tu.dé feudo hon habentepro-
priam na tu ram. I t emfeüdum quod fine inueft i -
furaeftacquií i tum, dicitur non habere propriam 
naturam feudi.vt.inf. qui.mo. feu.condi. po. c.j; 
Item feudum Guardiae & Caftal. vt infra defeu; 
guar.&cañal.Item feudum cámerae & cauene. v t 
infde feU.cogni.c.ij.Lk derio.feu. in princip. Iteiri 
feudum fo lda t é , vt irif. quisdicatur L)ux, Mar-
chiOjConíes.c.j. jj.fina.Itemfeudum quod noneft 
tráfitorium ad híEredés,dé quo diíHim eft fupra; 
Sexta diuifio eft^quódfeudorum aliud eft nd -
bilé&c, Nobile quidem dicitur, q ü o d datur al> 
IniperatofeRegi, & quod datur March ion i¿ Co« 
tóitiácíimilibus hábéri t ibusdigri i fatemi 
tí M i n ü l 
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Minusnobiledici tur ,quod datar his , qiúxc'ú 
cipiunt á march. comi té & fimilibus. Medio-
cre feu aliqualiter nobile dicitur quad da-tur ab 
3iis qui feudum habent á march.vel comité. Pri-
i n i appellantur capitanei regni. Secundi valúa-
íb resma io res&cap i t ane i . Ettertij minores val-
uafores.lgnobilediciturfeudu.quoddatura mi-
noribus vafallis & alijs inferioribuSj tüc enim ac-
cipietesnullamacquirunt nobilitatem, vt inf. de 
his qui feu.da. pof. eirca pr in . & ti. quis- di. Dux, 
Marchio.c.j. 
Sépt ima diuifio eft, quod feudú aliud efl: cede-
fiafticum&c. Ecclefiafticumfeudú dicitur, quod 
cocediíur á perfonis ecelefiafticis. Seculare quod 
a fecularibus, v t inf rade his qui feu.da.pof. in ' 
prin.ócti .epifco.velabba.c.j . , 
Oftaua diuifio eft,quodfeudorum aliud cñdi» 
uifibile &c.regulariter quidem &omne feudum 
eftdiuifibile.Fallit in march. duca. comi. vt infra 
í idefeu.fue.controuer .c . omnes.& deprohi.feUi 
ali.per Fre.^.j.-
Nona diuifio eft,quod fendoium aliud eft.tra-
í i to r ium admafeulostantum &c. Dic regulariter 
quod feudum fimplex & re í tum tranfitad mafeu-
los tantum&nonadfoeminas, v t , dehisquifeu. 
da.pof.^.hocautem notandum , & defuc.feu.jí. 
filia. Fa l l i t f i per paétum aliud aftum eft, Vtibi. 
tune enim fuccedunt non re l i í lo mafculo,vt inf. 
epif.velab.c.j.^.quin etiá,& infra deeo quifibi & 
re.maf.vel foem.inueftj.ac.c.j.Eallit etiam in ca 
í ibus ,vt t i .quéad.feu.ad fili.pert.c.j.Fallit in feu-
do foemineo inf.de ben.fa-m.c j . & de natura fue. 
£e.circaprin;5c an mari.fucyx .in be.ybidehoc. 
Deci* 
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Décima diuifio c ñ , quód feudonim aliud éft 
tranfitorium adorhries qüi terienteundem gra-
rdunl&c.Regulariterdic5quód feudurñ tráníitoíi» 
um tráfít ad omnes hfred&s,vt inf;de his qui feu. 
daré pof.f.Sc quia.de íucfeu . i n p r i n . & ti tu. íi de 
fcu.fué.contro.c.omriés. F a l l i t i n h i s q u i v iuunt 
iureFrahcorum: tune tranfit ad p r i m o g e n i t ú m 
tantuni,vt in regno Fraudas & Sidlise &irí Anglia 
feruatur.- T e r t i ó videndum eílqlialitfcrfeuduril 
conliituatur? Cofti tuiturquidem inter víuosp.1-
¿iionibus & ílipulationibuSjConftituitur <Sf in v l -
tima voluutate. Sicut& feruitutes prediales & 
peiTonales,argu.fF.dévrufru.I.ii;.&inftitu. de fe í 
ui./.fí.&de vfufru. in pr incipió. 
Conf t i tu i ture t i r fmmeral iber ta íe cocédentis, 
faftapropria inüeft i turdcum fidelitatc, vt í i .qu i 
busmodis feu. confti. po. c j . CTuartó fequi tu í 
videre qualiter feudum acquiratiir. Acquiri tur 
quidem feudum inueftituraj aut eo quod habe-
turproinueftitura. í t emruccéfs ióne , v t i i l f radé 
feu. cogni.c. i j . in fi.& dé confu. rec.feu.c.j. I teni 
acquintur propter deliftuni agnati, v t inf. fi de 
feu.fue.controuer.c.fi Vaíal luSj^ t i t . f i vaf. feu. 
pri.cuudec.j. Item acquiritur praj ícript ione, ve 
inf.defeu.da.in vicem.I commif.c.fixSf, fide feú, 
fue. controuer^c. íi quis per t r iginta anuos. 
Quintó videamus quse perfons poí funt feü» 
dunidare?<3t quidem fi feudum eftvetus, qui l í -
bet poteft intieíli turam facére.Si vero no ímm,po-
teftümnis,qui habet le^i t imám füorüm bono« 
rumadminiftrationem, v t i n f . per quos fíat irt-
üeftitu ra c j . i n p r in . / . fi. & de no ti s feu. jí. i tem fe í-
Sndú.Sextó fequitur yidcre qua; perfomj poífunt' 
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accipererEt certéregulari tcr qu^libct perfonapsf 
teft acc iperefeudum,ni í i jgnorantia praeteilatur 
ín dante,vtinf.per quosfit inuefti. ^.perfonam. 
Sépt imo videndumeft quazresin feudum dari 
poteft?& quideniregular i terpropr iédar ipof l íunt 
ad reftum feudum res immobiles, autfolocohae-
ientes,autqu2B ínter immobi í ia computantur,vt 
jnf.defeu.cogn.C.jj . inprin.nifí earum rerumali-
enatio prohibeaturvt inf.per quos fíat inueílt. c, 
j.jí.fcilicct& res. 
Of t auó videamus quibus modis feudum araít-
ta tur :Etqüídern reguIarjteramittitur, ü vafallus 
deferit facramentum fidelitatisjnfradefor. fide. 
& ti .deno.fí .foiv ítem fi vafallus committitfe-
loniamyvt in curia ampíius fiare non pofsit, vt in 
ti.an iíle qui interfecitfr^.do.c.y. Item í¡ delin-
q u a t i n d o m r n ü j V t i n f . q u i e r u i c prima caofabe. 
a./.deniq;. Item alienatione v t i n f . deprohibi. 
feu.alie, per Freder./.j. É t amit t i tur multisaliji 
modis v t i n f .qui.mo.feu.amit.per totum, & in t i . 
quíefui t prima caüfa be.a.per tofura. 
Nono &vI t imofeqmturv ide réquaI i t e r caufg' 
feudi éxaminenturJSed quia non poífunt íimpli-
citeffub regíila tradi,djcde his vtinf.apudquem 
veí i^uos contro . fe i í .déf debeat.c.j.Sc decontro. 
ínue.& de conten.ir.tcr do.&vafal.deinuefti-feu. 
& tt.íe.Si de contro.feu.apud pares ferríiinandac. 
j.&7de.l.Corradi c.j.Sc i j . i n prin. E tp íeñé habetur 
infra deprobi.feu.alie,perFrede.e.j./.fi inter du-
ós5& bcÉc fuíficiartt ad declarationem huius libri . 
Et 1 icet g lo ía non éxponat íianc rübricain,poflíu-
mustanien breuiter ciíca eius expoíitionem Ín* 
ñ i t l Ñanx tradaturus de feu.fumit exord i íu per-
* ^ fonis 
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íbnts qus fcu.da pof.Et quiaper dationem corre-
la t iuéfequ i tu racqui f i t io , &pof t acquifitionem 
habeturretentio.fubiungiturin iubr]ca,qualiter 
acquiratur Seretineatur.Sed quaeripoflfet prinej. 
pal i ter ,quarepraímit t i t deperfonis, quaefeu. da. 
pofiRefponde q u o d p a r u m £ Í i ius «íre,&c.vt In f t i -
tu.de i u r e « a t u . / . í í ^ í q u i a p e r f o n a eíl diwnifsima 
creaturarum criatura,Cdcfidi .edic. iuí l i fsiméjin 
prin.Et quia pr imó eft de perfbnis qua:renduai, 
quám derationeiuriSjVtíF.deteña.i.íi quaeramus, 
& ff.de iu -Codic l . (Quídam refemnt,poft p r in . 
Quaeripotóft fecundó,quare prxmicti tde da t í -
one ante acquifitionem? rcfpondeo, quódbea t i» 
us eft daré quám acdperei& íic dignior eftdatio, 
quamacquiíitiojxii.q.ij.c.princeps.ííl commo. i n 
xubrica.D efeendamus ad n igm m. 
D E H I S Q V I F E V D V M D A R E 
po í fun t . Rubrica, i . 
QViadefeuclis&c. Ti tu lus í f te diuidi tur i n tres partes .Primó de perfonis qui feudum 
' d a r é pjof..8ecundó defeudorum acquifi t i-
oneác reteñílone^Tertió de natura feudorum.Se-
cunda pars incipit ib j ,& quia. Tertia inp. noran-
dumeftjvfqjadfi. 
Item prima pars fubdiuidi potcí l in tres partes. 
Primo continuatio ad fequentem materiam. Se-
cunde» qujeperfonaeeccleíiafticae & quando pof-
funt feudumdare .Ter t ió í |U2eperfonaE fecuiares. 
Secunda pars meipit in ver.feudum.Tertia in ver. 
marchi.Cafus fummarius vfque ad $. & quia&c. 
ípudum daré p o ífun £ p ríela tiecclel¡ariim,fi eccl e-
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paEeñconfuetudoj&nobi lesfeculares , <Scqu¡ ab 
cisfeudaaccipiunt .videtel i terá .Cafum in termi. 
í i i sa t t end i tc .Traé la tu rusde feudiscontinuatfe 
ad materiadices.Prinió videndum eftdeperfonis 
quasfeududarepoflfunt.Secundo dicitcju6dfeuT 
dumdarepoíTuntprselat i eccleíiarum fí cccleíiac 
conluetudo eft. Tertip dicit q u ó d feudum darc 
poífunt (eculares nobiles, marchio 6c cornos qui 
p r o p r i é appél lantur Capitanci. Item qui feudú 
ab eis accipiunt, qui proprié dicuntur regis valúa 
fores,& hodiécapi tane; , feudum darepoífuntjfed 
qui ab eis feudum recipiút dicuntur minores val-
ua ío res ,hoc dicir.videce expoí i t ionem. (Quiade 
feu.&c.)Archiepifcopus etiá finecofcnfu capituli 
íí eíl e c c l e f í í E cofuetudo vt hic & infra.cp. velab. 
& extra.dehis qucefiuntá prarla.c j.&.c.cuinapo-
^lolus. Alias fecus,\rt extra.de rebus ec.alie.vei no, 
c .adnoftrá .veldic vt in fumma quaeincipit.Tra-
^ la tur i defeudis, rubrica, quispotell darefeu. $. 
5ed qusero. (Ab iílis) ideft mar^hi, Sea. comité, 
(qu i &ipfi)i.í< hi,qui feudum habeta raarcHi.vel 
s. comité, (qui ab eis) i d e f t^u i feudum hábé tab 
«is , fc i l icetámarchi . vel ácomite. Quiaprin.hu-
ius ca.obfcuré & imperfeclé t radi tur , ideo latius 
Si plené infií lendum eít. Et pi^imó Oppono odo 
yelnouem modis.Dicitur h ic ,quód praslatuspo-
teft daré feudum.ii ecciefías eft confuetudo/ed vi* 
deturquod licet non fit con íue tudo , darepofsit 
í icut &laicus quilibet vt in f .de cleri. qui inuefti. 
fa . inprin. Soíut io legendum eft de rebus pro-
prijspoteftvt i b i . de rebus ecdeíias non poteft, 
n i f i antiquitus fuerit confuetudo vt hic. Op-
i o , yidetur quod non pofsit etiam fiíit confue-
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«aáoecde.vt inf . epif.vel ab.inprincip. 
Solutio res de qu i bus eft cófuetudo daré po teft 
VthicrSedresecclefiajfubiedas dequibusnon eít 
cófuerudo.dare no pote f t v t i b i . Oppono quod 
h o d i é n ó poteft/Jicetíit ecclefiae cófue tudo , quia 
papa Vrb.hodieprohibet fimpliciter i n fu tu ruda 
t ióem, v t d i í l o ti.epi.vel ab.inprin.&confirmat 
praeterirádationéfi pr^ceíferitconfuetudo v t d U 
fto titu.Epilcopü vel Abba.j.Sc ij.refpó.ergo vide-
t u r p r o h i b e r e i u f u t u r ú d a t i o n e e t iamí i eft con-
fuetudo.ar.ff.deIe.& fenatusconful. I . cumlex,& 
gaquodde vno cóceditur de altero negatur,vt . íF. 
de códi.dc demon.l. cuita./.fi.Solutio5in eo ;quód 
cófirmat ibi có íue tud inépra : tentam , v ide tu rap-
probarc confuctudinem fimplic!ter,&per confc» 
quens videturpermitiere confuetudinemnouatn 
induci.Et quoddici tur ,quod ^phibet fimpliciter 
in futurum dationem,verum eft,vbi nul la eft nec 
induceretur confuetudo.Veldic quod nouanon 
poteft induci cófue tudo, fedant iqua feruabitur, 
vt extra.de deci.quamuis, vel eft fpeciale in rebus 
fpiritualibus.Secus in teporalibus vt dixi . vel dic 
Vtno.dífto ti.epi.vel a b . & c . Oppono quod Archi 
epifeopus non poteft in feudú daré etia res illas de 
quibus eft cófuetudo.,vt inf.de cle.qui inuefti. fa. 
^•fi.Solutio, autteporeintroitus inuenit resillas 
indominio ,¿?cnon poteft v t ibi.aliaspoteft vt hic 
notatur. Oppomtur quod prcelatus n ó pofsit i n 
feudum daré etiá fi l i t e c d e f i í E c ó f u e t u d o , v t inf. 
qui íuc. teneantur. c j . Solutio autdat in feudum 
íem de qua eft confuetudo poft feu. apertura, 
& pote f t , v t h i c , au tan te ,&nópo te f tpuré , f ed fub 
í#ndi|;i©ne;vel í ipofsidet qui accepir, vel confen 
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fjenteeo quidetinet. v t i b i notatur. Opponitu? 
quod non pofsit dari in feu.res ecclefiae, neccon-
fuetudo inducit q u ó d d e t u r vt extra, dedeci.c.ad 
h o c & c . q u a m u i s & c . í i , S o l u e i b i l o q u i t u r in fp i -
ritualibus rebus hic in tépora l ibus , yel dic vt in-
fra no . in dif t indione. ppponitur,videtur quod 
res eccleííarum infeu.dari pof.et iá f¡ ecclefig non 
í i tcpnfuetudOjVt extra, de rebus ec. alie.vel non 
c.ad nofl:ram.Solutio5ibi ex caufa prelatuspoteft 
daré in feu.cum confenfu capituli, l icetnulla íít 
confue tudo^ed í inecaufa non po te í t : necetiam 
cum caufa fine confenfu capituli,ybi non eftcon-
íuetudojVt h ic ,&xi j .q . ij.c. abbatibus, veldicvt 
i n fumma. Oppono, quodhascpermifsio, quod 
res dequibuseftconfuctudo pofsit dari in feudú 
íitinfuíticienSjquia diftinguendum eíi::aut eccle-
íía efi:IocupIes3aütdedu£taeíl adinopiami: quia 
fideduéla eíl ad inopia, potius debet prelatusre-
t inere ,quám in feudum d a r é , ar.in Aut. vtdeter. 
í i t numeras cleri.&,deecclefiafti.rerum immo.a-
lien.coI.j.^.inueftigantes.Solutio^redo quodcú 
hac dif t tnÁione debeat in t e l l ig i , quod hic dici-
tur fimpliciter.Adfolutíon'era horum contrario-
rumdi t tmgue: autclericus fiue pradatusdat in 
feudum remprbpriam;autreai ectlefix. Primo 
cafu poteft,vt inf.de cleri.qui inueíii . fí.in princ. 
Secundó caf^,aut dat in feudum rem fpirituaiem, 
aut temporalem. Si fpir i tualcm, aut sb antiquo 
eftconfuetudo ecclefis eam in feudum daré, 8c 
tune etiam po te í ^v t extra.de. deci.c. quamuis. 8c 
c. prohibemus,&c.fi. vbi de boc. Aut nulla eft 
confuetudo,vel denouo inducitur , 5ctuncfiqui-
dem praelatus dat in feudum ius fpiricuale no po-
• - teft. 
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ícft. Siverófruílus^poreftad teir)pus:5ccum cau-
faiíinecaufa vel in perpetua non poteft ,vt j .q. i i j . 
c.peruenit, & i 6 . q . i ; . i n pnn.& extra.dedeci.c.ad 
hoc.&c.quamuis&c.prohibemus &c . f i . finante 
rem temporalenijautrem quam ecclefia tenet in 
feudum.&fecundum Azo.fi feudúeft regale, po-
teft:&fi ab alio tenet3non poteft. Sed hoc di¿ lum 
necprobaturiurenecconfue'tudine, & ideó dice-
rem ind i f t indé , quodpoteft hoc cafu á quocun-
queteneat ecclefia, ficut& quilibet Vafalluspo-
teft, vtno.inf .de cap.cor./ .propter.quinimoma-
gis debetlicere ecclefiaefi teneat ab al io , q u á m í i 
teneat á Rege, in autent.de al.& emphi./.ea vero, 
Erittamen neceflfariusconfcnfus cap i t uüqu ia a-
lienatio eft,vt in rumma,quado dat aliam quam 
non habet in feudum. Siquidem eft ecclefize con-
fuetudo feududarejautdatres ec^clefiíefubiedas: 
& non poteft vt inf .epi ícopu vel abb. i n prin. arut 
aliaSjtuncautEpifcopus eft inferior pr^latus, & 
poteft , f i í ibiáppiopriatur ,vel tempore introitus 
inuenit in dominio : f i vero eft Archiepifcopus 
vel fuperior, aut témpora introitus inuenit in 
dominio , & non poteft, aut poftea aperitur 
& poteft, v t infrade cleric. qui inuefti.fa. fí. 
autpr^latus quicunque dat in feudum alicuirem 
quam miles tenet in feudum ab ecclefia, aut dat 
eiqui pofsidetautalij.Si alij:auteo qui pofsidet 
confcntiente aut prohibente vel ignorante: & 
tuncautpuré :ve l ind iem aut fub condicione. Se 
au tpmuor imr inuef t i tor ,au t inueí l i tus , aut te-
nensfeudum hoc nonprofequitur.Sed dic p lené 
vtno.inf .qui fuc.teneantur. Si vero ñul la eftec-
deíiíe con íue tudo , aut folus picelatus dedit i n 
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feiidumfine confenfucapifulinon poteft, v t c í -
í ra .derebus ecdefiae alie, vel non. c. ad n o ñ i a m 
¿SfNxij.q.ii.c.abbatibus ,autpraElatusdatcum con-
fenfu capituli & cum caofa & poteft: íinecaüfa nó 
poteft vt'hic & d.c.adnoftram cum íí. Circkhanc 
materiam rcmanent quaedam dubia quaeper quj-
fttones debentdecidi. 
Quíeri tur ergó quato ttpore índucatur cefuetu-
do talis;(f prselatns pofsit infeudum daré? Quida 
dicuntquod á tetuporede quo nócxtaümemoria 
ar.fr deaquaplu.ar.l.ij.inprin.&.ff.de aquaquo-
ti.&aeíli.d.hociure./.du¿í:us aqu^.Alij y tAzo.áu 
cunt quod tr iginta an.ar. C. de preferí.xxx. an . l . 
.cópent&l .omneíjóc deemanci-lib . l .j .&ij .&l . f i . 
A i i i d i c u n t longo tempore, quiaper vrum& 
cófuetudinem calé quod pofsiteccleliafeu. daré, 
quaeritur ecdefiae honor & fpecieslurisdiftionis, 
üec perditecelefiadireftum dorainium, &recipic 
feru¡tiu7<Sc multis da cauíis vafallus perditfeudü. 
& reuertitur ad dominum,ar.C.de emanci.libe.l. 
fi.&de mLi.&hono.í.; .& inau ten t .v tde te r . í í tnu-
Hieruscleri . / .nouimus^.íF.deleg. ¿kíenatuscon. 
I .duitina. Sedmihi v i f etur quódx l . ann i s induca 
«urjVt. C.de facrofan.ec.autét .quás aélióes, quia 
í icut iura & res ecclelix non praefcribunmr mino. 
i i tempore vt.d. autent.ficnecius dandi in feu-
dumdebet praefcnbi, quia correlatiua í u n t , l l 
«nim praecedit da t io , ergó fequitur acquifitio, Se 
vb i eft acquifitio ex vna parte, ergo ex altera erie 
fpecies alienationis v t . ff", de re. permu.l.;. &de 
verb. fig.l. alienationis: ergo x l . annis: & non 
sninori tempore debet pr:EÍcribi, quiavnocor-
§«Íatiuoruin poíi íQponit i}r& rcliquum , &vno 
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í c m o t o remouetur & reliquum, vt.íF. deprocur. 
!.Pomp./.fed&hjs3&de inft i t t i . 1. f ed&í i pupi l -
lus. §. penul. n i tor . Qux'ritur aninducatur con-
íue tudo í i vnus praelatu jfeniel dat in feuduni Ss. 
accipienspofsideatxKannisíRefpondeo n o n , íed 
exigitur binus adus ar.C. de epi.audien.l. i i j . jf .f i . 
Nam requiri tur confuetudo v t hic. Sed t cn í l i e -
tudo eíl communis afTuetudo & frequehs, v t . C, 
qua ' í i t longaconfue . l . j, frequensdicitur quarfic 
Insvt inautent . dedefen.ciui.^. fi. & communis 
quiE communiter procedit, ergo r a i t emá duo-
bus vel faltem bisar.fF.de tefti.l.y.cum autenr.de 
tef l i . / .qu iaveró . Er^o eft neceifaiium vel q u ó d 
idera príelatus dedcritbis duobus,vel quod duor 
pr^latidnobus: vel eosdem íeueundeni mueftie-
ritdiuerfis teporibus ruccefsiuécúpraefcriptione 
príedifta. Quzeritur , íí pra;latus dederit in 
feudumde nouo etiam duobus, an fít neceflfa-
rius tacstusconfenfus capituli in confuctudine 
inducenda3temporis curfu? refpondeo fie , ficuc 
&:populi,ar.ff.deleg. & fenatusconful.l. fedea,& 
debebie acquifitio & datio fíeri eo animo ve 
inducatur confuetudoí ícut in qualibet confue-
tudinedeiureeil: ftatutum. Qiiaeritur an fit ne-
cellarium vt pofsit induci confuetudo q u ó d ipfa 
datio in feudum fada ápraelato fit vt i l is ecdefiae 
non damnofa? refpondeo fie, quia confuetudo 
debet eífe rat ionabil is , v t extra, de coníue.c.fi.ác 
Cdele.quod non ratione, & l .quod contra rat i -
onem. Quaeritur an in confuctudine requiratur 
caufa probabilis, iufta & fufficiens? refpondeo 
ísCjVtnotaturdiélo, c.fi.extra. de confue. Ergo 
fideíur quód confuetudo no» pofsit iadacifi da. 
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•tio í i t f a d a á p r a d a t o fineconfenfu expreíTo capU 
tu l i .quiadat io infeudum &rerum ecclefiaftica-
rumalienatio fa f t aá prslato fineconfenfu capi-
íu l i eft nulla3vt extra3dedona.c.ij.& xi j .q . i ; . c.íi-
ueergo,&caufa nulla & pro non caufa habetur, 
&fineti.ar.iF.de condi.fine caufa 1. pe. 6c G. 
-deepi.&cleri.Autent.liocius porref tum. Refpó. 
í i e o i l l u d p r o c e d i t i n l o n g a c o n f u e t u d i n e n o lon-
gifs imavtputo.Namdcbet in eafufíícere tacitus 
confenfus c a p i t u l i j V t í f . dele.de quibus. &C.de 
praefcnp.xxx.an. 1. fí quis emptionis. Quaeritur 
íi confuctudo ecclefije eíl feudum dare,an prxla-
tuspofsitdarefeudumcognatis fuis? Et videtur 
q u o d n o n , v t m autent.dea!ie.& cmphi./.Oeco-
nomum3&ij.q.iij.c.peruenit,<5c lxxx ix . dLc . iud i -
catuoijíSí c.fequenti. Econtrá videíur quodficjfic 
Vtlxxxvj.di .c.non f3tis ,&ff.íí quisinfrau.pa. Vi-
wus libertas & C. d e facrofan.ecde. 1, iubemus 
imUL,(Sc xij.q.i).inprin.)& c. caritatem,& c. fi quos 
«leferais^Sí c . l iber t i ecc l e f í íE / . f i .Re fpondeo quód 
p o t e f t e í sda re in feudum modicum,tamen ácma-
x t m é f i í i n t pauperes.boniE vitgjbcnemeritL&víi-
I e í í l ecciefiae, ar.lsxxix.di.c. decenter^ ar. d i i l i . 
c n o n fatis3cumfimilibus.C5tra no.taturin fum-
ma faco .&inf .qui fuc. de.&ti. fide inueftL inter 
í l o m i n ú & vafaüis ori.c.;.jf.fi.Qua;ritur nunquid 
vafallus ecclefíg pofsit daré in feudu alijs fine c ó -
feníupr§lati?& videtur quodfic , í i l iabetre¿lüf€U 
d ú , í i c u t & vafallus priuati,fi tamen eadeJege&e-
quali perfonf,quiaecclefianon videtur ¡ s d i . c ü t u 
no perdatdominium. Narh vafallusdireélúreti-
net,ác v t i l edomin ium t r ans l a tumín eum tranf-
íercinrecúdum vaf.ar.jnf.de ca.cor.cvno-/- P10* 
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pfer,vbi dehoc deí .cor.c. i j .contra tame notatur 
cxtra .de deci.c.prohibemus. 
Qusritur aliud fí eíteccleíiaeconfuetudo vnairr 
vel duasrcsin fe.da.an pofsit alias res in f e u d u m 
d a r é praelatus de qoibus non eft confuetudo?re* 
fpondeo non v t inf.epi.velab. inpr in . Quentur 
fi confuetudo ecclefias fit daré feudum accipiend 
& fucceíToribus mafculis3an pofsit príelafus d a r é 
alicui: & fucceíforibus mafculis & fceminisívíde;. 
tur quod non, quia á confuetudine recedi no de-
b c t j V t í f . d e le.&fenatufconfuí.de quibus, & ma'-
ximéprzElatusdebet femareeonfuetudincs in díí-
tionefeudi, v t bic & t i . epi . vel ab. i i j , refpon. & 
propter iuramentumquodpapae prgftat.fctmina 
feudo feruirenon potef l : ,v t in£an mutus vel ais-
ter imperfeélus.c.j.in fi.Ergo per talem dafionens 
ecclefííEconditio fieret deterior.Sedpraeíatus co* 
ditionem ecclefiasnon poteñfacere detenorem, 
meliorem fie, vt G.de facrofan. eccle.!. i ubemuí 
nulíam ¿c l.iubenms nu l l i , & autent. hoc IUS por-
re¿tüni,&extra, de hisquae fiunt á praela. finecó-
fenfu cap. c. cum apoftolica. Econtra videtur 
quodpofsit,quia v b i e ñ confuetudo ecclefix da-
refeudum,prxIatuspotefí : daré in feudum , nec 
diftinguitur cui,vt hic,ergo &c.íf. de publicia i n 
remaéíi.I deprecio, & extra de feudis.c.ij. Prae* 
tereápraelatus poteft darerem e c c l e f í a E & in em-
phyteofím ecclefi^ á fucceífonbus mafculis & foc-
minis,vt in autent. de no alie, aut per re.ec.^. per 
cmphy. Ergo & in feudúdaie ,quia vfrobiq^tráfi t 
Vti ledominium,& eadem rationevidetur ineífe, 
& vbi é a d e m r a t i o , i d e m cft ius, ff, adleg. aqu i l . l , 
illud^cuni fuig concordan. 
I t em 
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;r -ítem vafallus poteft íerui re feudo per Tubrtitif» 
^um, ergo íícut poteft dan mafculis, fie 8c foemi-
nis, quig feruirepoteruntper vi rum, ar.C.dena-
tu . l jb . l . f i quisí'eu liber. $. fi. prasterea qui poteft 
dare/lebet &poífe reformare ar. ff.depac. iure-
gentium. jf. adeo.&deinli . iuran.videamus,/. i u -
raro. Credo quod non poteft , nifiprasceífeiitrae-
r j tum ex parteaccipientis, v t in£delege . cor. c.i/. 
^.pro focio 6c t i . quemadmo.feu.ad fi.pert¡.c.fi.& 
ff.de pub.&vec.&com.l .veél igal ia , & f i quid in 
frau. pa.l. viuus libertus. Quaerituran vafallus 
ecclefia pofsit venderé feudum fine cófenfu prie-
la t i ,ve lcu in canfenfu. Prslati fine confenfuca-
pituii? & videtur quod pofsit p róx imo iagnato 
qui fucceliurus eft in feudum fine confenfu prs-
Iati ,vr inf.deaíie.feu-/ .&fí c l ien tu lus inñ . / .&tL 
per quos fit inuefti.^. fed Se res. Econtra videtur 
quod n o n pofsit fine eonfcníu pra:lati alicui a* 
llenare, quiarerum ecelefiafticarum prohibetur 
alienatio, vt in autent. hoc ius porre¿í:um, & ex-
tra.de re.ec.alie. vel non.c.j.&iñf, deprohi . feu. 
alie.per Fre. in pr in .& dedeci.c. prohibemus, ex-
tra, de conftitu.c. quffiinecelefiarum, in fi. Sed 
éum confenfu Prxla í i videtur quod pofsitfieri 
Vendit io^máxime quia precium videtur fuccede-
re in l o c u m r e i , 5cconuerti in feudum ,ar,íF.de 
pec i .haré . fiin rem, Se vafallus videtur durare 
&iureiur .cogí , f icut prius,vtinf.de ali. feu.jí.&fi 
clientulusjhinc eft quod fi emphyteota detin em-
phyteofimalii,ipfemanetobjiffatus, vt. C. de ÍUj 
emphy.l . i j . infí .vbide hoc, ergo & primus vafal-
lus remanet obligatus áfimili . Sed videtur quod 
Sion pofsit venderé etiamcum confenfu praelat^ 
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^ne confeñ í t i cap i tu l i , v t i n a u t e n ü . hociuspoi*-
re f tum&xi j , q.ij.c. fine, 5:extra,de hisquae fi,á 
J)ra:la. fine cónfenfuca.cum apoftolica, &derc-
bus ee.alie. vel non. c. fí. Sed videtur quod e t i -
amcum confénfu praelati Sccapifuli non pofsit 
fieri alienatio,qu¡a per venditionem cum confén-
fu p ix la t i &capitulieccleí ia perdi td i reé inm do-
m i n i u m , v t extra de rebus ee.alie.per t o t u m . 
Prxterea refoluto iure donatoris refolucietur 
iusaccepüoris, v t d i í t o . & f i clientulus. I tem 
predumnon poteft conuerti i n feudum. v t inf". 
fidefeu.vaf.inter feu.c.j.vbi dehoc,& ideo vide-
tur feudum totalirer ex t í ndum , quia non con» 
fiftitin rebus mobilibus, v t inf.de feu.cog. c í o » 
endum,& vafallus videtur & abfolutis á facra-
mento fidelitatis, perhoc ecelefía videtur omni 
ime pr iuata , & enormiter laífa. Refpondeo^, 
mihividetur, cum vafallus ecelefiE vul t vende-
ie,quod dúplex pofsit confiliu.m 6f rcmedium ad-
líiberi,vnü eft,quodvaiallus védat cum confén-
fu p r ^ l a t i ^ tutius eftetiam quod capitulum ven-
dateademlegequahabet , ¿caequali perfona?, v f 
ínf.deleg.Cor. c. i j . hxeado i ncon t rac lu , ante 
contraftum &pof t contraftum quod emptor de-
bcat recognofeere feudum ab ecelefia, & fibi 
íeruireproco & venditor refutare: & facit. inf, 
qua.olimfeu.po.ali. jC. ^ in fi.jí. ¿kfecundum hos 
emptor crit fucce í fo r ,&vend i to r t enerurdeeu i -
ñione,&ecelefia non inuenitur l^fa. Secundum 
«ft confilium & hoc magis frequentatur in v íu , 
quodVafallus qui vul t venderé non vendat fed 
tefi^tet feudum praelatOjVtipfeinueftjateum q u í 
«nipt«[rus eífet, prsdato confentiente i n id , ne 
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Jeciperetur refutando,&tune poft refutationení 
vafalli praelatus inueftiat eum qui alias empturus 
«{íctj&ipfe recognofeeredebet feudum abecele» 
fia defidelitatem faccre,& fi t imet nouiter inuefti. 
tuscafumeuiél ioiSjf t ipular ipotcf tá vafallo qui 
vendidit de indemnitate fuá prout fuerint con-
cordes* 
Secf nunquid taíis venditio vel refutado, prae.-
iudicabitfilijs vel agnatis?dic,inf,defuc.feu.jí.j.& 
de vafal.decrep.3Eta,^.i;.&fidefeu.fuerit contro. 
c.Titius,5c de alie.feu.pater c.j. Et eadem confilia 
ctiain precederé poífunt in vafallis laycorumáe 
fceulariura perfonarum. 
Etquiavidimüsdeperíonis. 
Ifte./ .continuatur adpraecedentia inhúemo» 
dum, diélum eñ fupra á prin. vfq; ad prasfcntenii 
5Í.dept¡ma parterubricffijfcilicetdeperfonis quse 
fcu.da.pof.Sequitur de fecunda & tertia parte ru-
brica; ,vidercfcil¡cetdeacquifi í ione& retentioné 
feudi. Diuidi tur auté ifte.jf.vfq; adi/.Notandu in 
tres partes.Primó traftatur de a'cquifitioc & reten-
tioné feudi iure antiquo & nouo. Secúdó de fue* 
cefsionefiliaein feudum. Tert ia de fuccefsionc 
feudi iurenouifsimo. Primapars durat vfq^ad. 
/ .hocautem n o í a n d u m . Secundavfqjad. $. hoc 
quoqjfciendunl. Tertia vfq; ad./.notandum. 
Cafus,vafallus ipfo viuo nopriuatur feudo, ipfo 
vero mortuo ad filios xqualiter feudum pertinet; 
6c fi filtj n o n f i n ^ a d n e p o t e s í c a d f r a t r e m e i u s n o 
extantibus,fifeudum eft primum vel nouum, fi 
hoeper paé lum aftum í í t , filias vero i n feudum 
fionfuccedunt. Nouifsimoautem tempore col-
- iaíe-
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laterales vrq;adreptimumgradum defeendente^, 
mafculi vero defcendentesí 'uccedunt in infimtü. 
Videamus ergoliteram vfq;ad./ .notandum. Ca-
fum pueriliterita poteftjs poneré licet non eíTet 
neceflfepropterproueítos.Primó continuat felr t i 
peratordiceris3vidimusdeperronis quíe feu.da-
re poflfunt, videamus nuricdeiriitijsfeudi. E t f c i -
éfldum éft quodantiquifsimo iurefui t i n p o t e í l a 
te domini feudumreuocare quádocunq^ fibi pla-
cuérit,poíitea vero ante annum firtitura riori pd-
tu i t r euoca ré .de inde fu i t vita feu.extenfa vfque 
advitamfidelis. poftea vero mortuo fideli pert i-
hebatad filios,ad i l lum tanie quem d o m i n u s y ó « 
luératpiigerejdeiride cospit ad oiiincs aequaliter 
pcrtinere.pollea vero Imperator C orradüs Roma 
profeélus rogatus á í ide l ibus legém codidit^quod 
ád nepotes féudurií prodilceretur, 8c v t f ra t r i fine 
legitimo haerédé defurifto, frater in feudú qucnl 
erat patriseorum fuccederet. Si vero f ra te rá dó -
mino feu. nouum áccép¡t,ipfo defurifto finelégi 
tmio hasredefrater ei non füecedit. Idem <?cfic5-
muríiter accéperint nif i perpadum al iüdf i ie r i t 
fpécialiter conuent:ú3réli¿i:otamen legit imo híe-
redefemper frater exdudi tur .Éx hoc.^.vfqj ad.jf. 
hoc autem riotandura.Etprimo éxpédiamus iftá 
pártem3& videamus expofitionemlitcra^&bene 
aduertatis ^uialiber i f te r i lu l tdmindiget fubaü-
ditioriibus.(Etquia dé perfonis) feilicet iri parte 
praecederiti(initia)circaacquifitionem Scretcnti,. 
bném,(auf£!rre)etiam fine culpa, (produccretur)¿ 
i.extendcretur,(rton pertinereÉ)etiam iri antiquo 
temperé,(filios) nóomnés , f ed quém &c¿ (hodié) 
iuréiioiiiorí péffirieaf^aéqüaliter, v ¿ i n £ défüc¿ 
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feü. inphn.&oninespraEÍtabút í idel i ta tem aequá* 
i i ter , nif i ex cliuiíione ad vüum perueniat, v t i n -
fra íi de feUifuent cotro.c.omnes,& dic vt i b i , (ex 
filio)acc|uirentisfeudum, (hzerede) ideft, filio Se 
ma ícu lo & fie intelljíge infeudo , v t in f . de alie, 
feu.^.&fi clientuIus(c]!Uodfüit)ideft in feudo pa-
terno, (feudum) nouum, (defunfto) poílea qui-
dé(non íuccedit)vt . inf .feqüitur(accepeiinr)feu-
dumnouum.(fciliceOquodalter alterifuccedat. 
In.jí. h o c a u í e m n o t a n d ü m etiam ita ponitur 
cafus. PiliDelicet deiure Roñianó fuccedebant vt 
mafculijinfeudum non tamen fuccedunt,nec ea-
rum filij, n i i ihoc fpccialiter conuén i a tu r perpa-
iftuni,& hVd. vfquead. jí. hocquoque. inquo ita 
ponetis Cafum.Olim collaterales non fuccedebát 
n i f i v fqueadpat rue leSjhodiéau tem v í q u e a d vij» 
gradunijdelcendentes autem mafculi in infinitúi 
Videamus expofitionem ( lég ibus)Romanis ipfae 
¿cearum f i l i j , (patruelps) qui fun t in quarto gra* 
du, (antiquis) refpedu raodernorum , 8c hoefe-
quitur,tamen antiquiores eis, bené fuerum(mo-
derno)id eíi nouifsimo,(frequentatum)id eílfre-
qüeter i n vfum dedudum.íi ' .de vfu. l . i j . (mre no-
uo)i .nouirsinio, & aduertatis bené quia liber in -
diget inquifífione & di l igentia íicet quídam derí-
deant.Sed qui deridet,deridetur.In ifto.jí. vfqjadi 
^.hoc autem ita procedam¿ Primó exifto. / . el icii 
t r ia ar.ad caufas. Secundó afsignabo nouem V¿1 
deccm contraria & breuiter vos expediam. Primó 
eftar.ad caufasfeilicetquod iusaccrefcédiiocum 
habeatinfeudis. Nam litera dicit quodf i fratres 
fimul fuccedú t in feudo paterno quód poíleafra-
ter fratri fuccedit quall iure accrcícendi, v t fcíJ»-
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«fí ver.cum vero Gorradas. Argu. tamen contra; 
in ver.quod etiam,&eftformis ar. in eo ,quod ib í 
f ra terfra t r inon fuccedit.nec^deuííi peruehitiu-
re accrefcendi,Iicet fimulfuerintinueftiti.Sed ifta 
fuit magna quaeftioapud antiquos. Odofredus 
tangitcam.C.quando non pe.partes, circa fi.pp 
inxij.q.atqj in Brocardicolibro' xxxvtij. dominus 
meusDynus tangitiimiIem.fF.de vfufrü.legato;!; 
codic i l l . inpr in .&ibi videatis quid fít tenendü de 
jure conimuni. Si quasratur quid í i t tenenduni 
deiuieeófuetlidinario? diftingueaut eft feudum 
paternum aut riouum; Si paternum tune locuin 
habet fucceísio & iusaccre ícéndi , tamen magis 
proprié dicitur fuccefslo feu íucceíTorimíí ediftu 
vthic ¿c inf.de benefra.c.vno.& de íeü . rüar.c. ij¿ 
& extra, de feu.c.ij.vbi de hoc. Si vero nouuni 
tune non habet locum regulariter fuccefsio : nec 
iüs-accrercendijVt hic,& ver.quod etiam. fa l l i t iri 
duobusfratribus inueílitis v t ipi l & poft eorum 
niortem filij etiam I i iabeantvt . inf .dedúo. f ra t r i -
bus á capi. inueñhc.j . Item fal l i t quando hoc cort-
«enitper padum vt infra inver. niíi hoc &c. 
Item quando communi pecunia eft qu^fitumjveí 
ficumarniis& equis communibus vel in hofte ré 
gis domino etiam feiente fi & in í imul íleterint¿ 
de quo dic,vt infra de benefra.& qualiter frater; 
c.vno.&: de fra.de nouo beneiinueíli.c.ij.efl; ar.ad 
caufaSj&adBrocardieum m a l é f o l u t u m vtdeliceé 
quodeum paíirolicet quod fine paéio non licefi 
hieprobatur in ver. niíi hoc nominat im &c; De 
hacmateria t ra f ta tur in libro difputatorio do-
miniPy.in rubrica , l ic i tum ef t tac i té&c. Sed ta-
Sien fiipei hoc quatuor funtBrocardica,primum, 
1 C a quw 
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qua:licent fine paéírojiccnt 6c paé to . Secundum",. 
qua;finepa¿í:o non licent:nec cuni pafto licent. 
Tertium quasfinepado non licent, cumpafto l i * 
cent.Quartum quxdam non licent paélo quaíl i-
cént fine pafto.Sedglo.non tangit, nifí vnum tan-
t u m . Arfumo primum, quae íicentfine pafto l i -
cent &cum paélo3vtfunt i l la quae audori ta telc-
gislicent,illaUpadlo l icent , & iftud regulariter 
eíl verum quae licent au¿i:oritateIegis,Iicét & pa-
i to^ vt.fF.de pac. nonimpofsibi!e ,&J. iurisgenti-
um-^.aitprjetor <Scde vpr.ob.ii ftipulatio i tafaéla 
in£i . / r Secundum quaeíine paftonon'licentnec 
c u m p a é l o , v t f u n t ilía quaeomninó funt prohi-
bita per legem & eíl regulariter verum vtvff". de 
verb.obl . í .general i ter (5c.l.nolenti,& de paí i i s i u -
risgen./ . í i db nialeficium,5c.^, íí pacifear»' Tert i -
um eft quaefinepaéVo non l icent , í icenr cumpa-
ño ,&haec eíl regula, & obtinet i n aíijs cafibusa 
prccmsfsis v t his quíelex'exprefsé non permittit: 
nec exprefsé prohibet, fedaiias ftintpraEfer.l. vel 
his fimilia, vthic&C.depq,dis . l . j . &, L fí'quis in 
conferi. fF.depo.í.j./.íí conuenerit & de pac.l.j. & 
l.paftum.fallit.fF. deverb.ob.1. ftipulatio iíía. 
a l ten. ínf t i t .de inufili:ftip.^,aíteri. &tang i tg l . íF. 
depac,l.& haeredi.^.filia. Quartum quaedamnon 
licent pa¿ ío quaé licent fine p a ñ o , «Síbocípeciale 
in fu i^ caíibus.fF.depac.l . iunsgen./ . fi pacifear & 
1.11 vnus./ . i l lud &deregu.iu. l . a ñ u s leg-. & l . e x -
preíTa & decondi, & demon. 1. n o n n u n q u á m S^c 
haecprócedi tvel permirsione vel quia magis per 
ex'preiTun^quam per racitum homines muitaren* 
tur ad delinquendum, yel quia magis oíFendere* 
tur 1ex. 
Tertiun^ 
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Tertiumar.ad caufas col l ig i tur ex hoc . / . hoc 
iquoqjfciendum in fi. / . quod infinitas toleratur 
VtíF.de fideicom.fi ita.Sedcontra. C.de facrofan. 
eccle.vtincerdiuinum. dominus Dy. fo lu i t i ñ u d 
brocar. íF.dedam.tnfeíi .J . qui bona./.fi.feddefe-
ftiuéin meo iudicio d!xijnus,áf benedixit,ipfe e-
n imdi f tmxi t aut agitar de contrahenda obliga-
tione.autdeexjendendaautdetolienda & exce-
ptione prasílanda. Primo cafa vi tatur ,vt .d. l .qui 
bona./.fi. ;Secundocafuaute í lcont ra í lacer ta f i -
gnificatio'verborum; &c .ad infinitatem extendi-
tur & tune toleratur: alias in dubio vi.tatur. Ter-
t io cafu toleratur Sedcontra pr imummembrum 
eft,íF.de dam.infec.fi finita,in pr in . Nam ib i agi-
tar de obljgatio^neinducenda,^ tamen ib i to le -
ratur^Iicejtcoaditionaliter qiío ad quid-Item to -
leratur infinitas : & tamen agitur de obligatione 
índucenda in.l.illa.fF.de fídeicqm.fi ita eft.ibi per-
petua. Item eodemmodo.iF.de v.erb.ob.l.5cIdco 
hsefitatar./ j,& inrti.tu.deloca./.adeo,& in his o-
mnibusagitur de obligatione dnducenda. I t e m 
ín alio déficit Fuá í o l u t i o . quia vbií l ixi t de jure 
quolibet quasrendo & tollendo : & prs iud icmni 
generando,(Sf ideo dantur tres Folutionest v n a e í l 
mea,alia eít Azo. te r t iae í iPy . d í ce rgo fecundara 
nieá,autcerta eftlegisdifpoíitio vel hominis vo-
lútas aut dubia.Si certa aut fe h^betad finitatem 
t a n t u m ^ tunceuitaturinfinitas,vt . l . allegatavt 
inter d i u i n u m , & i n autent.vtdetermina, l i t n u -
merus ele./, j . aut fe habet ad infinitatem & tune 
toleratur legibusallegatiSjfF.de ver.ob. & ideo./, 
legiturdedamno infedo , fi finita i np r in . fiue^-
^a íur de obligatione inducendafiue cótrafta ex-
C 3 tendea* 
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?endenda fíue de ea tollenda, vt.ff. de in litem in» 
ran.l . ina6rioe.jí . iurare,&de doli.excep.l. p u r é . § . 
de fideicom.l.íi ita.Si vero dubia eft.regulari-
ter in dubio euitatur: v td i f t a . l . qu i bona. § . fi.& 
(de verb.ob.I.eum qui in pr in . &de!e. iij .1. fi. cum. 
íi quis.x.faliit ihobligatione tollenda, Sclibe-
xatione quaerenda, vt .d . l . puré.^.fí.& de fer. 1. o-
ratione. per ea quíE t i b i patetquod non videtur 
procederé diftinétio domin iDyn i . & nonobftat, 
d. l .qui bona. §.£.. quia ñ o n determinaturibi íim-
pliciter quod in obligatione inducenda videtur 
infinitas. Seddicitunbi oppoí i tum. quia dicitur 
ib i q u ó d lidies eñ appoí i ta in obligatione indú-
cenda certa vei inceita^ finita vel infinita vitatur 
infinitas vt .d.^. fin. íi finita in princi. Sed fi 
«u l la eflfetdiesexpreífa turn quia fcienter fu i to - -
jn i í la , tum in dubio in inf ín i tum dcbet eíFe obli-
gatus v t i n fecundo difto.jf.fí.in.l.qui bona,& ifta 
ieftbreuis fo lu t io & bona Azo ScCanonirts d i -
cunt quod i egulariter infinitas euitatur vt 1. vt Ín-
ter diuinum. Fallitautem ex pennifsione.l. vt.ff". 
de in l i tem iuran.l.videamus.^. iurare. Item pro-
pter confenfumpartium vt.íf.de verb.ob.& ideo. 
& de dam.in fec.íi finita.in prin.Itern ex generali-
tate verborum vt. fF. de fideicomm. 1. fiita. Py. 
dici t aut ex infinítate fequitur abfurdum velin-
conueníens ,& tune vitatur , alias toleratur, & fíe 
snrelligit.l.pro vtraque parce ali.Sed quia diffici-
leeftlioc feire, ideo tencas primarn, quxeíi : bre-
uis & bona. 
M o d ó veniamus ad contrar ía & in contrar ié 
expediam duas gloífas noftras & erimus expe-
d i d . 
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Opponitur p r i m ó , h i c d i c i t u r q u o d feu cíum feu 
luenef íc iúfu i tbreui í s imíEvi te , quiadominus po-
tuitreuocarequandocunque.contra. Nam bene-
íícium debeteífe perpetuum,vt in Autent.confti, 
quaededig,^. i l l u d . fF.de confti. p r i n . l . benefici-
limJ S.olutio. Regulariter benefícmm debcteíTe 
perpetiium,vrin cont rar i j s /a í l i t vt hic:vel aliter, 
aut benef ic iumconcedi turperpetupj tunceí lper-
petuum , vt in c o n t r a r i j s , aüc ad tempus, tune fb* 
cus, v t h ¡ c : a u t e f t d u b i u m , & i n dubio eíi perpe* 
t u u m v t i b i . 
Opponitur fecundójNam li ic dicitur quod du-
ra té t iam poftmortem fideJis,contra, i m m ó h o -
diefolnm duratperannum v t i n f . t i . j .mprin .So-
lutio fecundum q u o í d ^ m quod i b i dicitur eíl ho-
dié correiímper hoc,quodhicliabemus. Sed cer-
t é n o n eñverifimilg vt pofteripra iura per priora 
corriganturjVtfF.dsIegi.&fenaíusconfud .npn eft 
nouuqi . ideó d i c quod regulariter efthodie l o n -
gifsiraae v i t K V t h i c . f a l l i t tamen j|n quibufdá caíi-
bus vt in feudo Guardig óc CañaIdiíE,& iq alijs i i f 
glo.taftis.Eí eíl ratio quia acceíforium regulatur 
i u x t a fuum principale.iF.de regu, iu .cu pr incipa 
le.Sed concefsiones & officia propter qug feudum 
conceditur fnnt temporales 8c ip íum benefícium 
eft temporale&multotiensRex Carolus inregno 
Sicilias facit tales concefsiones o f f í c i o r ü adbenc-
placifú, Opponitur ternó.Hic dicitur quod mor. 
tuo ííde}i feudú ad ornes filios cqualiter pertinec 
Cótra.Nara inFrácia pertinetad pnmogenitum. 
Solutio,triplex eíl ius Confuetudinariú.videlicet 
cónuine L o n g o b a r d o r ú SeFranctae: i u r e c ó m u n t 
& Lorigobardoí 'um pertinet ^d omnes ajqualiter -
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^•t Iiic.ín Francia vero ad primogenitum.in regn^ 
Siicilice fe.March.& comitatus pertinet ad primo-
geni tumjnal i jsautem gqualiteradomnes. Op-
ppnitur quarto.Namdiciturquod filij & nepotes 
fuccedunt in feudo,cpntra no. inf ra de feu. fe. c. 
í j .Solut io in filijs in pqteftate retentis non habet 
locum íuccefsiojin emácipatis & alijs ííc,& eft ra-
t io^quiafui etiam viucntepatredomini dicútur , 
& ideo poft m o r t é magis accederé dicitur eis ad-
ininsftratio q u á m fuccefsio, Inft i tu. de hsre. quá. 
l i . & d i f . / . f n i . Etif ta eftyeritas &dic v t i b i n o . 
p p p o n i t u r q u i n t ó , q u o d n e c in ali;s habea t locñ 
fuccefsiovtinf.anagna.velfi.d.c.j. Solutio fecú* 
dum veritatem non eft fuccefsio ex teftaméto veí 
ab inteft:ato,nifi ea ratione quis teneaturad onus 
feudi.Sed eít quaxiam fucceflforum continuatio, 
quiadeprxdeceíTore t ranf i t in a l i u m , fícuteftin 
beneficijseccí'eíiafticis^ar. íf.de adop. 1. liarroga-
t o r . & infra t i . i j . Opponitur fextó ad ver. cum 
vero.nam videtur quodbtera fibi ipfi repúgnate 
Na p r i m ó dic i tquodfra terf ra t r i fucceditjfecun-
d ó dicit quod no fuccedit(<Sc modo venio ad glo-
fam)diftingueergo autfeuclum eftpaternum aut 
j iouum,f i paternum regulariter fraíer fratri fuc-
cedit5Yt h i c p r i m ó dicit^fallit v t dicit glofa, quá-
d o f r a t e r c o m m i f í t c u l p a m i n d o m i n u m , nec fa-
tisfecitjVtin Lombardiade benefi.&c.c.vlci.jScar, 
inf.deprohi.feu alie.per Fre.jí.iiJud. fi fitnouum 
i-egulariíer non fuccedit, vt in ver. fia auté . falíit 
propterpaftum,vt l i ic in ver. fed nominat im &c. 
I tem fi qujcfitum eftfeu. pecunia communi, vel 
ai;mis & equis communibus vel fí fímul inueftiti 
í u e r ü t i ta quod alter alteri fuccéderet: yel in bo-
fo 
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^erffgts domino fciente fi ¿kíimivl fteterint, de 
q u o dic vt inf.de beneíi. & qua.c.j.<Sf infra de duo-
busfratribits.cvrio. & hocvu i t g lo r a dicerelicet 
ino rd ina té Ppponi turfept inió ,<Sciameft folu-
t u . i n £ d e benefi.fra.c.vno.Solutio a u t í i m u l í u n t 
inueftiti3& a ñ u m eft,quod vmis alteri fuccedat: 
&tm}cíucceder,aHas non,nífí pecunia commü'ni» 
vé larmis& equiscomnjunibas &c.vt fupra dí::i. 
O p p p n i t u r o f t a u ó . Nam vidcíur quod mi l loca -
fu fuccedatfrater, nam hie dicitur quod tune fuc-
cedit,cunifrater ííue híerede fucceíiit , fed ñ u a -
quamal iqu i s fucccd i t í i ne hcerede, quia faltem 
fucceditfifcus.fF.adTiebel.exfaél-o.jí.fi.vnde vir . 
& V x o . l . j . Solutio3regulariter nenio decedi t í ine 
h3Erede,vtíF.de iurefifci. l . j .& tie bo. na. 1. j . f a l l i t 
in feudo vthic .Nam in feudo filius dicitur fucce-
derevt hic & infradefeu. alte.c.vno./. fi vei-o , Se 
ideoqui finehberis deceditjdicitur mori fine híe-
tede. O p p o n i t u r n o n ó . Nam hic dicitur quoel 
vfqjad nepotes eíifuccefsio inlinea defeendenti 
&collateralivfqueadfratrem. contra. Nam inf. 
in.^.hoc quoqj,dicitarquodfuccedunt collatera 
Ies vfque ad feptimum graduni:&defeendentes vf-
quead inf ini tmn. Solut io , di í l ingue o d o iura; 
& iftud e í i no t ab i l e . Tucaptiue q u i ñ ó n in t e l l i -
gis me.Primó emm fu i t ius an t iqu i / s imumí& túc 
nulla erit vita feudi,quia dominus quandocunqj 
etiam fine culpa vafalh potuitreuocare. Secúdó 
jFuitaliudius antiquum, & tune vfque ad v i tam 
accipientis erat módica vita videlicetvnius anni. 
Tert iuni antiquum 8c tune vfq^ad vi tam accipié-
t i s & n o n vltrá. Qúa r tóe ra t !usnouum,quo iure 
f e r t i n e b a t a d v n i c u n i í i l í u m quem dommus e l i . 
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gerevoluer i t .Quin tó ius nouius quo iure ejftecí^ 
Saturadomnesfilios. Sexto de iure magisnouo 
extendebatur ad nepotes: & eodem tcmpore ad 
íím. Septimc) iure adhuc nouiori vfq^ad quartíím 
grada ni in coíiateralibas. Oélauó de iurefiouiíl 
fimo in coílateralibusvfq; adfeptimum gradum, 
i n defcendetibus vítjj irí in í in i tum. Etnotu quod 
h o d i é i n lucceísione feudi vocantur collaterales 
i n linea tr^nfuerfali a ícendent iüm, defcendenti-
um & ex latera vfq^ ad vij gradum vt . inf. e.jí. hoc 
quoq; ¿cinf.in t i ImperatorLotharius.c, fí quis',, 
& inf.dcgra.ruc.infeu.^. his vero. I n linea vero 
defcendentiú vocantur defcendentesjvfq-, in inf i -
n i t u m v t hab.in./.hoc quoqjfciendum inií . niíi 
praedcceííor comifent felonía,nec eius fucceflori 
dominussra t i f ica tusf í t & d i c v t i n olo.vel diccla 
ruis vt notatur in glo. defeu.mar.du.&co.c.j . íUl, 
Afcendétesautem non fuccedunt deícendentibus 
Vtinf .degradi . in pr¡n.é>c dena.fuc.feu.in pnn.Et 
poteft efle ratio naturalis, Na probitas decrefcit 
exastate & manetfuis viribusin rétate iuuenili vt. 
C.deathletis.l.j .li .x. Etideo qüia patei íenex de-
bi l ior pr£Efumitur,quam filias iuuenis,ideofiliu$ 
patri3nonecontra mfeu.fucceditpro hoc. inf. d? 
vaf.decre.sta.c.j. Modo redeo ad glorarn.Quarit 
glo.nunquidqugrendum í i t in con t ra í íu cu ius fie 
preciutnívidetur quod í í c .v t hic, Ná qu^ntur/hic 
excuiuspecuniafeudume.matu ' r»fed¿otra . Nam 
inemptionenon quazritur cuius fitprecium. Cde 
íe iven. l . f iex ea pecunia.Solutio regulariternon 
«juaeritur cuius fitprecium in emptionequia fem-
per quíeri tur cotrahenti fuo nomine,vt. 1. fí ex ea 
pecunia.fallit in dote.Item ii? pupil lo & mili te/e-
" ' ' cundum. 
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cundum q u o d i f t o s c a f ü s n o t a t glo. per tres ver* 
&leges in quibusifti cafuscomprehenduntui}vi-
deatis in g l . í tem credo in re empta ex pecunia ec-
cleíias.Itemfallit in feu.. interdum. Gpponitur 
ad hunc.^.Hagc autem^nam hic dicitur quod filia 
non fuccedit in feu,Contra, na fublata eft in feu-
do difFeren tía inter mafculos & foenunas. C.de l i -
be.praeíeri.máximum vitiu.Solutio de iureRoma 
noí ie fuccedi t fceminavtmafculus . Sed f a l l i t i n 
feudojVthicratio eft, q u i a n ó poteílfoemina do-
mino feruue. Sed quaie tune filijeiusqui ferui-
tiafaceré poífunt excludüturíglo.dici t q u o d n u l 
laef t r^ t ioj fedpotesdicere quodrat ioef t , quia 
fublata eft pror íus media perfona in fuccefsione, 
Vtputajmatei^per quam tranfitumfacit,vel ap tú 
eflfe debet, v t poífetad fequentem perfona tranfi-
re,&; ideo ad fubfequentem medía perfona defici-
ente non transfertur.ar. C.de Ic.hare. I . memini-
nuis3& ar.C.dequxftio.l. diuo mar.&.ff.depoenis 
l.h^redi in prin.&. / . i . &. C. de decu. 1. nu l lu s . l i . 
x. Opponituradideniinfra de natu. fucfeu. in 
prin. Soiutio in paterno non, fed in materno fie, 
Vtibi ,veldicvt ib i no .& inf . de bene. feu.in p r in . 
&infra an ma.fuc.vx.in be.c.j. Opponitur, in f . 
quéadmodum feu.adfoe.per.c.vno.Soiutio regu-
larite^nó fuccedit.Fallit ifí á domino redemit,vei 
í idominuspropter ferui t i í í vel amorem patris ei 
dedit,velfi per pa¿ lum eft,vt hic, Scvidein d i ñ o 
t i .p ioximéal legato . Opponitur ad idem. Nam 
in regno Sicilis foeminasfuccedunrSoIutip i í i ius , ' 
ibi feruatur propter p a l í ú . Sed in emítate Padu» 
& Veron^ debet idem feruariXi p e r p a f t ú f i t a f t ü , 
l?didem dius cumfpíc ia l i ter propter amoreres 
patrifi. 
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^a t r í s concediturfeudumfoeininaí fífcuaduquoij 
hoc no.fiipia inpr in . Siaurem fimpliciter do-
minas aliquem inueftiret tune intel l jgi tur feu. 
jConceíTum /ficundum fuam propriam natüraiíi 
Notandum eft autem. 
Intelleftus breuis vícj; ad fi.ti.cúm iftud feudú, 
^aodda tur á capitaneis vel regis vahiaíoribjis 
p iopr iamnaruramhabet ,quodvero á minimis 
t iatur propriam naturam non habetjduobuscali-
bus exceptis qui inli teracontinentur, yideaíis l i -
tera n i , 
Cafumautem iiteraliter ita ponet ís . Si qusera-
tur^updfeudumhabetpropr iam naturaní3ccité 
i l l u d quoda capitaneis vel regis valuaforibus da-
t u r / e d i l l u d quodán r in imi s datur, propiam na-
tura non habet,quialicet domino auíferrequan-
¿ o c u n q u e , licetaliter i n curia Mediolanen. ob-
í e rua tu r ,&hocef t verumniiifidelescuni domino 
Romam in exercitu perrexerint, vel mi l dominus 
a l iqu id propterfeudum acceperit, tuncenim au-
ferre n ó p o t e í l m í i r c l l i t u t o precio quod datum 
cíl. videatisexpofitioneni. vaía l lo , ideí l qui Jia-
b e t á Manvel Comité propriam, quia non aufer-
tur fine culpa.minimis qui feu. nabent a capita-
neis vel valuaforibus.Aliter, contraria Mediola-
nen. qu id ergo habemus faceré de iure feudoru, 
t cuniconruetudoMediplanen.quaeeftlocalis,ple-
xunqjferueturinhisfeudis vtinf.patebit volunt 
<¡uidam dicere quod líber ifte non eíl auftorifa-
i)ilis,redeftbo!relraqua:hocdicit, &quidamf<e* 
«erat yer ius pridie iftam oppofitionem, nec cogs-
• •* - MUÍ 
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iiViX jftam quaEÍlioneni,ante hsec t émpora difpi?-
tare,&tamen O í l o vicibusLibrum iftum Jegi.ied 
probo per quatuor argumenta quod líber i ñeé í i 
auétorifabilis. P r imópe r locum ab a u d o r i t a í e . 
Secundo ab o p i n i o n e - T e r t i ó á pai t ium fuffíciéti 
cnumeratione. Q u a r t ó á í imilibus. Ab aué lo r i -
tate,íic,nam ifte Confuetudinesinrertasrunt i n -
ter Imperiales coní i i tu t ionesáf depr inGíp iscon-
ícientia quod eíí verifimile,quia exquo inter co-
ftitutiones fuas funt in fer t^ergo feiuandas í u n t 
quafi e iusauá ío r i t a t e faitee ar. C.de emenda, l u -
fti.C./. j . f f de legi.l .namvt ait:Imperafor. Prxte-
rea iftum l i l j run i approbarevidetur vr dixi , ergo 
cehfentür e iusconíuetudines ar.Cv de ve. iure e-
nu.l.ij./.omnia,&perconfeques abomnibus ob-
feruandaífunt^vt ff.defupel.lega. í.iij-/.fína. Se-
cundó ab opinione. Nam commun'is e f íop in io 
quod f i t auftorifabilis)& vltra montes de cifra m ó 
tes Schocomnestenenf. Item Glofatores tam i a 
iurecanonico , quam in iure cmil i ip fun íappro-
bantallegado eius fituIos,&capitula: & commti-
nisopirtiomultitoperaturoC.de tefti.l.j.ff.deofíi» 
prae.í.barbarius.Tertió á fufíicienti partium enu-
meratione.Nam fi quasratur qualiter deciduní 'ur 
negocia feudorum certé vel legibus Romartorura 
Vel iure tombanlorun^vel iure confue tudmár io 
Vtin£defeu.co.c . j . inprin.&Infi i . deoff í . iúdi . in 
prin.Sed cumin iureRomartorum non traélefur 
defeudís & in paucislocis iníegibus Longobirdoi 
rum.Ergofequiturquod fécundumius cófuétu-
dinarium debet decidi ar. In f t i . de his qui funt fu i 
iuris.^.placet.&deaft.&ob.l.obligationumferco-
^•placet. t í iaximéíicónfuetudincs non reperiant-
t u r 
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tur defeudis, ergo iftíe tanquam generalesdebcé 
feruari,vt.fF.delegi.&fenatusconful.l.de quibus; 
Pxaeterea cum inlegibus de eis nun traftetur, ncc 
i n iure Lombari ergo quando feu. datur. vide-
tur dari fecundum naturaip feu. in ifto iure con-
íue tudinar io contenti.Ergo taci téquafi in pafto 
&conuentione dcduftum videturquod iuréifto 
confuetudinario eíldifpoíituni3igitur feruabitur 
quod in ifto l ibro fcriptum eftar. íF. íí cer.pe.l. 
cum quid & de ha;redi . inñitu. l .á fe to to . Quartó 
á f imih . Nam iura Romanorum in parte origi-
nem fumpferuntá iure non fcr ipto.quo vna GN 
uitas vtebatur vtinfti .de iure natu gen. Se ciui. / . 
& non ineleganter.Ergo no eft abfurdum h?c iu -
ra feruare perdidas rationes. & quia poffuntdici 
generales cum in principis curia feruarentur & 
ipfo mandantefuerunt inferiptis redaéí:aí,(juod 
credere debemus,non attendas ergo confue. Me-
diolanen.feu Placen. íediftud ius confuetudina-
r ium genérale in hoc libro approbatum^&fciaíis 
quod in regno SÍCÍÜÍE caufíE feudales magna; cau-
fa.,reputantur,& alibi 5c ideo bene aduertatis. Op-
poni turad i f tum3j í .nan ih ic fac i t difFerétiam ín-
ter maiores valuafores & minores. Solutio, ibi 
corrigitur quod hic dicitur. Opponitur.nam hic 
l ice tmmoribusnon maioribus, contra.fF.de offi; 
pre.l.barbariusjglo.hic t ang i t í ednon fo lu i t . inf. 
defeii.mar.c.j. Sed folue quódquasdam per excel-
lenríam conceduntur maioribus ¿cilla nonlicenE 
minor ibusv t in contra rio, q u í d a m proptervt i l i -
tatem concedútur minoribus, & i l la non licent 
maior ibi ís vt hic.Sed vile eft conferenti benefíci-
ami l ludaufen c ^ i d e o hoc non lieetmaioribuSi 
~f arsiíi 
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ir.inautent.conftiiquaede dig./. illud, ff. deoffíi 
cius cuiman. cft iurirdi.I.j.in p r in . / . j . 
Opponi tm nam hicdicitur in fi.quod feudum 
ímitur.Sed cotnra. inf.de feu. da.in vicem 1. com-
miíf.Solu.á domino non emi tu rv t ibi .á vafallo 
íic v th lc , & poteft eíferaíio. C^uia donatio cuni 
fita domino & maximÉá nobi l i debet efle nierá.ác 
libera: «Sea remuneratione pecuniaria abfoluta, 
ár.ff.dc dona.l . j . in prin.Sc dif to ti.confti.quzed* 
dig .&hic , íeddonum á vilifsimo faé lum femper 
habet rémunera t ionem annexam í imilem ar. ff. 
depeti. lííerc.l. & í imi le . / . confuluit & manda. 1. 
idemqj./.fi.&l.fe. 
D E F E V D O G V A R D I A E E T 
Caftaldíae. Rubrica, i . 
LIcet in ifto l i b ro non continuentur rubr ica l i cu t in iuieciui3i,quianoneft hic idéftylus 
& ordo.Sumpta tamen materia ex pr^cedentibus 
iftamrubricam íicpoteftis continuare ad prece-
den.diftdeftfupra t i . j . / . & quia,de vita feudi: i n -
de fumpta materia & occaíione fequitur rubrica 
inqua t raé la tur de vitafeudi GuardiíE & Caí iaí-
diae. Etad euidentiam iftius t i t u l i feiendum eft, 
quodquoddam eft feudum quod habet propriam 
& reftam naturam.Sc iíludeft fimplex,perpetuum 
& traníl torium ad fucceílores nec fine culpa amit 
tendum3vtfup,ti.j./. hoc quoq; feiendum. A l i u d 
eftfeudum quod non habet propriam naturam 
quod nec eft fímplex necperpetuum nec ad haere-
destráfi torium/edtemporale. í lc de t a í i loqu i tu r 
titulusifte. Sequiturnigrum. 
Item 
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Item illud quod datur. 
Ét intelligas.Nam ti tulus i í l ed iu id i tu r in duas 
parfes. In prima parte traftat de vita feudi Cafíal-
dufi&Guardia2)&quod datur pro mercede alicu-
tusrei. Secundó de conteritione eius feu. inter 
domir íum & vafal.Primá pars durat vfque aá.$. íi 
5ro,& fecunda durat vfq* ad fi. Aduertatis ergo 
ad fummarium intel lef tumin toto t i tu lo . Feudú 
Guardiíe & Caftaldiae;, 5c i i lud quod pro mérccde 
alicums reí datur elapfo anno í euocári potef t^i-
íi ad certum tempus detur.Sed fi Caftaldi nominé 
'propnj feudi dicant fe pofsidére^no defeadút fibi 
poíTefiiouem nif i de iure fuo probent. 
Ad cafurti in termints aduertatis vfquead. / . f i 
yero, Q u x í i t u m f u i t ab ímpera tore deuita feudi 
quod daturnomine Caftaldiae,Guardias, & mer-
redis.refpondetlmperator dicens quod tale feu-i 
duln e í l anr ia le t&pof tannum reuocari pctefteti» 
a m p r é c i o pro eo dato non reftituto,& hoc cft ve-
rum ni f i vfque ad certum tempUs fuerit conftitu-
t u m . Tuncenim ante témpús finitum reuocari 
nonpoteft ,¿£ hoc vfqj ad.p.fí vero. Expoíitioeni 
videaris. ( í t s m iftud). Item eft dif t io continuad-
lía, vt*ft"»dcleg.iij.in répetendis , Dic ergo non fo-
lum i l l u d feü'dum quoddatur á minoribusvaluá-
fbrrbus eft reuocabile,vt fup. t i . ; . / . fi. hic, & il lud 
quoddatur nomine Caftaldiae «Scc. Dicet proue-
ftus^quaefuntifta feuda Guardias de Caftaldiae & 
i l lud quod pro mercede datur? tangit aliquantu-
í u m g l o . Seddicquodficut af tordic i tur i l le ¿ni 
tesdomini gubernanda mandatur: fie Caftaldio 
-dicitur cuires domini gubernanda commitnturj 
\ 
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í icuéáic imt ís i r i Oeconomo. C. de facrofan. ec.l, 
iubemus,&,quod cum eo.l.fi .dicitur érgo feudu 
CaftaldiíB quod dominus concedit alicui propte? 
caftaldiam quam «xercet.id éft,quÍA Caftaldus eft 
domini . SiccnimfacitRexin Sicilia & i n Apulia . 
Guardia eft vb i quis deputafur ad guardiam alí-
cums eaftii ,& propter \ioc feudum íibi conf t i tü i -
tur, & talcm/guardia Rex Cafolus mili t ibus corii 
mit t i t .Feüdum quod pro n iércede , dici tür i l l u d 
quod coriceífum eft al icui in mercedém propter 
| aborém,fac i t . in f .deconten . i i í t e r do. & vafal. £ 
fi. Opponituradiftius conft i tut ioj i isprif ícipm; 
Nani h icd íc i tu rquod j feudum eft annale fed c5-
tra.fup.ti . j . / . & quia&-(£.Iioc quoqjfciedum.Vbi 
dicituí" c^uod feudum eft perpetuurii.Solutio fecü-
dum quofdam quod h icd íc i tu r deterniiriatur Sí 
corrigitur per hoc quod ibidicitur.Sedifta folií-
tio non placet,nam priora iura pofteriora no c ó t 
rigunt.tf.de legi.non eft riouurn Solutio dic a í i te í ; 
quod i l l ud eft regularé,videlicet quod omriefeü-
dumí i tpe rpe tuum, i l l udau téHiqüod hic d ic i tür 
éft fpécialé,& hsec éft ventas a6c rat io eft: quia ó -
mne ácceíTorium regulatur fécuridum princípá-
le.fF.deregu.iu.cum prificipalis.ff, defideiuf.I.gr^ 
cé./.illudót.G.dévfu.l.eos.Sed Guard i a í i ué Ca-
fialdia.propter quod feudum i l lud cóced i tu r , ad 
tetnpus dátur , qua finita, fínitur Seaccefifóriuin.5¡! 
Koc tetigi in p róx ima le¿íionc.' 
Si vero. 
Sciatisquod iñe. / . fubti l is eftvalde,3c gló . í r i -
í 'g i tvno modo,& ego álijá duobusmodis, &fé-
tundú g ío . vaífaílÍÉíí fii¿ ígn'oranter accepi¿ i r i fé'af-
M áutü 
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dumcaftaldÍ3E,quod eratpropriu|tn 6ríímplex,Pa 
ncergo cafumfecundiim^gl. Quídam milesregis 
nomine proprij & reftifeudi tenebat quoddam 
icaftrum,fa¿í:useft Caftaldio,^: accepit iílud idem 
agnoranter vtfeudumcaftaldiíe, annoelapfo cu-
ria v u l t a b eo auferre caftrum,dicit miles, feudu 
ef tpropr iumreé ium ¿clímplex, cufia negat.Qu?" 
r i t u rqu id iuris, refpondeturquodnifi probetper 
pares curtis, vclper breuc te í ta tum fe antequani 
caf ta ld iofaé lusef le^vd poftquam caftaldio eífe 
defíjt, inueftituram accepiflfe, non poterit defen* 
derepoflfefsionem:&: domino cogetur reflituere. 
Videamus cxpojGtionem (proprij feudi^i . táquam 
proprium feudunj, id eft, nomine icñvSc fimpli-
cisfeudi,non nomine caílaldiae, (propterea)quia 
dicitfeudum nomine proprio pofsidere, (curtis) 
pares curtis appeüan tu rconuafa í l idomin i .Nam 
per eos debet fíeri probatio,fí qui í ínral iás autem 
per extráñeos. inf .quid fít inuefti.^.fi vero, inf.de 
confue.rec.feu.c.;.jí.fí.(Breue teftatum)J. per in -
ftrumetum publ icum,&á paríibUsapprobatuní9 
in f .qu idf i t inueftitu. jí. í¡ enim inueftituram no-
mine proprij feudi. 
Super ifto.^f.inapparatu ant iquofui tvnagl . in 
quafu i tvnumcont ra r ium bonum &fubtile.Sed 
i n nouo apparatu qué habemus eft omifl ía^ ma-
lé. p r i m ó ergo fuper i f to . / . videamus Brocardi-
cum* Setundó contraria. Nota ergo Brocardi-
cum quodratione adiundi pucfuniitur quidad-
emptum nif i probecur concefifum & forte prouc 
éirusnefÉtelicere iftud expraEfenti.jí.fed fumitur 
fíe .Prxfumitur enim hie f íudum á mdí te ratioire 
ádiun<3;i,id efl^propter caftaldiam aderaptum, id 
eft» 
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feft, non conceíTum nifi probetconceflfum, vél dic 
ademptum id eft apertum pofsit de faci l i adimi 
Vthic&al legatgl .pro &c5tra.profac¡t .fF. de bis 
qui no.infa.Lfurti.Contra.fF.de dona. ínter v i . & 
yxo.fi fponfus./.gencraliter. Nam ib i r a t i o n é c ó -
nexitatis tenet donatio.Dominus Pyl . íoluir ,& be 
néau t adieftio eft vt i l is 8c neccí íar ia , & addenda 
jn eo,nec infcparabi l is , tuncrat ioneadiuníí : i prg* 
fumitur quid conceíTum, nifi pfobetur ademptu 
vtdif ta . l . f i fponfus.^.gcneraliter: aut efí ádicft io 
viciofajturpis vel feparabilis, & tune piazfumitur 
ademptum nifi probetur conceíTum vt hicjácl-al-
í ega tapro li la parte. Sed dicct proueftus quo-
modo eft adieftio vieiofa in ifto.^? refpódeo qu i¿ 
fuit caftaldio d o m i n i , v t infra de conten, inteí" 
do.8c vaf./.habita. Opponitur 8c iftud, contra-
xiumeftin gl.hic dici turquod miles debetproba-
re3cohtra.inf.fi ín te r do.&var.c . i ; . / . f i . vb i nul lá 
i éxigitur p»obatio,fed ftatur cis juramento. Solu-
t io.Dici tgl .&maléj ibi vafalluspofsidetjhic non, 
fediftafolutio efteontraiftam literam. NamHic 
dicitur in litera quod pofsidet ergo eft i n poíTefsí-
cnej&pofsidetjcum aliud fitpofsidere 8c inpof -
fefsione eíTe,fF.deacqui.pof.pofsideri./.fi. ¿c ideo 
dicaliter,qiiod hicvafállus fuit vel eft caftaldio,* 
ib inon3ideofuff i |Bbi iuramentum,hicn5,¿c eft 
fatio propter fufpitJonem v tmodo dixi ar. infra 
de conten.inter do.& vafal.c.;. Opponitur fecú-
dó,& hoc eft fubtilé contrarium, & n o n eft in g l . 
fed eft in antiquo apparatu:& bene, contra . inf . t í . 
ij.^.Item fi vafallus, vbi dominusprobat,hic au-
íémvafa l lusproba t .Soíu í iofecundum Py.hic va! 
fallusnon pofsidet ib i fie, fed hoc eft falfum vt 
IX £ dtói 
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d ix í i r tp róx imo contrario, veldic. I b i Vafállu» 
fui tadGuardiam, hicad Caftaldiam dcputatus, 
h o c n o ñ p l a c e t . q u i a n o n n i t i t u r r a t i o n e , veldic 
ter t ió ,h ic Caftaldio dicebat fe aliquo tempore vt 
caftaldiopoflediíTe.ibicotra fimpliciter negauit, 
ar.C de cxcep.fi quideni,?nautcnt.de tefti.^. fi v i -
í o d t c a t u r . Vel vcriusdic,hicdoitiiniis agedoco-
h a vafa l lu iñnegat fimpliciter conccfsiíTe infeu. 
fed in contrario cofiteturfe dediíTe nomine Guar 
d i ^ & h o c benedicitur inli tcra.Ratio diueríitaíis 
tft,nam ciim dominusnegatfimpliciter, resprae-
fumitur omnino liberaC.defemi.altius. ff.de fcf 
Wi.l.fi.&del¡be.caufa.liberis:& ideo quia hicdo-
ininus fimpliciter negat, vafallo incumbi tp robá-
t io j fed ibi con í ía t per confcfsionem domini rem 
fcííefubieñá alicui fe ru i tu t i , licct í i t dub ium de 
qua l i ta te íe ru i r i i t i s , ¿kideo ib i iri dubio proba í 
tíominus<|ui eftaéloi-jVt.C.deeden.l. quiaccu. & 
deprobatio l.aftor.Poteft fecüdoin td l ig i . / . iftc, 
quod vafallus id quod in feudum prius acccpit 
percaí laldia , accep i tnomineprópr i j & reftifeu-
di ,poftquani.déíi j teíre Caftaldus, fed dominus 
Jioc ncgatinli te.Vel dic t e r t ió quod Vafallusfim 
pliciter pofsidetnomine proprij ¿creét i feudi , & 
dbjnmus agendo contraeut í^í implici ter negat fe 
fibi vllam mudirmuam feciífé certéfuccúbere de-
bet vafajlijs,nifi probet quod hic d ic i tur , Se tune 
expone Iireram pofsidet. fubaudi & dominüsne -
gat aliquani inuelhturam fe feciífe. cactera nori 
n iu tanrur , &er ía runon eftopusdicere quod d i -
ct tgl . quiahic ignoranter propriumfeu.acccpü 
prtí caí ialdo ijííeíi. 
QVt 
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t enen tu í? Rub. 3. 
i f l i KuhricdcontmdturddpMcedentici fic. T)** 
$um€ñfup4Lij.de*perfonisqu£ feudum dtrepof* 
funti&acciperetfumphmdematem er occafione 
iicUJiicde fuccefforéus eorm qui feudum dure 
fojfmt, 
I vero Archiepiícopus. 
Titulus ifl:ediuiditurin|duas 
partes. Prima pars loqui tur de 
pr^lato qui feudum, quod alius 
tenetab ecclefiajalteri,ipfo v i u l 
teconceffitindiem. Secundum 
loqui tur de layco. Prima par? 
duratvfq; ib i j in layco vero , ib i inc ip i t fecund» 
íc durat vfque ad fí. 
Cafusfummarius fucceífor praelatt noncogi -
tur inueftituram á prsdeceflíorefaftá <5c non expíe» 
tatndefeudo quodaliustenet3ratam habere ,ni í i 
«o confentientequi feudumtenet , í i ta l ius inuefti 
tus5inueftiens auícm cogitur eam adimplere feu? 
fibiaperto,Sed layci fucceffor cogitur indi f t inde 
adimplere inueftituram á prgdecefifore faélamívi-
deteliteram. 
Sed cafumliteralem videatis, Praelatus ceclefia 
yt Archiepifcopus, Epifcopus vel fimilis feudum 
fcclefiafticum quod alius tenet. cuidam ah; con-
cefsit:ita quodpoftdeceftum iftius qui nuncfeu-
dum pofsidet alius feudum habeat.Quaeritur n ú -
^uidfucceiíores íftoruira prslatorum teneantur 
U | if tam 
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ífíam concersioncm rátificarePrefpodeo, autpra. 
latus decedit ante i l l u m qui feudum pofsidet & 
íunc non tenentur fucceflfores confirmaie,licet in 
illa cócefsioneparescuri^fuennt, vel fuper ea br? 
ue teftatumfaftufuerit, & hoc eft verumnifi có-
fentiente eoqui detinetjaliusmiífusfuerit inpofd 
fefsionem,autnifi praemoriatur illequi feudum 
detinet ante inueftitorem, tune omnino tenere? 
tur inuefl:itoradimplere:híEredesvero laycorum 
omnino tencnturcpcefsionesfeudi per pisedecef-
foresfaftas ratas habere,&:confirmare5&.h.d.vf-
«quein fi.videatisexpófitionem. Ef p r imó expoíii-
t ionem rubr ica . (qú i fucceflfores^prglati vellayci 
¿teneátur)fcil iceíimplere inueftituram faélama 
pr5dece0"oribus:Aduertatis modo adnigrum(de-
t inet ) in feu-ab ecclefía3(hanc)qu3.m denouoao 
cepit(inueftituram):defeu.alieno(detinet)feu.alí 
cccleíiaCdeceíferit^antsfucceírprem^íicfeudutu 
domino fu i t apertum,vt de feu , in vicem.l. com-
jnif .c. i j .&fidefeu.contro.fu.interdo. & vafal.c. 
inoribus,(modis ómnibus). i .confentiente eoqui 
detinet3velnon(omnino)id eíl:,ííuepríEraoriatur 
inuefti tor fine inueftitusfiuefeu. tenens,vt infra 
|iic poteft eflfe.ti.qui fuctene.c.j.in pr in. 
Opponitur, ná hic dicitur quod fucceífor prx-
l a t i non tenetur ex fa&o prxdeceíforis. contra.íf". 
dereg.iur.ex quaperfqna Sc.L cumpraetor in h?re 
dém.So lu t i o . au t í oqu imur de fuccefsione pr?lati 
tune non tenetur vt hic,aut defuccefsione layci & 
tune tenetur,vt in cotrario, r^ t io diuerfitatis eft, 
í ^ i a praelatus non eft fucceífor, id eí|;, non habet 
prielaturam á praedeceíforeiure fucceísióis tefta-
^nentariae vel ab inteftato,fed ex eieálione, extra 
de el«-
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decleflio.c.ij.viij.q.j.per totum. fecusínlayco ve 
jpatet in fuistraftatibus iniureciui . 
Opponitur.Nauihic, femper fuppofito quod 
inueftitura iftavalet,de futura fuccefsione faéla 
eft,ergo non valet. fF.dever. ob. 1. ftspulario hoc 
modo,C.de pac.l.fí.Splutio, aut eft cóccfsio fafta 
de feudo perfoncecerts,& tune iureRomanorum 
non valet. Sediure confuetudinario fie, v t hic, 
yel aliter poteft dieere vbi de feudo cercaj per-
{onx fafta eft concefsio, aut faéla eft pure:& nu l -
ioiurevalet ,vt incontrar i js , ¿chiepotef t eífeti. 
quifuc. tenean. r . v e l d i c non valet, nifi ftatim 
capiatefFeftum v t i b i notatur: Aut in diem vel 
fub conditione, & tune valet ar. fE depig. fí ñm* 
dus.^.aliena res.vel dic quod valet infeudis,fed 
non de iurecommuni. Et eftratio i n feudisquia 
mukis í j l i j sca f ibusquampermor tem perire pof-
funt vt i n f patebit, Aut fada eft concefsio defeu-
do incertsEperfonae^tunc valet vtroqueiure ar.íf. 
profo.l. i i / . / .de i l | o . ¿edehoe eft bonaglo. C.de 
pacl.fi. 
D iftingue ergo. Se gl.tangit, cum prslatus facit 
inueftituram feudi quod alius t ene t ,Au t f i tpu ié , 
¿c dic quod non valer,videlice£ quo ad hoc v t fue 
ceíTor teneatur,vel vtftatimfumat effeftú v t i n f . 
HicpotefteflfetKqui fuccef.tene. c.;. Aut in diem 
vel fub conditione,(Sc tune aut inueftitor prasmo-
ri t iu ah tequá tenens feudum, & non teneturfuc-
ceiror,vthicinprin.Idemeft fiante mortem fuá 
noexiftatdiesvelcoditiojfubquavelin q u á f u e -
íat inueftitus vt inf.hic poteft eífe t i .qui fuccef.te-
neá.cj . in fi.Nifífítfaftaconfentiente eogfeudú. 
tenet yt hicc.j .vcr.nifi ille.Aut tenes praemoritur, 
D 4 vel 
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yplexiftjtdies vel conditio antequam inufíftitp^ 
decedat& tune tenetur inueftitor indift inftévc 
i i ic i i | vpr.fedfi i l l cS ive ro praemoritur inueftí-
pis ante inueftitorem fíquidemfeudú. aperiatur? 
inueftitor tune tenebitur haeredi inueftiti inuefti. 
^uram adimplerc. 
Si vero íibi no aperiatur fed fuo fucceffori.fue-
f:eflfornon tenebitur ratampam haberevt hicác 
ínf .Hic poteft eflfe tttulus qui fue. te.c.i. fucceflfo-
res aüt layci femper tenefurfiue prjepioriatur i n . 
^eftitoryeI inueñi tus vcl feudum tenens, v th iq 
ín.jí.layci vero.ác inf. hie poteft e£íe t i .qu i fue. tc-
^c.c. j . in p r ín . 
Quxr i t glo.nunquid praelatuseeclefiíepoteí^ 
daré feu.eeclefias cognatis fuisíVidetur quod no. 
C.defaerofan.ec.auten.quibufcunqj.i-q.iij.c.per-
i ien i t ,& hoc tenet gl. hic &. inf . & hic poteft eífe 
ti .qui fuecef.te.c.j.Tamenpotes dicerequodprg-
latus cognatis fuis benemeri t is í i f int ytilíis ecclé-
íiae& máxime íif int pauperes, poteft feu. ecclefias 
dare,dummodonon imiiicnfum3Vtxxxv;'.di.c.nq 
fatis&.Ixxxviij.di.e.&decenter.&.xij.q.ij.c, qiiif-1 
^uisEpifeopus. &.C. de facrofan.1. iubemus ,&í i 
quis in frau. pa.l.viuus.In his enim capitulis & le« 
gibus dicitur,quod praelatus poteft prouidere ei?, 
& eicclefiaftica officia comini t tereí i íin^: beneme-
^•jti.Idem ergo dieo ijq feudis,eum non videam di» 
l i c r í i t a t i s ra t ionem;&hocdix i fup . t ) . i ; . ínp i in ' 
Quasritur nunquidvafallusecciefíae nouo fuc-
c e í o r i teneatur Í tem prsftare facramentum? d i -
stingue autfimpliciter iurat,ác tune tenetur iteríí 
lurarejhocjn.&in layéis obferuatur vt inf- q"32 
| u i t prima caufa bene.ai^. i n prin. & d« ca. corra. 
inpiiat 
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jíi prin.aiitpraelatus recep i t ab co iurametum pro 
íe&alijs Canonicé in t rant íbus , tune non tenetur 
í terumiurare .extradeiurciu.c .egoEpifcopus.&c. 
yentatiSj&íicfacit Epifcopus Paduanus m u l t o -
tiens. 
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tro.fuer i t . Rub. 4. 
Cotttinmturpcjuperim de perfonis qutéfeuMt 
& dccipiunt,®- de retenliqne er dcquifitionefeudi 
diftum e&quid turnen fuper hoc interdum inter do* 
mimm cr urfallum mult$orimturcotmer¡i#,idw 
deeisdicit, { 
Tautem controueríla. 
Summarium intel ledum i f t i u s T i -
tu l ivfqjad.^ . i temfi vafalluSj videa» 
tis.Si inuef t i turaf i t faéta coram pari,-
buscurtis,velper brcueteftatura, dominus tene-
íurinueftitummittereinpoflfefsionem.Si vero i n 
poífefsióefuerit&lis ei m o u e a t u r á domino , f i b i 
daturdefenfio periuramentum : finon f u e r i t i n 
poífef . tuncdomino daturdefenfio periurarnen-
tuni,nifi in cafu,quando eñ vafallus de" airo f eu-
dojdomino tuncremitt i tur facramentum: S iau-
temaliquisdixeritfeudumad fe per fuccefsioein 
pertinere,íi de iure fuo probare potent obt inebi t 
& h.d.vfqj ad./.item fi vafallus, videas l i teram.Kt 
primó videas vfqjad./.cum autem. Dominus' i n -
Veftiuitaliquem defeu.coramparibus curiae,V 'íl 
perbreue teftatum: nunquid tenetur eum m i t t r -
ie ¡npoíjeísionem feudi?certé fic.Sed quid íi miíí-
D S ít*tt 
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fuseñi f lpol íef .&pofs idet , dotninus tamen mo-
üetfiLuquaEftionemdefeudo, quaeritur cuidatur 
defenfio? Certé va fallo. Si auteminpoíTef. non 
fuer i t , nec fupradiftis modis probare fe inueíli. 
t úpo te r i t j domino daturdefenfio.Sed quid fi quíg 
pofsidet fpu.vnum finecontroueifia,dicit tamen 
áeeífeinueft i tudeal io abeodemdomino cuida-
tur defenfioícertéex quo vafallusnec in poífefsi-
oneef í - 'necfupradidismodisprobare po te r ¡ t , l i -
cetdengore iuris, domino dáte tur defeníio, fcili« 
cetquod teneretur iurare , tanié quia aliundeva* 
íailuseft,deaequitate domino remit t i tur . Et.h.d, 
Videte expofitionem,(inueftitiua)abufiua. ISfam 
dicitur abufiua, qusf i tper anuium vel per mar-
tellum:propriaper mifsiouem in poíTefsionem. 
Hic ergo d i c i t d e a b u í i u a , v t h i c p a t e t Inliíera.Se 
cus íi verafafiaeífet , quia tune tcnetur^dominus 
amplms eum raittereinpoíTcfsionem/vt.inf.qmd 
( i t inueí l i tura in prin. 
Expone l i teram(defení io) i . facrametum ad fui 
de fcn í ionem, v t infrade confue. rec. feu. c.ij.& 
í ic^xpane in fequentilitera, ¿cnot. hic commo-
dum pofsidentis,vt no. in gl.&facit.íf. de rei ven. 
js qui.Inll i .de interdiéiis .^.commodum,(Inuefti-
turani)dequadominus fibi facit controuerfíam 
(^fuerit) feu. de quo eíl controuerfia feu conten» 
t !o(ordine)fupradi¿ lp (aliunde)id eíl.alio bene-
ficio(defenfio) derigoreputo legendú datur.Iac. 
I n fumma dixi t , remit t i tur . i . toHitur , quia datur 
yafallis.Sed certé illa expofitio no valet.Qiiia hoc 
non importat litera,na hic non pofsidet nec pro-
bat vafalIus,quomodo ergo íibi daretur defen-
á©?cer t enu l lomQdo . I t emde rigore daretur do-
tnifl» 
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guiño v t h i c d i c i t , fed ex «qu í t a t e remíttitui-jfed 
remittere non«ft toIlere,vt.fF. de iureiu.l. remitti» 
tur,dicergo remittitur proprié , f^ i l jcet domino , 
defenfio.i . iuramentü a r . i n f . d e c ó f u e . r e c . f e u . c . j „ 
^.in qutbufdam(Sc.fF.de iure iu .Liuí iurandü.^ .hoc 
i u f í u r a n d u m r & h a E c p l a c e t j V t n o . inf. qu id í i t sn-
ueftitu.in prin.Scd dicet prouedus vnde fumitur 
h&c í E q u í t a s ; r e f p ó n d e o , c e r r é ex eo quodal iás va-
íallus neepofsidet necprobat,&idco iicet de rigo 
redominus iuraredebere t rexjequi ta te tameni í ta 
defenfíoílbi remitti tur.ar, inf. decoten. ínter do. 
vafal.dexinueftit.jf«h3£c ita. 
Modo veniamus ad g lo .& aduertatis, quia non 
p t o f e q u o r gl.Na c a s c u s d i c i t u r q u i p e r a i i a n i viatn 
progredi nefcitjniíi fecundum q u o d g l o . d u c i t . 
Opponitur.Nam hic dicitur quod pofsidéti in -
cumbitprobatio.fed contra, in f de c o n í u e . rec. 
feu.c .i;.infi.SolutiOjquodíimpl!citer hic dieitur, 
ibi determinatur. 
Opponi.Namnonprobante aftorereus abfol-
ui tur í íne facramento, quiaaftor probare deber. 
C.de p roba . a í i o r . deeden. qui aecufare. Solutio. 
Autiuramentum defertur aparte parti:& tunede-
bet iuramentum praftari vel referri.vt.inf.de co-
fué. rec. feu. c. facramentum, manifeílé enim. 
turpitudinis eftnec iurare nec facramentum re-
ferre.ff. de iureiu. manifeílé. vel dic aliter de iure 
communi vt i b i : Aut defertur á iudice:tunc aut 
aftorprobat p lené&reuscpndemnatur . f f . derei 
Ven.l. officium. aut i iu l lo modo probat & tune 
reus abfoluiturde iu re .v t in contrarijs, &. C. de 
His qui ad ec. «.onfu. 1. praefenti. ^. ficubi. fed i n 
feudo poteft índex deferre, íi íibi yidebitur e x -
l i pedirep 
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pcefire.'vt in.d.^.facramentum,autaftof femipls. 
» é probat,aut per vnum teftem,au t per priuatam 
ÍGripturam,vel per comparitiopem li terarum: & 
tuncautvnqs tantum noui tver i ta ten i j&í íb i de-
fer tunuramentuin,vt . íF.deiurei i i . | iuf iurandum? 
depec .^ . j . au tv te r ( j ;nou i t ,&tunc í ionef t io r i de-
íe r tur . Si autem fine pares tune autfeudu eftmo-
d icum: &tunca$ :or i defertur ar. C.vnde vil.fí 
guando.aut magnú , & tune reo defertur,vel con-
fertur in arbi t r io iudicis vt.d.c. facramentum, m 
dubio vero magis defertur pofsidenti. Magnum, 
n. eft comniodum pofifefsionis vt hic & infti,de in-
terdic./. commodum.& tune potius reo. v t no.C. 
dere.cre.in bonxfídei, 
Cumautem. 
Si ¡nter dominum «3t vafallum de inueíli . fít co-
tentio.di i í lum eft quid fiat,fed quid fi; quis agna-
tus vafall»defun¿H dicitfcudum ad fe iurefuccef 
l i ionisper t ínere ,quia paternumfuit.-dominus d i -
cit i l l u d eífe n o u u m , quaeritur quid fietírefpon-
deo.Quiafiagnatus eft in poflfefsione medietatis 
vel partís feudi, vel proprietatiscambium nomi -
ne i l l iusfeudi habet, vel alio modo poterit pro-
barefeudum e í l e p a t e r n u m , o b t i n e r e debet&h. 
á. Aduertatis quia non omnes intel l igunt iftum 
cafum5namhic agnatusfuit inpoflfefsionepartis 
feudi,&parte feu.peti^&fic hic fu i ta f tor .&idcp 
vel probatione vera, vel per prasfumptionera ob-
tinet. Videatis expofitionem(pertinere) domino 
af f i rmante^ouum^in po íe f s ione ) agnatus par-
tís & minorisdimidicc, quod eft contra regulani. 
N a m appellatione paráis dimidia cpfltineíur.íf.da 
ver» 
yér . f ig . l .nomcnfi l iarum./ . portionis. & is<s.j,cle 
cónten.fen. ín ter do.feudi.i. pro parte eius feudi 
de qua non facit corttroucrfiam(habuerit) ab co-
¿ t m domino quifíbi rcmouet controucrfianiivel 
dic etiam ab extraneo & tune admittentur extra-
nei teftes(obtinebit)fcilicet mrando adprobat io ' 
oemfuani,videtis ergo hic intelJe<3:ú, & quishic 
pct i t j&qual i ter . Cauctamen, quia, í léfí muefij-
tura v<ítus,non eftopusprobare per pares,vt. i n £ 
qui teftesfintncí.in fi. écno.infra, qu id í i t inue f t j . 
inprin.Sed quare i n parte non pofl'eía hic vindt? 
gl .nó traftat.Sedpoteft e í e r a t i o propter partem 
quampofsidet,quiapropter hanc pnefumitur de 
toto ar.íF.de proba.eü de indebito./.fed hoc con-
tro.Sed quare dicit quod agnatus eíl aélorírefpo» 
deo gl.hoc d ic i t . I t emquia í íb i incübi t onuspro» 
bandi}ergoa(ítor eft.ahas enim nonprobaret. C* 
de proba.aftor.Et poteft ifte./ . iñtelligi tribus mo 
dis .Pr inlóquando agnatus agit velalferit feudú 
paternú,fed d o m i n u s d i c i t n o u u m . S e c u n d ó qua-
do agnatus agit & aíferit feudüm paternum, do-
minus autem negatfevllam ieciffe inueftiiuram; 
í t his duobus cafibus,dic q u ó d agnatus poteft pe-
tere partem feudi quando pofsidet parte yel cam-
bium partis:fed vbi non pofsidet partem vel cam-
biumpartis.dic quod tune pe t i t to tum v e i n f i . / . 
Ter t ió dic q u ó d dominus hic agif,& agnatus ideo 
probat quia pro domino erat orjefumptio v t inf . 
degra.fuc.feu./ . f i .áfdeconíue.rec.fcuin p r i n . 
Opponitur p r i m ó , q u o d agnatus per has COIÍ» 
l íf turas non debetobtmere fine probatione v ú 
luramento.vt fup.e. ver.fi vero fuerjt & tnf.de có» 
tcn.intei: mej&doidcporcjóefra.raei.Soíuicjo.dic 
Sttm li íc,quodibH íseoia» 
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Secundo opponitur, quod vafallus' non debef 
probare,feddominus^vt inf.de inueíli . in ma. fac. 
^.j.Solutio.Hic agnatus agit , ibi dominus, vel dic 
quod hiceratpro domino magna prffuinptio,ibí 
proagn'ato.vtinfradegra.fuc.in feu./ .f i , Oppo. 
ni tur terrio quod agnatus non debetcogi proba-
teperteftes.fed per iuramentum, v t i n f . í idefeu. 
cünfro.fue.c, j .& ind i ¿lo ti.de inuefti. in ma. fac. 
^ . j .&inf .S ide i r iuef t i . inter do.&vaf.lis oric.ijú 
^. fi. Solutio.Aut p roba tp lené & v i c i t & obtinet' 
í ine iurainenío,vt . inf . Au tnor i probat & pofsi-
der,tune iurat vel t u r a m e n t ü m domino refeít. 
Smautem non pofsidetfeddominus, tunedoms-
nus iura t jVt ibi . 
Opponitur q u a r t ó , quia non ftatur folo iura* 
m e n t ó vafalli.fine.xij.facramen.vt inf . f i de inue-
fti.inrer do .& vaf.liáori.c.i). i n p r i n . & d e confue. 
ree.feu.c-ij./.j. f 
Solutio.Aut pro aduerfario eftprxfumptio, ác 
tune íurans nórolus , fedeum.xi j . iurabi t ,a l iásau-
tem foJus.Vel dic aut iurat principaliter qui nouit 
veritatem,tunc iurat folus:aut fuccellor qui igno 
í a t , & i u r a t de credu]itate& tune non iurat folus 
fed cum duodecim facramentalibus. H o c n ó p l a -
cet vtdi í i ro t i . de confue. rec. feu. c. i j . / . i . vel dic 
quod eft i n arbitrio iudieis.-Hoc non placet, v td i -
Á o f . de confue.rec.feu.cij.p'.j. vel dic aut pro eo 
q.Ui iurat eft probatio alia,tune iurat folus, alias 
non.Hoc non placet,vel dic quodnunquam iurat 
folus.& fie determinantur omnia capitula.Vel dic 
autdomino feiente vel ignorante f u i t i n poífef-
fione vafallus.Vel dicaut vafalluspofsidct anno 
aut minusanrio^iomino fciete,vt in£ íi inter do. 
&va6 
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Se vaf.lis oria.c.i;.^.£l.& de conten.ínter do.5c yaf. 
dcinueíiitu.feu. 
Itemíivaíallus. 
Quia ínter controuerfías eft illa quíBÍe^üítur^ 
jdeofubfequenterdeea traélat. Ad fummarium 
intelleftum attende vf<j; ad./. í í quis de manfo.SI 
vafallus pofsidet caftrum nomine feu. dominut 
autem<Iicatnomine Guardiae eum pofsidere,do-
mino incumbitprobatio,&fi probauerít , va fa í -
lus condemnabitur,niíi vafallus^robet legit imé 
feinueílitumá dominopoftquam ius Guardiaeab 
coaccepit: domino vero m probatione deficien« 
te,vafallo datur defenfioí Idem eft dicendum í i 
vafallus dixerit fe nomine reíH feudi pofsidere» 
dominus autem dícitfe pro pignore dediífe.Vidc 
literam. Ad cafum aduertatis. Quídam miles pofsi-
det caftrum vel aliam rem nomine re&ri feudijdo-
minusdícit q u o d í í b í deditnomine guardiae,qu5 
ritur cuí detur probatío?& refpondetur quod da-
tur domino,quo probante, vafallus codemnabi-
tu^écdomino reftituetpoífefsionem: n i í iváfaí-
lusper pares curias vel per breuéteftatum proba-
uerít fea domino inueftitum nomine reéli feudi, 
isoftqua i l lud á domino guardia; fufeepit, domi-
no vero n ó probante datur vafallo iuramentum^ 
& hoc vfq- ad./.fimiliter.Vide expoíítione(illíus) 
Vafall í (defen fio)í.iuramentumad defeníio ne f u i . 
Nota hic quod cu milespofsidet nomine re£J:i feu 
di, domino datur probatíOj &í i probauerít das, 
miles poífefsionerefti^uet, n i f i exceptionefua^» 
bauerit.ff. de rei ven. officiü. in prin. C. de excep. 
Cquid^quo deficiente datur vafallp i u r amen tü , 
Ytinfra» 
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Vtirifra.Sdatis quodifte. $. cotitinet fententíariiji 
ficpondusmagriumlicet li tera fitfacilis. 
Opponitur dur i fs iméad.^ . iftú primo perglo. 
fup.defeu.guardía2.c.;.^.j.Soliitio v t i b i . Óceftibi 
dúplex refponíro:pr imo quidem i l l u d quod no-
mine reé&íeudi tenet jpof íea recepitpro caftal. 
Bed hic quod nomine proprij feudi accepit3poftea 
recepit v t p r o guardia, l i l a non eft bona folut ió , 
qu i anon eftreperire ratioríemdiuerfi tat is . Secfi. 
da eft fecundumPy.quod etiam hic vafallus pof-
fidet & n o n dominus,fecus íbi, vel non praefumi-
turibipofsidere.Sediftudeft c o t r á l i t e r a m illant 
Vtibidixi.Praetereaquareincontrario prafume-
returnonpofsidere caftaldiam,Hic,fic,non cftra. 
tio,5c ideo dic folutionemmeam. Nam ib i COH-
ftat quod per caftaldiam accepií vafallus , quod 
nomine r e d i feudi pofsidct, quiacofitebatur: hic 
autera non conftat, quiainal iquo tempore pro 
guardiaaccepit, quiahoc femper negabat. Veí 
dic q u a r t ó quod ib i dominus agendo íimpliciter 
negat,fcd hicconfitetur pro guardia datum, ideo 
i b i vafallus probat, hic dominus. Ratio eft,quia; 
v b i dominus negatf implÍci ter ,pnBfumitur res li» 
bera,nifi prohibetur res libera ni f i probeturcon-
trarium,ar.C.defer. expor.l. moueor. deferui. 8c 
aqua.l.altius.ff.de libe.caufa.l.fiberis.Etideo ibí 
vafallo aflfercnti incumbit probatio. Sed vbi do-
minus dic i tprp Guardiafe concéfsiífejCÓÍíatremí 
íubieftajtn al icuiferuitut i , l icetf if dubiú de qua-
l i t a t e fe ru i tu t i s ,& ideo hic i n dtibio probat do-
minus qui eft ador. ar.G. deprí>ÍJa. ador.&dee-
den.quiaccufaie, 
Oppo .g lo . i ecundó in eo fúdt f líic dicitur,va-
fallc' 
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fallo deferriiuramentum, quiavidetur non pro-
cederé de iure,a£lore non probante &c. C.de edé. 
l .qui accufare.Solutio fecündum gl. hic ad caute-
lam defertur iuranientum.íic.C.dere. ere. in bo-
ha:fidei,&déiuréiü.l ,adnionéridi.Híec fo lu t io no 
placet,qüia in d.l.non defertur l u r a m e n t ü ád cau 
telarri jfedfemipIériaprobationépríEcédété. Ideo 
dic fecuridum me:autador p f o b a t p l e n é , & reus 
cbridéniriatur,áüt:femiplerié «Sctunc defertur iü-
fanientum,vthic & dié lus . I I .áutmil lo modo , 8c 
tune aut fufpició eft cotra reuní : tuhc iura |ad fui 
purgationeni,vt hic (Scinf. de conten, inter d o . & 
vaf.c.j.^.hoc j ta :Autnulla fufpició eíl,&: tuncab-
foliutur3vtin eohtrari js ,ácfecundum hoc il la l i -
tera. Domino vero ¿ccdupliciterpotefl: ih te l l ig i , 
vno modo quod dominüs feraiplerié p robaüér i t , 
HocpoíTet impügnar i , quiafimplici tér d ic i t l i t é -
ra,in probatione deficiente, & á quo re raoüe tu r 
gerius&éiüsfpécicSjVt.C.nefif. rem quariiven.I. 
j.lib.io.&.£F.defuh.inftru.l.fundi.jí-fi. Refponde-
tur.hoc ar .prócédit , qüando non diftihguifur alí 
bi ,vt . l .déprecio.depubli .& de teftá.I. quxf i tum: 
Vcldic alio m o d o , q u ó d riihil probaí i i t^fed era¿ 
príefumptio contra vafálluni, quiáofficialis do-
miriifuit .&fciatis quód ifte./.cohtinetius com-
'mune,&quicqüid loquor in i f t o . / . loquorde-iu-
íecomníuni ; 
Oppo.extragl.videtur quod domino nulla i r i -
íüíribatprobatiOjriam fufpitio eñ contra vafallú 
íatiórieofficii.praefümptió ergó qnx eíl cotra vá-
fallum traniferie déberét onuspiobaridi. inf . dé 
tontenanterdo.& vaf./.hoc ita.C.de epif.&clé„ 
¿«ütétít.licéniiám.&fupíá d e f e ü . g u a r . C . d e 
, É dona,-
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áona, i r i té ry i .& vxo.l.etiam.&.ff.de do.inter vi.5t 
Vxo.l.quintus. Solutio íccundum Cañones t i i -
plex eft.Sufpitio qucedam eft temeraria, q u í d a m 
¿robabil is^quíedani violenta. Temeraria non in» 
ducitpraefumptionem, necaliquam probatióeni 
feu obhwatioem aliquamoperatur. C.deiure de-
l iberan. íancimus, inpr in . i j .q . ; . c.j. & vj. q.j. c.o-
ues.Si vero fit fufpicio probabilis, expurgatióem 
inducitvt.j.q.j.c.muld.&J.q.y.c-presbyter.Secun-
dum n os dicí Aü t eít p taelu mpf i o i ur iá, au t h o m i -
JiiSjSi Iuris,transfert probat:onem, v t hic ár.C.de 
proba.íiuepofsidetiSj&.C.dedo.intervi. «Se vxo. 
é t i a m . a u t l i o m i n i s & tune fubdiílingiíe, an í eft 
fufpicio pro aflore contra reum^unc habet locú 
facramentumad purgationem, & hoc nulla in-
tercedente probatione. C.dehis quiadec. confu. 
í.prffenti.jí.íicubi.Ibi enim eftpr^fumptio quod 
aliqua bona í ln tpeneseum.éx quo debitor ad ec. 
cnnfugit, ideoibi iuratnul la praecedente proba-
tione.Sic.C.de iuredeli.l.fancimus./.licentia.Ibi 
enim eft contra hxredem fuípitio, ideofibi datur 
fácramentum ad fui purgatione.íF.re.amo.l. Mar 
¿ellus. 'Aute í i iurp ic iopro reo contra a í t o r ém, 
& tune non datur racranlentuní ado r i , quia reo 
poíTet magnum periculum vit^ ntiminere.Sedma 
lOrprobatio ex parte; aéloris requiritur. ff, quod 
mecaufa.l.,nóelÍ: verifimile,inglo.quae difto mo^ 
do débét i r í té lhgi . Et nota quod hicloquitur de 
fufpitionehominis,&eft pro adore cotia rcúra» 
tioneofficijjideo hicnonadiori fedréo daturfa-
cramétum.Aut eíl íufpieio violenta,&: in hoc co-
cordantomnes.Nam talis fufpicio operatur pro-
bationem & coudemnationem i n auten.vt n^llí* 
iudi 
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iutíi./- quia vero.C.deadul.I. ñqu'ís, & ifta funt 
óptima & notabil ia . 
Opponitur adhuc extra glo. nam vidétuf 
quod ifte vafallus debeat putiiri in translatione 
poflfefsionis propter fuú mendacium , quia fie fit 
jn aé l ionein r é , i n auten.de trien.& femif .^ . i l lud. 
fF.derei vcn.l.fi . 
SolutiOjdiñinguitur^quia a u t e o n u é n t u s in a -
¿Hóe reali fimpliciter negat quod ador ponit,fed 
pof teaconf i te turpof tprobat ionemaf tor is^&tüc | 
punitur in translationepoíTefsiois,vtibi:autpríB-
miíTa negatione excipit 5c tune ferua.l. Siquidem. 
C.de excep.aut confitetur fed addit exceptionem, 
¿ctunc etiam dic vt .d . l . fiquidem: a u t n o n negat 
faftum fimpliciter fed quahtatem f a d i , tune h a -
betlocum.jí.nofter.Hiceniuivafallus pofsidebaé 
reradomini &hocnullusnegabat. Sedin qualita-
tepofsidendidifcordabaht3quiadoniinus dicebat 
ipfum pofsidere nominé guardia?, fed vafallus d i -
xit fe pofsidere nomine féudi re¿t i , ideo no pun i -
tur ar.íF.dé proba. I. cum de indebito, «Scinfra dé 
conté.inter dominum & vafal./. fimiliter. v b i d é 
íioc.& infrá fi de feudo vafall.ab ali.ínterpe.fue.jl'. 
fi.vbi de h o c . 
Tertió opponitur gí.per locum á diuifione. Aus 
vafallus confitetur, autnegat,& ita nul lo cafua-
¿torprobat , quia fifateatur dominus habet p r o -
pofitum,!! inficietur,poíiea son admittitur,!quia 
quiferipturam propriamnegat,no admittitur v t . 
O.denon nu.pec.autent.qui contra propriamgl^ 
refpondetin his finibus &malé fupponéndopro ' 
reguUjquód qui negat,poftea non auditur.Sed no 
»ftvemm. íf .d? reiuris . l .ncmoex his. F a l l i t , f i 
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tex impediat vt.d.l. nemo. & fíe intelligitur diftá 
autcnt.in cafu rpeciali,vt ibi no.in.d.l.nemo.quia 
ibi dicitur niíi leximpediat,eft erg© reguIa,quod 
qui negat,bené auditursfedfallitibí inodiu ne-
gantispropriam fcripturaní,& in alijs caíibus ibi 
notatis,& ita notant Canortifta^xii^q.iij.c.ij.jf.íí. 
& bene fcíatis iftum.jí.quia totus eft de iure com-
jnuni.vndelicetLibef i í tefit Confuetudinaiius, 
infínica t a m e n l o q u ú t u r de iure communi in eo-
Simiíiter &c. 
Hic repetitar ideni q ü o d fupfa in próximo./' 
alio tamen modoloquendi,&v'ide caíum. Qiiidí 
pofsidebat caftmm nomine re£ii f éudi , dóminuí 
dic i t ipfum dediíTé nominé pignoris, Quscritur 
quisprobabit?ceitedominus.5cfi probaueri í .Va-
fallus domino caftrum re í l i tue t , nií i füpradido 
modo probetjfcilicet per pares curiac, veípér bre-
uetef ta tum/edi í f tuni caftrum accepiíTeinreélum 
feudum,poftquam i l lud pie;nori accepit. Domi-
no vero in probafionede£iciente ,tunc vafalloda 
tur iuramentum.VideeXpoíi t ior iem. (Accepit) id 
cft,nifí probetexceptionem códemnabi tur , vt.íF. 
de rei ven.ofíícium in pnn.(defenfío)dic vi fupra 
proximo.^.dixi . 
Extra glo.formo f o r í econ t r a r ium, fiicdicirur 
quoddomini e í tprobat io , contra.inf.deconten, 
í n t e r ció.&vaf,^.fimiIiter.&.^.hociÉaívbidicitur 
quod vafallus probat,ác in alio etiam eít contra, 
quia ib i d o m i n o d a í u r facramentum.' 
Solutio,aut vafallus confítetur fe accepifTipali-
quo Éemporepro pignore priustamen,vcl poftea 
dicitfepoCíediírc nomine re f t i feudi , tune rafal-
l a 
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lusprobat propter praeíiimptionem quae efl: con-
tra eum:aut negat fe aliquo tempere pro p igno-
feaccepiire,& tune dominas probat , v t h i c : au t 
eft dubiú ,& tune in dubio praefumitur magis pro 
libértate ar. C. de ferui. 1. altius. & fupra de feur. 
guar . f j . 
Si quis de maníb/ 
Summarius iijtelle£i:us in ifto.^. talis eft. Si inter 
d o m i n u m & v a f a l l u m f í t c o n t e n t i o de incremen-
to feudi,fi dominus inca curte a l iquid fibi re t i -
nuit,tunc vafalli eft probado. Au t n i h i l fibi reti-
nuit,&vafalIuspofsitiet,ti inciuram^nto fuo fta-
tur.Autnopofsidet,&tuncincrenientum fuuma-
mittetj i j if iprobet legitime, videl i terám. 
Cafus talis eft.quidam Comes vel Baro inueñ i 
UÍ tquen4amP1ü i t emde quodam manfo, poftea 
crcuitmanfus.Quairitur ad quem pertinet inerd-
inentum?&refpondetur,auulominusinea curte 
aliquidfibi referuauit, & tune ad dominum per-
t inet ,ni í i vafallusprobetfede incremento inue-
ftitumper'parescurtisvel per breue teftatum, aut 
n ih i l fibi re t inui t ,&tune aut pofsidetvafgllus, & 
tune probat cum iuramento, aut non pofsidct, & 
tune per pares curias vel per breue teftatum pro-
babitfe inueftitum de incremento. VideExpo í i -
tionemXdixi^vafalIusCpertinetJid eft.pertinere 
debeatper inueftituram domino negante(jn cur-
te) . i . in!ocoin quo eftmanfus^obtinebit) fí pro-
betincremetum per inueftitura, & h o c e o n 6 p o f . 
fidéte,alias (ecus íi pofsidet,í3c hoc fequitur, Sxpé 
cf tcótent iodeif to incrcmétorSc tamengl. leuiter 
tráfit ,primo ergo o p p o n á ad.^.Óc indiftinfté reci-
taboglo . £ } Of-
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© p p o n o huic.^. quod incremcntum pertinere 
non debeat domino,vt inpr imo refpon.nec acere 
ícere debeat feu.vt in fecundo & tertio refpofo.hic 
dicitur vt.inf.de inuefti.de re.ali. jí. ex contrario. 
Soiutio,aut incrementum accedit f ado vafalli, 
aut cafu.íi fafto vafalIi,(Sc tune aut eíl feparabile, 
tunepertinet advafallum, necaecrefeitfeu.vt in 
prin.autinfeparabile,tuncacerefeitfeu. v t i n fe-
cundo refpon.fí cafu5tunc diftinguc, vt dicit ifte. 
^, quia aut dominus aliquidreferuauit,& tuc ad 
cumpertinet,nifi vafallusprobet.-autnil, &tunc 
ftatur facramento vafalli fi pofsidet, alias proba-
re cogetur,vthic. 
Oppo.contra primum diélum huius.^.quiavi-
detur quod fit infufficiés. Na debet diltingui quis 
haberet maiorem partem in curte dans quám ac^  
cipiens, ficutdiftinguitur in donatione.C. de do-
na.fancimus.^.neautemautem. Saluemus textú 
de iure communi , quia de iure cómuni loquitur. 
Dic ergo quod ibi loqui tur in diuifione & in elc-
¿honepraeftanda: ceftimationis raíione partis^ic 
in incremento vthic5&efí ia t io , quia iftud incre-
mentum non tranfit nifi confíetele volútate traf-
ferentis.ar.ff.deregu. I U . quod euineitur&:, C. de 
proba.fiue pofsidetis,ideo pro domino praefumi-
tur ,v t hiemifi conñet de eius volúnta te , vt.d.l .fi-
ue pofsidetis.Sedin contrario beneeonftaf de vo-
l ú n t a t e transferentis,fed dubium eratde eleílio-
ne,fi tergopra;Lit ioin quadam qualitate nonin 
te ipfa, vel in iure ipfius rei. 
Oppo.ad idem quod deberetdíñingui quisma-
üorem habet partem, cum magistrahit adfe mi-
»us m ñ i t u . d e re.diuifi. §. fi tamen. ff, de conti'a-
' ' ' ben. 
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lien.emp.fi in emptione inprin.Splutio.autalmcf 
eft principale,primó acceíToriü accedit pi-incipaí^ 
(\rel £ic)fequitur in principale3& fie fcribaSjVt ibi? 
SÍ, C. de vfuris . l . eos. ff, de reg. iur. cum prin-
cipal i s. 
Secundo cafu n o n , quia vtmnque cenfetur 
fuisvirtutibus per fe fubííftere vt h i c : v e l , ibi 
eft ípeeiale i u r e fpecificationis vel terminatio-
n i s ^ e l d i C j a u t e f t feparabileaut infeparabile, v t 
fupra. 
Adfolut ionem cotrariorum diilingue, fi quae-
raturdeincrenientofeu. dequo ioquitur. j ^ . i f te , 
dicaucincrementumacceditfaftovafalli autca-
fu.Si fafto vafalli ,& tune aut eít ieparabi}e,& túc 
ad vaíallum pertinetjaut infeparabile, & tune ac-
crefeitfeu.vtin.jf.ex contrario. Aut cafu, & t u n c 
autdominus va ía l lum de feu. inueftiuit cum o« 
mni incremento,& certum eft quod tune ad vafal 
lumpertinet vt . inf .proxi . j í . in prin.autfine incre-
mento & certum eft , 8c tune aut eft latens incre-
mentu aut3pparens,filatens,tuncpertinetad va-
íallum non o b f t a n t e p a d o j í i apparens tunenon 
Vt.íF. de vfufr. 1. fi fundi. $. j . vb i eft fimilis qua:-
jftio.vt.e.ti.l.vfufr.flF. de eondi. fine caufa. I . ; . / . fí. 
aut eft dubium,& tune venio ad iftum.j). q u i a t ñ c 
aut dominus al iquid fibi re íe ruaui t , tune fi la-
tens, pertinetad vafallum ; fi apparens tune ad 
dominum^ad hocinprin.rationeitnpofsibiii tatis 
&difficílis diferetionis. ar. ff. de vfüfr. 1. item fi 
fundi j . &. jf. ij. & . l . vfufr. venari.jf. j . aut líil 
fibi referuauit, & tune aut vafallus pofsidet ,& 
tune fibi defertur iuramentum.vt in fi. ^.aut non 
pofsidet, & tune oportet f i i m per pares curias: 
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ye;! perbreue teftatüm probare incrementum ad 
¿um pertinere,vtin ver.fedfidomiuus, 5c in ver. 
í i ve ro fidelis. 
Se;d extra materiafeudi eamus per aera,Si ^u£e-
r i tur quidiuris fitin incremento, aut vtmnqjeft 
principale,i?c tune eft feparatum a u t e o n i u n é t u m , 
íí í e p a r a t u n ^ t u n e n o n eftdubium,quianeutrum 
íeqú i tu ra l iud j fedquod l ibe t f t a t perre,auteftco 
j u n d u m . Se tune maius attrahit ad fe minus,licec 
minusfi^: preeipíius vtpr^allegato./.fi tamen.in-
í l i . de re .d iu i í i : au t vnum eft principale aljudac-
ceíToriumjtunc aeceíforiumfequitur principale, 
v t in . l . f i i n emptione. íF.decontrah.empt.& ar.íF. 
dere.m.Lcumprincipal.«Sc.C.devfu.l .eos. cumfi, 
RuiTus. 
Summaríus intelleélus eft.fafta inueftitura cíi 
incremento,pertinet incrementum a d vafallum, 
non a d dominum.-refoluto vero iure datoris, re-
foluitur iusacceptoriscum omni incremento, v i -
deatisliteram.Cafum iuxtali terani videatis.Mar 
t h i o Comes ve] Baromihtem i i jueñiu i tde quo-
daní caftro cum omni incremento, incrementum 
pofteaaccrefcit,qu£Eritur a d quem peitinet?&re-
fpondetur quod ad vafallum. Sed pone miles ac-
cepitfea. & i l lud alij concefsit.moritur miles qui 
alij concefsit fine haírede,& fie apertum eft domi 
no feudum,nunquidrefoluitur ius acceptoris, ác 
redit ad doniinum=certefic, & cuín omni incre^ 
m e n t ó . Vide expof i t ióem,(obuenire t )&dominus 
cófiteturjfed finegaretdic v t i n prgcedenti.^.Cvi-
u e n t é c o ) fa tué locutusef t hic. ¿cideo fub. idem 
í l e o mortuo. í i feu . f i tperpetumn, quiatune non 
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pñ maior ratio,quare ipfo viuente qipam eo mor-
tuo.& ideo potes fubaudire máxime (ille) vafal-
lus(fecit)dcfeu.quod habet, (finehasrede).i. fine 
filioXaliwn^.i.dominum antiquiore, &fic multi 
poflunt fuccefsiue dare36c tune femper ací p rox i -
mumdátemredit feudum(poft mortem) ídem eít 
de eo quod in vita creuit ciim eadé fit ratio v t di-
ftum eftjCregreflfum fucrit)feu.totale. 
Aduertatis nam gl.eft defe6í:iua:(?c indiget fup-
pletioe magna,& melius efl: in fummaria, addatn 
tamenal i te rdeformamea,&ini f to .^ . eftvnum 
brocardicum. 
Nota ergo d ú o . Primo,quod vafallus feuduni 
quod habet poteft i n feudum d a r é , nec efl: hod ié 
correélumjnifi dolo hocfaciat.inf. deca. cor. c.j. 
^.praeterea,vbidehoc. Secundó nota quodrefo-
hito iure datoris refoluitur ius acceptoris.inf. t i , 
jj.jj.rurfus. &. praeterea. infra de fue. feu. / .hoc 
quoqj.gl non arguit in contrarium. T u potes ar-
guere.inf.qualiter ohmfeu. po.al i .^ . j .& infra de 
ali.feu.^.j.in fi.&illafuntcontra deiure confue-
tudinario.De iure Romano eftcontra.íf. qui .mo. 
pig.vel hyp.fol. l .f i dcbitor.dealie.iudi.mu- caufa 
fada.l.ex hoc ediélo in fi.cuin.l.fe. Dicasergo i n 
feudis,autaccipiens ius per feudum acquifimt ac-
cipiendo in feudum rem feudalem á vafallo, tune 
regulariter refoluto iure datoris refoliiitur ius ac-
ceptoiis3fiue dator ius fuumamittatrefutatione, 
Cue morte vel culpa,vt hic ¿Scinfra t i . j . ^ . rurfus.cú. 
concor.Fall i t jócgi.non dicit,quando vafallusfe-
cundus recognofeere vu l tdominum p r i m u m , Se 
fibi reruire& luramentum praíílare. hoc tangitur 
infra^qu^olimfeu.po.ali . / . j . in fi.nifi infraudem 
E f acce-
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:acceprt,&hoc tener Tac.in f u m m a . Item,fallit,&; 
rftud non eft in fumma.quando vafallus dat pro-
iximoagnatoqnirucceíTuruseft , v t in f ra de alie, 
feu./.&fi<;lientulus,&,per quosfit invieílitura. §. 
fed&res.nifi amittatprinaus vafallus per culpara 
commiíram in dominum,vt infra , quaífi tprima 
caufa.be.a;/.j.Aut accepitrem feudaleni á vafallp 
per contraftum a l i umj&túncau t contraiftiis ce-
íebra turvolúnta tedomini jaut f iné^f i cum volun 
tatedoniini.,tuncn5 refoluitur ius acceptorisre-
ío lu t io iure datoris.vt.d./. fed &res &.d.^. & fi cli-
cntulus,aut fine volúntate dommi ipfo ignoran-
te,& tune aut contraf tuseí l l ic i tus & tune refolu-
to &c. refomitur ius acceptoris vthic & i n , ^ . r u r -
fus.aut eft illicitus & tune n o n refoluitur, fed fta. 
t im dominofeudumaperitur.infra t i . ; . §. item. & 
de aiie.feu.in pr in. 
Sed qu id in alijscafibus á feudo,nunquid refo-
lu to iure datoris,refoluiíur de iure communi iu$ 
acceptor is í la . tagit in fumma.Sed dic plenius: aut 
refoluitur ius datoris fa¿io fuo proprio, & tucnó 
refoluitur iusacceptoris , quiaalceri per aíterum 
non debet iniqua conditio aíferri.fF. de re.iu.non 
debe t&í f .qu i n io .p ig . vel hyp. foi . fí debitorin 
prin.deasdili.edic.bouera.^.pignusrautfado fuo 
& a l t e r i u S j ó c túc bené refoluitur,vt.íF. de pig.l.lex. 
¿f.l.grege.^.i.&.ij.&.iij.&ita eft in contraduem-
phyteot ico .&faci t .C. í i p ig .p ignor i da.fit. l.j.aut 
cafutuc refoluto &c.refoluitur ius acceptoris.Yt 
hic.&inf. t i . j .^ .rurfus. 
Quscritglo.&non i n t e l l i g i t f e , n u n q u i d vafal-
l u s vafaíli d o m i n o d o m i n i . i .pr ior i domino teñe* 
a turferui re í&refpódetgl . fecundí í i l la iura 'quqd 
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í ion , in f ra ,quao l im feu.po. alie.c.j. h o d i é f o r t e 
tenetur, Scinferiusdeterminabitur plenius. 
dicas. regulariter vafallus vafalli nec o l im nec 
h o d i é c o g i t u r pr imo domino feruire, v th ic , & 
ar. ff. quemad, vfufru. a.I. í i legafum vfum f ru -
¿tum. nam vafallus vafalli m e i , non cft vafal-
Jusmeusficutnec liberrusliberti mei , eft l iber-
tus meus. ff. de l i b . agno. íi quis ali. ^. fi quis á l i -
berto, item nec íocius.fF.pro íoc io .nam íoc iusar , 
ff.de ver.fig.l. Modeftinus. Nontamen debetdo-
minum oíFendere3a]iás amitt i tfeu.vt . inf .de p io-
hi.feu.alie.perFre./.iliud. Failit^quando vafal-
lus vafalli v u l t recognofcere á primo domino. Se 
ei feruire,vt inf.qualiter olira feu. po.alie. $. j . i n 
fi.& hoc verum eft quando fecundus vafallus eft 
eiufdemconditioniscumprimo &eademlegeac-
cepi t ,a l iásnon v t . inf.de.l. cor.c.ij.^.penul. cum 
íjmilibus.Tamen quidam per i l ludc .d icüt , quod 
cogitar feruire,quodfalfum eft, & teneatis bene 
ín mente leél ionem iftam. 
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amittatur? Rubrica, y. 
ContinuAtio illius rubricnepitctex prin.textus^ 
fuprddiftumcñ de dequifitione erretentione feu» 
ái,fed quid illud quod ligdtur eñ foluhile ut ittdu* 
tent.denupj.j. c r corporclid funt fddliord dd dif» 
foluendum,qum componendumy licetin incorpord-
lihus fít fectís, ut extrdJc trdnsld.epifcopi.inter cor 
poralixjdeo poñ conjiitutionem feqmtur uidere de 
twne. 
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Quia fupra diáum eft. 
VIdeatis fummarmm intelleftum vf<j; ad. ^ nirfus.Si vafalluspcccat >n dominum amií* 
t i t feudum &reuerti tur ad doniinum.fi inalium, 
a m i t t í t f e u . f e d n o n reuertitur addominumj&.h. 
¡ÉLVÍCJ; ad./.mrfus.videatis li teram. 
Cafus vfque ad.^.fimili ter .Au¿tor primo conti 
nuatfe ad prxcedentia dicens,virum eft deacqui-
fitione & re ten t ionefe i id i í fe^ui tur videre de cius 
ami ís ione . * 
Pr imó feudum amittitur fi vafallus dominum 
f ü u m i n prselip pugnantemnon mortuumnccad 
mortem vulneratum dereliquent. 
Item amit t i tur íi vafallus dominum cucurbi-
taucr i t^d eft cum yxoredomini concubuerit. íte 
fi cócumberecum vxore dpmini fe exercueritjVel 
cum ea turpiter luferit. 
I tem fi cum filia doraini vel cum neptc ex filio, 
velcum mulierefil io nupta,velfi cum fororedo» 
m m i in domini domo concubuerit feudum amit-
titySí hocyfqj ad^.f imil i ter . Vide expofítionem. 
(íi enim)prima caufa admittendi (dominum non 
ad mortem vulne.)facit pro haclitcraoptime.ff. 
quod viautclam.l}Sialius./.efl;&aIia(de) node-
bete í fe in litera,(exercuerit). Nota verbum exer-
cuerit,(Iuferit) ponendo manusad pedusvelf í* 
nule,fed hoc non eft turpe Padu£e,ne<: etiam daré 
fuper fpatulas Bonon.tamen turpe non reputare-
tur,(haEC ita)videteliteram bené , nara qu idáha -
bent, hoc ita obtinet,(?c haec bpna,& tune fit reía* 
tio ad proximum di£l:um,& dic hoc,id eft, fi cum 
fororedomini m domo domini «Scc* vt infra^quf 
fie 
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prima caufa./.rurfus. Vnde in forore intereft 
vtrum in domo vel cxtra.In alia litera legitur fie 
haec ita obt inen^ác iftamala.quia tunead omnia 
prxcedentiafieretrelatio, quod non eft verum-
É t n o t a in domo, &antequam veniamad mate-
riam.expediam medeifto. jf .f imili ter .vfqucad./ . 
rurfus. 
D i f t u m eft fupra de caufis quibufdam quibus 
feudum amitti tufjfequiturdealijs. Et quidema-
mit t i tur fi vafallusíimili ter dominumal fa l l i e í i t j 
vel fivafalluá dominum vel doriiinam irt caftro 
exiftentés arfalhéritfcienter.Item fratrem fuü oc-
ciderit vel domini,vel riepotem,id eft filium fra-
tris. I tem fi libellário n o m i n é , jdeft^percontra-
¿lum emphyteuticumamplius medietate rem a-
Iienauerit,vel pro pignore dederit, ita v t tranfa* 
¿tUmpérmit ta^vel d o l o h o c e g c r i t feudum amie 
t i t ,& his ómn ibus cafibus féudum ad dominu re-
ue r t i t u í ,&hoc vfquead./.rurfus.vide eXpdfítio-
nem,(afTalierit)in pérfonam^fcieris)maxinié(fVa-
t r e m í u u m ) i d e f t vafalli vel domini ( n e p ó t é m ) i i 
cft.fílium fratns.Nota iftam literam. Nam aduo-
cati Bonon.multum allegant eam, vt irifra dicaní 
(libellário),id eft in cotratlo emphyteutu o. (ve i ) 
dicfimil i ter ,vt quandodatur a d liliellú (pe rmí t -
tat)apud creditorem fuum v t fus firsvel a d a l iun i 
tranfmitrat.Mam baratatores hocmultotiens fa-
ciunt.Nam videntes le^em comrriií lariam in pi« 
gnoribuseíTeprohibi tamjfaciuní h o C j acfi no-
mine tranfaíi iori is pignus recepi ilenr.quod í lmi -
l irerinfeudo eft p rohib i tum,vr hic & i h f defeu. 
^da.in v ic .J . cem.c . j , (h isómnibus) &c .qu idaha-
^ení hoc iri l i tera:^ qu ídam non. In ifta materia 
fie 
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íícproGedam, P r imó eliciam dúo argumenta adí 
caufas ,Secundó veniam ad oppofit ionem, Ter-
t ió ad quceftiones qusefunt in gl.quíefit?. 
NotaergOjí ivafal lus eum fororé i n domo do-
mini concubuerit^feudum amittit,fecus fi extrae 
E t f i cno taquodra t ioneLoc ia l iqu id eft i l l i c i tu 
quodaliás-nonefl íet i lHcitum. Sic & in autent. ve 
liceatmatri & auiaz.^ íi vero. íf .deadul. quod ait;. 
Sed contra.Nam ex varietateloci (Scc.C.de tem. in 
te.reíli.pe.fuperuacuam.fF.de infti tor. aét . I . cum 
interdú.fF.de arbi.í í cum dies.jí.íi arbiter, i^lo. no 
foluit.ác eft forte Brocardicú3nec inuenio alibi fo-
lutum.Soluas ergo ííe3&eft vera folut io : in iure 
fcripto feruando regulariter non infpieitur locus. 
Cde legi.I.leges:& de iuris & fac, igno. h confti-
t u t i o n e s &.d.l.fuperuacuam.FallitaIiquando,vt. 
C-deepi.&cle.l.nonplures. dehis quiadec. con-
f u g j . p i E f e n t i . I n iure autem non fcripto tuncide 
d i c o ^ hoc fi fit generale^vtpopuli Romani fccus 
auljem fi fie lócale, vt.ff.de legi.l.de quibus, com-
mitnia prasdi.l.véditor./.fi conftat.in ali;s auteru 
caíibus aut á iure ftatuitur locus,& tune locus fpet 
fia tur, vt.ff.de iuft i . &. iur.l.pe^/.fi. aüt non ftatui-
tur locus,& tune aut eñ locus honeñus,<Sf fuper re 
honefta,&tunc non infpicimr,vt hic.&.ff.depos-
n i S j a u t f a f t a . ^ . l o c u s , a u t eft locus inhoneftus& 
tune infpic i tur ,v t .C. f imác . i tafue . aliene profti. 
l.fi.iftaeft meadift indio. Aliam etiam poteritis 
n o t a r e fecüdum me,& hasc eft magis particularis^ 
In iu re fcripto r e g u l a r i t e r non infpieitur loeus. 
Eal l i t in cafibusalle, Iniure non fcripto fi fit ge-
nérale non infpieitur l o c u S j f i f p e c i a l e tune ficln 
iudicijs Yero,autfunt iudices ordinari; aut dele-
jjaíií 
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' ^ á t i : i n ordinarjjs autem a u t f u n t voluntar ía im-i-
ditionis aut contentiofaeiin voluntaria non infpi 
c i t u t j V t infti.de l i b e r t . / . m u l t i s a u t e m . I n coten-
tiofajáut requiritur plena caufaecognitio^aut fe-
miplénarfi plena,tunclocus infpicitsr vt;ff.de iu^ 
fti.& iu. l .penu.^.í i , f i ' í t ;miple,na3túc n ó infpicitur 
vt.fF.de interroga.aft.l.noluit.jj ' .j .ln delegatis aut 
éftf tatutuslocus certus, autnon. Sicertus locus 
flatuatur,tunc inípiciturífi npn3tunc non infpici-
tur vel dic vt.ff.de iud.l . í i locus.In arbitris a u t cer 
tus locus ftatui tur:& ille infpicitur,aliás no, dum-
m o d o locus í i t honeftus.fF. de arbi. 1. fi cum dies« 
/.fiarbiter.Inappellationibus idem vt. C. defen-
ten.&interlo.om.iudi . l .cum fententiam. Incon-
tradibus autem non attenditur,vt.C. de contra-
llen.emptio.l.;.In del idisf íc . Al iquádo enimpoe-
«a augetur p r o p t e r locum,vt . fF .depoeniSjaut f a -
fta ^. locus,&hic,al5ásex varietate l o c i n o n ge* 
neratur ¿ce. v t .Cde tempo. in inte.refti.l=fupeí u a -
cuam. íF .dé leg i . l . l egeSi 
Item litera illa,nepotem,id eft, filiu f r a t r i s f a -
citad quaeftionem qua; multura frequentatur i n 
Italia,¿cprascipuc Bonon.lSram quidarn funt p n -
üilegiati pro fe & nepo t íbus fu i s ,nunqu id ad fiJs-
osfratris extenditur priuilegium? videtur quod 
í i c a r . íf.de inoffí. tefta. í i inftituta. fi de inoffí, 
Sed ibidicitur de nepote quo adauum, íf . de i n r e 
verfo.l.¿c n i l intereft.Sc ib i etiam loqui tur de n e -
pote ad a mi ni. Sed ifte textus mul tum faci tquod 
ad nepotes extendatur,id eft,ad filios fatris, & per 
iftum textumobtinent aduocati i n palatio Bo-
non .quód ad filios fratns extédamr^Sc ad h o c C . 
defuccef.edic.l.;, . 
OppO" 
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Opponí tu r . j . ad j í . i f tum&glo. tangit .Namiiic 
dici tur , í ivafal lus dominum ve ldominam inca-
ftroexiftentes fcienter a í f a l i e r i t f cu . ami t t i t , in-
n u i t ergo,quód fi ignoranter fecerit,feudum non 
amittit.Sedc5tra.inf.de no.fi.for.per to tum. So. 
lu t io ,h i c fubaudí máxime. 
Nota hic^quando Vafallus venit contraforma 
iuramentifidelitatis^feudum amit t i t ,v t hic. Sed 
contrajnani p r ó p t B í h ó c n o n a m i t t i t f e u d u m , vt 
infi;a3qu£E fitprima cau.be.a. ^. i l lud. Soluitglo. 
aut venit contra formam lurameriti fídelitatisa-
l ienandoj tur íc r ion ámi t t i t iureñíltí , v t ih cótra-
rio.Sed hodie fic.trif.déprohi.feu. alie, per Frede. 
^ j-aut venit contra formam iuramént i delinque-
do, 6c time femperperdit v th ic . 
Opponitur te r t ió .Nam hiedici tur , quod í í va-
fallus fratrem fuúocc ide r i t f eudum amitti t . Sed 
contra.inf.an i l le qui occidirfratrenrdominifui. 
c.j .Solutío aut vafallus fratre domin i occidit, & 
t u n c n o r t a m i t t i t , v t h i c : á u t fuuni, ácturic amit-
t i t , vtiní coritrario. Sediftiusfolutionis nuH'ara^ 
tioeft.ideo dic:aut vafallus occidit proditionali-
ter fratrem domini vel fuum:&tunefeudú amit-
t i t , vt hic:aut cafu,vel alio modo, & tune n o n , vt 
i n contrarijs* 
Nota ergo3qu6dpropter a í i q u á m proditione 
vafa l lusfeudú ami t t i t : & mér i to proditor nullú 
debet habere beneficium,cum beneficiú propterfí•• 
demconcedatur,vt.inf.qu^E fitprima cáufa be.a-
mit .c . i j .&prodi tor nullamí fidé habet.Et ift? funt 
á n x h o n x r e g u l s e , v n a , q u ó d vafallus veniens có-
t ra formam iuramét i feudum amit t i t .Alia , quod 
prop te rp rod i t ionemfcüdumami t t i c . -
Óppo-
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é p p o n i t u r extraglofam, ad vlt imam folutio-
fieni ,iiTquadicitur,quódfi vafallus fine p rod i t i -
one occiderit fratreqi doniini,non ami t t i t feudú, 
videturquod o m n í m o d o amittat.Nam qui cum 
fororédomir i i concubuerit fiue proditionahter, 
fiue norijfeudum ami t t i t , v th ic ,& in ter t iorefpó-
íb.Solutio,eiim forore domini concumbens,feu-
dum amittit,fedfratrem occidens.non, nifí c ú d i -
ftinftionejVtdixi.ar.C.derap.vir.l.j.^.pe. Et eí lra 
fio,<Juiá ínteromnes in iu r i a s l ex fepu ta t i l i á ma-
ximdm iniuriajóc lexmagis abhonet . Se idéo eo 
cáfulex permit t i t vindif tam, vt. d . l . j . C. dé rap. 
vir.&deépifc,& cle.l. raptorcs.Sed nulla iegeinue 
n i turcáut í í quodocc idés fratrem domin i fu i ta-
ta poenapuniatiir.Tenent tamen Dotílores^quocí 
defendendofejlicitepoteft vt j .dépace tenenda./. 
íi quis homiriem alium &.d.l.de rap.vif. 
N o t a e r g ó q u ó d m a i u s d e l i é t u m eíf^cuníforo'-
redomini concumberé jquáni fratrem éius occi-
deré. 
Oppo.extraglo.Nam hiedici tur quod qui fra-
trem occiditjfeudum amit t i t , & ad d o m i n u m r é -
uertitur.Sed contrá ,quia reuertitur ad proximio • 
rem agnatuní . inf . íi de feu, fuerit contro. c. fi va» 
fallus. & íi vafal.fe.pri.c.vri.&,ari illé qui interfe-
c i t f ra t rédomini fui.-in priri. Gl. foluit iftud 
Contrarium & malé^aut occiditfratrem dominijáe 
tune addominum reuertitrár, aut luum3Sc tune ad 
proximum agnatum.Sed ifta fo lu t io non e í l b o -
na,quia ínter eos nonreperitur talís diíFerentíá, 
V t h i c & d í d i s t i t . 
Dícef proueflus, rionné radones duasvincunc 
Vnáni?Séd iri fratre dux funt3ergo &c.Vcrum eft, 
F1 quando' 
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quando in vnum coniunguntur per ratiocnt, fecí 
hic tales non reperiuntur,ergo ¿ce. Ite regula eft, 
q u ó d a d d o m i n u i n n o n r e u e r t i t u r f i fratrem occi 
deri t ,vtdi¿l ist i .&potefteflfepro gl.& fie eí l indi-
ftinéíé,quando cuna fororedominicocumbit , vt 
hic.Seddicaliudin fratre^aliud infororevt hlc di 
xi.Et tune dicidem eíTeinfratrefuo &domin i , ^ 
adproximum agnatumfeudum reuertitur, vt in 
contrarijs.áf quód hic dicitur in litera, his ómni-
bus ¿kc.referturadalios cafus.fic inf. t i . próximo. 
Oppo.adver .autf i l ibel lar icvbi dicitur quód 
addoniinum reuertitur,fecí contra3ná reuertitur 
a d p r o x i m ü agnatum.inf.de fuc.feu.^.j. Solutio, 
autfeudum eft nouum,¿k tune reuertitur, v t h i c r 
a u t p a t e r n u m , t ü c ad proximum agnatijm,vtibi. 
Vel hic n o n fupererant agnati , ibi fie, & dic v t i n 
contrario,vbi plené notatur. Venio ad qusíiioes, 
Se gl.tangit omnes 8c bené. 
Quiero ergo pr imó, quiadicitur quód vafallus 
d e b í t dominum in pr^lio exiftentem iuuare.nun-
quid iuuare debet í iue iuftéfiue imufUprglietur? 
dicitglo.refpon.vtinf.hicfinitur.l ,deinde incip. 
con. reg. c.j. vbi foluitur, autdominus iufte pre-
preliatur,& t ú c tenetureum iuuare vt hic, aut in-
iuíí:e ,&tunc tenetur eum iuuare a d fui defenfio-
nem,non autemadalterius defenfionem,nifi ve-
lit.Tamede iurecanonico fecuscrederem.Ná mi-
fericordius e í l in iuf téoperant ibus o p e r á n ó p r s -
bere,quáni£¡ impendamus. N o n enim opera fert 
quiadpeccandum adiuuat.Et fíe v b i i n i u f t G pras-
í ia tu r cieiure canoniconon debe teúa l iquo mo-
do iuuaie.xiiii..q.v;.c.j.&hoc tencas. 
QuaErofecúdó;quid fi dominus iniuftépraElis-
tur. 
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éur,& vafallusfciens,fponte incepiteum iuuarej& 
poftca eumnon mortuum nec ad mortem vu lné -
í-atuniderel jqui t ,nunquid feudum amit t i t?Cei té 
non,quiafuffici t , fi cui vel in paucis &c. vt . C.de 
nego.ge.l . tutoriar.Cde ap.fi quislibellos. 
CUiaero ter t ioj f i vafallus in ptaelio brachijs ab-
fcifsis vel ad mortem vuíneratuSji ta jquod omni-
no inuti l is ad auxil ium donaini redditur , fugit , 
nunqu id feudüami t t i t ? Ceitécafuseft3quód non 
amitt i t ,vt inf.defeu.fine cul.nonamit.c.i j ; Item, 
non videtur damnum daré &c.ff".quod v i aut clá. 
l . í ial ius. / .ef t ¿calia. 
Quxro,nunquid falutemdomini Cux falut idé-
bet praEponere?videtur quod fic.NTam femus faln-
tem dominijfua: prseponit faluti.fF. ad Silania.l./j 
^.hocautcm.Glo. tenet contrari i im, ¿c bcné quiá 
non tantumius habetdominusirivafallo, quan-
tum in feruo. 
Qu2Eio,quid Ci vafallus cú inimicts domini co» 
pulaueritamicitiam, vel aliter contra d o m i n ú fé 
habuerit-vtmagis inimicus, quámamicus domi -
ni pr^fumatur.nunquid feudum araittit?Videtur 
quód fie, arg.C.de inof. te . l . l iberi . Sed cafus eft¿ 
inf .quot . te . -f íntneadproba. ingra.c . j . Quaeritur,-
quid fi vafallus culpam commifer i t , propterqua 
íeudú debet amittere)& dominus in vita fuá non 
placitauit eum.nunquid b5rédes,domini po te rú t 
contra eum caufam excitare? Videtur quód HO vt* 
Cdercuo.do.l.j.de inoffi.te.omnimodo. Tamen 
poteftdiftingui: aut dominus fu i t fc iens&potu-
iteumplacitare,, á cno lu i t , tune eíl verum q u ó d 
dicitglo. videlicet , quód haeredes non poífuns 
caufam excitare.aut fu i t ignorans, velfeiens non 
í » potuie 
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po tu i t cuín p lac i tare^ tune p o ífunt heredes cau 
famexcitare.ar.ff.deinoffi.teft.l.matcr decedens 
& depigno.ac.l. Gaius. 
QuEro,fi vafalluscum forore domini cogita-
uitconcumbere, &attentauit ,non taméperfeci t , 
nunquamfeudum amittit? Et g l o . t r a í l a t fuper 
hoc diftin ftionem,qua; tangitur fuper l . f i quis nó 
dicamrapere.C.deepi.&cle.&no. in di í l inf t ione 
domini Py.in rub.cum cjuis habet volú ta tem de-
l inquedi &c.Sed tudiftingue v t diftingmtur. inf. 
de capi.qui cur. ven.c.fi voluerit. & d.í. íi quisno 
dicam,&:defur.qui eamente. 
Qusro^nunquid q u ó d h i c d i c i t u r f i t hod iéco r 
r eé tumjc i l i ce t vtpofsit auferrifeudum fine cer-
ta culpa conuifta?Certé non, cum no inueniatur 
h o d i é fpeciali terco rreftumjimmo. inf.confirma-
tur ,v t in auten.quimo.na ef.^. tribus. &.inf.quo 
tem.mi.inuefti.pe.de.c.iij. defeu. fine cul.non a-
mit.c.; .& íupra,de hisqui feu.da.pof.p.fl. 
Ruríus íi fíddis, 
Summarius intelleclus iftius./.eft ifte. Vafallus-
íi alienetper l ibellumminus medietate^finehae 
rededeceírerir .veí , portquam ad libellum dede-
r i t , vel p ignor i obligauerit,domino refutauerit, 
tune feuclum ad dominumreuer t i tur jVidei i terá . 
Ad euidénám iftius.^.pfxmitto vnum.Iurean-
t í q u o vafalluspotuitvendeiefeudum , vfquead 
mcdietatenijíinecórenfu domini , vt . inf . qualiter 
o l im po.fe.aiie.c.j Sed iure nouo, védereline vo-
J u n t a t e d o m i n i , n o n p o í T e t ^ e d a d l ibellumdarc 
fic,vbi l i ic .& fupra t i t . j . / . f i n . 
lure nouifsimo nullo modo alienare poteft fi-
ne yo-
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ne vo lún t a t e domini,vt.inf.de prohí.feu.alic.per 
Lotha.&deprohi.feu.alie.perFre.in princ. I tem 
fciatisqUodifte,/ loqu i tu r de licita alienatione. 
SedpraEcedensdeillicita. Aduertatis ergo ad ca-
fum.Miles quidam habens caftrum infeu. minus 
medietate cuidam dedit ad l ibel lum,vel forte in 
feudumconcefsit.pofteafinehaerede decefsit^nun-
quid feudum amit t i turPCer té í íc ,^redi t ad domi 
num.Idem,fi poftquam ad l ibel lum dedit, vel p i -
gnori obligauit .domino refutauerit, tune enim. 
i l lequi ab eoaceepit nu l lo iure adue r fusdommú 
fe tueripoteft, &,h.d. Videteexpofi t ioncm.(mi-
nus mcdietatc)& idem fi medietatem.inf. de feu. 
ali./.j.(dederit)& fie licité iure ifto v t d ix ív t , inf. 
deali.feu.^. ótf icl ientulus. (Refutauit) vafallus, 
quódpo te f t e t i a dominoinui to.vt inf.devaf.qui 
contra confti.Lotha.c././.fi.(nullo iure)nifi velic 
priori domino feruíre,6cab eo feudum tenere, vt. 
inf.qua.olimfeu.alie.poteft.c.j./.j, 
No.ergorefoluto iuredatoris, refoluitur ¡us ac« 
ceptoris,& dehocno.fuprati . j . / .rurdis. 
' Quid,fi culpa datorisms fuunidilfoluaturj i iú-
quid eodé modo refoluitur ius acceptoris? Certé 
fic,íiueculpa,fiuealio modo diífoluaturjar.iílius. 
fupra t i . j.jf.fí.Sed quid,fi refutatóic vel morte 
ius datorisrefoluatur,nunquidacceptor agctde 
»ui¿lione?Refpon> aut acceptor accepit fcicnsvel 
, ignoras.Si fcies,no agit,nifi ftipulatus vel paétus. 
Si ignorans, fic.vtinf.deinue.de re. alie.fac.c.j. 
Sed quid,fipropterculpamdans feudum ami-
ferit,nunquidaccipiens agere poterit de euif t io-
ne?Certé fie ar.fF.fo.ma.l.pe. arca pr in. £f. loca.fi 
merces.j^.conduélor. 
F 3 Prís-
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Príeterea. 
Cafus.íifrater maior,ad quem feudum pertin© 
«•edebetjfratremmiHorem confenferit inueftiri, 
v t feudum habeat, poftea reuocare non poteft, & 
hoc vfq-adf^.item, 
Cafus.Comesvel Baro habet filium minoreni 
honx vitaE^pulchraeformaE,magni valoris: habet 
etiam fjimm primogenitum mal? vit? & hebetem 
i&negligentem:fecit minoré de feudo á domino 
inueftiri, p r imogéni to cofentiete, pater moritur, 
v u l t f e u d ü poftea reuocare,nunquidpoteft?Certé 
non.Etifta quxftio fuit de fafto in Almania.Vide 
(expoíitioné.(cofenferit) tacité vel exprefsé, (eos) 
etiam extraneos(habet)vt inf . í idefeu.fue.c5tro . 
p,Titius.& inf.de alie,feu.c.j./,;. 
QiizBritgl.nunquidoportetquod exprefséco-
fentiat?Certé non,immofuffici t , quocunq; mo-
do íiue exprefsé fine tacitéjVt infra deprohi.feu< 
alie.per Lotha.impe.c.j.& ibi no. 
Itemíifueriat &c. 
Cafus.Si d ú o fratres feudum inter fe diuiferint, 
& vnusplus medietatefüaepartis alíenauerit3&fi-
ne haerede legitimo d e c e í r e n t , a d d o m i n u m feu-
dum reuertitur.Vide literam. 
Cafus.Qixidam caftrum quodda accepitin feu» 
dum eo tenore}vt frater fuus cum eo partem ha-
beret,poftea feudum interfe duiferüt. Illeautem 
qui partem accepjt,plus niedietatealrenauit,&íí-
j iehíeredeiegiti t i io decefsit.Quíeritur.vtrum feu-
dum pertineat^d dominum velad fratrem? Certe 
addominum.Videexpofitionem, (accepit)eo te-
Sffi»r€,qu»d fimul fuccedat,(medietate)fuepartís. 
" lile. 
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I f te . / . eílfubtiliSj&alibi traftabo eum. 
Oppo.g l .namindi f t jnf tévide turad doininum 
p€rtinere,vt inf.quae fit prima caufa benefi. amit . 
c.j./.fi.Sedillud incelligascudeterminatione i f t i -
us . / .&quodibi dicjtur:reuertitur adclominü,ve-
runi eft,cum fine haerede legitimo decefiferit. ta-
jueiilitera i l l a loqu i tu r indiftinéié. 
Item alio modo oppo.gl.ác videtur q u ó d adpro-
ximum agnatü per t ineat . in£qua;fui t primacau-
ía.c.j./.pe.So.hic p&ccauitalienando,ibialio mo-
do.Sed gl.hic videtur tenere quod reuertitur ad 
dominum:alibi tenetcontrarium.inf.defue. feu. 
¿í.hocquoq;)& ibi patet. 
Oppo.extia^glo.namvidetur quedad fratrem 
debeat pertinere.inf.de fuc.feu. ^. hoc quoq^. So, 
aut eft paternumJ& reuertitur ad fratrem , vt i b i : 
aut nouum, 5c tunead dominum,vt hic. Sed quae 
eftratio?Refpon. hiefeu. peruenit á fratre adfra-
trem,ibi á genere & á principe habet feudum, & 
ideo hocfaftumfratris prxiudicatfratr i , ibi non. 
arg.íF.deinter.ác re.I. i i ; .&,deiurepa,l . i i i ; . d i -
ui fratres.Et eft not . 
Oppo.nam hic i n n u i t u r q u ó d no reuertitur ad 
dominum íi fit íegitimus hsres, fedad filium,fed 
contra.inf.fide feu.fue.contro.c .Tit ius.&gío. eíl 
contra, i n f de fuc.feu./.hoGquoq;. &:,qu§ fuit p r i -
ma caufa bene.amir./.fi. & íup rá . c . / . itenl fi fra-
trem.ver.aut fi l i . I t em,quód non ad filium debet 
reuertijVidetur perlocum á diuif ione, quia aut 
filius nonfucceditpatri in haereditate, & túc nec 
fuccedit-in feudo, aut fuccedit in hcereditate, & 
í u n e n o n poteft venire contra faftum patris. v t 
inf.;an. sg, velíü. de. c.j. So, dic q u ó d nec hic 
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pee ibi reuertitur adfiliú,filius tamen fa. non ad-
m i t t i t d o m i n ú nec fratrem, fie. íf.deinoffi.teft.l. 
pap.jf.quoniam autem,&de le.j.l.plane.^. fi con* 
íun¿Hm.H;Ecfo!u.nonplacet ,vt .d .c .Ti t ius . Dic 
crgo aut nouum,aut paternum fui tfeudum , fed 
in paterno vocantur agnati, vt i b i . In nouo auté, 
filiusfacitpartem l icetnon vocetur ad partera, 
y t hic,&di¿i:islegibus. 
Sed quarehiepaftum non operatur idem, in 
nouo , quod ibi antiquitas in paterno? & dic v% 
ib i no. 
y l t í m ó n o t a quod ifte. / . poteft intelligi duo-
bus mqdis.Vno modo feeundum gl.aItero, quan-
do alterfratrum tan tummodo fu i t mueftitusin 
cafibus quibus quaEiitur vt r ique, ¿efuceedunt ad 
!nuicem,vtno. íuprade his quifeu.da.pof./.curn 
yero. 
Item íi quis feudum. 
Sivafallus feudum in eurte-domini vel extra 
curtemhabuitjCum dominus diftriftum vel bono 
rem haberet,pro nullapartepoteft feudum alie-
nare fine domini confenfu,&bocdicit vfque ad 
fin em.Vide l i teram. 
Cafus.Quidam Comes vel Baro,alicui mi l i t i in 
curia fuá coneefsit aliquod manfum in feu.Qu?. 
r i t u r an idem vafalluspartem aliquam iftiusmáfi 
poteritalienare, vellibellario nomine daré fine 
domin i voluntate í&cer tenon.ISUm nec obliga-
re quidem poteft. I d e m e í U i extra curtem fiabe-
a t ,¿cdominus diftriftum vel alium bonorem ha-
buerit3qu!a fi tune fine volúnta te domini aliquid 
a l i e n a u e r i t , f e u d u m a d d o m i n ü reuertitur. Vide 
expo* 
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,expofitionem3(in curte)multipliciter exppnitur, 
id eftin camera Regis.Sicut ego percepi á n n u a t i m 
trecentos florenos de camera Regis Caroli in Sici-
lia3aliás intel l igi tur in curte5id eíl,campa,v£ quia 
quolibet die pcrcipiebat certam méfuram v i n i , Se 
cerros panes de capa Regi$,& fie hic^vel dic in cur-
te.i . inaliquavillavel caftro,&poteft hic in te l l i -
g i j n aliquaparte etiamminus dimidia. inf. í i in« 
ter dominum & v a f / . f i vero. 
Dií t ingue ergo circa jftum.^.aut vafallus habet 
feudumin curiadomini5autextra.Si in curia3 túc 
non poteft aliquo modo alienare, v t hic in prin. 
Si extra, tune autdominus habet d iñ r i f tum vcl 
honoiem,tuncnon poteft, v t hic infi .aut n ó ha-
bet,tune aliter de iureveteri, a l i t e r d e i ú r e nouo. 
Nam de iureveteri,vafalluspotuit alienare vfq; 
ad niedietatem fine confenfu domini inf .qua: o-
lim feu.po.alie.c.j.&fup.e.jí.itemfi fratrem. 
fequenti.&./.item fi fuerif-de iurenouo, vedere 
non potuit jfedlibellario nomine da ré , v t fup.^. 
rurfus,&; no.inf.de fuc.feu.^.j.Iurenouifsimonul 
lo modo a l i ena re f inevo lú ta t edomin i poteft, v t 
infde prohi.fc.ali.per Lotha.in pr in . Se de p roh i , 
feu.alie.perFre.c.i./.j. 
E P I S C O P V M ; V E L A B B A T E M 
V*I Abbatiflfamfeu.darenon 
polfe. Rub.6. 
H«i«5 ruhrlcontinmtio fumitur ex ti.fup, de his 
qHifeuM.pofinprin.qiiUibi d i t t u m e ñ d e praU-
tis ecckfinc^ciuifeudum d m pojfunt, ideo fumpti 
\ndemtámA}¡ecimmpYrfeni tüu. ' i 
F f I t em 
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..ItemíiEpiícopus. 
ISte t i t . totus diuiditur in tres partes. I n prima parte t raf ta t , an praelati eccleíiarum poíTunt 
dareinfeudum? I n fecundaban foeminae íucce-
dan t in feudum? In tertia,an mutus fuccedat in 
feudum? Prima pars3diirat vfquead. quineti-
am. Secunda vfque a d m u t u s . Tertia, vfqjin 
ja./.Vtmeliuspiocedam,videatis intelleftu fum« 
marium vfqj in fi.ti. 
Papa Vrbanus inhibet pra2latisecclefíaE,resec-
clefíxin feudum daré in futurum. Sed confue-
tudofeuda l i sconf í rmatda t ionem praeteritam, & 
permit t i tc t iam daré in futurum,fí eft ecclefíg có-
fuetudo. Secundó, dicit q u ó d e x i í t e n t e filio,re-
^ulariter fosmina non fuccedit. Ter t ió dicit, 
q u ó d mutus non retinet feudum. Si tamenma-
gnum l i t ,&ipfe eft inops, tanturn ei relinqui de-
ber,vnde fuftineri pofsit,&: hocvfq^infinem. V j . 
deatis hteram. Cafuin,adiiertatis vfq; ad.jí. quin-
etiam.Dmiditur tamenifta prima pars in tres pai-
tes. Pr imó prohibet res ecclefía; in futurú in feu-
dum dar i ,Secundó,pr iusdatumcóf i rmat .Ter t ió , 
f i confuetudo fíi eccieíiíe feudum daré permittit. 
Prima pars durat vfq; aduer.quod autem. Secun-
da,vfq; ad vér.idem iuris. Tertia^fq-, in fi. $• Dic 
ergó,[Japa Vrbanus prohibet prslatis ecclefiae res 
ecclefia: i n feudum daré quas eis fubiedcefunt, & 
íj contra fecerint non valet. poíiea confirmat 
feudum datum ante eiüs prohibitionem , deinde 
permittitperfonisecciefiafticis res ecclcfiíe in feu 
d u m d a r e , í i antiquitus ecclefiafuerit confuetu-
¿Ojaliásenim ipfo iurenon yaletdat io^b .d .vf-
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^liead.j í .quinetiam.Videexpoíi t i5eni .(qua:) fci-
íjcetres,(eis) fcjlicetpraeiatis (rubicdíEÍiint) , id 
eft^temporeruiingreíTusinfeu. datanon inueni-
unt,eorum taméera tconfue t i ido aliqua , infeu-
dum darealkjuam rem , v t difierant á fequénti: 
veldicíiniplicirer,ideft3 nonerat confuetudo ec-
clefias feudurn daré (vigorem) il la datio in feu-
dum,(ante)decretiinl P^apx(datü)légitimé3 id cft, 
fecundum iura,c¡ua; eo tempore ob í e ruaban tu r , 
aliasfecus,vtar.in autent.deinceft.nup. f. i;. & ut 
faéírae.no.confti.in princ.&./.;.áe.j;.(debe(r) fecun 
dum confuetudinem tune obunentem (feudum 
dare)de aliquibus rebus ecclefiTT. Hoc folum ad-
uertatis ad difFerentiamcafum.In primo cafu Pa-
pa prohibet res ecelefifinfuturum m feudum da 
r i . Secundó,praeteritam dationem confirmat, & 
mérito, cúmleges dantformam futuram jfuturis 
&c. C.delegi.l.legesiin autent-vt fa.no. conü i . in 
piin.In tertia ueró partepermittit Papa res eccle-
ÍIK in feudum dare.fi ecelefizefit confuetudo. Ds 
ifta materiauideatis quód dixi fup.de his quifeu. 
da.pof in prin.Ybi ple.no. 
Quineriam, 
Cafus. regulariterfoemina non fucceditin feu. 
dum filio relifto mafeulo, licet hocaftuni fuer i t 
in datione feudi.Filio enim mafeulo relifto , v l -
terius foemma non admitti tur. Ethoc vfq^ad. 
mutus.Vide expefi t ionem-^mafculo^í iuefcémi-
na3fecundügl . (nonadmit . ) ha;cregula bonaeft. 
Nota ergo,ex quo mafeulus fupereft, no fuccedic 
vlterius fceniina,vt,inf de eo qui fi. vel fuis hac. c. 
j.circaprm, 
C^u^iiS 
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Quaeritgl.quidjíi vafallusdecedat rel igo fili® 
* mafculo &fcEnijna,nunquid vterq- fucccdet?cer» 
t énon , f ed mafculus tantum,per./.tftum.&pei:.c. 
aile.inf.de eo quifí. vel fuis.c.;. i np r in . ác . inf. t i . 
Quaerit glo.incidenter,<juidíi mafculus fubito 
poft niorreai patris moriatui^velnatus il l ico de-
ceflferit.nunquidfceminafucceditSGl.dicitjqiiód 
fic.ar.fF.de in iu . rup . te l la .Lpoí lhumus.Parumfa-
citjquia in vita pa t r i sdece í s i^prog l . facit. C.có. 
muniade Je . l . f í . / . f edquia&debo . quaelib.l.fi./. 
fi. & de v i 3c vi a r j . q u i poft &. íF. de iniuft . teft. 1. 
filio.tarnen contrarmtnfacit.C.de po í lh .he . I . i j . 
¿5riii.&.fF.c!e]ib.& pofth.l.quoddicitur.Teneasta 
mé opi.glo.quiainueftitor &inueí l i tus videntur 
hoc volu i í íeperpa¿ tum, quod foetning fucccdát. 
ík propter prgcedentem volun tatem interdura re-
ceditur á iure communi,ar.in auten.de ha:r.& fal. 
/ . í í quis autem non implens.cum feq./.& facit. 
ü cer.pe.l.cum quid.&depo.l.j.^f.íit conuenerit. 
E t n o . q u ó d h s c con-fuetudo q u ó d faemina 
nonfuccedat, neccontinet aequitatem neciuris 
rsgorem, quia eft contra paéi:um.& videtur eíTe 
contra doniini & vafalli intentionem , debetta-
nien feruari íí feudum eftfimplex&datam eftad 
r e í i u m f c u d u n i , «Sciftum, vididefafto inregn» 
Sicilix. 
Mutus. 
Ifte.jf.potcfl: intel l igidiiplici ter ,quód loquatut 
de feudo paterno, vel de nouo:melius eít quód in-
tclligatur denouo.Dicergo. Marchio Comes vel 
Baromi l i t em qtiendam inueftiuit;pofteaexacci-
dcn« 
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denti miles ifte faftus eft mutus, nunquid poteft 
feudum retineie?Certe non.Et in te l l igo demuto 
quinul lo modoloquitur .Si tamen amplu í l t f e i i -
dum,&milesf i t inops , tantum ei debet rel inqui 
dcquo pofsit fuí letari .&his ó m n i b u s cafíbusfeu 
dumamit t i tur &reuert i tur ad feudum.&.h .d .ví^ 
que in fínem.Videte expofi. (Mutus)poft inueftitu 
lam fa¿i:us,íf fie ex accidenti^feudum) nouú ( n ó 
loquitur)fecusfi loqueretur improprié.feu tarde 
jnfti.de inut i . f t ipu.^ .mutum.óc, quibus non eft 
permif.fa.tefta. ¡f. item furdus. (fiis ómnibus) al i-
quando dixi his ó m n i b u s , id eft, hoccafu . Se fíe 
plurale refoluitur in finguIare.Sed nunedico his 
ómnibus, t r ibus cafibus. Inprajmifsis tamen cafi-
busnil eftdiélum expreífe taci té in te l l ig i tur . In 
primo enim cafu amit t i tur & reucititur ad eccle-
fiam.In fecundo íi non fit mafeulusnee pad'um, 
reuertitur.ad dominum.In tertio idem,de quo no 
eftdubium.Etaduertatisadglo. quia pofícenos 
ducere in errorem. Opponit glo. íed obfeuréper 
locum á d iu i f i one .Au t i f t e . ^ . l oqu i t u r demii to á 
natura aut ex acctdénti. demuto á natura no po-
teft l o q u í , q u i a i l i e pote f t feudum acq^ u irerejVt - íF , 
de re» iu .l .vt^i non voce,ergo m u l t o f o r t m s po-
teft r e t iñe re , ar.fF.defuperfi.l.;./, q u o d ait. ¿c,de 
v a . & extraor.cog.l , ; . / .pennde.¿f ,de his g. f u n t fui 
iuris.l3patre. Demuto exaccidenti non , q u i a o « 
ninis homo a n t e vl t imam fpiritus relpiranoneru 
m u t u s efíicitur,¿c fie o m n i s homo f e u d u m ami t -
t!t,nec ad heredes tranfírer ,quod eííet abfurdum. 
Dicitglo.amice tu nimia fübril i tate loqueris.igi-
lurloquelatuanon eftadmittenda.ar.ff .qui .mo. 
pig.vdhyp.fol.l .fitut^.ridebitori .ík .C ,adTreb, 
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l.pe.Stfdgl.f tonbené aperit necper omnia hms 
dicit.Redeo ergo ad oppo í i t ionem, vt eam melj-
us videatis.Opponitgl.fic3aut loquerisde m u t o á 
natura,&talis feu.acquirit,ergo &ret inet . Addo 
verum hoc eir@,íiue íit paternumjfiue n o u ü . N o -
uum enim acquir i t , cum quilibet hoc faciat', vt . 
inf. per quosfitinue.c.j.^.pe. ergo & a n t i q u u m á 
í i in i l i : ig i tur&ret inetqusef i tum. Autloquerisde 
muto ex accidend,&tunc quia omnis homo invl-
t in io articulo vita;fie mutus ante vl t imá yitx rc-
fpirationem,feudum a m i t t i t i n v i ra ,&non tran-
fit ad h í c red .Hocnon eíl verum, quia aliquando 
i n vita am!t£itur,& t raní í tadruccef lores , v t inf . f i 
de í eu.fue.contro.fi vafall.&jC.Tirius,&, fivafali» 
iusfe .prñc . j .Quod ergo d ic i tg l .quódni ra ia fub-
tiliras SÍC. hoc fateor,tvt. C. adTreb.I. v taf t . ab 
h£er.& contra.l.j.&d-J. íicut, $ . fi debitori.íf. qui 
mo.pig.vel hyp.fol.Etno.op ha-c fecunda opi. eft 
d e p u n f l o t é p o r i s d e quo loquebatur l o , í fde i n -
te.reñí.1,non folu in pr in .&,quód me.caufa.l.fed 
& partus.^.fi.Sed ad daclara.op. & earum refpon. 
quaero nunquid in muto ex accidenti intelligitur 
ifte.jí?Gl.dicita> fieck h^c eft prima parsgl. Venio 
adfecundam parte. Quieritgl.de quo feu.intel./. 
ifteSQuidá dicunt de paterno, vt inf. an mu.vel ali-
imp.c.j.aiij dicunt de nouo.Gi.intelligit etiam de 
nouo & bené.ficetiam dicitur in paruula fumma. 
Et ego probo fic.Namlitera ifta dicit ret iñere, & 
non dicitaequirere^edfeu. retinetur poftquá eft 
acqui í i tum.quia prius eftacquifitio,&indefequi-
t u r r e t en t i o .Acqu i r i t u r au t é inueftitura velfuc-
cefsioe vt inf.de feu. eo.c.ij.óc de cófu. rec. feu.cj. 
ergo iftemutusfeu.acquifi tü yolebatretinere.er-
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goipredeeo f eu . e r a tdenouo inue í l i t u s .An t iquú 
aute n o n v u l t retinere,fedacquirere,nifieírctíí-
ImSjfed i l l e . / . loqu i tu r generaliter. 
Qiiaeriturde quo muto in te l l ig i t ifte ^"pAut Jo-
queris de paterno feudo, tune non refeít, vt.C.de 
acqui.pof.l.donatarú.&.íF.de mu.l.deniq^. $. fí.&, 
l.cum mandato.Si denQuo^tuncIoquitur de m u -
to ex accidentijnon á n a t u r a . N á f i á natura, tune 
nonreuoca re tp r . a r .C .dea í l .&ob , 1.íicut. E tno . 
hic q u ó d l e g i t i m é f a ¿ l u m eft^exTuperuenienti ca-
fu irritatti^quod dic vt in gl. 
Vltimó opponitur.inf.an mutus vel ali.imper.c. 
j.vbi fecundum Ob.&aliospoteil: mutus feudum 
retinere?So.auteft:feudum nouú, autfeudum pa-
ternum.Sed nouumnon poteft ret iñere, v t hic, 
í ipaternum,í íc ,vt ib i . Etrat io ef t ,quiacúm quis 
dat feudum nouum, dat l oquen t i , &fic non v i -
detur animum habere quod alius retiñere pofsit, 
quamillequi loquitur.&ideo ipfofaélo muto re-
uocat.Sed inpaterno fciuit vel feire debuit quod 
mutus potuit habere fucceíforem. Et hoc confide 
rare potu i t ,& íi nófec i tnec fibi prouidi t j f ibi im-
pUtet.& iílud a l ibi non tangitur. Sed diceretpro-
ueélus.nonné ille qui ioquitur fie poteft fíeri mu-
tus,& fie dominus debuit hoc confiderare,ficut a-
lius,mutum poteft habere fucceíforem? Certéfic, 
fed non eft ita verifimile, v t ipfe qui Ioquitur po-
ftea fiatmutus.ar.ff.dele.l.nam ad ea, ¿k quiaad-
uerfa fortuna h o m i n ú non eft fperanda,fF.de ver. 
ob.Linter ñipulantem.^. faeram. 
Quaeresá merationem, (Scmihi finerationeno 
credes, quare mutus no rétinet feudum?Refpon. 
^uia feruire non poteft, §ed obi;cis immó poteft, 
quis 
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quiaretinet intelleftu & vires?Refpon.imtnó nort 
poteftjíjuiaferuitiumconfiftitin locutione, vt. 
inf.defor.íi .&,deno. fi.for. Etno. fecundum o-
mnes, quod ü\ie feudum l ít paterrium fíue nouu 
fémperfaltempoteft retiñere, vndepofsit fe exhs 
bcre,vt hic. 
Ü E N A T V R A F E V D Í . 
Rub. 7. 
Continudtio huiusrtéfic poteñ fieri. Quid illud 
quod diftum eñ fup.de his quifeuM.pof.fj. éñ cor 
rcáum.utpátetin ijio ti,ldeoífiuniti.ponit4 
Natura feudi. 
SVmmarium intel le£ium iítius ti.videte.Maio-resolim fine culpa non potcrant feudum á va 
fallisfuisauferre.-miriores poterant, Hodiéeft ide 
in Omnibus,vt hic dicit.Videatisliteram. Cafus. 
o l i m í i Imperator dabat feu.dum Marchionivel 
C o m i t i velBaroni,vel etianí ipíi alijs dederant,{I-
ne culpa commiífa & c o n u i í t a . n o poterant ab eis 
feudum auférre .Minoresveró feudum conceden-
tes,fine culpa auferrepoterant.-míl Roma; hoítem 
fecerint,velnififeudum eme- in t .Hodiéaüt idem 
ius in ó m n i b u s fé rua tur , videl icetvt nullus va-
fallú fine culpa feudo priuare pofsit. Videatis ex-
pofitionem (Marchiones). No . q u ó d Imperator 
communiter maiores inue í l i t , a l íquando tamen 
alios,vt jnfra,quis di.Dux,Mar.Co,Capita.de his 
patetfup.dehis 'quifeu.da.pof. í j .Refpó. (maiore) 
Vt á nemine pofsit auferri fine culpa. 
No.ergo hic d u o p r i m o j q u ó d iure antiquo ex 
perfo-
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perforiarum qualitate & diíFercntia o í im erat i l l i -
citum quod alias era t l ic i tum. 
Secundó rio.quód in feudo to l l i t u r per fonaiü 
differeritia.Sedlicet h o c h o d i é f i t verum quo ad 
féudi priuationemfine culpa non faciendam, ta . 
nien quo ad alia ber iée í lhodié difFereritia. Mam 
riraiores hodié magis pün iun tu r pro pace v io l a -
t a , q u á m minores,vt infradepa. iur . fir. fi quis 
ante.Item maiora feuda non diuidunmr , mino-
ra fic.inf.de prohi.feu. alie.per Fie. jj '.praíterea.lte 
mfeudo Marchionatus, Ducatus, & Comitatus 
rioneíl fuccefsiojfed hod i é fie vfurpatur ,vt irifrá, 
deali.feu ^ . f i .& t i . feq. í tem n o t . q u ó d feudum ab 
initio ípon te concéíTum non potef tpoí lea aufer-
ri fine culpa cognitáác commi l í a , & fie h o d i é re-
manentdifFerentizE.Etfciatis q u ó d li ic funtqua-
tuor brocard.&gl. non folui t . Primum eft q u ó d 
ratioriepeiTonarum quid dicitur l ic i tum quod a-
liás e í e t illicitum,(Scglo5arguit pro vt. íF. de pro-
ba.cum déindebito.&jinfti .ad l.aquil.jí.i; & C d e 
procu.l.inlitem.Sed non arguit contra. Sed tu po-
tes arguerecontra,vt.fFde ver.obl.l.cum feruus. 
& deré mi l i . l . i i j . ^ . f in . in autent. de mona. $. hinc 
autem nobis.Diftingueaut loqui tur de iure dmí-
n O j a u t de iure humano.&fi de i u r ed iu ino , tune 
nulla eft exceptio pe r fonarü ,v t in autent.demo-
na.^.hinc autemnobis. Si de iure humano, tune, 
aut eft l i c i tum fimpliciter,(Sf tune nulla eftdiftin-
¿tioperfonarum. idem íifi t fimpliciter i l l tc i tum. 
Aut eft l i c i tum fecundum quid,& fecundum quid 
iHicitum,& tune eft perfonarum difcretio, v t hic. 
Q u i a a l i q u a n d o í H l t maioribus quod non licet 
ráirioribusj&aliquarido contrá,5c a l i quádo ma-
& gis 
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gispunitur maior quam minor,ali<juando ecora-
tra.Secundum brocardum eft,aliquid l i ce t ab tn í -
t io quód non poftea.Aliter tamen glo^ elicit iftud 
brocarduni,rcilicet,quodab in i t i o eíl voluntari-
um,expoftfaéio eftneceflfarium^er.l. C.de aft.& 
ob.l . í icut,cum fuisconcor.NTo.ergo regula^quod 
ab in i t i o eíl voluntarium.ex poftfafto eft necef-
rarium,vt .d. l . f icut .Fal l i t in focietate,mandato, 
depoííto3precario &commodato ,&no. hic in.d. 
I.ficut.vel aliter potes foluere.aut ab in i t io quid 
fit voluntarium ¿c legit imé n ü c i a t u m , & tune ex 
poftfaélo necefl 'arium.autíi t i l legit imé6c contra 
jura & tune femper eft voluntarium,vt . C.de agri-
co.& ceni i . lquemadmodum. íF .de adop.poftmof 
tem c^Sc ibi tangitglo. 
Te r t i üBroca rdú eft.quod licitú eft ante,quod 
poftea n o n licet.ff.de ferijs.I.j.de procu.íed 8c h?. 
de o£pra;£o.fi fenatus. nec expedit poneré cafus 
omniulegum propter breui ta té temporis, fed ar, 
contra.ff.de iudi.i,ij:j)'.fi.fF.de r i tunup. fi quis tu-
tor.^.quamuis.Et fí volumus ampliare iftud bro-
cardum,poflfumus aliter dicere quam alibi conti-
neatur3& ficiiici tum eíl: ante^uod non poftea l i -
c i tum.&,non l ici tum eft ante, quod poftea eftlict' 
tum:&,quodnon licet ante,nec poftea licebit. 
DiftingueergOjautcaufa permaneteadem po-
ftea, qua£fu i t an te , au tmuta tu r . Sipermanet túc 
quod ante licitum,.Scpofteritlicitum,&quod an-
te non erat l ic i tum nec poíí , quia iusnon varia-
tur.Et hoc regulariter obtinetinpermifsis&pro-
hibi t is omninoraut caufa niuta tur ,&tunc, aut 
quia noua caufa tendit ad cafum permiísióis, aut 
prohibit ionis.§i permirsionis^tunc quod ante no 
erac 
• 
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i fat l ic¡ tumJliceb¡tpofteaí& ita infelligitur«ft'.de 
iudi.l.ij.íí pcnul.&.d.l . f i quis tu./.quamuis. Si ad 
cafuní p r o h i b i t i o n i S j t u n c q u ó d antelicet,poftca 
n61icebit,vthic inpi in .&.d . l . f icut . Etteneas be-
nc in mente,nec alibi fíe innenies. 
Qpartum brocardum eí l .quód quis non debet 
duplici damnoaffíigi,vtcü]li<íituríl ic in fí. fuper 
verbo reftituendum eíl&c. fF. de condi. o b c a u . í i -
pecu.^.pe.fF.de píen,l.fanftio legum.fí"'.de iurc do. 
iure fuccmfum.C.dc epj.aud.tam dementis. Co-
traar.fif.de tranfac.qui fidem. C.ide tranfac. cum 
proponas.(5f. 1. fi qms maior. Indecretis foluitur 
í íc,autaffl if t ioeftper fefufficiens^ tune non af-
ficitur duplici dajnno,aut non,&. tune fíc,vt.íí".ad. 
1.Ro.de iac.l.naüis ho.^f* pe.& íii. & ifta eft íb lu . 
q.j. cum percufsio. Ve! aliter,& illa communitef 
t ene tu rúegu la r i t e rnódebe tqu i s duplici damn6 
affligi, neaíflifto addatur affliftio. Fall i tvbi pec-
catum vel culpa fuadet oppo í i tum,v t ex, I . in g lo . 
alleg.colligipoteft. Opponi tg l .&non fbluitjhic 
dicitur quódfeu .emi tur .cont ra . inf .de feu.da. irt 
vicem.l.com.c.j.So.autfeudum rec ip i íu rá domi-
n o ^ tune non emi tu r ,v t in contrario, a u t á va-
f a l l o ^ tune bene poreí l emi vt hicjóc de h ó e pla^ 
flé dixijfup.dehis qui feu.da pof . / . f i . 
D E S V G C E S S I O N E FEV-
dí . Rub. 8. 
Continuaturfícjupjn ti.de his quifett. dd pof.f. 
quid, cr • hoc cjuaq; fciendumdiftum fuit de fue 
tefiionefeudi Sumptd mde nuterid, fcquitur hic de 
faccefiione feudi. 
Sequitur &c. 
Q » T i t « ' 
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Tí tu lus i f t evfq ; adfinenijdtuiclitur in quatu-or partes.Prjmqde fuccefsionefeudi in gene 
rc.Secuiídó in fpecie defuccefsióe collateralium 
in feu .pa terno .Tej í ió de fuccefsionefiliae. Quar» 
t ó defuccef.collateralium in feudo nouo. Prima 
pars vfqj ad-^.hoc quoqj.Secunda vítj; ad. ^.f i l ia . 
Tertia vfq; ad.jí.in alia. Quarta vfq; in fi.Vt ergo 
breuiüs meexpedia tnjvideíummariu intelleftum 
totiustituIi.Cafus hreuis.Decedete vaf.ab inteft. 
fucceduntf íhj mafeuli tantum zequalitei^&ncpo 
tes ek filio in locum fui patris. Sed ex teftamento 
nulla valet ordinatio .In feu. paterno frater fratri 
fuccedit. Filia in feud. nonfuccedit ,nifi perpa-
fíum. Infeud. nouo frater fratri non fuccedit; 
nifi aliter per paétum conueniat. Sc. h . d. videli-
teram.Cafusvfquead.jf.hocquoque. Primó au-
c t ó t fe continuat dicens. Sup.deacquifi. feu.& e-
ius retentionc diéium eít.fed quia de modis acqui-
rendí eft fuccefsio,ideo fequitur de fue. fgu. vide* 
je .Secundó dicit quód m o r í u o vaf.fiiij aequaiiter 
fuccedunt excluíis foeminabus, &íi filius moria-
tur5nepotes in locum patris fuccedant,ex teíiamé 
to autém nulla eft ordinatio defuneli, & b.d. ex* 
pofitioliterse.(deccdit),ib inteftato(tantum) non 
fiííaE(patris)& ííc defcendit i n í l u p e m n o n incapi-
ta3& facit infti.de haercab inte./.cum filius. &.C. 
de fuis &le.haer.l.ij. (loco fui patris) etiamcum pa 
'truis,vt inf.dena.fuc.feu.ver,íuccedit,vbi dehoc 
(ordina.) fí non eft domin i volúnta te habita, 
(d e f u n i) fe 111 c e t va í a 11 i, & í'a c i 11 n f• q u a olirn po. 
fcu.a]i.^.donare,&deprohi.feu.ali.per Fre./.;. & 
extra de pr^btí.c.j.& in decre.S.q.j.per to tum (ma-
óente)&ficn^.quQ 'dyaf.n6difponitdefeu.quod 
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tranfitoriumeftad fucccífores ex v i conGefsiois, 
í ícutnec pr^l.no.ff.de tute.l.tutcla,5c fup.epif.vel 
abba.mprjn.&,<juiíuc. te. 
Hocquoq;. 
I f tum./ . in te l l igo in pater.feu. non in nouo.Vi 
decafum.Pono ergo.Duo fratres in antiquo feu. 
primo fucccíTeruntj&feud.peruenitad vni im tá -
túm^vel ad vtrunque pro parte per dmifioem,de* 
í n d e alter partem fuam alienauit,velfecit inuefti-
re filiam fuam &decefsit fine filio raafculo, Quas-
road quem perf¡netfeu?Refpon.Gertéadfratreni 
fuperftitem, velad próximos agnatos, o l im vfq; 
ad quar .gra .hodié vero vfq-ad fepti.&.h-d. Vide 
expo.(feu.)ideft3paterni,(filiam fuam)qua; regu-
lar .non f uc in feu. & dic me fratrc non confentié-
£emafcuIo .No .h ic , quüdf i films fupereífet non 
reuertitur ad fra. (ad me.)alium fra. (alij (ficút ad 
7.gra.)in colIatcralibus.Dchoc dic3vtfup,dehis 
qui fcu.da.pof,^.hocquoque.Aducrtati^,quia rc-
citabo magnam gl . in tribus contra. & íubi jciam 
triamea contraria. Opp.ergo h i c , a u ó d m o r t u o 
feudum reuertitur adf ra t ré fuperítTté,& fie in v i -
ta fratris non reuocatur,contra.inf.fi de feu.fue. 
centro.c.Titius. Gl.foluit & b e n é , aut enim alie-
natio fafta eft iure&Confuetudine approbante, 
tune non invi ta feddemum poí i mortem reuoea 
turjVthicautconfuetudine refragáte , tune in v i -
ta reuocatur vt ibi.Sed qusro quando dicitur fie-
rialienatio iure & confuetudine perraittete? Cer-
té iure veteri vfq; ad medietatem per vendit ióem 
Y?lper l ibellum,inf.qiia!iter o l im feu.po. alie.in 
pdn.iurenouo per l ibellum tantum vfq¿ ad me-
G | dieta-
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dretatem fietal)ei]atiofrup.qui. mo.feu. alie./.ite 
í i frat iem.&.f .f i . Iurenouifsimo oninis alienatio 
prohibetur.inf.de prohi.feu.ali.per Fre ./.omnis, 
¡Scideohodie agnatus o m n é alienationem reuo^ 
cat,& etiam in hac parte hodié corrigitur ifte./, 
quia nó expeílata mortefratris, hodiéproximus 
agnatus ieuoc3talienationeiTi,& fíe expedi ta glo, 
vfqueadver. quód intel l igi tur ¿ce Opponitur, 
hiedici tur q u ó d feudum reucrtitur ad fratrem, 
contra.inf.quíEfit prima caufa be.amit . / . fi. Glo. 
folui t duobusmodis & bcné .Vno modo fie. Aut 
feudum eft nouuni,& tune reuertitur ad dominu, 
v t ibi.aut paternum,& tune ad proximum agna-
tum vt hic. Al io modo fie. Aut fuperfunt agnatiiSc 
tune reuertitur ad eos vthie,aut nuilifuperfunt, 
& tune ad d o m i n ü vt ib i .Gío .probat per duas ra-
dones qüo.d ad agnatum pertinebat, quia agna-
tus et iam o l im praeferebatur inprohibendo &re* 
dimendo,ergo <Sc per confequens in reuocádo de-
bet przeferri.inf.qua.-olim feu.po,alie./.porro.er-
go ídem infuccedendo.Praeterea cum vafalluspec 
cat ina l ium^domino , f eu . ad agnatum pertinet 
non addommum.inf.an i l l equ i inter:fra. domi-
n i fe.amit.c.ii.<S: fi defeu.fue.contro.e.fi vafallus, 
ergo agnatus piaeferendus eft domino. Soluit 
gl . ter t ió &malé , autfuperfunr fijij t an tum. Se 
tune reuertitur addominum,aut fuperfuntfilij Se, 
\agnati3vel agnati tan tum, &tunc reuertitur ad 
agnatum vt hic,& ficgl.fentit,quod patrealíena-
£e feudb nunquam reuocatur,ar.inf.fi defeu.fue. 
(Contro.c.fi vafallus.Sedfequés ^l .dici t contrariñ, 
I f tagl .bencdiei t in agnatis}de filio patet inferius. 
j í jagíiaíis, contra dicitglo.ftip.qui mo.feu.amir. 
^.itena 
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^.í tefifuerint , Opponitur3hic dicitur quodper-
tinetadfi atrem,contrafup.qui. nio. feu. amit . / . 
ítem fi ñier int .Soi . ibi nouum, hic paternú.& eíl 
ratio quia in feu.noiiOjfafto fratris no potcft feu 
dum defcéderein fratrem,ideo n o c e t f a é l u m f r a -
tris^vt ibi.Secus in antiquo feu.quód á generede-
fcendit.ar.fF.de iure pat io . l . i i j .&l .dúo fiatres.& 
£ .de interdi.&relega.].i i j . 
Opponitur3hicdicitur, q u ó d fi moriatur fine 
herede pertinetad f r a t r e n i j f e d f í c u m h a E r e d e j n ó 
pertinetadfratrem,fed ad haeredem. Sed contra, 
inf .f i de feu. fue. coutro.c. Ti t ius . So. v td ix i fup. 
qui.mo.feu.amit./.iteni fifuerint.Sed i l la folutip 
í i c n o n e í i bona,quia hic admitt irur adpartenl 
fraterfuperftes, ideopotefl: aliter d i c i , q u o d ib i 
Joquitur in nouo feudo,hic in paterno. Sed hoc 
cíifalfum,quia v t ibiapparet, ibi loquitur etiá in 
pa terno, ideodíca l i te r3aut pateralienat c o n í u e -
tudinejtSc iure permitiente, aut confuetudine re-
fragante.Primó cafupertinetad f i l i u m , v t h i c & 
infde alie.feu./.& fi clientulus. Secundó cafu ad 
agnatos vt in contranjs. 
Opponjtur,hic d i c i t u r , quód fi fecitinueftiri fí-
l iani ,nihi!ominusad agnator pertinet feudum, 
contra,infra.quemad.íeu.ad íi.per.c. vni . in fum-
maparuula malus datur inte!le£i:us,!bi enim dic i -
t u r , q u ó d i í t u d c . I o q u i t u r i n f e u . no. fed hoc non 
verum.ideo dicraut viuete vaf.vafallusfecit i n -
ueftiri eá,aut eo mortuo amore patr isdominusjeí 
inueít iui t .Primo cafu no pr^iudicatur agnatis,vt 
hicSecudo cafu l u , v t in cótrarijs.P^atio eft, quia 
jpfoviucnte fi inueftiatur fihanon to i i i tu r fpes 
sgnatisdefuccefsjonc in í e u d u m , q u a m h a b e n t vt 
G ' 4 fue-
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fuccedát in fcuciu!n,vel eo ino i tuo,vel quiarnul-
tis modis poteíl amit t i etiá eo viuo. Sed p o l i mor 
temcertum eftnil ta lepoí íeacc idere ,&dic ,v tno . 
d.ti.quemadmodum feu.adfi.perti.Quit es ergo á 
me nunquidaliquo cafu vaf. p o t e ñ prasiudicare 
agnatispropter fihampEtdico q u ó d non ipfo v i -
uen te3 t i t i i lumauíem iftumintelligo q u á d o m o r 
tuo vafal . í i t inuef t i .perdominum v t d i x i . Quaerit 
g l .qu id í i f ra te rconfen t i t fratri a l ienanti , nun-
quid confenfus nocetfilijs? Gl.arguitpro & con-
t r a ^ fo l iu fau t eíí:nouum,& nocetaut ant iquú, 
& n o n nocet.Gl.tamen próxima fuperior videtur 
tenerequodetiam in antiquo filio nocet,fednon 
agnatis.Q^uíeiitur fi vafallus perdit feu. culpa fuá 
mediante í íuede l ido^non tamen alienando, nü-
quida l jspraeiudicatPGl.dicit quódfíc,Vt inf.qu^ 
iü i t prima caufa be.amit.^.pe, & de na.fe. in prin. 
& deproh.feu.ali.per Fre./Jnfuper.Tu diílingue 
in feu.aut eftnouum.autantiquum.Si nouumre» 
gulariter túcpat r i s faf tum nocetfi l io, & d ic i tg l . 
- hic qu^incipit .quid ergo Scc.arg.inf.íidefeu.fue. 
contro.e. í í vaf.Si eftantiquum, autpater alienat 
feu .au tcórent i t aÜenanti jau t culpam contrahit. 
Primó cafu au t leg i t iméal iena t óciure permit té-
tCjác tune fuccedit filius^vthic,^: nónoce t f ib i f a -
ftum patris,vt.d-ií .item fifuejit.&.d.^. & íi clien. 
a u t n o n e í l l e g i t i m é , t u n e í i e x ha?reditate patris 
peruenit aliquid ad filium vel peruenire poteft,re-
pellitur filjus,necfucceditnec reuocat ,&ficfaf tú 
patris ííbi nocet .vthicin gl.& in f . f i de feu. fu.'có-
t rü .c .Ti t ius ,a] iás non puto q u ó d íiiius fuccedat 
in feii.& reuocatalienatum.vtinf.an agna. vel fí. 
de.cj.quem í i t u . í i cpu to deberéíinteliigi. Secun-
de 
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¿ócafu non nocetfi l io,vt hic in g l . Et poteft efiíe 
ratio.quiafil iusnon veni t , necdiccretur venire 
contra fadum patris, quandopater vendit ioni 
coníenfi t jnecperfeobl igaui j t jquiapcrcofenfum 
t^nt i imnatmali terobl igaturvei repudiando fuo 
juri.vt. ff.de pac.l,;. fi vnus.jf. p a é l u s , vb i de 
hoc.Sed qüádo patcr fenaturaliter & ciuiliter ob-
Ügatjtunc filias non rei^ocat^quia non po te í l ve-
nire contra f adum patris.vt. C. de reftít. níi.K ea 
qu§.& inf.an agna.yelfi.de.c.j.Tertio eafuaut fi-
liuscontrahit culpara viuo auo,& tune non no-
cet filio,& íucced i tneposauo qua f ipa t e rnunquá 
fueritin r e r u m n a t u r a , & í í c obtinetexperfona a-
ui,non patris.vt.fF.de fcna.].emancipatun].^.fi,& 
dein ius vocá. l .adopt iuum./ . f i .& dehisqui funt 
fui velalie.iur.Líi qua.&, 1.;.^.pe. & f i . autent. de 
conti a .&interdi ,& rele. l . i i j .&deiu.pa. l .diuifra-
tres.Aut contrahit poftmortem aui , túc i n d i ñ i n -
¿ié nocet filijSj& repelí un tur vt inf. fi de feu. fue. 
contro.c.íi vafaílus3&in glo.pra-alle.&.C.dequs-
fti.l.dmo Marco, 
Filia S c J . i ñ alio. 
Ift iduo ^.non plus dicunt n i f iquod filia non 
íuccedit i r i ieudunij nifi pa¿lo a l iudaf tumf i t i n 
inueíl^tiua patris3& demu filijs non extátibus:vel 
nififuerit inueí i i ta in feudo paterno, Hoc idé in 
fratribusdicendum eft, q u ó d vbifeudum habuit 
initiú á fiatribus,nofucceditvnusalteri}nifi hoc 
fuerit aftú hoc dicit.Iftavideatispervos, quiade 
iftisfatis4iabuiftisfupra,dehisqui feu.da pof 
quia.&.jí.hoc aútnotandu.&.^ . fe . Etteneatis be-
ne in men te l eé l ióem i í lam,quia vtil is eftyalde. 
v G 5 Q ^ V I 
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neantur? Rub. 9. 
Continmtio rubrica fie ipoteñ fieri, quU fup, qui 
[ H C ten.obfcuré de mdterk huius ti.qutfiii diftd funf-t 
ád eorum decUntionem feqmtur rub, 
Siquisinueftitus^c. 
| | r u i d e t i tu . in duas partes. P r i m ó de inueftí-
-i>—^tura faf taá laico alicui de alieno beneficio. 
Secundó de inueft i turafaí la á pr^Iato^eodem ca-
ía .Secunda pars incipit ibi ,hocita eft,Cafusfum-
marius. Si inueí l i tura fafta eftá laicode alieno 
feudo in dietn vel fub condidone,forti tur efFeftii 
vafaí lo niortuo3íiuefucceíror praemoriatur, ííue 
inueí l i tor íiue inue í l i tus í iue tenens feudum.Sed 
pu té faé l a inueñi tu ra non valet.Faftaveroinue-
ftitura ab cccleíiaftica perfona modo praediélo, 
non fort i tur fuumeffedum^ praemoriatur inue-
í l i to r , antequam feudura tenens,veiconditio vel 
tempus exiítat.Videte literam. 
Adcáfuml i te ra lemat tenda t i s .March io vel Co 
me^mi l i t em inueftiuitdeaiieno feudo3eo tenore 
quód habere debere tpo í l mortem vafalli ,vel fub 
condit ionejVel in diem, quaentur quis ílt efteétus 
huius inueftiturae? Refp.quódfiue prasmoriatur 
inueftitor í íue inueftitus íiue tenes feudum,inue-
ftitor (Sceiushxrestenetur jnueí l i to , &eius h?re-
di adimplere inueftituram adueniente die vel co-
di t ionej icet alij dicantcontrarium quando prae-
jnor i tur inueftitus.Si vero inuef t i turaf i t faé íapu 
iE*íieaiio feudójno valet .bocprimG. Secundó dí-
ciínr. 
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d t u r , q u ó d fi perfona ccclefiaftica fecerit inuefti-
turam de alieno feudo indiem vel íub conditio^ 
ne,fi priemoiiatur inueftitor antequam tenes feu 
dum,vel conditio veldiesexiftat, fucceífor eius 
non tencbi turadimplercinueí l i tura .Praedif ta lo-
cúobt incntdecedé te vafallo íinerucceííoie,& no 
aliter.Videexpofítione(£uerit)a laico (poft mor-
tem).i.eo teporevt poft mortemeius qui feudu 
habet id habeat,(vel tépore).i .ex tépore(de quo) 
feudo(dicant)(Scmaléfecundú me, ¿cfecundú g l . 
díceres Se bené(piiré).i.non ad ie í lo die vel codi t i -
one,(dealie.feudo)eo quifeu.tenet non confen» 
tiente,aliás fecus,vtfup.qui fuc.te.ver,fi.(inuefti-
tura)vtílatimcapiatefFe(ítú)fed demum eo,nior-
tuo fine ñicceCTore qui feu.tenet,vt inf.de feu.da. 
invicem.l.conimir.c.!j,& c.moribus.inf fidefeu, 
fue.contro.c.j.infum.no.fuc.illius. Siveroprae-
moriatur tenensfeudú, dic vtfupra dixi (hoc) q» 
diéium eft fup.hocc.hucufq-(intelligendum eft) 
VÍ inueftitura fumat eíieélüpoft mortem tenen-
tisfeuclü,(de vafal.) de quorum feu. faéla eft in-
ueftitura. Quiero hic ad declarationem o p p o í i . 
tionum,qu£E hic t á g u n t u r in litera in primapar-
te,qua: fit verior3an prima/cilicet quod haeres in« 
ueltiti debeat inueñiri jan fecunda q u ó d non de-
beatíGLapprobat fecundam tali ratioe , quiaper 
príedeceííoremacquiritur feudu, fed eodecedéte 
ante diem vel códitionem in ipílus perfona locú 
non habuit,ergo nec hxredi cópeti t ,quia n ó licec 
liaEredi,quod nólicetdefunií lo.ff .dediuer.&.tép. 
praefcri.cum h£Eres,cumf¡,& in l ibel lo Py. i n rub, 
Non eftlicitum hjeiedi ¿ce. T u dic^primam v«-
f íp rc ,qu ia regu la r i t e romni sob l iga t io qugcom-
pete. 
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p e t e b a t d e f u n í t o re vel fpe trafitad hajredes^Iicet 
dies velconditio nonextiterit ,vt infti.de ver. ob. 
$.exconditionali .Hinc ef tquód intcrdum futnit 
obligatio in i t ium ab haeie vt .C. v t ac. ab haere. 1. 
vna.&plenius competit hgredi q u á m defunfto,vt. 
ff.de eiiic.íí per imprudentiam.^.no mirum: & ad. 
l .fal.l . ieperitur. Prasterea ha:res& defunftusea-
dcm pe r íonacen fe tu r ,v t i n aut^t,deiureiu.a.mo. 
prasíii.circa pi in .& eiufdem iuris & poteftatis de-
bet efife h$ves cums & defunftus fuerat,vt.íF.dere-
gu.iu.I .híeredem.Nec o bftant contraria glo.quia 
vel procedunt & loquuntur de fuccefiforc fingula-
ri,vel quando non l;cetdefunfto ratione viti j vel 
tm-pitudinis3veJpropter faftumproprium, quod 
non Iicet hgredi infringerc.Sed quando non liccc 
ratione temporis^el condit ionis , nonprocedút 
d i ñ a iu ra , immó tune licet hgredi q u ó d non licet 
defunfto,vt in alia rubricella in li.Py. Item quf* 
r o , q u i d í i i n u e ñ i t u s de alieno beneficio miiíus eft 
in poflfersionein antediem vel conditionem, an 
hasres eius debetinueftiri,feu talis inueftitura fir-
niar i 'Refpon.glo .quodí íc .Scdl icet gl.hoctetigc-
r i^no eftdubium per ea quaefupra d j x i , quia fiue 
íirmiíTus in potíefsionem fiue non , femper bares 
debet inueftiri adueniente die vel coditione. Op-
po.gl.quomodo potu i t fecúdus vafalius n i i t t ü n 
poíTefsionem antediem vel condi t ioné , cum pr i -
or vafaliusadhucpofsideat? Refpon. q u ó d ante 
diemvel conditionem Vafalius potui t amittere 
feudú,qu!a multismodis amitt i tur. Vel dic quód 
yafa l lus for tédecefs i t í íne fucceflíore ante dienx 
ve] conditionis exiftentiam. De materia iftius t i . 
d icplenevtfupradixi qui fuete. 
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dominum &vafa l l iun&c. 
, Rub. ro-
í-fid ruh.poteñ continum ¡id précedentid in hmc 
tnodumífupems in ti.de controuer.imefl.diftum efi 
in genere de cmtentione inuejiitur^hk fequitur in 
[jjccie uidetduándo oritur contentio inter dominum 
Sicontentiofuerit. 
Dluidecapitulum iflud.in quatuor partes.Pri m ó datur forma dirimendx contenfionss 
quando vafalius pofsidet vel probat. Secundo 
quandó dominus.Ter t ió quando vafalius prjeten-
dit inueftituram rei,quam pro pignore accépit. 
Quartó deefFc¿tuféudi GuardiaB& Caftaldiae. .Se-
cunda pars incipit in./.casterum.Tertiain./.fimi-
liter.Qiiarta in.f.infuper.Cafusfummarius. Orta 
contcntione inter dominum ¿cfídelem de inue í l i 
turadecidi debet per partes curtis teñ imonium. 
prohibentes, vél per iuramentú poíTeíToris iuran-
tiscum duodecimfacramentalibutln cafu foiur 
dominusiurat-ieudum auté Guardiae, vel Caftal-
d i í equandocunq ;pof t annumaufe r r i potefl. Ad 
cafumiuxtaliteramattendatis.Inter dominum & 
vafallü orta eft cotentio de feudi inueftitura.Qu?" 
ritur qualiter fitfacienda probado? Refpo, quód 
per partes curtis non per alios3licet regularitero-
mnes alij a d m i t t á h t u r j q u i n o n p r o h i b é t u r , & q u i 
probaueritobtineredebet.Sed inopia probat io-
numintcrucni'ciste,aijt pofsidet vafalius & iura-
b i t 
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IsitfoIuSjVelfecundumquofdam cum diiodecitss 
facramentalibus.Aut porsidetdominus,&recula 
í i t e r iurare debet cum duodecim lacramétalibus. 
Fal l i t regula íi vafallus eft caftaldio vel a d o r , 
tune iurat íb lus . I tem fi dominus p lenéprobaue-
r i t tune obtinet fine facramento.Idem dicenduni 
eft de Guard ia^ hoc vfq; ad.^.fimili ter fi quis.Vi 
de expoí i t ioncm,(perpar tes cur t ís ) . i .per eorum 
fentcnt íam, p r s h a b í t a tamen caufae cognitlone, 
v t inf.decontro.feu.inter pares. c-j.Sc de prohi. 
feu.alie.per Fre.^.pe.vel dic.i.pcr eorum teftimo« 
i i i u m , & fecundum eorum difpofitionem, vt. íf.de 
of.Praeto.l . i l l icitas.^.verítas, & quae fequuntur. 
j n f (dír imatur)fub.per iudicem competentem, & 
hoc p l a c e t j q u ó d i n f dicí tal i ; &c. &fic ímplicat, 
v t in autent.de defen.ciui.^.j. col i i j . fie reguiari-
t e r i n alijs caufis,vt.íF.detefti.l.j. non fufficitetií 
qusftjonibusfeudorum, (probat ionum) emer-
gente & femiplena probatione interueniente, vt 
fup.de c e n t r o . i n u e . i n p r i n . i n f . deconfu. 
rec.feu.c.facramentum. Veldic al i tervt ibi . (cl í -
entuli)ideft vafal l i^facramétahbiu^id eft. depo-
nentibusfecundumeofeientiam5c credulitatem, 
& adpurgationem confeientiaí producentis, af. 
extra de purga, ca.c.quotiens. &.C de teftibus. &. 
c.fi.&facit. inf. de confue. rec.feu.c. facramentú-
^.finautem á iudice. Et.nota , quód inopia pro-
bat ionum emergente proceditur ad iuramen-
tum3fscit.C. de iureiu. in bonaefídc!, &. fF.de iu -
reiur,admonendi.(hoc ita) poteftlegi dupliciter, 
vno modo q u ó d fíat demóf t ra t íbad proximé di-
&z,8c bene: ¿efic inpraecedeti litera datur regula, 
<(uód dominus iureteura duodecim facrametali-
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I jus^icfequitm exceptiojquando vafallus eftca 
ítaldus vel a¿ lo r , t unc dominas iüra t folus finete 
ftibus. Poteft fecundó leg idemonf t ra t iuéad pr^-
cedentia & íic,in ver.inopia.Diftum eft, quód va-
fallus poffe í for iuraredebet jh icponi tur exceptio 
quód non iurat ipfe, fed dominus fi eft caftaldus 
velaélor domin i ,& hasccontinuado recipitcon-
trarium,vt inf.patebit,praecedens non, & ideo prí 
níaplacet.(fuíe.i .domini).Dúplex eftlitera. Nam 
quidam habet&fu^.i .doraini rel igioni ftatur, 8e 
híEcconuenitpnEcedentibuslefturis . A l i j haber, 
fuae religioni non ftatur,nec habent,id eft, domi-
ni,& tunefitdemonftatio adprzecedentia, & n o a 
adproxima. &dicesfic, inopia probationum i u -
ret vafallus poífellor. Fall i t í i eft caftaldus vcl a» 
¿ior,quia tune probare cogitur , nec ftabitur foh 
ciusfacraniento(habeat)dominus feu. Quocafu 
©bt inebi t í inefacramento , (Nam al ioquin m u l -
ta &c.) Nam hic quód ratione offici; praífumitur 
quisfubtraxi í fevelabf tul i í rebona dom¡ni ,eo ga 
apud ipfum officialcmreperiuntur, q u ó d eft muí 
tum nota.(Idem dicédum) quiadif tum eft de va-
fallo caftaldio vel aéiore.licet in g l . i l i u d n ó tra-
éietur.Etquia litera eft obfcura¿c recipit contra-
na,ideo infíftendum eft. 
Opponitur pr imó.d ic i t l i t e ra in p r in .quód pa« 
res curtís funtteftes.q.d.non iudiees, immó vide-
tu r ,quód pares debeanteífeiudices hoc cafu , ve 
snfra,de cótro . feu.apud pares termi.cj . Se de pro . 
hi.feu.alie.perFre.^í.pe.Sol.autpares funt plures, 
& fuffieiunt ad vtrunque officium,aut ad alterum 
tantum,quia funt pauci.Primó cafu pares erunc 
teftes & iudiees. & fecundum hoc concordant, 
Scnorn 
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& non funt contra. Secundó cafu, autprobatio 
poteftfieri per pares t a n t ú n i , & n o n peralios, ¿c 
certumefl:,tunc pares eruntteftes & a l i ; iudices,vt 
í l i c a r g . C . d e h g r e . & m a . l . q u o n i a m . autprobatio 
fieri poteft etiam per alios teftes,& certñ efl;_,tunc 
pares curtís erunt iudices,vtin contrarias, aut eft 
dub iun j .&in dubio pares erunt teftes& ali/iudi-^ 
ces,vt hic, tjuia faciíius poflfunt inuenir i iudices 
«juámteftes. 
Opponitur fecundó, q u ó d n o f o l u n i pares fed 
etiam alijpoífunteflíeteftes, v t i n f . quid í i tmue-
fti.^.fi vero inueftituraSoIu.autdominus habet 
pares:&probaturperpares,vt h ic ,au tn5 habet, 
& t u n c etiam per alios vf ib i . I tem contra ad ide. 
ínf .deconfue rec.feu.c.fciendum. in fí. ¿c inf. qui 
teftes funtnecef ad pro.no.inuefíi .c . j .circafí . So-
l u . h i c de nona inucftitura agitur qus proba-
tur per pares , ib i de veteri qu íe probatur eti-
am per extráñeos. Item opponitur. dicit lite-
ra ,quod vafallus iurat folus vel cum duodecira 
facramental ibüs,videtur q u ó d femper iurarede-
beaf cum xij.facramentalibus,vt inf. ir de inue.in-
terdo.Sc vaf.lisoria. c.ij.in pr in , 6c deconfue. rec. 
feu .c . i ; . / . ; . So.fecundum quofdam: autconftaí 
feudumeflTejfeddubitaturde qualitate teudi , v t 
puta an fitpaternum,vel collaterale, tune iurat 
fol us v t hiCjaliás fecus vt in contrarijSjHaec fo. eft 
ing l . fupra , de contro.inue.j^.cum autein.Sed h$c 
fo.nonplacet quantum ad contraria, qui a in ti . 
í i d e inue.inter do.& vaf . inpr in . erat dubium de 
qualitate,& tamen iurat cum xi; . facrametalibus, 
v t ib i apparet,& ideo dic,autpofsidet anno, do-
m i n o fciente & non contradicente, áctunciurae 
folus1 
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folüs v t l l ic í r i ver.inopia.iriprin. a u t m i f i ü s a n n ó 
& domino ignorante vel prohibente, tune iurac 
cümxij .facramentalibuSjVtd .ver. i nop i a , i b i vel 
cum x¡; 8cfacit inf.íí de feu.fue.contro. iriter do. 
Se vaf.c.ij.^.fi.Vel dic3autprjEccfsitfemiplenapro 
b a t i ó , t u n e iurat folus v t fiic:aut nulla , tüc iurat 
cum xi j .v t i n contrariis.Vel dic,auteft praeíiimp-
t io pro 6o qui i u r a r e d e b é t , & tune iurat folus v t 
hoc,c.ver-hoe ita.aut nulla eft praeíumptio , neC 
intercefsit femiplena probatio , tune iurat cum. 
duodecimfacramentalibusvtin contrarijs. Vel 
dic vtno.d.cum./ . cumautem. Item opp.dicitur 
in litera quód íi vafallus'eft caftaldus vel ádcor 
donñhusindif t inf té iuí'at.Sed contra.fup.de con-
tro.inue./.item íi vafallusribi probare eogitur do 
íninus. So.ibi defijteíTe Caí ía ldus vel a¿for5&i-
deodomir í r i sproba t , fedhicadhuedurabatin o£ 
ficio;&ideo dominus iura t , & eft hsc ratio pro-
pter praefentem adminiftratioriem, quam egerit: 
Vel dichic pofsidetdominus, ib i vafallus. I tem 
óppo.dici tur i n Ii tera,quód ratione offícij pr^fu-
mitur domino bona auferre,red contra. C. ar.tu^ 
I.fidefun6íus. Sol.autde boriis domini aíiquicí 
r epe r i tu rapudeümquige f i t of f ic ium, &tunc i r i 
dubio p rx íumi tu r íubtraxiffe vel abíluliíTc do-
iiiino,niíl í íbi .reddidéritjVél p r o b a t á d o m i n o d á 
tionem fibifa<ílatn3vt hic,& ár . f fdefur .Lqui vas. 
^.vetare.&.íF.man .ficrediror . / . íí intenaut debo-
fíis alterius & rion dominireperitur apud eum, & 
noripraeíumitur quasíiíTede b o n i s d ó m i r i i , riifia 
ío pf ó betur coritrarium,vt ibi . 
is. 
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Cafus.Comes m i l i t i caftrum obligauit ex caufa 
aliqua^iiles pofteadicitfedeeo caftrum inuefti-
tum. C>u3Entur cui incumbat onus probatiois? Re-
fpon. quód m i l i t i . qui probare debet idoneis tefti» 
bus,paribus curtis,&; non per iuramentum.Dein-
dedicitur quódfeudü Guardi<e & Caftaldiae quá-
docunq-5dominusá vafallo poft annum auferre 
poteft.h.d.Videteexpofitioem. ( f i quis) miles qui 
fe dicit iniieftitú.& no .h ic q u ó d ei qui confitetur 
pignus,dicitfetamen pofteanomine feudi acce. 
piS"e,non credatur, etiam fi pofsideat. alias nó ef-
í e tdub ium. 
Op.fecundum gl.ad./.fupra3qui fuc.te.jí.fí mu-
l ier , in e o 3 q u ó d h i c p r o b a t vafallus:¡bi dominus. 
So.hicconftat pignus praecersiAje, & ideo probat 
vafaIlus,ibinon c5ftat ,quód vafallus negabat, & 
ideo probat ibi dominus ¿c nonvafa l íus .Domino 
tamen probante fuam intentionem fuecumbit va 
fallus3nifi p r o b e t e x c e p t i ó e m j V t ibi.Vel dic quód 
ifte.^. debet intelligi cum determinatione illius, 
&reciindú hoedie aliter cafum,& dices q u ó d h i c 
dominusdefecit in proba t ione& non creditur iu-
ramento vafall i :Sedteftibus paribusfi afsiñunt: 
alias fecus,vt hic & i b i . 
Contra id quod dicitur in ck/. fímiliter fi 
quis, Opponit glo . v t . C, qu ipo . in pig ha . l . fi 
generaliter, Autent.Item fi poíTeífor.So.illudlo-
cum habet quando reus inficiatur rem fuiúTec-
ius , de quo dicit a f tor , fed hic non inficiaba-
turrem aéloris, fed eratdifcordia in qualitatefeu 
jure reí quantum ad pofsidentem, y d d icv t ibi 
notaui. 
D I 
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me &do.deportionefeu.fra-
tris. Rub. 11. 
Continud dd proximi tituli rtthrícm. Díftum eñ 
in pr^cedéti ti.de contentione quae eíl inter dominu 
wmfdlum.Sequiturde contentione quieeftinter 
tne £7* frdtrem unfcúli de por.feu.frdtris defundi. 
Si contentio fuerit &c. 
DTuide.c.iftudin duas partes. Inpr ima parte frater fuperftes partem feudi recepit^quam 
velpofsidct vel alienauit de feu.de cjiio eft cóten-
íio.In fecunda parte nuilam recepit parte, vel nu l 
lam pofsidet per fe vel per alium. Secüda,pars i n -
cipitibi.SÍ verónul lam. Cafus fummarius. fratrí 
fuperftiti defertur iuíiurandumjfi partem habeat 
in eofeudo,de quo ert contentio ínter eum &jdo-
niinum3fed íi nul lam habet partem, datur domi-
' no.h.d.videliteram. 
Cafusliteralis. Ego & frater meus feudum pa-
ternum diuifimus3frater meus decefsitfínehaere-
de,contentio eftinter me &: dominum deport io-
nefeudi fratris mei, quiadominus dicit nouum 
eíTcjego paternum. 
Quaeritur, quisnoftrum obtinere debeat? Re-
fpon.fi pofsideo partem meam,vel eam alienaui, 
mihi defertur mfiurandum,& obtinere debeo,fed 
íi nullam partem babeo de eo feudo3domino de-
fertur iufiurandum eius tamen iuramentum m i -
binon nocebit in alio feudo q u ó d a b eo pofsideo 
finecontrouerfia.h.d.Videexpofitionem. (dicen-
do}fi ego de portione dimidia vel maiori vel etiá 
H 2. mino» 
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átiirioripoflfcflforfimjVt fup.de cótro.iriue.jf .cuai 
aü ten i .^ i l l e )dominus(pofs ideo)por t ionemniea , 
vel dic port ionem fratr js,(ali¿naui)& ratioe par-
t ís a l i ená taea i iqu idhabeam.v tcambium vel pre« 
cium.vld.^.cumautem.turic e í i immeam partéiri 
fofsidere videor, vt.ar.fF.de vfufr.non v t i t u r . & . I . 
í í í .&qui .mo.vfufr .ani i t . l .Pomp. (fratrismei) ha-
bui tamenmeam p a r í e m d e eofeudo,necdomi-
n o ^ ecpofsidentijCfupradiélám rationem) fup.é. 
t i . qu íeeñ vtpofsideiiti detur ratione poflfefsicsií, 
& fecundum hoc expone,domino, fcilicet pofsi-
derit i jvddicfup.t i .prox.vcr.hocita. vbi nanque 
á l i o q u i n &c.vt fcilicet proptér eam rationem de-
tur h i c d o n í i r i o i u r a m e n t u m í i c u t i b i , (Scíecundu 
hocd icquódf ra t e r fupe r f t e s e í l aé lo r ,ve l caftaí 
d iodomin i .Hocnon placet,quianori agitur de 
de feu.fratris fuperñi t is , leddeport ióe fratrisde-
funf t i .Vel dic tertio , quódfrater défunftus fuif 
aftor vel caftaldio domin i ,& conftat, tune pro-
ptér preediftam rationem defertur domino iura-
mentum.ar.fup.defeu.guar.^.fi.&ar.fF. dediuer. 
¿ktemp.l .cum haereSj&de reg.iu.l.cum híeredem. 
& fecundum hoc noiidebet huic.c. applicari ru-
hn.Sc hocplacet.^propter hoc)fcilicet iuramen-
tum feudi, quod pofsideo ab eo domino, fed noli 
efteontrouerfia. 
Op.dic i tur in l i tera , quod etiam alienauipar- ' 
terrtmeam, nihilominus mih i defertur iuranien-
tum.Hoc non videtur procedere,quiaiuramenru 
dgferturpofsidentij&rationepoíTefsioriis, vt fu-
pra ti . j .cirtaprjn.eigo ¿cc.So.tribus modisfecun-
dum g l .p r imó ííc.dic alienaui, id eft, detentatio-
tóem in aliiujiíranflBlij&pér éuiíipofsideo. Se fe-
1 Hztiáütii 
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fundum hoc concordat:vel d ic5au te í l con ten t io 
de feudojác defertur iuramentum pofsidenti vt i n 
contrario3aut de qualitate feudi & tune defertur 
agnato fiue hic pofsideat íiuc non, v t fupra, fi d« 
fcu.fue.cotro.c.j.vel dic t e r t ió ,quód hic pro pof-
feflforecenfeturjquiacambiü velprecium habet, 
V t d i x i i n l i t e r g . 
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?ContinMtio mhricfi pptejl fumi ex prweáentihu^ 
iiftis^uU fupra quih.mo.feu. m i t ' de alienatione 
tuftAtun; eft o-cideofequitur rubrica. 
Si ^ licntulus &c. 
Druide.c.vfq^adfi.in partes quafuor. Primq diciturquasalienatio & quemadniodum fie 
permiífa.Secundó cui pofsitfieri alienatio. Ter-
fió deefFedualienationis quando fine v o l ú n t a t e 
domini>& quando cum vo lún ta t e ,^ : quando pro . 
simo agnato faftaeft alienatio.Quairto de fucceC-
íione feudi.March-íc Coini-an locum habeat. Se-
cundapars incipitibi,vndepoteft. T e r t i a i b i & í i 
clienfulus. Quarta ib i in .^ . in fe. 
Cafus fummarius iftius ti.Vafallus hoc iure pq-
teft etiam fine vo lún t a t e domini feudum aliena-
re adiibellumvfq5admedietatem,& non in plus, 
ácnonper a l iumeont raf tum, & n o n ecclefiae i i | 
pcrpetuum^fed priuato fic,&tüc refoluto iureda-
í(i)ris,refoluiturmsacccptoris, fed vo lún ta t e dq-
win i fa í^a alienatio v?! p róx imo agnato manes 
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ftabilis onini tempore. I n feu.aute March. 5c C o -
m í . n o n eft fu cceís i o, boché tamen vfurpatumeft 
&.h.d .videliteram. 
Cafus literalis vfq ;ad. / . inde poteft- Vafallus 
vul t feudum alienare,qua:ritur an pofsit & qual i . 
terpRefpon.quodpotert alienare pro parte dimi-
d i a . ' & a d l i b e l l u m í a n t u m je t iam fine v o l ú n t a t e 
d o m i n i iureifto.fed per legem Lotharij ImperatQ 
ris n o n p o t e í l : f i e r i alienatio pro a l iqua partemo, 
do aliquo,fed fecundum Mcdiola.alienarepoteft 
to tum ,&l ine domini voluntate.h.d .Vide expoíí* 
tionem .(fi c l i é t u l i i s , ) i d eft,vafallus d o m i n i . ( m e « 
dium) .N 'o.appellationepartisdimidium contine* 
ri,fic.ft".de vfufrj .e t iam .&de ver.bg. l .nomen fi-
l iarum.^.portionis . (poteri t)per m o d ú qui fequi-
t u r 5 ( v l t e r i ü s ) i d e ñ , vltramedietate, (del ibel lo) , 
id eft, in emphyteofi (confuetudini) per quá per-
mitt i tur alien-jre. 
Oppo .dicitur hic i npr in .quod alienare ppteft 
acl libellum,ergo n o n poterit v e n d e r é , vel alium 
contraf tum inire. quia c ú m v n u m ex pluribus 
conceditur,caetera videntur denegata eífe, vt.fF. 
de condi.inde.l .cum i ta . j í . f i . f edcomraj infra qua: 
o l i m f e u . po. alie, c . j . in princ. So. iure antiquo 
poteratomneid contraftum inire vfqueaddimi ' 
d i u m , v t i b i , ¿kfupra qui .mo.feu.anut . / . i tem fi 
fratrem ác. f^. fe. Ñ o u o iure non poteft n i f i ad l i -
be l lum vt h i c l u r e n o u i f s i m o n o n p o t e í l aliquo 
m o d o pro al iqua parte al ienare,per. l . Lotha.tk 
Fre.Xmpera. 
Quaeritur i n g l . nunquid vafallus h o d i é poteft 
f e u d ú pignori obligare'Ey. tenet q u ó d f i c per m-
ya antiqua q u K d i c i t n g n c o r r e d a per iuranouif-
fimag 
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fíma,quoddic v t i ng l . I n quaeftionc tila non i n -
tendo infiftere. quiacafuseft q u ó d h o d i é nopo-
teft,vtinf.deprohi.feu.aIie..pcr Fre.c. impenale. 
^.hacediéiali , necpoteftdici vt dicitPy. q u i a i o -
q,uatur.d./.dc fraudulenta pignoratione,vel quá -
dototum obligare v u l t , q u i a l o q u i t u r l i m p l i c i -
ter,indiftin(3;é,&generaliter,&ideo fie debet i n -
tclligijVt.fi'.de pub.1.de precio.& dele.j.l.j.jf.&ge-
neraliter.Non fie ergo ficut ipfe dici^debet intel» 
ligi3& máxime quia lex illa ad correftionem iuris 
antiqui faéla eft.Praeterea fi intellexiflfet ibi Impe 
rator in . / .hacedif ta l i , de fraudulenta pignora-
tionejexprefsiflfethoc in tcmpore,ficutfecit in a-
liocafu in eadem.l.in.j).callidis.<3c facile eratfibi 
hoedicere. Sic.C.decad. t o l . 1. vnica./ .f inautem 
addeficientis. &, extra de tranfac. inter corpora-
liaJtem litera ibi prohibet p ignora t ioné exprefsé 
in totum,& pro parte. 
Inde poteft. 
Cafus.Vafallusfeudum vult daread l ibel lú i t i 
perpetuum alicui ecclefia^quíeritur an pofsit?Re-
fpon.nonpotefl : , fedpriuato,benépoteíl , &:reddt-
t^rd^pliciterratio.Prima ,quiafidal•etur ecelefi?, 
feudum reuerfurum non eÜfet ad dominum,cum 
nondeí ínatecelef ia habere h í e r e d e m . Secunda, 
quia ecelefia cu l t r ix&al t r ix iuñ i t i ae ,non patitur 
iniuftitiam, &.h.d. Videexpofitionem , (inde) i d 
eft,quia alienatio perni i t t i tur :perl ibeIlupro par 
te dimidi,(pr?fumi)i.quíEri(Iibellü) etia pro p a r -
te d imid ia ,v t f í t a l i quoddub ium, (quod) . i . quod 
pofsi tdareadl ibcl lü,( in priuatü) ideft ,al iquo p r i 
uato,(exnaturaperpefui l ibel l i ) i . recundú natura 
. H 4 l ibel-
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^ ibe l l a r i j c o n t r a d u s q u i f i t i n pe rpe tuuq i . Opp. 
e x t r a g l o . q u a t u o r m o d i s . & p r i m ó , l i t e ra d i c i t ^ 
n o n p o t e í t d a r i ecclefiíE i n pe rpe tuum ad l ibe l lü^ 
qu ia n u n q u a n i eflfet r eue r fu rum f e u d u m ad d o -
m i n u m , c ü i n ecclefia n ó d e f i n a t eflfe ha;res, i m m o 
h x c r a t i o v i d e t u r e í r e f a l f a , q u i a reuer t i p o t e f t a d 
d o m i n u m i n c a f u ^ f c i l i c e t r e f o l u t o i u r e d a t o r i s v t 
j n f . p rox i . ^ .& , fup ra .dec5 t ro . i nue . ^ . f i .&fup . q u i . 
i no . f eu , ami t . j f .rurfus. So.fi r e f o l u a t u r ius dator is , 
í r a t i o n o n p r o c e d i t , v t i n c o n t r a r i j s . a l i a s í i c . 
S e c u n d ó op. f ie , q u ó d d i f F e r e n t i a & r a t i o n o i | 
p roeed i t Í n t e r e c c l e f í a m & p r i u a t u m , f e d i d e m i ü s 
í e r u a r i debet i n v t r o q u e , q u i a eadem r a t i o i n effe* 
¿ l u l o c u m h a b e t i n e i S j q u o d p a t e t , q u i a a u t re fo l -
u i t u r ius d a t o r i s , & tune r e f o í u i t u r ius aeceptoris, 
í í t ecclefia ve} priuatus:A.ut n o n r e f o l u i t u r ius da-
t o r i s , ^ t ü c e t i am t r a n f i t ad o m n e m fucceflforem 
í n pe rpe tuum,v t h i c , & i n f t i . d e l o c . ^ . a d e o . & l i c e t 
p r i u a t u s p o f l e t d e c e d e r e f í n e fuceeífore , n o n p r o -
pterea r e u e r t e r e t u r a d d o m i n u m , f e d a d v a f a l l u n i 
q u i d e d i t i n f e u d u m . S c i p f i u s f u c c e í r o r e s , fi n ó eft 
r e f o l u t u m ius da tor i s i p f i u s . R e f p o n . f a l ú a ver i ta-
te n o n d e b u i t efTe d i í f e r é t i a í n t e r ecelefiam & p r i -
ú a t u m propter ra t iones h ic t radi tas ,fed potef t ef-
í e r a t i o a l i a , quia di f f ic i le eft l i t i ga r e c u m eccle-
í í a p r o p t e r m u l t a p r i u i l e g i a quse b a b e t j & i n hoc 
c o n t i ' a é i u e x c i p i u n t u r m u l t í e p e r f o n a í , v t . C, de 
s u r . e m p h y . l . í i . a r . f r , d e a l i . m u . i i i d i , l . ; . & i j . 
O p p o n o t e r t i ó , q u ó d r a t i o literae n o n eft bona 
i n e o q u o d d i c i t q u ó d p r iua tus o b u i a t iuftitiae, 
q u i a i u r e d i u i n o Se h u m a n o e o g i t u r fer i iare .vt . í f . 
q ü o d q u i f q ; i u r J . j . & . í F . d e i u f t i , & i u . l , i u f t i t i a , Se 
í n d e c r e . d i . / . c . j . R e f p o n . f i n e d i i b i o i 'a t io n o n pro-
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f edk de iu re , fed de f a f t o p o teft p r o cede ré . 
Q u a r t ó o p p o n o q u ó d r e u e r t i p o f s i c ad d o m i -
n u m . f i ecdefiaedetur a d l i b e l l u m , ftatim p o f t í p a -
c i u m cen tum annommjVt . fF .de v f u f m . l . a n v fus -
í r u . v b i d e h o c . S o l . i b i i n v f u f r u é l u q u i p e r i t m u i 
p s n i o d i s 3 h i c i n i i b e l l a r i o c o t r a é l u , qu i de f u i n a -
t u r a eft pc rpe tuus , v t h i c , & d i ¿ i : o . ^ . adeo. Sed 
qugr o n u n q u i d q u o d h i c d i c i t u r i n ecclefia,f i t i d é 
í n c iu i t a t e?Vide tu r q u p d í i c ^ q u i a c iu i tas n o d e í i -
p i t e f l fedefaci l i j f ícut nec ecc l e f í a .E t q u i a d i f f i c i l e 
«rt c u m c i u i t a t e l i t i g a r e 3 & h o c p u t o y e r u m , 
Etííclientulus. 
GafuS l i t e ra l iS jMi les v a f a l l u s f e u d u m d e d i t a 4 
l i b e l l u m p ro parte d i m i d i a fine d o m i n i v o l ú t a t e , 
decefs i t f inel iber is . Quaer i tu ran f e u d u m a l i ena -
t u m reuer ta tur ad d o m i n u m P R e f p o n . q u o d fie. 
Sed fi cum v o l ú n t a t e d o m i n i a l i enau i t i n t o t u n * 
y e l p r o parte , ve;! a l ienaui t f r a t r i y e l n e p o t i feu 
p r ó x i m o agnatp q m fucceíTurus eft fibi^manet í i r 
maa l i ena t io o m n i t empere , h . d . V i d e e x p o f í t i o -
nera.(Et fi de m e d i e t a t e ) & f i e l i c i t e , (eo)c l ien tu lo ; 
( f i n e f i l i o ) f i c i n f r a d e l e . C o r . c . i j . ^ í , p r o f e f t o . (per-
mane t ) e t i am eo n i o r t u o fine herede . ( f ra t r i v e r o ) 
§cc.poteft verf iculu? i í íe refpicere praecedentia & 
fequentia'.praecedentia dup l i c i t e r f ecundum g l o , 
& b e n é . P r i m ó ficutdiélum e ñ i n p r i n . j f . q u ó d a l i -
ena t io f a ¿ i a fine v o l ú n t a t e d o m i n i , v l t r a medie;-
ta t e m n o n vale t , f r a t r i t amen fa d a v e l n e p o t i v a -
tpt edara fine d o m i n i volupta te .Secundo fic,& 
iie3quia glQ .videtur n o n b e n é intellexiflfe. d i f t u i n 
eft í u p r a p^oK,^. q u ó d fi vafallus a l i e n a u i t e t i a m 
t o t u m v o l ú n t a t e d o m i n i ftabilis permanet a l i e -
H 5 n a ti® 
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S i a t i c ^ í u b a u d i . i n praeiudicium d o m i n i c o n f e n t l -
e n t i s , & e t i a m alienantiSjfed fratn v e l n e p o t i a l ie-
n a t i o l i b e l l i f a f t a no n o c e t í i n o n c o n f e n t i a t . T e r 
t i ó r e f p i c e r e p o t e f t f e q u e n t i a , f e d n o n a p c r t é , & 
t u n e n o n eft . / . ibi3infeu.&c .^. ifteeftno. 
P r i m ó n o t a q u c i d r e f o l u t o iu re dona to r i s re-
f o l u i t u r & i u s a c c e p t ü r i s , d i c v t f u p r a de c e n t r o , 
i n u e . ^ f i . 
N o t a f e c u n d ó q u ó d i n feudo haeres habe tur 
p r o filio f e u p r o l i b e r i s . 
N o t a t e r t i ó , q u ó d f i va fa l lus a l i ena t f e u d u m 
l e g i t i m é , n o r euoca tur i n v i t a vafal l i3facit adpr^* 
difta.íí". a d T r e b . l . e x f a í l o . / . fin.vtfupra de fue. 
feu . j í . j . * -
N o t a q u a r t ó q u o d f i vafa l lus a l í e n e t f e u d u m 
l e g i t i m ^ i S r m o r i t u r fuperft i te filio, r e u e r t i p o t e í l 
ad fílium n o n ad d o m i n u m . 
N o t a q u i n t ó q u o d alienare po te í í : cofenfu d o -
m i n i in t o t u m , & t une d o m i n o praeiudicatur i n 
totum,<Sc e x c l u d i t u r a b o m n i f u o i u r e , f a c i t i n f . d e 
p roh . f eu . a l i e . pe rF re . / . j . 
N o t a f e x t ó , q u o d vafal lus p r ó x i m o agnato 
p o t e f t d a r é ad I i b e l l u m , & e t i a m v e n d e r é fine 
confenfu d o m i n i , v t . i n f . p c r quos fit i n u e f t i . / . f e d 
& res. 
N o t a f e p t i m ó , q u o d f i vafa l lus a l i e n a u i t eon-
fenfu d o m i n i non con fen t i en t i bus agnatiSjno no 
cet agnatis ,vt & in f .de a l ie . feu .pa .c . ; . inpr inc.Po-
tes opponere v t d i x i f u p . d e f u c c e f . f e u , ¿ c f o lue 
V t i b i n o t a u i . 
D e i n d e o p p o n i t u r f e c u n d u m g l . d i c i t u r h i c i n 
l i t e r a i n p r i n q u ó d íi vafal lus l e g i t i m é a l ienaui t , 
& p o f t e a d e c e í s i £ f i n e b s r e d e ; q u ó d r e u e r t i t u r a d 
4o mi* 
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dora í n u m / e d v i d e t u r f a l f u m , q u i a q u o d l e g i t i m e 
f a f t u m ef tpoenamnoxmeretur ; , & h a b e t e f f e ñ ü , 
V t . C . d e a d m i . t u . l . f a n c i m u s , & d e a d u l t e . l . Grac-
chus. So.hic n o n p u n i t u r v a f a l l u s . q ü i a i l l i c i t e fe -
c e r i t . í c d quia fine hasrede decefsit, v e l d i c a l i -
t e r , q u o d l e g i t i m é f a f t u m e f t & i r r e u o c a b i l i t e r 
f a f t u m mane t nec r e f e ind i t u r poftea,vt ibi , fed le-
g i t i m é f a d u m j c u i i n h s r e t t a c i t é r e f o l u t i o , r e u o -
c a t u r v t h i c . 
O p p o n i t u r i t e r u m . l i t e r a d i c i t , q u ó d appe l l a t i -
o n e h ^ r e d i s c o n t i n e n t u r f i l i ; t a n t u n j , i m m ó vide» 
t u r q u o d e t iam nepotes &defcendentes i n i n f i n i -
t u m ^ v t f u p r a ^ e his quifeu.da.pof .^í . h o c q u o q - . 
S o l . q u o d h ic d i c i t u r declara tur per i l l u d , & ideo 
i n t e l l i g e hic appe l la t ione filioruméc nepotes & 
defcendentes.ar.ff.de ver . f íg . f i l i j .&. l . iuf ta . 8c, l . l i -
b e r o r u m . T a n g i t h i c g l o . B r o c a r d ú , n u n q u i d a p -
pel la t ione hasredis c o n t i n e a t u r filius t a n t u m : a n 
p r o x i m u s haeres t a n t u m : an o m n i s fucceflfor i n 
i n f i n i t u m ? & n o n f o l u i t . f e d f o l u e per. 1. i n tex. Se 
ingl .fF.de Y e r , í i g . l . f c i e n d u m , v b i d i c i t u r quodre-^ 
g u l a r i t e r appel la t ione haeredis c o n t i n e t u r o m n i s 
fuccefifor i n i n f i n i t u m . F a l l i t i b i regula i n t r i bus 
cafibus i l l j u s . l . F a l l i t e t iam i n alijSjVtno. ff.de reg. 
i u . q u i per f u c c e í í o i ' e m . F a l l i t e t i a m h i c . 
In feu.com. 
Carus ,Marchio ,Dux,ve l Comes decefsit fuper-
ftiteíiliojquijiitiir an films fuccedat i n M a r c h . D u 
ca.vel C o m i t a - R e f p o n . q u ó d n o n f ecundum ra t i 
onab i l em v f u m , h o d i é t a m e n a l i te r v f u r p a t u m 
eft.h. d. V ide e x p o í i t i o n e m , ( v f u r p a t u m ) , i d eíí:, 
c o n f a » « 
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conAieti^dine a b r o g a t ü ^ o c placet v t in fumms. 
G í o . d t c i t n o n t e n c r e v f u r p a t i o n e r í i t a l e n i , a r g . i n 
a t t t e n . v t n u l . i u . / . i j . & f e c u n c i u r n hoc expone h ic 
y f i i r p a , i d eft ,frequenter v f i t a t u m , v e l d i c , i d e í | , 
c o n í u e t u d i n c r o b q r a t u m . f i c . f f . f o l . m a . í i c o n f t á -
t e ^ . q u o t i e n s j á c d e v f ú c a . l . i j . E t n o . h i c q u ó d cji-
gmtates a c q u i r u n t u r e l e é l i o n e fcu concefsione 
¡ > i i n c i p i s , n o n f t i c c e r s i o n e , v t m a u t e n t . V t i u d . f i n B 
^ao. fuf . / . j .&.fF .ad . l . l i i l i . ambi tus . l . ; . 
U E F E V D O M A R C H I A E , D J -
catus & C o m i t a t u s , 
R u b . I J . 
Kiéricthuiuscontinudtiofumitur ex j¡netit$U 
pTigccckntis, 
DeMarchia. 
Dl u i d e c a p i t u l u m p r i m u m i n duas p a r t e s . P r í -m ó defuccers ionefeu. d i g n i t a t e m habetis , 
a n l o c i i m h a b e a i d i c i t u r . S e c ú d ó d e f u c . a l i p r u m 
| e u . P r i m a p a r s d u r a t v f q j a d . / . C a p i t a n e i . Secú« 
cía v fq j adf i .Gafus b r e u i t e r d a n t u r duse regula?. 
? n m a pars e f t . in f e u . d i g n i t a t u m n o n í u c c e d i t 
m , n i í i f i t i n u e f t i t u s , S e c u n d a e í t , i n ó m n i b u s alijs 
feudis fuccedunt íjlij <Scnepotes,(Sc filijs vel n e p q í i -
busde fuhf t i s fine defeendentibus fuccedunt eis 
fratres & nepotes:cjuini ino & c o n f o b r i n i , «Sf-b. 4» 
V i d c e x p o f i t i o n e m . (Ule) q u i i n u e ñ i t u r a m acc^-
p i í , ( f i cap i tane i )ve l p r o & . vel d ic p r o p r i é v t , i n f . 
p a t e b i t f i l i j vel l i . d i c v e l p r o p r i é n o n extant ibus 
í e g i t i m i S j V t d i x i f u p r a d e . r u c f e u . i n p r i n , ( e x h i » . 
í l i j s ) / ^ ! ! ^ ^ ^ ^ ^ © ! y 4 V a l u a í o r i s m a i o r i s vel 
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jíiiíjoíis(príE(di¿í:i)3fcilicetfilij velnepotisdefun-
¿iifratres. Not.hic quódfilij fratr isdefunéíi fuc-
cedút cum patruis,& dic in ftirpeni.ar.fup. de fue, 
feu.in pnri .&faci t in autent.de h x r . ab m í e . ^. fi 
igiíurdefunftus3(& nepotes) i d e f t } f i l i ; f ratrum 
premortuorum ih locum fui patris(confobrini)B 
id eft,vt defundoconfobrino fuccédañt confoi 
brifíi.& dic confobrini ex fra t i ibus natis, & fie i m -
proprié ponitur,quia nati exfororibus nol i fiaccé 
derent,vel dicpropriéf i fcemineum cft feudum, 
vel per p a í i u m a í i u m e íTet^vt inf .deéoqui í i . vei 
taere.fuismaf.&foe.c.j.&jdefeu.foemi. in prin. 
Glo.tangit hic tria brocarda.Primum eíl q u ó 4 
ex rerum qualitate & diíFerentia l i c i t um d e p r « -
henditur, quod alias noliceret,dic,vt fup.denaé, 
feuidixi.Secundüm eft quód l i c i t ü ef tminor i &c. 
Sed dic latius quód l icetminori for t ius Se maiori 
licet.ff. de off. Prxto.h barbarius,&.C,depoftu.L 
j.Et quód non maiori nec minori ,v t .C, dedecu, í , 
fi.&regu.iu<non debetadori. 
Quodl ice tminor inonl ice t m a i o r i , v t h i c , & 
füp.de his qui feu.da .pof / .fi ,&.C. de arbi.I.j.&,íi 
de nomen.pof.apifu.l.ji 
Quod non licet minor i nec maiori,vt.íF. de rs-
tunup.l .obfeifuandü.So.regulariter dicitur q u ó d 
diéium eft in primis duobus. I n tertio & in quar-
toeftcafuales.Veldic,autqua2 aguntur funt ds-
gnajnotabi l iajVél pr^eminentia gradu, dignitaté» 
veléxcellentia,tune obtinet pr imunr& fecundü* 
Sivero turpia «Se vi l ia , tuncter t ium ¿?íquartum. 
Tertium brocardum,non licet ha?redi ¿cc.Dicple-
nius,licet h^eredi q u o d licet defun¿lo v t hic.&.Éf. 
^ reg . í i i . i . hae redem.&deproba . í. p a ñ u n í . N o n 
v í icct 
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licet hacredi quod non licet defun¿í:o,vt. ff.dcdi* 
uer.& tempo.praefcri.l.cuni h^res.fF.dc tefta.mi.l. 
eaqus .Lice th íEredi quod non licebat defunfto, 
Vt.C.íi quidinfrau-.pa.l . ; .& ij .&deeuic.l .fi . 5cvc 
aéí:,ab haer.& contra.l.j.& ne ex deli.defun.l.j. L i -
cet defunélo quod non licet haeredi. C. de reuo. 
d o . l . j . ^.fi.&.íF. de reg, i n l . i n ómnibus , ácl. pri* 
uilegia. 
So.in prima & fecunda eft regula , in tertio & 
quarto eftcafuale.Nam falli tregula, quando hae-
res inn i t i tu r infr ingerefaéhim defun&i.Itc quan 
do obligatio & aftio incipit ab hasrede- I té quan-
do dies vel conditio cefsitin perfonam haeredis. 
Item cum heres fuo iure vtitur. Item in poenalibus 
a£ l i6 ibus . I t em in his quce funt perfonalia feu co-
herentiaperfoníE defuníli . 
Oppo.quia litera videtur repugnantiam contí^ 
nerc,(|a in principio cap.dicitur quod hieres Co-
mkis5cf imil iumno fuccedit.in.^.fi capitanei,di-
ci tur , quod haeres capitanei vel valuaforis maio-
ris velminorisfuccedit. Sedcapitaneusad difFe-
r e n t i á m a i o n s valuaforis dicitur proprié comes, 
&íimiles>vt fup.de his qui feu,da. pof. circa prin. 
&inf.quisdica.dux.mar. .co.c.j .erí ío «Stc.So.diíiú-
¿ l io , ve l , accipi d e b e t p r o c o n i u n í t a expoíít iué 
pro. i .vt plerunq; accipitur,&fecundum hoc non 
loqui tur .^ . f i capitanei,de.comite Se fimilibus: fed 
de valuaforibus qui hodié capitanei appellantur, 
vt fupradehis quifeu.da. pof, circa pnn. Vel dic 
quod diéiio ve l , proprié accipitur, & tune ac-
cipe capitaneú pro eo qui inueftituseft de plebe 
veldeplebis partefinedignitate, qui Capitaneus 
app&Jlatur.j.quis di.dux.mar.co, c.j. §. qui vero á 
prin» 
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principe.Item op.ad fi.c.Gl.tenet; quod cofobri-
n i ol im fuecedebant vfq; adfeptimum g r a d ü , h o 
d ié in inf in i tum.red hoc videturfalfum in confo-
brims feu collateralibus3vt fup.de his qui feu.da, 
pof.^.hoc quoq;,fed potcftfaluangl.fic.Autfeu. 
deacquirente fecit tranfitum primordialirer ad 
defcédentcs exeo.tunctranfitaddefcendentesin 
in f in r tum& tranfuerfalesdefcendentium. Sedad 
t r a n f u e r f a l e s a c q u i r e n t i u m r e g u l a r i t e r n 5 , v t n o . 
inf.degra. fue. in feu.c.;, ^. í i tamen T i t i j , & h i c . 
inf.dena.fue.feu,/ fi.Autde acquifénte p r i m o » 
dialiter fecit tranfitum ad collateralesex p a é l o , 
ve l i n alijs eafibus quibuípotef t . inf.de bene. fra. 
c.j.tune non progreditur vl t ra feptimum gradú . 
Vt.d.j^ hoe quoqj. 
D E I N V E S T I T V R A N O V A . 
Rub. 14. 
Si dúo. 
CAfus.Traditur regula, quodfrater fratr i i n feu.nouonon fuccedit3nifiperpa(ílumfita-
¿í:um,ficut& de filia dicitur. h.d. Videexpofitio-
nem(fic& perpa£i:um.)No.hic quod in feudo de 
fimilibus ad fimilia procedendum eft, fie & i n f an 
mutus vel aliter jmper.c.j.&facit. fF. delcgi. í. de 
quibus.&.C.quíef i t lon.confue. l . j . 
A N M A R I T V S S V C C E D A T 
&c. Rub. 1$. 
Qykde fuccepioneprMedmtiti.femo hhitus 
Si 
/ 
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Sifoemina. 
DTuicte.c.in tres par tes .Pr imó,an marítusfuc¿ cedat vxor i infeudo fóéminéo.Sccüdó,an á-
íi;. T e r t i ó , dedaratio prxcedént ium.Secundam-
cipi t ib i j&íi ipfa .Ter t ia ibi>hoc dicimus, Cafus, 
Maritus vxor i non fucceditin beiieíicio etiá fos-
jnineo, n i l i rpecialitéríitinueftit;us:filiae etianoni 
fuccedútmatr i etiá i n eo feudo de r igo ren i í i fpe-
ciáliter í i t d ié íum, vel nifi fuerint inueftitae. Sed 
deaequitatebenefuccedut. hoc locum obtinetiri 
capitarie¡s& maioribus & minoribus valuafori-
bus,h.d.Vide expoíitionem,([rnucíí:itus maritus) 
á domino, (dicuní quídam) de rigore coníuetudi-
nario(Tccundum aequitatem.) N ó t . hieaequitaté 
príefern r igor i i n feu. (Hoc dicimus) q u ó d diélú 
cft boccapitulo ¿ípraecedenti, & fecundum hoc 
j ió deberet hic efle rub. (fie fematur) vt fequitur. 
jnf . t i .prox. Sednunquid filiae fuccedunt in feu. 
dicvt . inf . de bene. foem.c. j . in princ. & de na. fue» 
feu.in pr in .Etno.hicquodl icet maritusíuccedaj 
yxor i de lure communt non extantibus propin-
quis,vt.C.vnde vir & vxor. l . j . non tamen fucce« 
d i t in feudo v t hic. 
D E F E V D I S D A T I S M I K I -
mis valuaforibus. Rub. 16. 
KUÍHS rubrica continmtio páéet ex fine^mede* 
tistim. 
Si minores. 
Afus. Minores yaluafores á m i n i m i s feudia 
aufe r repo í íun t quandoicuiiqj, tamen refi1* 
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tuto precio fi quidacccperint. h .d . Hoccapi tu . 
lum éf thodiécor re f tum, v t fup . dena.fcu.habe-
tur3& dic vt íbu 
Q V I B V S M O D I S F E V D V M 
amittitur? Rub. 17. 
Unte ruhricm non expedit continucire* 
Si capitanei. 
CAfus. Vafalíus quicunque amit t i t feu. fi cíó-minum in bello dimiferi t , nec eutn i u u i t 
dum potu i t :ve í í í c redent iamdoni in i fc ien te r niá 
riifeftauent ih dámnum éius,vé] fi eius vxorem a-
dülterauifjVel fi contra éum fecit i n fu l tum, vel 
íímiles culpas commiféri t .h.d. Vide expofitione. 
(Seniores)id eft , dominosfuos. Quaerüntür hic 
á u x cjusftioríes in glo.Pririia eft fi vafallus pandit 
credentiarrí domini fuijan hasc d ú o funt necefifa-
íiaad hocquod feuduni arnittaturjfcilicet quod 
f c i e n t e r p á n d a t & q u o d i n d a m n u m domini? Ré-
fpóndet glo.quod fíc.argu.fF. de pie. \. interpreta-
t ióne.Tu dic quodl icetnon fciuit3fi tamen íciré 
débuit c e d e r é a d d a m n u m d o m i n i / e u . arni t t i tar . 
ÍF.ficer.petJ.quod t é n n h i daré, i n f i .& . íF. man . l . 
fifidciuflfor.Secunda quaeftio eíl, quid fí vafallus 
( vxórefuaabíente domina fuam vél vxorem do-
mini fui in lefto fuo inuenerit,& putans fuá vxo-
rem cognouerit eara ? nunquid feudum amittit? 
Refpon glo.& b e n é q u o d non, vt.xxxiijíq.ij.in le-
ftum.&.xxix.q.j./.his ita.P.efpOn.vt fT. de adui.l . 
pe^Demateriahuius rubricas dic vtfup. qüi . mo. 
feuiamit.inprin.^.;. 
í A P Y D 
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A P V D QJVEM V E L q V O S C O N -
v tro. feu. dif í íniatur , 
Rub. 18. 
Rí(í>riCíí h<ec ftc poteñ continum.diílu eñ fuprd 
de imefti.feu<t7 de pcrfo. c¡U£ feuM. fofr cr 
accletdendu^(¡uditAtefeudi,fcdquiápáruprot 
deffet tus effe^nijt cffcnt perfontí qu* i u u reádmt, 
ut. f f je origJuXijJ- poft originm» Ucoftquitur 
huscrub.Apud quem. 
Sicontcntio. 
Dl u i c í e c a p i t u l ü i n duaspartes .Pr imó t r a d a í de c o n t e n t i ó e ínter capitan.eos.Secuñdó de 
c o n t e n t i ó e í n t e r valuafores niajores& minores. 
Secunda í n c j p i t i b ! , f i vero. Cafus. Si cotcntio cft 
í n t e r c a p i t a n e o s d e beneficio, Iraperator eftiu-
déx .Si vero c ó t e n t i o eft inter valuaforesmaiores 
& minores , tune pares curt ís vel iudex curias co-
g n o í c u n t j b o c d i c i t . V i d ' e expofitionem. (Capita» 
neos)qui p r o p r i é d i c ú t u r capitanei.i.Duces,Comi 
teSjVel fimilesregalem dignitatem habéteSjVttlíf-
ferat á fequenti, (valuafores maiores) . i . maiores 
contendunteum m i n o r í b u s , vel d i c q u ó d maio-
res contendunt interfe, & minores inter fe, liccü 
q u í d a m d i e j n t contra &teneantpr imam, inhx-
renteslitersB. Oppo.quod inter c a p í t a n e o s pares 
í i n t iudices, v t inf.de Je. C or.c. j . ver.j. So.fecundú 
confuetudinem quasMedióla, obtinet,paresfunt 
iud ices ,v t íb í .Sed fecundú ius commune cófuetu-
d i n a n ú l m p e r a t o r e ñ índex ,v t hie,&. d. c.in prini 
O p p o . f e c u n d ó j q ú ó d ínter capitanees ¿evalúa 
fores h o d i é non debeat eííedifíerentia,ytfup.de. 
nar. 
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íia.féu.c.j.So.fccundum g lo .quodhic d ic i tu r ib i 
corrigitur.HíEcro.non placet,tuni quia hoc. c.eft 
pofterius.ar.fF.de legi.Lnop eft nouunl.tum quia 
córre¿tio vitanda eftin dubio3vtin auten. de ad* 
mi.of.^í.íí.dic ergo, aliud ibi quam hic. Nam ib i 
to l l i tur difFereflEia quantum ad hoc, v t á ñemine 
pofsitauferri fine culpa, hic autem manetdifFeié-
tia quantum ad iudices, quia alius iudex datur 
niaioribus,al¡us minoribus.Remanenthodiealig 
differentiae/vt ibi no. Oppo. ter t ió , q u ó d inter 
omnes vafallos tudexdebcat eíTe domimiSjVtinf; 
deprolii.feu. alie, per Fre. praeterea fi inter dú-
os, Sol.recundum q u o r d a m i a u t c o n t e n t i ó eft i n -
ter ca*pitaneos,tuncImperator éftiudex, aut í n -
ter valuafores maiores & minores, tune pares veí 
iudex euriaE,vt hic, aut inter alios valuafores, túc 
domirtus, v t i b i . Haec íblu. non videtur bona, 
quia ibi dicitur fimpliciter dominü eíTe iudicem, 
hic dift inguit vafallos.Vel dic quod inter capita-
neosImperaíor eft iudex,fiab eofeudum habet,' 
Vel Rex, fi á rege. Sed inter alios vafallos,aut do-
ítiinus habet pares,vel iudicem curiae fuae,tunc i l -
li erút iudices vt hic.Si v e r o ñ ó habeattales,tunc 
ipfedominus erit iudex, v t i b i . Oppo. qua r tó , 
quódnec pares nec iudex curias ñec etiá d o m i n u í 
íint iudices, fed iudex rei val arbiteí communis, 
Vt.j. d e i n u é . i n mari. fác. e.j.& d. 1. Cor. c. i j . i n 
prin. Sp.autváfalli inter quoseft contentio funt 
Vafalli eiufdem d o m i n i , dealijs feudis, &fe. de 
quoeftquasftio inter eos pertinet ad eundemdo-
minum, tune aut dominus habet pares vel i u d i -
cem fuae curÍ£E,& i l l i erunt iudices vt hie ,aut non 
habet, Si tune ipfe dominus, yt. d. praetereay 
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aut nonfunt vafalli eiufdem domin i de alijs feu-
dis,vel diuerfos inueftitoresproducúf, tune iudex 
reieritiudex3vel arbiter conimuniscognofcet,^a 
aftor féquitur forum rei.vt.C.vbi in rem a¿l. 1.a-
¿ lo r , v t in eontrari js,& dic v t ibt no. 
Si aliquis. 
Cafus.Si vafallus quicunq; feudum alienauerit 
legit iniel inevoluntatedomini,eo vel ipfius hx-
rededefunfto fine hfrede3feu.domino aperitur& 
adeum reuertitur,hoc d ic i t , Vide expofitionem, 
(vel partém)vel pro,id efl;,& fie correftiué.vel cx-
poíít iué^'el dieproprié vt in g lo . Oppo. dicitur 
h ic in l i tera ,quód poft mortem vafalli feudum a-
peritur,imiTió v ide turquodf ta t im^al ienaui t to 
t um,v t fup raqu i .mo . f eu , ámi t . / . i temí i f ra t rem. 
Sol.dic quod hic difiun(íía,vel,accipitur correéti-
ué feu e x p o í í t m é . v e l dic q u ó d h iedeno ta tacc idé-
t iam fafti3non i n i n i ñ e n u n i mris. 
C O N S T I T V T I O N E S FE V DA-
les domini Lothan; &c. 
Rub. 19. 
iftdruhricdftccontinmtur, c}uUpr<ecedcnti t i . 
habita eñ mentio de conftitutione edita de beneficio 
tnílitis.ldt'o hlc feqmturrub.fub qud ponitur h<ec eos 
fiitutiopriedifta. 
Siquisexmilítum. 
CAfuSjpraseipicImperator conftitutione edi-tam íuper beneficiis mi l i tum & fuccefsionc 
& culpa,^ cum coníii io v i ro rum prudentum ab 
omni* 
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«tnnibusobferuari .b .d .Quasr i tgl . vbi fitiflaco-
ítitutio?Refpon.& bené.Iicct quidam dicát aliter, 
quód eftin titu.fequen.vfqj adti.quemad.feu.ad 
filiam pcrtineat. 
Si quis miles. 
Cafus.Decedentemilite vafallo fucceditfiliua 
velneposexeOj&fra ter , qu in imo ¿cpa t ruus , ü 
feudumfitauitum. Videexpofitionem. (Se nepo-
tem)exfilio(&fratrem)cum filium nonhab*et,q. 
d.nedum filium cum habet,(aui defun(íti)no.aui, 
quia fifeu.eflfetnouum.tuncei non fuccederetjVt 
ínf.degra. fuc.in feu./.fi cuín T i t i j . Item no .quód 
afcendentesin linea tranfuerralifuccetiunt defeé-
dentibus. Sed fecus eftin afcendentibus in linea 
direí ia ,vt inf.de nat.fuc.feu.in pr in . Opp. vide-
turquodfrater patris n o n fuccedat in feu. vt fup. 
de feu.mar.fi dúo cum fi.Sol. fecúdum quofdam 
hoc fpecialein mil i te .Tu dic idem i n milite quod 
inalijs.Dicergo,quod hic feu.fuitahtiquum , v t 
patet in litera,ibi nouum,& íecundum hoc ídem 
iuseftin omnibiiSjVtfuprajdehis quifeu.da.pof. 
/.cum vero Corradus.Quasritur in g l . quid fi dúo 
frafres inter fe paterna bonad iu i í e rú t , & exdiui-" 
fione feudum infolidumad vnum peruenit qui 
po í leamor i tur fine hasrede.nunquid fuccedetfra 
teranredibit ad dominú?Rerpon.gl.& bené .qaód 
fraterfuccedit,nififeudum tefurauerit omninó i 
¿epaítum in rem fecerit vt inf.de na.fuc fcu.c.j. Sc 
fidefeu.fue.contro.c.fi. &deeo qmfin.fecit ag. 
de feu.pater.c.j.vbí de hoc. 
D E B E N E F I C I O F R A . E T Q J A -
literfratcr &c. Rub. to . 
I 3 Quia 
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Quidpr£cedentititulo íubitdeñmentio defoih 
cffiionefmris.ideo fecjuiiw hfic rubricá' 
Si quis acquiíierit. 
Tdiuideeapitulum in duas par tes .Pr imó pp. 
'ni turregula. Secundó exceptionesá regula. 
Secunda pars incipitibj,nifiper inueftifuram.C^-
íus.Datur regu!a,& exceptiones á regula. Et regu-
la eft , quódf ra t e r frafri defunfto íine filio non 
fuccedit ' jnfeu.nouü.Pall i t regula íi tempore i n -
ueftituroeper padumconuenit. Ttéfide cómuni-
bus bonis eft emptum. Item fi frater eft inueftitus 
vtriufq^ nomine domino feiete. Ite fi frater acqui 
fiuit in hofte regi«,&.h.d.Vide expofitione.(bene 
ficium)nouu,(emptum)per vnü defratnbusjdo-
minofc ie teacqui í ie rú t .quod eft idemf i in £mm\ 
^ e t e n n t & n o n j i f i m u l . Quiahoc cafu quandode 
pomniunibus bonis eft emptü,vel de communi p? 
cunia3tunc n ó intereft^fteterintfimul vel non, vf 
in glo.(in hofte).i.m exercitu,frati ibus in cómu-
nicaufadimifsis:yel dic quia non íimul ftabat/ed 
cum armis & equiscommunibus acquifmemr.Su-
per hoctangit gl.duo brocarda,,& opponitxiuo-
bus modií?Primum brocardum eir,¡icirum eftgra 
tis quod licet precio,^ econtra.fF.de reg.iu-l.cum 
sus.(Sf,man.l.in re mandata.Quod precio no licet: 
non licet gratis3nececontra.vr, fF.deri.nup.l. pa-
lam.&.C.de bo.auc.*iudi.pof.l.;.Licitum eftgraíis 
quod precio non]icet.vt .ff. de his qui no, infa. 1. 
farti.^.paftus.&.C.de pra;di-curi.l.fí.li.x.Licituni. 
eft precio quod gratis non licet. v t . f f de contra-
llen.emp.!.?.<& deprocu.l.procurator. cum fi. So» 
fUtnegoc iume l í o r a n i n o p r o h i b i í ú , a u t omni-
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fiopermiflfum.aut et tprohibitum vel permiíTuni 
fecundumquid.Primo cafu q u ó d nonlicetgratis 
necprecio,nec econtra. Secundo cafu quod licet 
gratiálicef& precio, & econtra^ Tert io cafuaut 
p roh ib i tú eft gratis SepermiíTum precio propt«r 
aliquamrationeu^tunclicet precio quod non l i -
ce£grat is ,autecontrapermiírum eftgratis & p r o . 
hibi tum precio propter aliquam ra t ionem, tune 
licet gratis quod non licet precio, & eft ratio ve 
in qualibet earum leoum apparec. Secundum 
brocardura eft. QuifcitSc tacet nec contradicit, 
confentit.vt.fF.de reg.iu. qui tacct.óc.deeuic. q u í -
dam.Qui fc i t& tacetnec comrad íc i t , nó cófenrit^ 
Nam ftientia fine contradiciionepro có t rad i í i i -
one eft,vt.ff deprocu.l.filiusfa./.inuitus.&de fer. 
yr.pre.l.initium.Sol.regula eft, qui tacet non co-
fentií,vt in d ida regula,qui tacet.Fallitin cafibu» 
Vt ibi n'o.hoc placet. Vel dic fecundum quofdaní, 
Vtno.d.l.filiusfa.^.inuitus.&.íf'.depig. aft. 1« Ga-
ius,&,de fur.qui vaf.p. vetare.íF.fo.ma.l. i j . ^ . v o -
luta tatsm.Vel dic fecúdum Dy.extra de reg.iu.qui 
tacet,ybi no. quodqui tacet neqj confentit neqj 
diíiíencit,& ideo diftinguc m ifto cafu.Auttrafta-
tur de aliquo obligando, Óctuncper tac i turn i ía -
teiu nemo videtur confentire, quia i n conr ra í t i» 
busrequiritur confenfusexpreífus, fedqui tacet, 
exprefsénon confentit&c.Falli t jdicit ipfc, in ca-
fibusalie.in gl.in.d.jf.inuitus.íF.de procu. Aut tra 
éiatur de prasiudicio ahciu generando, & aut l o -
querisin tali materia qua; habet extrema & medi-
^in,&ideo neq^ confencit neq; diífenti tfed tuahis 
ad medium^t.ff.de tribu.l.j.ff. communi d i . l . Sa-
binus:autloquerisin t a l i materia quaenon habet 
I 4 extre-
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extrema & médium fed caret medio, tune illa taci-
turnitas trahitur ad partem fauorepartis,vt inf. 
depÍ2.1.fideiuíror.jí.pater.& ecótra ad aliam par-
tem, vt.fF.de fur.quivaf.^. vetare cum fuis cocor. 
Oppo. inf. de feu.da in vicem.l, commif.c.j. So.á 
domino nópotef t emi.vt ibi,á vafallo fie, v thic , 
8i eft ratio v t n o . fup. dehisquifeu.da. pof,/. fi. 
Óp.fecundó contra iftam fol^quod etiam á domi 
no emi liceat/vtinf.queaiad.feu.adfi.perti. c.j.in 
p r i n . So.alitcr ibi?quia quod ib i dicit,redimere, 
non debet intel l igi precio,fed feruitio & amore. 
Op. te r t ió exgl.quodnon interfit an ficterint 
í imul vel n o n . v t i n f . d e f r a . d e n o ü o bene.inue.c. 
j j . i np r in . So.ibifrater nomine fuofu i t inuefti-
tus,hic vtriufque nomine, vel ib idomino igno-
rante,hic feiente. 
Opp.quar tó ,quod ' feu .conimuni pecunia quf-
í í tum nonaequiratur vtr iq; . vt.d.c.i/ . Sol. ibi 
domino ignoráte ,hicfcié te . v t i b i patet in litera. 
D E FE V. S I N E C V L P A N OlSf 
amit. Rub.zr. ' 
Sancimus. 
•Afiis-Datur regula. Regtilariter enim miles 
'vaíallus feudum non ami t t i tn i í í culpa rati-
onabili cognira &conuiéhi. l i .d.Haecregulaobti-
ne t in omnibus,vtfup.de nat.feu. dehis qui feu. 
da pof.^.fi.&,qui.mo.feu.aniit.in pnn. 
Si quis. 
Gafus.Miles feudum amit t i t f i totnm alienaue-
í i t ,ve l fi dominum adulterauerit, vel fi eum non 
suuitcum potuit in pugna.h.d. Quxritur quid íi 
domi 
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d o m i n u m iuuarenopotui t , f ed culpa mil it ispr^-
cedentc , nun i ]UÍdfeu . ami t r i t rRefp5 . f i c , v txxx i i j . 
q.i;.c.Iatorem.& ar.íF.íi quis cau. l . i j . & d e reg.iu. 
quod quis. 
Q V O T E MP O R E M I L E S I N -
ueftiturampetere debeat. 
ijid ruhri. poteñ contimdri dd praecedentem. di* 
ftum eft fuperiori titulo de dmifiione feudii fed quid 
ínter cdfus dmittendifeudum e ñ , ft non petdt trnUs 
inueliiturdmMeo fequiturbítc ruhricd. 
Sancimus, 
DTuideind-uas partes. P r imó regulam. JSecü-dó inftantiam. Secunda pars incipi t ib i .Ni í i 
iuftacaufa ácc.Cafus.Datur regula,& inftátia.Re-
gulaeft.Si miles intra annú & menfem poft mor-
tem dommi non petat inueftituram ab ems haere* 
de^vel poft mor tepa tnsá ldño jami t t i t feudü.Fal-
litregulii íi iiifta caufa impediatur vel mortis v c l 
capitalis in imici t i^ vel infantiavel iufta abfentia, 
hocdicit.Videexpofitionem, (vadar) . i . expetiec 
vel differaf,(patrisfui).i.rui militis,(alterius)va-
falli3(debet)miles qui poftea peteredebet inuefti-
turam. (lufta)facit inf.de prohi.feu. alie.per Lo-
tha.Imperatorem.c.fi.(moitis)domini vel vafalli 
(inimicitÍ£E)ortaE inter dominum & vafallum fine 
culpa vafalluvel dic inter vafallum ¿k extraneum, 
per cuius loca tranfire non poteft fine periculo. 
ar.ff.ex qui.cau.ma.l.iij.&adTreb.l.deaetate.On-
fantia)domini vel vafalli non habentis tutorem. 
Ea citinf.de prohi.feu. alie, per Fi e. ^. protei ca l i 
I 5 quis. 
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<|UÍs,&fídefeu.fue.contro.c.(irainori,&.c.fiquÍ$ 
deceíferi t .&.C.deiur.delib. í í infanti . & ad Tre-
be l . J . fanc imus .Etno taquód dúplexeít haec lite-
ra.C^iiidam habent infantiam,& hcec e l lplana, & 
«cponevtd ix i .Al i ; habent,infamia. Alijhabent 
Yíraq-jliteranijiSf ego fie habso.Prout eíl infamia 
i n literarubaudi:Vel quiadominas efí excommu 
iiícatus,vel aRegebannitus,qao cafu vafalluseft 
a b í o l u t u s inrerim áfacramento fidelitatis.vtinf. 
íjiefjniturlex3deinde confue.régni,circa prin.Sed 
de infamia vafalli non poteft i n t e l l i g i , quiapro-
pter deI ié l i impuniendusef t3&ideoexeo no po-
teft mereriexcufationem & prjEmium.vt.ff". de ne-
gó.gc.finehaBreditaria,& de interdicte rele.l.relé 
gatomm.jf.fi.Vel poteft intel l igi haec litera, infa-
m2a,aljter quam de priuationefamaí,&: tune dices 
vel infamia, i.nulla fama habita de domini mor» 
te, qui forte eft vl t ramare.&idco tépusfibi igno-
ranti non cedit.fF.dehar.infti.l. fi. &c. C. de teftá, 
milLl .ccr t i ipr is .&.l . f icum invtcro.<Sc.C. de réíli* 
m i l i . l . ; . 
Oppo. quodvafaHo detur annus& diestan» 
tum,v t infra,qu.aefuitprima caufa bene, amit» in 
p r in .& deca,Cor.in prin. &infra de prohi . feu. 
alie.perFre./.pr^terea.Solu.fecundum quofdam, 
quodh icd ic i tu r ib i corrigitur. Vel d icquódfpe-
ciale eft: in mijiite, inquo fpecialia multa funt. 
hoc placet. 
Qu^r i tg l .quatuor qusEftiones,fed duae cocor-
dare vidétur3& ide e í e^ t ame íepa ía t in i r ec i t abo . 
Quserimr quid íi poí l a n n ú & méfem doniinus 
yafallum recepit & inueíl i turam fecit: nüquid VI-
4e?ur remifilfe talem i n g R t i t i i d i n ^ , feilicet quia 
n o n 
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^onpet i j t inue í l i tu rampGl .de te rmina t quodfic» 
arg.íF.dele.commif.l.poft diema&de eo quodcer. 
lo. l . f i .&dearbi . .Ceirus. 
Quaeritur quid íi dominus receperit feruitium 
poft annum 8c menfem an videatur renüciaííe i n -
r i fuo?Etglo. deterniinatquodfic, per didam,! . 
cutji concor.ni í i dominus receperit femit iü curtí 
proteftatione, faluoiure fuo.ar.ff. qui-mo. pig. 
vel Hypo.fol.l .fi d e b i t o r . C . d e his qui mu, 
íub.l.j«Iíb.x. 
Quaeritur quid fi miles moriatur antequam pe-
tat inueftituram,cum fuperetfent t á t ü m d ú o vel 
tresdieSjdcanno ácmenfe vel die, quantum tem-
pus dabitur hxredi fuo? 
Nunquid refiduum,an tempus integrum? Re-
fpon.glo.diftinguendojVt.C, detempo.ininte. re-
fii.pe.l.vlt.&l.ea qus.óf.fiF.de mino.l . interdum. 
AÜjdicunt q u ó d d a r i dcbettertiapars eiustota* 
lis temporis hcEredi,vt ar .C.deiudi . l .properandü. 
fiinautem.&.fF.de iudi. l .f i iudex.Alij d i c ú t q u ó d 
datur tantummodo tempus quod fupereraí de-
fun(íio,quia exfa¿lo defunéli cucurrit, fi feudum 
cftnouum3argu.fF.demino.l.Aemilius.Tudicda-
ri hsredi annum & menfem quantumcunq- tem-
pus fupere l idefuní lo^uiahzeresfeudum habeta 
principe,& fie alieno beneficio magis q u á m áprf* 
deceQroie,& quaíiexfucccíTorioediíi 'o fuccedit, 
6c ideo tempus quodeurrit inperfonam pr^decef-
foris fibi non nocet,arg.íF. de fue. edic, 1. j . / . qu i -
bus, &inftí .debo.pof. / . f i . & .C .qu i adbo. pof . l , 
fi-jí. fin. Hoc eli verum, íi feudum eft ant iquum, 
fecus fi nouum. fF. de mino. 1. Acmilius. &. 1. 
«tiara. Quaintur de <|ua abfefltia, debeat i n -
C f l l i ^ 
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t e l l ig i hoc?Refpondeo de iufta abfentia, cú abeft 
ex caufa reipublicae velaha iufta de caufarfecusfi 
voluntaria.nec refeit,poteft relinquere procura-
torein vel non, vt derefti.in inte.I.j.&.fF.deacqui. 
h^re.l.Pantonius.ex qui.cautniaio.l.& <jui data o-
pera-l fed fi per P r : E t o r e m . f e q & d e i n i n -
teg.refti.l.fi. Qu.xritur nunquid tempus iftud 
í i t vtile vel continuum'Ref.quod eft vt i le quo ad 
q u i d ^ quo ad quid continuum. Eftcnim vtile 
qtíod tempus non currit ignoranti . I té nec ei qui 
impeditur petere vt hic.Sed éftcontinuú.-quia cur 
runt in eo feriati dies 8c non feriati.fic.ff.de calu. 
annus,(5f de edi l .edicl .cuín fex.&.C.de in inte.re. 
íii.i.i.fi.vbi de hoc. 
Siquisdominus, , 
Cafus.Traditur regula,quae eft quodf í d o m í -
nus de beneficio fui mil i t is alium inueft iui t , vel 
feudum fui mil i t is alienauit, pro no fafto habe-
tur.hocdicit.Videexpoiltionem.^fi quis)fubaudi, 
dominus. Quamtur in glo.& non folui tur , nun-
quid dominus feudi pofsit feudum 1 ocare? Refpó. 
n o n , v t i n Lombardia, de benefi. & certis tribu.1. 
íí.jí.fi.&ar^.inf.in qui.cau.benefi. amit. $. benefí-
cium. Item quaeritur nunquid pofsit alij in feu. 
daré beneficium? Refpondeo non puré,fed fub có-
ditione fie, fine cohíenfu vafal l i , vt fup. qui luc. 
te , / .q .&ti t .h ic poteft eífe t i .qui fut.te.in princ. 
Item quaenturan pofsitpignorj obligare?Refpo-
deo,vt no.inf .deprohi feu.alie.jí. hac ediftali. 
I tem quaentur quid íi totam curiam alienauerit, 
an feudum tranfit cum curia?Refpon. q u ó d íic,vt 
i a f .de . i . Cor ,c. tj.fi ex eadejn,&de capi.qm cur. ve. 
c . i , 
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c.;. Itera quaeritur quid fi dominusalienaultfea 
dumfineconfenfudomini, &poft decefsit miles 
íínc fucceírore,an teneatur dominus a t téderepro-
iniífum & facete inueftituram?Refpon.glo. quod 
fíc,&facitproglo.ff.de vfucap, l .cumvir .&,qui& 
á qui.1.íi leruo alieno. 
Sancimus. 
Cafus.Primó datur regula, quod miles no po-
teft diueftiriá domino fine culpacogniia & con-
niva per laudamentum panum. Secundó dicitur 
quodfi pares fententiam tuler int cótra mi l i tem, 
&milesadImperatoreappellauerit, miles in pof-
fefsione perfeuerare debet per fex hebdomádas , 
& ad Imperatorem accederé eum parilsus qui lau-
dárunt,vtper eum caufa diffiniatur, Ethoc dtcit. 
Videexpof]tionem.(abi;ciatur).i .deijeiafiií ' . ( iü-
dicaífent)appellando,vel petendo reduci ad arbr-
trium boniviri,laudamentum eorum , (difíínie-
nius)beneiudicauerintvel non . 
Oppo .qnódde tu r annus,vt inf. íí de inueííi . ín-
ter do.&vaf.l is orí.c.j./.fi autem.Glo.non folui t , 
nechic necalibi.Sed dicibi in caufaappellationis, 
htcin caufa prinapali .Eteftrat io quia caufa prin 
cipalis habet maius tempus quám caufa appclla-
tionisad deciíxonem. Vel dic q u ó d hichabet fex 
hebdómadas ad fe parandum ad i rer, & cóponen-
dum faranulaSj&facit.ff.ex qui.cau.maio.I.ab ho 
ílibus. feci quod l implici tervjbi datur ad fe 
praefentandum,&ideo ibi maius Vel dic quodhic 
deproximo eratabfensjbi de longinquo. Vel dic 
quod minus tempus no datur quám l i n t fex heb-
domadaí j redmaius dari poteft cognita caula & 
arbi-
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arbi t r io iudic¡s,ar.íF. de re iudi . l . i i j . Sc . í . i 'új . f . & 
quis condemnatus. 
Opp.quod detur annus, vt i n aute.éi g.C.de tép„ 
appel.Solu. fecundum quofdam, hic in feu. ibi m 
alijs caufisjioc no placet. T u dic hic de tepore ad 
iter parandum, velfecundum quofdam adfeprj . 
fentandum, ib i dé tempore exercenda; appella-
t ionis . 
Quíeritg]o* nunquid hoc tempus fitvtileveí 
cont inuum?Refpon.quód tale eft í ícut & tempus 
quodjindulgctur ap. quod eft continuum,vt.Cc 
de fer.I.;.& in auté.de his qui ingre.adap./.j. Cre-
do q u o d g l o . b e n é d i c i t , fed non eft bona ratio, 
quod regulariter i l lud tempus eft cotinuum, ergo 
i f tud. Sedpotett eíTe ratio,quia omne tempus eft 
continuunijVt.fF.dediuer.tempo.I.j.Vel dic quod 
eft vtile,arg.fup.e.<:.j. 
D E C O N T E Ñ T í O N E I N T E R 
dominum 8c vafallum &c. 
Rub. i j . 
R-ubricd i f l i fie poteñ cotttinuári. Quid de con* 
tentionefreqmnterhdbetur mentioin prócedenti* 
hus,fequitur htcc ruhricd. 
Si quis miles. 
i lu idecapi tulú in duaspartes. I n prima pof-
íkietvaíal lus .In fecunda dominus.Secunda 
incipit ib i , f i dominus.Cafus.fi inter milité vafal-
lum & dominum fitcontentio de inueftitura,do-
mino deficiente in probatione, vafallo pofsideti 
«íefertur iufiurandunj.domino autem pofsidente 
inilití 
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j n i l i t i vafallo incumbitprobatio,co áu te jn pro-
ljationedefidente3(lomino dabituriufiurandum, 
&hocdic i t .Nota hoc.c.quódpofsidét i daturiuf-
iurandunij &f ic n o t a q u ó d ciagnum commo-
dum eftpbfsidédi, Sedcuifit deferendü iufiuran-
dú?dic p lené ,v td ix i fupra de inueftitura, inpriM, 
Videexpofitionem.(adhibcantui')per vafallum. 
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ad íiliam &c. Rub. 2.4. 
Síc continmtur h<ec ruhriea.Quidfeudum in caps 
huspertinet aáfilimjdeoftqmtur htc rubriccd 
Siquisfíne. 
Dluide ín duas partes: P r imó poní tur reguía. Secundó exceptiones. Secunda pars incipít 
ibi3nil i á domino. Gafus. P r imó datur regula. 
Secundó exceptionesá regula. Regula eff. vafallo 
defundo fine íilio3fiÍianon fuccedit in benefició 
patris. Fallit regula h x a n duobus cafibus. Pri-
museftfi filia á domino redemeritfeudum. Secü-
duseí l f idomihus inuefíiuit fíliam propter amp-
rem & feruitium patris,hoc dicit. Videexpofitio-
nera.(redemit)dicbené feruiedo domino ,ácopt í - , 
me circaeum fehabcndG,vtno,fup. de benefra, 
c.j. (fuis).j.filÍ3í,vel dic domini . (damnetur) filia 
vcl dic dominus. Opp. fortiter. d i c i t l i t e r a ^ u o d 
íi filia inuefiiatur propter amorem & feruit ium 
patris,vel quiaredemit,quodnonreuocabitur ab 
v i lo exparentibus fuis,fed contra.inf.dealie.feu. 
pa.c.j.^.j. &de vaf. decre. seta, j ^ , j , & í i de feu. 
fue. contro. c. Ti t ius . & de eo qui fi. feu. fecit 
ag ' c . S i fup. de alie. ¡fe». / , ^ fi clientulus. 
i l l fifia 
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j n f i n . ^ . & d e f u c f e u . f h o c q u o q j . i n q u i b u s o m n i 
bus d i c i t u r , q u ó d n o n prseiudicatur agnatis feupa 
rent ibüSjf inonconfent iunt . Sol . i l l u d regulare , 
hic rpedale,fcjlicet,quandoredemit, vel inuefti. 
tur propter amorem patris, <3choc not . inf. an a-
gna.vel films de'.in gl . qu^ incipit fed nunquid.Vcí 
dic v t i n i u m m a , quod hoc.c.loquitur i n feudo 
ñ o u o . Sed contraria de feudo paterno. H x c fol. 
nonplacet3quia hgc litera dicif,non reuoceturab 
v i lo ex parentibus,ergo loquitur de paterno,quiá 
fi eífet nouurii, tune indubitanter non poífet á pa-
í entibus reuocari,cumno fuccedant in feiidono-
u o , y t fatis fupra d i ¿ lu eft. Dic ergo quod hic poft 
mortem vafalli dominus í i l iaminuef t iu i t , vtpa-
t c t h i c i n l i t e r a . í e d i n contrarijs fuperftite vafal-
lo.Etpoteft eíferatioíquia ibi agnati defraudare-
fur ipfofaélo ,quia inueí í : i tura fitfuperftite vafaí 
lojCUffi muí t is modispofs i tamit t i , & a d eosetiá 
rediré poft feruitium.Sed quado poft mortem ííf 
inueftitura conftatferuitium & amorem vafalli 
praecefsiCfe,& quod poftea per nouura cafum có-
tingentem non pofsit amit t i . 
Sedopponitur contra hoc.poft mortem vafal-
l i í l a tnn quaífitum eft ius agnatis in feu.antiquo, 
Vt infra an agn.vel fi. defun.jj'. fi. ergo á domino 
non potui t eis auferri, ar.C. de proba, fine pofsi. 
&.fi.de regu.iur.id quod. Refpodeo quod fingitur 
ius nort quaehtum agnatis^ tum quia filia fuit in-
úeftita prius quam agnadjargiC.de bo. quíElib.l. 
cum n o n folum.^.fi . tum quia Videtur quódcon-
fuetudinepermittentefit ,vt hic3 tum etiam qüia 
á fui principio videturfada inueftitura fecunda 
tenoremhuius.^.-Ytíuccedere debeant agnati & 
. ' n o n 
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non filia,nifí filia inueftiatureo modo quo tradi-
turhic,rci l icet quando inueftitura cft fímplex & 
adret í lum feudum datur. Et nota ex praídiftis 
q u ó d in feudo ant iquonori pote í l fiüaá d o m i -
no inueftirifupcrftite vafallo, riifi confentient;i« 
bus agnatisi 
Q i V I B V S M O D I S F E V . 
coní l i . poteft. Ru-
br i . t j . 
KulHcihzc ftcpoteñ^continumdd prteceden" 
fasjiiftumeñfupudeinitijsfeudio' de perfcnis, 
crde nduu o1 qudítate feudi. Sequitur uidere 
quemddmodm feudum cónjiitüipofiü i 
Sciendum eíl^ 
CAfus. Traditur regula & regula: declaratio; Et regula eftfeudum ííne inueftitura n ó p o -
teft c o n f t i t u i . D e c l a r a t i o regulas eñ. vafallus iu-
b c n t e d o n í i r í d i n g r e l T u s eftpoflfersione caftri no-
minefeu.fine a l ia propriainueftitura , certé dum 
vixeritquafi nominefeudi p o t e r i t r e t i n e r e , fed 
co defíiníto hxrcsnori fu^eeditin feudo,hoc d i -
cit. Videexpoí í t ionem, ( i íne inueftitura) etiani 
propriáqUzediciturpoíTersiójVt i n f r a q u s f i t i n -
ueftitura^ri pr in . l i ce t abúí iua in teruéner i t . & fa« 
tis patet ex l i te ra qus fequitur hiCj fed fi ríonin-
t é r u é n i r e t p r o p r i a véi abuíiua n o n eft düb iun i 
¿[uod non c o n f t i t u e r é t u r f e u . v t inf.de feü.cogni . 
fc.i;;iSc décorifuea'ec .feiKC-j.inpriri. (Hcét), id eft, 
íicitum éíí; 
K O p p o ¿ 
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Gppo. gl. dupliciter &• non r o l u i t , ¿ c primo í k , 
Videtur quodhaí res fuccedit in feu. qmavafallo 
qua;ritur poílefsio fi iubente domino in^reditur 
p o í T e r s i ó e m j V t . f f . d e a c q u i r . p o f . l . í i iuíTerim. 
q u ó d meo. mpr1n,&.jí.& fi venditorera. 
q u a r u n d á m . e r g o primó intercersit mueftitura & 
abufiua praEcefsit, quod eít verifimile. ergo feu. 
proprianl videtur habere naturam. Cum ergo 
coní la t feu .propr iam naturam habere in vita va-
f a l l i , t g i t u r&in haeredeidem dici tur feruarj, vt. 
fF.de proba.fí paé ium, & de ver. ob.l . i j . in princ. 
Solu.il lud eft regulare, hocfpeciálepropterfuf-
pitionem fraudis to l lendíE. arg. fup. de conten, 
ín ter do.&vaC ^. hoc ita. C. de la t i . lib. to l . l . 
vnica./.pe.&: dedona.l.donatiq.&.l. data. Op-
po. fecundó, vt.inf.de confue.rec.feu.c j . in prin. 
Solu.autdominus dixit coram curia feu panbui 
curia?,vade in poífefsionem;,&: tune feudum habet 
propriam naturam , & tranfitad heredes, vt i 'b i 
patet in l i tera : auteoram alijs, tune non, vt 'hic, 
hocpfacet. i t e í l ra t to propter fufpition-em frau 
d i sv td ix i . Al i j dicunt fimpliciter ¿cmaJ^quod 
niíí dominus induxejit vafallum in poflfefsionem 
feu inueílierif, quód nunquam bábe t feudum 
propriam naturam vt hic.& cum hac determina-
tione intelligitur.c. in contrarium. Sed tu dic vt 
d ix i . Skno . in contrario,& pote í lprobar iper ra» 
tioem,quia omnisinueftirura poteíf probari per 
pares,vt.inf.ti.proxfmo,cum fímilibus.- Item pof 
fefsi oaequi t i turnonfol itm per i ndu ft i o nem i ed 
etiamper iuífumr&multis alijs modis vt dixi , & 
no. C. deacquiren.pof.I.j. ergo fi dominus iufsiC 
(foram paribus yidetur fie fufficeie, ficut íi jndu-
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teretinpoflfefsioncraeoram paribus cum cadem 
fítratioi^ ^ 
Sidominüs. 
Cafus.Datur regula.que efl:,quócl fí cléricus de 
alieno beneficio alium inueíliat:^cprius moriatur 
quám fibi feudum apcriatur, cxinanitur féudum, 
nec fucceflfor tenetur ratam habere inueñ i tu ram, 
hoc dicit.Expofitio textus.(lnueftmit) de benefi-
cio fui mil i t is , (nancifceretiii),id eft3 priufquani 
fcudú domino aperiatur, (exínanitur ,) ideft , an-
nihilaturCquod^idett , quiaquod fupra dié luin 
eft. De hoc fatis íuprá d ié lum eft t i . qui fuc.te.ác 
íi.hic potcft eíTe t i . qui fuete. 
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do.& vaf.&c. Rub.zií . 
Continuipe. Q n i i de coñtentione infer doml* 
mtimO" Udfallum fuperiusohfcuré cp-imperfefté 
diítum eñ^ádecUrátionm précedentitínt fuhiici-
tur titulusijlci 
Si inter dominuiíii 
Diuidéin tres partes. Pr imó qualitérfítfaci» enda probatio , fi contentio eft inter domi-
num laicum &vafallum.Secundó de contumacia 
Vafalli.Tertió qual i te r í i t fac iendaprobat io , f i fít 
controuerfia inter dominum xlericum & vafallu. 
Secundaincipit ibi.Si autem.Ter t ia ib i}&incler i 
torum. Cafusfummarius. Orta coñ ten t ione de 
jnueftitura ínter dominum & vafallum, deóciéte 
K * probaí^ 
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p r o b á t i o n e , poíTeííorio facramcnto caúfa.ctedí* 
detur. Sedfiteftes interfuelint fieridebet proba-
t i o per teíles3qui fi veritatem dicere recufent,co-
g i deben tá comitévelpopulo ,vel ab Imperatore, 
ad qucm accederé debet vafallus cum nuncio do* 
mini,alias cum ipfo demino. Sedinterim quieté 
pofsideat v íque ad annum.fed fi ínter i ni noniue-
l i t p e r í e v e l peralium, faeramenfo domini cau-
fa decidetur. I n clericorüm autern inuefíifurao-
mnes teíiespariter admittuntur ,& hoedicit^^ide 
expofítionem.C^usero primó ad declaf a t íonem l i . 
tersfecundum gio. de cjua inueftitura loquatur 
hoc ca? Quidam d i c u n t q u ó d loquiturde veteri, 
quia in eaad probandum admittuntur pariter pa 
res & extrañe!, v t . inf .qui teftes fintne3ad probad 
onení no.jnueíli.^.fi.Sed hic dicitur,quod adniit* 
tütiii1,!! pares abfuennt,vt in ver.fiver'o, ergode-
bet in te l l ig i de veteri , qu ia in noua nor ládmit -
tun fu r ,v t i n f . qu id f i t i nueñ i . c . ; . / . j . & , i n f . quite-
lies íur j t necef. jí.fí. & fup, de contro. inueíli . cirea 
p i in.cum fimilibus. Tudic quód loqui tur de no-
na &' non de véteri, & dic quod me admiítuntui" 
pares t a n t i i m , & non extranei, etiam íi abfüerint 
pares tempere inueíiiturse, quiaexpéf tandi funt, 
v t infradéconrue.rec.feu.c.j . i n f i . Exponebicli-
feram, (abfüerint) id e í l , mi l lo modo adfuerint, 
vel dic p r b f » n é , í m ant irt Io£;inqua vel a l ib i , nec 
c o m m o d e p o i í u i i t adeííe,a}iasexpeclandi funt vt 
d.c.j.in fí..(in veilitione) noua, ( íes) , id eíl, veri-
raSjíic.íF.de lureiuran.quotiens, ácde fal.I./.circa 
princ. (Idem) quod in pnrtcipalibus (interfue-
rint) ini ief t j íuríE(eorum) teí l ium, (teílesvero) ad 
t c í i m i o n i u m a d m i t t u n t u r , ( & q u i ) p r o , adeft,& 
I tíos 
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no . í i í cbenc .qu id icun tur pares (abfuerint.) Ex-
pone vt fupra dixi (qui) etiam extranei3vtno. in-
.fraquid fit inueíli t .m pr incvel dicpares, vtputa 
quia claufuladebetrefcrri ad oninia praecedentia, 
finon refultet intel leí lus prauus,vt. íF.deleg. j . l . 
tahsfcriptura / , f i n . íiferuus p lurmm,^ . v l t i -
mo .ve ld i cv t in fe r iú sd icam. (á Comité) ,3 quo 
lubet feudum vafail. vel dic. Comes in eo loco 
habebat iu r i fd i f t ionem.Etno t .h i cquód fi inferi-
or iudexdeneget iuftitiam q u ó d deuoluitur i u -
r i fd id ioadfuper io r^&ad eumpoteft haberi re -
curfus,vt in autent.de Quseílore./. fi vero forfan, 
&JVtdif íe . iudi . / . f i íamen contigerit,&per gradus 
deuoluitar vt dicitglo.fcilicetde minore ad ma-
iorem iud icem.Pr imóenimrequi r i tu r curia.intel 
ligeli lis vertitur coram curia, vel dominus, fi co-
rara domino eí l l is .poftea Comes, de iñdepopu-
lus.vJtimóImpcrator vel Rex. Sed opponit g lo . 
quód maior eftpopulusRomanus q u á m Impera-
tor,vt.jíffed quod principi.inili.de iure nat.gen.Sc 
ciui.Sed tu dic q u ó d maior eft imperator?quia o-
mnis iur i fd i f t io eftin eum translata á populo,vt. 
ff.deconfti.prin.l.;.&.C,de veteri iure enud^.I j . 
.^fed(Sc hoc ftudiofum, (quód ex caufaproediéla) 
ideftamore¿?cc.vel dic,id eft;in eacaufa^b'erue-
tur)fine appellatione, vt.fF. á quibus appeil. non 
licet.l.j.in pnn.Cveneri^vara'.lus^domini) fi pof-
íidet,fed idem fi non pofsídet, fi pro eo pra^fump-
tio vel al iquid aliud faciat in gio. (prsf t i to) e-
tiam coram principe, & partibus adeius prasfen-
tiam comparen t i bus, (teftium)quia i n eis pariter 
adtnittuntur paresjóc extranei,& hoc fequitur. 
Oppo.prsmo fup. quo teuipore miles inuefti. 
K 3 pede. 
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jpe.de.c.j.glo.non folui t , fedfoluevt ib i dixi . 
Oppo.fecundó.C.de edili.edi.l.).& vbi de crL 
agi opur. autent. qua in proUincia, vbi aliadilá-
t i o í t a t u i t u r ' quam hic dicatur. Solu. hicfpecia-
le i n feudo, ibi in alijs caufis. Pppo. tertió ex-
tra g lo .quod fi teftesrecufentvcritatemdicerecQ 
g i dcbeaní veritatem dicere á domino, non a co-
ihite vel ápopulo}vt. inf .g.dí i t inuefti./.j.Sol.aut 
tcíles pares recufant,tunc coguntur á domino vel 
a curia,vt ibi,vel extranei^tunc coguntur abalijs 
Vt híc3& fecunduni hocrelatio.Cqui etiam) fitad 
p rox imé di¿í:a,& non ad praecedétia. Vel d ic ,quód 
ib i dicitur3híc determinatur,& fecúdum hoc dic, 
q u ó d fí teftes recufent dicere veritatem, íiue fin£ 
paresfíue extranei, cogi debent a domino, e^tra-
neiramen coguntur,fi dominus habet iurifdiéli-
pnem genérale i r i loco.Et^potes dicere hic , quód 
Comes hic erat dominus,& habebat iurifdift io-
jpem generalem in loco,& potes dicere, quód eti-
am relatio refertur fecundum hocad praeceden-
tia. O p p o . q u a r t ó . q u ó d etiain extranei fint te-
fíes^ dominusi^on coe^erit pares,vt inf. quid fifi 
inueí l i . / . j .So.autvafal lus habet aliosteííes,qna 
pares,nec dominus cogit pares, tune vafalluspo-
teí l probareper extráñeos vt i b i . Aut non habet 
a l ios te í l e s , quáni pares, vel habet alios etiam íi 
vul tprobare t an túm per pares,& petitcogi pares, 
y thre dicitur. Oppo .qu in tó , d ip turhie in lite-
ra, q u ó d pofsidet vafalJus&reuseft,&teneuu" 
probare,contra.C.deeden. 1. qui aecufare, &de 
proba, i . a ñ o r i . Solu. aut pro a í to re eft praefum-
pt io contra reum, tune reo rncumbit probado, 
y i : l n c , & . C. deproba,l,fiuepofside£js.& de dona. 
inteí 
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•inttervimm&• vxorem.l.etiarn. cum í imi l ibus , 8c 
fie debet intelhgi hoc capitiilundjáliás fecus v t i n 
contrarijs. 
Oppo.fextOjhic in litera dicitur quod facrame-
tura d-ebet deferri aólori 6c ñon pofsjdentijfed co- f 
tra, infra próximo.c . cum íimilibusrSolutiOjhoc 
eft fpeciale propter conrumaciani r e i , vel dic, 
q u ó d p r o hocerat praEfumpfio pro aftQre,yeI ali-
quid pro eo faciebat, & m arbitrio iudiciseft fibi-
deferre, vt infra de conrue.rec.féu.c.facraméntü, 
in principio. 
Oppo . í ep t im6,qu¿d a£i:ore non probante de-
bet ab ío lm reus.vt infc.proximojcum íaraílibus. 
Sa]utio3vt fupra proxime dixi in alio cótrar io:& 
defertur.dicit glo. hicadcautelam aéior i ,v t i n £ 
in boncefidei.Tu dic deferri aci:ori,ideo quia pras. 
fumptiofft, vel al iqnid aliud pro eo faciens,& dic 
Vtdixi fup.cfecontroller.inue. 
Qasvkg lo . in f í . c .nunqu id clericus pofsitdar^ 
feu.cognans fuis?Refpon.non Ijcethodie,quam-
uisnon feiuetur .Tuí í ic v t d i x i í u p r a q u i f e u . da. 
pof.in princ. 
Siquls. 
Diuideca. in duas partes. I n prima dominus 
pofs!debat.&: vafallus aftor erat. íh fecunda ecó-
tra.Primaparsdurat vfquead.^. í i autem. Secun-
cunda vfq; in fi. 
Cafus.Orta contentione irtter dominum & va-
fallum,íi vafallus dic i t fe vel patrem fuum inue« 
ftitum,probare debet per teftes íaiteni dúos in té -
tionem fuá3fed eo inprobatione deficiente,defer 
íur iuranaenm d ú o pofsideti;qui iurabit cú duo-
K 4 decim 
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áecimfacramentalibus*- eo noleteiurare dercrtuí 
áiO:ori,qui iuiabi tct ia in cum duodecim facrame-
^alibus: vtroquenolenteiurare dominas poflfef-
for abfoluitur.vafallo autem pofsidente3fi poflfe. 
ditper annum fciente domino & non contradi. 
ce£e,folus jurare debet fine alijs teítibus.aliásali . 
tem n o n ^ hocdici t .Videexpofí t ionem. (defen-
do )quód dominus ppfsidet, vel aliusfi feudú eft 
nouum vel etiam vetus fi dominus non habetpa 
res^t infra quidfit inueñi .^ fivero , Scdeconfue. 
rec.feu.c.j.jí.fi.([velit iurare)velnon iurare,(íacra 
mentalibus,)ideft3teftibus deponentibus perfa-
cramentumde credulitntevel ícientia, (de hoc,) 
ideft.depatre3(non fuiíTe^facit. inf. de confue. 
rec.feu.c.ij.jí.fi á iudice.^iolueri^dominus^ao-
lueritaftor,(conuenitur)dominus.(aliquis) vafal 
lus,(hoc autem)quod vafallus folusluret (8c non 
contiadicente)&:feruitiumab eo quafi á vafallo 
recipiente, vt.inf.dc confue.rec.feu.cj.ver.íi.j.vbi 
de hoc, (alioquin),id eftjfi minus anno^i^noran-
t ia)dóm ini,quaí praefumitur ex breuitate tempo-
r i s ,&indubio regulariter pisefumitur ignorans, 
vt.íf.de proba.verius.&.C.qui mil.puf. vel non.1. 
fuper feruis;(miquc\pra£rumpré(periurio), id eft, 
facramento ex quo praefumitur periurium (af-
fert,)id eí^afferret quodeífet imquum. 
Opp.litera videtui repugnantiam continere,in 
principio.c.quia pr,imó dicit quód fufficiunt diio 
teftes, &poííeadici t quód iuraredebet dominus 
vel vafallus cum duodecim facramentalibus ííue 
teñibus.Solut io.dic quód duofufficiunt vbi de» 
ponunt de veritate,red duodecim cum principali. 
requiruntur, vbi deponunt de credulitate & con-
" - fcieiui* 
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fcientia fua.quaíi ad purgationem famae produ-
centis,&facit extra depur.ca. c.quotiens,&de te-
fti.c.deteftibus. &.c.fi.Etnota quód regulariter ia 
caufis feudalibus ficut in caeteris íufficiunt dúo 
teftes , vt.fF. de tefti.l.vbijCum íimilibus. Oppo» 
fecundó, quodfat is l i t dominum vel vafallum i u -
rarefineteftibus, v t fupra p róx imo»^ .&fup . de 
contro.inuefti.in princi. Soiut jo,vt no.fup.de co» 
tro.inueíli .^.cumauteni.ác de conten, inter domi-
num 6c vafal.de fuc.fcu.c.j.circaprinc. 
Oppo . te r t ió ,quód á filijs domim non exigitur 
hoc facramentum de quo hic diciturjfed q u ó d iu -
ramento fit confcientia praeponenda, vt . inf.de 
confue.rec.feu.c,facramentum./.fia iudice, &dc-
notisfeu. / . í í . Solutio q u ó d h x c l i tera dicit ín 
ver l í .quodem, determinatur ibi.dicergo , quod 
filij dommiiurabunt fecundum confcienriam 6c 
de credulitate.Sed vafallus&,etus filij iurare de« 
bent de veritatd. vt.inf.decohrue.recvfeu.c.facra-
mentum./. fiaiudice.EtpotcftefieratiOjquiaali-
ud in hiere Je domima l iud in haerede vafai l i^uia 
hxres domini certat de damno vitando. & hceres 
vafaiii de lucro captando3<Sí non eft par ratio &c. 
vt.C.deiure delibe .fancimus ,]í .licentia,&decon-
d i t i . l . v l t i . 
Opp .quar tó dicitur in fine.c. q u ó d folus iurat 
varaliiis3fianno pofledit. immó videtur quód cú 
duodecimracramentalibusdebeat iiirare^etiam íi 
t r igintaannispoífedit jVt. inf . t i .proxi . in fi. Solu-
tio v t i b i no. Quasritglo.inprinc.huius. c q u i d 
í idominus nec iurare velle recufat, nec iurat cuín 
ipfius fit electío , vt in litera dici t iuPRerpó.quód 
f ledio deuoluitur ad a d o í e m . ar.íf. defoiu. l . j . 
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^ r d d i c q u ó d iudex í l a t u e t tempus domino, & ex 
c i u f a denegabij iurirdi<íl ionem,& transfertur ele 
é t i o in aftorem. arg.ff.ex qui.cau.maio.fed &.fi./. 
í e d f i dura.tScC-demííe.fna.difFaniari .Tá^itur hic 
brocardurn in glo.videl icet , q n ó d pat ient ia íüne 
c o n t r a d i é l i o n e c ó í e n f u i coniparatur. Irem q u ó d 
patierttia non habetur pro c o n f e n í l i , & allegan-
tur I U ra multa ad pr imam parteiTi,íed foluiturjVC 
Bo. lup.de bencii.fra.05c q u a l i í e r frater, fratrifuc» 
c. yno . 
D E F E V . D A . I N V I C E M L E -
gis commiflo. R u b . i / . 
Contmmtio rubrica fie fien poteñ, Diélum e& 
fupr¿t ,<¡uemj.dmodum feudum cofflüudwr. Verum 
quU feudum confiituitur grutk y non precio, Ideo 
fequiturhxcrubricíí. 
Si quis oblígauerit. 
CAfus. Feudum conftitui no p o t e í l fub pa£i:o. l .commiíToriaEjquia non Tub praetextu pecu-
nias, fed amore domini quserendum eft. Oppone 
duobus modiSjVtnot.fuprade bene. fra. & lolue 
Vt ib i . 
Oppo. l i teradic i t quandocunq; pecunia fole-
ta eft,poteft dominusrecuperare pigHiis. contra, 
snfraeo.c.f i . Solu. ibi creditor-prasfcripíit quaíi 
feu.fpacip tr?[»inta a n n o r ú j h i c non . I tem ibi i n -
t e r u e r t i t p o l T e f s i ó e m j h i c n o n . Item intellige hic, 
quandocunq;, nificreditor impetrauerit iure do-
ihini; porsidere,vt fupra.de iure do.impe.l.vltima. 
Q u í E r i t g l Q . d i i a s q u s í i i o n e s f a t i s ifaciles. P** 
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ina eft^quod fi vendidi t ib idomurapro q u i n q j a u 
reis tali pado^qucdnif i fo lue i i s in tegru ín ' ' pveci-
um r e t i ñ e r e d e b e a s in feu. íc foluere debeas raecjie 
ratem vel plus vel minus,an talepaftum ílt l i c i tú j 
V i d e t u r q u o d í i c , v t . f f . d e padis . l . in t rad i t ió ibus , . 
&,depo.l.i ,jí . íí conuenerit. Econtra vidcrur q u c d 
nonjVt h i c S o L f e c u n d u m glo.diftingue. aut ven-
ditorvult d o m u m to tampro feu. retineri precio 
j í o n f o l u t c t u n c no eft feudum in aliquo , vt h ic : 
a u t í i m p l i c i t e r , & tune pro parte qua precium no 
eft ^blutum eritfeudum, pro parte qua eft folur 
tum n o n e r i t j V t h i c . 
QuaEr i tg lo . récundó^quid Cfecerit debitorpa-
é l ü m cuín fuo fídeiiiiTore^uód f i f ide in í for f o l n é 
rit creditori debitore cef íante in fo lut ione, q u ó d 
r e m i m p i g n o r a t a m á d e b i t o r e f i b i fideiuíTor h a -
beatinfeu.an valeatpafturaLUefpon.gl . v i d e t u í 
q u ó d f i c , v f . f f . d e c o n t r a l l e n , e n i p . l . finali. T u d i c 
q u ó d l i c e t e m p t i o teneat3vt ibijfeudum t a m é npi 
, conftituitur>vthic,propter d i í i a r n r a t i o n e n j . 
Si quisinuefíi. 
Cafus. Si dominus inueftierit al iqnem de bene-
£ c i o fui militiSjfecundurn Placentinos non tenet 
inueft i tura, fine c o n í e n f u eius cuius eft feudum. 
Sed fecundum M ediolanenfes & Cremonenfes va-
¡ e t i n u e f t i t u r a , f i n u i l u m p r x i u d i c i i í m generatuv 
ci cuius eft.Praedidla autem inueftitura poteft h i r 
b e r e e í F e í i u m decedente vafallo fine íucce{rore ,& 
hocdic i t .Expof i t io verborum. (hoc) fcilicet ái* 
¿ lumMedio lanen . íSc Cremonen. (mi l i t i ) de cuius 
feu-aliusinueftitur, 
Quaeritur q u » o p i a i © fit yerior; Refpon. \v% 
d u b i ® 
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¡ á u b i o v i ^ e t u r o p » 0 ' 0 Mediolancn.& Crcmonem, 
«rile ver¡or3quia quotiens quis quod fibi prodefl'e 
p o t c f t & a l i j n o n n o c e t f a c c r e v u l t , licet réfpiciat 
remal ter ius ,permit t i turregular i ter ,v t . ff.de c-
í i í e . l . i n c r e d i t o r e , & , d e aqua p l i i , a r . l . ; . / . d e n j q u é . 
&rolu .mat . l . i j . 5npr in .ergo haecdatio debet per-
mitti .&fecundum hocopinio Mediolanen.6c Cre 
siionen.debet intel]igi,qiiod dominas poteft (be-
Kef ic iumrui militis a l i jdare infeudum in dievel 
ÍMb c o n d i t í o n e n o n pméjVt fup .hicpoteft elTeti. 
^ui f u c t c y ? ! quando dat iorjontranf i t in ttirpi-
tudiuemvel v i t ium fu turas fuccefsf onis, quod^eí. 
íe t ñ cpnc£i,ieretur in feuduni benef ic iú certceper-
fona?, fecus íi benef i c íum conj:£deretur in genere 
a í i cu i us fiii nji i i t is q u o d f í b i prtus vacauerit, arg. 
C p r o foc io . l . i i i . / .de i l lo . &. C . d e pacd.fi. vbi de 
fíoc.-vel f e í i i n d u m g J p . q u a n d Q imminctetiampe-
r k u í m n de futura í u c c e f s i o n e , f e d a c c i p i f n s gece» 
pj^cautionem de e u i é i i o n e . h o c n o n plac'gtjquia 
íur ícpo íTe í derrimentuni generari proptér iníidi* 
as^vc h i c , & quia cautio n o n mutat maleuolum 
piopofitun),vt in í i i .de f u f p e . t u . ^ . n o u i f s i m é . Sed 
forte Placenfini b e n é inteilexerunt & dixerunt, fi 
in te l l exeruntd idum fuum quandofit inueftitu» 
ra á domino de beneficio fui militis puré ,ve l qua-
do fítde beneficio certx perfoníe , Se fie imminet 
periculum futurae fuccersionis.l>e hae materiadic 
f í d i x i f u p . q u i f u c . t e . c . ; . / . f i . 
I ) E V S V M E D I O L A N E N . S E -
c u n d u m quofdam.Rub. iS . 
Quídam. 
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DTuidecapitulutnin tres par tes .Pr imó thetáia ¿c qii£Eñio.Secundó refponf iojn qua quide 
p r i m ó dcfertur facramentum filio VafalJi. I n t c í -
tia parte defertur filio domin i . Secunda incipit 
jbi,vnde inris. Tert ia ib i , f i aUt-Cafus^filio m i l i í i s 
dicentipatrem de pignore inuefi:itú¿c triginta áíi« 
nis nomine feudi pofledhTe defertur iuf iufandü( . 
Vt iuretcum duodecim í a c r a m e t a l i b u s forma hic 
tradifa.fedeo n o í e n í e iuraredefertur filio d d m i -
l l i , q u i í i iurarerecufetjCogitur filium militis irti» 
ueftire, hocd ic i t . Videexpofit ionem ( longum) , ' 
i d eft, longirs imum vt patet. inf.(inde),ideft,de 
carepignori obligata. O p p . f e c u n d u n í g í o . d u o 
bus m o d i s . P r i m ó í iCjdjcitur hic q u ó d filius m i l i -
tis iurat de cerfaperfona.Sed filius domini iurat 
dé i n c e r t a , q u a l ¡ t e r eft h o c ? S o l ü . l i c e t g lo .admirc 
turnee r e f p o n d é a t , tutamen potes d i c e f e q u ó d 
é o d e m modo iurát ambo, quia filius mi l i í i s mrat 
p a t r é m f u ü m á domino inueftituitunCccertificat 
aliter dontinum.Pil ius autem domin i iurat mi l i -
temdefunftum inueftitura n o n f u i í f e ^ n e c a l i t e r 
cértificaf perfonam militis. Sedlicet h i c rtnn v i -
d e a t u r d i í í e r e n t i a m t e r f i l i u m domini & filium va: 
fa l l í , tamen al ia difFerentiaeft,vt dixi fup. Citu. 
p í o x i m c c f i . S e c u n d ó opp.gl.'tíicit h i c ^ u o d fi-
lio militis defertur facramentum í u b / f o r m a h ic 
t i a d i t á , & í i i u r a t h a c f o r i ^ a , o b f i n e t . Sed videtur 
fi filius domini v e l i t p r o b a r é c o n t e í l a t i c n e m pt-
gnoris ,quod audiatuf,nec dari debeat filio m i l i -
tis facramehtum,quia facultas p r o b a f i o h ü m 6cc.-
V t . C . d e h a ¿ r e t i . q U o n i a m , i n fí,5f d e t e í t j . t e f t i ü m . 
fac i t . fuprat i . j ic j .&ij . Solu. q u ó d h i c dic i -
tux determinatur ib i .d ic ergo h i c . «^uod filius mi-
l i t i s 
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í i t i s iurat, fifilius domini n o n vu l tprobare c o ^ 
tertationem pignoris feu interruptionem prae-
fcripttonis, (juasfit nmltis modis , vt. C.deprae-
fcrip. xxx. a n n o . l . ficut. 8c. I . cum notifsimi. &. 
l.fi. 
D e i n d e o p p o n í t u r extra g l o . t e r t i ó d i e i t u r . h í c 
q u ó d exigitur tempus triginta a n n o r u m vtdetur 
iuranientum filio v a f a l i i , i m m ó videtur fufficere 
annus3vt fup.ti.proxi.c.fi . / .nna. Solutio.ib Í con-
ft^batfeu.eííe,reddubitabatur anfit p a t e r n ú v e l 
coliatcrale , vel ah fit fafta inueftitura propria. 
H i c a u t e m dubitabatur an efletfeudum. Veldic , 
hicpiascefsitpignus i n r e q u a m tenetpro feudq, 
i b i n o n . V e l d i c . i b i fcienter dominus recepit ferui 
tiura pro ré quam tenet pro feudo, hic ignorater 
accepjt dominus pro ipfare. 
O p p o . q u a r t ó , q u ó d íolus debeat iurarei'vafal-
luSjetiam fí anno p o í f e d i t j V t f u p . t i t u . p r o x i . c . í i . 
/ . v l t i i i i o .So lu .v t in prascedenti cotrario. Vel dic 
yt dixi fupra de conten. ínter do.&vaf. de inuefti. 
feu.circa prin . 
O p p o . q u i n t ó , q u ó d non fit in e l e ñ i o n e filij mi 
l itis iurare, f e d p r o b a t i o n i f t e t u r j v í fupra, decon-
trouer . inueí i i . j f . f imi l i ter . Solu. ibi conftabat de 
pignore per probationem d o m i n i , h i c n o n . » Vél 
dic¿5c melius, q u ó d h i c p r a e f c r i p í i a t é m p o r i s i n -
tercefsit, dubitabatur tamen de feu. & conten.pi» 
gnoriSj&ideo ftatur hic f a c r a m e n t o . i b i a u í é n u l -
laNpi^fcriptio temporisintercefsit. 
O p p o . f e x t ó , q u ó d q u o t i e n s przecefsitpignus 
non debet credi iuramento va fa lh , v t fupra dé 
conten.inter do.& vaf. d« i n u e í t i . f e u , jf. fimili-
tejv 
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ter .Solut io , hicpoft pignus inteicefsit pt-sefcri» 
ptio.ibi n o n . 
O p p o . í c p t i m ó per l o c u n i á d i u i f i ó e . A u t e n i n t 
conftatde praefcriptione & feruitiopr^ftito pro 
r e i p í a , t ú c íí filmsdomini n i h i l probet,filius mi l i 
tisdebet obtinerefine facrametOjVt inf.fí defeu. 
fue.controuer.c.fi quisperxxx.ann. & no. i n £ cíe 
c o n f u e . r e c . f e u . c . j . v e r i í i . j . & fccundum h o c m a , 
le diceret litera h i c , q u ó d iurarccogifur: aut n o í s 
conftatde praefcriptione &feruitiopneftito,& t ú c 
non debet fibi deferri iuramcntumjquia p r ^ í u m -
ptio eftpro filio d o m i n i , q u ó d filias militis Srpa-
terex praecedenti caufa pignons po í f edcr in^v í t , 
C d e p i g n o . a í t . l . ficreditor. & . l . pignus.&1. nec 
creditores,&.fF. manda.creditor, §. í i ínter m a r i -
t u m . S o l u . a d p r i m u m m e m b r u m , q u ó d h i c p r a : -
cefsit caufa pignoris3& ideoiurat, etiam fi conftat 
de príEfcr ipt ione , ib inori . A d fecundum r e í p o n . 
q u ó d h i c c o n í l a b a t d e praefcriptione & feruit io 
p r s í l i t o : dubitabatur tamen an elfet feudum ác 
conteftatio p ignoris fa¿ í :a ,a l iás non crederem de-
ferri iuramentum filio militis fimpliciter, v t f u -
pradixi . Quaeritur i n g l o . quid fi filius milit is 
poftpraefcriptionem c e c i d i t á p o í f e f s i o n e , an h a -
beat a é t i o n e m ' R e f p p n . a u t p r a s f c r i p f i t bona 
fide,&dico q u o d f í e , a u t mala & dico 
quodnon.vt .C.de prsEfcriptio-
ne.xxx. a n n o r u m . l . í i 
q u i s í m p t i -
onis. 
f i n í s l ibr ipr imi . 
Í Á C O . D E B E L V I S Ó 
D E F E V D I C O G N í -
' T I O N E . R u b . i . 
Poteft continumficdd ftyeriord.Difium e& fm 
pro. de multiplici iure f eu .v faecialiter de conten-
tione feudL Sed quid duhitári poteñ quo iure CAufa 
feudales decidunturMeo fequitur hdc rubria* 
Obértusdeotto&c. 
j lu ideca . in d.nas partes. P r i m ó quo iu¿ 
re vniuerfaliter &generaliter caufg o-
¡mnes d e c i d a n t u r . S e c ü d ó quo iure cau 
fe feudales fpeciales. Secunda incipit 
i b i 3 v f u s t á m e n f e u d i . C a f u s . C a u f e r c 
gulariter autdeciduntur iure R o . a u t l e g i b u s L o -
g o b a r d o . a u t c o n í u e t u d i n e . Sedcaufefeu. deci-
duntur confuetudine, qi i íEvirícit legem in hac 
parte, l icetcontrarium dici f o í e a t . con fue tud iné 
autem def ic ié tedec id i poffunt etiam lege fcripta, 
h o c d i c i t . É x p o f i t i o verborum(vfum)quvfecutus 
c í l l e g e m ( m o r e s ) f e q u e n t e s p o f t l e g e m . Nota hic 
quodcaufarum alice deciduntur i u r e R o . alia; le-
g i b u s L o n g o b a r . a l i s c o n f u e t u d i n é velal ia fpe-
ciali Iegelatasvt.fi.de le .] .non p o í f u n t &.l. ñ e q u e 
leges .&in auten.de iudi.^. o m n é s autem. & iní l i . 
de iurena.^. ius autem ciuile.&./ .fed etiam natu-
ralia,& infti.de offi.indi.in prin. Quo autem or» 
dinehcec iuraferuari debeant?dic, vt.fF. de legi. 
n o n p o í f u n t j & . l . d e quibus. &-.C.dele. óccon í l i - l . 
cumde n o u o . I t e m n o . q u ó d caufe feudales d i i i -
muntur fpec iaü c o n f u e t u d i n é f e u d o r u m . I n qui-
bus 
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b ü s c a u f i s f e u d a l i b u s p r i m ó conf ídcra tur corif i ié 
tudo,qU5Eadco v im fuam extendit, vt legeni vi i í -
cat,licet legibus Romanorum contrarium dici ftí 
leat,vt.C. q u 2 e í i t l o n . c o n r u é . l . c 5 r u e t i i d i n i s : & in -
tellige de asqua confuetudine, n o n i n i q u á 8c m a -
la . a r g . i n a u t e n t . v t r i u L iudi - / . nul la , ¿ e x t r a de 
c o n í u é . c . fi.&.S.di.c.mala c o n f u é t u d o . S e c u n d ó 
p r o c e d e t u r d e í i m i l i b 9 ad í i m i l i a j í u p . d e feu. Mar . 
c.ij.&irif.ari mutusvelal i ter imper.c.j, &. C . quaí 
fitlori.confue.l.j.&.íf". de leg.l.de quibus. T e r -
t i ó decurrendum eft adleges ¿c legum argumeta, 
quae valida funt i u r e R o . v t hic in fi.^jF. ad T r e b . 
quifilium.^>Sabihus,&de r e m i l i . n o n ó m n e s . ^ . á 
barbaris .Sedfécuhdurri glo.iri confuetudinefeu. 
&feudisnon eftvtendum eorum á r g u m e t i s ^ q u i a 
confuetudines n o n funt ius fieprobabile & rat io-
h a b i l e , f i c u t I e g e s R d m a r i o r ú : l i cé t videatur arg. 
contra,ff. de leg.& fena.coh. í. d i u t ü r n á , Ve l dic, 
q u ó d n o n e í í p r o h i b i t u r r t v t i argumentis excon-
f u e t u d i n i b ü s . Sed poteft dici q u ó d p r o b a b i l i o r á 
funteaqu^ fumuntur ex l é g e . e x c o r i f u e t u d i n i b u s 
tamen etiam póterun.t furai a r g u m e t a . í n d e x a u -
tem ex argumentis,quasreiaptiora & vero proxi-
miora éflfecompéritjfui animi m o t ü informabit i 
vt.fF.de tefti;ob carmen.^, fina.&.C.de probad. ñ¿ 
¿ede ediCidi .AdriitoU.fi .r 
Sciéndum. 
Diuidecapi tu lum iri dua^paríes .Ef p r i m ó dici 
tur in quibus rebus poteft feudum c o n í l i t u i . Se-
c u n d ó quibus modisaequir i tur feudum. S e c ü d a 
incipit ibi .ac f e u d u m ¿ 
GafusiFeuduril c o n í l i t u i poteft irirébüs imir io . 
t . bi l íbüíf-
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bil ibuSjaut folo coh3Erentibus,aut in his q u s i n » 
t e r i m m o b i l i a computantur. Feudum autemae-
quir i turduobus n ) o d i i s , i n u e í l i t u r a a u t f u c c e f s i o -
ne.h.d.Videexpolit ionem,(cohaErentibus)vtfru 
¿ l i b u s penden tibus, vt.fF.de rei jven.L fruftus , vel 
iuperfi.cie.ff.de Tuperfi.!.;. &de vi & vi ar.l.j.jí. hoc 
i n t e r d i é l u m . S u n t & alia (juae folo cohei ent,vt.ff. 
d e a d . e m p . I . I u l i . ^ . f i . c ú l , feq. (de camera) in qua 
pecunia & thefaurus retinetur. (de cauea) vbi v i -
n u m , f r u m e n t u m & confimilia feruantur (feu-
dum3)id eft,redditus annales in vino^pecunia vel 
pane vicefeu.confiftentes/acitjinfra i l j . f . f i vero 
vafallus & de notis feu. in princ. E t n o t a b i c in 
p i i n e . c . i n quibus rebuspoteft confiftere f eudü . 
C o n í l i t u i t u r e n i r r i j V t d i c i t l i t e r a , i^rjrebus immo-
• bilibus ac folo c o h s r e n t i b u s , vel quae ínter i m -
mobi l iaconnumerantur . E t pone exemplum de 
his q u s inter immobi l ia computantur v t i n litera 
dscitur.-velintelligein feruis ^lebée afcr ipt is ,vt . 
í F d e diuer.pi^.longe.vel in pane,vel in annona ci 
u i l i . v t i n autent.de non al ienan, vel permutanire, 
ec.^. í i m i l i modo. (Sf.C.de ture do. impe,l. fi. Po~ 
te | i í e t iara in feudum darifundus cumrebusmo-
bi l ibus , arg . fupra , vndeyi . í i q u a n d o . & debo, 
va . l . fiquando.ff.devi & vi ar . l . j . j f . ij. Sed in 
alijs rebusmobil ibus feu. conftitui non po teft, 
v t h ic . & infra^ í í d e feu.vafal.interp.fue.c.j.vbi 
de h o c : a l i j a l i t e r d i c u n t , v t i n fumma. E t no-
ta hic q u ó d feudum, quod de camera feu cauea 
datur, n o n d a t u r , n i f i í i t i n camera feu cauea vn-
defolui pofsit, t a m é h e u a c u a t a í i t í i n e c u l p a p r o -
nii íToriSjexpeíftandum eft d o ñ e e f o l u i pofsif,fol-
u e r e a u t e m p o í T e i n t e l l i g i t u r d e d u d o s e i e a l i e n o , 
Vtin« 
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v i in frade no. feu. inpr inc . &d<uur vafallo de-
fenfio, fi bis ve l ter folutio faé ta eft í i b i j V t . 
jnf.ti .j . $. fi vero vafallus. arg. C . de fideicom.1.). 
& de apo.pu.I.pe.& h ó c f e u d u m finitur morte d á -
t¡s & accipieiitis, arñnf . qu isd i . D u . C o . M a r . c . j . 
/.fi.fic v í u f r u f t u s niorte accipientis finitur. C.de 
v f u f r u c . h c b r r u p t i o ñ e m . Quasritur i n g l o . n ü n -
qu idn omi n a a p p e I J á t i o h e n l o b i l i u m c o n t i n e a n -
tur?Refpondetglo. n o n . D i c v t no.ff.de v e r b o . í i -
gni . l . mouentmni , & inautent . de n o n alie, aut 
permi i . rebus&c. / .vu l ten im ilJa.&. C . I n q u i b u é 
cau.reftit.in integ^non e í lnece f lar ia . l . f in .ÓuíEr i -
.ttir,nunquid vafalluspoteft c o g e r é d o m i n u m , v t 
eipraeftecpoflfefsiones, ex quibusrecipere poflfet 
íeu.cámerae feu cauenae íGÍd .ré fpondét q u ó d f i c . 
inf.de prohi.feu.alie.perFre.^. i l ludquoqj . per .L 
C.de don.l.fi quis.ar.^.j .Mihi videtur cotrarium. 
quiaa l iud eGfedebetin donatione , quase í lmerat 
fimplex & libera v t ib i3&al iudin hocfeudo,(j de-
ber ficut in camera vel cauena , vnde folui pofsiti 
vt diftu eftJtem n o t a h i c in f ecundá parte ^ f e u -
du acqmritur duobtisrhodis, feil icetinueftitura; 
Sabauditglo .auteo (j> habeturpro ¡nué l t ¡ tura;v¿ 
fupra qui.mo.feu.con.po.c.ji&inf.de confue.rec; 
feu,c.fciendum,red n o n t r á f i t a d hasredes.Tu dic 
q u ó d tranfiredebet ad heredes,quia dominus fa i 
cerepotef t in 'uef í i turá per fe vel per aliu,vt inf.per 
quos fianuefti.c.j.f .pe.ergo íi poteft per a l i ú , etia 
perfenon debetiritereflféj induxerit in p o í f e f s i o -
nem vel iuíTeritire^vel verbo có f t i tuer i t f e p o f s í -
d e r e j V t p o f s i t n / n c i f c i p o í T e f s i o n e m poftea. HoC 
verum eflfe puto fi coram curia dixit, v td . t i . dixi,' 
qui.mo.feu.confti.poteft.c.;. 
¿ * Sccunf-
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S e c u n d ó a c q u i r i t u r f e u d u m f u c c e f s i o n e j n t e í á 
l igeab inteftato3non ex teftamento, vt fupra de 
f u c . f e u . c i r c a p r i n . & f í eftextraneus n o n f u u s j a r . 
defuis & : l e g i . ] . i . ^ . f c i é d u m . H i n c e f t q u ó d í u u s v i -
uentepatre c e n í e t u r dominus .&fo la adminiftra 
tio in eo dicitur traní ire artificio inris c iu i l i s , v t 
jnftit.dehaere.quali.&difFe.^.fui ¿kdehaere.ab in-
tefta. j í . fui . íFde l i b i & p o f t h . l . i i í fuis. 
Q V I D S l f I N V E S T I T V R i U 
R u b . i . 
Otik inpterifqué pdrtihus hihitd eñ mentiode 
inueftiturd, & de CA duhitalur auid fit, Ideofcqui* 
tur rubr.^ 
ínueftitiira proprié &c. 
|Tuidecapitula inquinq^partes. Pr imó quid 
dicatur inueft i tura,^ c o r a m quibusdebeat 
fieri?Sccundó5 qualiter probefur inueftitura do-
mino,pofsidente vel quafí? T e r t i ó , quali'terpro-
beturvafalIopofsidenTe^vel quafi? Ó i ia r tó3qua-
l i t^r probetur fi dominusnon habetparesPQuin-
t ó j q u o iure probetur pecunia in feu.appofita,pr5 
ter propriam naturam iuris. Pr ima parsdurat vf-
q ü e a d . ^ . í i enim. Secunda vfq; ad. §. íí vero vaf. 
Tert iavfq-ad.^ . f i vero i nue f t i t u r a . Quartavfque -
ad./.praererea. Q u i n t a vfq;ad finé,. Cafus in prin. 
yfq; ad.p. í í enim. Primo determinatur quid dica 
tur inueftitura. E t q u i d é dicitur inueftitura alia 
propria,vt p o í r e f s i o ^ l i a a b u í l u a , v t q u a n d o h a -
fta yel a l iud corporeuni porrigitur á domino va-
íalltf 
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f a l lo p ro i n u e f t i t u r a . S e c u n d ó d i c i t u r c o r a m q u i -
bus debeatf ier i h s c i n u e f t i t u r a . S iqu idem d o n i i -
nus habeat pares,debet fieri c o r a m paribus d o m i -
n i j d u o b u s í a l t e m ^ n o h c o r a m a l i j s , l i c e t q u i d a m 
c o n t r a r i u m d;ocerint. h . d . V i d c expo. ( i n u e f t i t u -
ra ) fac i t extra de i n f t i t u t . c . a u é l o r i t a t e . ( q u x ) i n -
ue f t i tu ra n o n a . Sed de vetere i n u e f t i t u r c o r a m 
t e ñ i b u s q u i b u í c u n q u e . Si corara par ibus f a -
ñ a e f l ' e t , n o n e f t d u b i u m f e c u n d u í n omnes q u ó d 
V a l e t , v t fup, de f eu . g u a r . c.;. ¿c i n f r a de c o n -
fue. rec. f e u d . c . j . ^ . í í . & i n f r a p r ó x i m o . i n f . 
q u i teft. l i n t ne.ad p r o . n o , i n u é f t i . i n p r i n . & ^ . j . E t 
n o t a q u i d d ica tur inue f t i t u ra . S c d n u q u i d e f t n e -
cef lar ium q u ó d v t r a q u e i n u e f t i t u r a interueniai}? 
Refpon. f i i n c i p i a m u s a b abuf iua , r e q u i r i t u j : e t i í 
p r o p r i a } v t i n f r a de n o . f i . f o r . c . i ; . & fupra , de c o n -
t r o . i n u e . c i r c a p r i n . S e d f i á p r o p n a i n c i p i a m u s , 
n o n p u t o n e c e í f a r i a m abuf iuam. f imi l e .C .de i u r e 
de l ib . l . p o t ^ i t , ¿ c . f F . d c a c q u i p o f . I . i i ; . / . í n a m i t -
tenda. 
I t c í n , q u ó d n o n a i n u e f t i t u r a fieri debet c o r a m 
par ibus .Rat io eíTe p o t e f t j n e q u i d e x c p g i f e t u r f a l -
fitatis i n p e r n i t i e m d o m i n i , v t i n f ra de n o . feu.jf. 
i dc i r co . fed i n ve t e r i i n u e f t i t u r a par i te r a d m i t t ü -
t u r pares & e x t r a n e i , v t i n f r a q u i teft. í i n t n e . a d 
p r o . n o . i n u e f t . j i . f i . 
Q ü a e r i t u r n ú q u i d p r o p r i a & abuf iua i n u e f t i t u -
ra debeat fieri c o r a m panbus?Refpon. q u ó d fie, v t 
i n f r a p r o x . / . & . j í . f i . naanifefte appare t , & f u p . de 
c t o r o . i n u e f t i . c i r c a p r i n . & inf .de c ó f u e . r e c . feu.c . 
j . v e l dic opin p r o p r i a f u f f i c i t fimandatum q u ó d 
i n d u c a t u r i n p o í f e f s i o n e m fiatepram pa r ibus , y t , 
d.^.j.de confue.rec.feu. 
L 3 Si 
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Si enim. 
Cafiis .Comes m i l i t e m i n u e f t i u i t a b u f í u é p e r a n s 
n u l u m d e c a f t r o , n o n t r a d i t p o í T e f s i o n e m ^ a r a l r 
l u s ag i t c o n t r a d p m i n u r n , & p e t i t f i e r i i n u c f t i t u -
r a m p r o p r i a m , &:po í r e f s ionem fibi t r a d i , d o m i -
nus denegar fe v l l a m feciflfe i n u e f t i t u r a m . Q u x r i 
t u r q u a l i t e r fieri debeat p roba t io? Refppn. q u ó d 
per parescurtis , v e l per p u b l i c u m i n f t r u m e n t u m 
a paribus c p n f i r t n a t u m . q u i í i v e r i t a t e m dicerere-
c u f e n t j t u n c á d o m i n o cog i d e b é t i u r a r e , qu i a h u - . 
ius rei n e f c i á t v e r i t a t e m , p o í l e a a f t o r alips p o -
t e r i t p r o d u c e r e teftes.eo a u t c m deficiente i n p r o -
bat ione.ef l ; i n e l e ¿ l i o n e d o m i n i , v t r u m v e l i t iu ra . 
re ve l r e f t r r e . í i d o m i n u s n o l i t c o p e l l e r e t e f t e s , l i -
ceat va f a l l o e t i a m per e x t r á ñ e o s p robare . £ o au -
t e m deficiente i n p r o b a t i o n e ? e l e £ i : i o i u r i f i u r ^ n d i 
4e fe r tu r d o m i n o , h . d . v f q u e a d . / . f i vero vaf .Vide 
^ x p p . ( i ñ p o Q r e i de qua miles aíTeri t i n u e f t i t u r á 
a b u f i u a m f i b i f a f t á f u i í T e . n a m p r o p r i a n o n d ú f a -
é l a e í l : , v t h i c p a t e t i n | i t e r a ( i l I i u s ) d o m i n i ( q u i ) f c i 
l i c e t p a r e s ( n e r c i á t . } i n £ d e n o . f e u . ^ , n o t a n d u m , ( ^ 
t u n c ) . i . i u r a m e n t o ab eis praeftito q> n e f c i u n t v e -
r i t a t e m ( p r o d u c a t , ) & fíe v i d e t u r qupdp roduce re 
p o f s i t p o f t d i d i c i t a tef t i f ícata , h o c c a f u co t raa rg . 
i n autent .de tef t i .^ .quia vero , vel dic q u ó d í í i c te-
ftes n o n d e p o f u e r u n t f u p e r f a f t o p r i n c i p a l i . f e d f c 
Siefc i re(def ic ient ibus) . i .non deponen t ibus adple 
p u m p r o p r o d ú c e t e , v e l d ^ c f p r t é n o n i n t e r u e n i é -
t : ibus ,quia vafa l lus n o n h a b e t a l i q u o s , & t ü e d i e , 
q u ó d í i b i i m p u t e t , q u a r e n o n p e t i j t á fuper io r i co 
g i pares. O p p . f e c u n d u m g l o . q u ó d d o m i n u s n o n 
í febet t ener i adcogendura pare$,Yt d e p o n á t con-
t r ? 
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trafejpfunijVt.C. de t e í l i . l . n i m i s . So lu . probare 
contra fe q u i s n ó c o g i t u r , v t i b i , r e d fi habet i u n f -
di£i:jonein,& ab al io producuntur t e í l e s , cogitur 
contra fe faceré iiirare,arg.fF.de of. príefi. 1. lena-
tufconf. O p p í f e c u n d ü m g i o . q u o d breue te f ta tú . 
debeat fuf f i cere f íne aliquibus teftibus extrañéis 
v t h i c in prin.^.h.uiiiSj&tamenlitera videtur i n -
nuerecontrariuai j in ver.& fi lurare.Solu.haecop-
po .mih i videtur non p r o c e d e r é , quia l i tera inf ia 
n o n d i c i t , of> í í t opus teftibus íi fupereft breue te-
ftatum á paribus confirmatum.Itedift inftio g lo . 
q u á f a c i t p r o . c í í u e i n f . qui teftes í m t n e . ad pro, 
no.inuefti.fcilicetpofsideat dominus an vafallus, 
non videturprocedere quantum ad inte l ledutn 
g lo .vt ib i patet inJitera. Opponi tur e t i a m v t d i » 
xí fupra.f i ín ter do,& vaf.de inucfti. lis oria ,c . j . 6c 
f o l u e v t i b i n o t a u i . Quaeriturin g lo .quidf ido* 
minusnoncog i t iurarepares , nec vafallus poteft 
peralios probare ,nunquid vafallus fuo iure p r i -
Uabitur? R e f p o n . q u ó d non, & bene/ed c o g é t u r 
teftes á C o m i t é vel á popu lo , vel ab Imperatore, 
vt fup.fi de inuefti.inter do.Sc vaf.lis or ia .c . j . nec 
l iocnegatur hic in l i t era , quia licet po í f e t ' d i é l o 
cafu probare per teftes e x t r á ñ e o s , tamen h o c e i u s 
fauore induci tur ,& ideo in eius Isefionem no de-
b e t r e t o r q u e r i , v t . C . d e l e . é c c o n ñ i . l . quod fauore, 
E t f o r t e d o m i n u s , í i n o n cogat teftes,priuabitur 
í u r e f u o feu feudi a p r i é t a t e , v t i n f i n quibus can 
fis feudum ami t ta tur .^ . í f tud non te latcat, vt inf, 
in quibus caufsis feudum araittatur.^, iftud n o n 
£ e l a t e a t , v t inf.de for.fi .c.j . / .f ina. 
Si vero vaC 
Cafus»Vafallus ppfsidet vel quafi pofsidet feu, 
L 4 camera 
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¡pamerae ve l c a u e n a ^ q u ó d bis v e l ter recepit á dq? 
m i n o . d o m i n u s pe t i t r e m í i i a m á v a f a l l o ve l ne-
g a t foluere feu . Se n e g a t i n u e f t i t u r a m . 
' Quzeritur q u a l i t e r confu la tu r v a f ^ p o f s i d é t i ve l 
q u a f i p R e f p o n . q u ó d í i b i n o eft opus p r o b a t i o n e , 
f e d f i b i da tu r e k d i o q u ó d i u r e t ve l referat , & . h . 
d . vfque 'ad .^ . f i vero. V i d e l i t e r a r n . ( q u i e t i s , ) i d eft, 
p a c i f i c i s . é c f a c i t . C . d e apo.pu.penul . l i b . x . & d e fi-
de icom. l . j . a r . con t ra .C .depac . l . f i certis annis.So-
l u . i l l u d r e g u l a i e , h o c fpeciale e f t . V e l d i c l i c e t l i t e 
ra n o n t a n g a t , q u ó d h ic praecefsit a b u í i u a inuef t i . 
r a . V e l d i c q u ó d hoc n o m i n e f e u . f o l u i t , q u ó d feu. 
c o n f t i t u i t u r m e r a l i b e r a l i t a t e concedetis , v t fup. 
q u i b . m o . f e u . c o n f t i . p o . i n p r i n . l i c e t c o n t r a r i u m 
i n f u m m a d i c a t u r . ( q u á f i pofsideat . ) N o t a h ic 
i n c o r p o f a l i a po f s iden tu r , l ed quá í i3v t . f f . de acre, 
d o . l . f e r u u m . ^ . i n c o r p o r a h a , de acqu i . pof . pofsi-
d e r i ^ n p r l n . ^ p e t a í ) v t i n p r i m o cafu, ( r enua t ) fe-
c u n d ó cafu , (proba t ione3) fc i l i ce t va f .po f s iden t i , 
fed d o m i n o agent i effet opus p r o b a t i o n e , í i vul? 
o b t i n e r e ( p o f s i d e n t O y a f a l l o . 
Si autem inueflitura. 
C a f a s . C o n t e n t i o e r a t i n t e r d o m i j i u m &• vafa l -
l u m d e i n u e f h t u r a d o m i n o vel v a f a l l o pofsidente, 
f e u d u m . d o m i n u s n o n h a b e t p a r e s . Q u ^ r i n i r qua-
l i t e r fieri debeat p r o b a t i o í R e f p o n . q u ó d vafallus 
po te f t p robare per quos l ibe t te í les e x t r á ñ e o s , ve l 
per p u b l i c u n r i n f t r u m e n t u m , a u t i n o p i a emerge-
te p r o b a t i o n u m caufa i u r e i u r a d p decidetur h . d . 
y idee j cpo f i t i onem( t e f t e s ) . v t i n t . de confue. rec. 
feu .c . j .^ . fi..&deno.feu. ^ . j . (^probari) per v a f vel 
d i c e t i a m d o m i n u m j f e d d e e o n f j n eft d u b i u m , 
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{ i n o p i a . ) N o t a q u ó d inopia probat ionum emer-
gente decurritur ad iufiurandum. facit fupra de 
conten. interdomi.& vafal .deinueftitu.feu .c j . j í . 
jnopia.dc.C.de rebus crcdi & iure iurando. in bq-
Pr^terea. 
C a f u s . C o n t e n t i o ^ í l h i t e r dominum & vafanü, 
d e p a f t i s a p p o f í t i s intereospraEtercommunefeu. 
ndturam,vel quia d o r n i n u s a l l é g a t p a ñ u m i n f u i 
fauoiein,vel dicit feudum datum tali condit ione, 
Vtvafal lus a í l o c i e t v x o r é m fuam a d e c c l e í i a m fe» 
ftiuis diebus,domino quidem incumbit probat io . 
Eo autem deficiente in probatione, vafallo defer 
tur iufiurandum.Sed q u i d e c o n t r a í A l I e g a t v a f a l -
luspaftum f a é l u m infui fauorem contra feudi 
c o n f u e t u d i n e m . f o r t é d e filiarumfuccefsione.Cer 
t é v a f a l i u s d e b e t p r o b a r e p e r p a £ i u m 3 a I í o q u ! n do 
minodeferturiuf iurandum.h.d . Vide e x p o í u i o -
ne.(tenor,)id eft ,pa(í ium a l iquod ad domin i v t i -
litatem3(adempta)de fafto velde iure,& dic defa 
éto domino deficiente in probatione,de iure q u á -
dopraefumptio eft-iuris & de iure communi pro 
vafallo,contra quam d e i u r e n o n admittitur pro-
batio ,vt .C.ar.tu. l . f i .& derc i v x o . a ¿ l , l . v n i c a , & 
dehoc v o l u i t d i c e r e g l o . E t n o t a etiam fecundum. 
g l . q u ó d vbi dubium emergit in feudo, r e l i n q u i -
turinterpretat ioniconfuetudinis , vt fecundum 
confuetudinem & fecundum í i m p l i c e m naturam 
Videatur f a ¿ l a concefsioper dominum. í c v a f f c 
o b l i g a í f e a d id videatur,n!Íi probetur cotrar ium, 
vt hic Sc.C.de iu.emphy, l . j . & ij. & hoc e f t v á l d e 
notabile Se memoria tenendum. I t em nota q u ó d 
L $ i n f e u . 
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i n f e u . p l e r u n q - p a i l a a d i j c i u n t u r c o n t r a f eu . na-
turani ,<juaefeiuar i debent v t h i c , & i n f r a q u i . ex 
cau . feu .ami t . fina. & t i . f e q . / . eft & alia.de cap. 
q u ú c u r . v e n . c . fi.&facit C.deiure e m p h y . l . 
l . i j . ( a I ] e g a t ) i n f u u m f a u o r e m a p p o f i t u m . V I -
t i m o ad m a t e r i a m i f t ius t i t u . v e n i o d i f f i n i e d a m . 
& c l a r i u s d i f t i n g u o q u a m d i f t i n g u a t g l o . i n princ. 
c. Q u a n d o quaeritur qui tef tesf in tnecef . in inuef t i 
tura^ 8c per quos teftes inue f t i tu ra p r o b e t u r , & qua 
l i t e r & c u i o n u s p r o b a t i o n i s i n c u m b i t d i f t i n g u e . 
A u t q u s r i t u r de i n u e f t i t u r a v e t e r i , a u t d e nona . 
Si deve te r i , regula e f t , q u ó d f u £ f i c i u n t p a i ' e s &ex« 
t r a n e i i n d i f t i n ¿ t é , v t . i n f . q u i t e f t . f i n t n e . adpro . 
n o . i n u e f t i . c . j . $. fina.Si de n o u a , a u t eft de c le r i -
c o r u m i n u e f t i t u r a au t de l a i c o r u m , Si clerico* 
r u m regula eft q u ó d pan te r a d m i t t u n t u r pares & 
e x t r a n e i , v t í u p . fi de inue f t i . i n t e r d o . & vaf. lis 
o r i . ^ . f í . & e f t r a t i o v t i b i p a t e t m l i t e r a , ¿ c h o c ve» 
r u m eft fi de rebus eccleíiae f a f t a eft inuef t i tu ra . 
Sed fi de p r o p r i j s , idem fe rua tu r q u o d i n la ico.vt 
i n f . d e c l e . q u i i n u e f t i . f a c i u n t . c . j . i n pr inc . Silai« 
c o r u m , a u t ' q u í e r i t u r de i nue f t i t u r a , q u o tempore 
fit,autpoft tempus q u o f a é l a eft. fi quaeratur de 
i n u e f t i t u r a t empore q u o fit,fiquidé d o m i n u s ha-
ber pares,debet fíeri i n u e f t i t u r a coram eisfal tem 
d u o b u s ve l t r ibus , & b r e u i tef ta to interueniente 
á p a r i b u s c o n f i r m a t o , l i c e t f c c ú d u m M e d i o l a n e n . 
a l i t e r f e r u e t u r , v t f u p . e.c. ver. j . & . & in f . qui 
t e f t . f i n t ne . adpro .no . inue .c . j . alias inuef t i tu ra fa 
ñ a n o o n valet : e t iam fi pares fun tabfen tes , quia 
e x p e d a n d i f u n t , v t i n f . d e confue . r ec . f eu . c . j . í í . fi. 
N o n o b f t a t f u p . í í de inue . i n t e r do.Sc vaf .c . j .v t ib i 
n o . S i v e r p n o p habet pares, t une a d h i b c a t d o -
minu? 
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Ki inus q u o s m e l i o r e s p o t e f t i n u e n i r e j i b e r o s 
j n e n , v t f u p . e o . c . jf. fi vero i n u e f l i t u r a , & i n f . d e 
po t i s . f eu .^ . ( juodau ten i :vc l i n f t r u m e n t u m -publi 
c u m . Si vero quaeratur d e n o u a i n u e f t i t u r a p o f t 
tempus q u o f a é l a e f t , a u t c o n t e n t i o e f t i n t e r d o r 
m i n u m & c a f t a l d u m , vel d e p u t a t u i n a d guardfr 
am,au t in t e r d o m i n u m & c r e d i t o r c , a ^ t i n t e l • d o r • 
Ininum & e m p t o r e n i 3 a u t i n t e r d o m i . & eum q u i 
praetendit fibifeuduni canierae, f eu feu . cauenae, 
aut i n t e r d o m i n u m & v a f . q u i d i c i t f e i n u e f t i t u m 
de n o u a i n u e f t i t u r a au t i n t e r d o m i n u m & a g n a -
turaqui d ic i t fe fuccedereuaf . aut i n t e r d o m i n í í 
& filium vaf .au t e í l c o n t e n t i o i n t e r v a f a l l o s , au t 
e f tcon tedo i n t e r v a f a l l u m & ai i u n í q u p m c u n q ; , 
quem c o n f t a t n o n eífe v a f a l l u m . S i q u i d é e f t con-
ten t io in te r d o m i n u m & caf ta ldum , v e l deputa-
tura a d G u a r d i a m j d i c v t fup.de feu .guar . c . j . d ix i , 
^ . j . & d e c o n t r o u . i n u e . ^ . i t e m í i v a f a l l u s , & de c o -
ten. inter d o m i . & va f .de inue . / . c a e t e r ú m . Si a u -
tem eft c o n t e n t i o i n t ^ r d o m i n u m & c r ^ J i t o r e m , 
d i c v t f u p r a d e c o n t r o . i n u e . c . j . ^ . fimilífer, & de 
f e u . d a . i n v i c e m . l . c p m m i f . c . | . & c . f i . S i v e r ü con* 
t e n t i o eft i n t e r d o m i n u m SÍ e m p t o r e m dic , v t 
j n f . decon t roue r . i n t e r maf . &foemi . c . j .^í. fi. & de 
c o n t r o u . i n t e r d o . & emp.feu.c.j.Si a u t e m e í l c o n -
t e n t i o in te r d o m i n u m & eum q u i fibi p r s t e n d i c 
f e u d u m í a m e r s e feu cauenx .dic v t fup .eo .c .^ . í í ve-
ro vaf.Si au tpm eft c o n t e n t i o í n t e r d o m i n ü & va . 
f a l l u m q u i d i c i t f e i n u e f t i t ü d e n o u a inuef t i tu ra , 
J i o c m e m b r u p r o f e q u i t u r glo .Sed d i c ' d a r i u s . A u í 
eft c o n t e n t i o de i n u e f t i t u r a q u a m d o m i n u s a f f i r -
í i iat .ác vafallus negat ,aut de i n c r e m é t o feud i , au f 
jie paé l i s i n i t i s i i í t e r eos p r a í t e r feudi n a t u r a m , 
a u t 
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s i u t e f t c o n t e n t i o d e i n g r a t i t u d i n e vaf . S iquidei j i 
e f t c o n t e n t i o d c i n u e í l i t u r a v a f a l l i , quan i d o m i , 
ñ u s negat in tercefs i i re ,aut d o m i n a s pofs ide t j au t 
vafa l ius . Si d o m i n u s . tune p robare debetvafal-
lusper pares cur t i s ve lpe r breue t e f t a t u m á p a r i -
b u s c o n f i r n i a t u m . v t f u p . e o . c . j . ^ . j . & í u p r a de c ó . 
t e n i n t e r d o . & v a f . d e i n u e f t i . c . j . i n p r i ñ c . l i c e t fe-
c i i n d i i m M e d i o l a n . a l i € e r f e r u e t u r ? v t d i x i . H o c ' e í l 
v e r u m fiteíles n o r e c u í e n t digere v e r i ü a t e m , al iás 
cogendi f u n t á d o m i n o v e l á p a r i b u s , v t fup.e.c.jf. 
j . & i n f . d e n o . f e u . c . j . ^ . n o f a n d u m eft. Si d o m i n u s 
n o c p m p e l l a t e o s j i c e t v a f a l l o e t i a m probare per 
cxtraneoSjVt f u p . e o . c . j . j í . j . P o t e r t e t i a m petere co-
g í teftesa comi te ,ve I á popu lo , ve l ab lmpera to re , 
y t f u p r a , f i d e í e u , i n t e r d o . & v a f a l . l i s o r i . c . j . fiue 
teftes fint pares fiucextraneijVtibi patet in l i tera , 
& p r o c e d e í ; u r y t h i c d i c i t u r . H o c e f t v e r u m í l d o -
m i n a s haber pares, a l i a s a d m i t t u h t u r indi f l iné ie . 
etiam e x t r a n e i j V t f u p r a p r o x i . ^ . Si vero vaf. p r o -
b a r e n o n p o t e f t p e r t e f t e s a u t p e r b r e u e teftatum, 
l e g u l a n t e r d o m i n o pofs iden t i datur iuf íurandú 
VtiuretjVel referatjVtfupra.e .c.^.;. ¿ c f u p r a d e c ó - , 
trouer . inuef t i .c . j .c i rca prin. & de conten . i n t t r do. 
& vafal .de inue.circa pnnc. I n cafibus tamen re-
mit t i tur domino i u r a m e n t u m , v t f u p r a d e c ó t r o -
« e r . i n u e f t i . c j . / . f i vero fea. & de conten, inter do . 
& v a f a l . c . j . / . c í E t e r u m ^ e r f i c u . j . S i a u t e n í p o f s i d e t 
vafa l ius domino i n c u m b i t p r o b a t i o , qu ia a é i o r 
e f t ,v t . C.de p r o b a t i o . l . a ñ o r . & de e d é n , q u i accu-
fa re .& fupra e o d e m . c . j . ^ . í i ve ro vaf .Eo autem de» 
ficiente i n p r o b a t i ó e , au t vafa l ius p o í f e d i t a n n o 
d o m i n o fcienre & n o n c o n t r a d i c e n t e j & f e r u i t i u m 
f p o n t e f u f c i p i e n t e , & tune defertur va fa l lo iura-
m e n t u m 
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^ í c n t u m v t f o l u s í u r e t , fixpra,fi de inuefti. ín ter 
do.&vafal . l isori .c . i . / . f in.vel dic q u ó d ibiconfta 
bá t feudum efle,dubitabatur tamen vtrum fit pa 
t e r n u m v e l c o l l a t e r a l e a l i á s f o r t é n o n iuraretfo-
lus^vtinfrade confue.rec.feu.c.j.Siautem pofle-
d i t m i n u s a n n o v e l domino ignorante)&tune v i n 
cit dominus v t ibi . Si autem vafallus pradcr ip í i t 
rem iurefeu.triginta a n . tune obtinet finé í a c r a -
mentOjVtjfi d e f e u . f u e . c o n t r o . c . f i q u i s p é r t r i g i n -
ta an.aut p o í f e d i t maiori tempore anni domino 
ignorante cumnonprtefcripfif^turiciuraf cumxij -
f a c r a m e n t a l i b u s ^ t f u p . d e c o n t e n . i n t e r d o . á c vaf, 
de ¡nuef t j . f eu .c irca prin.&jfi de inuefti.inter do . 
&vaf .I i sor iatur .c . i j . c i reápr in . Sed n ó t a n d ú eft, 
q u ó d iuramentum non femper defertur pofside-
ti,fejcl iudicis arbitrio r e f e r u a t u í cui fit deferen-
dum,quod intueri debet fecundum fafti qual i ta-
tem.Sc p é r f o ñ a r u m condif ionem, S t c a u í s e n a t u -
ranijVt inf.de confue .rec . feu .c . i j .ÓcG.dereb.cred, 
8c iuré iu . in bongfidei><Sc p l e n é dixi fup decontro . 
inue.c.j. in p r i n c Quahter a u t é m debéat iurare 
dominus & vaf .&eorum hcerédes? dic v í f u p . de 
conten.inter d o . & v a f d e i n u e . f e u . c i r c á p r i n c . & í i 
deinue.inter do.&vaf. l is .oriaf ,c . i ; .circa princ. Se 
in f .deconfüe . rec . f eu . c . i j . / . j . ác de no . feu .c . j . / . fü 
Itemfciendum e f t , q u ó d n o n o b í l a n f e controuer 
fia n i h i í o m i n u s debef inueftiri vafallus de al io 
fuo redo feu.quod í i a b e t ab é o d e m domino fine 
controiierfia, vt fup.cíe conten.inter me & domi* 
n ú j d e p o r . f e u . f r a t n s m e i . c j . ^ . f í n a . 8c inf. de a l i é , 
feu.pa.c.ij. S iveroecontraeft contentio'de inue-
ftitura quam dominus af f írmat ,& vafallus negat, 
dic,Yt inf.fi de í e u . f u e . c o n t r o . c v a f a l . í i f e u . & de, 
l .Cor* 
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l . C ó r . c . f i . S i ve ro eft c o n t e n t i o de i u r a m e n t o féu^ 
d i d i c v t fup.de c o n t r o . i n u e . c , ; . / . f i q u í s d e m á f o . 
& in f .de inue .de re.ali.fa(í}:a.^.fí.& t i . h i c fi.lex de-
i n d e i n c i . confue . reg .c . j . / . fi v a f a l . & . ^ . fequen. 
Sin a u t e m c o n t e n t i o eft i n t e r d o m i n u m & vafa l -
l u m de p a d i s a p p o f i t i s í n t e r eos3dic ,v t fup . eo.c 
f . ñ . S i vero eft c o n t e n t i o de i n g r a t i t u d i n e v a f a l -
í i , d ic v t i n f r a , quo t t e f t e s f i n t ne.ad p r o . n o . i n u e » ' 
c . j . Si au t em eft c o n t e n t i o i n t e r d o m i n u m Se 
agnatos v a f a l l i d ic , v t fup . de c o n t r o u . i n u e , ^.cü. 
a u t e m , & d e con ten . in te r d o m i n u m & me,de por.' 
f eu . f r a .me i . c j . & f i d e i n u e . i n t e r d o m i . & v a f . l i s 
o r i a . c . i j . & i n f . de gra. fue. i n f eu . $. fi. & de inue. 
i n m a r i . f a é l a . / . i t e m placet. ¿ k f i d e f e u . fue .con- y 
t r o . c . ; . Si vero eft c o n t e n t i o in t e r d o m i n u m & 
filium v a f dic v t . i n f . í i de feu . f u é . c o n t r ó . c. i i ; , & 
de c o n t r o u . i n t e r máf .ác fcemi.c.j .Si a u t e m eft co* 
t e n t i o in te r agnatos & f i l i a m , d i c v t i n f . f i de feu¿ 
fue . c o n t r o . c . i j . & d e g r a . f u c i n feu .c . f i . 5c de con-
t r o u . i n t e r m a f . & f o e m i . c , j . & de cap i .qu icu r . ven. 
c. fi c o n t e n t i o . Si a u t e m eft c o n t e n t i o inter va-
f a i l o S j d k v t t n f r , depace t e . / . f i d u o homines . & 
^ . f i tres. & d e . l . C o r . c . i ; . Sin au tem eft con ten t io 
i n t e r v a f a l l u m & a l i u m , q u e m conf t a t no eflfe va-
f a l l u m , d i e v t . i n f . d e d e c o n t r o u . i n t e r v a f . & alu 
debene.c . j . 
P E R Q V O S F I A T I N V E S T Í -
t u r a & c . R u b . j . 
Htcrubricipoteli pe tontmum^úu fup dehis 
quifeuM.pofMftumelid€perfonh,^U£feuJ^ P" 
recipere poffimt imperfeótéfideo ponitur hic hec 
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Inueftitüía. 
Dluide ca . in partes quinq; .Primó3quaí perica n x poflfunt i n u e í l i t u r a m faceré . S e c ü d ó qu^ 
r e s p o í f u n t d a r i i n f e U i T e r t i ó , q u a í p e r f o n a í pof-
f u n t r e c i p e r e i Q u a r t ó j a n per a l iumpofs i tqu i s fa-
cete & recipere inueftituram. Q u i n t ó an foemina 
poffit feu.dare.Secunda pars incipit ibi.Sed Se res. 
Tert ia in . ^. perfonam. Q u a r t a i n . / . f e d vtrun. 
Quinta in./.foeminani. 
Cafus vfque ad./ .fed & res, DUÍB dantur regu-
lx in prin.huius.c . Prima eft, q u ó d vetus inuefti-
tura fieri p o t e í t á quocunq; etiam minore.Sed eti-
am n o t a d u m ^ u ó d fi fímpliciter fíat inueftitura, 
í n t e l l i g i t u r fafta de iufto feudo tátUm^nifi a l iud 
diftumfit. Secunda regula eft,g> noua inueftitura 
non p o t e í l f i e r i a b a l i o , q u á m a b e o q u i habet l e -
gitimam bonorum adminiftrationem. Quando e-
nim alienare prohibetur fuá bona, nec in feudum 
darepotcft.h.d. Nota hic in pr in . regulam q u ó d 
Vetus inueftitura í l t etiam á minore. &eft ratio, 
quia non al ienatnec in feudum d a t , f e d datum 
conf írmat ,arg . fF.derebus eorum qu i funt fubtu . 
l . j . circa prin. &.l. magis . / . íí fundus* pupil-
lus.Vel dic aut eft infans vel furiofusjác tune n o n 
poteftjautpupillus&habet tutorem, & n o n po« 
teft fine tutore. v t ín fumma la .aut n o n habet tu» 
torem & poteft vt h i c . T u dic q u ó d p u p i l l u s et iam 
poteft fine tutore. vt. d . í i pupillus. & facit ad 
hoc .C.adTreb. l . fancimus.de iuredel ib .Lpotuit , 
cum fímilibus.Item nota q u ó d quotiens fit inue-
ftiturafimpliciterjpraefumeturfadade iuftofeu* 
do í c n o n d e e o quod q u i s i n i u f t é pofsidct ar. 
de pro» 
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¿e proba.l.vis cius.& de l ib . le . l . Aurelius.jf. Gaius 
¿ c . l . n o n í o l ú m . ^ . f i híEies.!& de pac. tres, fratres. 
N o t a fecdndam regulam q u ó d q u i n o n potefta-
lienare,necetiampoteft infeudum daré. Vide ex-
pci ( i t ionenl (bonorum)propriorum,vel commii-
n iu in , vt inf .de rio.feu./.item fciendum, (inuefti-
turain)e iusrei quamprohibe tur a l ienare , &:per 
J i o c t o H i t u r opinio glo. O p p o n i t g l o . t n b u á m o 
dis in é o q u ó d d i c i t u r i n l i t e r a , q i x ó d q u i debonis 
impeditur alienare, ñ o n poteft feudum daré. 
P r i m ó fie,videturenim q u ó d fi haeres vel legata-
rius prohibi tus e ñ á defunfto furiduni a l íénare , 
q u ó d n o n p ó f s i t a l i q ü a m r e m i n f e u d ü daré. so l . 
aut prohibetur in genere alienare, tune n u l l á rem 
«lare poteft,aut in fpe(;ie,& tune eam rem tantum 
quam prohibetur alienare,non poteft m fe i idü da-
ré. S e c u n d ó ó p p o n i t u r , q u ó d qui prohibetur 
a l i enare ,poter i tn ih i iominus infeududare , quia 
a l ienado eí i a f t u s p e r q í i e m dominit im transfer-
fur,vf. C.de fun.do.l .j .fed per feudum non tráfit 
d o m i n í u m , e i - ^ o poteft in feudum daré Sed e ñ fal¿ 
, f u m ^ i m ó tran l í t vtile.inf.de inueft i .dé alie. re. fa-
fta.c.j./.reiautem. O p p o . t e r t i ó 3 q u ó d l i c e í pro-
h ibeatur alienatio3tamen certo modo debeatper-
m i t t i , & í i c in'feu.dare pote;r i t .Qu!áreÍ l i t ig ioÍ5& 
c a ü f a m u t a n d i iudici; prohibetur alienatio,& ta-
n i é p e r m i t t i t u r certo m o d o , v t . í f . d e a l i e . i u d i . m u . 
caufafa.l.ex hoc. / .al ienare. & de l i t igio. I . i i / . tk.h 
fi.Solut.aut prohibetur in genere alienatio,,& tuc 
in feudum datib prohibitaeflfe videtur.aut in fpe* 
c i e 3 a u t e t i á i n g e n e r e , r e d p e r m i t t i t u r in cafibus, 
tune i n cafu perrii i í fo vel n o n prohibi to permit-
t i í u r a l ienat io .Vel dic ahter Y t n o . i n contraríjíJ 
, Sed 
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Sed & res. 
Cafus .Trad i tur regula & i n í l a n t i á a d regulamo' 
Regula eíbreSjCuius alienatio prohibetur , in feu» 
dum dar i non poteft-Falli.t regula in duobus caí i -
bus.Primus eftfi vafal lusvcndit aguato p r ó x i m o ^ 
ijui fucce l íurus e í l , r e m feudalem5quam licet pro-
h ibea tür alienaie,fibi t a m é poteft v e n d e r é . Fa l l i t 
f e c u n d ó , quando vafallus reni feudale quam pro-
hibetur alienare dat alij in feu.quod poteft etiarri 
c u ^ b e t extranéOjriif i d é d e r i t in ffaudem cofue-
t ^ R i s v e l l é g i s precio accepto c o l o r é inueftitu-
r J ^ u n c re'ddito precio ab agnato proximior i ei 
qui accepit inueftiturani poterit ab é o reuocari .¿¿ 
h.d.Vide expofitiohem(proximiori.j 
T a n g i t h i c Brocardum,(Sc non foluit, h é c al ibi 
repérici í o l u t i l n ^ q u o d efttale.Conceditur a g n á -
t i s , q ü o d alijsde;negaturJvt fup.de alie.feu.jf.pe.¿e 
f F . d e p á c í . i m p e r a t o r . & . C . d é admi . tut . l ; lex quae 
tutores. Cbnceditur extrañéis q u ó d coriceditur 
d g r i a t i S j V t . C . d é c o n t r a h e n . e m p . d u d u m . & de co-
mún.ré .a l ie . l .pé^Coriceditur extrañéis q u o d dene 
g a t u r a g n a t i s . v t . C . v b i p u . é d u . d e . l . v l . ¿c i r iau te t . 
' d e a l i e . & e m p h y . j í . i c o n o m u s . Solu.vtrio, fup. de 
ria.feu.Vél d i c , q u ó d regula eft, q u o d c o n c é d i t u r 
ágriat i scór iced tur ex trañé i s ,Fa l l i t r a t i o n e p i e t a ¿ 
tisvel afFedionis. l .Imperator.&.l . lex qu? v e l r a -
t i o n é p r o h i b i t i o n i s f a d l a e á t e í l a t o r é , vt . C de fi-
d e i c o m . l . v o l u r i é a s . y é l qu iá domino n o n fitprf-
iudicium q u a n d ó coriceditur aguato & próximo» 
<jui fucceífurus e í l , vt hic. ve l r a t i o n é fu fp i t ior i i í 
i m m i n é n t i s , v t . d . l . y l t i . C . v b i pu.educa.de.&. d . ^ 
Iconioriius.ítérií ricy.iüprírt.Üuius $, quod res c u -
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tus alienatio'prohibeturvetiainjin feiuUun darf 
prohibetur.quia per dationem in feu. tranfitvti-
í e d o m i n i u m , v t f u p r a p r o x i m é d i é l u m eít , (eui-
l ibetdare)fub.quipoteft feruire, í i c u t 8np(et ¿c 
eadem lege qua ipfe haber,& n o n aliter,vt inf.de. 
l .Cor.c . j . / . f imi l i ter . & . / , p r o f e ¿ l o 3 & bonafide, vt 
inf.de prohib.fen.alie.perFre.jf.calidis, & ñat i tn 
í e q u i t u r h i c . ( p e r f f a u d e m ) d o m i n i vel a g n a t o r ü , 
& pone exemplum vt h ic in glo.ve1! dic precio ac-
cepto i n fraudem fub colore inüeftiturar (á te) a-
gnato(precio) emptonboníEÍ5de¡3 alias fecu^vc 
inf.deprohidfeu. alie.per Fre.j),j. in fi. & . ^ w f i n 
a g n a í o . 
N o t a hic q u ó d agnatus praefcrtur in redimen-
do etiam domino , lie. inf.cjualiter o l i m po. feu, 
alie.c.j . ¿ . p o r r o , 
Oppo. fecunduroglo. q u ó d p r e c i u m accipien-
ti n o n fit reftituendum, vt- C . d e r e i ven. fi fun-
duin,&inf.de inuefti.de re. alie, f a é l a i n p r i n c & 
deprohi . feu.al ie .perFre. / . j .So.hic accipiehs bo-
n a fide accepit:fecus íí m a l a , v t i n contrariis. 
O p p o . f e c u n d ó fecundum g l o . q u ó d alienatio 
cum fit contra c ó n f u c t u d i n e m &leges3f í t ip fo m-
re nu l la ,y t . C . de legi. non d u b i u m , nec eft opus 
refeindi, quod dicir litera. So. expone Iaic,reftif-
fa , quatenus de fadoproce f s i t , fie. C d e r e f c i n . 
v e n . l . f i d o l o , & d e p r a s d i . m i . l . f e d f i is. Oppo. 
f e r t i ó extra g l o . v t i n f . í i defeu.fue.contro.c. T i t i -
u s f í l i o s i n pri'nc. So.autagnatus reuocat vafal-
Jo mortuo aut eo fuperftiteAfi ruperftite eo, aut 
l i a b e t v a f a l l u s f i l i o s a u t n ó . P r i m o cafa, quado re* 
mocateo mortuojautfuccfditagnatus tantumin 
íeudum & non in ali;s bonis, & non cogitur red-
Hereprcc¡um,vt ib i .aut etiam in al i jsbbri is , tun¿ 
tcnetur redderé enipton bon? í ídei , vt hic}nia]^ fí 
dei nój i i i f i forte fítftipülatüs vé l p a é l u s , vt irifra 
d é i n u e . d é a l i é . r e . f a f t a . i n princ. Secundo cafu, 
quando reuocat eo fuperftite, fí non Habet filioá 
non tenetur agnatus redd?re precium, a'rg.illius. 
c .Ti t ius , inprin . Si habetfilios, tenetur a g n a t u á 
i é d d e r e p r e c i u m , v t eo.c .Tit ius,ver. quod í i T i t i - . 
us.Etpoteft efleratio quia filiusdeiurecommuni 
poteft pi-^ferl j arr iate ,& tanicn rion pr^fertu^vt 
ib i .ar .C.communja de lega.l .vlt i . / . f i . 
CHiaeritur n u n q u i d h o d i é pbfsíit vendiere vafal-
lusfeu.agnato? Refpondetglb. quod fie, & b e n é , 
quia non inuen i turcorre f tun i^rg . v t i n autent. 
quibusmodisfi.na.effi.fui.^.tribus. Quíer i tur n ü -
quid i í l u d obtinetf iuepro diuifo fíuepro ind iu i 
f o p o f s i d e b a n t c o h s r e d e s . G l o . n o n r e f p ó d e t . T u 
dic quod íi c,arg.inf.fi de feu.fue.contro.c.omnes; 
& d e n o . f é u . ^ . i t e m feiendumeft. 
Quaeritur n ü q u i d locum o b t i n e t i í l u d f i u e i n -
ucftituram acceperit fiue fidelitatem praeftiterit 
fiue non praeftiterit.Gl.nonrefpondet, fed t u d i c 
q u ó d n o n . q u i a t ü r i c t á n q u á i n g r a t u s a m i t t i t f e u ; 
vtfup.quo tepore miles inüe .pe .de . c . ; . 5c ihf .qu^ 
fuit prima caufa benefi.amit.in p r i n c á c ideo t a n -
q u a m v a f á l l u s n o n pdftea p o t e í i á g n a t o védere¿ 
Períbnam vero. 
Cafus.Datur regula,op regulariter qu^libet per-
fona poteft a c c i p e r e f e u d ü . n e c diftinguitur an fie 
líber vel feruus3nifi i gnorá t ia prgtédatur in date, 
hocdicit .Expofitio v e r b o r ú (i'eruus) ergo & l i b e í 
q u i c ú q j ( i g n o r á t i a ) i n dátéjYt . íF.dcleg . i i j . f ideicS-
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ifiiifTa J'.fiferuo al ieno.Et nota regulam iftam h ié 
traclitam.Sed n ü q u i d infans poteft acquirerefeu 
dum.afg.eftquod non fine tntore.fF.de acqui.pof» 
l .quairtuis.^.fin.ancontra.C.deacqui.pof. dona-
t a r u m , ¿ í dic v t i b h 
Sedvtrum. 
C a f u s . D a t u r r e g u l a j q u ó d i n u e f l i t u r a n i pote í í 
q u i s f a c e r é & a c c i p e i e p e r a l i u m , q u i n i m o & p e r 
procuratorem.h.d .Vide cxpofit ' ionem. (Inuefli-
tnram)propr iam &abuf iuam.ar .C. per quas per. 
í b . n o . a c q u i . l . j , (putamus) fac i t inf .de n o . f e u . / . 
i tcm inu . e í í : i turarn.&extra .depraebcn.&dignú c. 
acctídens. (per procuratorem ) ,ar .contra. C.de iu-
r e e m p h y . l . f i . v b i dicitur, q u ó d d o m i n u s n o u u n í 
emphyteotam n o n poteft i n d u c e r é i n poflefsjone 
perprocuratorem velper a l ium. So.ibi eftfpecia» 
l éyvt puto , v t tollatur via c o q u e r e í l d i domino,& 
í i e p o f s i t p o í l e a d i c e r e q u ó d n o n f u e r i t fibidenu-
ciati im,vel q u o d n o n c o n f e n í i t a l ienat ionifaélae 
per emphyteotam. Tangi tur h ic Brocardus irt ' 
g l o . & n o n f o l u i t u r . f e d d i c c l a r i u s : q u o d p o í T u t n 
per me & per al ium, vt hic.&.fF.de i n iu r . l . í ed íl v n i 
USi^.ideiii ait .&,-qüod v i aut c lam .prohibeturi in 
p r i n , Q u o d n o n p o í l u m per me3necper a l i ü m , yt. 
f f de admi . re .ad c i .per . l . i j . ^ . j . v b i de hoc n o ; & de 
á d o p . p o f t m o r t e m . / . j . v b i é t i a m d e h o c n o . Q u o d 
po íTura per m e , n o n p o í r ü m peral iüjVt. C.depj'O-
£ü.Í .quicunque,&-.fF.qua;res p i g . o b ü i p o f . í - A r i -
í i o . S o . i n primis duobus e í i r e g u l a . i n a l i j s e f t c á -
ÍUale .ho ' cpIace t .VeídiCjai i t eadem eftratioprd-
h i b i t i o n i s & p e r m i r s i o n i s i n v í i a perfona quxeft 
í f i a k e r a , v é l q u i á p é r a l i u d rionprohibitum p ^ -
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l i e n í t u r a d í d e m , q u o d e f t p e r m i í T u m alij & n ó a d 
prohibitunijtunc quodpofl'um perme3 8c per a l i -
lim3<juodnon pof l íumper nie ,nec pera l iun i ,v t in 
primis d u o b u s . S í aucem non ell eadem r a t i o , t ú c 
¿ecúsjVt in alijs. Ve l d i c a u t lex prohibet omnino 
Se generali ter^tunc quod non poflum per menee 
per a l i u m i a u t p e r m i t t i t f i m p l i c i t e r j t ú c quod p o í i 
f i i m perjiie,(3cper al ium: aut prohibet m i h i v t m i 
hi propter a l iquam certam rat ionem,tunc quod 
non poflfum per me,po{rum tamen per a l ium.aut 
econtrapermitt i tmihi v t m i h i p r o p t e r a l i q u a m 
certam i-ationem,tunc quod po l jum per me, n o n 
poíTum per a l j u m , 
Foeminam quoq;. 
, Cafus.Datur regula, quod foemina poteft daré 
feuduni ficut 5c mafculuSjh .d .Nota quod foemina 
datfeudum, quia & donare potef t , fed& raro eo« 
tin^it quod donet vt.ff ad velle.f í cgo ,&dedona 
Ínter vi .&vxo.f i ftipula.in fi.vbi d i c i t u r , q u ó d do" 
nare eft cótraTexus mulieris naturam, & hoc qu ia 
eftgenusauarifsimum i n d o n a n d o , v t . C . d e d o n a í 
ante nup.I . í i a fponfo. 
NulkunueíHtura. 
Cafus.Datur regula (Scexceptio, Regula eft. d ñ s 
noncog i tur f a c e r é i n u e f t i t u r a m v a f a l l o , í ) fideli-
tatemfibi facerérecufet , q u i a f e u d u m á fidefeuá 
fidclitate dicitur. Fa l l i t rcgu'a fi per paftum c o n -
trarium í i t a é l u m j h ^ d . E x p o f i t i o verboifum (inue 
ftitura)nec noua necvetus,vt hic <Scinf. quae fuit 
prima caufa benefi.amit. j ^ . eft & á l i a , vbi de hoc 
(recufat) e x p r e f s é í i u e petatur vetus inueftitura 
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'fine noua.vel dic curfu anni & d i e i , q u á d o pet i tü f 
i n u e í l i t u i a vetus,vtinf, quaefuit prima caula be-
ne.amit.in prin.&'.^.j.Alias femper dpbet dominus 
inueftire vafa l iú ,qu ia inueftitura debet precederé 
fidelitatem,vt.inf.ti.proxi.(a fidehtate,) nota hic 
c t y m o l o g i á vocabu l i , ác a l l u f i o n é n o m m i s , facic 
infti.de tefta.in pnn.& de dona.^. eft & almd (ha-
beatur) quod fit interdum, vt hic &.d.^.eft & ali? 
u d in fi.jí.<Stfacit.inf.de capi,cor.in princi . 
Opponitur fecundum glo.contra ordinem lite 
r í e h u i u s . c . q u i a inueftitura debet procederé non 
fidelitaSjVt inf.ti.proxi. Sol. h ic n o n tradituror-
4 o . V e l dic ,aut vafallus exprefsérecufat f ide l i tar 
t e m in omni cafu,tunc dominus n o n tenetur fa-
ceré inueftituram. Idem dic & fi taci té recufat va-
fal lus, vt hic . Aut non recufat nec exprefsé nec ta* 
<;ité,tunc dpminus tenetur prius faceré inueftitu-
r a m , v t ibi.Quaeritur in glo.qualiter fit petéda in-
ueftitura noua & propna vel etiam vetus? Refpo. 
g lo .quod vafallus debet h o n o n f i c é adiré domi-
h u m , & cum í í u r i a l i t a t e & h u m i l i t a t e petera. Vel 
d j c , a u £ c o n f u e t u d o f e habe tcumpompa& hono-
jre ad eum accedere,& debet eam feruare,alias no. 
f t in regno Sycili íe vidi eos accederé néc cum po-
pa nec cum magno honore,etiam coram domino 
| lege ,5cfacit fup.de feu.cog.c.j.&.C.de nup.fi do-
nat ionupi . Quaeritur qualiter fit inueftitUV? 
f a c i e n d a ; G l o . n o n r e f p o n d e t . T u d i c , q u ó d a b u í i -
y a inueftitura poteft fieri per annu lum, vel fimile 
m o d u m , fed p r o p r i á fitperinduftionem in pof-
fefsionpni,vt fup. quid fit inue.in prin. nec referí 
í i dominusfacit inueftituram p^r fe vel per alium, 
f S Í u p . c p r o x i . f penul. Qu?ritur qualiter fit í5-
delitae 
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dé l i ías praeí landaPRefpon. fecudum formam da-
tat i i . inf . t i .proxi .&feí juf int i . Quarritur guando 
í i t praeftanda fidelitasPGlo.non refpondet.Tu dic, 
aut praeftita eft inueftitura noua a u t v e t u s á do-
mino ipfivafallo, tuncvafal lus tetietur domino 
ftatim prs f taref ide l i ta íen i jVt h i c , ^ inf. ti. proxi . 
&ar. í í" .deaf t .emp. l . Iu l , / ,o fFerrj . íc decedil. edic. 
aediles. fin. aut non eft praíftita inueft i tura, 8c 
tune fiquidem fierklebet noua i n u e í i i t u r a , & do-
minus vafallo d e n ü c i a u i t l e g i t i m é , q u ó d fibi prf . 
ftaretfidelitatempollicendo i n u e ñ i t u r a m , & va-
fallus eft in morajtunc amitt it feu ium tanquam 
ingratus.vt jnf.quae fuit prima cau ía benefi.amit, 
^.eft&alia.Sivetjjsdebetfieri inueftitura, vafal -
l u s í i a b e t a n n u m ¿ k m e n f e m , í i r a i l e s eft: í í p r í u a -
t u s , a n n ú ¿ c d i e . S i a n t e h o c t e m p u s n o n petat,poft 
tepus efficitur in mora,& t á q u a m ingratus amit-
titfeudum etiam finedenúciationedomini , q ü i a 
dies interpellat pro eo.vtfup. quo tempere miles 
inuefti .pe.debe.c.j .&inf.deca.Cor.inprin.&.C.de 
iure emphy.l . i j .Nota ergo q u ó d in noua inuefti-
tura dominus f e d e b e t b f f e r r e , v t . d . ¿ . oíFerrii Secl 
in veteri vafal luá fe offert.vt di f tum eft. Q u ^ r i -
tur quid fi vafallus vult pnpftare í i d e l i t a t e m , do-
minus autem recufat faceré inueftituram? R e f p ó . 
q u ó d n o n nocetvafalIo,6f dominus fibi tenetur 
ad intereflfe.vt inf.de no. for. fid.c. finali. V e l po-
teft praecisé cogi tradere rem & inueftituram face-
r e . v t i n f . f i d e f e u . f u e . e ó t r . c . f i f a f t a . Ve id i c quod 
dominus priuabitur proprietate feudi.ficut vafal 
luspriuaturfuo iure,fi recufat fidelitatcm pr^fta-
f^ e, vt inf .de for . f ide.c .dominus,^ in f .qua .domir 
ÍÍUS a proprie feu.prin.cex fafto. 
M 4 Q ^ H -
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Quaír i tur quid li doniinus eftexconimunicatu^ 
)yel a rege b a n n i t u s P R e f p p n . q u ó d vafallus abfol-
u i tur á facramento £¡del i tat is ,vt inf .hic fi.lexde? 
inde?onfti .reg.circaprincipium. 
Q J V I D P R A E C E D E R E , D E B E -
a t & c . R u b . 4. 
Poteñ [umi continuAtio ex pr^cedenti tit, fup, 
Vtrum autem. 
DTuidecapitulum in duas p a r t e s . P r i m ó quid praecederedebeatan inueftijcura vel fideli-
t a s . S e c u n d ó q u i d d i c a t u r fidelitas. Secundainci* 
pit ibi f íde l i ta t em (Scc Cafus. Q u x r i t u r h i c quid 
p r e c e d e r é debeat,an inueftitura vel fidelitas? R e -
f p o n . q u ó d i n u e ñ i t u r a . QuíEritur eti^im quiddi -
catur fidelitas? R e f p o . q u ó d f i d e l i t a s dicitur iura« 
mentumfidelitatis quod vafallus prasfbt domi-
no ,h .d . ( inueíl iturampraeccdere^facitrup, tí.;, c, 
fi.&dicvtibidixi. 
C ^ V A L I T E R V A S A L L V ? I V R A -
re debeat.&c. R u b . j , 
Sontinuitio poteñficri in hunc modum huius 
ruhrict.Diftumeñfupjemodis quihusfeu. accjuk 
ratur. Sed quid propter feudum acquifitum M f c l ' 
lus cogitar iurtre jidditdtm, utfup.ti. iij . c. f i . & 
dubitari pofiit de forntA iuriJiuwidipldcof^i^T 
hictitulus* 
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' Qualiter autem. 
Dluide capitulumin d u a s p a r t e s . P r í m ó t rad i ' tur forma iuramenti quod praftat vafallus 
d o m i n o . S e c u n d ó traditur í o r m a i u r a m é t i q u o d 
praeftatdomefticusyel fubditus domino. Secúda 
incipitibi ,f i vero d o m e f t i c u s . C a í u s , v a f a l l u s d o -
m i n o i u r a r e d e b e t í j u ó d f i b i erit fidelis, & q u ó d 
credentiam í íbi c o i n r a i { r a m n 5 m a n i f e f t a b i t . D o -
^mefticusautem & fubditus adijcere debet in i u r a -
mento n o m i n a t i m v i t á : m e m b r ü : m o r t e : & e i u s re-
ftum honorem fe feruatum.h.d. Quíeritur quas 
fitratio difFerentiasinter vafal lum de domefticu? 
Refpon.glp. q u ó d r a t i o e í l f u f p i t i o fraudis com-
mittendae per donie í í : i cum,& niax^mé quando fpe 
rat hsEreditatem,arg,C.vbi pu.edu.debe.l. vlti.Sc 
de iati . l i .tol.j ,^ i l l u d e r i a m &;.'C.dedona.1.data. 
C^uaeritur quas dicantur domeí l i ca í perfonae^ ve 
ingiof . 
D E F O R M A E I D E L I T A T I S i 
R u b . 6. 
In epiftolaPhiliber.&c. 
DTuide capitulum in duas partes .Pr imó datur forma iur^mei^ti , quod v a í a l l u s prxftac 
d o m i n o . S e c u n d ó dominus vafallo ad eandem v i -
cem aftringitur.Primavfq; ad. / .dominus. I b i fe-
cunda inc ip i tvfque ad finem.Cafus: F o r m a iura-
menti praeftandi á vafallo domino traditur in de-
cretis, in qua fexin memoria vafallus haberc de-
^ c t , Y Í d c l i c « t i n c o l u m e : t u t u m : h o n e f t u : v t i l e : p o f -
M '$ íibileí 
I A C O . D E B E L V I S O r 
0biIe:faci le:qua£ verba quem inte l ledum capiüe 
e 3 í p o n i t l i t e r a . ( | u i n i m o d e b e t e t i á i n fuo domino 
c o n í i l i u m & a u x i l i u m p r x f t a i e . d e b e t a u t é d o m i . 
pus vafal lpvjce mutua í ibi pr^ftare tfvafallusdo 
inino,&,- boc dicit-Vide expofitione (pofsibile í i t ) 
i n o m n í facramento funtattendenda h o n e í l a s & 
pofsibilitaseius <juiiurat,vt inf . t i . proxi. ácxxi;. 
i i í j .c . vnufquifque, & extra de iureiu . quemad-
inodum,&sC.denup.I .Imperial is . / . q u ó d eis, vbi 
dehoc . (auxi l ium) n o n f o l u n i ergoabftinere de-
bet fedauxil ium áf confilium prgbere,^ curare ne 
contra mramentum fiat.arg.ff.íoca.l.in Iege,&dc 
Ver.ob.l . interftipulantem^circaprin. (vicera fuo 
fideIj.)dQininusergo fuo vafal lo tenetur mutua 
Tecompeijfationem prxf tare f ide l i ta t i sá f feruitijj 
i i c e t n o n cogaturiurare. Quaeritur íx.non fece-
rit quam poenam patiatur dominusfRefpon. in l i -
t e r a j q u ó d cenfebitur maleficus, patietur «Scaliam 
pcenam^quia priuabitur feudi propri6tate,vt inf, 
q u a l i t e r d o . á f e u . p r o p r i e . p r i u a . c . e x f a d o . & inf. 
ái defeu.fup.pontrp.c.domino committeute. 
D E N O V A F I D E . F O R M A » 
Rub . 7. 
Eft&alia, 
CAfi j s .Tfad i tur n o u a f o r m a iurifiurand! fide-l i ta t i s ,quódpraEf ta tva fa l lus domino. Plana 
«ft litera.vide per te. (contra o m n é hominem,)f3-
c i t i n f . h i c f i . l e x d e i n . i n c i . c o n í l i . r e g . c.j.^. fina. & 
d i c v t i b i , (excepto Impcratore velRege) namin 
í»Hiqi faeranxento inteljligitur ius fuperipris esc-
7 ceptunis 
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ccp tua i jV t extra,de i u r a u r a n . c . venientes a d a p o , 
Se x j .q . i i j . c . ( | u i ref i f t i t . & i n f . de p r o h i . feu . a l ie . 
pe rF re , c f i . ( ve rbum) fc i l i c e t f i de l i s ( i n f e c o n t i -
n e t . ^ N a m fidelitaseft omne q u o d b o n u m e f t ^ 
V t i l e d o m i n o , i l I u d f i b i p r a E Í t a r e , v t f u p . c. p r p x . 
( p o t e r o . ) N o t a ergo q u ó d i n facramento i n t e l l i -
g i t u rpo f s ib i l i t a s i u r a n t i s , v t d i x i f u p . t i . j . ( iuf té o f 
fendere) a d o í F e n d e n d u m ergo debet iu rare fi i u -
ftémouesguerram, fedad de fendendum tenetur 
f e c u n d u m q i í o f d a m . f i u e i u f t é fiueimufté.Tudic, 
V t f u p . q u i . n i o . f e u . a l i e . i n p r i n . & f a c i t . i n f , h i c fi. 
l ex .c . j . in pnn . ( [ r equ i f i t u s . ) í> ío t a quóc j vafgl lus n ó 
debet f eo f i e r r ep ro f e r u i t i o praeftando, n i f i f c i u e -
r i t d o m i n o m a g n u r a p e r i c u l u m i o i m i n e r e , q u ó d 
d i c , v t i n f . h Í G fi.lex,/. ad h o c ( f a c i á m ) q u i a q u o d 
praeftat i n a l i o r u n i p e r f o n a p r a e f t a t <Scinfua,vt.íF? 
d e p a c l . c u m i n eo. 
Inueftitura. 
Cafus .Dominus v a f a l l u m per a n n u l u m í n u e f t i 
u i t de benef ic io , & vafal lus d o m i n o fidelitatem 
prae í l i t i t per i u r a m e n t u m , quaeritur an d o m i n a s 
c p g i debeat v a f a l l u m m i t t e r e m p o í T e f s i o n é b e -
néficij? R e r p o n . q u ó d f i e , & f i difFerat t e n e b i t u r fi-
b i ad o m n e interef le h . d . O n u e f t i t u r a ) a b u í i u a n ó 
p ropr ia^quia fi p rop r i a ( a ñ a . eCfet, n o n t enc re tu r 
eum ampl iu s i r i i t t e re i n p o { r e f s i ó e m , v t . C . d e v f u -
f r u . c o r r u p t i o n e . v b i d e h o c ? ( v t i l i t a t e m ) . i . o m e i l -
Jud % erat h a b i t u m s , f i a Tui p r i n c i p i o p o í f e G i o n e 
í r a d i d i f l f e t . V e l d i c . i . i n t e r e í T e c i r c a r e m j n o n extra 
y e n i j v b i í c r e s n o n t r a d i t u r , v t . ff. d e a d l i . emp.áiC 
& ven . l . f i ftenlis.jí.cum per v e n d i t o r e m , fecus eft 
g u a n d o m a l e t r a d i t u r , y t . f f f e o . l . I u l i a n u s i n p r i n , 
Ste í l 
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& e { l r a t i o v t i b i n o t . O p p o . q u ó d v a f a l l u s p o » 
terit príEcifé petere x e m , ü v u í t vti l itatem cum re, 
Vt in f . f ide fcu . fue . contro .c . f i fa f ta . Sol. d i c h i c 
^ p e t i t r e n i j f i v u l t v t i l i t a t é c ú r e , n e c h o c h i c n e -
ga tu r3&f ieconcordat . Ve l dic3aut vuitpeterein-
t e r e í í e . & p o t e í l v t hic^&tunc n o n petét r e m . auü 
vultpetererem tanútmj&pote f t^v t ib i jác fíe eftin 
ciusoptione. 
O p p o . q u ó d d o m i n u s priuatur proprietatefeu 
di Ci recufat f a c e r é inueflituram , v t no. íup .per 
quosfitmuefli .c .nulIa.So.fi vafallus v u l t i l l u d a l 
legarejpoteft^t ib i , f inonyul t ,e f t in eiusoptione 
petere recum v t i í i t a t e v e l intcrelTe ,vt dixi. Qux* 
r i tur fi douiinus recufat faceré ¡nueft i turá3an v a -
fallus teneatur feruare i u r a m é t u m fidelitatis? R é -
fpon.glo,& b e n é q u ó d non , qu ia frangenti fidem 
&c.vtextraJdeiureiuran.c.peruenit adnos . 
D E I N V E S T I T V R A D E R ^ , 
a l j e . f a^a . R u b . 8 . 
Continudtio rulric^fiepüet. Quid ftzpefit in~ 
ueftiturd de re diem quie poflea emneitur 4 mjdlo, 
ideolequiturhdecruhricd. 
Cum de re aliena. 
DTuide capitulum tn quinquepattes. Pr imo, quo c a f u d e t u r a é l i o uafal lopro e u ¡ ¿ i i o n c 
contra d o m i n ü re feudals e u i f t a . S e c u n d ó . a n pof-
í í t vafallus rem f e u d a l e n i á pofsidente uendicare, 
ve l fe defendere.ficonueniatur. T e r t i ó j a n p o f s i c 
í e r u i t u t e v a f a l l u s imponere reifeudali . Q u a r t ó , 
ad quem 
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ád quem pertinet additamentum prouenies i n r e 
f e u d a I i . Q u i n t ó , a n teitia vel quarta,quíE debetar 
v x o r i i n bonisv ir i dccedéte maritof ibi debeatur 
ctiam in rcbus feudalibus. Secüda incipit in.^.rci 
autem.Tert ia in .^.quideroo. Qi iarta i n . / . e c o n -
trario.Quinta in .^. quamuis. Cafas vfquead. / . reí 
autem.Comes de re aliena mi l i tem inueftiuit, v e l 
alij obligata in feu. res e u i í l a eft á vafallo, quaeri-
tur an habeat aftionem pro e u i ñ i o n e contra do-
m i n u m & in quantum? refpondet aut uafallus 
fuit fciens & non agit de euiftione nifi Cit ftipula-
t u s u e l p a í l u s . Si ignorans,agere poteft.ut a l i u d 
«iufdera aEftimationis fibi praeftetur.Sed in d o m i -
no n o n diftinguiturfcientia vel i gnorant ia .&.h . 
d . E x p o f í t i o v e i b o r u m ( a g i t ) í i domino'denuncia-
uitjVt inf.fide feu.vaf.ab al io. inter. f u é . c , ; . circa 
prin.(bonitatis)cuius erat tépore rei iudicata?, vel 
v t n u m m o s i n f e u d u m dandosnumeret, vt . j . f ide 
f eu .va f .ab .a í i . in ter fue.c.j.ver.fuper negocio. N o 
ta hic a n v a f a l í u s p o f s i t a g e r e de euif t ione, & d i -
ftjng-ue,aut fuit fciens,aut ignorans. Primocafu, 
fi eftftipulatus vel paftus agere poteft, alias n o n . 
Secundo c a f u a u t d e n ü c i a u i t d o m i n o &agerepo-
t e f t , a l i á s n o n , v t d i x i i n l i t e r a : in domino autem 
i ion diftinguitur fcientia vel i g n o r á t i a , v t argu. 
ff.de edi .edi . l . j .^.caufaé 
Rei autem. 
C a f u s . Q i i x r i t ü r h i c n u n q u i d vafallus re feu-
d a l é m pofsit v e n d i c a r e á p o í s i d e n t e , v e l fi conue-
niaturpofsit fe defenderé d o m i n o etiam abferi-
t e j R e f p o n . q u ó d b é n e poteft. Q-uinimó & fpruitu» 
tes rei debitas poteft pctere & re t iñere h .d , Q u § r i -
tur 
Í A C Ó . D E B E L V I S Ó 
i u r l i i c i ñ g l o f . an vafal lus h a b e t v t i l e d o m i n i u h i 
i i e c n é ? R e f p o n . T u d i c q u ó d fic,per hunc . j f . Q u ¡ a 
j 5 o t e f t r e m v e n d i c a r e m r e p r o p r i e t a t i s , e r g o a u t 
d i r e f t a r e i vend ica t ione , a u t v t i l i . a r . á f u f f í c i e n t í 
p a r t i u m e n u m e r a t i o n c , q u ó d v a l i d u m eft,ar.fF.de 
a¿í:.& o b . l . o b l i g a t i o n u m f e r e . / . placet. Sed d i i e . 
ftanon p o t c f t , q u i a d o m i n o da tu r r a t i o e d i r e í l i 
d o m i n i j q u o d a p u d eum r e m a n e t , v t i n f . e . c . / . e x « 
c o n t r a n o . & f u p . i n q u i . c a u . f é u . a m i t . / . í i . e r g o ve-
d ica r i p o t e í t v t i l i i n r e m . S e d a d p o í f e f s i o n e m v t í i 
l í s a í t i o n i s i n r e m c o n c l u d i t u r v t i l e d o m i n i u m , 
Vt.ff .de rei ven . l . fupe r f i c i a r io ,& fi ager reftius.Pe-
t a . l . j . ergo f e q u i t u r , q u ó d vafa l lus h a b e a t v t i l e 
d o m m i u m St v t i l e m i n r e m . á t f ac i^de c o n t e n . Í n -
ter vaf . & a l i u m . c . j . ficu t emp h y teo tari us & fuper-
ficiarius,vt d i é t i s l e g i b u s . 
Quid ergo; 
Cafus .Vafal lus d o l o ve l cu lpa v e l n e g i i g e n t i á 
I m p o f u i t f e r u i t u t e m ré i f e u d a l i , po f t ea feudum 
r e u e r f u m e f t a d d o m i n u m . Quaeritur an fibi p i s -
iud ic iun igenere tu rpRefpondeo q u ó d n o n , licec 
l o n g o t e m p o r e d u r a u e r i t f e r u i t u s . h . d ( n o n n o -
t c a t ) . N o t a h i c q u ó d v a f a í l u s n ó p o t e í í : i m p o n e -
r é f e r u í t u t e m i n praeiudicium d o m i n i , í í c u t nec 
v fu f ru f tua r iu s .v t . fF .de v f u f r u . l . f e d & f i q u i s . / . f i i . 
í t e m n o t a q u ó d l o n g a p r í e f c r i p t i o n o n c u r n t c o -
t r a d o m i n u m ^ h & c c a f u , d i c i t g l o . ( S c b e n é , n e c l o r i -
g i f s i m i . & H o c f i d o m i n ü s n o n p o f s i d e b a t . N e c a l -
l e g a t g l o . f e d f a c i t p r o ea . in f .decap .Cor ra . / . p rg -
l e r e a j ^ d c p r o h i b i . f e u . a l i e . p e r F r e . / . j . 
Ex Gontrario.-
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^ a f u s . V a f a l I u s a d d i t a m e n t ú fccit feudo,q\id& 
htiir an accrefcat feudo? Refpoí í . diftinguen-
do, a U t q u ó d additum eft per fe f i íb í í f t i t ,vt e í l 
praediurri, & non accrefcit feudo , a u t n o n tftper 
i e f u b í í f t e n s , v t f e r u i t ü s j & acci-efcitfeudo.Erda-
tur reguJa3quód vafallus poteft feudi faceré con* 
. ditionem meliorem, n o n deteriorem in alterius 
prasiudicmm.h.d. (fe!udo)fed feruabitur q u ó d d i -
c i tur . in f hicfi.lex deindeincipiunt conf .reg. / . f i 
vafallus. O p p o . v t f t í p r a de conten, inueft i . / . fi 
íjuis de manfo, Se foluc vt ibi notatur. T a n g i t u r 
bic brocardum & non foluitur,quod€ft tale. R a -
tione rei indiuifibilis l i c i t ü deprebenditur^quosl 
alias n o n liceret, vt . ff. defer . leJ . f i . n o ñ profe-
quor3quia plana e ñ folut io .Regula eft, quod i n -
t e r e í l d e / t o t o adto. tum& departequo adparte , 
alias eft cafuale ,vt . íF,de vfur . l .Qui fit,in pr in .no , 
&.fF.derei ven.l.quaede tota,&deexcep,rei iud i . í i 
quis cum totum,& de regu.iu.l . in toto. Ve l dic, 
autefteadem ratio to t iusadpartcm, tuncobt i -
net regula praedi d a , alias fecús . 
Quamuis/ 
C a f u s . M i l e s q u í d a m habens feudum a m p l u i á 
decefsitfuperftiteconiugeinope. Quaeritur a n v -
xor tertiam vel q u a r t a m , q u » fibidebetur iureí 
communi in bonisv ir i praemortui, pofsitaccipe-
re defeudoPRefpon.non, quia alienari no poteft 
in al ium,quinirao neepignori ob í igar i .h .d .Vide? 
cxpolitione(ad eum)vafallum.(|proprietas),i. d í -
ie<n;umdominium,(adalium) d o m i n ü . N o t a h ie 
a p e r t é q u o d d i r e é t ú d g m i n i ú f p e é i a t a d d o m i n a 
írtre 
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i n re feudali^vt chxi fup.eo.c.^.rei autem, (quafi 
t s ) q u í e d e b e t u r d e i u r e c o m m u n i vxor i inopi v i -
r o locupletepraemortuo , v t . C . vnde v ir &vxor, 
autent.praeterea.&inautent.vtl iceat matri & a . 
UÍÍE, ^.quia vero, (á L 5 g o b a r . ) v t in Lombarda .d¿ 
eis q u s á v iro vxori dantur.l . v i . 
Q ^ V A L I T E R O L I M F E V . P Ó . 
aliena. R u b . 9. • 
Cotinudtio r u h r i U fie poteñ fierL Quid de die,-
feu.fuprddiftumeñ quo dd qiwddm imperfefté, 
Ideo fequitur ruhricd.QtíAÜter olim ere 
Eft autertí óptima &c. 
Dlu ide in q u i n q u é partes. Primo iuré riouifsi* mo prohibetur omnis a l i enat io .SecúdójCa-
f u ñ enumeratio ponitur, quibus de iure antiquo' 
p e r m i t t e b a t u r a l i e n a t i o . T e r t i ó j e n u n í e r a t i o quo 
r u n d a m c a f u u m quibus iure antiquO alienatio 
f u i t p r o h i b i r á . Q i i a r t ó , qua: perfonje poferant 
prohibereal ienat ionem & rem a l i c n a t á redime» 
re . Q u i n t 6 } q u a n d o dominus pofsit proprietate 
r e i f e u d a l i s a l i e n a r e . S e c ú d a pars incipit i n . / . í i ve. 
ro .Tert ia in . / .donareet iam. Quarta incipit in.jfw 
p o r r o . Q u i n t a in.^.de i l la.Cafus vfqj ad.^ifi vero. 
O l i m ó p t i m a c o n f u e t u d i n é prohibebatur feudi 
a l i e n a t i o j f e d d i u e r f i m o d é f e c u n d u m varietateiri 
locorum.doneclmperator L o t h a r i u s o m n e m in-
terdixit a l ienat ionem.Etquidemant iquo tempo 
re regulariterpermittebatur veditio pro parte di-
n i idia feudi. h . d . E x p o i j t i o y e r b o r u m í f e n t e n t i x ) 
& q u a l e s í i n t ignoramus .ye l f o r t e f e c u n d ú q u o d 
dieiíui 
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diciturfup-quí .mo . feu .amit.^.it icni fifratrerri.ác. 
^.feq & f é q . d e alie.feu.in prin. ¿c inf. e.c. 
ver.j. (de berieíicijs)vt inf.de prohi.feu.alie.per L o 
t h a . c j . ó f eft in t i .dé bencfi.in Lombarda.(necefsi-
tate) no comnluhi j red fpeciali n é c e f s i t a t e i m n ^ i -
n e n t e . a í i á s nori poterat v e n d e r é , fupra. qui . mo . 
feu.amit. jf.item fifratrem:,6f.^.fe.¿c.^. item íi a b -
£uer i t . ( fuadente ) . i . caurani i m p l f í ü a m ¿ n d u c e n t e 
(o l i in ) . i . i u r e a r i t i c [ u ó . f e d i u i e n o u o per í i b e l l u n i 
tantum poterat,vtrup.^e aliena.feu. in prin.'Sed 
i ü r e n o u i f s i m o n u l í o modo poteft,vt fup.prox.<Sc 
jnf deprohi . feu .a l ie ' .pér Fré ,^ . j . (partem yendere) 
dimidiaTn,vtno.rup.defuc.fcu. in pr in . 
Si veroveí totüm. 
Gafus. Permittebatur a l i e í i a t i o de iure a n t i -
q i i o . í i v a í a l l u s feudum vé l in totum v e l i n p a r t e 
volebat in f ea .daré boria fine non infrai idem, c-
tiam domino ixiuito vel ignorante. Si autem. 
doraino dif l íentiente vendebat vel in f e ü d u n i 
dabat,fi decedebatfine h í e r e d e , vel f é u d u m refu» 
tabat3vel culpa fuá ^niittebat,alienatio refeinde-
b a f u r & r e u é r t e b a t u r f euduniad d o m i r i u m , n i í i 
á c c i p i e n s á p r i o r i domino volebat r e c o g n o í c c r e / 
& libi f éru ipe .h .d .Expof i t io verborum. ( facerée t í 
ára h o d i é l i c e t ^ v t f u p . proxi. &'fup.per quos fíe 
iriue.^.fed & rcs;í{. inf.deca. C o r . / ; j . vbi de h o c . 
(disentiente) fecúsfí eo v o l é n t e , vtfupira d é í ü c . 
féu.p' . j idéal ie . feu / . & f i c l j é t u i u s , ( r e u ó c a b a t u r . ) 
Ñ o t a q u ó d refoliuo imedator is q ü o c u r i q u c ríio;-
d o , r e í o l u i t u r ius acceptoris,6c dic v t d i x i fup. de 
£8tr . inueft , / . f i ' . (ácceper'át) per feu.vel per erapro 
f é n i ^ n o n aui i t tébar)r iec Jiodie ami t t i t , vt h'ici 
M ^u iá 
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^ u i a l i o c n o n inucnitur correftum, argu. i n a i r -
t e n t . d e a d m i . o f . C G p í i o r i domino) . i .domino cm» 
<jiii í ib i deditfeud.vel fibi vendidit . 
Donare autem. 
C a f u s . E n m i í e r a t u r q u o etiam iure ^ntiquo a-
l i enat io fu i tprohi bita, vidcIicetdonaie,^ro ani -
m a iudicare,indotera pro filia dare,Iocajtio t a m é 
p e r m i t í e b a t u r n i í i f i a t in fraudem.Et .h .d . E x p o -
í i t i o v c r b o r u m (donare)ar.contrainfl:it; de loc . / . 
adeo & . C . d e f ü n . p a t r i . l . j . ( i u d i c a r e ) y t j . d e p r o h ! . 
fcu.alie.perFre.jf .j . & fup. d e f á c . f e u . c ircaprinc . 
(vel i n d o t e m ) a r g u . c ó t r a . f f . f i quid in frau.patro. 
l.j.^.fed & í i l ibe i tus ,5c .C.adTreb. autent. contra 
r o g a t ú s . & communia delcil.fi.autent.res. ( loca-
i -e )admodicumterapusnon inperpetuum, quia 
tune t iant irctvt i !edominiuni ,& ípec ies eflíccali-
enationis.vc iHautent.de n o n alie, v tpermu. re. 
e c . / . a l i e n a t i o n i s , ^ . f F . f í ager ve¿i i . I . j . p.fi.(eírea« 
l i enatum,)vt in autent.de n o n alie.aut pcrmu.rca 
^ ^ e c ^ . l c x i t a q u e . 
Porro. 
C a r u s . O l i m ant iquoiuref i vafallus alienaban 
partem feudi^tia l i c i té fine c o n f e n f u d o ñ i i n i ^ o -
minus poterat Jiedimcreab eraptorepro cequali 
p r e c i o , H i f i d o m i n u á feiens renunciaueri t iuri fuo 
expre í sé^e l tac i té per annum , fed praeferiptione 
xxx.annorum repellebatur feiens & i g n o r á s : a g n a -
, ti autem vafall i proximiores prasferebantur do-
m i n o i n p r o h i b é d o (Scredimendo.h.d. Expofitio 
ver ,borum(domino)quinon c ó f é n t i t a l i e n a t i ó i , • 
(pro í q u a l j ) , i . p r o eo precio quod folutum eft ab 
é m p t o r e v a r , ( r e d e m p t i o ) a b co qui e m i í et iá l i c i -
t é , ( a m i f e i ¡ t ) d o m i n u s ( i n p r o b i b e n d o ) a l i c n a t i d - ' 
hcm futuram, (redimerido) q u ó d ahcnatum eít: 
(conditio) nifi p é r a í i n u m tacuerit.exquo fciuit, 
vt inf.fi de f eü . fue . c o h í f p . c . T i t i u s í í i i © s , in fi. 
Vel dic vt ibi n o . á f . l . j . C . d é a n h a . e x t c p . Si fac i t i i i 
autént .vtcurrt deap.cog.^.fi quis ds parentibus, 
& d e f a n é l i f . e p i r ^ . fi quis rapuenr. & . C . de vfu-
cap.tranf.l.jr Item nota q u ó d temittentibus aé l i -
ónésTuás f eüre f ígr iant ibus iuri fuo ríon e í l d:lri-
dusregreGfus^t.fF.deaedi.edi. l .quaíritm-.jf . fi veii-
ditor. Item no , quodtiojninus praeíei tur v a l a l -
lo feu emptori in redimendo , 6c facit. C . d e iure 
emphy.I fí. I t e m n o t a quodagnat i piJEferuntUi* 
domino inprohibendo & redimendo, & per hoc 
íatis á p p a r e t , q u ó d íi v a r a l l u s a l i e r i a u é r i t f e i i d ú n i 
p a t e r n u m 3 q u ó d n o n r e u e r t i t u r ad d o m i n u m fu-
perftitibus agnatis,redad agnatos^ar.contra. inf. 
quxfui t prima caufa bene í i . ami t .^ . j .pé . & íi. feii 
áic. v t fup .de f u e f e u d . / . í t e m n o t a h i c q u ó d 
preferiptio anrtalis h o h e u r r i t i g n e s r á n t i . íF. deca 
lum annus.&deasdii.edic. cum Tex l t é n o t . q u ó d 
prsfcriptio t r i g in taannoru curnt contraomnes 
ftierttes 8c ignorantes , vti O. de pr^ferip. xxx. 
co. l .f icut. & 1. compenti QUaEntur nunquid 
h o d i é d o m i n u s praefératur, f icutol ini in redimen-
do praeferebatur? Refpon. auteft hodic fpecialis 
confuetudo alicuius í o c i q u ó d pofsit v e n d e r é , & 
tune d o m i n u s é o Joco pra;fcrtur et iá h o d i é , fícuc 
olim praeferebatur in re j l imendo3quÍ3 q u ó d non 
ffohibetur &c.C.de ap.praECÍpimus,in fi. autno i l 
eft fpecialis Ioci confuetudo q u ó d p o f í i t védere , 
tune íi vendideritpoteft hodic dominas ab emp-
N i tore' 
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torercuocareet iam fine precio, vt-j.de prohj.feu* 
al ic .perFre.^. j . 
Quasritur nunquid í í t h o d i é c o r r e í t u m q u ó d 
h i c dicitur de praefciiptione tr igmta annoruni , 
quíEcurri t c o n t r a d o m i n u m fGientem & ignoran-
tem?norefp5det glo.fed videtur q u ó d h o d i é n u l -
l a currit ,vt ir i f .de ca. Cor . propter, Se deprohi. 
feu .a l ie .perFre . j^ . j .Veídic q u o d n u l l a c u r r i t l o n -
ga etiam cum ti tulo.Sed l ó g i f s i m a fie. quia co te-
poreto l l i tur o n í n e i u s ^ v t , d. jí. no. V e l d i c v t i a 
í u m nía laco.q u ó d nulla prorfus h o d i é currit cor 
t r a dom i n um p i aefe r i p t i o. * 
De illa. 
Cafus. Quarritur'an dominus pofsit feudipro-
prietarem a l i enare íRerpon. q u ó d feruandum ert, 
q u ó d í l a t u tum eft per l . C o r . h . d. ( C o r r a d i ) vt inf. 
de le .Cor . j í . ex eadem.&:, decapi.qui cu.ven.c.;. &„ 
deprohi.feu.alie.per Frc./ .przetcreaducatus. 
. - Q V 1 S D I C A T V R D V X ; M A R -
ch io :Comes&c . R u b . i O r 
Cotttinudtio ru lúU.QuU de ^uce^MirXomüé^ 
efui feu. rectpmtab lmpercitore.o- de bis quifeuM, 
páf.CT defeu.Mar.diélumeñ, ideo fequiturrubricá 
üd pTdecedentium decUrátionem* 
. Qui á Principe. 
j í u i d e c a p i í ü l u m i n duaspartes .Primo quae' 
perfona;nobil it€nturperfeuduni,& decJa-
íaÉioiiejn graduum nobii i tatu f e u d o . gecundoV 
q u « 
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•^üx í l m t perfonie quaz n o n nobil i tantur. Secun-
da incipit in./.caeteii. 
Cafus .Dux dicitur qui a Principe de D u c a t u efl: 
inueftitus. M.irchio ,qi i i de march ia . Comes qui 
decomitatu. Q u i autem inueftitus ef tá principe 
vel á poteftate a l iquade plebe vel deplebis parte 
capitaneusappellatur.Qui autem á capitaneis eft 
inueftitusantiquo iure valuafor d i c i túr . Q u i a n -
te á valuaforibusmaioribus funt inueftiti v a l ú a -
í ini j ideft^minores valuafores appel lantur,& hoc 
feu.pro.priam non habetnaturam. S e d h o d i é e x -
sequataeftomnis natura quantum ad r e t e n t i o n é 
feudi,quia fine culpa á nemine po^ef tauferr i j io» 
d i é a u t e m q u i á ualuaforibus & quibufcunq-jfeu-
dum acc ip iú t plebei; funt, n c c n o b i l i t á t u r per feu 
d u m . N á m etiam qu i foldatam accipiunt n o n no-
bilitantur per feudu h o c . V l t i m ó declaratur quid 
íit foldatajhoc dicit. Videexpofitionem^ualuafo 
res) maiores fcilicet, fed hodic capitaaei , u t fup. 
dehis qui feu.da. poCcirca pr in . (á ualuaforibus) 
m a i o r i b u s , (reuertebatur) & hodie reuertitur, 
quia refoluto iure datoris &c.nifi t jJEtá domino 
recognofcere, u t fup . ti. j . / -quo adl ialuaforesuc 
fuprade natu.fe .c . j . l ioc eft nerum quo ad reten-
tionem, u t i b i , fed n o n quoadnobi l i ta temut fe-
q u i t u r . ( á c a p i t a n e i s ) i d eft3ab h i squ i h o d i é d i c u n 
tur capitanei & valuafores maiores.fed fecusfi á ca 
pitaneis qui p r o p r i é d i c u n t u r capitanei, quia qu i 
ab eis acquifierunt.erunt h o d i é etiam nobiles,uc 
fup.de his qui feu.da^pof.circa pnn."i5c quod hic fe 
quitur3feu á ualuaforibus, expone leu pro etiam. 
& non a r g u m e n t a t i u é j lke t alibi fit contra, ff. de 
auro & argén . lega . l . f i quis i ta, & hoc fati? proba-
', N. $ tur . 
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ftür/upra co c.^ qui v e r o á principe, (pedagium.), 
i .paiagium fiue nobilitatem feud i , (v fum) . i . reé iu , 
riuepropriutn, (gratuira,)qua ego vidi pr^ftariin 
c u n a d o m i n i Regís C a r o l i mu'tis nobi l ibus , (fi-
nitui^fecus in, vi'ufru.quia m o r t e f r u é l u a r i j non 
dornini fínitur vt C.de vfufru.l.iij.cSf.I.corrupti-
onem,&fac i t í u p . d e f e u . c o g n i . c . i j . S e d qu^ poteft 
cí ie difíVrentia Ínter feudutn loldatae & feu.came-
rae vel cauenK,de quo dicitur in difto. c . i j . refpó. 
difieren tía pore í l eire,quiafeuduni ciimerx Seca.-. 
uenx datur propter a l iquod feruitiu.Sedfeu. fol-
tiatcE datur non propter f e r u i t i u m , fedgratis , & 
interdum propter psupertate a l i c u i n o b i l i , vt v i -
di de faáro in regno Sycilize.dicitur etiá fortefol-
d a t a ^ u i a plerunq; foldari;s, id eft, ftipendiarijs, 
conceditur propter f e r u i t i ú , h o c r o n placet,quia 
fupra d í x i t g r a t u i t a . O p p o , a d . / . caeteri, q u ó d 
ctiam hodic qui á capitaneis vel valuaforibus feu 
dum a c c i p m t f í n t n o b i l e s ^ t fupra de h i squi feu . 
dáCpofe irca prin. S o l . f í a c c i p i t quis feu. á capsta« 
n e o ^ l á v a í u a f o r e n i c i i o r e r e g n i vel imperi; eft 
n o b U i s , v t í l ^ É i l i á s p í e b c i u s , vt hic. T u dic, q u ó d 
jbi dicitur h iHorr ig i tur .argu . fF. de legi. & fena-
tufton.non eft notiusn E t n o f a q u ó d h o d i é fo lú 
ftinrnobiles per feu.qu* ab Imperatore vel Rege 
feudum habent,& ettam qui f e u d u m , a c c i p i ü t ab 
his qui p r o p r i é d i c u n t u r regni capitanei. Minores 
?rgo valuaipres. & min imi futlt h o d i é p l e b e i , n i f i 
f i* ant iquo í c u d ú h a b e á r vt hoc.c.patet euidéter« 
D E S V C C E S. F R A*. V E L G R A-
di.fuctedentium &c4 
R ü b . n . 
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Continuiitio ádprscrdentíd potcñper i Diftum 
fup Je ficceffcu.c.ij. qubd feudum dcqw.rüur in-
ueftitum ct fuccefiion€,ldeo fequitur htc rubrica de 
grdiibm crcVel dic cubd de fucafiionefcu.diftum 
eñfupJehí$iluifeuJd.pofJ>Z7quia.zrJ.fequen* 
tuldto ftqmlur bac ruhrica. 
Per fucceísionem. 
Dl ú i d e c a p i t u l u m i n q u a f u o r parte?. P r i m ó q u a l i í e r f e a d i i m a c q u i r i t u r . S e c ú d ó de fuc -
c e f s i o n e J i n ^ j e d e í c e n d e n t i s m a f c u l i n f & fbemin i -
n x . T e r t i o d c r u c c e í s i o n e l i n e a í t r a n í u e r í a l i s p e r -
m i í í a v e l p r o h i b i t a . Q u a r t ó , d e c o n t e n t i o n e o r t a 
o c c a í i o n e f u c c e r s i o n i s . S e c u n d a i n c i p i t i n . / . m o r -
t u o e n i m . T e r t i a i n , / . h j s v e r o . Quar ta i n . / . f í ve ro 
d o m i n u s . Cafus v í q j a d . / . f i c n i m T i t i j . F e u d u m 
a c q u i r i t u n n u e f t i t u r a & fuccersione. N a m m o r -
t u o v a f a l l o p r i m i caufa eft l i b e r o r u m m a f c u l o -
r u m , f í l i o r u n i , n e p o t u m & a l i p r u m defeendent i -
u m . S«d filiaeneptes&proneptes n o n fuccedunt 
ipfaenec n a t i exeis .n i f i f e u d u m fxt f oemineum,vc l 
eo p a c l u m a c q u i f i t u m . N o n extan t ibus a u t e m l i -
bcris fuccedunt fratres p r i m ó & íil ij f r a t r u m , de-
i n d e a g n a t i v l t e n o r e s , f i f e u d u m í l t p a t e m u m . h . 
d ,V ideexpo f i t j one in ( ]pe r t i ne t ) f ac i t fupra de f e u . 
cogni .c . i j .CPrimacVufa eft l i b e r o r u m ) fac i t i n f t i . 
de haere.ab intefta.^.j.Sc iñ au ten t . de hiere, ab i n -
t c f t a . i n p r i n . ( v c l deinceps)in i n f i n i t u m , v t f u p . d e 
h i s q u i feu .dapol ' . in p r i n . ( í í t f e u . ) q u i a f c e m i n c ú , 
•Qipra an m a r . f u c . v x o . i n bene.e.j. vb i de hoc , Cprc-
m o r t u o r u m filijs)facit fupra defeu. m a r . c . j fi. 
3 í | n a t i ) ex l e g i t i m a t í a n f u e r f a l i a f t e n d e n t i , 
. N 4 d e í c e n -
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defcendenti & exlatere vt h ic , vb i non d i í l in .v i 
fup.Inipera.Lotha.Euge.Papx.&defeu.mar.c.j.^, 
í i , (v]tcriores)vrq5ad.7.gradüni,vt fup. de his qui 
feu.da.pof./.hoc quoque, &:dicvtnot . íupra de 
feu.niar.c.j.j)'.ii.(agnationis,) ideft, eorum agna-
toruin qu i veniuntad fucceísionem in feudo, i d 
eft, íi agnati defcendüt ab eo quifeu. acquifiuit, 
alias recús,& hocrequitur3íí e n i m T i t i j 8cc. & no. 
hicíji dicaturfeudumpaternum , & mel iusquám 
alibi(commun!s}ex linea exqua eftifte qui decef-
fitvltinius, vc lexa i i a í í nullus exea fupereft, yp 
inf.de na.íuc.feu.^.fi.vbi dehoc, 
SicniniTitij. 
Cafus.AuusTitij de nouo beneficio fu i t inue-
ftitus,decefsitauiis pr imó: fecundó decefsit T i t i -
us fine legitimo hsrede^fuperítite patruo fuo mar 
gno.id e f í fa t reaui . Q u s r í t u r an ip'e vel eiusfili; 
fuccedátin feudo?Reípon quód non.li;d.(defun-
¿lo)pofi:quam auo fuccefsit in beneficio (patruu) 
magnuní j idef t . f ra t rem aui(ad agnatps)fciliceta-
u i qui non funt aui agnationiscommunis, id eil, 
qui no defcédunt abano qui acquifiuit. Sed agna 
t i T i t i j , q u i agnationis funt cómmun i s , fuccedúc 
b e n é T í t i o , v t fup.proxi./ . ¿cinf. de na. fuc.c. j , 8c 
de fuc.feu.ín prin. " Oppo .quód in beneficio fuc-
cedant agnati & defcedentes per lineam tranfuer-
falem,vt f u p . p r o x i & l u p . I n i p e r a t o r Lotharius 
Euge.Papx c.j.jí.fí. 
Solutio agnati qmfunt agnationiscommunis 
eius qui acquifiuit bene fuccedunt v t i b i , fedalij 
agnati fuccedunt vt-'hic. ) 
Si vero dominus. 
GafuSo 
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Cafus.€ontentio eft ínter agnatum &dominú 
yel alium de beneficio,quia agnatus dicit paternú 
,círefcudum,& fe fuccedere deberé, dominus con-
tra dicit nouum. Quaeriturcui incumbatproba-
tioíRefpon.quódei qui dicit nouum. Sed^aliqua-
do aliter pronuhciatum fuit.Deííciente au té pro-
bationerelinquitur arbitrio iudkiscui iufíuran» 
dum debeatdeferri.h. d. ( i l l i) id eft, domino (in-
tuebitur){ecimdumfa£li qualitatcm & caufaena-
turam 8c perfonarum conditionem,vt inf.de con-
fue.recfeu.c.ij. &dixifuprade contro. inuefti.in 
prin.& quid fitinueftitura.c.fi. Oppo.extra glo. 
dicitur hk quóddomino incumbit probatio,ini 
mó videtur quóddebeat diftingui quis pofside-
atjVtnon pofsidenti detur probado^, vtíuprade 
contro.inue.^.cumautem,¿cde conten, inter ma 
& dominú de por.fra.mei.c.j.So.aut agnatus poí^ 
fidet totum feuduni autpaitem vel habetpreciú 
Vel cambium partis,tunc dominus próbat , alib-
quindefertur iufiurádum vt ibi:aut pofsidetdo-
minus^ tune probat agnatus, vt.d.c. de conten, 
inter me & dominuin de por. feu. fra. c.;^  aut neu-
terpofsidet,tune agnatus debet conftitui inpoí . 
fefsionem feudi interim in dubio^vt inf. íi de feu. 
fu.con.c.j.^.j.&dominusíi vultvincere, probare 
debet feudum eíTe, nouum , vt bic, & inf.de inue-
fti.inma.fac.c.;. & fi de feu. fue. controu. c.j.defi* 
ciente autern probatione,relinquitur arbitrio iu* 
dicis cui iuírurandum deíbeatdeferri,vt dixi íncx-
ponendo literam. 
DE FRATRIBVS DE N O . EE-
nefi.inueítitis. ílub.ia. 
' H j Si 
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Siduofratres. 
CArus.Daturregiil3,quó*líi-ater fratriin feu-do nouo non fuccedit,nifi aliudperpaétuin 
«éiumfuerit,h.d. Quieriturqujd fi dúo fratresde 
denouo beneficioinueftiti funtfinepaétodefuc-
cedendo,&bcnefícium eílindmiduum,¿?c moritur 
«Iterfinehsredejaneius portio trafit adfratrem 
rafione jndiuiduitatis, anfcudum totumreuer-
tituraddominum difta ratione?glo. arguitpro 
&contra}fed non foluir. Sed tu foluesfi^quod 
portiodecedcntisdebettranCre adfratrem fuper. 
ftitem,&fie totum feudutifpertinet ad vafallum 
& non addominum.Dabit tainen varallus domi-
no aeílimátioncm partís altedus ar. íF. dele. ij. 1. 
cum films.ver. quodnon eüfetj&adl.fal.l. 
vfufru.&.I.fi is qui ^.fi.& ratio quarenon reuer-
timr ad dommum eft,quia dominas conceísít fea 
dum.nec debet contraíadum fuuni veniie,quód 
eífetfi aufenet partem fratri fuperftiti ar. ñ. de a-
dop.l.poft movtcm.&.deferuitu.rufti.pradi.l.peir 
fundum. 
Sed nunquidtotum quod prius fuitdatum in 
feu.nuncinerit in feu. poft daram partís aftima-
tionemídic quod non fedparspriús data tancum 
fa¿la fuperftiti Se non alia quam haber, fecun-
dumíEftima.cmptionis, vt.íf pro etnp.l.ij.& fup. 
^efeu.dato in vi. 1. conuniíTo. c. j . ar. íf. deiure 
dot.cum infundo.^.fi fundus. Veldicquód qm 
habet maiorjem partem,habebit totum , & dabrt 
ali; aEftimationem partis.ar.Cde dona.fancimuJ. 
f,u»tk aatem, i ^ s 
Sidua 
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Siduofratres. 
Diuidecapitu.in duas partes.Prima, frater ac«» 
quifiuit feu.gratis vel fuá pecunia.Secundó, cum 
equis & aimiscommumbus domino ignorante. 
Secunda incipit ibi, quódficum ícc. Cafus.Duo 
fratres mortuo patrercmanferunt indomo com-
muni íímulhabitando,alter exeis poftea acqui« 
íiuitfeudum gratis vel fuá pecunia: quaerirur an 
mortuo acquirentefine hsrrede fibi fuccedat fra-
ter? Refpondeo cuódnon.Sed quid fi decomnui-
nibus boniseíTetemptumítuncfruélus ex eo pro. 
uenicntes cííent communvesí Et deindedicitur, 
ffatercumequiícommunibusvel ex pecunia co-
munifeudum ac^uifíuit, qusEritur an frateríibi 
fuccedat eo defunfto fine haerede? Refpondeo 
quod non. Sed poteft frater ab eo petere partem 
ciusquoddecómuni eii:expenfumJh.d. Vide ex-
pofitiqneni.Cacqujfierit) fuo nomineJ'& gratis vel 
fuá pecunia (dicuní) & bené, (ad alium) fratrem 
(ncqj poft mortem) de hoc n5eítdubium,vtfup. 
c.proxi.(eritcoiniuunis)íi de communibusbonis 
elfet acquifitum^hásnon vt.G.debonis qu^lib. 
l.cum opor. Sedeft mirú,quód hicdicitur, quód 
propterea fruélusdebeant elfecommunes, vt. C. 
cotnmunia vtriufqjiudi.l.fi patruus &.ff. pro fo-
cio.l.cum duobus./. par. nifi elfcnt focij omnium 
bonorum , vel communi nomine efifc^  acquifi-
tum.vt diélis legibus.Sed dic.vt puto , quód con-
luetudoficfehabec.quódfrucílus eflent commu» 
pes,alias fecús elfet,vtdixi. Oppo.fup.de benefi. 
ció fra.& qualiter fra. fue. c. j . & foluc vt ibt no, 
I t nota hicquódgl qu^mcipit,intenigo,videtU)(: 
áicere 
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átcerequodfeudum eft peculium qüaíí ¿aftréfe, 
Aprobarevideturearatione,quia fruílusfeudí 
non eft communis,nifi fcudum íit acquifítum de 
communibus bonis.Sed hasc ratio no videtur bo-
3na,(juddideofeudú debeatcenferi quafi caílren-
fepecul^un^quia vt dixi in litera fruétus de iure 
communi non debent eífecommunes, ideo, quia 
fícacquifitum decommun/pecunia nominepro-
priofítacquirentis.Prsterea etiam in aduentitijs 
bonisfruftiisnofuntcommunes,vtdi¿hi. í. cum 
oporter.C.debonis qux lib. Sed quasroanfeu^ 
dum fir peculium caftrenfe vel quali,veladuenti. 
tiumítlefpondeo,fidoniinusfeudum dedit mil i-
tí,quiainbe}Io probéfe habuit, íicut quadoque 
fit,tuncefl: peculium caftrienfe,ar.fF.decaftren.pe-
cu.l.íi caftieníe.l.fi forte.&.l.fi caftrenfe. Si vero 
alibi & nópropter aítquam caftrorum notitiam, 
£ quidem dominus habet diftriftum 8c iurifdifti-
onein}ácfie potefi: dici dominus publica perfona, 
Ccut & magiftratys.tunc fi dominus det feudum 
vafallo, tune poteíl dici feudum quafí caftrenfe, 
^uafíde publico acquifíeritvafallus,ar. C. de it^, 
offi.tefta.l.fi.&deof.aífe.l.velut.ác deaduoca. di. 
íudi.l.fori.Si vero vafaílus alibi vel abalia perfo* 
na feudum acquiíiiiit,tunc non erit peculium ca-
ftienfe^elquall.fed aduentitium, ve puto, pater 
tamennoíi habebitin eo vfumfruc. quafi fubea 
conditioneVideaturfibi conceífum, nealius ha-
beatvfumfrudum,fed filius ipfi tantum , vtpof-
fit inde feu.feruire.ar.inf.in qui.cau.feu. amit./, 
benefic!um,&,inautent.vt!iceat Aatri Scauiae,,^ . 
f. & arg.fF.íi cer.pe.cu'm quid.&,de íeruitu.l. fi cui. 
Btíicno.quód pater nullo cafu debet haberev-
fum^ 
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fumfru<ílumfeudi3eft tamenar. contra hoejí in -
frajC.^.vbifruíius. ^ 
DE I N V E S T I T V . Q V A M T I -
' tiusaccepitáSemprbnio. 
Rub. 13. 
Titius á Sempronio. 
CAfus.TVlaritus no fuccedit vxori in b^neficí® eamortuaíineha:rede,hoc dicit. Expofitia 
verbofmn(indotem dedit) domino cofentiente, 
aliásnon poteíl3vt fup.qua.olim.feu.po.ali.^.de» 
nare^ facitjfupra.an ma.fur.in bene.c.j. 
DE V A S A L L O DE CREP I , AETA. 
quifeu.refutauit &c. 
Rub. 14. 
Cotinudtb ¡icpoteñperi'Dicium eñfup. áefeu, 
pAterno cr nouo &• eiusfucce^ionejfmpuinde m<t 
teriafiquitur h<sc rubrica. 
* Quídam. 
CAfus.Si vafallus decrepita aetatis feudum re* futauit,vtfiiij inueftiantur,& inueftiti Aint, 
pofteadecedente altero filiorum poft inueftitura 
fratre fupevftite ¿t finehaerede, fraterííbi íucce-
dit.ác non reuertifur ad dorninum, quia feudum 
dicitur adhucpaternum,iScnó nouum. hocdicit. 
Expoíitio verborum (ad hoc refurauenc), ideft» 
ea condicione quae fequitur,& fie no. quód norc-
futauit omnino & generalite^alias fecús, vt in gL 
Oppo.-1 
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Opp.quód frater no debeat fuccedere», quafí fié 
houuín,vtiuf.íí defeii.fii.contro.c.fi.& deeo qui 
fi.fccitagna.deben-e.c;. Solutio,aut vafallus o-
innino<S{ géneraliter&fimpliciter refutauitfeui» 
dum,aut ea condicione vtíilij inueílirétur.Primo 
cafu cenfeturnounmjVtibi.Secundo cafu manet 
antiquum,vt h;c,&£acitadfaoc quodno.fup.Im-
perator Lo tha.Eu.Pap3í,c.j.&ar.fF.de vfu.ílílipu-
latus.dc efthocarg. ad qusílionem quae no.ff. de 
- pecu.l. peculium.(f.íi cr¿.& deinipcn.inré.dofac. 
1.quód dicitur. 
Quaeritur an haec refutatio noeeat agnatis? Re1-
fpondetglot&benéquodnon, finon confenfé» 
*rint agnati,vt fup.qui.mo.feu.ámit.prjeterea & 
eft cafus fupra de fue.feu.c.j, 
DE I N V E S T I T V R A i M MA-
ritumfafta. Rub.ij. 
Vaíalius fuperñite. 
DTuidc capítu.in trespartes.Primó, cota.quí-busdirimitur contétio orta inter mantum 
filiaevafalíij&agnatum V'afalli.Secundoja quo ¿c 
qualiterfíeri debetprobatio orta cótrouerfia in* 
tcr dominum & agnatumjdefunfti. Tertió,orta 
controuerlia inter vafalloscoram quibus li tdiri-
nienda. Secunda país incipitin.^. item placer. 
Tertia in ^, iliud. Cafus. vfque ad. item pla-
cet. Si contentio eft inter inaritum filise vafalli 
& agnatum de beneficio, an fit paternuiii vel no-
üum, quaeftio dirimí debet coramiudice ordina-
rio, vel arbitro, non coram domino vel eius cu-
íia.hoc dicit. Expofitio yerborura. (Agnati) fub. 
an nía-
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an maríti qui eft hic reus? & dic quód marití. 
quia rciforum fequitur aftor de iure communi. 
C.de iurifdi.om.iudi. 1. iuris ordinem. St, vbi ia 
rcmac.l.aftor, &fic intclligequod ibi fequitur, 
iudicem ordinarium^-ei fcilicet, velarbitru com-
munitercleílum. 
Oppo.vtfupradixi, apud quem vel quos con-
tro.feu.ter.c.j.&folue vc'ibino. Oppo. dicitur 
hic quod maritusfcu.acquifíuit pecunia á domi-
no,ar.fupra defeUida.in vid.commif.c.j. Soíutio 
«ponchic.inprin.capitulijdominus, fcilicetqui 
feu.tenuitabalio.&ficinjpfocratvar. &ab eo c-
mipoteftjaliásfecús.vtfup.de benefra.c.j. 
Oppo.quód nondebeatcognofcere iudex ordi-
narius vel arbiter,fed curia, vt inf. an apud iudi. 
vclcur.c.j.Soluti<^ ibi caufa fpeflare vidttur ad 
dominum quodammodo.Tu dic.quódibidicitux 
hic corrigiturjar.fF.de legi.non eft nouum. 
Item placer. 
Cafus.Contentioeft ínter ^gnatum Se domi-
num de feudo,dominusfivultvincere debet pro» 
barc nouum feudum,eo autem inprobatione de-
£ciente,defertur aguato iuramentum,vt iuret vel 
refetar.h.d. vt diximus fup.degra, fuc.in £eu.$. 
fi.vbi de hoc, Vel «Jic vt fup. de controu. inuefti. 
Veldicvtfupra de controu. inter me & domi. de 
por.frajcj. 
Illud tamen feiendum. 
Cafus.Sí contentio eft inter dúos vaf.de bene-
ficio,non poteft alter aliú inuitum ad iudiciüdo-
«ini vel curif traherc,íí íamé doraious cú fuá cu-
x'm 
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meos vocauenü,netnini eorum licet dominiveí 
curise examen declináre.h.d.Expoíltio veiborunt 
(de feu.)dic antiquo, & ceflfat omnis oppo. (ad do-
ininum)íblum fine curia, (curif)fine domino,fed 
ad dominum cum cuna fic:& hoc fcquitur hic(li-
cet.)ideft,noneft Iicitum,quiafunt ordinarijiu-
dices, quorum iurifdiétio regulariter non recu-
fatur.vt.C.de iudiJ-apertiísirni. Oppo.litera vi-
detur repugnantiamcontincre,quia in primo re-
fponfo dicitur,quód alter alterum non poteft ad 
dominum vel curiaeiudicium trahere, infecundo 
refponfo d¡citur,quód dominus cü fuá curia po-
teft.Solutio, folusdominus,vel fola curia no po-
téft,vt in prin. Sed doniinus cum curia poteft, vt 
in fecundo refpófo.hoc placct.Vel dic quód par$ 
non cogit parte per fe fine iudrce,vt in primo rc-
íponfo. Sed iudex\ad petitionépartís,vt infecun* 
do refponfo.Vel dicfecundurn glo. non cogitur 
pars refpondere necin primo nec in fecundo re» 
íponfo.fedhonettum eft quód refpondeat fi do-
minus cum curia vocauerit, vt in fecundo refpon 
fo.hoc non piacet,quialitera non patitur,& quia 
dominus cum curia fuá funt ordinaiij iudices Ín-
ter partesjideo non debentrecufari, vt diíia. 1. á-
perti-ísimi. 
Oppo.quód iudex vel arbiter cognofeere dc-
beat.vt fiip.e.inprin.SoIutio,ibi contentio eft Ín-
ter dúos,quorum alter dicitfeudum nouum , al-
ter antiquum:hic ínter dúos qui pan iure vtútur, 
quorum vterq; dici tfeüdum antiquum, 
Oppo.quód iudex vél arbiter cognofeere debe-
at,etiam fi pari iure vtantur,vt inf.de le. Cor. c.ij. 
iñ prin.Soiimojibi eft contentio ínter dúos,quo-
rum 
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yüm vter^uedicitfuum propriuni feudum & fe 
ínueftitum/fed hic vterqj ¡dicit antiquum&non 
proprium. Oppo.quód pares curix cognofeát, 
vtinf.anapudiud.velcur.c.;. SolutiOyfecundum 
gl.quódHicdicituribí corrigitur. hoeno placet, , 
quiaindubio corredio legum debetvjtari, vein 
autent.deadmi.óf./.fí.dicergo quód ibi eft con-
tentio inter duós,quorum alterdicit feudum no-
uuni}alter antiquum&non proprium, hic ínter 
eos quorum vterqjdicitfeudum aritiquum , hoc 
placet,nam promptum eft iüra iuribus concorda-
re,vt.C.deiriofF.dona.l.;. Vel dicquodibi caufa 
quodammodo videtur fpeélare addominü, quia 
deeui¿tionéaltéri partitcnebatur, Hic non, quia 
domínüsdeéuiñione non tenebatur alterovin-
cente,quia hpc vterq- dicit aritiquum,3c ideo ibi 
honcognofcitdominus ar.C.rie quis íri fuacau-
fa.I.j. Oppo.quód dominus fit iudex, vtinf. de 
prohi.feu.alie.pcr Frc^.príEterea. Solutio fecun-
dumglo. «Síbene , ibi conteritio'erat inter dúos, 
quos conftat vafallos ex ali;sfeudis3de quibus no 
eratcontrouerfia)& ideo cognofeet dominus,hic 
vero eftdubium quis eorum debeateíTe vafallus. 
Opp.quód iudex vel curia cognofeere debeat» 
vfinf.dele.Corra.c.ij.iripfiri.Solutio, hicvafalli 
producunt eurid'cm inueftitorem, ibi diuerfos. 
Opp.quód Imperator vel Rex fit iudex iriter c i 
pÍtaneos:vcl pares curias inter valuafores jVtfup. 
apud quem vel quos.c.ji& de I.Cor.c.;.Solutio, fi 
conten tío eft inter eos qui proprié dicüntur capí 
tanei,ideft,Ducesmar.& huíufmodí, Imperator 
vel Rex eft iudsx, vt ibi. Sed ínter vaiuáfores tune 
fzte^yt hicjfedhoc hodié efl: correétum, vt d i -
o' «ao. 
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1£l:o.jf.prkterea,& dic,vt dixi. Oppo. quód curia 
co^nofcete debeat vt.inf.ti.j . & difto. jf. przeterea 
cumíi. Sqlutiojfi contentio eft ínter dominuni 
& vafallunijCuria eft iudex^ví íbi,íi vero ínter aíi-
os.alij funtíudices vt díxi. Oppo. quód íudex 
órdinanus cognofcere debeat, vf infra de contro. 
inter vafal. & alium.c.j. Solutío,ibí confentio 
cft ínter dúos, quorum vnusdicit feudum, aíter 
íion,fed prjEtédítius ex alia caufajfiic vero yterq; 
dicit fé vafalium.Et ád foíutionem omníum con-
trariorú diñinguitur & meliüs fatís quam in fum-
majauteontentio eft inter eos quipropríédícun-
tur capitaneí, vtDucesíc Comités & íimiles,& 
tuneImperator eft mdex, vtíup. apud quem vel 
quos.c.j.& inf.de lege Cor.c.j. Aut eft contentio 
inter aliosvafallosjdc tuneaut conftat vtrunque 
vaf.eífe eiufde'm domini, quia & ipfi & dominus 
confítentur, fedefteonfrouerfia dealíqua feudí 
parte3vel de aliquofeudo,fed non de toto feudo 
alícuius^túcdominus eñítjdex.diíto.jf. prseterea. 
Autconftatvnum tátúai eífe vafalludefeu.-ali-
quo de quo non eft qu^ftio3& quaeftio eft dealió 
féu. tune pares erüt indicas,vt fup.apud quem véi 
quos. c.j-i;.refpóro.&inf.dele.Cor.c.j. i ; , refpofo. 
Aut eft dubiü quis eorü fítvárallus,& pr^tendurit 
ambo ínueftituram ab eodem dominta , tune fi 
cft contentio ínter eos quorum vterque fuum 
yropriumfeudum eflfe dicit, tune íudex vel arbí-
tercognofeit.vt.inf.dele.Cor.c. íj. Autinter eos 
quorum vterq- dicitantiquum,füc cognofeit do-
minus cum cüría vthic.Auteft contétio inter eos 
quorum aíter dicit antiquum & alternouú &pro 
priumjtunciureantiquoiudex vel arbitercogno-
fcet. 
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fkét,vt füp.e.c.in princi.hodié vero pares curi^vt 
inf.an apud iudi.velcu.c.j. Auteft contentio in-
terduos qui producunt diuerfos inueftitores ¿€ 
tunciudex velarbiter cognofcit,vtinf.dele.Cor-
ia.c.ij.inprin, Auteíl cotentio inter vaf.&aliuns 
qiiem conftabnon eíTe vafallum, tune iudex or¿ 
dinariusrei cognofcitjVt inf.de cóntro.inter vaf. 
& ali.debe.c.j.Aut eft contentióinter vafallum 5c 
doHiiniini,&: tune pares cun^cognofeunt, vt inf; 
ti.j.de hocetiafíino.fupraapud quével quos.c.i. 
DE C O N T R O V E R S I A FEV, 
apud pares terríiinanda &c. 
Rub. 16. 
H£c ruhria fie poteñ coritinum. Supú diáutú 
e& in titde contro.imefiiGr tide cont€n.merdo« 
Cr «ííf^Mali>fr/i¿típroí'4ííí), {xdirimtiurcotentiú 
orta inter dominum cr mf.Sed quiá duhitm poffht 
quisfit íudex inter eos,ideo fequitur hxc rubrica 
Si inter dominum* 
CAftls. Si coníentio eft inter dominum & va-fallum defeudo,pares curiae cognofcüt. Aut 
ficonfentiuntdomirius Scvafallusin éligedispa-
ribus,tunc quos elegeruntiudices. aut fi diflíenti-
untjtuncdominuspriús éliget vnumvel plurés 
íxparibuS quos voIuerit^Secundó vafallus elige-
íepoterit fecundum nurnerumá domino appro-
batum.VItimó feiendum éft3quód qui fidelitateni 
dño non iurat,n5 eíleligédus pro parialtero dif-
fentiente.hocdic¡réExpofitio|verborum (pares) vt 
ihf.dealic.feu.pa.c.t;! & ifíf.dcprohi.feu.alié. peí 
0 2. Fre¿ 
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Fre.^'praEtcrea.(dubitatio)quja h¡ quos clegeruf 
erunt iudiceSj&cognofccntjar.coníiá. ff. de ven-
ere infp.l.j.^.pofl: edidüní. Oppo. fecundum gl. 
quod pares ele¿li & petiÉi rion debent efle judices, 
vt.fF.de iudi.l. obferuarufum. Soíutio, aut pars 
vtraq; eft prasfen Sjác tune pe^iti polTunt elle iudi-
ces,vt hicauf alter efí abfens vel ignorans, & tuc 
fecus,vt ibi.Vel dic quodd.r.obtinet in delegatis 
iudicib'jin ordinai íjs fecuSjVt hicar.fF.dc off.pro-
confu.l.j.Vel dic hic incertus decert!s,ibi incertus 
de incertis petebatur in iudiceni. Quaeritur hicin 
glo.nunquidcoramparibuspofsitfieri recóuen-
tio?rerpondetgI.& benéquódfic ar. C.dcfenten. 
Se interío^om.iudi.l. cum Papinianus&autent. Et 
confequenter. C.de iudi.l.(juotiens, 
DE EO Q V I S IBI VEL H A E R E D I ^ 
busfuismafculis ¿cfbeminis inuefti-
turamacceperit. Rub.17. 
Qui íibi &c. 
T^Iuidecapitu. in duas partes,Prim6,anfoenii' 
JL-/na íuccedat infeudo,fa(ftainueftitura acci-
pienti,pro feát hanedibus fuis mafculis &focmi-
ni$,ruperftitemafcuIo.Secuhdó3an vafallusdebe-
at recognofcerefeu.per foeminá mafcuio exiíletc. 
Seeundaparsincipit ibi5nam &illud. 
Cafus^íi vafalJus íibi & liaeredibus fuis mafeu-
lis,&hisdefícientibüs fcemmis inueftituram ac-
cepit3foemina non fuccedit in beneficio qnamdiu 
mafculus íupereíl. Quinimó non debet vafalluí 
qui feudum á yafallo accepit per foeminam reco-
gnofeere fimafculus fupereá.h.d. yfqj adfí. capí-
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tuli.V¡clcexpófitionem.(in dotem dedir)don)ino 
confentjente,aliásdarinon poteft3vtfuprá, qua 
oIimfeu,ali.po.^.donare,(reco£ínofcere)ideft,íi-
bi fidelitarcm praeílare. Oppo.quód beneficium 
ad fccminam debeat tranílre & ad omnem hgredc 
etiam extraneum propter pa¿lum appoíítum, vr. 
ft'.de verb.ob.l.ílipulatio iña.^.ííquis ita. Solu-
tio,hic eft fpeciali in feu.Secus in alifs negocijs,vc 
ibi. Veldic,autenimpacificusprouidet hseiedi-
bus íimpliciter,tunctranfít ad omnes vt ib i , auc 
hjEredibusniafculiSjtücvide'tur cogitare defilijs, 
vt.fF.adTrebel.exfa<íio./.fí.&rupiade alie, feu, 
^.&clieijtulus. Quaeritur&glo.tangit ticetob-
ícuré3quid fi decefsijc vafaUus ruperftitibus dua-
bus fiiiabus quae fucceíferunt in feudo3poftea de-
cefsit^na'fuperftite filio niaículo^úquidmarcu-
lusexcludit materteramjiScauferethbi feudum?& 
Videtur quód fie,vthje, & fupra, Epifcqpum vei 
Abba.vel Abbatif.ver,j,Pr:Eterea quotiens resde-
ducitur ad cafum,á quo incipere non poteft,vitia 
turjVt.íF.de verb.ob.l.exiftimo &.l.pluribus./.&íl 
placeat.& facit.íf.dcafsigna.li.J.vtrum & infti.de 
afsi.lib./.datur.ar.cptra.fF.fde his Squi funt fui vel 
ali.iu.l.patre,<Scfupra,an mari.fuas vxo.in benefí. 
c .vno.&.inf.de na.fue.feu.circaprinc. & de bene. 
feu.inprin.& hoe videtur íequius , quód remane-
at apud eám,ex quo femél aci eam tráíitum fecit. 
C^iisritur an4i2Bredes huius vafalli, quifeu. acce-
pitfibi vel hagredibusfuis3 acquirant feudum ex 
fuccefsione vel paélo? Refpon. aut funt heredes 
primi acquirentis feudum diredo vel per mediara 
perfonam.tunc ex pado acquirunt.propter here-
ditatem defundi ¿knon propter fpecialem feudi 
O $ íuc ceí-
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fuccefsionem.vt dido.^ fi quisita-fF.de verb.obl, 
l.ftipulatio iña. Aur non funt eius haeredes dire-
¿lovel permediam peiTonam,tunc acquiruntex 
fuccersione,vtfup.de fuccef.feu. Sed fciédumeft,, 
g> filij nopoílunt repudiare haereditaté, fedagna-
ti iic.vtinfra, an agnatiyel fi.de.c.j. Sed aninca-
fu ifto cum vafalJus accepitfibi & haeredibus fuis, 
& fie paftus eft exprefsé hgredibus3poteruntagna 
t i repudiare hsreditateni? Bul.&la. dicunt quód 
fic3ar.fí.deope,lib. fi quisoperaSj&dido./.fi quis 
jta.Sedcontrarium videtur,quód vafallus volur 
itprouiderehsredibusíuis, Scdominus fibi con-
cefsitpereundem niodum. Sedfi repudianthxre-
ditateni non funtfui liíeredes. ergo non videtur 
prouidereeisjfed íuis haeredibus adeuntibus hx-
reditateni,quiailli funt fui ha;redes-Etcertum eft 
quódpoteft tellator etiamvniex hxredibus pro-
üidere, alsjs non 3r.iF.de verb.ob.l.cótinuüs. fí. 
& de escep. 1. j.&.fí.de paftis.l.auus. Óc.l. tale padú. 
/.fi.ar. contra.infra , exqui.cau.bene.amit.jí. fi. .v 
Sed dic,autcócediturfimpliciterres ad direfturn 
feu.cx tune feruatur quodibidiciturvt inf.an ag. 
vel fi.de.autconceditur res infeu. pacifeenti fibi, 
& haeredibiisfuis,tune non acquiritalijsnifihse-
redibus fuis. Prsterea m ftipulatione vel pado 
nonintelligiturnifíperfona expreíTa vel dequa 
fitcogitatutu.iF.de ver.ob.l.qujcquid.&.l.fiita.^. 
Gnfogonus. 
PE D V O B V S F R AT R I B V S 
¿capitaneo inueftitis. 
Rub. 18. r 
SVEER FEVÍMS. IOZ 
Siduofratres. 
CAfus. Si dúo fratres fimul de nouo beneficio ácapitaneofuerintinueñitij vtquandiu ipíi 
vel eorum harredes mafculi viuerent, & mafculis 
deficientibusfceraina; feudum habcrent. Deccdé-
tepofteavafallo alfero, íi mafculus vel foemina 
ex eo fupereí^non fucceditfratcr,aliás fuccedit h. 
d.(finehacrede.^iífinefi!i3,&etiam defcendenti-
bus.ar.optimumeíi hic.quód ms accrefccndi lo-
cura habet in feudis etiam poíl ius acquifituinjéc 
facir.fF.de afsi.li.l,vtrum,& fup.tne his quifeu.da. 
pof.^.cum v,eró,6f dic vt ibi notaui. 
1 A N R E M O V E R I D E B E A N T 
teñes qui pareseífe defie-
runt, Rub. 19. 
U¡ecruhricji poteñ pe continuári. Biftum eñ fa* 
p n in plurihus píírtibus,qubd inueftiturd prohdtur 
per pares curi<e,fed quid duhitm poffetydn qui i e j i -
(runtcffepdreSfpopinteffeUlleSiftqmtur htc rm 
Ex fado. 
CAfus.Si inter dominum 8c fidelera eft] coten-tio de inueftitura,illi qui pares & teftes fuerat 
tempore ¡nueílituraj, non remouentur poftea a 
teftinionio^icet defierinteíTepares. h-cíT Expofi-
tio verborüTtQuid eniiti)h?c ratio probabilis eft^  
fedno efl;necesaria,quia &íí peccafset nihilomi-
nus efset teftes.Hoc capitulú intellioe íi defierint 
pares ex honeíla caufa, fecús íiex caufa quae 
ífroget infamiani, quia tune tenct inueftitura, 
O 4 fed 
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fed in indicio non pioducuntur tanquam te-
íles, vt.íF.adcar. in.l.iij.^. duas^&in autent. hasc 
conílitutio innouat.^.dudum. &facitquód no. 
C.detefta.l.;. 
DE C O N T R O V E R S I A I N T E R 1 
Epifcopumác vafal. Rub^o. 
Continudtiopoteñfícfieri. Qukfepe inter ufe 
fallum cr Épifcopum oritur contentio^t dubitutur, 
quiseritiudeXiideo fequitur h£c rubrica. 
Ex eo. 
Dluide capitulum in quatuor partes. Primó, thema Se quaeílio.Secüdo,allegatio pro par-
te vaCTertiójallegatio «Screrponfio pro parte do-
mini.Quartójrefponfío ad qu^ftionem & declara 
tio qui íuntiudices,<Sc quod fit eorü officium.Se-
cunda pars incipit in ver.opponit. Tertia inver. 
domino.Quarta in ver.fed laudatum. 
Cafus.Si inter Epifcopum & vafallum eft con-
tetio de inueftituraab eius praedeceíforefa¿ta,pa-
res curiaí cognofcunt.Prius tramen debet inueftiri 
de iuo propno & redo feudo quod fine cotrouer-
fia tenet ab eo, quám principalis qiiEeftio dirima-
tur.h. d.vfque in fí.Vide expofitionem(re¿lo feu.) 
quód finecontrouerfia tenet ab eo, (inueftiri fa-
ciant)vtirtfradealic.feu.pa.c.j./.j. &fupra decó-
tro.inter rae.&do.depor.fra.c.;.iníi. (diíferatur) 
quo ad feu.de quo eft controuerfia, fednoquóad 
reéium de quo inueftitur ftatim „ (redo feudo) 
quod fine controuerfia tenet ab eodem domino. 
Oppo.quód quaílio nonprocedat quo adan-
^ ' ' * - • , • nuaitt 
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nuampraeftationem defunélo Epifcopo qui deea 
fecitinueftiri3quia anorte dát¡s& accipientis fini-
turjVtfuprade cogni. feu.c.ij. & quis dica. Dux. 
Mar.c.j.jí.fi.Solutio,przEdiéí:a intelligütur in do-
mino laicoraliud in domino clericovel Epifcopo 
Vthk.Veldic,autannua praeftatio eft fimplex & 
ad reélum feu-tunc perit morte vtriufque tam in 
domino laico quám clerico, aut eft perpetua ex 
pafto,tunc,tranfit ad omnes fucceflfores vt hic,cSc. 
íF.de verbo.ob.l.&ideo hzeíitatur &l.feq.^. ñipu-
latio huiufmodi &ar. C. deleg. in annalibus, & 
tune quaeftio procederépoteft. 
DE V A S A L L O M I L I T E QV1 
arma bellica depofuit. 
Rub. 2.1. 
Continudtio humruhric£pdtet>c¡uiá intercdtk* 
mcáu(fásmittendifeu,(ñ hocjdeo fequitur htc 
rubrica» 
Miles. 
CAfüs. Miles feculi qui fañus cñ miles dei ex eo quódvenerabilem domum intrauit3& fe-
culo renunciauitjfeudum amittit.hocdicit. (do-
minivelaíínáti.)Si agnatusfupereft.efteius con-
ditio potior.qi^ám domini vel varalli,vel ecglefí?, 
yt hic patet^no.fupra de rucceífo.feu-/.i. 
DE M I L I T E V A S A L L O Q V I 
contumaxeft. Rub.iz,. 
Dominus vocat. 
O $ Diuide 
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DTuicíe capitulum in duas par tes. Prímojqua-literproceditur contra vaf, domino queri-
?noniamexponente debo quiinciditin cuípam. 
Secundó, qualiter proceditur contra dominum 
vafailo dicente fe ab eo fpoliatum feudi poflfefsi-
one.Secunda incipit in.^.fi vero vaí. 
Carus,fi dominusconqueritur de vafailo dicens 
eum in culpam incidiflfeper quanj meretur vafal» 
Itis amitteiefeuduni,debetvalallusá cuna vocari, 
reptem autdecemdierumfpatio in vnaquaqj vo-
eatione ftatuto, & fí contumax fit,dóminus de-
bet mitti in poíTefslóeni feudi,¿f expeélabitur va-
fallus vfq; ad annum.fiveniatante, reítituaturei 
poíTeÍjio^íinon veniat perditpoíTersionem fcu.Si 
vero ecótra vafallus conqueritur de domino, djr 
ceus feab eo rpoliatum,tunc vafallus dcbet adire 
curiam, & curia cumreuercntia debet dominum 
cogeré quód reftituat po{rcfsioné,fi contumax íit 
dom!nus,vafaUuspoterit aduemaiorem potefta» 
tem,^ íí perfeuerctdominus incócumacia, vafal-
lus poteíí: eum depraedare.h.d.Videcxpofítíonein 
(vfque)fic.inf.quKfuítprima caufa be.amit,/.eft 
&alia.(arbitrio)facit.íF.deiudi.nonnunquam (a-
mittit)ideíl,incafuamittendae(l,nam non per-
dit ipfo iure irreuocabiliter vt fequitur(adiredo-
minum)ar.contra.C.de epi.&cle.I. iubemus. $.6.. 
(maiorem poteíí:atem)facit.fupra fi de inueíli.in»^ 
ter do.& vaf./.j.5c no.quód fi inferior iudex non 
poteft faceré iuftítiam propter potetiam htigato-
i is^oteíi adire fuperiorem ludice vthic, &in au-
tent.de qu^ílo./.fi vero forfan.Et no.etiá in hoce 
c.qualiter procedi debet in caufisfeu.cótra domi-
num \el vafal|tfn| ad petition?mfilterius#& fi iu-
de« 
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dfix cfifemj&nonobftaret fpecialjs loci cpfustu-
dojfei'uarem in feu.huius.c.tenorfim,(juia fibi no 
iiiuenio derogatú^ fíe manet lex feripta, vt fup, 
defeu.cogni. c. j . &ideo quiaquaedam glofa hic 
poíita fundatur fuperiuie communi ¿eper eam 
recedituráiuiecpnruetudihariofeudali^ & quia 
plana eft non intendo iníífterein ea,quia ejusina 
teria^larétradirurmglofisnoftriá,vc. C. deiudí. 
l.fancimus. & de iudi. ad peremptorjum, Óc.iij.q. 
ij.tnprinc.C. de iudi. properandura.^. j . i ; . &, 
vbi inremac.l. ij.éc de praefcripdon. teni.fi quis 
eniptionis. 5c, quo, & quando iu. 1. confentane-
um,&autcnt. ibi pofita. 5c, extra,delit. conté, c. 
fi. C^u^ritur hscinglo.quiaíiteradicit,falúa re-
'uerentia,aníít opus vafallo agenticontra domi-
ííum pecere veniamficutfacit libertusírefpondet 
glo. ¿kbené quódnon, <ed hoc quod dicitur hic 
inteiíigede rcuerentia quaeíít cum honeftate ver-
borum facit. f[. deobfequijs. I . honori. Vel dic 
quód vafailus qui hic oonqueritur exponere de-
beateum reuercnti;a querclaiH. Sedquód pares 
cognofeanteum reuerentia, qu^femper debetur 
fuperiori,in autent.vtabilluftii.&qu^fuper eanx 
digni./ . ; . puaeritur an vafailus perdatms fu-
uminfeu.fi dominum deprasdetur hoc cafu,de 
quo dicitur in fi.huiuscapituli? Glo. fentit quod 
fic.per.l.fi quis in tantam.C.vnde vi.&per.I.extat. 
ff.quod me.tau.niílfit dominus bannitus.Scd có-
tra.quia bec litera loquitur liaipliciter&indiílin 
¿ic & non dicit c¡» debeat banniri priús, 5c eft ar.fF. 
quaein frau.credi.l.ait Pi»cor./.íi debitoreni, &. 
P.dedccu.l;generaii.5c in autenf.vt iudi.fine quo-
|uo ítiíF.^.nccefsitafsm. Net'abllat.l. contraria, 
quia 
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quiailludprocedit qtiamlo nullo iurcpermitten-
tefacit, fedhoc faceré poteftiurc permittente, 
quódfieri poteftin pluribus cafibus, vt. fí". quod 
nie.caufa.l.extaC. 
Qgi'ddm hlc incipiunt lihrum tertium 
feudorum, 
I N Q V I B V S C A V S I S 
F E V D V M A M I T T A T V R . 
Rubri. zj. 
ContittMtio rubrkít putet, 
Obertus de orto. 
3Iuidecap)tuluni in duasparteá. Primo . 
ípater feribit filio dicens,quod caufxa-, 
mittendi feudum non pofTunt ílibre-
|guladiffiíi¡ri,&: fubdit qualiter vafal-
lus fe debet habereerga dominum iu-
um.Secundó defínit feudeferibit dupliciter.quid 
ílt beneficium. Secunda incipit in.jf. benefícium. 
Cafus Paterfcribit filio pr^nnttens excufationeni 
fui,dicens,quodcaufa2quibus feudum amittitur 
nonpoífuntfub regula definir!, á( addit qualitef 
vafallus erga dominú fe debet habere. pollea dif-
íinit beneficium duplicíter,vtpatetin litera,boc . 
dicit. Videexpofitionem^ingratitudinis cauf^) 
quaefunt.inf.tí.;. (tribuensgaudium.) Eft eaim 
gaudium ei qui capitfru¿lú,(capientibus) vfum-
fruélum.quia eiusgratiadatur vt capiat commo-
dum(capiensq;)vaf.commodíim(tribuendo) fer-
nitium domino;(proprietas.)Nota quod domini. 
um 
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ízm direílum eft dominj,vt fupra,de inuefti.dc re. 
ali./.fi.(tranreat)denaturafcu. etiam fi peirpadu 
non fít aftuniCexpreíTum.) Notaquódin feudo 
quandoq; determinatur feruitium, vf hic, & fup. 
quid fit inucfti,/.pe.& fi.Sed cum datur ad reíhinx 
feudum non deterniinatur,vt inf.de capi. qui cu. 
ven.c.fi.& dic vtibi no.CpromiíruflO&tunc debe-
tur feruitium, fecundum fimplicem propriam 
fcudi naturam. 
QVAE FV1T PRIMA CAVSA 
, benefici; amittendi. Ru-
bri. 24. 
Continuatio mhricitficpoteñfierieidprtceden* 
ti(idnpr<ecedcnti titulo pollicitus eñohertustrade 
te cáufas quihus feudü mittitur^ucísihiomifitj fed 
m exprimit in ho cti, (7 ideofequitur rubrica. 
Prima aütem caüía. 
DTiiidecapitu. iri trespartes. Primó, enume-ra tio caufarum quibus feudum amittitur in 
fpecie.Secüdó.enumeratio caufatuilíquibus feu-
dum amittitur fecundum quofdám in genere. 
Tcrtióad quosfeudum amiífumdebcat deuolui. 
Prima pars dürat vfqjad. praediélismodís.Sccú-
da vfqj ad./.deniq- fspé.Terfia vfqjadfinem. 
Cafus vfq-act./ Eft&alia.Si vafalíusab hgred* 
domini, vcl hceres vafalli á domino non petijt in-
ueftituram infra annum & diem amittit benefici-
üm,hocdicit.(benef.amittit)nifiiufta caufafuc» 
rit impedí tus,vt inf.de prohi.feu.alie.per Lo. c.fí. 
•^fwprajquo tém.mi.inuefti. pe. debe.\c.j. vel niíl 
pupik 
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pupiílaris zetas cum excufet, vt inf.deprohi. feüi 
alie.perFre.^.Prajterea.vel nifi mrauerit fidelita^ 
té PrasIato& filis fucceflforibuscanónico intráti-
buSjVel domino laico pro fe & fucceíforibus reci-
picnti,vtputo3 vÉéxtra, de iuíeiU.c.ego3&c.veri-
tatis,&xij.q.ijiC.Iongin<juitatc. Opp.quodha-
beredebeat anrium & menfem,vt íup. quo tem. 
rhi.inuefíi.pe.d^prin.Solutio^ibi in milite, híc irí 
pagano. 
Efl: & alia ingratitudo. 
Cafus.Si dominasá vafallo pefierit fidelitate, 
pollicendo inueñituram.nec legitimé réquifítus 
eampradíare vohiit, cum beneí^cium tale fitvn» 
de fidelitas fiendebeat,taaquam ingratus feudu 
amittir.h.d.vfq; ad / . Item quidóminum. Vida" 
éxpofitionem (inuefti.polli.) propriám, & forté 
poftqifamfecitdbaíiuaminueílitiuam , (conue-
-nienti tempore)aibitrio iudicisíiatuédo, vtfup. 
de nií.vaf.qui contu.eíi.c.j.in piin.& ar.fF.de iudi. 
I.nortrtunquan'i.ác deremdiJ.ij.(pre{landa)vtfuí. 
pr3,per quos íít inuefti.c.nulia. 
Quaeritur hiede qua inueftitura debeatifte. 
irite]ligi?Rerpon. quódde propria. Sed nunquicT 
defienda an defaftaíReípondeo quód de fíenda, 
quia íi femel eflfet fafta inueftitura , Se poflfefsio 
tradira3non eíTetamiplius opuseám tradi3vtnow 
Cde vfufru. 1. corruptionem^ác in autent. facra-
menta puberum.C.fi aduer.vend. & fecundú hoc 
intelligehunc./.denouainueftitura- Sedquidde 
veteri ianifa(Sa?Refpondeo5rebus remanentibus 
jneodemftatunoneíl opusamplius eampeti vt 
áiüütn eíi.Sed decedente yafallo yel domino pefi 
debee 
áebetinueftiturá Se praeñari fídelitas,vtrupra ytó 
ximéinprín.ca. &tunc vafallus habet á iure an-
num 5c diem.Iftterim ergo non poteritá domino 
vel eius hxrede inquietan quiere pofsidebit, 
quia tempus eius fauore videtur appolitum ar¿ 
ff.dever.ob.l.cfuín qui./.quotiens3 & de reg. iu.í, 
cum tempus.Sed nunquid interim.i.ante annum 
& diem.vel antequam lapfum fitrelupus conuc-
niens de quo hic,cogitur praeftare feruitium , vel 
fi offenditdominum amittit fcudum?Ar.eíi hic,& 
fup .proxi- quod non. Sed forte fecús poífemus di-
ccre.inf.e.ti./.Sednóeftahaj&per totu capitu.ná 
Se donatarius Si filius & fimiles yppter caufas ingra 
titudinis puniuntur , licet facramento fidelitatis 
lionfintaftridijVtinf.e.c./.prardiiTtis jíicdicerem 
de vafailo hoccafu-
Item qui dominum. 
Cafus.VafalIusfeudumamirtitfi dominum no 
juuitinpr^lio dum potuit . i temfídominumnon 
certiorauerit feiens fibi magnum periculu immi-
nere^quod euitarepotuiCíetfi eum certioraflíet.Ite 
íiconcubuerit cum filia nuruvel forore deímiai 
manéte in capillo.h.d.vfq; ad./.porro.Vide expO 
fitionem.(qu9 in capillo dicitur) referas ad forore 
tátum,vtpatetexlitera,& in fummadicitur,& ex-
pone hic,idel5t,domicellaenondum nuptaejnam 
poftquamnupta eft non eft in capillo, fed velara 
€ífedebet,vt infti.dep^i.pote. verfi.nuptiasjvbr de 
l ioc.& 35:,q.y.haEcimago.&c,muIier. Item verbü, 
adhuc,fuprapofitum cótinuitatem téporismdu-
cerevidetur.ar.ff.deyfuf.l.adhuc. &dec6fti.pee, 
I.ybi quij.ltem communiter accidic quoddomr-
celU 
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celia remanet in capillo non iam nu^ta, 5c ideo a 
coytnmuniter accidentibusdeea debetintelligi.ar. 
fF. de pub.l.eura qui in pnn.& de pac. iurisgentiú. 
^.paílorum. De hocvidi magnam qu^ftionem in 
curia Regis CaroIi3fciIicec quae dicatur cífe in ca-
pillo.C^UEeriturin.jf.prgterea.quid fi vafailus non 
potuitcertiorare dominum fit excufatus?refpon. 
2»fic,nififorté refiftere potuerit, &nonfecit,ar. 
jnf.e./.fed& fi delatorjácjff.de hisqui.vt indig. I . 
indignum.&loca.item quzeritur.jf.exercitu veni-
ente,&.i;.q.7.c.negligere, QuaerituranfiIiuspro« 
pter ingratitudinem patrispriueturfeudoírefpó. 
glo.quód de iure communi non.-deconfuetudine 
fíc,ar.ff.de fená. 1. emancipatum 8c de iniusvoc 
adoptiuum.&: inf.fi de feu.fuent contro. c. fi vaf. 
dic vtfup.de fuc.féu./.jplcnénotaui.' 
PolTOí 
Cafusvfqjad /.deniq-.Vafailusamittit feudü 
fi dominum aífalierit, vel vicum m quo eft per 
vim fit ingreífus^el impiasmanus in euní iniece' 
rit,vel alias granes ácinhoneftas iniurias intule-
rit,vel morti eius rnfidiatus fuerit, veneno , gla-
dio,vel alio modo. Ifemfi domino fuo iuftitiatrí 
faceré noluerit.ítem íidohiino facére feruitiuni 
f ecufauerit cüm potuit.Item fi detulit domino pa 
trimonij grauem iafturanr, vel fi cognouitdomi* 
num indufum nec éum liberauit cúm potuit. Et 
meritó exprasdi¿liscaufísfeu.amittit, quia hoc& 
naturalis & Cíuilis ratio fuadere videtur, fi perfcru 
rentur caufíe quibus fíli; exHíeredantur, ¿c liberti 
ín feruifutem renocanturÓc repudia fiunt 5cdoná 
ticmcs rcuóCaníiír. Ér quia natura nouaí depro-
pérat" 
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perat edere formaSjiudex ante oculos aequitaf énl 
habénsinfíniilibusaut maioribus caufis, fi quá 
denouo emerferintjiudicarédebebit feudú amií-
tideberé.Sedeft fciefídumquód vafallus í iohá-
mittitfeudiim exorrinicauía,exquaeius opinioi 
grauatur, Qtífii. inférdumdeieratpamm feudi a. 
lienaridój&tamen refinet beneficium.Ét. h.d. vf-
quead.^.deríiq;. Videexpofitionerii. (vel gladió) 
ftiíi addéfenfioriém fui cofpoí is feceritar. íf.ad. 
1 Aqui.l.rcieritiam./.qui cum áliter &. fF, de iuftio-1 
& iuré.l.& vim.&de hoc rto.inf. hicfini. iex c. j . & 
fi^amitfiOipfe&facceíToréSjVt inf.e.c. deniq;,-
& extra de peen. c. in quibufdam. ^. fi. vbi de íioc 
(domino füoiüftitiam) défeü. ¿ciurefeu. fécusfi 
proptér aliárn rem vel caufam nó facit iuílitiarfíy 
quiápropterea non perdif feudufn fechridum gL-
ár.C.res inter alies ada.l. vna &. ff. depaftis. íiY-
fíus./.anteomfiiá. , 
Prsedidismodis. 
Probatprsediííáscaúfasforéiuftas ác ratioriá-
biléj per modú qui requitur3¿cdic,(pr^di(ílismo-
dis)ideft,eXcaUÍíspre!nifsis,(&nafuralis) quo ací 
ántidoraquisnaturaliter obligatur,yt.fr.de pefu 
íiíeré Lfed & fi lege.^.confuluit,& de cod i.iñdeb'. 
í.finonfortem.^.libertus,(ciuilis)quaE fiatuif idí 
infimiíibus caíibus, &hoefequitur. (exha:reda'-
tionis caufaí^libertorum,parétum:& fratrum, ac 
etiamliberorum,vtinaiifenf. vt cum def ap. cog. 
/.caufa'Sj&./.fariciniiis^ denup./. ing'íaíifudiné; 
& vf liber.non indi.de cst.auf. annulo. &.C* 
dé bp. quíÉ íi.l. fi, (iuftás ingratifiidinis) v i . C d<¿ 
iiua.áútt.í.i.tk fí. (repüdi) Ca\]fes)yt, dé répu.í. co'. 
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fenfujVí in auten.de nup.^.mitiores,vtliccat ma. 
5cauiaz.j¡f.quia vero,(edereforniaá) vt. C. de Vete. 
Ju.enucle.l.ij.^, fed quia diUinas, (emergantcau-
Í2B)quaEfuperiús non funt expreíTae. 
(^uaeiiturin./. porro, quidfi vafallus copulet 
amicitiam cum inimicis dominianfeudumamit-
tatPRefpondet glo. & bené quód fie, de hoe dixi 
fupra,qui.rno.feu.a.inprmc.non profequof. 
Quaeritur,quidíi vafallus culpam commiferic 
propter quammeretur amitterefeudü,dominus 
tamen invita non inquietauif5an hgres pofsiteu. 
inquietareprefpondetglo. Se bené quód non , de 
jhocdixiíupra,qui mo.feu.a.in prin^ Quazritur 
andominus priueturfeudi proprietate íiiuftitia 
faceré noluent vafallo de feudo,ficut vafallusfeu. 
lefpondetglo. & bené quód fícjVtfupra defor. fi. 
^ . f i . & inf.quahter dominas á propriefeu.pri.c.j. 
vbide hoenot.fupraper quosfit irtuefti.c. nulla, 
& de mi.vaf.qui con.^'.fi. Quan-itur in.p.Ced nec 
eftalia, fivalallus recufauerit faceré fertlitium, 
quo iure agere pofsit dominas Contra &c. Re-
fpon.glo.quódagerepoteiit dominas contra va-
íallum fuum finito feud. dire&arei vendicatione 
quód feu.femper manfit in eius direélo dominio, 
Vtfupra,deínaefti.dere,ali.faéi:a.^. fi. &faprati. 
f . q u o d p o t e r i t a g e r e publicianafi non poí^ 
litde dominio reílo probare,vtinñi. de aftio./. 
alis.Agietiam poteftconditione obeaufam fecü-
dumglo.caufanonfecuta.Vel dic conditioefine 
caufa^dedufta caufa ad non ca ufam5& ratióe pof 
fefsionisnaturalis qua2fuitapudvaf3llum,vt.C. 
de códitio.ob taufam.l.ij.íc de dona>quaE fub mo 
doJ.j.&.íf.de condi. fine caitfa.l.;. Agí etiam po-
teft 
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teftprícfcríptisverbis,!! paélum in venditioneeíí: 
appoíítunijVt.íF.de paétis.l.in traditionibuí3&.C. 
de re.pemui.rebus.Vel agi potentfecúdum quof-
dam condiéhone exlege,fi qu scondufí ionis . C. 
loca.vel ex ftipulatióe,íi inteicefsir ílipulatio, vel 
codiélione exmoiibus,vel a í l ione in faélum fub-
íidiai'ia,vt.C.defacrofan.9Ccle.].fancinuis. In.$. 
íedSc qui.delator,nota tjuod vafallus amittitfeu-
dum íi detulit in dominum grauem patrimoni; ÍA-
¿hiramjfecúsergóíileuem iaíiuram , vt. C.de re-
uocan.dona.l. fi. amittit etiam feudum fi pro de-
lato re fideiufsitjVel ipíumfubmiíic, vel etiam íi 
fuo teftimoniofpontédelatorem adiuuerit.ff, de 
bo.lib.l. qui cum maior. í^. j . iSc de hisqui. vt in-
d ig -po í l l egatun^. accufauent. Ircm ¿c i iaduo-
catus fuent contra dominum fpontc non co-
aftus.ar.C. de inoffí, tefta. I . vlt. &de bo., I i . fF. 
qui cum maior;/. penu. & no.extra.de poftu.c.íi. 
Item íi vxorem dominiconatus fuerit alteritra-
dere adulterandanv, ar. fup. e . p o n ó , Excufatur 
tamen vafallus incafibus, vt í i dominum atcii-
faueritqui contra principem, vel rem publicam 
molitus eft, ar.inautent. v t cumdeap .cog . / . í au 
fara. Item fifuamvel fuorum iniuriano profe-
quatur vt.íF. de bo.li.l.qui cum maior.jíí.íipatris, 
&ar.ff",deaccu. hi tamen. Item fi crimen quod 
intenditprobauerit ar.ff.de iniur. l . cum qui no-
centem. Itein fideleui crimine cum detulerir, 
vel íi coaéins teñimonium dixerit, veladuoca-
tus fuerit. Item fi caufa defendendi fe vel v l -
cifcendi, vel fi caufa venerandi reipublicas agac 
iniuriarum. Item íicuraueritfaceréconuitium. 
¿cnon eft fadum. Itera íi gratia fui iuris 
I? * canfer. 
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conferuancíi.ltemfíiuftaignorantia dudus do-
mínus inferuituteiií petijt.quoddic vtin glo. 
Quasritur ine./.quidíidetulic dominú &pofl: 
deftitit & poeni£uit,an amittatfeudumíRefpó.aut 
deftitit^uianoluitjnecperduxítad eíFedum, 8c 
nonpunitur,autc]uianonporuit, & tuc pumtur, 
vt.C.deEpi.&cle.l.fiquis non dicara rapere ,vbi 
dehoc,¿c.fF.(juódquilq;¡ur.I>;.infi. Item deca-
pi.qui cuii*ven.c*fi volueritjdehocno.fupra qui. 
mo.íeu.a.in prin. Quaeritur quidíi vafallus in 
caufa dbrainr prónunciauit contra domíniim)& 
& doniinus appellauit,& incaufaappeílatióisvi-
citjan aniittat feu?Refpondetgl.ex eífdéautadis 
vicit,áut nouis additis.Pnmo cafu amittit feu. Se-
cundo non ar.íf.de hisqui vtindig.l. poftlegatü. 
^T.qui accufatxit.Veldic, autdominus litigauitde 
propfictate feu.auf de alia re,yt dixi fupra. e.ar. 
^.porro. Vel dic,autcaufa fuit niagfja^utpar-
tía árg.fup.e.fcd 8i qui deIatoi-.Nota hic m-$. pra:-
didis regulara vt in finnma notatur3quód ex qui 
buscaufisfilius exhsredatur,vel libertus reuoca« 
tur in feruitutenijVel diuortiucelebratur, vel do-
natio reuocatur,ex ijídem ómnibus cauíís , quíe 
conuenirepoteiant& adaptanin perfonam vaíal» 
li,feu.amittitur.Sed certé litera aperté nondicit 
hoc,fed probatcaufas fpecificatas praEmiíTas fore 
íuftas &. rationabileSjVt dixi in litera.Eftetiam ar. 
hic per locura á íimilsbus/vel eft ar, de niaiori ad 
minus,quia íi id de quo magis videtur inefle non 
ineft,necid3dequommus.1debetinefle. Sed cura 
libertatisamifsiojliberoruraexhaeredatiojdiuor* 
tium,& refeifsio donationum ex fuiscaufis praef e 
dañinee defenfio pofsit in cotrarium locura ha-
v bere 
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bcrc,crgo magisfeudum ex eifdem caufis debec 
amitti,nccdcfenfio locum habebic contra do-
minum. 
Deniq-. 
Cafus.Quíentur bic3fi vafallus comm jferit cali 
fam amittendi f^udum,ad quem debeat perueni-
re,ad dominuni,an ad fucceífores vafalli?Refpon-
deo diftinguendo,aut vafalluspeccat i n d o m i n ü , 
& tuncreuertituraddominum, vthabeat fuas v l -
tionem iniuriaejautpeccatin alium.vel cjuiaíra-
tremdomini occidit, vcl parricidiú commiferit, 
tune non addominum,fed ad próximos pertinet. 
Siautemvafallusfeudum alienauitcontraconfti 
tutionemLothari;,quiadominum cótemnere v i -
detur, feudum ad dominum reuertitur, h-d. (fra-
trem fuum)veldomini etiam tradendo fecúdunx 
gl.vtinf.an illequi interfecit fratré domini fui. 
c.íi quis interfecerit^ vtroque cafu ad próximos 
pertinet.Sedinfratre domini cotia,no. fupraqui. 
mo.feu.amit. Item fi fratrem in glo. Oppo. 
quódetiam fi peccauit in dominum feudi ,nó de-
bet reuertiaddominumjfedadagnatoSjVt inf.ti . 
ij.c. íi vaf. & anille qui interfecit fra.do. c. j . &, fi 
vaf.fe.pri.cui debeat deferri.c.vno.Solutio fecun-
dum quofdam hic in feudo nono, ibi in paterno. 
Vel dic hieexeluáitur proximus,ideft, filius: filius 
enim proxiinus eft vt.ff. de fuis, & legi.fiíius,'fed 
ágnati remotiores non exeluderentur vt ibi. T u 
dic quód diíla capita quee loquuntur fimpliciter 
& indiftinélé debét intelligi cum diftinftione ifti-
us.^ .ar.fF.de tefti.l.quasfitum, & ideo non intereft 
quando peccat vafallus in dominum,extétagna-
P ? ti yel 
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t¿ vel no^uia femper reuertitur ad dominum, vt 
hic.Itenino.inf.ti.ij./.íí vaf. 
Oppo, quc>díi vafallus feudum alienauerity 
quódrcuerti debeat ad filium , &non ad domi. 
nura,vt íup.qui. mo.feu.amit. $.item fifuerint, 
defuc.feud.^.j. &de alie.feud./. 8c fi cliéntulus. 
Sohitip ibiali,enauít legitimé confuetudine per-
mittente, hic illegitimé iure & confuetudine íe-
fragante. 
Oppo.quód etiam í¡ illegitimé alienauit debe-
at reuertiadas;natum, vtinfra qualiter feu.olira 
po.ali./,porro,& fupra,per quosfiatinuefti.c.;.^, 
fed(Scres,&infrati.ij.^. Titiusfilios. Solutio fe-
cüdum quofdam quód hicdicitur,quódad domi-
num beneficium pertineat, fubaudi,& non ad pro 
xiinps,ícilicetfilios,fed adagnatosfíc,vt fupra di 
clum eft. Ali ; dicuntper generalitatem huiusli-
terx quódfilij & agnati indiftinítérepelluntur. 
Vel dic quód hoc.ccorrigitpraecedentia, & corri-
giturper.c.Titius ar fF.de le.nóeft nouura, & dic 
yt íupra defuc. feu./.i. 
Etad folutionem omniumcontrariorú diftin-
guiturcura quasrituran peruéniat feudum ad a-
gnatos^an peccat vafallus delinquendo autalic-
nando.Primo cafu aut in doaiinum.&reuertitur 
ad dominum, ómnibus aliis exclufis etia agnatis, 
Vt in./.denique in prin.autpeccat in álium, & tüc 
peruenitadagnatos, ócnon adfilium,veladdo-
rninum,vtin./.denique. i;.refpon.&infra t i . j .c.fi 
vafallus. Secundo cafu aut alienat legitimé, túc 
peruenit ad filios fi fuperfint,V6l ad agnatosfi fili/ 
nonfuperfintjVtfupradefuc. feu.jf. j . cumfímili-
Í3Us:Si illeg¡timé,tunc peruenitadagnatos no ad 
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filios-Si filij non ruperfínt,agnati etiam viuc aJi-
enatorereuocansjfedextantibusfilijs, tune poft 
mortem,vt di¿lo.c.Titius.H?c obtinetnifi agnati 
corenferintjvelannotacuerintvt di¿lo.^. porro. 
& difto.c.Titius.Non extantibus agnatis reuerti-
tur aH dominum,vt hoc.jf.fi. & dic etiam vt no.fu 
pra defuc.fcu.^.j. 
S I VASALLVS DE FEVD!« 
ab aliquointerpellatusfue-
rit&c. Rub.zj. 
Contimitio ruhric<epoteñfierific. SuperiuSide 
imefiiturcidereaUen<i}eñfciftd mentiode contro 
uerficí (\M moueturfuper rsfeuddi mf<x\\o áb extrt* 
neotcr de euiftione eius>mperfefté tmen^deo fea 
quiturhtiec rubrica. 
Negotium. 
Dluide capiculum in tres partes. Primo thema &: quaeftio. Secundó refpondet quid iuris íit 
.quando certum eft vafallum viftum eflfe de feu-
do. Tertici quid iuris eft quando dubmmeftan 
íit viélus de feud.yel de alia re fuá. Secúda tncipit 
in ver.fuper nego.Tertiain ver.fcdfi dominus. 
Cafus.Extraneus vafallo mouet controuerfiam. 
defeudo,va£alIus domino nunciauit^qui eum de-
fcnderetjfeu.euiélum eft vafalío domino renuen-
te eum defenderé, quserituran dominus teneatur 
Vafallo de euiftione,&in quantum? Refpon. au£ 
certum eft feudumforeeuiftú, tune dominus te-
íiebitur de eui¿lione vafallo yt aliud fibi in feudü 
P 4 reftj-
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yeftituat eiufdemaeftimationis, vel det nummo^ 
3ui conuertantur in fpeciem qug fit iri feu.Aut ef^  ^ubium feudurii eíle euiélum, tune fi vafallus prp 
jbetfeudum eílequód eft euiftu , agetdeeuiftio-
ne3íi non probet domino defertiu iulíurandum, 
Hpc dicit.Expofítio verbofum^emfdem ^ftimati-
pnjs)ar.7..q.j.c;pra:fentium,& extra de praeben.c, 
f:umlecundum,(!n feu.dandosyjideftjinaliquam 
rern immobilem quam retinpat infeu. Non enini 
dicas quód nummi íínt in feu. quianon confiftit 
feu.in re.mobilíjVtfuprgdefeu. cog-c.i;a (feu. re-
ftituat),ideíl,aliud immpbilje eiiiídem bonita-
íiSjVt íupra.de inuefti.de re. ali. faíla circa princ. 
(negat hoc^quod eft euiftum,Nota hic yegulam, 
quód vafallus agit de euiftione refeudali euiéta 
contra dominutn.Fallitregüla fí non denúciauit 
domino.vthjcvel intempefliuédenunciauit, ar, 
íF.deeuic.fi rem.^í.fi.Itemíi fuitfciens ngc el\ fti* 
pulattis nec paftus,vtfupra de inuefti.dere.ali.in 
prin.Item fi eo abfentc iudicafú eí^vt.ff. de euic. 
fi ideo.Item fi per imprudentíam iudicis, vt. íf.de 
euic.I.fi per imprudentiam. Ttemfi compromjfir? 
Vt.e.ti.l.íidiíhim.^.fí compromifero.. ítem fi non 
appellauitnec denunciauit domino quod appel-
laret vt.e.ti.l.Herennius./.fi. Item nota hic quód 
fpe&atur tempus réi iudicat3E3& fie habetur ratio 
aneliorationis ar.ff.ficer.pe.l. vinum.&de aálio, 
€mp.l,Titius,&].fe.&fe. (Sc.C.deeuic.l, fuper em-
pti, pppo.glo.infi.c.dieitquódabfolui debeat 
dominus fine juramento, quíaaftore non proba» 
te&c.vt.C. de cden.qui accufare.Solutio h^c prg-
fuppofitio eratpro vafallo3facitinf.dpcofue. rec. 
^eu.c.ij.in prin. & dixi fup. de con tro. imiefti. in 
prin. 
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fír'm,& f Ai. Quasritur quidíidetur pecunia in 
íeu.& vtprgfteturferuil:ium,quid^et;dertumeft 
quód non erat in feu.vt fup.de feu.cogni.c. i;.gl. 
non refpondet. Sedpoteftdici quód domino da» 
bitur condiftio fine caufa contra vafallum, ar.^ F. 
fi certurn peta. 5i níe & Jitium. ¡ff. de condi, fin» 
caufa.l.;. 
SI DE FEVDO C O N T R O . EVE-
ri t&c. Rub. i6. 
Hdscmhricd fie poteñ continum dd pr<eceden» 
t k . D i f t m eñ fupra infyeciede controuerfijsfenii¿ 
fequitur in genere uidere,Et Ucet rubried hade fit dt? 
feriptd in freciejtmen tituluseñ generdis, ut infr i 
pitehit. 
Si de feudo defundo. 
CAfus.Sicontentio eft interdominum &agna tos defunfti.agnati interina antelitem fini-
tam conftituendi funfin polfefsionemjVtroq; au« 
tem in probanoe deficiente,agnatis deferturiuf-
iurandum.h-d.^conftituendi) interim etiaralité 
pendente. 
Oppo.fecundumglo.quódagnatinon debeat 
cogí anceps periuriuni rubire,vt.íF re.amo.l.Mar-
cellus,& de in litcm iuran.videamus.Solutio, hic 
non d jeipur quód debeát cogi,imm6 dicitur quód 
eleftio iurifiurandi datur eis, & hoc intellige vt 
no.inf.deconfue.rec.feu.c.ij.&dixi fupra decon-
tro.inuefti.in prin. 
Quaeritur in glo. quidfifuper ftatu moueatur 
quíeftio vafallijan interimpofsidebit vafalhis vel 
£» y domi-
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dominus?Gl.iefponcíet, videtur quód dominus,' 
Vt.C.deCarbo.edi.l.j.cum concor. Tudic.autex 
poíTeísionelibertatis prouocaturin feruitutem, 
tuncpofsidebit vafalliiSjaliásfortédominusar.C, 
de atfe.tol.hj.8c quibus ad liberta, procla. non l i -
cet.l.i;,& deordi.cogni.l.fi. 
Quaeritur extragl.quaeefthic ratio quare agna 
ticonftituuntur hic in poíef.&probat donunus? 
Quiavafalluserat in poífefsione tempere mor-
tis,cu¡usfedicuntagnatifueceífores,ar. C.de edi« 
¿í:o.di,Adri.tol.l.fi.&.fF. quorum bo.l.j.& quia do 
mínuseftaílorar. C.de edén, qui aecufare. indu-
bio respraefumitur libera, vt. C.de feruitu. 1.alti-
us.fF.deferuitu.l.fi.& quiapraefumptío eftproan» 
tiquitate, &ab antiquo vafallus polIeditar.íF. íi-
ni.regun.l.in finahbus. 
Inter ííliam. -
Cafus, Si contentio eft inter filiam & agnatos 
de beneficio, filia interim cúfedebet in poffefsio-
ne.Vtroq; autem deficiente iñ probatione, agna-
tis defertur iufiurandum.h.d.(allodium)id cft,li-
berum patrimonium quódá nemine recognofci» 
tur,vt infra de pace iu.fir./.adhoc. 
QusEiitur hic qua; eft ratio,quare filia conftitui 
tur in poííefsionem magis quárn agnati? Refpon-
deo quia filia deiure eít hseres3vtin autent.dehg-
redi.ab inte.in prin.&prgfumitur res libera in duí 
bio vtdixi fupra, c.j.& quidem ha:res praefumitur 
dominusfieut«Scdefun^us, vt. C.deproba.l.fiue 
pofsidetis, &qiiiapatre viuo cenfetur domina ¿k 
poísidere^vt infti.dehíeredi.ab intefta.^.fui,5C'íF. 
pro hserede.l.ij.^.fi. 
Opporf 
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Oppo.quódiuramentum no detur agnatis^fed 
abfolui debet filia fine iuramento a¿í:oris,vt.C.de 
eden.l.qui accufaré.SolutiOjhic prasfumptio erat 
pro aftore, 
Oppo.quód iuramentum nódetur agnatis,ffed 
Bl'ix,vt infraproxi.c. Solutio, hiccotentio eftin-
terfiham &agnatos,ibi inter filia &doniinú. Vel 
dic & melius,hic príefumptio erat pro agnatis co-
tra£liam,ibi vero pro filia contra dominum. 
Defundo milite. 
Cafus.Si contentio eft inter dominum & filiatn 
defeudo, filiainterim manere debet in polfefsi-
o'ne.Vtroq-autemin probationedeficiente, filias 
datur eleého iuriííurandi, hocdicit- Opponi» 
tur,éc qua2revtdixifup.;.& ij.ca. 
Moribus. 
Cafus. Comes vel Baro de beneficio fui militis^ 
quod ad eum reuerti fperatur poft cius mortem,a-
lium militeminueftiuk, quaeritur quando fumat 
effeftum híEC inueíí:itura?Refpon.quodcapit eíFe-
>íium quando fíbi vel haeredi fuo fuerit apertum. 
Sedinueftiturafa¿l:aáPra:lato eodem modo non 
capit effe¿í:um,niíifibi aperiatur. Etintali inuefti 
tura nón exigitur cófenfus eius,de cuiusfeu. pro-
cedit.h.d.(faceré paíre)fub conditione vel ind i -
em.Vel dicctiamfub conditione ííuepuré,fed no 
capit ftatimííFe¿í:um,niíi feudo aperto,fcdeo mo 
do qui íequitur , (oportet)quód valet inueftitu-
raíiuefiat indiem fiuc fub condicioneííue puré, 
fed non habet efFe(3:ú,niíi feudo aperto.Poteíl: ta-
me vtilis cOfe cófenfus fi inueftitura eíletfáña pu-
ré yel in diem vel fub conditioneJ& prius diesvel 
[conditio 
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conditioexiftatquam deceíferit feudum tenens: 
SÍ dic yt dixi fup.cjuiCac.te.Sc de feu.da.in vi. l . có-
mií.c. i ; . 
Vaíallus. 
Cafus.S'ivafallus domino infícictúr feudiivel 
partem feudi,aut eius coditionem, eui¿iusportea 
de mendacio perditfeu.&eiusconditionem. Sed 
íl alius vafallus hxc fcjcn¿dornino non manifefta 
uerir.feudumpropterea nonamittit. Quinimmo 
necetiamfi vafallus aliara remdomini nóinfeu-
datam celauerit,propterea feudum amittit. h,d. 
(ex certa fciétia)nifi fit craía vel fupina, vt.fF.ma. 
fifidemíTor inpnn.& deiuris & fac. ign. nec fupi-
na, (conui¿tus)dominoprobantefeudum, & dic 
per tefteSjfecús fortefi per iufiurandum, vt. íF. de 
iureiuran.eum qui in prin.Etinautent.detrien.& 
femif.ií.rtudium&.^.fe.(feudo)toto,íi totum in-
ficiatus eft, vel parte,fi pai tem inficiatus, & no in 
plus^r.inf.de vaf.qui contra confti. Lotha.c,;. &, 
íf.dehisqui.vtindig. 1. referiptum. ¿c.l. haeres. & 
no-hic quem de mendaciopuniri.fic.inf.e.ti.cva-
íal.feu.¿kinf.d.l.Cor.c.fi.&. ff. denoxa. quotiens, 
/.pretor ait,& diéf o.j^.ftudium. 
Quaeritur quid íi primonegauit, portea poeni-
tetát confiteturjan euitet pcenam'Refpon.fiCjVf-
quead litem conteftatam, portea nonpoteft,vt.fí» 
denoxa.eleítio.^.nechaeredi. áedeinterro. a£l. de 
a:tate.^.fi.& C.de plus peti.Lvna.Vel dic quod eti-
am vfque ad fentetiam euitet ar.C.de iurifdi.otn. 
iudi.l.in criminali.&.ff.de in ius vocan.l. quáuis. 
íc.C.de his qui.vt indig.l.alia. 
Quasritur, quid íiconuentus vafallus dubitat? 
dic 
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díc qüód dubitanterpoteftrerponderéjVtinf. to . 
c.vaíal.(hlocfciens)fub glo.non tamen perdolú, 
aliásamittitfeud. 
Sed nonneeo ipfoquodeft feies pra£Íumitur in 
doloívtar.ft'.man.íi procuratoieni.jf.fi. Se fupra, 
quaífuit prima caufa be.amit./.íi vafallus, & f ^ -
pra>defol•Inafide.c,vno &ti.re. vbi dicitur quód 
debet certioraredominüde eo quod domino eft 
Vt i l e^ vtpofsitgrande damnu euitare-Certémi-
hividetur quód fie perdida iura, vt inf.e.c. licet, 
Vel dic quód áutpotuit certiorareautnó.Vel dic 
autleuéauf grandedamnum fequi poteft, quód 
celaucrit. Opp.&refpon.eomodo vtdixi fupra 
proximé;Alijdicuntquódfeudum proptereanon 
perdit nifi cum iuñitiam non facitdefeudo3vtfu 
pra quzefuit prima caufa be.amif.jí.porró. Quacrí 
tur &eíl quxííio fabbatina vtilis eft & dubia, 5cin 
regno SyciliíE f£Epéfrequentatur,& eam ego laco-
bus deBeluifo Les^ um Doftor,vidi frequenteibi-
dem veríari;miles vafallus prceftitit feruitium lo-
go vel longifsimo tépore táquam vafalluSjpoílea 
denegat reruitium,& negatfeudum,an debet co-
gí rcm pftendere cuius caufa prasílitit feruitium, 
vel an debef prajfumipraeftitiíTepro toto fuopa-
trimonio? Er primo videtur quód cogí debeat o-
ftendererem ar.fF.de fur.l.falfus.jf.quialienum,&: 
de ali.&ci.legj^jpe.in prin.&-adTreb. reftituta. 
cum auté.deman.prin.jj'.cogcns.&de colla.jf.hoc 
autem iubemus,colla.ix.&. fí*. de ferui. fi cui &. C. 
de dona.C quis argétum.jf.j.&.íF.depign.aft.qua-
uiscircapnn.Secundó videtur quód pro toto pa-
trimonio videaturprjeftitiífe feruitium, ar.íF. de 
Ver.obl.l.pliuibus in princS? de impen.in re. do.I, 
fi.^.quód 
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fi.jf.quóddicitur , & dele.ij.fi pluribusin princ. 
(Scdedo. prsele.l. í;./.;. & depeti. haeredi.fed&fi 
leg€. $. adeo, 6c de iudi.fi fideicommif. / . j . & ad. 
l.Aqui.l.itemmela.^. fiplures. In contiarium 
videtur quóddominus debcat probarefuam in-
tentionem, &qu6d vafallus noncogitur often-
dererem, necprxfumi debeat prxftitiífe pro to-
topatrimonio vthic, & ib i , fuerit inde conui-
¿lus&c.&inf.c.vafallus, &de.l.Corr.c.fi.'&. C. de 
fi.inftru.plures,apoch£E. &denon nume. pec.l.j. 
&depign. ac. nec creditores. Sol. vafallus debet 
oftendereremcuiusgratia feruitiumprxftitit, ar. 
fF.deconfef.certum &xi;.q.i;.c.loginquitate. Sed 
quid fi eifet hieres qui habet probalsilem caufam 
Ignoranti^ác máxime cumconuenitur,vt.íF.deie-
gu.iu. qui in alterius, quomodo poterit; oftende-
jre^uód ignorauit? ítem fi faítum eft recens<Scde 
proximis cur vafallus cogitur contra regulam.l. 
aélor quód afleuerat.C.de proba. & diftam 1. nec 
€reditores3& cotra iuraproximéallegata?adquaí 
fortis eftrefponfio. 
Siquisper triginta. 
Cafus.Qui per triginta annos rem alicuius tan-
quam infeu.poífeditj&pro ea re domino feruiti-
um praíftitit3praefcribit m feu.h,d.facit fupra de 
feu.da. in vicem.l. commif.c.fi. Se dic plené vt ibi 
notaui. 
Quaeritur inglo.nunquidhoc capitulum locü 
habetfiuepofsidens pofledit bona fidefiue ma-
la?Refpondeo,quód fie in prsfcnptione triginta 
annorum.Tudic quódlocum habet quando bo-
na fide poífedit;fecus fi mala,quia tune non acqui 
ritur 
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rituriusin re quodcft opusmfeudojfcd acqvitur 
exceptiOjVt.C.depriefcrip.xxx.an.l.fi qui» enipti-
onis. Item nunquid habetlocum íiuepofside* 
at cum titulo íiue fine titulo: Item íi á poífefsi-
one cecideritjnunquidpofsit eam vendicare,&an 
líbipríEferatur donunus in vendicatione, dicvt 
no.in tex,& inglo.C.depraefcrip.xxx.an. 1. fí quis 
emptionis. 
Qui clericus. 
Cafus.Si vafallus clericus velMonachuseffici-
atur.feudum amittit.h.d,(religiofum)facit fupra 
tlevafallo mili.quiar.bel. depo.c.|;. (amittet) cti-
am íihabitum poftea deppfuerit, vt inf. debene. 
foem./.j. Qu^ritur an pofsit feruire per fubftitu-
tum?gio.nonrefpondetjfed refpondet alibi quód 
íiCjVtinf.é.ti.c.íiquis deceíferit, &inf.debene. 
foem.c.;. dicvt ibi nota. 
Et íi vafallus. 
Cafus.Vafallusfeudum non amittit, etlam fi 
omni anno domino nonfeprasfentet^hocdicit, 
facit.inf.c.l¡cet,& dic vt ibi. 
Omnes. 
Cafus.Vafallo mortuo^filijspluríbusfuperftiti-
bus,omnps fidelitatero przeftare debent domino, 
íifeudum indsuifum tenentrfedfi feudum exdi-
uifioneadvnuínperuenerit, illefolus tenebitur 
fidelitatem pra£ftare.h.d.(debét)faciffijpra dehis 
qui feu.da.po!./.& quia vero,iSc.^ . quod hodié.ác 
&de fuc.feu.in prin. Nota hic q> íí feudum perue-
nitad pkiresperfuccefsionem.quód omnes face-
ré dcbent fideljtatem.fi indittJÍUW tencntfeu.quia 
omnes 
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omnes fuccedunt in locum vnius,3r. ff. de códi.^f 
de.cui fundus,&de ver.ob.l.ij.&.l. eadem./. cato. 
Si vero ex diuifioncad vnum peruenerit, illefo-
lustenebiturvthic,&ar,fF.coinmo. 1. i i ; . ^. haerc* 
des. Oppo.quódfeudumdiuidinonpofsit, vt. 
fr.eommani.dü.cotnmuni di.in prin. Solutio no 
diuiditur regionibus,vtibi3fedper admdicationc 
ííc,vthic,hodiévero etiam in regionibus diuidi 
poteíljVt inf.de prohi.feu.alie.per Ere,/.pr^terea, 
nifi Ducatus vel Marchio vt ibí. Quaeritur,íi do 
jninus dcceíTeritreliftispIuribus bjeredibus, án 
vafallus teneatur faceréfidelitatem ómnibus has-
redibusdominio anfufficiatfiparatus fit faceré 
yniPArguit glo.pro & contra pluribüs ratiónibus 
fatis claré, ¿c ideo non infifto in allegationiburs. 
Soluit gl.quód iur^re debct ómnibus, quia ius va!-
fallorum eítindiuidüum, fícut&ius libertorum 
ar.íf.deiu.patro.l.Camelia pia,ergo &c. Hasc opi» 
nio appiobatür.íf.de vfuf.fi cuiüs. fed & fi pia-
res^ infumma in ti.forma comunismi.fí./. quid 
íi plures.& pro hac opinióe facit extra de iure pá. 
c.j.&diéius.jf.fed & fi plures.& de ali.lega. cum v-
nuscirca princ. Vel dicfecundum Dy. quód vrii 
priftetur nomine omnium , fed finon confenti-
unt.tunc ómnibus ar.ff.deno.ope.nurtcia.J.ftipü-
Íatio,&dicetiam vtinfumma lac.Hodié vero fe-
cundum quod dicitur in gl.fi. hxc quaeílio vide-
tureíTefoluta.fcilicefjquód non teneatur omni-
bus,quia nó debes compelh vafallus pro vno feu-
do plures dóminos habere, vtinf. deprohi.feu. 
alie.per Fre.c.;./.pr$tereá ducatus,& de hoc diCjVt 
ibinotatur. 
Adoptiuus. 
Cafus.-
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áfus.Datuir regula quód fiiius adoptititiS fióii 
fuccedif in feixdüm.de hoc dic vt in fumma. 
Mulier. 
CafuSiMulieffeudum habens decefsit fu^eríU» 
tibus filijs ex primo Se fecundo matrimonio.qu^-
ritur qui fuccedéc infeu;Refport.quódfíli; primí 
inatrimoiiij,hocdicit.(potiores)ar.contra, in au-
fentídenup.^.peí&fi. Veldicquod hicloquituí" 
in cafu fpeciah > vtinf. e. c ^  fili; nati. quod puto 
Verius< 
Katitraíes íílíj, 
Cafus.Datur regula quód naturalesfilij etianl 
legitimati non fuccedunt in feu. h.d. Notahic 
quódabinitio non tcnet ex pcft fadro non reco-
UalefcitjVtífF.dcregju.quodab initio. (legifimi) 
nifilegitimentur ab Imperatore, vtfint legitimí 
&/uccedantin feu.quodfieripoteft non extanti-
buslegitimis & naturalibuSjaliás fecús putaré,vC 
in autent.qui.ino.na, ef.fui.^. general i ter. 
Quaeroextraglo . quidfi naturalis legitima-
tus eft per matrimonium^an fuccedat in feu.ar. eíl 
hic quod non,<& infra.e.c.fílij nati, & infra dé fíl. 
na.de matri.adrnor.con.c.j.argu. cotia, in aütet* 
de incen:.nup.ííí.dubifatur,& extra.qui íiíij funt le 
gh c tanta eli.hoc placet de xquitatc* 
^ Símínori. 
Cafus.Sí minorix¡ii;.annisdeturfeuduritJnoi| 
COgitüí faceré fidelitateni: & nihilominus tenef 
feudum.íí.d.(íi[ minori) feptem annis, vt füpra,, 
quo tem. mi. inuefti. pe-de*^ Tu díc.xiií;. vf irí-
fra^et c. próximo, & infra de probibi.fcu, alie. 
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perFre./. praeterea íiquis. 
Si quis deceílerit* 
Cafus.Si fiJius iüipubes fucc efsit vafallo^no co-
gitar faceré íidefitatein, nec perfonale feruitmm 
praeftarejtameníialiuíproeo fponté hocfeccrit, 
admittitur.h.d. Nota hic quod qui non cogitur, 
fponté facíens admittitur. Quíeritur hic nun-
quid vafalluspofsit feruire feud. per fubftitutum» 
ar.ell hic infi.quod lie,.&. C.deEpi.& cle.l. quif« 
qu!s,& l.ad fimíJitudinetn5cum cócor. Solutio fe* 
cundomgl.poteíl indiftinfté feruire per fubítitu-
tum.vtinf.de bene.fccmi.c.vno.Tu dic,aut vafal-
lus eft minor,aut maior:prin)o cafu poteft feruire 
per fubílitutumjfed (i no feruit, non propter hoc 
perdjcfeuduin,niÍ3fit fpecialisloci cófuetudo,vt 
hic & difto./.praeterea li quis.Secüdo cafu, aut fer-
uitium efttalequodpoteílperaliutri adimpleri, 
autnon^pote^auteft inhabihs fecundumna-
turam feudi ab imtio & ex poft faélo ficuteíl foe-
minajVelclericusregulariSjmutus, imperfeélu?, 5c 
íimilesjtunc non feruit per fubftitutum, quia 
á principio excluditur a fuccefsione, vtfupradc 
hisquifeud. dapof §. hoc autem & no.fup.e. c. 
qui clericus, & inf. an nmtus vel alie, imper, c.;. 
aut eft inhabilis ex póftfafto & ñon ab initio, 
tune potent per almm fubftitutum feruire do-
mino acceptabilem & arqué bonum, vt. inf.de 
^yohi.feu.alie.per Fre./.firmiter, vbide hoc. Aut 
non poteft per alium expediri, tune non poteriÉ 
per fubftitutum, vt.C. de cadu.tol.l. vnka./.ne 
autem» 
Titiusfilios. 
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Cafus.Miles quídam non habens filiospartem 
feudi vendidit Seio cxtraneo : &partem cuidanx 
agnatofuoremotions gradus: Semproniuspro-
ximior agnatusvultpartem reuocareab ajrnato, 
quafrituranpofsit&qualiter? Refponder quód 
niortuo vafallo poteítrcuocarepartcm ab agna-
tonullodato precio3fed vafallo viuo poteíl par-
temrccuperarefiíílioshabetreddito p r e c i o , íed 
fi filios non habet,á fenfu contrario li ter a:,poteft 
etiam non redditoprecio; In duobustamen cafi-
busrepellituragnatus proximior.Primus eít fí co. 
feníicalicnationi exprefsé.SecunHusfi tacité,quia 
fcmit&tacuitper annum,hocdicit, Videexpo-
litionem. (S,eio)extraneo, (agnato) in remotiori 
gradu conftituto,vtinfra patee, (concefsit}precio 
nongratis^vt infrafequitur.(partem)ii]ani quam 
pofsidenti agnato concefsit. Namdealianon eft 
dubÍHm,vt fup. qualiter olim feu. po.alie. ^. por-
ró.(fi l ios haberet.)Nota hic quódíl vafalJus ille-^ 
gitinaéalienatfeudum,filíj non íuccedunt, fed a-
gnati proxjmiorisgradus,&nonell alibi in libro 
iíloiftecafus:<?cvideriir continereiniquitatem, 8c 
' eflfecontra omniaiura. Quieergo potuiteíTe ra-
tio? Refpondeo, forte h ^ q u i a non poteílrepu-
diare patris haEreditatem3& feudum petere^tin-
fraan^agna. vel fil. de, c. j . cogitur ergo fi vult 
feudi haeres eífe. Sed hires non poteíl venire 
contra faítum defunfti, vt. íF. de reg. iur. i . ex 
qua perfona3&.C.derei vind.l.Cuma matre.& de 
rebus alie.nonalienandis.l.venditrici. Ergo filius 
repellitur Scagnati vocantur precio reddito,facir 
íupra per quosfit inuefl:i.^.j.iníí,(etiá viuo Tit io) 
Notaíucg>YÍWoalieoatore reuocatur alienado. 
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quaeillegitiméfafta eft(ficonfenfir.) Nota quód 
alienatiofa(íí:afineconfenfuagnatoriim,n5pr$-
iudicat agnatis.(velperannum.) Nota hic de an-
jiali exceptióe.de ea dixi fuprajqualiter olini feu. 
po.alie./.porró. 
Opponi.Iitera videtur repugnantiam contine-
te.quia in primo refponfo dicitur quód recupera 
lepoteftnullodato precio,in fecundo refponfo, 
reddito precio. SoJutio.fecundo cafu recuperat 
vafallo mortuo precio reddito,primo eo viuo. 
Sed quaepoteíleíferatiüJrefpódeo hic,quia mor-
tuo vafallo millus fupererat qui obílaret agna-
to.Sed in fecundo refponfo obítabantfilij qui de 
iurecommuni vincunt agnatum. Qnia ergo in 
hoc releuatur,fcilicet quia vincitfilios,grauatur 
inalio, quiareddit pfeciuni ar.fí". de iureiurand. 
cum qui in prin, ; 
SecIinftabitpioue¿lus,quid 11 poíl mortem va-
falli fuperfuntfili;,nüquid ae;natus tenebitur red 
dere precium,íiicuteriá eo viuo?Certé vt praemif-
fa ratio eft bona videretur quódfíc, cúmfilij ob-
ftent de iure communi.Vel dic quód inprxcedenti 
cafu alia eftratio,quiaquando vafallus eft fu per-
fíes ipfe videtur obíiajCjVtfuprade fue. feu./.;. & 
fecundum hoc dices,quód poft mortem non red-
diturprecium;íiuefuperfint filij vel non. 
Oppo.etiam quódpoft mortem fine precionó 
pofsitrecuperaie,vt fupra qui.mo. olim feu. po.a-
Iie.jCporró.&,per quos fit inueíli./.fed & res. So-
lutio quód ibi fímpliciter dicitur hic determina-
lur. Vel dic,aut agnatus fuccefsit vafallo in hx-
reditate & in feudo,túc reddit precium vtubi, aut 
non fucceditin hsreditatem. Sed tantum in feu-
dum. 
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dum,tunc non, vt h ic in primo refponfo. 
Oppoquodfili; pracferantur agnatis, vtfupra 
de fue.feu./.j.cum fi.Solutio,ibi vafallus aliena-
uitlegitimé, &ideo filius reuocat refoluto iure 
acceproris,hicillegitimé,&ideo filius no reuocat 
quia non poteft venire contra faftum patris,quia 
non poteft eiiíshacreditatem repudiare, vtdi¿lo 
ti.an agna.vel filius de.c.j. 
Oppo.qubd annalispi-jefcriptío non obftet, vt 
di£lo.^.porró,& diéio ti.per quos fit inuefti.jí.fed 
& res.Solutiofecundum ql.hic vafallus alienauit 
proximioris gradug}ibi vero prorfus extraneo , & 
ideo hicrepellituragnatustam breui tempove. 
Opp.quód viuo Titio agnatus non recuperet, 
vtfupradefuc.feu.^.;.Solutio, ibi alienauitlegi-
timé hic illegitimé. 
Quarritur quidfí pater alienauit illegitiméfeu-
dum,&filiuspatri fuccedrt , fed tamen.beneficio 
inuentarij,&exbonispnús nil ad eum peruenit, 
yel modicum vel legitima tantúm , & feudum eft: 
antiquúan excludatur filius,¿kvocetur agnatus? 
ar. hic eft quód non fuccedit,& infra an agna. vel 
fi.de.c.j.Econtravidetur.C.deiuredeli.fanciraus, 
^.in computatione,&./.fe.& de rei ven.cuín á ma-
tre,hic placet de xquitate. 
Qua:ritur quid li pater alienauit feudum patér-
num & mori tur&nil habet in bonis, nunquidfi-
lius hoccafu poteftrecuperarefeudum?ar.efthic 
quódnon,&di(íl:o ti.an agna.vel fi.de.c.j. in con-
trarium videtur, quia fi dicimus eum repelliquia 
fit ha2res,ergo erit h3eres,& inane habebit nomen 
haeredis fine aliquo fru¿l:u,& repellitur á vendica 
tionefeu.&egeftate laborabit,&fic nec habebic 
5 hsre-
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íiaereditatem, nec feudum: tune confuletur agna-
to 8c non filio,quod eft iniquum & cótra commu-
nem íEquitatc:6c ideo credo quód hoc, c0& ille t i . 
an agna.vel fí.debeant intelligi quado aíiquid de 
bonis & harreditatepaternaperuénit&peruenire 
po teft ad filium:aliascredo quód íilius recuperare 
porsitfetiduniJ& quód praeferatur agnato. 
Sifaótadefeudo. 
Cafus.faiítaá domino defeudo abufiua inuefti 
tura cogitur dominus vafallum indúcet e in pof. 
íersionem^necliberaturintereflfepríeftando. h.d. 
(inuelli tura)abufiua3vc per annulum.quia Impro-
pria eflfet fa¿i-a,ampliusnó tencretur tiadere pof-
lefsioemjVtkepéfupra diclum eft,(compcIlcndú) 
facit.C.deloca.praedi.l.fina.lib.xj. de hocdicple-
n^vtdix» fupradeno.fi.forrc. inueftitura. 
Quaeriturin glo. quidfi dominus dúos de eo-
dem beneficio diuerfís temporibus inuefliuit 5c 
pofterioripriuspoífefsionem tradidit,quis fítpo-
tioríRefpondeo quód ille cui priúspotrefsio tradi 
taeftar.C.derei ven.l.quotiens infí.ar.contra.de 
loca.prae.ci.Lfi.li. x;. Item quíeritur an domi-
nus priori prseftando interese libereturPRefpon-
detglo.quódfic vt.fr.dea¿lio. empt l . j . inpr¡nc.& 
íbino.&infti.deempt.&vend.^.precium. Etno-
tahic quód dominusprascisé cogitur tradere rem: 
fie & donator, vt infti. de dona perfíciuntur,li-
cet in venditore l i t oppofitio vtdifta.I . j.íF.de 
aólio. emp. 
Filij nati. 
Cafus.Nobiliscum ignobili cotraxitmatrimo-
nium 
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niumea conditionequódfiiij exea nati patriin 
feudo non fuccedant,quódr?péin regnocontin-
g i t / Quacrítur an mortuo patre fibi fuccedant 
infeuíReípondeo.quódnon, hocdicit. Et nota 
quodtalematrimonium Mediolanen. dicitur ad 
morganeticam contraftum alibi, Icilicet legefa-
lica vt inf.de filijs na.de matri. ad morganeticam 
contra.c.i.Etnota quódcafusifte eft contraxqui 
tatem iuris rigorem. 
Lieetvaf. 
Cafus.Vafallus domino fuoferuitiumnon ob-
tulitaliquo tempore,fedpetentinunquam recu-
fauit prxftareferuitium. 
Quxritur an feudü amittat?Rcfpon,quód non. 
Sitamen fciat domino magnum periculum im-
minere.debet fpontéabfque denunciatione auxi-
lium impartiri.Inde qu^ritur quid fi dominus iu« 
rauitdaré pecuniamaiicui infradiem,nec folue-
re poteft & incurrit periurium,an vafallus tenebi-
tur eum fuá pecunia libcrareáperiurioí Refpódeo 
^uod non,hot dicit. 
Nota hic quód vafallus non cogitar offerre n i -
íl fciat domino magnum periculum imminereJ& 
nifiá domino fibi fueritdenunciatum, nonamit 
t i t feudum,facit fupra quaefuitprima caufa be. 
á./. fed& quidelator, & fupra, e. c. & íi vaf. & in-
fra, hicfí. lex dein. ind. conf. reg./. ad hoc, Se 
dievt ibi notaui. Item no. quód vafallus non 
amittitfeu.ex omnicaufa per quam accepti be-
neficij yideatur ingratus ,vt hic in fi. & fupra in 
quibus cau. feud.arait. ver.de illa ramen, & infra 
4Q alie. fe. pa. c. fi. & quee fuit prima cau-
Q 4 fa be-
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& benefífamit.^.illud eninj eertumeft. 
Sivaf.culpamf 
Cafus.Si vafallusculpam commiferit per quant 
jiieretur amittere beneficiu, defccndentesfibino 
fuceedunt. Sed agnati qui qúarto gradu funt, «Se 
Jiocdicit. Nota bic quóddeícendentes& agnati 
defeendentes víquead tertium gradum puniun-
tur propter delidumalterius parentis vel agnati 
ar.contra, ff. de decu.l.ii;. 6c de interdiílis 6c rele-
gaj.iij.&dejnjusvocan-adoptiuium.^.fi. Solu-
tio fecundum quofdam, hic feudum fuitnouum, 
fecus fi eflíct paternumvt ibi.Hsec folutio non pl* 
Cet. Pie ergo fpeciale in feudo,& intellige hoc.c. 
In antiquo.<Sc quando commifit culpam in domi» 
num vaíalluSjVthanchabeat dominus fus iniu-
fiae vlfionem-VeJ dic 5cmelius,quodhoc,c, debet 
íntelligi quandocommiíitin alium&non ¡ndo-
íninum,quiaíi indbminum, tune omnes agnati 
indifFerenterexcluderetur.vthicno.&fuprajqua» 
fuitprima caufa be.amit.^.denique.vbi de hoc. & 
hic aperteprobatur quóddebeát intelligi deanti 
quo3quialoquiturdeagnatisquifunt inquarto 
gradu , ócfacitad.c. extra de poenis.c, in quibuf-
dam,j>',fi. 
C^ uae poteft effe ratio quare agnati & defeen-
^entgs yfqj ad quartum gradum repelluntur pro-
pter fufpicionem?^ Quia fxpé folet eífe fufpicio 
^caudacia eadem,intalibusconiun¿i:is,ar,C.ad.l. 
.Iul(maie.l,quifquis6tin autent.de referenda. ^.fí, 
^c,ff.deeditedic;quódílnQlit-/.quimancipu. 
/ Ingeneralialicnationc. 
Cafus-MUes vafallusgeneraliteralicnauitojíiia 
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fuabona. Quaerituraningenerali alienatione 
«ontineatur feudum'Refpon.q uód non, nifii no-
niinatim fit diélum.hoc dicit(varalli.)i.fafta á va 
fallo generaliter de ómnibus bon¡s(feu.)id quod 
tenetinfeu.veldicquódalij dedií infeu. ¿kfacit. 
jnf.de capi.quicur.ven.c.j.vbi de hoc. 
Sivaf.feu. 
Cafus.Si vafallusfeu.ignorans alienauerit», feu-
dum non amittit,¿cíibi reílituendum eftnon do-
mino:tenebiturtaméignoranti emptori ad ínter» 
cífejhoc dicit. Notahic, quod íivafalJus igno'-
yans alicnaucíit non puhitur,fecus íi kiens, vt fu. 
pra.e.c.Titius(ad intereflíe)facit.íF.de aélio. emp. 
í.j.in prin.ybidehoc, 
Vaíállus. 
Cafus.Si yafallus domino feu. fciensinfidatus 
eft.amittitfeudum.ignorans autemnon amittit. 
Sedfidubitatvafallusconuentus á d o m i n ó l o * 
teftdubitanterrefpondere.h.d.Camittat^facitfu* 
pra.e.c.íl vaf.feu.&dic vt ibi no.Seinf.deíe. Cor, 
c.fi.(dubitanter}ar.íF.depeti.h3ere. 1. íi debitor. & 
deiureiuran.l.iufíurandum & ad pecunias^Potc-
rit etiam tempus ad deliberandum petere, vt.£F. de 
interroga.aftio.qui ihterrogatur. SÍ no. C. de iu -
yeiu.l.ij.^.obferuaii. 
^Beneíídum. 
Cafus.Datur regula & exceptio.ReguIa eft quód 
yafallus béneficium ali; in feu. daré poteft, squali 
perfoníE.fallitíiinfraudemlegis dederit, 5c.h.df 
(infraudem)aliásfecús,vtfupraper quos fit inue* 
fli./.fed&rcs,&inf.de pro.feu.alie.perFre./. caí-
0., S Üdis, 
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lídis, vbi de hoc,(mil iti detur),id eft, aequali ííbrj 
¿ceadem lege,qua ip.'ehabet,vtinfra.dc.l. Cor. c. 
j;.^,ex eadeni,vbi de hoc. 
Sivafallusdeíuo. 
Cafus.Datur regula,quodvafallus de fuó feudo 
agerepoteft&conuenire, «tiam domino ignorá-
te,quinjtno& traiifígereíibi ljcet,&quódfeccrit, 
firmumliabeiidebet, hocdicit, (firmum ertt) vt 
fupra de inuefti.de re.ali.fa.^.rci auté. vbi de hoc 
(& tranfigere) vtinfra.de cótro.ínter yaf.&alium, 
de bene.c.j.vbide hoc v 
Domino committente. 
Cafus.Datur regula, quód íi dominus coínmi-
fitfeloniamin vafallam3perquani vafallus, íi eá 
committeret in dominuni.amitteretfeudumjdo. 
minusedam debet amittere feudi proprietatem, 
hoc dicit,facttfupra,defor.fí.c.j.^.j.&,demi.vaf. 
qui contumax eft.^.fi. &infra qualiter dominus 
|>ropriéfeu,pri.c.j. 
Feudum. 
Cafus.Confirmaturhic regula,quódfivafallus 
committatculpar» propter quam mereturarait-
terefeuduni.amittit feudum ,ílue feudum habe* 
atpropriam feudi naturam fiuenon.hocdicit.(& 
cuidederit)hocfeud. non habet propriam natu-» 
j-am.quiapoteft alienari, & tranfitadquemcun-
que^t mfra.defeu.non ha. propriam feu. na.c.j. 
amittitur tamen eifdecafibus quibus & aliudfeu. 
Vtibi & hic, (deíínit) quiain feu.non tenebit fed 
íurepropriojvel aliter íícuteidatum eft, vtdifto 
si.defeu.nonhabentepropriam naturam. 
Titius 
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Titius cum Sempronio. 
Cafus,Titius & Seniproniusfuccefirerufltpatri 
infeu£!o,&feudum exdiuifíone peruenitadSem-
proniumtotú vel forte proparte. Titiusfecitpa-
¿lum cum Sempronio de eofeu. non petendo ab 
eo velhaeredibus fuis: decefsit Sempronius fine 
haerede mafculo, extraneo haerede reliólo. Titi-. 
us petitfeudumab hxrede ex fuccefsione ad fe 
deuolutum. 
Quxritur an fibi obftet ejfceptio pafti? Rcfponk 
quódnon hocdicit.(de eo)toto feudo vel in par-
te. (&Seiumfratrem,)ideft,extraneumhíEredeni 
Sempronij(non obftareTitio^ quiap^rfonalefu-
i t padüm de non petendo á Sempronio & haeredi 
bus fuis.quia intfelligetur hxredibus.id eft,liberÍ9 
tnafculis & non extrañéis ar.fupra de al i.feu./.&fi 
clientuÍus,praEtereafiextráñenseífethaeres n o e £ 
fet hoc dubiumjCjuianon fuccedit in feu, &ideo 
nos obijcit exceptionem pad i , quia quo ad eum 
Titius liberas habet sedes, ar. ff.ñ feru. vendí, loci 
corpus./.competit.&facitinfra de eo qui fi. fecit 
ag.defe.pa.c.j. 
DE PACE TENTENDA E T E I V S 
Violatoiibus. Rub.z/. 
Rühricd hiecpoteft dd pY<eccdentid continuiri, 
Üiftum eñfuperius decotentione <¡U£ orilur ittfeu. 
Ínter domimm er uifall. uel inter mfdllos. (ed 
quid inter ees dehet miximeferudri pdx^zr dehent 
uioldtorespdcis guniri. Ideo [eqmtnrhttc rubrici 
dsptee, 
riede* 
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Fredericus Deigratia. 
DTuidecapitulumin decepartes.Primó.qua-literfit puniendus laicusfi pacem violaue-
ri t . Secund6,quemadmodumcIericu$debeatpu-
nir i eodem cafu. Tertió,qualiter receptator pace 
violantis. Quartó.qualíter dirimetur contentio 
orta ínter dúos veí plures vafallos.Quintó,c]uaIi-
ter procedédum fit,íl ruílicus militem,!! miles ru-
fticum.vcl miles militcm de pace violata pulfaue* 
rit.Sexto quemadmodum ftatui debet rerú vber-
tasá Comité. Séptimo, quapoena fit puniendus 
arma portans.Oftauó^depana latronum &furú 
&inobedientium.Nonó)fi mimftrales inter fegu» 
enam habuerint qualiterfit procedendum.Déci-
mo, quo loco liceat tranfeunti pabtílare equuai 
íuum. Secundapars incipitin.^.íiclericus. Ter» 
tiain.^.fi iudex. Quarta in.^. fi dúo. Quintain. 
^ . f i ruílicus. Sexta in,^. poft natale. Septimain. 
^.íiquisrufticus. Odlaua in.^.publici latrones. 
Nonain./.fi miniftrales. Decima & vl t imain . / . 
qu i cuaque. 
Cafus,vfq; ad/.fí clcricus.Tmperator adulatur 
ómnibus fuadens quód feruare debeant pacem,& 
ftatuitpoenam contra non femantes, dices, quod 
jqui occidit hominem infra pacis edi¿i:ü,capite pu-
niatur.niíi per duellúprobet quod fecerit ad fui 
defenfionem. Veruntamé fi manifeftum eft quod 
voluntarié & non ad defenfionem occidit,no ad-
mittitur probatio per duellum, 8c poena capitis pu 
nitur.hoc habetlocum compárente violatorepa 
cisSi vero fugerit,bona mobilia publican tur, im-
tíiobiliapermittun^ur hseredibus,iuramento prq-
ftito 
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.ftitoabciíjquódindenullum emolumentum fibi 
prxftabunt.Sed fi contra fecerinrpoftea priuabü-
tur haereditate, & fifco applicabitür. Si vero infra 
pacis ediéhimaliquishominem vulneraueritjma 
ñus ei ampurabitur, niíiprobetper duellu quod ^ 
adfui deíenfíonem hoc fecerit, & de bonisproce-
detur fimili niodo,íicut fuperiusdiétum eft.Si au 
tem aliquisahquem finefanguinis efFufíone per-
cuíferitjvel abfque percufsionc alium inuafent, 
pcena pecuniaria punietui'.h.d.vfque ad diftum. 
J?. & íi clericus. Vide expofitionem. (ad quos literae 
ift?.)Nota ergo quód eft lex generalis hic, vt.C.de 
legi.& confti.l.leges,(tam diuinas quám humanas 
leges) cupitlmperator in fuo vigore manere, & 
poftea non feruat;fed ftatuit &difponit cótra di-
uinas ¿¿humanas, vtinferiús patebit. (occiderit) 
¿cconuiélus eft de homicidio, fed non conrtat íi 
fecer'itneceífario vel voluntarié,(capiralem) qu? 
autem íitpoena committetis homicidium, dicvt. 
fF.ad.l.Cor.de fiel, eiufdem. §. legis Cor. & iníti-
tu.depubli.iu./. itemlex Cor. Opponit glo. 
quód committentis homicidiu manus debeat am-
p u t a r í a non poena capitis impon i,vtinLombar-
da.de honuci. liberi hominis. 1. qui vero, jf.treu-. 
gam. Solutioaucconftatde homicidio per pro-
bationem3id eft;per teftes: vel per confefsionem, 
tune imponiturpeena capitis,vthic, auteonftac 
per pugnanijtunc preña manus,vt ibi. & eft ratio, 
quiaprobatio perpugnam eft res fallax& dubia, 
VtinLombarda, qualiterquis fe defenderé debe-
at perpugnam.1, ii;.(niíi per duellum). Nota hic 
in glo. quód regulariter pugna prohibetur vt in 
Lombarda.qualiter quis fe defen.de.l,. quibufeú-
que. 
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qtte.&de homi.adiud.nonmit.l.;. 8cáehom\cÍ¡ 
li.ho.l.recolimus.Fallitincafibus. Primus quan-
do coftat quem occidiflfe hominem inffa pacem, 
íed dubiurn eft an adfuidefeníioncmfecit, v t in . 
^ . f i quis hominem.Secundas cafus eft. íí homine 
yulnerauerit infra pacisediftum,& c6ftat,fed eft 
dubiurn an fe defendcndo feccrit, vt in. $. fi quis 
almmine.l. 
Tertius eft.quando rufticus militem, 5c miles 
i:ufticum,& miles militem de'pace rupia & non 
ícruataaccufat, y t in eadem. 1. jí.íirufticus.&,/, 
fe.&fe. 
Quartus cafus eft in crimine maieftatis. Quin» 
tus cafus eftfiquis vocaueritaliquemargam.i.cu 
curbi tam, vt in Lombarda depublico crimine.l.vl 
tima,8c de conuitijs.l.j. 
Sexíus eft fecundum-l. Lombaf.licetnon fer-
uetur Mediol.de infidelitate, vt infra dealic.feu. 
pater. c. non eft confuetudo. Sedan de iure Ro-
ma.hodiépermittatur duellum,(Scde iurediuino? 
ar.fuit quód non.C.degladia.peni.tol.[,;.5tjVtar-
morum víus infcioprincipcinterdiílusfit.l.j.lib. 
xj. & in autent. dearmiainprinc.&.ij.q. 4. c. mo-
nomacliiam.&extra, depur. vvl.c.j.&.ij. dehoc 
notari confueuitper doc. íF.ad.l. Aquil.l. qua a-
¿tione, jf. fí quis in colluétatione, (manifeftum 
fuerit,)id eft, notorium, vel dic per teftesvel per 
confirmationem. Etnota quód non fit pugna íi 
probaüo delicii eft clara, fed tune cum eft du-
bia, vt hic & infra.c.^.íi quis alium.(ha:redes,) id 
eft proximi. Et nota hic quód propter contuma-
ciam delinquentis imraobilw bonanon annotá-
turin fiícum eliam poft aunum, fed xclinquun-
tur 
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tur proximis: fed fecús eft de veteri iure, vt. fF. de 
requi.re.l.i.&.l.fi.&.C. de requi.reis.l.j.&.üj. ho« 
dié idcm eft etiamfi delinquens l i t conderunatus, 
quia bonanonauferuntur haeredibus, vt in au-
tent.deman.princ / . oportet, &vt null i . iudi.jf. 
£í.& dic vi ibi notauijóc eft ifte. ^. multum notabi-
lis. (nifi m duello.) Nota regulam, rfgulariter 
quod quisob tutelam fui corporis fecerit iürefe-
ciCfeaEftimatu^vthjcác.fF.deiufti.& iu.l. vt vim. 
&.C.vndevi-l.).idem eftetiamfi ob tuíelaxnrerú 
fuarum,vt in difta.l.j.idem eftfi ob tutelam filio-
rumfuorumjvelvxorisvelforte aitcrius perfo-
nasar.C.de Epi.ác cle.I.raptores cum cocor. & no. 
jC.de rap.vir.l.vnicacircaprin.Nota etiam per do-
lores. fF.de iufti.&iure.l.Ytvini. C. yndc v i . l . i.St 
ideo non profequor. 
SiclcricusJ 
Cafus.Cleiicu'spacem violauit,vel pacisvio-
latorem rccéptauit, ííquidem coniparetin iudi-
cio,poena pecuniaria punitur.Si vero eft mobedí 
cns,poena maiorieft puniendus, hocdicit(habue» 
i i t , ) id eft, receptauerit, (inobediens) no. contra 
inobedientiara, vt inautent.dehasredi. &fal./.íi 
quis autemnon implens^ &.íF.deremili.I.iij. ^. in 
bello. 
Opponitur quodlmperator non pofsit confti-
tutionemfacere,necpoená índieere cótra clericü, 
Vt in autent.quo oportet cle.in prin.&.C.defuni. 
tri .& íí. catbo.l.j.ncc etiam ad vtilitatem ecdeííi» 
rum, vt extra de confti.c. eccleíia fanétze Maria,'. 
5olutio,djc g> Imperator fecit auílontate Papar. 
Vcl 
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Vel dic vt no.in autent.quo oportetEpí* / . fanct* 
musigitur* 
Siludex. 
Cafus.Dominuscaftri violatorem pacis recep» 
tauit,aut reprsfentet eum cum ómnibus fuis bo-
nis mobilibus fub iurameHto,vel adduci permit-
tatjatfinon faciat punietur}hocdicit3 (fub iura. 
inento)facit.C.de his qui ad ec.confugi.Lpr^fen-
t i , ^.íicvbi.(taquampacis violatoré) miles pacis 
turbator capite puniturjVt.fF.de re.mili.l.fi. 
Si dúo homines. 
Cafus.Si contemio eft inter duosdeeodem be-
neficio quorum vnus producitinuéftitorem , al-
ter non,illius qui dicitur inueftitutus prius tefti-
moniimi recipiatur,6c fi illequiproducit inuefti* 
torem probare poterit idoñeis teílibus de iure fuo, 
fine controueríia pofsidebit. Et fi de rapiña conui 
¿lus fuerit alteruter eorumspunietur in duplo, & 
beneficio caiebit,hoc dicit, (producit)in figura iu 
dicij.Vel dic ad informationem iudicis, & non in 
figura iudici^vciudex ex eius refponfo informe-
tur,& fumatur indealiquodiudiCium vel admini 
culum,ar.C.delibe.caufa.l.iubemus,&:.í£ depro-
ba.l.cum etiam.&.l.cum probatio5&de tefti. l.fer-
ui-(illius teftimonium)idefl:}eius qui producitin-
n?ftitorem.Veldictefi:imoniu, id eít,aííertio feu 
refponfio interrogationefaélaá iudice vel apar-
te. Vel dic fíneinterrogationejVt.ff. de interroga, 
adio.fifine inprin.ácpoftquam inueftitor donut 
inueftiturae recognofcitvtpatetin litera, lile./* 
fecundum glofamdebetintelligi quádoduopro* 
ducunt diuerfos inueftitoíes, vel vnus produeic 
inueftí* 
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iriucftitorem,alius riuIlum,Et dic fecundum gloí.,-
quód qui producit inueftitorem vel producit iri-
ueftitoremad teftimonium in figura iudícij veí 
extra iudict;figurani,nec creditur foíi inueftitori 
abfque idoncis teftibus vt paíet in litera.Et dic é-
t iamquódqi í i producit inueftitorem interrogaS. 
tur etiara ipfe a iij)diCe irt iudicio vel á parte. 
Opporiitur fecundum glo.quód ftari debeat té-
ftirrioniodoniiiíi finealijsteftib'jVt inf.de. 1.Cor. 
c.ij.i;.refporifo.Solutio ibi producunt eúdemin-
iieft)toremambo,hicdiuerfos,velhic vrius pro-
ducit inueftitorem,aíius nulluní. Opporii.fecü-
dum g lo .quód aftor non debeat cogí probare, fé 
abfque rapiña béneficium habuiífe, tum quia iri 
dubio prgfumitur quilibef bonus,vt.C.deinofri. 
tefta.l.omni modo3tum quia negat rapirtá, &ne-
gátís <Scc.vt.C.déproba.l.a¿íor.Soluí¡o, dicqüód 
probatur eo ipfo quód contrariunl nonpróbatuiy 
lic.C.qui mili.pof.l. fuperférüis, veldicprobat 
fponténoncoaí íus .ve íd icprobaf vt tolíatur o-
mriis controuérfia áduérfarití. 
Ópponitur tértió,quód qui producit iriueftitoí 
rem no cogatur aliqUoalio modo probare, vt.C.-
de eden.qui accufare.SpíutiO,áuf pofsidét & rtori 
cogitur probare,vt ibi, auf nort pofsidet, «Sctunc 
probare debet,vt nic.Intelligéergo hic quod ñon 
po'fsidebatqurprobaf. Haecleíturá nonplacet, 
quia non conueríitliterg,quia fi reété iñfpiciaÉur 
produxerunt hic ambo eúdem iríueftitoiém,nec 
litera facit mentioriém dediueríis.Ét hoc etiá far 
íis paterepoteíl ex cafuumdiuérfitaté, quia in fe.-
/.fifreSjlitiganfesproduxérutdiüeifos inueftito-
étsMü ideo1 die q.u6d ambo íitigatores hic pródíí-
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cebant eudeni inueftitorem.Sedalter tatum eum 
produxit in iudicio ad teftimonium,5c ador qui 
producitinueftitorem interrogaturá iudice vela 
parte poftinucftitorisiefponfionem.&nihilomi 
ñusidoneis probare cogitur teftibusde fuo iure, 
Itemoppo.inf.de.l.Gor.ca.i/.refpon.ij.Refponfií} . 
plana eft,quia ibi dominus idemq; inueftitor gua 
xentízauitpofsidenti,&ideo tpfeobtinet,nifi a» 
¿lor aliquid contra iaduxcrit.h ic é contra guaré-
tizauit a¿lori.& tame non obtinet ador fine alia 
probatione, ratioquia nbnpofsidet , ¿kquiahic 
pro aftore nulla eratpraerumptio, Se ideo domini 
aífertio & teftimonium non multum prodeft, nifi 
taquam didum vnius teftis fí in figura iudicij de-
pofuit, inaliquo tamen maior fideseft babenda 
propterauftoritatem perfons.niíiquando tenc-
turde cuicUone,vt.ff.fín¡.re.l.bos términos, ñ'.ée 
teíli.l.teftium. f 
Opponitur quód Index inquirere debeat á dúo 
bushominibusboni teftimonij veritatem,vtin-
fraproximo.^.SoIutio hiceundemproducunt in« 
tieftitorenijibi diuerfos. 
Quaeritur an duplum rapiña: fit poena? videtar 
quódílmplum,ar. C. vndevi3fí quisin tantam. 
Tu dic quód duplum eft mere pcena vt hic patee 
in litera,quac dicit rapiñadupliciter foluat, bene-
ficio vero careat,& fíe aduerfatiut loquitur cóiuri» 
ftio^verojergo perditbeneficium,&raptnani CoU 
uit in duplum,&eft Hic fpeciale contra diélam.I. 
fi quis in tantam. 
Si tresvel plures. 
Cafus.Cpntentio eft ínter tres yel plures debe» 
neficio» 
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aeficíojqüi producüt diuerfos inueftitores,& du-
biumeftíjuis poísideat beneficium fine rapiña. 
ISfunc quf ritur qualiter Tudex procederé debeat in 
caufa'Refpondeo quód inquirere debet veritatem 
áduobusboni teftimoni; hominibusin piouin-
cu eorundem commorantibus, & cognita ve-
ritate illequem conftiterjrpoíTeírorem eflfeobti-
nebit.-niíiab adiierfarioaliudprobatúfuerit3hoc 
dicit.(requirat)exoffíciofuo inquirendo verita-
tem faltem á duobuSjetiam fi ab alqya partiú non 
fuitprodudum teftimonium3& eft Ipecíale^quod 
regulariterproducidebetá partepofthtem cote. 
Vtinautent.de tefti.&hocno.C.defenten.l. pro-
latamj&facitquódpofsitinquirere.C.de bo.vac, 
l.fi.&ar.íF.de víufr.l.aequifsimum. Vel dic^equi-
rat etiamduobus teftibusá parte produílis in f i -
guraiudicijjéítuncnoneritfpeciale. Opp.quód 
non ludex feddominus cognofcere debeat, v t in-
fra deprohi.feu.alie.per Fre./.prsterea. Solutio, 
ibi eundem3hic diuerfosproducunt inueftitores, 
Vtibino. 
Sirufticusmilitem. 
Cafus.Rufticus militemdepace violata pulík-
uit,& verum efleiurauit,certémiles manu milita-
l i fe expurgare debebic. Si autem miles rufticu de 
pace violata pulfauit & iurauit verum efle, rufti-
€U: aut diuino authumano mdicio innocentiam 
fuam purgabit,vel feptem teftibusidoneis, quos 
ludex elegerit.Si vero miles militem pro pace vio. 
lata aut aliquacapitali caulapuiraueritpcr duel-
lum probare nonpoterit.nifiprobauerit fe milite 
natione.h.d.CSednecersitatcOi.Verameiíeaccura-
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tjonem,autdiuino vel per taftum ferri ardentis, 
yel aquaefeiuentis quodhodiéprohibetu'r, vt . i j . 
q. j.c. fi quis praesbyter. extra.de pur.vul.c.j. 
¿cij.aut humano per pugnam. (capitali caufa)de 
quapofsitduellumfieri.Namnonpoteftde quali 
bct capitali caufa duellum fieri, vt in Lombar, de 
bo.lib.I.recolimus.&qualiter quisfedefenderede. 
l.quibufcunlque.AIij dicuntquód ibi dicitur, hic 
córngiturJ6c quód in quahbet caufa capitali po-
teft fíeriduellum3prima placet (legitimus miles.) 
Nota hic quód miles militi náimponit duellum 
niíí probetle militem. Qu^riturnunquid rufti-
custerieatur pugnarecum milite, an cumcampi-
one íí bi dato á milite?Et videtur quód pugnare de 
beatcum milite,quia principalesperfon? pugna-
re debent,niíiiuuenil¡s vei fenilis ?tas feu inürmi-
tas prohibeat, vfm Lombar. qualirer quis fe. de. 
de.].qui'cunque,& l.vlt.Vel dic quód non pugnat 
cum milite,fed cum campronedato á milite, quia 
pugna fíen debct per conflrailes perfonas, vt in 
Lombar.qualifer quis fede.de.l.vlt.Alij dicú^aut 
miles imponit pugnam , & tune pugnabit per fe 
ipfum aut rufticus imponit pugnam mil i t i , &tuc 
miles dabifcampionemjiSc facit.inf.de alie.feu.pa 
tenenon eílconfuetudo,vbi dehoc. 
Poftnatale. 
Cafüs.Pr^cipirlmperafor comitibus quód poft 
natale fanftíEMariaeprouideant quodfit rerum 
vbertas,& ftatuitur ppena nonferuátibus eorum 
deliberatíoné&ftatuta.hoc dicit,(annona fít vé-
denda)facit.íF.de ofíi.piaefec.vr.I././. cura &. ad.l. 
Iu.de anno.l.;.¿c i j . 
Si quis 
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Siquisrufticus. 
PríBcipjt Tmperaror quód rufticus arma no por» 
tet,nec mercator qui negociádi caufaper prcuin-
ciam tranfít,hec mijes adpalatium Cpmitis. Príe-
cipitetiam quód nullusretiavel laqueostédatad 
capiendas venationes.niííad Vrfos & Apros & Lu-
pos,ftatuitur pcena contrafacientibus ,hocditit, 
yfq-ad.^.publKi latrones.(armapoi tauerit)facic 
in autenc.dearmis per totum, 
Publicilarroncs. 
Cafus.Publici latroncs antiqua damnátur fen" 
tentia.Deindedicitur.miles qui aduocariam fuam 
vel beneficium fuum malé tra¿lauir,& á domino 
requifitus fenon emendauit,poftea priuatus eft 
per fententiam fuo iurejtandé aufu temejario 3d-
uocatiam vel beneficium inuaí]t,pro violatore 
pacis habetur,hot dicit,(damnátur fententia, vt. 
fif.de poe.capitalium.^.famofos,&in auten.vt nul 
liiudi.^.pe. (traftauerlf) facit. C.loc. 1. Aedera.íc 
de facrofan. eccle. Authen. quirem huius coij-
áy£tam. 
Si quis. V.íblidos, 
Cáfus.Sifuratus eíl aliquis valorem quinq; fo-
lidorum vel amplius,laqueo fufpendi debet.Si ve-
ro minus,tunc fcopis & forpice excoriecur & ton-
deatur. Deindexliciturríi miniftrales alicuius do-
miniguerraminterfehabent, ludexeosad pace 
& concordiam debet induccre.Subfequenter dici-
tur quód quicunque tranfitum facit per terrá alí-
quam cum equo poteíí: equum fuum faturare iu-
xta viam,& poteft etlam vti herba , & vindi fylua 
fine vaftatione & damno alicuius.h. d, (quinqué 
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fol. valens,)jf.ifíenpn fevuatur hodie in Italia, 5c 
eft contra iusAutenticorum,vt.C.deier.fugi.au-
tcnt.Sed nouoiure. (legesSc iudicia) adpacem óc 
concordiam reducendo,vt,fF.de vfuf.l.fquifsimi, 
& in autent.deman.prin.^.deindeconueniens)&. 
jMa.(5c viridi rylua)(juia téporenecefsitatisomia 
íunt communicanda ar.fF.ad.l.ro, deiadu.hij. $. 
cumin eadcnij.&S.di.inprin./.q.j.c.omnisqui.ác 
xxxij.q.j.c.omnis qui ácxxij^q.iiij. c. íicut fcimus: 
& extra.de fur.c.iij.' 
Continuatio rubricaj ex ipfa rubrica patet, 
Nam quia praecedenti titulo pra^miílt. 1. Frede. 
ideo fubditconfuetudineSj&reuertitur ad mate-
ria mpi:EcedentemJ& ideo dicituj: in rubrica, hic 
íinitur&c, 
Incipiunt. 
Hicdicitincipiunt, quafi fupra nondixeritde 
# cónfuetudinibus,&tamencontinucdixitde eisá 
principio librivfqjhucjinterpofíta fola rubrica 
preceden t i , & ideo dic incip iunt, i , rea ííumuntur-
Domino guerram. * 
' Diüidecapitu.in quinq; partes. Pr¡mó,quan« 
dovafallus debeatdominum adiuuare. Secúdó, 
quando'debeatfibi feruitium prxftare. Tertió, 
feudo finito ad quem debeat pertinere incremen-
tú feudi quód feudo accreuit fado vafalli. Quar-
tó,ad quem debeat pertinere incrementum frudu 
um & induftrialium. Quintó,contra quosvafal 
lus debeat dominum adiuuare.Sccunda pars inci-
pitin.jf.adhoc.Tertia in.^.íivaf. Quarta in./.bií 
cónfequenter.Quinta in.^.contra omnes. 
CaítK* 
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Cafus. pominus habet guerram. Qu^ritur 
quandovafallusciebeat ipfum adiüuareíRerpon-
deo,aut iuílé habet guerram & certum eft5vel du-
bitatur, tunedebet ipfum adiuuaread offenden» 
dum&def!endendum,aut,certum eft quódinmfté 
habet guerram}tunc ad defendendum eum adiu,, 
uare deb et,fed ad ofíendendu m p o teft fi vul t,n on 
tamen cogitur,nec propter hoc perdit feudumfe-
cundumObertum.&G.Etvtuntur eo argumen-
to,quiafidominuseft excommunicatus vela Re-
ge banmtus non tenetur vafalluseum adiuuare, 
nifi fuerjt reñitutus, ergo nec jpfum iniufté gu-
erram facientem cogí debet adiuuare. Alij vero di 
CuntquódindiftinéTé debet eumiuuare, &. hid. 
irfq; ad.jf.ad hoc. (eum adíuuet)ad defendendum, 
& offendendum.(ad eius defenfionem)ar. contra. 
Éf.adSyll.l.iij.^.ij. ver.fi tamen mantus, & extra 
de iureiurand.c. breui feifeitatus &. xi i i j . q.6. c j . 
(adiuuet eum) fi fponté vultj ergo non cogitur, 
vt ílatim fequitur fecündum Obertum, & Gerar-
dum(noluerit non tamen feudum perdit)ar.xii¡/. 
q. 6. c . & xxij. q. ?f c. de forma &. xxiij. q.ix, c. 
feire vos. & fupra deno.fi.for.c. j . jf. & fi contige-
rit.&./.fifcjuero (finediftinfíionedicunO&ma-
le.vtdiílis iuribus patet. (argumento) quód ad 
ofFendendumpotcft,fednoncogitur.(excommu-
nicatum) yt.i$^q.6. c.nos fanélorum &,c.iuratos, 
(vel á Rege bannitum,)vel ab Imperatore. Nota 
quód vafallus non debet obedire domino bannito 
áRege velab ImperatoregSíar.inf.e.c./. fi.5tinfra 
deprohí. feud. alie. pe.r Ife.í.fi. idemeft fieífec 
haereticusar. inautent. depriuil. do. hcereti-my, 
nonpríe. C. de híEret).l.j.&de Epi.audi.!. 
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perno.&.C,de haereti. autent. credentes. (reflitiís 
]cus)vt. C.de fen.paf.l.j.& fi. & extra.de elec. c-quig 
diligentia,vbi de hoc, & in autent. vt cum de apP 
cpg.^.generaleni. 
Quasriturquid fi dominus fit bannitus, an va-
falluspotenteum occiderejCumliceat bannitum 
pccidere?Refpondeo quod non,ar,íF. de adultc, fi 
adulterium.liberto ?& de quaeftio. 1. ynius.jf. 
íerijus. 
Quacritur in gl.quid 11 dominus eft á Rege ban-
nitus anvafalluspoteritinterim venderé feudum 
fine eius confenfu'Arguit primó glo.quód fie tri-
plicirationefaciIiter,quóddic vtin glo. Refpon-
detglp.¿Jf bene quód non,quia non perdit domi-
jius diredum dpminium feudi propter bannums 
pro gl.facit,quia nihil allegat.ff". de folu.l. reo. & 
d§ cufio.reo.),diuus.ver.fic ctiamdiuus, «Sedere-
qui.reis.l.j.Nam pxcommunicatio vel bannünon 
tollitpbligatipem, quavafallus eft obíigatus do-
rnino^fed tantum efíeílum obligationis, &ideo 
domino abfoluto ¿creftituto ftatim te^etureio-
bedir^vt hie,óc xj. q.iij, iubemus, vbi de hoc, nifi 
bpnafintpublicataperlegem fpecialerrijVel bona 
annotatade iure cpmmunianni circulo elapfo, 
Vt.C?derequi.re.l.j.& fí.tuncperditur dominium 
¿ctollitur pbligatio inter eos,6c tranfeút in íífcü? 
yt.fí"?de iure fifci.l.;. cum fi, 
Tangitglo.incidenter quíeftionem aliam.Quid 
fi bonadpminifuerintpublicataáf poftea refti-
tutus eft, an feuda yJÉllorum & pmnia bona in-
telligunturfibi reftmftaeCfe? hic eft ar. quodfic 
C.defen.paf.l.j.&.l.fi.quódputo verum per difta 
í^iramanentibusrebus in eodem ftatu apud eum 
adqum 
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^uem originaliter tempore banni , 8c propteí* 
bannüperucnerunt,non alienatisrebus^ec tráf-
lafisin aliumfendum. \ 
Sed qu£Eritur3& hanc quasflionem difputaui in 
ciuitateBononien,egoIacGbiisde Béluifo quam 
vidi de fafto in curia domini Regis Caroli dú ef-
fem in rggno Syciliae.Et eft queítio taliSjdominu* 
Rexdeditcaftrum Comiti infeudum,Comes có-
mifitproditionem propter quam cttáRege ban-
nitus,vel damnatus.Rex poíteaconcefsitidemca-
ftrum mili ti infeudum,Rex deinde reftituit inin-
tegrum cpmitem ad gratiam & ad bona. 
Quaeritur nunquid Comes pofsit a milite ca-
ftrum aduocare & quo íure? Et primo pro comité 
yidetur quód Comes in integrum reftitutus pofsit 
á milite caftrum aduocare vti l i aft. in rem reftitu-
toria quiarettitutioeft in integrum &priftinutn 
ftatum repofitio quo ad omnia, vt. C.de fen.paf. 
& refti.l.j.&.l.fi. & íi aduerfus tranfac.l.j. &. ij. er-
go &c. 
Item quiaexpreíTa bonorumreftitutio debeta-
liquid operan,ar.ff.de regu.iu,!, expreCfa, & de v-
fur.l fiftipulatus3ergo cü exprefséreftituit ad bó> 
íia.debebit admitti ^ d caftrum. Item quiareftitu» 
tio reftituitdomtnium,vt.C. de fen, paf.l. cafus e-
iuSjgrgo vtiledominium perfentétiam amiííum, 
videtur per refíitutioem reílitutum. Prxtereaper 
reftitutioem in integrureftituuntur direftae a¿ii-
ones3magis ergo vtiles, ar. ff.de fen.paf. 1. penul. 
ergo vtili in rem reftituta agir comes contra mi-
litem. Item aftio amiffa in plerifque cafibus re-
ftituitur,vt.ff.fi exnoxa. caufa aga.l.ij. f.ñ. refti-
futioneindulta per iudicem , ergo rcftitutione 
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fa£l:a perPrincipem multo magis. 
Secundó,videtur comité admitti, quia licetres 
prorfus mutetftatumjtaraenperreftjtutioem re-
uertitur inpriftinum ftatum, vt.fF.de na.re.l.ij.er* 
goreintegraturdominium hic, &poterit comes 
vendicare. Praeterea res eftfacilisrediréad fuam 
naturam vt.íF-de paftis fi vnus./.paftus, ergo &c. 
Item non transferri/ed rediré dicitur,vt.l.filio. ü\ 
delib.&pofthu. 
Tertio, quialicet mutato ftatuperfonaeiusác 
dominium^ompetens eiamiflfum íitali; quaeíltú, 
tamen ftatuin integrumreftituto totumreftitui-
tur in priftinum ftatum,vt patet in patria potefta» 
te diflfoluta patris deportatione,quaepatri reftitui-
tur eo reftituto,vtdifta.l,fi.e.defen.paf. idem in 
iure patronatus.iF.de iurc patro.l.fiue. Item in fi-
l io transíalo in poteftate coniundae perfonx,& k 
patris poteftate Sepér omnia reuertitur in prifti-
num ftatum.C.deadop.I.fi.^.fi vero pater. Idem 
etiam in filio feruo eíFefto poenae & á matris fue-
cefsione exclufo qui agnatis matris ei fuccedenti-
bus reftitutus ad matris fucceíiionem reftituitur 
Se hxreditatís agnatis quaditam adiuit, vt. S. ad 
Tertul.l.j.jf.filius. 
c^uartó, quia refoluto iure datoris refoluitur 
jus acceptons.vt dicitur fup. decontro. inuefti./. 
fi.ergo cum omne ius Regi quíeíitum per fenten-
tiam fit refolutumperreftitutionem, videtur ius 
quaefitum militi refolui deberejar.C. fipignus pi. 
da.fit.l.iij. 
Quintójquia rei mutatione ius competens mili-
t i tolliturjergo reftitutionereftitui videtur &de-
betreftitui in totum,Yt.ff.deferui,vr.pred.feruim 
tes. 
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tes.^.fií'wWatum.Nam & renafcitur vendícatio, 
vt.ff.firer.yendi.l.&íifortejinprinc.idcmeft & f i 
fons cxarucr it & poft ad venas redicrit, vt.fF.de fer 
ui.iu.prae.I.vnus./.fi.&.l.fe.ad hoc facit quod di-
citur de Lázaro vtno.íF.deler& fenatufcóful. 1. ex 
hisqujB.Item de viro quirecuperat vxorem quas 
alij nupreratlegitimé3vt in autent.vtliceat ma.& 
auiae.^.quód auteci.Item dominium flumine vel 
scdificioperditumreftituitur x^e reftitutain prifti 
numftatum.yt.íF.deacqui.re.do.Ladeo./. ínfula 
&,/.cum in fuo in fi./. 
Sextó^quia cum reftitutio pendeat á Rege,vide 
tur in concefsionefaélamilitiarege ineíTetacita 
conditiojfcilicet fi Comes non reftituatur ar. íF. fi 
cer.peta.l. pecuniam & de iure.do. l.licet.&. I.ftip. 
& de acqui.pof.l.quamuis./.j. 
Séptimo, quia dominium deiure ciuili vtile 
eftjVt infti.de loca./, adeojác imperium de iureci-
uilijquiaá legeregia, vt.fF. deconfti.princJ.;.5c 
ciuilis ratio ciuiliatollit.vtinfti.de leg. agn.tu. 
/ . fu i , ergo Imperator &Rex fi ab imperio vel á 
Papahabet regnum,poteft tollere vtile domini-
um. Item Rex in regno fuo ius ciuile conftituit & 
inducit vtile dominium,per confequens quód cft 
de iure ciuili, ergo & tollere poteft,ar,fF.de pac. 1. 
iurisgentium./. adeo,&. de inlitemiuran.l. vide» 
amus /.iurar e. 
0¿í:au6,cum voló quid,videor& velleid, fine 
quo id quod voló eOfe non poteft, vt.fF. de acqui. 
haír.I.illud,& de repudi.l.fiiergo cum Rex reftitue-
Jrit ad bona & fie videtur vclle,vel quód habeat bo 
na, velquódnabeat vtile dominiumi&vtilem in 
yem,per quaeperuenitur ad bona. 
Nono, 
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Nonó,cum Princeps fciens quid concedit.vide 
tur tollere id ííne quo id quod concefsit & indul-
gethaberinon poteft,vt.íF.deexcu.tut.l. idem Vi-
pi.^.fi.ergocum Rexfit fciens videtur tollere ob-
ftaculum vtilis dominij pcrditi 8cqueeíiti. Se reíii-
tuere vtiledominium & vtilem inrem aft. 
Decimo,reftitutio in integrumreílituit etia res 
qu?non manent in eodemftatu.vt.C.de repu.hg-
redi.l.fi./.fi.ergo 5c hic. 
Vndecimójbannumfineannotatióe bonorum 
&anni circulo nondumreuoluto no inducit bo-
norum amifsionem fine publicatione, ergo Co-
mes de iure communi vt i l i in rem poteritá milit» 
aduocare.ar.fF.de cufto.re.I.diuus verfic. fie & di-
uus.5c de requi.reis.l.j.&.ii.&.l.fi. 
Duodécimo,reftitutio reílituitomne iusamif 
fum propter bannum^vel decima coll. hicfi.l, de-
ín.inci.conf-reg.in prin. ergo & hic. 
Tertiodecimó^uia beneficiú Principis eft ple-
nifsimé interpretandum,vt-fF.de confti.prin.l.be-
neficium.ergo &c, 
Decimoquart6,quia caftellorum iura debent 
eis derelinqui feu reftitui, quibusprius adempta 
funt,& de quibus iudicauit antiquitas & non no-
uitpofifeíToribus djmitt^vt.C.defun.limi.l.ij.lib. 
xj.ergo debep reftitui ei g prior, & antiquior eft. 
Decimoquinto,glo.de fen.paf.l.fi.in prin.qute 
íncipit,quidde illo?&glo.x.colla.hicfi.l.dcincip. 
con.rcg.circa prin. 
Pro milite é contra videtur quód reftitutio in 
integrum indulta comiti no reltituat eum ad ca-
ftrum contra piilitem. 
Primó^quiafeudumamiíTumper ftatus muta-
tionetn 
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tionem non reuertitur in priftinum ftatum^licet 
vafallus reftituatur in ftatum priftinum, yt deci-
ma coll.de bene feu./.fí.& ar. in autent. quomo-
do opor.Epifcopos./.femel^ergo caftrumnon re-
fíituiturlicet Comes fitreftirutus. 
Secüdó,quiacum resfeudalis reuertitur in pri-
ftinum ftatum tamen non reftituiturfeudum feu 
doprius propterremamiffo.vt.x.coll.ti. quidiu-
jfis íitfi poftali.in prin./.j ergo &c. 
Tertió,quotienspeifonamutatftatum non re-
uertitur in pnítinum ttatum,vt.ff.defta.ho.l.libcr 
homo 6{.fí".deadop.l.quiliberatur,ergo &c. 
Quartó,quotiensrei mutatione ius qua:fituni 
perditur non reftituitur rei reftitutione, vt. fF. dft 
vfuf.l.qui vfusf.inprin.&.íF.qui mo.vfuf.a.l.quid 
tamen./.pe.&./.j.dele.j.l.fi ita./.fi. ergo cum res 
mutauerit ftatum de comité in militem non re-
ftituitur. 
Quintó}reguIa.Nam regularíter ius& a ñ i o a -
miíTa non reftituuntur,vt.fF.defolu.qui res /.are-
am.& in dubio defertur regulíE,vt íF.de regu-iur. 
l.j.ergo&C. / 
Sexfó,quia quodfemel alienum faftum eft re^ 
diré adprioremdominum non poteftjVt.íF. derei 
ven.l.in rem./.itera qua?cunqjver.&quodfemel, 
ergo,cum dominium vtile íit quxfitum militi no 
redibit ad dominum priorem.l'r^terea certum eft 
quód Comes per-£ententiam amifit vtile domini-
um,& reuertitur adRegem,& Rex tranftulit illud 
in militem vtti.aií ille quiinter fra.domini fui,& 
ti.fi vaf.feu.pri.ergoámilitenonaufereturar.C. 
derei ven.l.quotiens&.íF.deregu. iu.1. quód no-
ftrum.Item quódcaftrumtranfitin militem fine 
expreífa 
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exprefla vel tacita conditionejar.íF. deacqui.pof. 
l.quócl meo.^.íi furioío,ergo ab eo non aufertur,. 
Praeterea quód legitimé faélum eft &c.vt.C. de in-
ter.ma.l.iiij.ergo &c. 
Septimó,Rexá milite non poteftauferre caftm 
fibi infeudum cóceífum.vtfup.quo tempore mi. 
inueft.pe,de.c.i;.& deprohi.feu.alie.perFre./.prf-
tereacumfi. ergo nec per reftitutionem indulta ni 
comiti,quiaíínólicetdirefto necper obliquum, 
ar.C.devfu.reiiudi.l.fi.^.fi. Item quódnonpof-
fum per me nec per aliunvvt.ff.de tu. & cura.da.ab 
his.l.fcire.jf.j.&decontrahen.emp.l.nonlicet.Ite 
non debet contra faftum fuumvenire, vt.ff.de 
adop.íipoftmortem,ergo, &c, 
0¿lauó,quotiens quisid quod per culpamfu-
am eft perditum reftitutus poftea inuenit ab alio 
legitimé detineri nec vacare nullo modo ilíud re-
cuperat,ar.ff.dedecu.l.ij.in pnnc.&inautent. vt 
clcrici quirece. alijspro .eis fub.^.j. ergo neceo-
níesrecuperabit. 
Nonójreftitutioin integrum no reílituit quód 
non inuenit in eodem ftatuetiam in minore cuí 
iura multum fauent & fubueniuntjVt.ff.de mino, 
l.quod fi minor./.Sceuola &ar.C.de repu.haered. 
i . fi.in princ ergonec in comité, & maximé quia 
miles bonam fídem prxtendit: & caufam habetá 
Rege.qui eftlocupletior & foluendo, ar. ff.de rni-
nori.l.in caufac.^.fi.&.l.fe. 
Decimó,refolutoiuredator¡sn5refoluitur ius 
acceptoris quandiu vult á domino recognofeere 
Vt ti.quemad.po.olim feií.alie./.j.ergo cum miles 
á Rege femper recognofeit non aufertur ab eo. 
Vndecini6,Rex teneturmihti de euiíiione, <Sc 
quein 
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quem de eui ¿h &c. vt.fF. de eu ic.l. vendicatione, er-
go eadcexceptio obftabitcomitiquiáRege cau-
fam habeievidetur,vt.íF.de excep.rei iud.l.fí.&.Ct 
de exeep.reiiu.l.exceptio in prin. 
Duodecimó,reftitutio in integrum indulta pa-
tri,reftituit omnia contra filium, nó taimen gefta 
per filium medio tempore refcinduntur, vt.C.de 
fen.paf.l.fi.in prin.ergo nec caííat conccr$ioneni 
&alicnationemfa£í:am mil i t i . 
Décimo tertiojbcneficiú fine alterius iniuria vi-
detur concedi in dubio, vt.C.de emaficl.li.l. nec a-
uus,ergo in dubio reftitutio non porrigitur ad ca 
ftrum contra militem cúm fibi fieret iniuria. 
Decimoquartójcum Princeps rem alicnam vel 
lífcalem donat vel etiam propriam.non auferteá 
dominusdonatario, vt.C.de quadri.prasfcnp.l.i;. 
éciij.ergo nechancrem quasveré eratpropriaRe 
gis qui tenetur pro principe in eius regno,ar.á nía 
iori.Pra:terea quód á principe vel eo volente alij 
conceditur non adimitpragmática fanftio vel ¿en 
notatio vt.^C.delo.pras.ci.l.fi. inprinc.li. xj.er-
go nec mili t i caftrum adimet reftitutio genera-
lis ar.C.de quadri.praefcri.l.ij.circa prin.& de prg-
fcrip.xxx.ann.l.omnes. Item nec debet quód vni 
conceditur alij denegariar.C.quipQ.inpig. ha.l. 
afsiduis.exceptis. 
Decimoquinto,!! Rex voluiflet reftituerehúc ad 
caftrüjhoc dixifiífit^exprefsé,ergo nec videtvolu-
iíre,ar.C.deca.toI./.fin auteaddeficiétis.&extra, 
detransla.epi.c.iíitercorporalia.Solutio.Aut Co-
mes eft bannitusaut codemnatus:íi bannitus.auc 
eft bannitus & eft reftitutus fecundum ius con-
íuetuüinariuin,Yt vaf.aut bannitus & annotatus 
íacua* 
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íecudumiuscommuneJautbannitus& bona pií-» 
blicata fecundumlegem iegni,auteft íimplicitér 
bannitus.Primo cafu,& Secundo amittit feudum 
anni circuloreuoluto^vtti.de mi.vaf. qui eontu. 
eftj&.fF.de requi.ieisl.j.&.i;.&fi. Tertio etiam ca-
fu perdit feudú 8c alia bona vt- C.&.ff.de bo. dam* 
per totum. Quarto cafu necperditfeü. nec bona 
alia, quia feudum regulariter nOH perdit nifíper 
fententiam culpa cognita& cortUi¿tá,vt.fF. de m-
fto.re.l.diuus ver.fic Si diuus pius^ & defeud. fine 
culpa non amitíC.j.& no.inf.de prob.feü. alie¿ per 
Vve.$. callidis.Si eft condemnatus legkimé indubi-
táter perditfeu.vttit.íi Váf.feu.pri.cuidefe. C¿j.&i 
an ille qui intenfra.do.&.defeu.fineculpa nóam. 
c.j. Sed quibüscaíibus Comes amifitfeudum, no 
putocommuniterreftitutumeílead cáílrum con 
tía militenijfed quo cafu non amifitfeudum, túc 
fuo iurevtiliin rem petitá milite caftrum,vttifu. 
de inüefti.de re.ali.faéla.c.j. & decontr. ínter vafi 
&aliumde be.c.j. Nonobftat reftitufio in inte-
grnm indulta coniiti áRege,quiareftitutio in irt-
tegrum reftituitomnequódamittitur, ¿cali; im-
mediate,id eft,tempore fententiaefíue publicati-
onis bonorüm,vel amifsionis feu. non eíi quaefi-
tum,& ineodcm ftatumanet, vtmanifefté patet 
ex diélis iuribus.Sed quód ali; mediaté, id eft, per 
Regem,qui veré eft clominus,dcquiritur,non refti 
tuitur.vt ex ipfis iuribus piffidiftis pátef. Contra; 
hoc eíl.l.in cauíx.jí.fi.íF.de minor.&.l.fi.de reptt, 
haere.cum fi.&diélagl.Sed refpondeo,aütpoíref-
for habetcáufa:m ab eo qui conftitutus eft in fpe" 
certa,auí ab eo quipefituseftinfpe dubia. Siab 
f o qui coaftitUtus eft in fpe certa, vt á Rege qui irt 
regrío? 
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íégnó fuo nullum habet fupra fenifi deum3& qui 
eft dominuSj&ab eonullus aliuspoteft illuddo-
minium auferre,non]eft fpesdeprxfenti, fciliceC 
guando concediturjquódalius accipienti poteft 
duferre,tunc noanocatur á pofsidente,vtár. ff.de 
adop.I.fi patcr filium, ex quo nepos.j.Sí ij.refpon. 
¿t.íf.loca* & con.l.vt puta & de iur.do.1. fi is qui./. 
fi.ibi.NamfideííniC&c,& l.Titio.infi.Siab eo qui 
pofitus eft in fpe dubia vel ab eo qui emit j vel ha-
bet immedíaté a minore, vel fimili alio qui teneC 
pritícipis vel Iiídicis vel Regis audíroritáte ^ á quo* 
alius poflet auferre, vel etiá fpes de praefen t i , quiat 
alius pofsit aufefré accipientijtunc reftitutio refti-
tuif amiííuni contra omnem perfotíam, vt in co-
trarijs vt,fF.de iure.do.l.fi is qui.in ñ.l. Nam pofi" 
tus in fpe certa eft melioris conditionis,quám po-
fitus in fpe dubia vt.fF ad exhi.lai;. /.idem<&. / . fi^ 
&<C.deeompé.l.fi.&.fF.íicer.pe.l.cuni adpraefens. 
&.l.fe.Noobftatqu6dRex reftituitirt integrum. 
Si quód poflet follere vtile dominiü, & reftituere 
vtilem in rent,&: quia ineífe vidéatur tacita códi-
tio vel exprefla &c.quia Iniperator vel Rex no tol 
litdominiuniniíídicat:Non obftáteiege , &c.C. 
depreci.Impcra.of.í.quofiens.Praeferea no eft ve-
ri fimile quód velit adiraerequod concefsif, ar.C. 
de lo.prae.ci.l.fíL & m autent,confti. quae de dig,/, 
illud.&ideo reftitutio hoc noncomprehenditar. 
I.obligatione, Cjde pign. Quaerifur in gl. fi do-
minas banmtus íítá emítate,núquid vafallusefl: 
interim folutus á facramento? Refpondeo, quód 
ÍJCjCÚ'ní eadem fif ratio. Nam ficut fubditus Regi 
fübditobannitoá Rege non tenetur obedire,- fic: 
duis conciui bannitoá ciuitate^ 
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AáhZC* 
CáfuSíDatur regula, & inftantia ad reguíam^ 
ycgulae 4eclaratio.Regula eft:vafallusnócogitur 
domino offerreferuifiumí&ideo cjuantocunque 
tempofefteteritiquódferuitium non príeftiterit, 
feudum no amittit.Fallitregulain cafíbus tribus 
qui fequuntur.Primus fi recufauerit faceré feruí-
tium quód deberet ad diem expado. Secundus 15 
fibiá domino eítdenunciatum.Tcrtiusíífciueiit 
dominum obíideri vel ei morté imminere3<5c cuna 
potuit no iuuit.Regulíe declarado eft}quód arbi-
trio iudicis referuarurquia ex caufis varijsóc per-
fonisdiíFiniet,hoc dicit.Expiicatio verboiu(non 
íeruieritJNota hic quód non cogitur vafalius fe 
oíferre,vt.fF.quorum leg.l,ij./.;.&,vt in pof.Ie. 
^.nonexigit,&deoper.Iiber.l. Gumpatronus ,!in 
princ. Argu.contra.C. de contra.& commit.fti.l. 
inagnam,& deiure emphy.l.i;. & de coníii. pecu. 
Lílduo./.j.&.l. itera i l la, in princi. (Schic. Solu-
tiojaut datur res ad feud. in reéium feudiim,tunc 
nonteneturvafaliusfeofíerre^thicj & fupra íi 
defeud.fueritcontrou. c, fi vafalius &.c.licet vaH 
¿cinfrajanille qui inter.fra.do.fui feu.a.c.nóco-
gitur. Aut res datur no ad redum feudum fed de-
terminatumferuitiiinijtuncautexpado apponi-
turdies,«Sc vafalius fe debebit oíferreeo ca(uvthic 
eo./.ver.niíiferuitium, & i n contrarijs. Aut non 
«ft ftatuta dies ex pa&o, & tune no cogitur fe of-
ferrevtdifta.l.ij. ff. quom leg.jf. j . cum fírailibuSí 
(Secundum vfumMediolanen.)&fecundum com 
jnuneni confuetudinem etiam,vtdidis capituli» 
&f*8 B ^ feud.fuerit controlat«?. (riF- íexaitia 
dic 
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dic quód ex paélo & ceíta die dcbetur,vt difFerat á 
íequenti.(nunciatum fuerit.) Nota de efFe¿iu nú-
tiationiSjfacit.fF.de peti.híere.item veniunt./.pe-
ti tam, de no. ope. nuncia. l.j.inprinci. (difíini-
et)eo modo qui fecjuitür, Et nota quód de his 
non potuit regula tradi. Sed relinquitur arbitrio 
judiéis, fíe.fF.de rei ven.l.in fundo,in princi. & de 
víu. l.mora. inprincit & deteíli. 1. teftium circa 
prin.(in cognítioecauíae)quiaaliter ex di ¿lis cau-
fis&perfonarum conditionevaf.excufatur, Se ca» 
piturconjeciura,&pr«runiptio gro eo vtpatetex 
pradiftis, (& pronioresindubió) facit. fl".dere-
gu. iur.l. fauorabilioreSj mil pro 16 priuilegiata 
pronunciari poísit3Yt.íf de regu.iu.l. inter pares. 
(priuabitur)vtrupra3 quígfuitprima caufabe.a-
init./.Sed& qui. 
Si vafán feudo. 
Cafus. Vafallus ^difíciú fecit in feudo,& ipíum 
fuá pecunia meliorauicmortuus eíliine filio, 
Quaeritur quid iuris;reípondetur autdominus 
patiatui xdificium t o l l i , aut Iiceredi vafalii fol-
uat precium meliorationis.Idem eft & fi vafallus 
exfuapecuniaferuitutemfundo acquiímit. hoc 
ditit,(cedificium)facit fupra de inueñi. de re. al i . 
fa./.ex contrario (feceiií^quód faceré non debet 
fecundum quofdani,niíi gratiafruftuu.m,ficiit & 
vfufraftuarius,argu.ffide vfufru.l.asquifsimum. 
^.j.cum. 1. fe. vfque adfinem legis. Tu dic aliud 
invafallo qui habet vtiledominiú, quain in vfu-
fruftuariOjVt hic,& fupra de inuefti.de re. alie.fac. 
Jf.ex contrario.nifiréfaceret deterioré, vtdido.^. 
ex contrario.Et íi «dificauerit dicunt quidá quód 
' § i «on 
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non potefi tollere íicutnec vfufruduarins argu, 
Vt.fF.de vfufr.l.fed & l i quid,¡n princ.Tu dic quód 
cft ineledioedomini an velitpati auferre vel fol-
uereaeftimationem,vthicdiciturinlitera, &no. 
etiamdehocindifta.l.fed & fi quid,inprin.5cfa-
citinftitu.dererumdiuifio.^.&exdiuerfoj&.íF.de 
rei vendi.l.in fundo. (Alij dicunt)& malé, ar.íF. de 
excep.l.paul.fc condi.indc.íi in área. 
His coníequenter. 
Cafus.Vafallusdefunélus eft fine filio, reliélo 
extraneo haerede,& fíe feu.reuertitur ad dorninu. 
Quseriturde frudibus eiusannicui cópetere de-
bentíRefpondeo diílinguedo. Aut vafallus decef-
fit ante Martium,& tune fruílus omnes eius anni 
pertinent ad dominumraut ante Auguftum, tune 
fruélus pertinent ad heredes vafalliiautpoft Au» 
guftum,tune omnes fruílus anni percipietdomi-
nus. Quídam dixeruntindiftinélé omnes fruftus 
pendentesaddominum pei tinere, hoeditir. (an-
te Martium)aliter in haerede fruéluarijferuatur, 
vt.fT.dcvrufru.l.defunfta.átalitei in legatis reli-
á i s fingulisannis, vt.if.dean.leg. iníingulosan-
nos.Etaliterin maritode fruélibus vltimi anni, 
vt.fF.folu.matn.l.diuortio. Sedquac potuiteflfe 
ratio huius diílin¿tionis, haeccertératio eftruíli-
cana vt mihi videtur^ forte talis,quia ante Mar» 
tiumfruéiusfuntimmatun3poftMartium incipi-
untmaturari. Sedquare fimoriturpoílAuguftu 
fruéiibus aridis perceptis &in hórreo reconditis 
íunt domini non video ratiohem,nec eft fine ini-
quitate. Vel dic quód fruftus aridi ante Auguftu 
perceptifiintYar.quiaftatim cuma folo fucrant 
- - fepa-
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feparati funt fui,vel faltem in hórreo reconditi. 
Liquidiautem poft Auguftum percepti poftmor» 
tem vafalli erantdomini,ar. infti. de rerumdiui. 
^.is verOj&.íF.quibus modis,vfufru.amit.I. fí vfu-
fruduarius^ defur.fi apes./.fi. Vel dic quód lo -
quitur de mercede qug debita fuitvaf.qui locauit 
fe u. a r. d i c t ÍE . 1. d e í u n ¿i a, & • C. d e iure íiki.l.fi. 
Contra omnes. 
Quasfitum eft contra quos vafallus debet domi 
num adiuuare? Reípondeo^quod contra omnem 
hominem,quinimmo & contra patrem& filiunx 
¿cfratrem.fednon contra dominum antiquiore. 
liocdicit. (alium dominum) nec contra Impera-
torem,vt infra de prohi.feu.alie. per Frede.jí. fi. 5c 
facitinfra de prohi.feu.alie.perLotha.cij.Et no-
ta quód in feu.dominus prior in tepore potior eft 
in iure,arg,lí".de loca.l. in operis. (antiquiorem.) 
Nota hic quód in omni iuramento intelligitur ius 
fuperioris exceptum, vt extra, de iureiuran. c. ve* 
niens ad apo.&xi.q.iij.c.qui refiftit. 
,» Quasriturin glo.nunquid vaf.debetdominum 
adiuuare contra feipfum?ar.glo. multum leuitec 
pro&contra,&dic,vtinglo. quasfoluitát bené, 
quódnon cogitur defendere dominum cotrafe, 
quia in generali facramento excipitur perfona lo-
quentis ar.íF.loca, qul infulam, jí.fi, &.C. de folu. 
inquifitiOj&.fF.communiapriE.l.quicquidj&xxij. 
q.ij.c.primum eft./.feptímum. Idem no. extra de 
iureiuran.c. petitio, &xxij.q.j. c.de forma & in -
fra de ali.feud.pater.c.fi.&fupra qui.mo. fcud.a. 
inprin. 
Quaeritur nunquid dominus debeat vafallum 
R 3 fuum 
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fuumiuuarecontra omnes homines, 8cñi'mtn Se 
fratrem •Sc patrem íicntecontra vafallus ípfum? 
Refpondet g]o.& bené quód fie , vt fupra de for. 
£de.jí. fi.& fupra í idefeud.fueritcontro.c.domi-
yio conimittente,& infra deconfue.re. feu.c. ij. / . 
in quibufdam. 
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nionio ad morganicam contra-
clo. Rub, zp. 
Cotimidtio huius ruhricg poteñ ftc fieri^cum de 
hlsfilijí h.éiU cñ mentiojHpra (i de feu. fuerit co-
to.c.pfiiijXT impcrfíñ'e cr ohfcuré, ideo fecjuitür 
rubrica dddeckrMionem eiu?. 
Quídam habens. 
Afus.Nobihs ex nobili rauliere concepitfili-
os3eamortuanon valens continere accepit 
ñr.nus nobilem3ea conditione^uod nec ipfa, nec 
filij nati ex ea de bonis eius aliquid haberét.decef-
í i tpoí lea fuperíiitibusiíiijs vtriufque mat^imo-
nij: fili; nati ex fecundo matrimonio non fucce-
dunt patri in bonis propi jis extatibas filijs ex pri-
mo matrimonio, alias bene fuccedunteis nonex-
tantibus,fed in feumullo cafu fuccedere poífunt, 
jhoedicit. (Inproprietate). i.in bonis proprijsno 
.feudalibus,(nullatenus).i.prioribus extátibus,vel 
non.Et nota quód hoc.c.cotinetmagnam iniqui-
quitatem,vt in auten. de nup.^. illud quoqj fupef 
íoCjác.C.depadis.I.pafta&.l.fi. 
D E F E V D O FOEMINAE. 
Rub. 30. 
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Continmtio rubric<e.QuU de feudo femíneo fu-
fyemshdhita eñmmtio licet no futis^kn^ ideo¡c* 
<¡uiturh<tcrübricd. 
Sifoemina. 
Dluide in duas partes. Primó, de fuccefsione feeminae in feu.fcemineo.Secundó,de fuccef 
íione clerici.Secunda in./.ex hoc. 
Gafus.Filiaematri in feudo feemineo fuccedunc» 
mafculis non extantibus fecundum Obertum & 
Gerardum.Sed fecundum alios non fuccedunt ni-
fi per padum fit a<ftum,Hinc eft quód nec clericu» 
fuccedit in bonis patri etiá fi poftea habita poíl-
pofuent.Idfim inMonacho^quia etiam feudú an-
te quaeíitum perdit,hoc dicit, (etiam mafeulis ex-
tantibus)haec ratio non videtur mihibona, quia 
feu.mafculorú ex pafto tranfit,& fie non effet dif» 
ferentiafecúdum hoc interfeudum mafeulinutn 
^fcemininum, quód tamen notare videtur & eft 
intentio legislatoris, quodin feudum mafeulis 
extantibus foeminíe non fuccedunt,vt fupra Epi. 
Abba.vel Abba./.qur£tiam,&deeo qui libt3& hg-
redi.fuis mafcu.&foem././. Prima ergo opinio pía 
ceí,vt.infra dena.füc.feu. circa prin. licet glo. vi* 
deatur fequi fecundam opinionem:aliás fe^uere-
tur magna iniqui tas. 
Quaeritur infine.c. quidíi vafallusfueritcleri-
cus !nminoribusordinibusconftitutus,&. forte fa 
ftusinfraude,vtpriuet feudo,ficut vidi faepiusit» 
regno Sycilig poftpofuit habitum,an fuccedat in 
fea.patriíar.eñ hic ^  no,^alitera dicit hic fimpli-
citer dericus,(& fupra fi de feu. fuent contro.c. g.u 
derieus,<Sc ar.C. de Epi,& cíe. autent. presbyteros* 
S 4 Et«l 
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fit ín autent.quomodo oportet Epi.& cle,/.fem«l, 
autent,deüin¿l:is.Epif./.& generaliter, ar. con-
tra.l.di.chi,qui poft.17,q.ij.c,fcripfit3 Si hocpu-
¡tarem íequius quód non priuetur & fie de confu»-
tudineobtinet. Quaeriturhic ingl.anpofsitfuc 
cederé &feruireper fubílitutum? Glo, refpondet 
fimpliciter quódíic.Tu dicvtno. fupra íi de feu. 
íue.contro. c. fi quisdeceíferit. Vltimó tangitur 
hicbrojcardum,qupdnon reftituuntur amilfali-
íe t in pnftinum ftatum res redierint. Arg. infti. de 
.capi.di.quódautem. &.ff.de adop.qui liberatus,& 
de fta.bo.homo liber.Arg.contra. C.defen. pafl. 
ñ.Sc.ñ.de in ius vocan.l.fed & fi./.fed & fi. & fupra 
íi.ij.circaprinc.ff, defer.ruf.prxdi.l. ¿cattilicinus* 
&.7.q.;.cfpaíloralisi6.q.j,c. prima aélioe, & extra 
(de elec.Cfquiadiligentia.Solutio^regula eft,quód 
res amiífanon reítituitur in prjftinum ftatum: 
contraria funt fpecialia.Vel dic quód cum perfo-
na mutat ftatum non reftituitur in priftinum vt 
hic,&.ff.demino,.fi ex caufa./.pap.aliás feciis.Vel 
dic aut res prorfus mufat ftatum 6c no reftituitur 
jn priftinum,yt.ff. de folu.qui res./.areani} & de 
verbo, pbli. inter fti.^.facra. alias íecús. Vel dic 
quód cum res mut^t ftatum non reftituitur in pri 
ftinum ftatum de iure communi, vt in primo.Sed 
per reftifutionem in integrum de jequitate fie, vt 
ínfiecúdo. Veldic,aut:amittit quis fuum iusfua 
íulpa vel fup faélo?aut cafu,vel fine culpa.Primo 
£afu,ijDn reftituitur.gecundo fie. 
SI VASAjLLVS FEV. PRI . C V I 
deferatur. Rub.31. 
GQnHnmtip rnhriciefip poteñ fieri, SujpemU* 
¡>it4 
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t i t i e& mentiojui upplicetur fcu.p Udfdllm priue* 
tur in plerify pirtihusjdeo fequitur rubrica ad eius 
Áeckntionm. 
Vaíallifeudum delinquentís. 
CAfus.Filiusnofucccditpatriinfeu. necagna " ti vfquead tertium gradum quandoque nee 
defcendentes in infinitum.fí vafallus feudopriue 
tur propter fuü deli6luni,niíi filius á domino con 
quirátgratiamííbi facientcnonextantibusagna 
tis.hoc dicit(Iicetquandoqj,)ideft,finon peccac 
indominum,(quarto gradu,)facitfupra fi.de feu* 
fuerit contro.c.fi vafallus. (& etiam,) id eft.folus 
filius non repell¡tur,fedetiam &c. (ab eo)vafallo 
fcilicet.Veldic,ideft,filio vafalli.de hoc dic Vtfu* 
pra qu^fuit prima caufa be.a ^.denique,& defuc. 
feud.jf.;. & íi de feud.fuerit contro. c. fi vafallus, 
flenénotaui. 
Q V I TESTES NEC ES. S V N T 
ad nouam Scc. Rub.jt. 
Conúnmtio ruhrktg fie poteñ peri, QuU difaer 
pm cr fepíirátim diñum efi de tefiihus, w l qui re* 
quiruntur ad prohunddm mejUturatn^ideo [equitur 
rubrica uhiponitur cr colleftiué & micé% 
~ Siueclericus. 
Dluide capitulum in duas partes.Prifnó,quaIi ter probetur noua inueílitura.Secüdó,qua-
íitervetus.Secunda pars incipitin.^.deveteri. 
Cafus.Noua inueftitura probatur per teftespa-
S S r«5 
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m curtís aut per breue teftatum á paribus coníír-
matum.fiuedominusfit laicusfiue dericus, nec 
aliterfafta valetjetiam fidominus coíiteaturfa-
¿lam.Alij contra teftantur. Etdicitur nona inue-
ftitura quando feudum de nouo & primo quaeri-
tur. Vetus autem inueítitura probari poteft tefti-
busquibufcunque paribus, &eun)naaribusnon 
tamen foeminis. hoc dicit. Videexpofitionem. 
(fiue cler¡cus)qui d.e rebus proprijs fecit inueftitu-
ram3vt«in£de ele. qui inuefti.fe.c.j.in princ. Secus 
fi de rebus ecelefiae, vt fupra de inuelli.inter do. 
& vaf.Iisori.c.j.^.fi.(nonvalct) contra vt no. fup. 
perquosfitinuefti.&per quosac j>,fi. Sed quod 
hiedicitur puto verijm, vt fupra quid fit inuefti. 
i n princ. Se. §.]. (breue teftatum) nifi a paribus fit 
confirmatum vt fequitur (contra teílantur)quan-
do dominus confitetur etiamíi decurratad folen-
nitatein,3r.iníli. de fideicom.hxredi./.fi. &.C.de 
fideicom.l. íi. Ar.contra.e. t i . l . fi inuitus, &. 1. ex 
teftamento,&.fF.de integ.refti.l.diuus.& de ven.in-
fpi.Lj.j^.íi. & de tranfac. 1. cumhi. ^.prxtor. Ar. 
ellproprajcedentiopinione. C. dehaereti.quoni-
^nj . / . fí. 6chocplacetIicet glo. aliam opinion.eni 
fequi videatur^quaíl teftes non fuut de fubftantia 
inúeñiturae. Sed mihi videmr quód fint de fub-
ftantia inuefti turas^  vt dixidifto t i . quid fit inue-
fti.circa pr¡n.& de materiahuius ti.dic plenévt ibi 
notaui in./.fi.& de contro.inuefti.in prin.(przEter 
foeraina.) Nota quód in cauíis feudorurn foeming 
non recipiunturin teílimonium ficnce intefta-
mentis.vt.íf.de tefta.l.qui teílamento.jf. mulier. 
Et eft ratio,quia eíl fragilis &corruptiL)ilis,in ali;'s 
autem cafibus recipiutur,vt dido.jí.mulier, &-fí*. 
de tefti. 
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áetefti.l.exeo.Sedquidde hermophrodito? Rc-
fpondeo fi prasualet in fexu mafculino recipitur, 
yt.ff.de fta.ho.l.quaeritur. 
D E CONSVE. R E C T I FEV-
di. Rub.jj. 
Continmtio ruhric<e pe potcñ j ic r i . Vleruns 
queeñhdhitAmentio fuperius quemdámodum fcu~ 
dum dcquirmr,(2r de controu, imefii. qualiter de? 
cidatUr.Sed quUduhitaripoteñ qu<spt confuetuio 
refti erfímplicis feudi in pr^diftiS) ideo fequitur 
ruhrict, 
Sciendum eft. 
tluide capituium induas partes. PrimójCjui-
büs modis acquiriturfeu. Secundó, quali-
ter probetur nona inueftitura. Secunda incipit in 
^.quód autem diftum eft. Cafus.feudum acqui-
ritur inueftitura &ruccersione, vel eo quodhabe-
tur pro inueftitura, vt fi dominusdixerit coram 
curia vafallo, vade in poíTersionem feudi & iuit 
acquiritur fibi feudum ac íi propria fada eflfet in-
ueftitura, quinimmo&fi varallus per annuluni 
tenuit beneficium domino príEfente,& non con-
tradicente, & feruitium eius quaíi á vafall.recipi-
ente, íi vafalixrs hoc probar per teftes vel iura-
mentum vafallus obtinebit, nilíá domino contrá 
probetur, hocin prima parte. In fecunda dicitur 
quód noua inueftitura probatur per pares curtis 
fihabet pares, vel admi.ttuntur etiam e^tranei, 
fifamen dominus habet pares & abfunt, expe-
¿iandi 
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ftandi funt,& hoc dicit. (non intercefsiíTet inue-
ftitura)ideftindudjo inpoflefsionenijjntercefsit 
tamé qnoá vice e¡usfungitur,fcilicetiuírus& vo-
luntas domini.Nam per patientiá transferturpof-
fefsiojVt.Éf.dedona.qui faxú.ác.C. de acqui, poíf. 
l.jj.&facit.ff.deacquir.poíTefsio.I, j . ^ . fi iufiferini 
&.l.quarundamreiiiminprin. Acquiritur enim, 
poflfefsio multis modis vthic ingl.¿c no.C. de ao 
quiré.poflfefsio.l.j.(taIeeftacfiinterüeniflfet.)No 
tahicapertéquodfidominus diJceritcoram cu-
ria vade in poííefsioném,quódfeudum habetpro 
priam ¿creftamnaturanijcrgotranfitad fucceíTo 
rem mafculum. Etnoobftatfupra quibus modis 
feu.confti.po.c.j.quia ibidommusnon dixitco-
ram curia fedalibuác eft h?c ver¡tas,licetalij aliter 
dicant vt ibi notaui. (Aliquo teinpore)xxx. aníio» 
rumjVtfupra fid^feu.fueritcontro.c. fi quis per 
xxx.annos.Sed haecexpofitio non placetjquja hic 
fubiungitur domino prjefente & non contradice-
te.Sed in príeícriptionc.xxx.annorú non exigitur 
dominiprcefentia vt C.depraefcriptio xxx. anno. 
l.íiicut óc.l.íi quis emptionis.Et ideo dic, id eft fpa-
cio vnius anni,vt fupra íi inter do.& vaf. lis ori.c. 
ij.^,fi,& infra proxi.c.vltimo. ^. fi. & dic de hoc vt 
notaui fupra fi de inuefti. inter do. &vaf.c.ij. ^.íñ 
(praeftito iuramentq.)Siueergo vafallushocpro-
betpcr teítesvel inftrumcnta , íiue iuret, obtinet 
mfi á domino contrarium probetur,vt fequitur, 
(contradicatur) ideftprobetur á domino.(quod 
autem di¿í:umeít)vt fupra t i . j . fie declaratur hic^ 
quod ibi obfcuré&imperfeélédiftum eíl.(extra-
nei)vt fupra quid íitinuettit.jí.íi vero inueíti. (ex^ 
peá:andifunt)facjt fupra íi de inueílitu.interdo-
&vaf» 
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8c vaf.Hs on.c.;.ver.teftes,& dic vt ibi notaui. No 
ta in principio huius.c.quód feudum acquintur 
inueftituraíuccefsione,veleo quod habeturpro 
inueftitura cuius ponitdúo exempla, acquiritur 
etiam praefcriptione vt fupra fí defeu.fuerit cen-
tro.c.fi quis per xxx.annos.Et in fi. huius.c.fumi-
turargu.ad quaeftionetn quaquasritur, andebi-
torpofsit fibidicere iusfua auftoritate abfente 
magiftratu? arg.cfthic quod non,fed quodexpe-
¿tare debeat. Argu.contra.C.dedecu.l. generali. 
li.x.&.fF.qu3einfrau.cre.3itpraetor.^.íidebitore2 
ybidehoc. 
S-'cramentum. 
Diuidecapitulum in partes quinq;. Primócui 
detur facramentum íi contentio eft de feudo. Se-
cúdójqualiter & cum quibus iuretur in caufa feu. 
Tertió, an iuretur de calumnia in caufís feudali-
bus. Quartó3anliceatvafallodominum aecufa-
re,velcontra eufti teftimonium reddere. Quintó, 
qualiterfirdirimendacontentio interdominum 
¿cvaf.orta. Secunda inaipitm./.íi autem á ludi -
ce. Tertia in.j^.in quibus. Quartain./.fimiliter. 
Quinta in./.item fi inter dominum. 
Cafus.Quaefitum eftcui iufiurandum debeat 
deferriincaufisfeudalibuSjanaélorivel reo? Re-
fpondeo quod regula non poteft dari, fed relin-
quendum eftarbitrio iudicis,quiinterdumdefert 
aétori,interdum reo,interdum neutri, & tunede-
mum defertur fi praefumptio eft pro eo^cui datur, 
iudicem moueat.Si nulla eft prgfumptio pro afto 
re.tunc defertur reo pofsidenti,vel abfoluetur fine 
iuraménto.Deinde dicituí-jaut iuramentum defer 
turá 
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tur a parte aut áiudice, fia parte aut jurare debct 
cum duodecim facramentalibus fex parentibus, 
alijs fex extrañéis íi vult aut referre debet.Si á iudi 
ce defertur iurare debet cum duodecim facrame-
talibus vel parentibus vel extrañéis vel permix-
tis : ¿kautiuratde fa¿lo fuo, & iurare debet fine 
mentione confciétiíEjaut de faíto alterius,& iurat 
fecundum confcientiá.hocdicitvfqjad./.in qui* 
buf.Vide expofitionem(quádoq;neutri)& íicno-
ta quod relinquitur arbitrio iudicis, qui fecundu 
conditionem perfon^& caufie qualitatem defe-
ret,vt no.jfF.de lureiuran.l.admonédj. (quód iudi-
cem moueat,) id eftprjefumptio ahquafít pro eo 
cui defertur iuramentum.Etfie eftargumentum, 
pro opinioneHu.quód deferri debet iuramentu. 
ci quipro fehabetíerúipienamprobationé,quód 
dic vtno.C.dereb. cred.l.in bonjE fidei, (dabitur 
facramentum)forté ad eius purgati5em,fi aliqua 
emineatfufpitiocótra eum,ar.C.dehis quiad ec." 
confu.l.prp£fenti.^.ficubi,& fupra de contro.inuc» 
ftitu./.ttem fi vafaJ.tkdic vt ibi notaui. (aut refe-
rat.)Nota hic & fequenti.jí.quód aut defertur fa-
cramentú á parte,& tune poteft iurare vel referre, 
aut a iudiee parti & tune cogitur iurare5facit.C.de 
ie.cred.& iureiu.l. delata.&.l.generalitcr.^.fi au-
tem.&.ff. deiureiurand.manifefté.deifta materia 
habetis extra.de iureiuran.c.fi.(cum duodecim fa 
cramentalibus,)id eft teñibus facramentum prx-
ftantibus fecundum confcientiam , ar. extra de 
purga.cano.c.quotiens &.c. de teft!.&. c. fi. Nam 
dúo"teftes deponétes fecundum veritatefufficiút 
Vtfuprafi de inuefti. ínter do. & vaf.c.ij.in princ* 
(iurabit) femper, id eft de fuo faélo yd alterius 
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(dícproponendum)^!!! in domino quam ínvaf. 
Nota ílie.c.quód non proceditur in caufis feudali 
bus ad declarationem iuriíiurandi niíi femiplena 
pvobatione precedente vel prg fumptióejVelfufpi-
tiQne intercedente. Quaeritur in glo.an vnus te-
ílis inducat femiplenam probationem vel praefum 
ptionem?Nonprofequor.Sed dicplenévtm difta 
l.in bonsfideij&diéta.l.admonendi. 
Opponítur hicvt fupra de contro.inueílit.jf. 
cum autem)&dcconten.inter.dom.& vafal.dejn-
uefti.feud. circapiinc. Etrefponde.vt plenéibi 
notaui.Nota etiam hic quód vafallus cogitur de 
alieno fado ancepsperiurium fubire fed domi-
nus non. Sed quae eñ ratio quaredurius aftringi-
turvafallusonereprobandiquám dominus? Rc-
fpondeoquia vafallus certatdeiucro captando, 
dominus de damno vitando .ar. C. de iuredeli.I. 
fattcimus./Jicentiam. 
Quxriíur etiá quare vafallus iurat cum xif. fa-
cramentalibus quorum fes exigitur quódfintpa-
rentes?refpondeo,quia per eosfaciliusveritasin-
iieniturjar.C.df in integ.refti.l.de tutela,&,fF.vn-
de cogn.l.oélauijar.eft tamen contra.fF.de tefti.l. 
lege Iul.¿c.l.inlegibus &.l.teftisidoneus. 
Qusritur quid íi vafallus parentesnon ísabetl 
lefpondetglo.quod admittuntur etiam extranei 
in defeftum ar. Cdehxreti.quoniam infi . & fu-
pra.e.c.j.jf.fi. 
Oppo.quód vaf.non debeatfubireanceps per-
iurium de alienofa¿l:o,vt.íF.deinlifem juran.l.ví 
deamus3& re.amo.l.Marcellus.Solutio aut iurare 
debetquisad fuum commodum vel incommo-
dun^aut ad aUerius tátum.Pnmo cafu aut certas 
de lu* 
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He lucro captado ficutvaf.túc tenetur jurare cait* 
íatiué.íivult obtinere de alieno fado affirmanda 
vel negando.quia dominus pollet fentire magnu 
damnum íi ftaretur fus confcienti^'aut certat de 
damno vitando,vt dominus, tuc de fuo fado iu-
let fecundum veritatem affirmartdo vel negado,, 
dealienoautemfecurtdumconfcientiam ar.C.de 
proba.exemplo &.l. rationcsj&de conuem.fif. de-
bi.l.fi.Secundo cafu aut eft adminiftrator qui iu-
raredebet,&n5 cogitur fubire ancepsperiurium» 
Vtmeliusfacit.MarcelIus.ft'.re.amotvAut eft teftif 
& tune fineget fa¿i;um,non cogitur fubireanceps 
periurium.^.fienim fup.quid íit inuefti.Aut affir 
inatfaftum,& tune cogitur fuper fado alieno iu-
tare: ergo affírmando cogitur teftis non negan-
do,vt.C.de tefti.iuriíiurandi,&.l,teftium. 
In quibiifdani etíam caufís* 
;Cafus,Contentio eftinter dominum & vaf. de 
feudo,quxrituran vafallus poterit á domino exi-
gereiuramentu caIumniae?refpondeo quód non, 
quialmperator hoc prohibet. Sednec dominus 
exigeredebetá vafallo,alioquin fi exegerif, &ipfe 
cogetur iuíare.quia quodquifq; iurisin alterum 
ftatuerit&c.hocdicit.(non exigitur) ficnecliber-
tusá patrono,vt.íf de iureiuran.l.iuíiurandum 8c 
ad pecunias./.hociufiurandum,(ÍHteIligendum) 
ideft,vtdominus á vafallo non exigat, alioquin 
íi ab eo exegeri t etia ipfe cogetur iurare, vt quód 
quifqj iur.(Scc.& per hoc ccífat opinio glofse, & eft 
ratio,qu9 fequitur,vt quód quifq- iur.&c.Sed mc-
liorratio,quia asqualitas deber elfe iniudjciis,vc.' 
C^defruc.& li .exj .f i . «Sedear. l.ficum dies.íí.fí-& 
eft 
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éñ alia ratiodiuina.quadicitur, quíECunq^yultií 
Vtfaciant vobishomines eademfacite illis, vt irt 
jjnncipiodecre.no. t íotahic (juóddominüsde^ 
bitiniudici/s vicempr2Eftare,vc.fupra deifoiifí./¿ 
ií.cumfimilibus. Oppo.fecundú glofam quod 
domiñus non cogetur vti eo iurejicet i uramen tú 
íxigatá vafallo. Quiaauthoeius quodiurat do-
íninus de calumnia ftatutumfuit ab Imperatore 
adpoftulationem alicuiusautíine poftulatione. 
Frimo cafuimpetransíblus debuitpunirinoríaíi* 
tis,quiares ínter alios acta &c. SecundócafunuU 
lusdebetpunifi^vt.íF.cjuód qujíquein.í.j. ScA.'újt 
in princi.ergo nullo cafu ifte doníinus <jui hodié 
Vteretuí debetpuniri-SolutiojhicImperatorfor* 
té ftatuit ad poílulationem fed ftatuif ius geneía* 
le,vtomnes quivterenturvtantur eodem iuréí 
Sed in contrarijsno ftatuitur ius genérale fed fpe?* 
ciale. Tü die quód ftatuit fine poAuIatione & eít 
tatio,quare vcitur, vt dixi in litera* 
Similitér. 
Cafüs.Vafallus non poteiíí: domínúni accufarev 
Vel cotra eum teftimonium reddere in caufa ciui* 
l i velcriminalijíí cotia feceritamittitfeudum,!!-
cetaliterqüidamdixérinfi ¿chocdicit. (Sicontra 
feceri^fpontéjfecüs íi coa¿lus,veI fí fuarfi vel fuo-
rum iniuríam proTequatur,vel fi pro,principe vel 
f epublica,& dic deJloc plené VÉ no.füpra quf fui l 
|»rima caufa be.a.p'.fed 8t qui delaten 
Item íí inter do. 
Cafus.Si contentio eílde beneficio ¡nfer dom^ 
flum & vafallumjdomino porsidénte, vafallo atí-
íem in probationedefickBte abfoíwiÉür donii«üé 
T (me 
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ííneiufamento. Sedvafallopofsidente,domíiío 
autem in probatione deficie¡ite,fi longa eft poflfef-
íio vaf.fibidefertur facramentum, n nouanon 
deferturfibi fed domiao, niílpraeruniptio fitpro 
vafalIo,& hocdicit.CquOdominusClonga,) id eft, 
annalis,vtfupra.c.c.j./.tndeetiádicetur, ácfupra 
fi de inuefti.inter do,&vaf.c.i;./.fi. vbi de hoc (c-
ius)id eft vafalii^nouayid eft niinusanno,de ma-
teria huius.cdicvt no.íupra decontro. inuefti.in 
prin.ác quid fit inueftí./.fi. 
DE LE GE C O R R A D L 
Rub. 34. 
CdtinUitio rubrica fie poteñ jieri , quk lex Cor-
tdiiprouidit circáfcud.wutiliseñ, ideo¡equitur 
htcrubrici, v 
Lex Corradi. 
DTuidecapitulum in duas partes. Primeóte-ñor legis Corradljfecundo quíedam diftin-
£tio fecundum confuetudinem Mediolan.Secun 
da incipit ver.Sed talis. 1 
Calus.Si ínter capitaneos Regis eft controuer-
Ca coram Rege debetdifííniri per legem Corradi. 
Si vero inter valuafores coram paribus curias. Sed 
MedioIan¿ non feruatur haecl. fed diftinguitur, 
aut contentio eft inter daos quicunque fint de be-
neficio regali}tunc coram Rege deciditur.Caeter? 
vero caufas coram paribus cun£B,& hocdicit(Co-
ram paríbus curia-) facitfüprajapudque yel quos 
contro,íéu.c.;.& dic vtibi no. 
Si inter pares. 
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í)mldecapitulum in duaspartes.Pr¡mó,coratn 
quo íitdirimenda contentioortá inter pares. Se-
cundó,anpofsitdominusfeu.duin alienare vela-
iij in feudum daré Se quo caíu. Secunda pars inci-
j5Ítm-/.ex eadeiíi. 
Cafus.íi contentío eft ínter dúos vafallos.quo -
íumvterquedicit feudum eífe proprium, fi pro-
ducanteundem inueftitorem fiuediueríos caufa 
diffiniíi debeí coram Indice vel arbitro, verunta-
meníi ambo producant vnum & eunclem inuefti-
torem fidominUs pófsidenti fine fraude gua'ran-
íizare volueritillc obtiñebit, nifi adüerfariusco-
tráriümprobauerit, hocdicit.(Sedcü)déclaratur 
hic qüódin praecedehti diífcum eft quando eunde 
producunt inueftitorem. 
Oppo.hic vffupra de pace te.^.fi duó homines, 
Screfpon.vtibino. ¿edehacmateriadievt plebe 
notaui í>jpra apud quemvel quosfeu.c.j.&deiii-
uefti.in ma.fac.jí.illud umen fcieñduril eft. 
Ex eadem. 
' Diuide in duas parte». Primó recitatür commu 
nis &generalis confuetudo. Secundó, fpecialis 
confuetudo Mediolan. Secunda incipit in ver. 
quódMediolan. 
Cafus.Datur regula fecúdum generalem con-
fuetudinemqu? talis ett:dominus finevafalli vo-
lútatealienare feu.non poteft. Sed haec recula no 
feruatur Mediolani.Sed diftinguitur, autdñsalie 
nauit beneficiútotú fine curia maiori vel zequalt 
íibij&poteftjautinfcriori&nonlicet fine vafalli 
voluntate.-aut alienatpartemfeudi, &non pteft 
fine Yafal.Yoluntate; aut alienat feudum totunx 
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Éum curia etiam domino inferiori,& tunclicete-
tiani fine volúntate vafallijalijaliterdixemnt. Se 
hoc dixit (Alienare nonpoteft^faci11^11?11» ^uo 
tempore miles inueftituram pete.de.c.ij.«Sc inf. de 
prohi.feu.alie.perFre./.prastcreaducatns. Et eíl 
argu. hic quóddominus vafallum inmtumnon 
poteít alij delegare. &. C. de no^a.l.j .«Sc.l.nec credi-
tores^r^contra de condj,inde.fí non fortem./.li-
bertuSjác de le.j.fi domus.jí.fi, & de vfufr.leg.I.fun 
dij&.fF.fo.ma.l.ij.^.j.maximéíl incommodum in» 
de non patitur vafallus.Solutio fecundum domi» 
num meum Dynum,dic quód non poteft eum in-
uitum delegare,(juiavafallus non poteft domino 
inuito ius íuum ad alium transferre, & alium fibi 
vafallum conílituere quifcruiat,vtinf.prox.^. er« 
go nec dominuSjCum contrariorum eadeni debeat 
eífedifciplinaar.C.defru.&lit.expé.l.fi.&fup.ti.;, 
c.íj.^.in quibufdam, nifiimminente neceísitate, 
vel quia domino non expeditvti eiusTeruitio, ar. 
l.patronuSj&.Kmedicus. fF. deoperjlib. quidquid 
dixerim hic viderur efife cafus & difto.^.prjterca, 
& dic plené vt ibi notaui. 
Nota hoc./.quód fecudum Mediolan.feudum 
traníítcum curia & vniuerfitate.ar.contra. fupra, 
fidefeu.fueritcontro.c. ingenerali alienatione, 
& inf.decapi.qui curiaven.c.;. Solutio,auteniax 
quis vendit curiam non habita mentione benefi-
cij vel generaliter omnia fuá bona^tuncnon vide 
tur vendidiífe'benefícium vel alienaífe vafallum, 
Vt in cótrario, alias fecus, vtnotatur difto.c.j.de 
capi.quicur.ven. Tangitur hic brocardú ¡Seno 
foluitur. Quasdam tráfeunt cum vniuerfitate qug 
per fenoo tranfeunt,vt.É£dic acqui.re. do . I .qu^ 
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dam.de contra empt.I.in modicis, Se de fundo do. 
I.j.extra de re iudi.cumBertoldus;conti-a,quf fin» 
gulariter 8c per fe non tranfeunt,vniuerfitate non 
tranfeunt.íF.delega.ij.l.peto.jf. fratre, depÍ£no.l. 
obligationegeneralij&dever. ob. íí itaquis.jf. ea. 
lege.C.quae res pigno.ob.pof.l.fpecieinf.de capi. 
qui cur.ven.c.j.fupra íí de feu. fuerit contro, c. ia 
generali. Solutio fecundumPy.regularitertráíic 
cum vniuerfitate, quód per fe & íiingulariter non 
tranfiret:in contrarijseft fpeciale. Vel diftingue, 
aut eft ius in permifsione & tune quod tráíit íín-
gularitcr,etiam cum vniuerfitatefecundum lo.vt 
difto./.fratrejvbide hoc.Auteftin prohibitione, 
Itautprohibitio ineftpañis contrahentium , & 
tunc&perfe&fingulariterlicet contra faceré & 
tranfit etia cum vniuerfitate,hoc eft verum quan 
tumaddominiú, fedquo adpoenam vel interef-
fenon tranfit fingulariternec cú vniuerfitate vt. 
C.decondi.ob caufam.l.ealege.&diílo.^. ealege 
autprohibitio ineft álege.&túeautius illudcuí 
íneftprohibitio eft perfonale autreale. Primo ca-
íu quod licet per fe nec tranfit cú vniuerfitate niíi 
ex necefsitate vt.fF.de offi.eius cui man.eftiurif-
\ di.l.j.inprin.&.^.huiusrei ácl.iij.&^difta.l.fpecie, 
&.íF.adTreb,l.fi qui patroni in prin.fi eft reale aut 
fafta alienatione vel tráslatione vniuerfitatisno 
«ftaftum tacité vel exprefsede eo quodfingula-
riter non licet, verñon eft verifimiie quem vel-, 
le id transferre, tune non tranfibit etiam cum 
vniuerfitate vt difta.l. obligatione, «Scinfra de 
ca.qui.curiam.ven.cj. Siveroeflfet aftum tacité 
vel exprefsé,tune regulariter tranfibit cum vni -
uerfitate, quod fingulariter per fe tranfire non lí-
T 5 cet vt 
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cct vt dida.l.qusdam cum finjilibus. 
Similiter. 
, Cafus.Paturregula&exceptioá regula & ex-
ceptionisdeclaratio.Regulaeftjquód Vaíallus re? 
gulariternonpoteíl finedomini volúntate feu-
dum alienare:exceptip eñtü det alij infeudum de-
claratio eíí,fí det aequali perfons fibi: vt fi miles 
cft,det militi.Et cuihbet yafallolicetali; infeudu. 
daré víq; in infinitum.In quibufdam tamen curijs 
obreruatur,qu6d fi peruenerit ad quartam períb-
namfeudum amittitur,&reuertitm: addominú. 
Profedlo qui datali; in feudum, fuüfeudum da-
íedebet ei ea lege quaipfehabet, &nifidederit 
ca lege qua ipfe habet,&ille qui feudum dat & i l -
le cuTNdatur feudum amittit.Sed alij aliterdicunt, 
IÍOC dicir. VideexpQÍitiontm(alienabit)alip mq-
cloJiodié;nifi-aljj dedericin feu. & hoc fequitur. 
(rccunda perfona)qu? feudum in feudum accipif 
á vafalIoCquiaccipit.) Ñotaquód ^quali perfo-
liíEdaridebef in feudum (fímiliter feruire) ar. eft 
hic quódvafalluscogiturdomino domini ferui-
re3vtinfradepaceiu.fin/.íLfedhoceft falfumvt 
hicdicitur in glof.ar.íf.yfufr. quemadmodum ca. 
i.íi viusfruftusmihi legatiís,de hoc dic yt no.fu-
pradecontrou. inuefti. jí. fi. ¿cdiélo.^í. fi. depace 
íura.fir,(tertiamperfonam) in feud. accipienteai 
a fecunda quae feudum habet. (Alia lege.) Nota 
quód vafaliusnopotettdare in feud.alij quód te-
net in feud.alia lege qua ipfe habet. (& fui mafcu-
li)ar.eft hic3&; videtur cafus qupdíi cófuetudoec-
clefiaeeft daré infeudum resecclefiíe accipiehti& 
íucceíToribus mafcuUs tátúm,quód Piaelatus non 
• ' ' ' ' pofsie 
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pofsit ínfeudumdare accipienti Se TucceíToribm 
jnsLÍcvihs & foeminis^de hoc dicvt no.fupra de his 
quifeu.da.pof.in princ. 
Quperiturquidfifeudum adquartam perfo-
nampíeruenerit quisdominjuspoteritillud vendí 
careanprimus velfecuíidus velvlterius? rcfpon-
d¡et glpf,& bené quód primus dominus.|Ecratio 
eft,quiadominiumhabetdireftum, vt fuprade 
ánueftituradere.ali.faéla./.fína.&in quibuscau. 
feudum-amit.^.fin.Et primus vafallusvtiledomi 
nium quodjjabuittranftulifin recundum3& fecú 
dus in tertium,& tertiusin quartum, quód patet, 
quia aliquod dominium &ixus tranílülitvnusvaf. 
in alium vaíallú3fednon habetaliudquam vtile, 
& vtile nondiuiditur-vt.íF.íiager veéli.l.j• &. ij.dc. 
C.fami. haercif.!. ea quae. ergo nullum fibi rema-
net, fequiturergo quód primus dominus vendi^ 
cabit. 
C^uíeritur quidfi peruenitinquartam perfo* 
nam?dicid,em quód dominus vendicabit,ar.fF.de 
ffir.expor.fi Titiu^Sc de mino.ip caufae.^.fi. Op-
pp. glofa quód vafallus primus pnefei-ri debeat 
domino vendicando, quia habetvtiledominium 
&vtilem in rem,&vtilispríEferturdireélcE,vt.fF.íi 
ager vec.l.;,& de procu. in caufas./. fi.Glo.non re-
fpondet.Sed turefponde,quód illud habet locum 
quando vtilismanetapudeum,qui agere vult ea» 
Sed hic primusyafallus tráftulit eam in fecüdum: 
&fscundus jn tertium vt dixi ergp'prjeferri debet 
dominusmec dicitur praeferri vtilis,quia nulla eft-
VEilisapud valal.vtdixi.Sic & dicitur de domino 
emphyteota,ví.C.de iiue eraphy.l.fi vero. Sed 
oppono nonné tertias qui trásfert in quartfi facic 
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§ure & confuetudtne refragate?ergo ipfo íure nú!» 
Igeftdatio, ergovtile dominium remanetapud 
cumjar.ff.de leg.¿k fe.con.l.non cft dubium, &de 
agri.&cenJ.queiTiadmodum,ergo debet praeferrí 
domino difta ratione? Refpondeo quodpropter 
deliftum fuum quódcontrahit alienado ipfeami 
íi t feud. & domino ftatira aperitur, vt fupra quae 
fuit prima caufa be.a,/.fi.5f ideo dominuspi jefer-
tur. C^uaeritur-antcrtiusteneatur quartode e» 
uiíiioneírefpondetglo.tSc bené,quódfi(r, &dic vt 
inglo.Etno.hic quód infinitaslitium &c- dic vt 
íio.fupra,de his qui feu.da.poí^. hoc quoque fci 
cndumeft. 
Sifuerit &c. 
Cafus.Si contentio eft ínter dominum Srvafal 
lum de beneficio aut vaf.feu.inficiatur, & domi-
ñus cótraeum probat,& tune amíttít feu. aut du» 
bitanter refpondit,&nonpcrditfeudum: fed fe-
fundum alios íi fraudulcnter negauít amittit feu-
dum^&nonalíterjhoc dieit, (negauerit) facit fu-
prg fi defeu.fue.contro.c.vaf. vbidehocác. c. va-
ial. Qugrítur quid fi dicit fé ignorare & feiés eft? 
lefpcndetglo.quód amittitfeudum,quafincga'-
iierit vt hic in fine buius capitulí? 
D E CLERIGO Q V l I N V E S T I -
tu.fecit. Rub. j f . 
Contimdtioruhm* potefiftefieri. Suprddehis 
Qui feuM-pof-O'Htulp Epifcopum Ahhá.uel AhU* 
tifí.diftum eñde mefiiturdquó ñ tdPrddto t (7 
reñenmiéf\$,[umpt<í inte m t e m ponitur htc 
f émk 
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Clericodefuis. 
DTuidecapitulum in quatuor partes. Primó» de inueftitura fafta á clerico & de reb' pro-
prijs. Secundó,de inueftitura faftaá clerico de re-
bus ecclefiaE,quastenetinueftitor. Tertió, de in-
ueftitura faíla á clerico derebus ecclefiaequas al i . 
us tenetin feuduni, Quartó, de inueftitura fada 
ab Archiepifcopo &Epifcopo &alijscléricis dera-
bus ccclefiaequandoáneniinedetinentur.Secun» 
daparsincipitilji in./.curaqj. Terviain.jf.ybiye-
ro. Quarta in.^.&ideo. 
Caíus.íiclcricusfeceritinueftit.uram de bonis 
fuispropri/SjCiusfucceíTorcogitureara ratam ha 
bere.Si vero de rebus eccleíiae nquiidé políefsio rci 
per bene.inuefti.eftapudeum qu j inueftiri debct, 
&inuefl:itor& eius íucceflor cogitur eamadim-
pIere.HaecomnialocumobtineBt etiam in laico 
inueftitore.Sin autem clericus (ie beneficio fui mí 
litisalium inueftiuit,autpuréiipfum inueftiuit Se 
nonvalet,auti-n diem vel fub conditione,&tunc 
valet etiam fine volúntate vaí falli, tamen fi priús 
ínueftitordeceíferit quámfeu dum tenenSjfucccí^ 
for eius non cogitur ratam ha bere, fedfi viuente 
feudum fibi aperiaturjipíc co¡ ;etur adimplere. In -
íuperfeiédum eft quód Archi epifeopus qui tem-
pore fui introitus inuenit in dominico nonpo-
teftdareinfeuvSedfipofteaa periatur beneficium 
poteft poftea in feudúdari. I ípifeopi autem &ali | 
clerici quae in dominico inu< ¡niüt Se feu, poftea a-
perta& olim & hodiein feu.i daré poííunt/nocdi-
cit.Vide expofítionemComnii rariam)id eft, omni-
«lodojid cft^quicunque prgm. 8riatiar,vt fupra,qui 
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fue.te./.f¡.(penes eum)fjui inueftire debet. (puré 
Sion valeat) vt ftatim capiat efFedum, vt dixifu-
pra. hicpotefteíTe t i . quiíuccef.te. (in dominico 
ánuenit)ideft5in libero dominioecclefiíp,nec re-
fertaníñeccieíiaíülita illud in feudum darevel 
non.yt.inf. patet(in dominico habentur) feiliect 
tempore introitus eorum, íi tamen func íblita da* 
l i in feu.aliás fecus, vt fup.de his qui feud.da.pof. 
siíprinc.&ti.Epifcopumvel Abb. inpriqc.dema-
teria Imius t i tu l i , dic plené vt d ix i , fup. de i}»* 
^uifeu.da.pof.inprin. y^^á 
^ . A N M V T V S V I L AL1VS I M -
perfitétus feudum retineat. 
Rub. 16. 
CóntittUithmhkiefíepoteñperú Suprd intU 
iulo EpifcopuntjAihh.uel Ahhitif,&c.h<ihita eñ me-
tió de muto O" fura'o m feudum retinednt uel in feuf 
fmed¿t,fumpU m le miterkjfequitur hite mhricu, 
Mut us íürdus &c. 
CAfus.í^iles fet idum habens decefsitfratre fu-perft¡te,qui eíí mutus ve| aliter imperfeta5* 
QUfrituranfíbi fuccedatin feudoírefpondeQ, 
quód fie fecundum > Obertum (5c Gerardum & mul-
tosalios. Sedahj ce )ntradixeruot,quiafeudo íer« 
uirenonpotcft, fie utnecclericus vel foemina. 
Quasritur qiiac opin lio fitverior? & videtur quód 
fecunda,quiafeudu ni daturpropter feruitium3& 
feudo feruire x^ on \ ioteft qui eíl mutus vel furdus 
Vel aliter imperjfeíli ^s,cum feruitiú confiftat inlg? 
' cution© 
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«utlp>lieítiam,vírup.dcfor.fide.c.vU(>& de no.fi. 
for.c. vno.confiftit etiam feruitium in audiíu, v t 
pofsitaudirecredentiam dominiad denunciati-
onemíibifaftam pro feruiíio, & pro alijs caufis, 
Vtpra:aIIegatistJtulis,«Scfup.qui.mo,feud. amit.& 
fupra hic fi.lex.de, in.co.reg. §.). & regulariter qui 
feudo feruire non poteft non fuccedit in eo,ficut 
eftfoemina & clericus.Pr^terea quotiens.cauCa de. 
ducitur adnon caufani,eda fecutíi folutione con 
ducitur quoddatum eft3vt,ff.decondi. inde.l. ex 
his ómnibus,^de condi.finecaufa.].;.&:l.níl re-
fert. Sed caufa dandi feudum eft feruitium,vt fu-
pra,inqui.cau.feu.amit./.beneficium,ergo fi fuc-
c e í o r inhabilis ad deferuiendum eft, déficit <íau-
fa,ergo non fuccedi t in feu.Prsterea ceífante cau« 
fa ceíTat effeétus yt. íF. djedona.l.ij.^.fi. ergo &c. 
Itemcertumeíl quód feudum perit propter i n -
habilitatenj fuperuenientem in pnncipaíi ac-
quiíitore, ytfup. Epifcopum Abba. vel Abbatif. 
^ . f i . ergo magis in fucceflíore debet perire, quia 
propriaprpuifío eft vaíidipr quám prouifio alte-
rius ar.fF. de eompen.l.fi cum militi ¿c infti.de ver. 
oh.§. ex conditionali. j&.C.decadu.tol.l.vnica.jf. 
íinautem fub cPnditione. & IIÍEC opinio proba tur 
ii? fumma.Sed glo.non videtur alitiuam approba 
re,nechicneeíupra,Epi.Abb.vel AbbiVeldic,auC 
feruitium eft tale quod ppteft per fubftitutum ad-
impler i ,&tücpTÍmaopinio eft veriorjautnópo-
teft per alium adjmplerij& fecunda ppinio eft ve* 
rior,(&: tune haec fecüda opinio cótinet fatis xqui-
tatem,&dicvt notaui fupra íi defeud. fueritcon-
¡tro.cfi qujs deceíferit, de hoc etiamnofaui d i d » 
ti.Epi.abba.yel ^bb.jf.fi. Vltimó pota ratipné qwa-
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tefamina&cleiicusnoníucceduntin feud*. 
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trem domini fui feu.amit. 
Rub. 37. 
Continmtio ruhricéepcpoteñ fieri. Quid fupes 
rius inpkrifaue pártihtts hdhiti eft mentio M ufaU 
lus propterdeliáum feudum m i t t á t , ideo fequitwr 
héscmhricd. 
Si quis interfecef it fratrem. 
DTuicta capi.in tres partes. PrimójVafalIus in« terfecit fratrem domini, non tamen prodi-
tionaliter. Secund6,interfecit fratrem fuúpro-
ditionaliterjVel aliam feloniam cómifit. Tcrtió, 
peccauit indominum. Secúda pars incipit in ver, 
fed fi fratrem.Tertia in vcrficu.cum autem. 
Cafus.Vafallus fratrem domini fui interfecit, 
certé non amittit feudum.Sed fi fratrem fuum oc« 
cideritproditi5aIiter,vel aliam feloniam commi-
íít.vc fine verecundia in cuna eífe non pofsit,feii 
dumamittit,& tranfitad agnatos.Sin autempec-
cauerit in dominum^feudum reuertitur ad domi-
num,hoc dicit. Vide expofitionem. (Si quis in -
terfeceritfratrem)fine proditione, alias fecús vt 
fequitur(ftare non pofsit.)Nota hic regulájquód 
propter feloniam & proditiónemfi in curia fine 
dedecore eífe non pofsit vafallus amittitfeudum, 
Vt no.fup.qui.mo.feu.a./.item fi fratrem,& glof. 
fubaudit hic honefté & fine verecundia,& ideo di 
dtur non poáfe amplias ibi ftare,ar.fí".de ver, fí-l-
nepos 
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Sepes proculo.&de condi.infti.I.condjtíones,&. 
l.filius,&,íF.<jut «x cau.ma.l.in eadem.Eteft ratio 
«juarc propterea amittit feudunrquia feudum di-
citur áfidefeuá íidclitate, 8c datur propter fideos. 
íeupropterfidelitatem,vtfup.per quosfitinucfti. 
c.nulla.&deno.fi.for.c.j. Sed quiprodidonem & 
feloniam commifit praefumitur deinceps cflfe fine 
fidear.íf.deaccu.l.ficuí./.hifdem criminibus, er-
go &c. (ad agnatum proximiorem)poftgradü ter-
tium fuperftitemíVt fup.fi de feu. fueritcontro.c, 
í i vafallus Se fi vaf.feu.pri. cui defer.c.j. (domino 
feu.aperiatur)de hac materia dic.vt notaui Aipra 
que fuit prima caufa be.a./.penul.& dido.c.fi ya-» 
íallus. 
Non cogitur. 
Datur regula haec,videlicet quód yafallus non 
cogitur fe oíferre domino Se feruitmpraeftare,niíi 
fibi fuerit denunciatum á domino, tune domino 
cogitur feruire fí poteft. Opp.& folueyt dixi fup. 
hic fi.lex deinde inci.confue.reg. Se facitfup. fi d« 
feu.fue.contro.c.fiyafal.&.c.Iicet. 
Í ) E V A S A L L O Q V I C O N T R A 
confti.Lotha.Regis &c. 
Rub. 38, 
Continuitio m l r i u p e poteñ fien. De alie, fetu 
fuperius difiü eñ in multis purtihus.Sed quid de pee-
m dienmtií in quantum extendí debeat dubititur, 
ídeofeqüitur h*c rubrica. 
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Dluide in duaspartes. Pr¡mó,dicitUí ift qúl-' tuní punitur vafallus qui feudum alicnauc-
xit. Secundó.an liceat vafallo feudü refutare.Se-
cunda incipit in./.& fí voluerifi 
Cafus.Vafallus benefi^iíim ali€nauit,quacíitui? 
in quantum puniaturíRefpon. aut totum aliena-
uit¿kpcrdittotum, aut pro parte &perdit.pro ea 
parre,&ideofi contra vnum dominorumfecitfe-
íoniam,perditfeudum pro eius parte, quia & re-
futare potcft vafallus feud.pro paf te vnius domi-
norumduorum alijsííbiretentis:quinimmo refa 
tarefibilicet etiam fine domini voluntatCj&poít 
refutatione non tenetur fibi feruire fed non licec 
íibi finepoena dominú offendere.h d. Nota hic 
in prin.c.quód pcena non egreditur deliólum, vt. 
íF.de his qui.vt indig. 1. refcriptum.&. 1, haeres. ar. 
contra.fF.deincen.rui.nau.l.ii/.jí.fenatus. Solu. 
ibiquiclauumamouit caufaffl dedit peremptio-
nistotiusdauis, &ideodamnum videtür dediífe 
pro tota naui.ar.íF.ad.1. Aquil.liqui occidit.^.fi.fí", 
vbibo. rap.l.praetor. $. fed &fi quis. ergo&c. 
Nota etiam quód fi vafallus alienat beneíícium re» 
uertitur ad dominum, ergo videtur quodnonad 
agnatos. Sed dicvtno.fupra.de fue. feud. £.7. &, 
quxfuit prima caufa beneíí, amit.j^. fin. & fi de 
feud.fue.contr.c.Titmsfilios. No. etiam q u ó d 
fi vafallus commifit feloniam contra vnum do-
jninorumnon perdit feudum in totum fed pro 
parte,arg. contrafup.ti.j.c.j. Solu.autvafal.pro*" 
pterfeloniam amplius incuria í larcnon poteft, 
tune perditfeudum in totum3 vt ibi,aliás fecús, vt 
hic.Et fie no .quód fi vafallus cucurbitauerit do-
siiinum,non propter hoc dicitur non pojfe eífe in 
cursa 
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curia fine; lionore. Vel dicaut felonía Jnfe habet 
proditionem.vel peream dcferitfacramentumli-
delitatis,tuncperdit in totum/vtibijaliásfecüs vC 
liic. Vel dic quod íl felonia nort habet in fe pro-. 
clitioncni,perdit totum quantum ad cum contra 
quemdeliqui^quo ad alium non, vthic&ibi . 
Nota etiam quód vafallus poteft feudum refu-
tare inuito domino,vtarg.fF.de vfuf.l.íl abfente, 
&d. cum fruduarius,^ íi fer. ven.l. & íi forte./, eti-
am.& de ope.lib.l.interdum. Ar.contra. Cdeaf t . 
& ob.l.lkut ff.commo.I. in commodato. / . fícut» 
Cderepu.haerc.l.fícut. Solu.autfeudum eftfím-
plex & indeterminatum , & fie habet propriam 
naturam.tunc poteft refutare vafallus inuito do-
mino vthic, autfeudum efteonditionatum & de-
terminatum Se feruitium debitum ex pafto, tune 
non poteft vt ibi,& dic plené vt notaui.inf.de ca-
pi«quicur.ven.c.fi. ¿c'íicíntelligeglo, inf. depro-
h i . feud.alie.per Fre./.callidis, c i r c a f i . & extra 
de conft..c.qu2E in ecclefiarum. 
Nota etiam quód vafallus no debet dominum 
ofFendere etiam íi feudum refutauerit, in imagí-
n,emfignum & memonam prjecedentis domini| 
&aniicitiae,arg.ffidedecur.l.vlt.&.e.dequ3E;fti.l. 
vl.&.ff. de quíefti.l.vnius./.feruus.Quf ritur,nun-
quid lib'ellarius vel conduftor pofsitrenunciare 
feu.inuito domino?ar.quodfic.fF.devfufr.l.fiab-
fente, 8c. 1. cumfruéluarius, & íi fer. vendi. &í i 
forte. / . etiam. 6c. ffl de dam. infec. 1. prxtor. / . 
liocedi(fio.&. 1. hocamplius, & de aedil. edic.I. 
hoc quaEritur./,pe.&de tribu, a l ione. ] , illud in 
princi. & hic. Arg. contra. C d e ac. & obl¡g. I , 
ácut . G. derepu.h^re.l . íkut.íF. deadop.I. poft 
• ' " m o x t e m . 
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ltiortem,de ferui.rufti.prasdi.per fundum. So.dte 
quodnonpoteftrenüciaré inulto domino, quia 
tenetur ex contradi! & paéí:o,&fibi imputet qua-
recontraxitjVt d I.íicu^&íG.detranfac.l. quam-
uis. Quaeritur etiam íi vafallus poft refutatione 
fcudi dominum ofíendit qualiter íit puniendus? 
Refpon.glo. & benéquodpunitur fecudum qua» 
Iitatemdelií l i & infpeéla códitione domini Seanc 
tiquo feruítio&amicitia,ar.íF.depoe.l. hodié.Sc, 
l.aut fafta.jí, perfona, & de iniur* l.praetor.^.fi. & 
de ofíicio prxtoris.hdiuus./.vlti. 
D E A L I E N A . P A T E R . F E V * 
Rub. 39. 
Continudtio rtérictefic poteftperi dd pr¿ceden* 
tid. Diftum eñfuprd de dliefruAn genere, fequitur 
uidereinfaecie, 
Alienatio feudí. 
Dluidecapitulum in partes tres. Primójpro-hibetur vafallus feudum alienare etiam va 
lente domino,agnatis non confentientibus. Se-
cundó,prohibetur fieri inueílitura in filiam agná 
tis non confentientibus. Tertió,permittitur alie-
natio Ínteragnatos. Secunda incjpitin./.nec irt 
iília. Tertiainver.&licet. Cafus.Vafallusfeu-
dum paternum etiam domini volúntate alienare 
nonpoteftnonconfentientibusagnatis. Neeeti-
am poteft vafallus í l i a m f u a m faceré inueftiri k 
domino agnatis non confentientibus, nec ratum 
laabentibus.Sed alienarelicec agnatis &adl ibel lá 
dare^ec dketu? I¡bcilu5,fed a uaíi refutado ent,& 
hoc 
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hocdicit. Videexpofitionern.(N[ec injííliam)nec 
pro & non.etiamdedomini voluntatejde qua'íu-
pra d i ñ u m eft^non poterit confirmare in filiam. 
(confirniare)facitíupra defucfeu./.j. &dic vt ibi 
notaui.Et oppone & refponde vt dixi fupra que-
ad.feu.adíí.perti.c.j.(conceditur) etiam domino 
nonconfentiente(aÍteri)¡deftproximiori agna-
to qui poft eum fucceflfurus eíl in feu. (Non GÍÍ; l i -
bellus)íi in perpetuum cócedatur, fecús íi ad tem-
pus quódfinitur viuete c5cedente,vt fup. de alie. 
feu.inprin.Vel dicaut ad magnum tempus con-
ceditur hodié^unceft alienado, autad paruum, 
tune non eft alienatio, vt. íF. íí ager ve.l.j. & fi. eo 
cafuquo eft alienatio noeftlibeUus,fed quafire-
futatio, ar.inf.de proh i.feu.alie.per Fre.jJ'J.& (re-
futatio)niercedetn tamen praeftabit viuente con-
cedentejíi iurc & confuetudine non refragante & 
communi iurefaéla eft concefsio,aIias forte fecús 
Vt fup.de fuc.feu.jí.j.& qualiter olimfeu.po. ah .$ . 
porro.&per quos fit inuefti.fed &res.&fi defeud. 
fue.contr.c.Titiusfilios.Notain prin.c. q u ó d n o 
licet vafallo alienare feu.etiamconfentientedo-
mino noncofentientibusagnatiSjVtfup.qui.mo. 
féu.amit^,pra2terea,&dealie.feu.^.&ficliétulus, 
6c per quos fit inuefti.^.fed & res. No.etiam quód 
nonpoteft vafallus facerefiliam inueftiri agna-
tis non confentientibus^vt.d.ti-de fuc.feu.^.j. 
Opp.& refpon. vt dixi in litera. No.etiam quód 
ra ti ha b i ti o r etrotrah i tur. C .ad Mace.l .fi. Arg.co-
tra,fF.deoffi.proconf.l.obferuare,infi.So.ibifpe« 
cialeeft.quiaratihabitio no retrotrahitur i n i u -
rifdiftione. Qusr i tur ing lo . í i vafallus fecitfi-
liam inueftiri agnatis non cpfcflSiwitjbus, an fta-
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tirnpofsintfeudíi reuocare agnati, vel poftñior^ 
temvaf? Glo.fimphciter dicit q u ó d n o n poffunt 
reuocare doñee pater vixeritjar.eftproglo.fup. 
qui.moifeud.amit.jí.itemíifuerintj&deruc.feu. 
5f.hoc quoque Ar.contra fup.fi de feu.fue contro. 
c.Titius filios, &quib.mo.feud.amit.^.item íi 
fratrem, &pcr quosfitinuefti./.fed& res. Der i -
gore credo quod ftatinr-Sed de gqui tate poft mor-
tempoflíunt reuocare, dicvtfuprano. in difto.c. 
Quaeritur quid íi vafallusrefutauit feudum do 
mino an agnati poíTunt ftatim reuocare feud? 
Glo.refpon.quódnon eo viuo.Ar. eftcontrafup. 
fi de feu.fue. controu. c.TitiuSj &, qualiter olim 
feu.po.alie.jf.porró,&per quosfít inuefti . / . fed & 
íes . Credo quód íiatim pofsint reuocare 3?quia 
cum vafallus refutauit perdit omnefuum ius. Si 
nullse reliquiaremanent apud euni, ergoperue-
niredebetad prioremagnatum, arg.fup.an ille 
quiinterfe.fratremdomini fui.c.j.cum concor. 
&.ff. de afsigna; libe.l. Idem erit, & J , feq. L 
Vtrum, -
Si inter domínum. 
Cafus.Si ifiter dominum 3c vafalíum e í lconté , 
t í o de beneficio coram paribusdebetdiffiniri^ve-
xuntamen íi vafallus petatá domino prius de fuo 
certofeudo,quod ab eohabet fine controuerfiaj, 
fedebereinuefliri,audienduseft,fedfi ni) habet 
ab eo pro feudo de quo non fít coijtrouerfia, de* 
bet primó caufadiffiniri coranvpraribus h.d. 
Opp.&refpon.vtinf.deprolii.feu.alie.per Frev 
.^praeterea3& dievt notaui fup.de inuefti.in maria 
íaíí;a./.inudtam€n (indttbitáíerpoteft) inueíliri 
: : defwo 
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4efuo rec.feu.quódab eo tenet fine controucifia 
(ventilaíida) priufquam de alio feudo inueftia. 
tur,dé eo fací t fup.de conté.in ter me & dominum 
&:(depor.fcu.fra.niei.c.j.in fi.&de controu. ínter 
vaf. ácEpif. verfi. ad quorum. Nota ergo hic 
quód quotiéns eft controueríiia inter dominum 
&vafallumde feu. fiquidem dicitfe vafallum de 
eo feu.folum3de quo eíl contentio, non debet in-
ueftirimficaufa íit finita. Siverodicit fe vafallú 
etiamdpali;sfeudis,autde his dominus non re-
ferí corltrouérfiam tune de eis debet ftatim inue» 
ftiridequibus dominus nonfacit cótrouerííam: 
autdeali;sdominus refertcontrouerfiam, tune 
denullo debetinueftiri, nifi cuín íu í in i ta Ythic 
cum coíicor. 
Hon eft confíietudo* 
|Cafus.De felonía aut infidel ¡tata fecutidücoil» 
fue.Mediolan.non fit pugna.Sed fecundu.I.Lom-
banbene fitpugna.lioc dicit. Notahic quódfe-
cundumíegem Longobardo, imponitur pugna 
de infidelitate,íiue dominus vafal.fiue vafallus eo 
tradominum increpetde felonía 5c infidelitate^ 
quia idem ius feruatur in vtroq; cum étiam domi 
nusteneatur reddere vicem,vt füp. deforma fide, 
/.fi cum fimihbus.Et eft hoc fpeciale. Regulariter 
autem prohibetur pugna,vt in Lombar. qualiter 
quisfé defe.deil.qijibufcunq;,«5cde tio.liiho. l.re-
colimus. Falli t in cafibus,vt h i c , 6c fupra de pace 
teñen.Si quishominem^vbide hoc, 
Quaeritur in glofa nunquid dominus per vél 
percampionemdatumáfedebeatpugnare? Quí-
dam dicuiit quod non per ffijfed dabit campíoné^ 
^uia debet fierí pugna per perfonas compares* 
v * yein 
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Vt ínLombar.qualiter quis fe Hefen.de.I.vIt. Ali; 
dicunt quód per fe pugnabi t nifi iuuenilis vel feni 
lis astas vclinfirmitas eu pugnareprohibeat,quia 
principales perfonaepugnam faceré debent,vtin 
Lombardiqualiterquis fe defen.l. qu¡cunque&. 
l.vltima. Prima squior eft. 
Quxriturin glofa quibusarmisdebeatfieri pu-
gna?Refpondeo qnód armis mili taribus,vt in Lo» 
bardaqualiterquisfedefen.de. I. quibufcunque, 
& non cum fuftibus,vt in Lombar.de tefti.íl quis 
«um altero. 
Si amorte. 
Cafus.Si vafallus non liberauerit domínum á 
morte cum potuit/eudum amittit.Sed íl eu á per-
iurio liberare potuitnec fecit non amittitfcudü. 
h.d. Vide expofitionem (liberare potuerit) nun. 
ciando fibieumquivult occidere vel de infidiís 
alijSjquiapotuit prohiberenec fecit, &dic ,v tm 
gIo.periurium,&dic, yt fup. í ide feu. fueritcon-
trouer.clicet vaf. 
D E C A P I T V . C O R R A . 
Rub. 40. 
CotinuAtio nhriue pe poteíl fierhquk KexCore 
ridmcdpitukquigdíim fecit circá feudm utilitatm 
continentk,ldeo ponitur h<tc ruhrici. 
Híecíunt capitula. 
Dluide ín quatuor partes.Primo, quo tempe-re vafallus vel eius haeredes debeant petere 
veterem inueftituram.Secundó, prohibetur feu-
di alieBatio.Terti6,quátumdebeat daré vafallus 
domino 
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domino in ádiutoriumjfi non vadit cum eo ad ex-
crcitum, Quartó3anecclefíapriuetur feudo pro" 
pter culpam Prielati.Secüda pars incipit in.jf.pras-
terea.Tertiain.^.íimiliter.Quarta in.^. &iterum, 
Cafus.Si vafallus vel hgres eius intra annum & 
diem ftetennt* quód non petierint inueftituram a 
domino vel eius haeredefeu.amittunc. SedMedi-
olanihoc non feruatur.h.d.vfque ad.^.praeterea, 
(fuitconfuetudo)niíi iufta caula fuit impeditus, 
Vt inf.de prohj.feu.alie.perLotha.c.fi.«& dio vt di-
xi,qu3e fuit prima caufa bene.amit.in priac. Dp-
po.vtfup.quo tempo.miles inue. pe.de.c.j. Solu» 
ibi in mihte qui habet annum ác mefem,hic in pa-
gano qui habet annum ác diem. Alij dicunt quod 
tbi dicitur hic corrigitur.Prima placet. 
Praeterea, 
Cafus.Si vafallus fcudumalienauit, dominu? 
poteritfeu.reuocare nulla praefcriptipne obftáte» 
hocdiciff Oppo. quod domino obílet pra;fcri" 
ptiot^iginta annorüjVt fupra qualiter olim feu„ 
po.alie. j^. porro, quia eo tempore tollitur omne 
iusíiuefuerit fciens vel ignorans,vt.G. de preferí. 
xxx.anrio.I.omnes.&.I.CQmperit.&.l,pr§fcrip.So-
lutio dic quod nulla praeferiptione obftante lon-
gajqu?procedit cum ti.fcilicetdecem vel vigintá 
an.Sedlongifsima íic.xxx.vel xl.amvt fup.quali-
ter feu.po.olim.alie./.porro. Alij dicütaut domi-
nus fuit feiem, tune obftatpracfcriptio.xxx.anno. 
autignoransjtuncnullacurrit vthic. Harcfolu,. 
ponituringlof . inf .quidiuris í j f fi poftali.feud. 
vaCidrccuperet.^profedo,Aii; dicunt quod nul-
la prorfus currit contra dominum praefcriptiOjVt 
V 5 hic 
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íi'ic&ínf.deproh.feu.alie.perFre./.j.hoc videtuí 
approbari m fumma.contra mediam folutionem 
eftdidus,/. porro. Oppo.quód dominus non 
pofsit alienationem reuocare, fed éífe debeatin 
eleélione emptons vtrum domino velit cederé an 
Vafallo reílituere,vtinf.ti.ij. Solu.quód hic í í m -
pliciter dicitur iílhic determinatur, guando va-
fallus ignoransfeudum alienauit. Quaeritur an 
vafallus pofsit feu.alij daré in feudum.Glo.argu-
it pro & contra.Sed non profequor hanc quaeftio-
nem,quia iure antiquo & nouo & nouifsimo per-
mitteturíibi in feudum dare^t fup.de contro.in-
iieíli.^.j.& qua.feu.olim po.alic./.j.(Sc per quos fíe 
inueíti . / . íed&reSj&íldefeud, fuerit controu. c. 
beneficium & dele.Cor.c.ij.jí. fimiliter, & inf. de 
prohib.feud.alie.perFre.p'.illud quoque príecipi-
mi!S,&./.ca]lidis.Infuperdic quod vafallus poteí l 
Se olim & hodiéfeudum ali; m feu.dare íinceré & 
bonafide intotum vel pro parte non infraudem 
domini & agnatomm vel fub colore inueftituras 
precio accepto, cum venderé difponat & difsi-
mulet.&a2qualiperfonasfibi debet daré , &lege 
qua ipfe habet & non alia, vtdidis capitulis ma-
iiifeílépatef,& hic in gl.dicitur. Sed nunquid va-
fallus hodiépote í l accipere precium fi deí in feu-
dumrvídetur quodíic, vtfup.de bis quifeud?da. 
pof./.fina.&de na.feud.c.j. &no. fuprade benefí. 
fra.& qualiterfrater fratri fuoinfeu. c.j. Contra 
aio.in fumma quód non licet hodie precium acci 
pere,fed folaliberalitate&íanquam folum pro-
priurn & i e£ t í i feu.cocedi debet3arg.fup . per quos 
iit inüefti.^.fed &res & . d e prohi. feud. alie.per 
Sre.^callidis. Vel dicautpalam«Scpublice preciu 
aefer 
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acccpit í)i'o inueftitura non ventiituruSjfedln (en 
dumdaturus,6ctúclicet:aut clam & occnltécum, 
effetvenditurus, tune non licetiarg.C. de contra* 
hen.emp.I.cum jpfe,&.íf".de admi.tu.l. non exifti* 
nro.&de auto.turo.l.pupillus.^.fane, &de eptr^ 
lien.émptione.npnliceí . 
Similiter. 
Cafus. Miles vafallus non iuitRomam inho* 
flescumRege,qua2iitur,quod adiutorium domi-
no praeftare debcat3quia non vadit cum domino? 
Refpon.quódinLombar.de ijiodio debet foluere 
denariosxij.in Alemania vero tertiam partefru» 
¿iuum eiufdem anni^hoc dicit. Opp. quód hor 
diédaredebeatdominodimidiam partem reddi-
tusfeu.voius anni fi non iuerit, vel alium pro fe 
domino acceptabilemnpnmifcrit, vtinf. depro-
hi.feu.alie.perFre./.firmiter.SoIu.quod bic dici-
tur ibicorrigitur,ar.fF.de legi.noneftnpuum.No 
ta hic quód milites qui beneficia babent á domi-
nis fuís debent iré cum eis Romam in excrcitUjSt fi 
non vadantpublicerequifiti foluere debét quocf 
diélum eft^lioquinfeudum amittunt,Ytinfrgd? 
pace iuramen.firman,/.fi.& hic.&?d.^ 
Itera fí clerícus. 
Cafus. Ecclefiafeudumjhabetá Rege. praelatu® 
^clefiaecommifitculpam contra dominumpro-
pterquam debetamitterefeudumf Q¿aa:ritur ant 
«eclefia pcrdatfeudum; Refpon. quód fie eo Prae-
lato viuente, íed poft mortem eius reuertitur ad 
fucceCforen^hoc dicit.Vide expoíitioné.(cu]pani 
íuam^.ónjilfam in dominú (adRegé perfinept.) 
/ s V i N o ? » 
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mTotaquodpropterdeliftum Praelati ecdefíapa-
titurdamnújarg.C.defacrofan.ec.I.iubemüsnul^ 
lam nauem in fi.& extrade ordi. cogn'uc. cuín di-
!e¿lus,& hoccónt ingi td ic i tg lof . própter natura 
feudi.& cjuia del iquit in dominuni,argu.eft cótra. 
Í<$.q.6.c.liEpifcopum.&.q.iij.c.placuit vi:cuicun¿ 
que & extra de excepíc.cum venerabiiis,&.c.i;. De 
iurecommuni pofíet dici oppofitum, aut capitu-
ium confcníitPraelato,tunceccIefiapatitur dam-
num,autnon,fiquidem eft deliftum Praelati in o-
mittendo príeiudicat ecclefiae,íi vero infaciendo 
non nocet ecclefiae.ar.extra de refti.fpo.cum ad fe-
dem.infit&.C.defac.ec.autét.hociusporre£i;umi 
& lí.q.Ó.inprin.&.c.fe.&.c.fi Epiícopú,&.d.c.pla-
cuit.Alij d icuntqüód cccleíiasdabiturreftitutió, 
Vt extra de dolo ¿c contu.c. j .Notaettá quód pró-
pter priuilegium eccleíiae reuertitur feudú ad fue-
cefiforem. Sedfortéhocdebet intelligificapitulú 
non confenfít Praelato, alias forte fecús per difta 
iura. Quaefitur inglo.&nonfoluitur quid fi ec-
clpííahabetfeudum abalio quámáRegeíRefpó-
c!et,idemferuabiturquodin Regecum cademfit 
»atio,ar.ff.deIe*Aquil.l.illud,cum fuis concor. 
Quaeritur quid de alio Praílato quam Epifcopo 
Vel AbbateíDic idem cum eadem fit ratio,ar.C.de 
confti.pecl.fi.ad.l.Aquil.l.illud, cum fi. Quidfi 
Praelatus ante fuampromotióem deliftum com-
mifit in Regem propter quod fi in praelaturafuif-
fet ecelefia feudum amitteret.Nunquid poftea fa 
fius Prglatus perditfeudum.&ecelefía priuabitur 
feudo.'ar.eft hic,quod fic.inf.de prohi.feu.alie.pcr 
J're.jf.infuperj&inLobar.dcbene. ¿cterris tribu, 
i .ylt. Ecotra yideturquódnoji , quiafeudumeít 
cede-
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ecclcfis,& ecclefia fentiret damnum magis quám 
PraElatus:& ecclefia non debet fentire damnú vbi 
nullum eft peccatum fuunijVel Praelati fui in pras-
Iatura exiftentis,ar.id. q.iij. cplacuit vtquicun-
que3&.q.^.c.íiEpifcopum.&.c.cofuetudo.jf. quod 
autcm,& extra deexcep.ccum venerabilis, &.c.i;. 
íchocvideturverius. Credo tamen quód couen» 
tus debet ducere praelatum ad fatisfaciendum do» 
niinOjíicutpater filium. alioquin feudo priuabi-
tür vt hic didum eft.vt inf.de prohi.feu. alie.pér 
Fre.^.infuper, illud quoque. QuEBritur in 
glo.quidfiPraeiaxus deliqujtin vafallum eccíefiae 
anpriuabiturecclefiaproprietatefeudiíefthicar. 
quód fie doñee viuitvafailus.& quia contrariom 
eft eadem difciplina. Sicutergo prmatur vtili do-
minio ecclefia propterdelidum Prglati,&reftitui 
turpóftjficergoecontra priuabitur diredo &rc«> 
ftituetur,ar.fEde procu.l.pomp.^.Sed (Scis.Prste-
rea quod iuris eft in toto quo ad totum , idem iu-
ris eft de parte quo ad parte,vt.fF.de rei ven.l. qug 
de tota,ergoficutpriuatur ecclefia vtili dominio 
propter deliftum praelati,fiedireéto, quod poteft 
dicitotura,quantumad vtile quodeenfetur eius 
pars.Econtravidetur quóddeliétúprglati no de-
bet redundare in damnum ecclefizeper difta capi-
tula.Ego credo quód ecclefia priuetur dire¿lo do 
minio fuperftitePraElatOj&pofímorté eius refti-
tuatur ecclefi»fícut de vtili dominio diéhim eft, 
Vt hiCjlicet de iure communi fit fecús. Vel dic vt 
dixifupra. 
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mafcu.& foemi. de bene. 
8.ub. 41. 
V s Huius 
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Uuiul YUIYÍU contiMitio fumi poteñ per hunc 
modum.SuperiuseñhdUu mentio de controuerfu 
orí£t i»íerwá/cHÍwm crfcemirntút ti.fi defeu.fue' 
ritcontrouer.cij.vr Hj.Sumpu inde mterkfequis 
turfacruhrici. 
Item íciendum eíl. 
Dluidein tres partes. Primó, qualiter tlecida-turcontentio ortainteragnatum & foemi-
iiam de beneficio.Secundójqualitercontentio iri'. 
ter dominum& fce. Tertió,qualiter ínter domi-
num Se emptorem.Secunda incipit in./.fed íi ínter 
do.Tertia in.^'.item íi íít. 
Cafus.Si contentio orta Gt ínter agnatum &fi-
iiam de beneficiOjagnatodicentefeu.filianegáte, 
deficiente filia in probatione, agnato cumduode 
«ittifacramentalibus defertur iufiurandum.Si ve-
í o contentio eft orta ínter dominum & filiani,do-
mino dicente feudum,filia negante, deficientibus 
jprobationibuSjfili^ defertur íuramentura. Sí auté 
contentio eft inter dominum 8c emptore feu.do-
mino dicente feu.&emptore negante,doniino de-
ficiente in proba tione,emptori defertur facrame-
tum.Qmdá tamen diftinguerevoluerunfautma-
gna parseorum quíevaf. tenetin loco vbíeftres 
quam vendidit eíí:feudü3tuncprxfumptio eftpto 
domino cotra emptorem,aIiáspro emptore^no 
pro domino.h.d.Vide expoíitionem. (Itemfci» 
enduni)ponecafum quatuormodisfecundum gl. 
in prin.huíiis.c. Dic primó, gpeumagereturinter 
eos ad diuifionem de bonis &haíreditate paterna 
Ijlius peteb^t fibi adiudícari quoddam praediú pa-
temum 
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ternum dicénsfeu.cjuod filia negabat,& fecúdum 
hoc contentio hic erat ínter fratres. Vel dic Tecú* 
dó,qu6d contentio hic erat inter filiam 8c agnatü, 
Vtdixi in caruspoíit¡one,6c agnatus agebattotra 
filiam ad piaedium dicensfeudiim,quod filia nega 
baí^ Vel dic tertio, quód agnatas pofsidebat predi-
um^ iSc filia petebatallodium.Vel dic quártó,cfuód 
neuter poísidebat,filia tarae primó debet poni in 
jpoflfefsionem, &poñeaagnatus peteredebet, vt 
íupra dixi íi de fea.fue.contro.c.inter filiam(cum 
duodecimfacramen,talibus)dicií glof. quód cum 
«oiwrabtitiliud feudü efle.Hoc ett falfum, quod 
debeantcogiitaiurare, quiafuffieitíi deponant 
fecundumconfcientiam. Namfidicerent deveri-
tatedao fufficiutjVtfup.fi de inue. inter do.& yaH 
lisoria.c.ij.iHprin. (foeniinaeiuramentum.) Op-
pono hic,& quaere vtdixi fup.fide feu.fueritcon* 
tro.c.;.&i|.(Sacramento emptoris) poísidentis^a-
liasfecus,vtfup.decontro.inueíli.circaprinc. (fíe 
vfeudum)fubaudi3& hocconftat, Scquaeílioeflde 
realiqua.quae eft ineo loco.(alibi).i.Í3 qu^ílio ett 
derequamío lam dominus diciteíTe f eudú ineo 
loco,vel non conftatquod eo loco magna fitpars 
feu. Quaeritur an haec d i f t in í l iohabeat locumin 
mafculo (Se foemina 6c domino & emptore? ELefpo. 
gl.5c benequod fic,quiavbiq;eft eadcnV ratiojar. 
C.de confti.pecu.l. vltima. 
Qu^rituran h x c diílinftio íítprpbabihs? vide-
turqi iód ficjarg.fup.de contro. inuefti.jí.cum au-
tem,&.^.íi quis demanfo. &Tup. quibusmo. feu. 
amit./.fi.& de acqui.pof.pofsideri in prin.&, C.de 
.dona.fancimus,/.aeautem.arg. contra. íF.de vfu-
pa.leum.quisdesj inprmc. c^. l.reium mixtura. 
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&deacqui.pof.l.ii;.^.incert3m parten), &.l.|ocu» 
certus.haec diftinftio mihi placet, & credo quód 
iñducatadminiculum & pijefumptionem p ro do-
mino^vt fibi detur facramétum, deficiéte ex alte» 
jraparte maioriprobatione & prasfumptione. 
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¿ccmpto^cu. Rub.42,. 
Contmmtioputetexpucedenti tituloinfine. 
Domino cum eraptore. 
Dluide in partes duas. Primó ponitur diélu. Secundó eiusdeclaratio.Secunda incipitin 
Ver.quo reftituto. Cafus.Vafallusvedidit feudü 
aücuijdominus vendicatab emptore, emptor de-
nunciat vafallo.Siquidem vaíallus jurare poteft 
^uod ignoranter vendiditfeudum credés propri-
am rem,eft in eleélione^mpto.risan velit domino 
cederé feudum,an velit reftituere vafallo, ócCre-
ftituerit vaf.retinebitin feu. Dcinde refpondct 
tacité quaellioni <JU:E polfet fiet i , nonne alienatí-
onefafta dominofeud. aperitur? quomodo hoc 
procedií?Refpon.illud proccdit quando á fcicnte 
beneficium venditur. Vlt imódic i tur ,quoddié lú 
cll in venditione3locum habet in qualibet aliena 
tione.h.d.(fi vafallus)cui forte emptor denuncia 
auit quódade íTe tcauf íe ,qui poteft cauí§ adefl'eSe 
probatióes inducere&jurare quód eius intereft, 
vt.íF.dcinof.teña.íi f u f p e f t a . i n p r i n c i . & i n a u t é t . 
«ífrlitigi/.adhaEC.(ímare p o t e r i t ) N o . q u ó d n o di-
c i t v o l u e r i t , q u i a f i e í T e t i n e i u s a r b i t r i o p l e r u m q ; 
iuraretfe ignoralXe quia fciuit, & daretur via p e i -
iuri|s 
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¡ u r i i s q u o d fieri non debet.vt . C.de i n d i , v l . t o í . l . i / , 
a d f i - D e r f e r t u r c rgo í i b i i u f i u r a n d u n i f i v e r é fue» 
r i t i g n o r á s & p r o b a t , v e l í i p ro e o e f t p r ^ f u m p t i o i 
Sed l i c o n f l a r e t q u ó d f u e r i t fciens, & c o n t r a e u i u 
p r g f u m p t i o e í f e t . n o n d e b e r e t f i b i d e f e r r i i u f i u r a » 
d u n i j V t fup.de con fue . r ec . f eu . c i j . i n p r i n . ( I g n o » 
rans )p robab i l i t e r q u i a e r r a u i t i n f a é l o a l i e n o , v t . 
ff.profuo.l.fi.Secusfifitcraífa & f u p i n a i g n o r a n -
t i a , v e l . q u i a i g n o r a t q u o d o m n e s f c i u n t , ve l i n fa-
¿to propriOjVel e r r au i t i n i u r e , n i l i cflfetde p e r f o -
n i s qu ibus cflet p e r m i f l u m ius i g n o r a r e , v t . í f . d e 
i u r i s tScfac.ignoran.l .nec f ú p i n a . & . l . iu r i s i g n o r a 
tiaj&.l.regulaXelcéHo.) N o t a m i r a b i l e , q u o d eft 
i n e l ed ione cmptor i s h i c , c u i v e l i t c e d e r é f eu . 
Oppono q u ó d n o n d e b é a t eííe in e l c f t i one c m -
p t o r i s , f e d l u d e x cauf¡E debeat a b f o l u e r e ve l c o n -
demnare e m p t o r c m , v t . í F . d e i u d i . l . d c q u a r e . 8c. l . 
y b i i u d r c i u m . 
S o l u t i o , d i c q u ó d h i c l u d e x p r o f e r t h a n c f e n -
t c n t i a m q u o d e í i g e r e pofs i t e m p t o r , & h o c f a c i t 
a u f t o r i t a t e h u i u s i u r i s c o n f u e t u d i n a r i j . Sed op-
p o . í u d e x f e c u n d u m f o r m a m p e t i t i o n i s debet fer-
r é f e n t e n t i a m , v t . f f .de nego.geft.! . Pompon ius ad 
£ . & c ó m u n i d i u i . I . v t f u n d u s , e r g o n o n debet p r o -
fer repraedi f tam f e n t e n t i a m , v t i b i , S o l u t i o i l i u d 
c f t regu ia re ,hocfpec ia le . V e l d i c de i u r e c o m u n i 
p roced i t v t i b i j f e c u s d e c o n f u e t u d i n e v t h i c . 
Q u a e r i t u r v n d e f u n d a t u f h o c ius ve l requitas 
q u ó d c o m m i t t a t u r e l e f t i ó i e m p t o r i s í R e í p p n . f o r » 
t é e x e o q u ó d n u l l u s p r o p t e r id f e n t i t d a m n u m , 
q u i a c fde t d o m i n o & vafal lus no d i c i tu r l fdi q u i a 
non t e n e b i t u r ei de e u i f t i o n e j q u i ^ cu lpa fuá v i d e 
Cur r e i e u i f t a , arg.ff.de e u i c l i r e m . ^ í i duplse. aut 
cedec 
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cedet v a f . & d o m i n u s n o n d i c i t u í l a e d i , q u i a lura* 
U Í t v a f a l l u s f e i g n o r a r e J & fie debet o b t i n e r e fine 
c le f t ioe emptoris .Sed q u x r o n o n n é ett v e r i f i m i l e 
q u ó d f e m p e r debef eligere v a f a l l u m & cederef ib i 
V t poftea p o í e t a g e r e d e e u i f t i o n e , & n o n cede ré 
d o m i n o n e f i t i n d a m n o í R e f p o n . f i c & f a t u u s e r i t . 
l i h o c n o n f a e i e t . C u r e r g o c o m i t t i u r í í b i e l e f t i o ? 
R e f p ó . q u ó d p o t e f t a ü t e r e l i ge re , f edcum d a m n o 
f u o & fibi i m p u t e t , v t a r g u . fF. de r e g u . i u . I . q u o d 
q u i s . ( & q u o d d i c i t i í r } R e r p o n d c t t a c i t é quaettio^ 
n i f i u e o b i e d i o n i . ^ 
O p p o n i . q u ó d f e u d u m r e f t i t u i debeat va fa l lo 
i g n o r a n t i i n d i f t i n í l é o m i f l f a e l e í t i o n e emptor iS i 
V t f u p r a , f i d e f e u . f u e . c o n t r o u e r . c . fi vafal lus feu^ 
S o l u t i ó f e c ú d n m q u o f d a m & g l o . v i d e t u r a p p r o -
b a r e , q u ó d h i c d i c i t u r in t e l J ig i debet c u m detef-
m i n a t i o n e i t t ius .c .Hoc n o n p l a c e l , q u i a i n d i f t i n * 
¿ l u m d e t e r m i n a t d i í l i n í l u m . ' d i c e r g o , q u o d i b i 
fuccindle & i n d i í i i n d e d i c i t u r , debet i n t e l l i g i c ú 
d e t e r m i n a t i o n e i l l i u s . c . 
Q u s e r i t u r f i e m p t o r d o m i n o ceflferit f e u d u m 
n o n c o n f e n t i e n t e v a f a l l o j a n vafa l lus fibi t eneb i -
t u r de e u i f t i o n e ? R e f p o n . q u ó d n o n , qu ia eius c u l -
pa e f t r e s e u i ¿ i a , v t . í F . d e e u r c . { i r e m . ^ . f í duplae. Sed 
fi vafal .cefler i t j tunc a g e r e p o t e t t d e e u i é t i o n e , ar-
g u . i n f r a , a n a p u d i u d i . V e í c u r . do . c.;. & f u p r a , d e 
inuef t i .de re .a l ie . fac.irt p r inc . v b i de hoc . Qua:-» 
r i t u r q u i d fi emp to r^domino c e f l e r i t f e u d i ^ n u n -
q u i d v a f a l l u s ignorans po t e r i t recuperare a b e o 
n o n obf tan tevendi t ione? R e f p o n d e t g l o . & b e n é 
q u ó d fie, q u i a d o m i n o n o n ett a p e r t u m feudum,, 
VChoc .c .ve r .& q u o d d i c i t u ^ é c q u i a v e n d i t i o f a -
¿laeft contra.l&pro infera habetur, vt> ^e 
prohi. 
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p rohh feu , a l i . pe i :Lo tha , ScperFre. ergo jpfe í d e m 
p o t e f t c o n t r a ven i r e ,v t .C .de ] ibe . cau (a . l . j ,& de a-
g r i . & c e n í í . q i i e m a d m o d u m , l i b . x . Sed o p p o n o e x 
i n u t i í i c o n n a í l u t r a n s f e r t u r d o m i n i u m , v t . C . d e 
fuífra 1. v n a j v b i n o . & d e d o l o . l . E t e ] egan te r , i n i 
prin.iSc.C.de fídeinftrumen.l .contraftuSjergoyti 
í e d o m i n i u m q u ó d í i b i competeba t t r a n f t u l i t i n 
e m p t o r e m . Q u o ergo iure pe t e t ab emptore?Rc# 
f p o n . v e r u m e f t q u o d e x i n u t i l i c o n t r a é l u t r a n l í c 
d o m i n i u m , v b i con t r a f tu s eftpraeterlegem. Sed 
y b i c o n r r a é l u s eft con t r a l e g c m ^ o n t r a n í i t d o m i -
n i u m , v t d i d ; a . l . q u e n i a d m o d u m : & f e c ü d u m h o c 
petet v t i l i i n r e n i , q u í e p r a í f e r t u r d i r e í i a e , v t . íF . fi 
ager veé l i . l . ; .Ve l dic q u o d t r a n f i t d o m i n i u m f e m « 
per fed aget c o n d i é l i o n e f i n e c a u f a j a r g u . ff. 11 cer. 
pe taJ . f i me T i t i u m . íF.'dc c o n d i . fine caufa . l . j .óc . 
1. penul . Vel] dic o f f i c i o iud ic i s . Qii<critur qu? 
a d í o detur d o m i n o c o n t r a e m p t o r e m q u i e m i t 
f eudum á vara l Io?Kefpondetg!o .& b e n é . q u ó d da^ 
t u r r e í vend ica t io d i r e d a , q u i a d i r e í t u m d o m i n i -
u m r e m á í í t apud e u m , v t í ü p . d e i n u e f t i . d e r e . a l i . 
f a . / . í i . ¿c f u p . i n q u i b u s c a u . f e u . a m i t . $.£.. A l i j d i -
c u n t q u ó d d a b i t u r c o n d i d i o e x m o r i b u s feu co-
fue tud ine .A l i j d i c u n t q u ó d d a t u r c o n d i é l i o ex. 1. 
smper ia lem decet f o l e r t i a m , i n f . d e p r o h i . f e u . a l i e , 
per Fre .Hoc i n t e l l i g e r a t i o n e p o f f e í s i o n i s n o n r a -
t i one d o m i n i j , v t . € . d e d o n a , q u § fub m o d o . l . j . á e 
í F . q u e m a d m o . v f u f r . c a . l . v l t i . V e l d a b i t u r condi-. 
¿ l i o ex i i b r i s Sabinianis , f iue ex i p f a 1 ege, v t . C. de 
acqu i . po f . l . f i na . 
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Continmtio rahrictpe poteñ peruQujid plerti* 
queoritur controuerpci inter udfdlum o- extune* 
üm non urfalium pofiidentemfefauel petentem.Ueo 
ponitHrhaecruhricd. 
Si cauía inter va£ 
CAfus .Vafa l lusage re & c o n u e n ¡ r i po te f t p r o feudo etiam d o m i n o a b f e n t c , & q u a f i p r o re 
p r o p r i a tráfigerepoteft bona fide: & f i c ó t r a e u m 
i u d i c a t u m e í i t , ve lab eo t r a n í a d u m , d o m i n us co« 
gitur p o f t e a r a t u m habere e t i a m feu. fibi ape r to , 
hocdicit. (S icont rouer f ia i n t e r v a f . ) N o t a h i c $ 
vafa l lus poteft a g e r e á c fe d e f e n d e r é p r o f e u d o & 
c iuspa r t e ,& t r á f i g e r e e t iam d o m i n o abfen te ,qu ia 
habe t v t i l e d o m i n i u n i j & a f t i o n e m in r em v t i l c m , 
Vtfup.de inuefti.de re.alie. f a d a . / . r e i a u t e m . Sic 
e f t e m p h y t e o t i c a r i u s & f i m i l e s , v t . í F . d e r e i ven . l . 
f u p e r f i c i a n o , & : , f i ager vec . l . ; .fed non a g i t d e e u i » 
¿lione3nifi d o m i n o n ú c i a u e r i t , v t fupra , íi de f eu . 
vaf.ab alio interpel . fu .c . j . ( f r audu len te r ) id eft, fi 
í iatde re d u b i a & l i t e i n c e r t a & d u b i f a t a , &in a l í -
q u o fibi dato v e l promiflfojVel ab eo r e t e n t o , a l i á s 
f c c ú s , a r g . C . d e t r a n f a c , I , t r a n f a d i o . & . l . p r íe fes ,ác 
arg.íF.de t ranfac . l . ; . 
Quaer i tur an quod d a t u m eft n o m i n e t r a n f a í l i 
onis c o u e r t a t u r in feudum? G l o , f i m p I i c i t e r dicit 
q u ó d n o n , v t f u p r a , f i d e feud.fuerit con t rouer . c . 
fi v a f . V e l d ic ,aut eft fpecies i m m o b i l i s , t une con* 
uer t i tur infe .a rg . fF .de lega. i j . I . I m p é r a t o r . /.fina, 
&de dona, i n t e r v i . & v x o . f i donatae./. fponfus.Si 
vero eft pecun ia ve l res m o b i l i s , t ü c non erit feu-
d u m , v t f u p r a > f i d e f e u d . ab a l i o i n t e r p e l . f u . c.;.<Sc 
d i c v t i b i . 
Q V I D 
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q y I D IVRIS SIT s i VASAL-
lus poft alienatidnem feudi 
id recupeiauer.Ru-
bri.44. 
U<gc mhria potefipecontinum.Supems diftíi 
tñ de diemtione feudi prohibita,proptcr üum ud* 
fdlus feudo primtur,Sed quid crederetaliqmfi ud* 
fdllus poñ dlienationem id recuperet, qubd feudum 
non rejiitueretMco fequitur hxc ruhricd, 
Pr3eterea íi vaíallus. 
DTuidecapitulumin tres partes. Primó ,reci-tatio inrisantiqui. Secúdójiuris noui ,quá-
do poft alienationemfeudi faftajn domino igno-
rante fendum recuperauit. Tertió,quado domi-
ni volúntate védídit ¿c poftea recuperauit vel no. 
Secundapars incipit in ver. hodié autem. Tertia 
in.^. p r o f e s ó . 
Cafus.Olim anteconftitutionem Lotharij l i d -
tum erat vafallo feudum in totum vel pro parte 
faltem alienare^ fifcudualienabat & ipfum po-
ftea recuperabatreuertebatur incauíam feu. Sed 
hodié non licet venderé pro aliqua p a r t e é lí v é -
dideritdoinino ignorante,licet póít recupéraue-
rit,in feu.non retinebit.Sin autem domini volú-
tate vendiderit,vé¡ per libellum vel aliter aliena-
uei it,Ót id poftea recuperauerit,non retinebit pro 
feudo,fed iure proprio íi 60 modo recuperauerit. 
Si vero adlibellum dederit domini volúntate ad-
huc retinebit feudum. Si vero poftea vafallus re-
cuperauericpedibellun^non retinebit pro benc-
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écío,fedíífeudumrefutauer¡t domino jlibellum 
retincbit, hocdicit. (olim licebat) vtdixifupraj 
qui.mo. féu.annt.^.íí.&qualiterolimfeu.po.alie. 
fnprín.fibi(retinebat)íi ]icitcalienauir,fecs íi illi-
cíté,vtfuprapatet qual.olimfeu.pot.ali.(iure be 
lie.)ícilicet fi védidit,recl fi per libellú dedit fi quid 
poíléarecuperaueritperHbellú, ilon retinebit i l -
lud iüs libellarium in feu,re¿ tamen in feudo ilaa-
liebitvt inf.patet(hoc iurefeu )ideft íes ipfama-
net in feu.fi cotraíiusfaélus cftad modicum te-
pus,aliásilludiuslibellaiium cenfeturfeud.(Hon 
retincbit)res tamen ipfa manetin feu.(retinebir) 
ideft,resdeíiniteíreinfeu.No.ex hüc,c.circa piir, 
quia íi vafallusalienat feudum ill icitéjicet recu-
ferauerit,nonremanebitinfeudo, arg. C. defen. 
paf.&refti.l. ininfulá.íF. vnde cogna. iscui. & de-
pofi.l.;./.firern,defur. qui ea mente.;, q. j.c. cito 
turpem.cum concor.Arg.contra íf. de bo. pof ce-
tra tab.l.j./.penul.& fi.& de iure patro.l.fine.& de 
libe.&po.l.filio quem. Solu.fecundum veritatem 
resquxil l ic itéal ienaturnon reftituitur in prima 
caufam licetrecuperetur, vt. íF. defideicom.lib.I. 
cum quj/dam, &,l.rogo. quia dolus vel culpa puí-
garinonpoteft eo modo,vtno.d.coito turpem. 
Tangit glof. brocardicum quód non reftauran-
tur iuraamiíTalícetresfnpriftinum ftatum redie-
rit.SolutiOjVtno.fupradebene.foemi./. fi. No* . 
tain.^. profeélGquodvafallus hodie non poteít 
feudum alienare etiam per libellumline domini 
Voluntate,vt inf.de prohi.feud. alie, per Lotha.& 
perFre.c.Imperatorem. Nonprofequorjdflcvtfu-
pradealie.feud.&3 qualiter olim feu.po.alie.&n 
alienaueric contra domini volútatem^contrado-
T; " ~ jninum 
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mínum nulla prsefcriptio currit, quód dic, v i no, 
de capi.Cer.^.praeteréa. 
Qusrjturíivafallüs domini voluntate vendi-
derit féudum,& poftea recuperauit, c[ux eft ratici 
quaré nofl reftituitur hoc feu? Refpon. quia per 
venditionem faftam confeníu domini dominus 
perdiditreftum dominium , ¿cvafallus vtile dd-
niínium,ar.C.dere.alie.nonalie.l.;.&.l.fifundum. 
&.j.nemo.6f.C. deremil.pigno.l.j.&.i;. & ideo no 
reftituitur in priflinum ftatum, vt.íF. defta.ho.l. 
liberhomo. &.deadop. quiliberatus, vt hic, & 
fup.de alie.feud./.li clientulus, &. C-quando l i -
cet abemp.difcedere.].;. Se. ij.&eft optiniüarg. íf, 
de vfucap.l.fi. in pnne. Quaerituríi vohintate 
dominideditad libellurn inperpetuum, &recipi£ 
penuonem an remaneat feudum? arg.eft q u ó d 
noninprinc.huius.^. Econtra videtur quód fie, 
Vt.e. ver. illud,& ver.fí.& haec eft veriras. Sed oppo 
nitur nonneper dationem ad libellum inperpé-
tuumtranfít vtile domittium quod habétvafal-
Ins in libellarium? Certé fie, vt.fF. íi ager vec. L j , . 
i;". & iij.ergo apudvafallumnulJum reaianetdo-
mintunijficutdicitur in emphyteota v t in í l i .de ío 
ca./.adeo. Qiiid ergo remanetin feudo? refpor^ 
quódilludiuslibélli quod eftapud eum, remanet 
; apudeum3vt inver.illud&inver.fi patetí Quaré 
vocaturin priinamrem feudalemperindeacíiad-
huepofsideret, propterpeníionem quam recipit. 
ar.ff.de vfufru.l.non vtiturJ&.l.feq.& qui. mo.v-
fufm.amit.l.Pompo. 
Qu^ritur quid fi dedit alij per libellum domiñt 
Voluntate3&poftearecuperauitper libellum, art 
remanetfe^du^i? hoc cafu yidetur quód fie, ve 
& a inyes: 
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i n v e r . i l l u d vero.Sed q u i d e r i t i n feu? refpon. ius 
l i b e l l i n o i i j V t . d . v e r . i l l u d , ergo ipfa res r e t i n c b i -
t u r i n f e u . q u a f i r e f t i t u t a i n p r i f t i n á qaufam, qu ia 
r ccupe rau i t v t i l e d o m i n i u n i 3 a r g . d i f t a r u m . l . q u s 
d i c u n t r e m r e f t i t u i i n p r i ñ i n a m c a u f a m , & hoc 
c o n t i g i t , q u i a d o m i n i v o l ú n t a t e d e d i t ad l i b e l -
J u m ( , v t d i d u n i eft. 
A H A G I S T A T V S V E L F I L I V S < 
d e f u n d i , & G . R u b ^ f . 
Rubrica htc poteñ fie id prtgcedsntiá contimdt 
ri.Swpf ri«í diftum ?ñ de fuc.feu- Sed quid duhitm 
poteñjin quifuccedit in feu.pofiit btreditatm eius 
cuifuaeditnpudidre&feujetínen uelnon, ideo 
fequitur huec ruhicd» 
S i contigerit. 
Dt u i d e inpar tesduas . P r i m ó , a n agnatus pof-fit h a s r e c í i t a t e m agna t i repudiare Se feudum 
r e t i ñ e r e . S e c u n d ó , a n f i l i u s d e f u n f t i pofs i t haere-
d i t a t e m r e p u d i a r e , & f e u d u m r e t i ñ e r e . Secunda 
pars i n c i p i t i n v e r . v b i v e r o . 
Cafus.Si agnatus fuccedat va fa l lo a g n a t o i n 
f eudo & i n hacieditate,poteft hgred i ta tem e ius rc» 
f u t a r e , & f e u d u m retinere,nec c o g i t u r d e b i t ú hae-
r e d i t a r i ú f o l u e i e . n i f i d e f r u d i b u s ems a n n i q u o 
va fa l lu s dece íTer í t , f ecundum praímififam d i f t i n -
ftionem. Si ve ro filius fuccedit v a f a l l o p a t r i i n 
f e u d u m , & haeredi ta tem,non potef t haereditatem 
repud ia re Se f * u d u m r e t i ñ e r e , fed o m n i m o d o co-
gendus eft fo luere d e b i t u n i p a t e r n u n j ; ni í i vttutX' 
que 
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querepudiet.Verúntanjen fi agnatisconfentien-
tibüsfitdefeudo á domino quafi de nouo bene-
ficio inueftitus.tuncpoterit haereditatem pater-
nam repudiare, & feudum retiñere, nec debitum 
haereditarium foluerecogetur. h.d. (fi paternum 
fuerit)&feudum eft íimplex & reílum <5c propri. 
amhabetnaturá,al iásfortefecús, vtnotaui fup. 
deeoqui í ib i&hsredi . fu is maf. &-foemi, in prin. 
^ fupra diximus)ideft, ficut diftinguitur quan-
do feudum domino aperitur vt fupra hic fi. lex.$. 
hisconfcquenter.(imminente)quia onus hgredi-
tarium fequitur haEredem,C.de haere.infti.l.quo-
tiens.Nota in prin.huius.c.quód fi agnatus fucce-
dat iüfeudo paterno aguato & haereditate eius, 
poteft repudiare hxreditatem 6c feudum retiñere, 
nec tenetur foluere debita eius de feudo , nec de 
fruftibus feudi, nifi de frudibus eius anni quo 
mortuus eft vafallus,cum diftinftione t a m é v t i n 
1 itera.Et eft ratio quia omms militia publica exi-
ftit,&nullum quaeftum omninó alium quam ex 
imperiali munificentia habet.vtiti autent. de ex-
hi.reis.^.optimum quoque, &ideo non poteft ab 
homineauferri,aio.fF.deadop.l.fiarrogatur,<5cin 
autent.dénup.^.fi verofolum vfumfru.&.ií.folu-
to,& arg.ff.demino.l.ii;./.fed quid minori ver. 
fedfi ei. Nota in ver.vbi v?ro,quód filius non 
poteftrepudiare haereditatem paternam& feudú 
retinere,fiue feudum fit nouum íiue paternum, 
arg.in auten.quibus mo.na.effi.fui.^.& quoniatn 
&.C.deiuredelibe.l.quidam elogio.&.ÍF. deverb. 
í igni. l .bonorú,& de acqui.re.do.l.rem in bonis. 
Ar.contra.C.de colla.fund.patrimon.lib.xj.l.ij.& 
l.pe.& de fecun.nup.l.generaliter,& autent.híe res 
X 5 &.ÍÍ". 
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&.fF.(íeiure patro.l.filij3&deope,lib.l.fíoperanim 
indicio.Solu.de iure coramuni & inris rigore3cre-
do qu6dporsith£Ereditatemrepudiare,&feudum 
retmere,& hociünuitglo.hic.Sedde iure confue-
íudinario feudorumeftfecús vthic. Sed qu^eft 
ratio quarea^natuspoteft repudiarenon filius? 
Reípon quódfiliüs acquiritfibi feu.patre íuo me 
dio , íedagnatus'non acquiritííbi aguato medio 
fed fuo patre medio,vt íup.de fuccef.feu.in princ. 
¡Sfjdegradi.fuc.in feu.inprin. Quoddixi defiÜo, 
quod non licet repudiarehaereditatem, intellige 
quando filiuspoteft haereditatem patris habere, 
quia pater inftituiteú in teftamentOjVel quia pa-
termortuuseílinteílatus. Si vero non potallhae-
aedita,tem haberetanquamhaeres,quiaauus inftl* 
tutus efthgres&pater filio relsquit legitimapotf 
tionem iure inítitutionis, tune filiuspoterit feu-
dum acqui rere licet non fithaeres, nec tenebitur 
debitum foluere vt.fF.adTrebe.l.fi quisprior,vbi 
dehoc^.Cidehzeredi.infti.l.quotienSj&.fF.deh?-
i'edi.inítií4i(endis.l.j.^.í] exfundo3& in autent. vt 
cum de app.cog.^fa]md,&.^ fiuc, &de hoc etiam 
dic vt Jtiotaui íup.fi defeu.fuerit contro. c. Títius 
íilios. Nota etiam qupiqui alij confentit per-
ditiusfuum. Idemí iracumhabet , vt hic&íup. 
qui.mo.feu. amit. jí. praeterea. Qiisritur quid íi 
filiusconfentientibus agnatisquafi denouofeu. 
eí\ inueílitus & poftea moriatur fine fiijjSjanagna 
ti fuccedant adhuc tanquam in feudo paterno? 
Refpondet gl.íScbené quod non, quia per confen-
fumpriuati funtiurefuo,&quia renúciatio eft in 
i:em,vt.d,^.praí:terea,& inf. de eo qui. fi. fe. agna. 
de feu.paterno in fine.5ftG,deremif.pignQ. lh 
j;.argu. 
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fj.argu.contrafup. cfevafallo decrepi.SBta.c. j.fcdl 
dicvtibinota. Qu^ritur quidfi dominusinue-
ftiuit filium quafí denouo feudo non confentien» 
tjbus agnatis, nunquidagnatipofsint ftatim re-
üocare feudum?Refpo.íi repudiauit haereditatem 
&feudum retinuit videtur quód pofsint,quia no 
potefthaberefeudum finehiereditate, vthicdici 
tur, & i d e o repudiando híEreditatem videtur re-
pudiarefeudura, quia cum vo ló aliquid, videor 
Vfillc& id quod prgceditfine quo nopoflfumper-
uenireadid quod volo,vt.fF. acqui.haere. 1. i l lud 
dubi.&.C.defideicom.lib.l.&finonafcripta,arg. 
contra.íF.de fer.vr.príEdi.l.fi domus. T u dic quód 
- í i n o n repudiauit feudum etiam íi repudiauit hae-
yeditatem & eft quafi de n o u o inueftitus, cogitur 
e í c haeres & foluere debitum, necagnati poífunt 
ab eo reuocarei:eUdúmvtTiic,'& ar.C.de repu. hae-
redi.l.j.&»fí".de acqui-haere-Lpro haerede.&.LÍifer 
uum./.fí. / 
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curiam&c. Rub.45. 
\ • 
CQntinuitiohuiusrtihricx poteñ ficperi. Quid 
orUcontrouerfid de feudo fapk duhitdtur in ptigm 
cedentihus apui (¡tiemdehedtdeteminm, ideo fc-
quiturbuecrubricíi. 
Exeo quod. 
Dlu ide ín par tes í ' t res . P r i m ó ponitur them?. S e c u n d ó quaeftio. T e r t i ó , refponfio. Secun-
da pars i n c i p i t i n ver .e i l quaeíitum. T e r t i a in ver. 
Se refponfum. 
X 4 Ciías. 
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Carus.Vafallusdecefsitfinefiliorniiles q u í d a m 
petiit á domino de eiusfeudo inueftirirpoíl inue-
ftituramfíbifaítamagnati ab eo feudum vendi-
cantquaíipaternumjpfedicitfeudum nouúeífe. 
Qiiaeritur toram quo caufa debeat diffiniri? Re-
fpon.quodcora m paribus curiíe,&non cora do-
mino, quia quodammodo caufaad dominü fpec 
¿tarevidecur.Etliceí alter pro fenon pofsit alte-
rum traheread curite iudicium, curja tamen eos 
vocante, nemini licet curias iudicium declinare, 
lioc dicit.(coram paribus) & non coram domino 
cumparibus,*argu.C.nequis in cania fuá iusfi.dú 
l.j.(alterperfe,) id eft, fuá auftoritatc finepari-
bus curi^argu.fflpro emp.l.aliena, (eos vocante) 
adpetitionem alterius partiSjVel forte ex eorum 
officiofinerequifitióepartís. Opponitur quód 
ludex vel arbiter debeatcognofcere, vtfup. dele. 
Cor.c.ij.in prin.Solutiafecundum glo. hic con-
ftabat feudum de quo eft controuerfia pertinere 
ad dominumaifthic non conftabat. Hoc non pla-
cet.quiaibi etiamloquitur quádocóftabat , quia 
ín vi>o cafu ibi producebant eundem inueftito-
rem.Dicergo quód ibi vterquedicebat propriurn 
eífefeudum^&fedeeo inueftitum. Sed hic alter 
dicitproprium, alferantiquum. Sed contra hoc 
eft fup.de inuefti.in ma.fac. inprin, Solu.quod 
ibi dicitur hiccorrigitur.arg.ff", delegi.l.non eft 
nouum. 
Oppo.quod dominus debeat effe ludex, vtinf. 
de prohi.feud.alie.per Fred.^.prasterea.Sol.fecun-
dum glo.ibi litigantes erant vafalli de alijs feudis 
qua; fine controuerfia habeantab eodem domi-
nos hic non, Vel dic quód h x c caufam quodam-
modo 
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m o d o ad ctominum fpeftare videtur,quia de eui* 
¿tionetenetur,& ideo noneft iudex, vt.ff.de iu* 
rifdi. om. iudi. quiiurjfdi¿lioni,jbinon. Alij di* 
cunt,aut partes fponte volunt cognofcere, & túc 
erunt iudices vt hic,aut nolunt^& tune erit domi-
nusludex vtibi. 
Oppo.quóddominuscum curiadebeateflfe I u « 
dex,vt fupra de inuefti.in ina.fac./.illud tamen. 
SoIu.Sccundum glo, quód hic dicitur determina* 
tur ibi,(Sc econtra.Tu dic aliter, vt ibi plené nota-
ui,& dittingué vt ibi dixi. 
Oppo.litera videtur repugnantiam continere 
in ver.& licet:quiadic¡t primo,quod a l t e r n ó p o -
teftalterumad curiseiudicium trahere, & poftea 
dicit,quód curia poteft eos vocare,& coguntur co 
parere coram curia.Solu.dic quód per fe non po-
teft alteralterum trahere adiudicium.id eft, fuá 
auéloritate fine paribus curia;,arg.fí'.pro emp.ali-
ena.Sed curia ad petitionem partis poteft. Vel dic 
quód pares ex eorum officiofine requiíitioe par-
tis poifunt eos cogeré coram fe refpondere. Vel 
dic quód ad petitionem vnius partis non poteft 
cuna alterú tantúm vocare: Sed vtrunque poteft 
«x fuoofficio.Ar.eftcontra.ft". dere iudi. inter l i -
t ígatores.Veldicautparesnolunt cognofeere,& 
tune non cogitur alter litigatorum refpondere 
coram paribiis,aut pares fponte volunt cognofe» 
re,tunc cogitur Vterq; litigatorum, vel alter tan-
í u m á paribus ex eorum officio vel etiamad peti-
tionem partis refpondere. 
Oppo.quod pares non poifunt denegare kirif-
diftionem>& fi denegentquód cogi debeant per 
fuperiorem, yt fuprafi deinueftí.inter do.5í vaíl 
X S t - h 
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de m i l i vaf .qui c o t u m a x eft .^ .f í . & í n ail-
t e n t . v t d i í F e . i u d i . / . f i v e r o c o n t i g e r i t , & extra de 
of.iudi .Qr .c . irKefragabilij&.c.fignificauit . S o l u . 
a u t cceperunt cognofcere, tune debent cogi pe r f i -
c e r e , v t i b i , a u t n o n i n c e p e m n t , & n o n c o g u n t u r 
c o g n o f c e r e v t h i C j & e f t f p e c j a l e i n p a r i b u s fecuri» 
d u m g l o . f e c ú s i n a l i o iudiee o r d i n a r i o , v t d i d i s 
auribuso 
Q V A L I T E R D O M I N V S P R O » 
p r i e u t e feud .pr iue tur . 
R.ub. 47. 
Rt&ríw htc fie poteñ contimtriDiftum ejlfu' 
pudeformufidelitdtis.f, f i , quod dominus uifdlo 
dehet uiem prtelicire.Sed quk duhitdri potejl fi non 
fecerit qmliter puniAturyUeofequitur.htc rubrica. 
Ex fado qusefítum. 
CAfus. Quaeri tur an d o m i n u s p r o p t e r f e l o n i -a m commiCfam i n vaf .propr ie ta te f e u d i p r i -
Ú e t u r , ficutecontra vafal lus feudo? Refpondeo 
q u o d fic.Sed a l i j a l i t e r d i x e r u n t . h . d . ( & q u i d á d i -
c u n t ) & b e n é ( p e r f a c r a m e n t u m v e l n o n ) fiper pa-
ñ u m fibi r e m i í f u m eft f a c r a m e t u m , a l i á s fecús p u -
t a r e m , í i d o m i n u s f e c i t v e l p a é l u s eft f ace ré i n u e -
ftiturani,& ¡ p f e r e c u f a t f ace ré fidelitatemvtfupra 
per quos fit i n u e f t i . c . n u i l a . & ^ q u g f u i t p r i m a c a u -
í a bene .amit. / .eft&alia j ¿ c c a u e t i b i quia g l o f . 
j n a l é i n t e l l e x i t i f t a m l i t e r a m . Quas r i t u rqug o p i -
» i o í i t v e r i o r ? R e f p o n . f e c ü d u m g l o . & b e n é quod 
p r i m a , v t f u p r a de f o r . fi.^fi.íc,demili. vaf. q«« 
c o n t u . 
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contu.eft.jf.fi, &íi defeu.fue. controu.c. domino 
committente,&dec5fue.rec.feu.c.i;.^. inquibuf-
dam, ¿cdehocnotaui fupra quid fit inuefti . / . í i 
enim infi.5c,perquosfitinuefti,c. nulla. &, quas 
fuit prima caufa benefi.aniit./.porró,in fi. §. xxij.. 
q.5,f.de forma fidelitatis. 
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propriam natu.feu. 
Rují. 48. 
fiubricd híc poteñpc continudri.Superih ditiu 
eji defeu.hdhente fimplicem nciturm. Sed quid dlim 
udeñfeudumquod non bdhet propvidm m t m m f 
Ideofequitwhítcruhricd, 
Si quis en lege. 
CAfus.Miles accepitcaftrum in feudum á D u -ce vtipfe Scfuihaeredes & quibus dederit id 
habeant.. Quamtur an hocfeudum habeatpro-
priam naturam feudiíRefpon.non, quia alienare 
poteft feudum vafallus indiftinfté,&ille in quem 
alienaueritnon retinebit pro feudo. Sciendum 
tameneftquód vafallus ex eifdem cauíís amittie 
feudum.quibus perditur &verum feudum. Si ve-
ro datumeft feudum militifibi ¿5^  fuis hxredibus 
& cui in feu.dederit eo cafu habetfeudum propri-
am naturam & nó inducit nouam formam feudi. 
(datü fucrit) per eü. qui in feudú accepit lege prg-
di¿la.(datu eft).i.íi fibi datum eft iure proprio per 
Venditionemyelperdonationehabebitillud eo 
iure. 
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iure.Si vero per feud.tune haberet in feudL &hoc 
fequitur.(amittat)fubauclitglo.emptox,& oppo-
nit. Quid ergo prodeít emptori fi emit proprio 
iureíRefpondet glo.prodeft quod non perdit pro-
pter contraétum vel alienatióem.Sed amittit pro-
pter culpam vafalli. Vel dic recundum g lo .quód 
verbiini,amittat,referaturadvafanum,vtfuprafí 
defeu.fue.contro.c.feudumealegein princ. Vel 
dic quód ernptor direfto non perdit propter fuam 
culpam, fed per obliquumpropter culpam vafal-
lijquiaiefoluto iure datoris&c. vt íuprade con» 
tro.jnuefti./.fi.cum fimilibus.Vel dic quód vafal-
Jus amittit ex eifdem caufis quibus perditur ve-
mmfeu. ante alienationemper eum fa¿i:am, .fed 
poft alienationem non,quia feudum tune eíTe de-
íljtjVt.d.c.feudum ealege,in fine. 
Qu3Entglo,& non reípondet: nunquid emptor 
pofsitprxfcribereremfeudalcm íi ignorans emit 
iureproprioPRcfpon.áutqujEritur de prícícripti-
one contra extraneum aut contra dominum. Si 
contraextraneum,finedubio poteft praeferibere, 
quia titulum habet,& bonam fidem, & res potuit 
alienari,arg.C.depraefcrip. Ion. tempo.l. fi. &per 
totum ti.& de prjefcrip.xxx. ann.l. fi quis emptio» 
nis,&hic. Si vero quaeratur depraeferiptione cm-
ptoris contra dominum, íivelimus dicere quód 
quaeficritvtiledominium per contraélum, quód 
vtiledominiumfmtapud vafallum,tune non vi-
detur quódpofs i t prsfcribere contra dominum, 
quia per praefcriptionem tantúm quasritur vtile 
dominium,fiue eñeélus domim; fecúdum.P.&.B« 
Vt.d.I.fi quis in prin.no.&.Cde bo. ma.auten.ni-
í» triennaie.Iirgo cuni per contraftum habeat vtir 
Je do-
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Je d o m í n í u r n , v t d i x i , p e r pnEfcriptioncm n o n po-
t e r i t a c q u i r e r e a l i u d v t i l e d o m i n i u m , q u i a q u o d 
e f t m e u m & c . v t . f F . decap . i n bello, j?. í iquis í e r -
u u m , & a rg . i n f t i . de aé l i . ^ . fíe i t a q u e , n i í i v e l U 
l i m u s d i c c r e p r a e í c r i b i c o n t r a i n t e n t i o n e m d o m i -
n t ^ n o n c o n t r a d o m i n i u m , fie.C q u ó d me . cau. íx 
y i ve l m e t u . 
Q u a e r i t u r & p e r hanc quaeft ionem d e c l a r a t u r 
j j r a s c e d e n s q u í e f t i o & g l o f . n o h f o l u i t , f e i l i ce t a n 
per v e n d i t i o n e m feud i f a d á i n cafu hu ius .c . á Va-
f a l l o t r an fea f i n e m p t o r e m d o m i n i u m d i r e é l u m 
¿ c p o í T e í s i o e t i am c iu ihs & natura l is? A i g n , eft 
l i i c , i n p r i n . h u i u s . c . q u o d f i c , & f u p r a , q u i d i u r i s 
jfitfi p o f t a l i e n a t i o n e m f e u . v a l a l l u s i d recuperet . 
j f . p r o f e f t o j i n p r i n . v b i d i c i t u r q u ó d fi v o l ú n t a t e 
d o m i n i e m i t a l i q u i s f e u d u m , m r e p r o p r i o p o f s i -
d e t j e r g o d i r e é l u m h a b e t d o m i n i u m , q u i a i l l u d 
d i c i t u r p r o p r i u m q u o d a nemine r e c o g n o f e i t u r , 
V t i n f . d e p a . i u r . f i r . / . a d h í e c . &.fF.f íager vec . l . j . 
Praeterea quot iens quis confenf i t a l i e n a n t r e m 
fu^n^ve l ra t i f i ca t a l i e n a t i o n e m f a ñ a m perd i t d o 
m i n i u m . E r g o q u a s r i t u r empto r i , a r . fF .deeu ic . l . 
q u í d a m &,C.de realie .no a l i . l . fi f u n d u m , & . l . n e -
m o . & d e r e m i f . p i g n o . l . ; . & i j . e r g o c ú m d o m i n u s 
d e d e r i t c o n f e n f u m q u ó d vafal lus pofs i t a l ienare 
f e u d a r e c u i v u l t , e r g o t r a n f i t d o m i n i u m i n e m -
p t o r e m d i r e & u m á c c i u i l i s e t i a m poffefsio, v t ^ í í l 
de a c q u i . p o f l . i i ; . / . i n a m i t t e n d a . & . l . f i q u i s v i - / . 
d i f í e r e n t i a , ¿ f a r . i n f t i . d e r e r u m d i u i / . p e r t r a d i t i o * 
n e m ^ . f f . d e af t .emp.l .ex e m p t o . i n p r i n . a r g . c o n -
t r a hoc.c .ver . l ice t p r o p r i a m . & . d.c. f e u d u m ea. 1. 
i n pr inc .Solu .Credo q u ó d t rans fe re tu r in e m p t o -
rem dir«¿lum dominium & eiuilis & n a t u r a l i s 
¿oííefsio 
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poííefsio perdiéla iura.Ad contrarium r e fpSdéfy 
& ptito quód ante venditíonem feudi babetpro-
priamnaturamquátumad feruitiuni& culpam, 
íed poft venditíonem deíinit eflfe feudum, vt.d.c. 
feudum ea lége, in fi. & fibi imputet dominus qui 
eademlegefeu.dcdit.Sed an precium remanetin 
feudo? Refpon.non, quia feudum non confiftit 
in rebusmobilibus vtlup.de feu.cogni. c. fcien-
dum.Sed an inaliam remimmobilem debeatco-
uerti quaeíítinfeudum?fbrtéfíic,argu. fup. de in^ 
uefti.de reali.fa.circaprin, ¿kfidefeu.vaf. abali-
quo interpel.fuit.Cij.ver. & fuper negocio. Vel d i c 
quod quiapermifitfeudum venderé nec precium 
poteft eíTe in feudo fed videtur id donare,quia i n 
liberahtatibus conieéiura fumitur donationis,, 
argu.íF.manda.l.fi vero non re./.idempapi.Pr^ce« 
dens opinio ajquior eft.(feu.naturam hab^t) hoc 
ideo procedit hic, quia de proprianatura feu.po-
tef t vafallusin feudum daré vt fupradecap. Cor. 
^.prceterea,plené no.Sed de propria natura feudi 
non poteft hodiéaliter alienare,vt inf.de prohiba 
feu.alie.perLotha.&Fre. Imperatorem,(5cideono 
habet propriam naturam. 
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agnato pro feudo paterno. 
Rub. 49. 
Cotttimdtio rubricxpe poteft fieti. Diftum eB 
fup.defuccefiionefeudiueri.Verimquk agmti fe* 
perenunciántfeu.w ideo non fuesedunt in feudum, 
ideofequitur htc ruhrm* 
Tres 
SVPER F E V D I S . tet 
Tres erant. 
CAfus.Tres erant agnatijVnus eoíum IiabebaK feudum paternum,alter eorum fecitfinem óe 
refutationemfibi & fuis hsredibus & cui id dede-
rit , moríturpoftea qui feudum habet, agnatus 
quinonrefutauitpetittotuni,alter eriam qui re-
futauit petittotum,Yelpartem eo pafío non ob-
lante. 
Quíeritur an*obftetexceptiopa¿íí?Refpo.quóc! 
d i í l u m p a d u m n o n obftat, quia perfonalefuit, 
Sedíí padum eífetreale, vel íirefutauerit vt do-
minus eum quaíl de nouo beneficio inueftireti' 
tuncpaétumobftaret nec fuccederet in feudo, h . 
d.(decefsit ift€)cui refutatum eft, extraneo haré-
de relií lo.Nota hic quód agnatus poteft renunci-
are iurifuccedendiin feudo feu feudo etiam fine 
pado.Contra.C.depac.l.j.&.fF. depac. 1. & haere-
di.jí.filiafa. Solu.hic fpeciale eft.Vel dic quód hic 
refutauitpaílo, non fimpliciter renunciando.Pri 
maplacet. Vel dic $ nórenüciauitiuri fucceden-
divniuerfaliter6c ingenere,Ytibi. Sedinfpecie 5c 
in relingulari poteft,vthic. 
Oppo.dicituringlo.ibi,non obftante, q n o á 
paíluni fuit perfottale : immó yidetur quód fit 
inrem, quia fecitfinem & refutationem vafallo 
& fuishaeredibus &cuí dederit, vt.ÉF.depac. l .iu. 
lifgentium.^.paftorum &.l . talcpaftum inprin-
ci.&.l. q u i i n f u t u r u m . ^ . S o l u . dicquod ideo 
hic paéfumeft perfonale,quia vafallus paélus 
eft fibi & fuis hiredibus & cui dederit. Sed agna-
tus qui fuccedere vult in feud, non habet da-
íiojiem neccaufamá vafallo defeunílo,fed venie 
iprincí* 
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p r i n d p a l i b c n e f i c i p . & p r o p t e r e a p a ¿ l u m n o n fe 
e x t e n d i t ad c u i n , & d i c i t m p e r f o n a l e . 
O p p o n i t u r q u o d p a é t u m q u a n t u m c u n q u e re-
a l e n o n debeat e x t e n d í a d a g n á t u m , q u i a a l t e r i 
ftipulari v c l pacifci n e m o poteítjVt.ff.de ve r .ob . l . 
ftipulatioifta. ^ . a l t e r i . & . C . p e r q u a s p e r f o . n o b i s 
a c q u i . l . j . q u i n i m m o nec paéli exceptio a l t e r i qug 
r i t u r p e r a l i u m , v t n o . f f . de pac. 1. idem i n d u o -
b n s . ^ . f i . S o l u - v t p u t o p a é l u m n o n prodeft agna-
t o e t i a m í i e f t i n r e m n e c h i c nec ' ibi . Sed refuta-
d o ó m n i b u s p rodef t ,qu ia per r e f u t a t í o n e m , re fu -
tas a m i t t i t ius q u o d h á b e t i n f eudo fl:atim,vt h i c , 
& fup ra an agna.vel f i .de i n fi-& fup .qui .mo.feud. 
a m i t . ^ , pr:Eterea,igitur e f f edus re fu t a t ion i s por* 
í i g i t u r ad q u e m l i b e t , q u i a refutans amifit ius f u -
u m r e f u t a t i o n e n o n ex v i pa<íli,vt dixi, (quaf i no* 
u u m ) q u o ad eum q u i i l l u d r e f u t a u i t , v t . f í " . d e p a c 
I r f i vnus . / . an te o m n i a . 
f ) E N A T V . S V C F E V . 
R u b . j o . 
U t t c ruhriccipcpoteficontimiin.Supems di fin 
eñ in plerifaue pdrtibus de feudi fuccefiione imper* 
fetth tmenquo ádqu ídm, Bt ideo fequitHr h£c 
ruhricu, 
Succeísionis. 
DI u i d e . c a p i . i n partes d u a s . P r i m ó , d e t e r m i n a -t u r c l a r é quajperfonas fuccedcredebeant i n 
feudo. § e c u n d ó , f u b d i t u r q u í d a m q u ^ f t i o d u b i -
tabil is 
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í ab i l i s contra iusfuccedendi in feu. Secünda páfs 
jncipit in.^.dumnlodo fcias. 
GafuSsafcendentesnon fucceduntin feudum, 
defceiídentes mafculi fuccedunt in infinitum. 
Filia auterrt nÓfuccediínifi expafto^vel niíi feu-
dum fitfcÉmincum.Paternum dicitur quod á í u -
perioribus eftacquifitum.Hinc qu?ritiir:quidanl 
miles habens beneficium deceísitfuperfhtibus fi-
hjs quatuor & ex diuifíonead vnum peruenit feut 
decedit & irte fuperflitibus duobus fílijs vel tri . 
bus & ex diuiííone peruenit ad vnum feu.Ité mo* 
f itur & ifteSfuperftitibus duobus & ad vnum ex di-
uifioneperuenitfeuduni prgfatum,nuncmorituí' 
ifte vlthnus fineliberis, quaeritur quis fibi fuccé-
deredebeat? Refpon. quódonínes qui ex ealinea 
fuhtex qua ifte filie qut vlt imó moritur fuccedúc 
in feudojfed íi nulli fuperfunf.tunc omnes ali§ l i -
neaeaEqualitervocantur.h.d.(arcendentes)perli-
neani direélam>fed collaterales afcendentes fuc-
cedunt infeud.paternum non innouum, vtfup. 
Iaipei'.Lot.Eus;e.pap<¿.c.i.in fi.&defeu.mar.c.j.jj', 
fí.&de gra.fuc.infeu.jí.his vero, deiüfe cómuní 
fecús eífet, vt.ff.de inoffi.tefta.l. nam &fi parenti-
bus.Eftigitur hicfpecialein iure cófuetudinario 
feudorum.Etque fit ratio quare afcendentes non 
fuccedunt in feudo dic vt no.fup.de his qui feud, 
da.pof.^.hoc quoq;.(pafrifuccedit.) Nota regula 
quód regulanter filius fuccedi t patEi in feudo.Fal 
litin fox vel feptem calí bus quod dic claré, vt in 
glo.^ Sc nonííiiae)dehocfatis diétu eftfup.&ideo 
non profequor,(ex filio folus)¿xcIufísagnatjs,vC 
fup.degra.fuc.infeu.fedcumpatruo vocatur,vt 
fup.de fue.in feurin princi.&fupr de his qui feud. 
X da.pof. 
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d a . p o f . ^. cuín vero, ( í i tpaternuni.) Oppon?, 
q u ó d i n defeendentibus non debeat fíeri diftin-
i t i o vtrumfeudum fitpaternú vel nouutn, quia 
fine fitnouum vel paternum íemper füccedút, vt 
fupra de his quifeu.da.pof./ij.&no.de fuc.feu.in 
prin.&./.j.Soíu.haec diftinélio non fit hic propter 
deícendentes fed propter agrtatos&eollaterales, 
(Sc^ ppter eos dixitfupra., quód fuccedit folus. (qui 
patrueles) impropriédicit patrueles cum fintna-
ti ex codempatrc,&idcoconranguine3 appellan-
tur,infti.dé gra.cogn./ . ij .(deceírcrjt)l íne4iberis, 
(ex qua ille) adquem vi rimó feudum peruenit 
nunc moritur(fiiit) in eodem gradu, vel qui 
fucceflferuntinlocumeorumqui erantin eodem 
gradUjCnm his qui obtinentgradú proximiorem. 
Nontaniendebetomnes íimul fuccedere, fed qui 
intereos,gradufuntproxin2Íores, feu qui obtmét 
eundem gradü proximioredebét pi3efeiri(omni-
bus ex hae linea deficienri:bus)ex qua fuit qui vlti 
jno decefsit 6c quifeudum habebat témpora mor 
tisfux.(omnesaliqlineqi^qualitcr)mii'ü eft quod 
dicit litera, quód omnes fuccedunt a:qualiter,nec 
fitpríelatioittgradibusproximitatis.Etpoteft ef* 
fe quód fantdiuerligradus.&íic fecundum hoc 
£ e t diuifio in tot partes fe.quod quafi ad nihilum 
deducetur.Et ideo videtur quóddifcretio &pr£B-
latio gradus debeat feruari, vt proximiores m gra 
du praeferantur.Nam frater & fíli; fratrum prasfe-
runtur alijs,vt fup.degra.fuctn feu.^. fi quis ve-
xo^fac i t fup. t íe feu .mar. / . f i . & fup. Imperator 
Lotha.Euge.papjE.c.j.in íi.& fecundum hoc expo-
ne in fi.huius.c.omnesalia;linea: xqualifer voca-
t u r . i , o m n c s l i n e ^ p o l Í H i K VQcari ex iore e d i ü i fue 
--: - • " cef lor i ; 
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«éíTorlj feriwta tamegradusprserogatiuá.Sed cjui 
eruntineademlineavocabuntur aequahter íicuc 
hicin litera. Sednunqimi fuccedetin ftirpení vel 
in capita?Refpondeo cjuód in linea defcédenri íit 
fuccefsio in ílirpeni,vtfupraderiK.feu.in pnn.Et 
idem credo in filijs fratrum praemortuorum íiu> 
cedétibusinfeudo cum patruiSjVt rup.degra¿ruc. 
infeu /.isvero.&defeu.mar.^. fí ckináutent. de 
hxre.ab inteft.^.fi autem defunfto. Inalijs credo 
quódfuccederedebeancin capita,vt!n autent.de 
jbxrc.ab inte./.ll vero neq^ fratres. 
D E C A P I T A N E O Q J Í C V -
riam yendidiE. Rub. j i . 
Kvbricd ¡JJCC f i e f o t e á ( o n t i n m r i i b i c í u n t c ñ f u p i 
d e . l . C o r . c i j i f . e x eadem.lciuod dominus non p o t e j i 
fmc uo lün tu tc unfdlti feudum d iemxre , & d u b i u r i , 
po tcñ m cmn c u r k t a i ed t d í k m t i o i ideo [ equ i t u t 
fo<ec ruhricd pof t p rdcedc t í i i í i . 
Quídam Cápitan^üs. ' 
CAfus.Capitaneus quídam in curte1 Tua militi beneñciumdedit,pofteavéndidit curtefím» 
pliciter, non habita mérionede beneficioran be-
neííciü cedat venditioni:5f refpon.c» non nifino-
minatim de eo aétú eíl. h.d.(Capitaneadle vt fup» 
quifeud.da pof eyea prin.&quisdica^ Dux3 C o -
wes, Marchio. (curte) quam tenet infeud. ab 
l«iperatore vel Rege, vel Marchio. vel Duce a vel 
Comité,vt diftis ti.apparet(vedidit) cofenfu do* 
«lin^aliás no yaler^vt ipf,deproh.feu.aIie.pFre. 
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Se r e u e r t i t u r a d d o m i n u m , v t i b i patet. N o t a h í c 
q u ó d i n general i a l i e n a t Í G n e n o n c o n t i n e t u r be-
n e f i c i u m , f a c i t f u p . í i c lefeu.contro . fue .c . ingene-
í a l i . Q u s r i t u r i n g l o . f i Capi taneas feu d o m i -
nas v e n d i d e r i t cu r i a fimpliciter n o n h a b i t a men-
t i o n e b e n e f í c i j , a n b e n é f i c i u m e e d a t i n v e n d i t i o -
ne íHaec q u x ñ i o v i d e t u r f a t u a , qu ia h i c efteafus 
q u o d n o n 3 n i f i e x p r e r s é í i t a f t u m 3 v t í u p . defeud, 
fue .contr. c . i n g e n e r a l i j & d e l e i C o r . c.ij.p'.exeade 
lege, & quO t e m p o . m i l e s i n u e f t i . p e . d . c . í i q u i s f e -
c e i i t , v t i n f . de p roh i . feud .a l i e .perFre .^ .p rs te rea 
d u c a t u s i n fi.^. V e r u m feft q u ó d de iure confuetu-
d i n a r i o q u ^ í t i o eft decifaper d i f t a i u r a .Sed de iu« 
r e c o m m u n i e f t d i f p u t a b i í i s . E t a r g u i t g l o p ro & 
contra^fed eanon f o l u i t . N o n profecjuor a r g u n i é -
t a g l o . q u i a f u n t plana Sedara. Sed foliie3aut eft 
a í t u m e x p r e f s é , tune b e n c í i c i u m cedií i n vendi-
t i o n e m 3 a u t n 5 e f t a f t u n i e x p r e f s é , (Sctunc autem-
p t o r f u i t feiens b e n e f í c i u m eí íe in curia, v e n d i í o r 
i g n o r a n s , t u n c non ced i t i n v e n d i t i o n e n i , a r . h u -
ius.c .aut econtra vencbtor feiens & e m p t o r i g n o » 
ranSjtunccedií i n venditionen),aut'vterq5 feiens, 
tune n o n cedit ar.huius.c.(Sc.ft.decontrallen.emp. 
& v e n . l . í i i n e m p t i o n e . ^ . i t e m (Scfiemptor ScLdo* 
m u m . V e l d i c a u t f e r u i t i u m e í l p e r f o n a l e t u n c b e -
n e f i e i u m n o n cedit i n v e n d i t i ü n e , a u t eft realcj & 
t u n e cedi t ar.fF.de leg. i i i . v x o r e m . $. ]egauerat ,&. 
l .praEdiis .^ .balneis^&defer.ruft i .prsdi .I . pecoris, 
& de f e r u i t . l e g . L p a t e r . á c de qua q u o t Í . & aefti.l.ÑiT-
pe.& de contra l len .enip . l . j .^ . f i .&. C.deexcu. m u -
n e . l . f o r d i d o r u m . V e l d i c a u t p r e c i u m aequipollct 
v e n d i t i o n i & e m p t i o n i & e t i a m beneficio,túcbe-
sieficium cedi t m yend i t i onen j , a u t n o n j e q u i p o í -
let« 
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Je f ,&tuncfucccdi t arg.fl".derebus d u . I . ^ . & . í . v t m 
^ fi.Veldic, q u i d ( j u j d d i x e i i m 3 c [ u p d de i u r e c o m -
m u n i benef ic ium ceditin v e d i t i o n e i n , «Scvidetur 
doaiinus vend id i fTecum v n i u e r í i t a t e d o m i n i u m 
d i r e f t u m quox! habe t i n bencf ic io ,& ius fibi c o m -
petens r a t i o n e beneficj j ,ar .fF.deGontrahen. emp. 
l . i n modiciSj&.C.de c o n t r a h é n . e m p . l . c u m res. & 
dedona.l.fpem ¿ c . f F . d e a c q u i . r e . d o . I . t r a d i t i o v e r . 
& rifQrte,&.l.quzEdam,& de a f t i o . e m p . l . I u l . / . f i . 
f u n d í . & defun. inf t ruc . l .Se iae .^ .Tyrann^ & de 
leg . i i j .vxorem. / . l egauera t , c u m c o n c o r . i n g l o f i 
alleg.Siccum v n i u e r f i t a t e t r á f i t ius pa f rona tus , 
Vt extra dere iud i . e . cum B e r t o l d u s , ¿ k d e re iu re 
patrona.c .cum e x l i t e r i s . & . c . i l l u d . HOG p u t o v e -
r u m í i - d o m i n u s v e n d i d e r i t 3 f e d í i capitaneus v e n -
did i t cur tem q u i capitaneus habe t eam i n f e u . t ü c 
dic fi fine c o n í e n í u d o m i n i v e n d i d i t n o n v a l e t , v t 
inf .deproh.feu .al ie .per Fre.Si verc) c o n f e n f i t be-
n é v a l e t , Ted benef ic ium n o n c o n t i n e t u r i n v e n d i 
t i o n e n i f i í i t a ¿ í : u m , v t h i c . E t e f t r a t i o , q u i a v a f a l -
lus vt i le d o m i n i u m q u o d babeba t t r a n f t u h t i n 
v a f . c u i d e d i t i l l u d l s é n e f i c i u m i n feu. a c q u i r i t er-
go & r e t i n e t p e r ; i i k i d beneficium & f e r u i t i u m í í b i 
d e b i t u r n , q u ó d eft ius pe r fonazcohs renS jnon r e i , 
I c i d e o n o n c e d i t m v e n d i n o n e , per e l i da iu ra . 
Q n a ' f i t L i m . • 
Cafus.Si filias v a f a i l i o í f e n d i t d o m í n ü ex cau1-
faper quam v a f a l l u s f e u d u m a m i t t e r e dcbet , pa* 
t r e m o r t u o poftea a m i t t i t f e u d u n l , nec fuccedit 
i n e o . h . d ^ S i m i l i t e r ) facit i n f . de prohi. f eu . al ie . 
p e r , F j é . ^ , j n f u p e r . & . ^ . r e q u e n . & i n t e l l i g c h i c f i c u t 
i b i d i c i t u r . f i d o m i n o n o n fat isfeci t . 
Y 3 S i v o l u e -
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Sivoiuerit. 
C a f u s . S í y a í a l l u s c o g i t a u e r i t d o m i n u m of íen-
¡de renec a d a £ l u n i p r o t T u x e n t , f e u d u m n o n a m i t -
t i t j q u i n i m m o & í i l a b o r a u e r i t , f e u d u m n o n a -
m i t t i ^ n i f í d o m i n o inf id ia tus fue r i t , h . d . ( n o n a-
j n i t f j t } q u i a c o g i r a t i o n i s poenam nemo mere tur , 
Vt.ff.de p e , l . c o g i t a t i o n i s ( l a b o r a u i t ) & poen i tu i t 
p r i u f q u a m a d e í f e í l u m p r o d u x e r i t : a l i á s f e c ú s , v U 
ff.ad i . C o r . d e f a l . l . q u i f a l f a m . & n o . f u p . q u i . n i o . 
f e u . a m i t . i n p r i n . ( p r o b a t ú f u e r i t ) perteftes quin# 
que , v t . i n f . q u o t teí^es í i n t n e c e í f a r i ; ad p roban* 
d m n i n g r a t i . c . j . 
Similíter. 
C a f u s . F e i u í u m n o n t r a n f i t a d fceminam , l ¡cet 
| 5 e r p a ¿ l u n i fit a f t u m ^ í i n ia fcu lus fupereft. A l i j 
con t rad ixerunr .&.h .d .COber tus c o n t r a ) & p r o id 
c í i c c o n t r a ha :ce f t ra t io e t i ^ m i n cafu c o n u e r f o 
& c o n t r a r i o jVideiicet q u o d fi d e c e í f e r i t vafal lus 
f u p e r í t i t i b u s dnobus fiiijs mafcu l i s & v n u s m o -
í i t u f r e l i é l o n i a f c u l o , a ! t e r r e l í e l a filia, mafculus 
praefierturinfuccedendo, v t rup..f'pi.Ab. ve l A b b . 
& fup.de eo q u i fi. vel h x r . f u i s . c ; . ( .ú le ) fei l i r 
c e t i n u e f t i t u s . 
Filius. 
^ a f u s . F i l i u s n o n potef t hzereditatem patr isre-
pud ia re ¿ f f e u d u m rct iner?}agn3tus autem pot.cll:. 
1?,cL(poteft)cIic,vt no . fupra jan agna.vel fi.c.j. 
Sicontentio. 
C a f u s . S i c ó t e n t i o e f i : i n t e r a g n a t u m & filiam, 
a g n a t o defer tur i u í i u r a n d u m . h . d . d e h o c d i c , VC 
í i o . f u p r a íi d e f e u i f u c c o n t r o . c / . & . i ; . 
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Et fimiliter í i contentio, 
Cafus.Si c o n t e n t i o ej í i n t e r v a f a l l u m & e m p t o 
r e m d e f e u d o j V a f a l l o deficiente i n p r o b a t i ó e e l e -
¿ l i o i u r i f i u . d a t u r e m p t o r i . h . d . ( e m p t o r i s ) pofs í» 
d e n t i s f a * f i i p . d e c o n . i n t e r n ] a f c . é c f o e m , ^ . f i . & di? 
Y t i b i . , 
SimiliterFeudium. 
Gafus .Feudum n o n p o t e í l c o n l l i t u í f u b p a ¿ h > 
l eg i scomr j i i íTo r i jE .h .d . ( f eudum) fac . fup . defcuf 
da . in fi.Í.com.c.j.&dic v t i b i n o ? 
Similiterpoteíí:, 
C a f u s . F e u d u m d a r i p o t e f t a d c e r t ú & d e t e r m i » 
n a t u m f e n y t i u n i j h o c dic i t (ad c c r t u m ) faci t f u p . 
q u i d í i t i n u e f i i . pr2Eterea,& i n q u i . c a u . f c u d . a -
m i t . / . f i . 
Quaeritur i n g l e , an vafa l lus p o f s i t r e fu ta ra 
f e u d u m í i b i d a t u m a d f e r u i t i u m certum? Et v ide-
t u r eífe cafas q u o d pof s i t , v t l up .de vaf . q u i c o n -
t ra con f t i .Lo tha . f eu . a l i . c . j . j í . f } , y b i d i c i t u r fimpli 
piter q u ó d refu tare poteft jergo i n d i f t i n í l é debeE 
in t e l l i g i j a r . íF .de pub .Lde precio . Argu.ef t c o n t r a . 
C. d e a é l i o . & o b . l . f i c u t . & . í F . m a n d a . 1. fi manda-
uero .^ . f icut .&: , c o m m o . i n c o m m o d a t o . §. ficut. 
S o l u t i o , a u t f e u d u r a eft fímpkx SÍ i n d e t e r r a i n a -
t u m & p r o p r i a m habens n a t u r a m : au te f t c o n d i -
t i o n a t u m & d e t e r m i í i a t u m nec habens p u r a m Se 
p r u p r i a m f e u d i n a t u r a m . í ' r i n i o c a f u p o t e f t r c f u -
t a r i i n d i f t i n f t é , v t d i ¿ « : o t i .de v a f q u i c o n t r a í ó f t i 
t u t i o Lotli.<5c í ic i n t e i l i g e i l I u d . c . S e c ú d o cgfu n ó 
potef t s^ t d i¿ í :a . l . cu c ó c o r . E í eft r a t i o ^ u i a p r i m o 
cafu n o n eft o b ü g a t u s c u m e í f c f t u / e d f o l ú a f t r i -
^ i u r a m e í o f e r u i r e ^ natura l? iu re feu i n f í i n f t u 
y 4 natursp 
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l i a t u r s e & p i o p t e r b e n c í i c i u n i q u o d recepi ta d o -
IwinojVt . f f .depe t i .haered i . I . fed & f i , ^ . c o n f u l u i r , 
& i d e o p o t e í l refutare b e n e f i c i u m , & f o l u m D e ü 
h a b e t v l t o r e m íü fidelitatem n ó f e r u a u e r i t , v t . C . 
de iu re iu ran .Kj .& . i j .SedopponOj ip t e r fimplicem 
J o q u e l a m á c t u r a m e n t u m & o b l í g a t ¿ b n e m Deus 
n o n faci t differ en t iam . x i ; . q . i j . c f u f f r a g i o , <Sf . x x i j . 
q . y . c i u r a m e n t i j e r g o v i d e t u r q ü ó d p o l l q u a n i i u -
j a u e r i t n o n pofsj t refutare. Sed r e í p o n d e o , q u o d 
h u i c j u r a m e n t o taci ta c o n d i t i o ineft ,fcilicetíi res 
i n eodem í t a t u p e r m a n f e r i t ) & f e u d u m í r e t i n u e r i t , 
ar .xxij .q-i i .c .ne qu i s ,&ext ra ,de i u r e i u r á . c . q u e m -
a d m o d u m , m á x i m e q u i a v ide tu r d a t u m f i b i efle 
f e u d u m q u a m d i u habere v o l u e r i t , v t d i é l o t i t . d a 
v a f a l . q i i i c o n t r a cónf t i L o t h a . ergo & i u r a m e n -
t u m . q u o d e f t a c c e í r o r i u m e iu . svideturpr íef t i t i f l 'e 
codera m o d o ar.ff.de v r u f . l . f i abrentem,<Sc.I. c u m 
f r u í t u a r i u s . Sed in f e c u n d o c a í u eíl o b l i g a t u s e x 
pa¿ i tp c i u i l i t e r & na tu r a l i t e r , ve l per í l i p u l a t i o n e 
y e l per p a f t u m a p p o í i t u m in t r a d i t i o n e v t . C .de 
paftis.l.petenSj&.ff. de p a d i s . l . i n t radi tJonibus4 
¿ c . C . d e r e r u m p e r m u . l . r e b u s , & t e n e t u r a c t i o n e e x 
í l i p u l a t u í i incer tum eíl i n í l i p u l a t i o n e , vel c e i t i 
f p o n d i í t i o n e l i c e r t um,ve l praefcrjptis verbis a f t i -
o n e f i í l j p u l a t i o n ó in te rce f s i t , ve i f e c u n d ú q u o f » 
d a m c e r t i c o n d i c i o n e ex m o r i b u s i n f o r m a x a , & 
i d e o h o c c a f u n o p o t e í l r e f u t a r i i n u l t o d o m i n o , 
a r .C .de t r a n f a c . I . q u á m u i s . 
, D E P R O H I B I T A F E V , A L I E . 
p e r L o t h a , , Rub, 5 i . 
Rubr ica po te f tpg c Q t i n m r i ^ u p e r i h d i f l u m e& 
defm 
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defeuMendtioneprohihitd per confuetudimniifecl 
quid prohihetur etim per U g m Impeutoris, Úeo 
fcqmturhiiscruhricA, 
Imperialis beneuolentia?. 
Dl u i d e c a p i t u l u m i n p a r t e s q u a t u o r . P r i m o , I m p e r a t o r e x o r d i t u r . S e c u n d o . p r o h i b e t á l i -
e n a t i ó n e m . T e r t i ó , p o e n a m i n i p o n i t c o n t r a h e n -
t ibus . Q u a r t ó , n o t a r i o f c r i b e n t i . S e c u n d a pars i f l * 
c ipi t inver .permultaSjácenim. T e r t i a i n v e r f i . S i 
^u i s au t em.Qua r t a i n v e r . n o t a r i u m vero , 
Cafus. I m p e r a t o r l a b o r a t <Sc v i g i l a t p ro fub ie -
¿ l o r u m commodis,<Sc ideo .hab i t a d i l i g e t i d e l i b e -
r a t i o n e c u m f a p i e n r i b u s p r o h i b e t f e u d u m g e ñ e -
r a l i t e r a l i e n a r i á v a f a l l i s í i n e v o l ú n t a t e d o m i n o -
r u m f u o r u m j ó c fivafallus c o n t r a f e c e r Í t , p r e c i o iSc 
beneficio c a r e b i t . N o t a r i u s vero q u i i n f t r u m e n t u 
f c r i p f e r i t o f f i c i o fuo p r i u a b i t u r : & e r i t i n f a m i s , 
hocdicit . (Trafducere.)Nota hic q u ó d m i l i t e s d e -
ben t iré c ü m fuis d o m i n i s i n exe rc i tu , v e l fb luere 
o í l end i t i a s, d e h o c d i c, v t fu p r a d e c a. C o r. ^ . fí m í -
l i t e r j i n f r a t i t . j . / . f i . & i n f . t i . i j . / . f i r m i t e r , (Hac e d i -
¿ l a J i ) e r g o n o t a q u ó d e í l l e x , qu ia fignumhabeü 
leg is3vt .C,dereg ,& c o ñ i . l . l e g e s vtgenerales ( i p f o 
r a ni p e r m i í T u n i j t a c i t o v e l e x p r e í T o j a r . C d e r e m i f . 
p i g . l . i j . & . I . Í ^ h y p o t h e c a s , & . f f . d e e u i c . l . q u i d a m . 
( comm^müin ) in fraudem d o m i n o r u m v e l a g n á * 
torum3ve lp iec iumacc ip iendofub co lo re i n u e f t í 
turzej Vtfupra, per quos fit m i i é ñ i . f . fed5cres ,& 
inf . t i . i j . jf .cal l idis . ( cxcog i t a r e ) ide f t i&ad a é l u m 
perducere alias fecus^vt fupra t i t u . j . c . fivolueiit. 
( v t i l i t a s ) q u a e i m m i n e t f i p e r m i t t e r e t u r a l i e n a d o 
Y y ^ndiftin* 
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é'ndift¡n£i:e,cju¡aadinopia d^ í l i xce ren tu r nccppf* 
fent f e r u i t i i j t n p r a í l a r e , vel oftendit jas foluepe, 
(precio)varallus & emptor fi cft m a l é fideijVt.inf, 
t i . i j , j f . / . ( ]cognofcat)vafal lus . 
O p p o n o h i c i n fi.ca.videtur q n o d n o t a r i u s e t í -
a m m a n u m a m i t t e r e d e b e a t , v t i n f , t i t . i j . / . c a l l i -
dis . S o I u t i o , a u t facit i n i l r u m e n t u m fuper c o n -
t r a ¿ t u f e u d r q u i fit con t r a 1.tune n o n a m i t t i t m a 
n u n i j v t h jc , a u t füper c o n j t r a í i u <jui fit i n f r a u -
dem l e g i S j & t u n c a m i t t i t , v t ibi ,ar. C. m a n . 1. fi^ 
luec f o l u t i o n ó p l a c c t 3 q u i a l o q u i m r h i c i n v t r o -
quecafu,dic ergo q u ó d e t i a m h p d i e m a n u m amic 
t i t v t i b i a r .C .manda . l . f i . 
Q u í c r i t u r í n g l o . a n p u n i a t u r tamfeiens q u a m 
Í £ n o r a n s . 3 r e f p o n d e p q u o d f e i e n s f í e , n o n a u t e m 
í g n o r a n s , v t . f f . d e p q e n i s ^ a b f e n t e m . ^ . f í . r e f p j -
c i e n d u m . ^ . d e l i n q u i t u r , & de l?is q u i n o . i n f a . I . g e -
I j e r o . & d e t a b u l a d , general i , 
Q u j e r i t u r i n g l p . q u i d fí vafallus v e n d i d i t f c u d . 
d o m i n o feiete & n o n con t rad icen te ,an valeat v é -
di t i c? re fponde tg l . ác bene ,qued fíc^rg.fup.fi de 
í n u e f t i . i n t e r d o . & v a f . c . i j . / . f i . & d e e u i c . l . q u i d a m , 
i j i f i feiensius f u i i m v b i q ; du ra re n o n con t r ad ixe -
r i t 5 v t . f r . q u i b . m p . p i g . v e l h y p o . f o l . l . f i c u t . p . noa 
v i d e t u r . S e d o p ^ p o n p c o n t r g g l o . q u o d praefentia, 
t a c i t u r n i t a s & p a t i e n t i a n o n debeat inducereco-
f e n f u m j n e c o b e í f e j V t . í r . d e p i g n o . a é l i o . l . G a i u s . c ú 
c o n c o r . S o l u t i o , a u t q u o d f i t mepraefente p o t e í l 
f l e r i m e c o n t r a d i c e n t c , v t v e n d i t i o rei m e ^ t u n c 
í e g u l g r i t e r p r í e f e n t i a n o n i n d u c i t c o n f e n f u m 
j b i j a u t m e i n u i t p fieri n o n po te f t , v t v e d i t i o feu-
d i j V t h i c . t u n c p r x f e n t i á i n d u c i t c o n f e n f u m , v t . 
ff,d.e r e i u d i . I . f s p é . 
Satis 
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Satis bené. 
D i u i d e í n pai tes tres. P r i m o p o n i t u r t hema . 
S e c u n d ó q u a j f t i o . T e r t i o r e f p o n f i o . Secunda i n c í -
p i f i n v e r . d e f u n f t o . T e r t i a i n v e r . a m p u t a n tes. 
Cafus.Miles a d u o b u s d o m i n i s d i u e r í i s t e m p o -
r i bus b i n a quaefiuit beneficia, decefsjt r e l i f t i s d u -
obus filijs.filij p o í t e a d m i f e r u n t beneficia in te r 
f e j & a d v n u m ex d iu i f i one pe ruen i t bene f i c ium 
p r i ú s á patre qusc f i tum, 8c ad a l t e r i i m p e r u e n i t 
a c q u i f i t u m p o í l e r i u s , 8c q u i l i b e t d o m i n o f u o i u -
r a u i t fidelitatemíimpliciternullo an t epo f i t o ex-
cepto I m p e r a t o r e . D e i n d e m o r i t u r f r a t e r a d q u é 
perueni t bene f i c ium p o f t e r i u s & frater fuperfteg 
í i b i f u c c e d i t i n benef ic io , d o m i n u s eius beneficié 
p e t i t a b eo fidelitate fibi p r s í l a r i f i m p l i c i t e r n u l -
l o an tepoí i to . ÍKUt frater d e f u n é t u s fecerat . 
Quasntur aa íi t a u d i e n d u s í R e f p o n . q u ó d n o n , 
qu ia femper i n i u r a m e n t o debet qu is praefer ré 
d o m i n u m f u u m a n t i q u i o r c m . E t h o c h a b e t l o -
c u m e t i am í l beneficium m Tecundam ve l t e r t i -
a m v e l q u a r t a m gene ra f ionem aut i n i n f i n i t u m 
p e r u e n e r i t , h o c d i c i t , ( a c q u i í i u i t ) dmerf is t e m « 
px>r ibus ,v t in f . patet i n l i t e ra , ( a l t e r e o r u m ) a d 
q u e m ex d i u i f i ó e perueni t benef id fum, q u o d p r i « 
us pater acqui f ie ra t á d o m i n o p r i m o ( p r o f u o 
b e n e f í c i o ) q u 6 d pof ter ius á f e c u n d o d o m i n o pa -
ter a c q u i í i e r a t 3 ( p o ñ e r i o r i f r a t r e ) i d e f t > q u i f u c c e f 
í i t i n feudo p o f t e r i u s a c q u i í i t o ( f í n e f i ! i j s , c u i f r a ^ 
t e r p r i o r , i d eft3ad q u e m f e u d ú p r i u s p e r u e n i t fue» 
cefsi t( in q u e r i m o n i á ) q u i e f e q u i t u r , ( p r i u s p e r f o -
í i a m ) . i . v t p e r f o n a m p r i o r i s d o m i n i pof tponere t 
fibi d i i o p o f t e r i o r i i n f ac ramento fidelitatis ( d o -
, i?i inus 
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uiinuspofterioOicíeft, dominus á quo poíleriús, 
& f e c u n d ó pater e o r u m feudum acceperit ( fuper -
ftiti)quiain facramento fidelitatis debet v á f a l l u s 
femper p r ^ f e r r e d o m i n u m f u u m a n t i q u i o r e m , v t 
fupra hicfí . l .^.fi ,(Si hoc a f t u m e r i O q u ó d i n iiníi-
n i t u m fuccedamr ,quod femperagi v i d e t u r indc 
fcendent ibuSjfed i n co l la te ra l jbus v f q j a d . / . g r a -
d u m , y t fup.de his quifeu .da.pof./ . hoc q u o q u e , 
n i í i a l t u d f i t a é l u m v t h i c d i c i t u r . 
Q^u^ii tur q u i d e c Q n t r a , f i p r i o r frater p r i m o de-
c e f l f e r i t & f r a t e r p o f t e r í o r í i b i f ucce í f e r i t j an debe-, 
a t d o m i n u m f r a t r i s d e f u n í l i praeferre i u r a m e n t o 
fidelitatisíicutetiampaterfecitParg,. e f t q u ó d f i c , 
quiaexpeEfonahaEredum c o n d i t i o o b l i g a t i o n i s 
immutari n o n debet3vt.fr.de ve rb . ob . l . i j . §. ergo 
ficut p a t e r f e c i t , f i c ¿ c i f t e d e b e t f e m a r e . 
Pra?terea q u i eft p r i o r t e m p e r e p o t i o r habe tu r 
i n i u r e , v t fup.hic f í . l . / . f i .&.fF.qui p o t i o . i n p i g n o . 
h a b . l . p o t i o r , f e d p r i o r d o m i n u s e í l p r i o r t e m p o -
xe.ergo debet praeferr i in i m e, & m á x i m e i n c a f u 
i f to^qu ia ad v n u m perueni t v t r u m qj feudum,arg . 
f u p . f i defeu.fuc.controuer .c4omnes,& q u i a res eífc 
fac i l i s r e d i r é a d f u a m p r o p r i a m n a t u r a m , arq.fF. 
de pac.l.fi v n u s . ^ . p a í l u s nepeteret . I t e m vafallus 
debet f e r u i t i u n f & í i c f a é l ú , e rgo debet p r i o r i ícc. 
V t . f f . l o c a . l . i n oper is .Arg.cf t c o n t r a , h o c . c . i n fí. 
Credo q u ó d n o n debeat p o í l p o n e r e f u u m d o m i -
nuro*, q u i a f u o d o m i n o p r i m o i u r a u i t fidelitaté 
c o n t r a o m n e m , l i e rgo iu ra re t fidelitatem & prse-
ftaret fecundo con t ra p r i m u m eíTet p e r i u r i u m , & 
l i o d e b e t v i a p e r i u r i j s a p e r i r i j V t . C . d e i n d i , v i d u i -
toll.l .ij .Et fie n o t a h ic q u ó d femper vafa l lus i n i i i 
r a m e n t o fidelitatis debetpra:ferre d o m i n u m fuu 
a n t i q u i o r e m , q u o n i * 
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Quoniam ínter dominum. 
Cafus.Si vafa l lus i n t r a a n n u m 6cdieni d o l o f é 
n o n peteret i n u e f t i t ü i a m a n i i t t i t f e u d u m . Si u e r o 
i i í f t a c a u f l a i m p e d í tus n o n f e c e r i t n o n p e r d i t feu» 
d u i n , h o c d ic i t . (S i iu f ta c a u í f a ) facit fupra ,quo t e -
pote miles i n u e í l i . pete. de. c. j . ¿c, qua: f u i t p r i m a 
caufla b e n e . a m i t . i n p n n c i . & d i c v t i b i n o t a u i . 
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R u b . f3. 
Continmtio huius ruhriuficpotell perLSupcrí' 
h diftum ejl de pnce tenendafid quid pax iureiurÁa 
dofimdtar,!? non feruant puniturMeo poñprtce 
áentidfequitur hace ruhricd, 
Hacediááli. 
Dl u i d e c a p i t u l u m m p a r t c s q u i n q ; . P r j m ó , f r $ -c ip i t I m p e r a t o r p a c e m i u r a m e n t o fírmatam 
ab ó m n i b u s l e r u a r i . S e c u n d ó , ftatuitpoenamnon 
fe ruan t ibus . T e r t i ó , p r o h i b e t conuent icu las re* 
ceptatorias & i l l i c i t a s e x a é H o n c s . Q u a r t ó c o n f i r -
m a t facramenta puberura l i c i t a , & caflat i l l i c i t a . 
Q u i n t ó j r e d i t a d m a t e r i a m f e u d o r u m . Secunda 
pars i n c i p i t i n . / . f i quis ve ro t e m e r a r i o . T e r t i a i n . 
^ . conue t icu las . Q u a r t a i n . / . i t e m f a c r a m e n t a p u -
b e r u m . Q u i n t a i n / . a d hoc .Pr ima & fecunda pars 
v f q ; ad . / . conuen t i cu la s3 fubd iu id i t i i r i n f e x p a r -
t e s . P r i m ó praecipit pacem ab ó m n i b u s f e r u a r i á c 
d e t e r m i n a t q u i jurare debeant pacem. S e c u n d ó 
c o n f u l i t per q u e m m o d u m femare d e b e á t p a c e m . 
T e r t i ó 
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T « r t i ó p u n i t p r iua tos fino f e ruen t p a c e n í . Q u a r -
t ó p u n i t l u d i c e s negl igentes f emare & f e r u a r i / a -
cere pacem. S e x t ó p u n i t inopes n o n v a l e n t e s f o l -
ü e r e posnam ftatutaip.Secundaparsincipit i ñ . ^ . í i 
<juis v e r o . T e r t i a i n . ^ . fi q u i s t c m e r á r i o . ,Q_uarta 
i h . j í . i n i u r i a m . Q u i n t a i n . / . í u d i c e s . Sexta i r í , / . q u i 
V e r o . Cafus v f q u e a d . / . c o n u e n t i c u l a s . l ' r i m ó , 
I m p e r a t o r p r x c i p i t p a c é á b o m í l i b ü s ó b f e r u a r i , 
& ftatuit q u ó d omnes iurare debeant á d é c i m o o-
¿ i a u o a n n o v f q u e a d Ixx.pacem feruare, éc in fine 
v n i u f c u i u f q - q u i n q u e n n i j o m n i u m facramenta 
r e n o u a r i . D e i n d e c o n f u l i t ó m n i b u s q u o d f i a l i -
q i í o d iuseis competa t c ó t r a a l i q u e m , ad i re debe-
a n t i u d i c e m 8c l e g i t i m u m p o f t u l a r e p r ? f i d i u . Sta-
t u i t infuper poenam n o n f e m a n t i b u s pacem m a i o 
r i bus ,med ioc r ibus & m i n o r i b u s , q u i n i m m o p r o 
i n i u r i a , f u r t o & h o m i c i d i o l e g i t i m é e t i á p u n i a n -
t u n p r o p o n i t u r e t iam poena i u d i c i b u s n e g l i g e n t i » 
b u s o b f e r u a r e p r s d i ( í i : a 5 & f i a d d i é t a m p o e n á f o l -
u e n d a m d i g n o f c i t u r a l iqu i s i n o p i a l a b d r a r e l u e É 
i n corpore . h . d . ( f u b i e é i i . ) N o t a h i c q u ó d lex i f t a 
n o n l i g a t n i f i f u b i e é l o s t a i p c r i o ^ v t . C . d e f u m . t r i . 
l . j . á c d e m r a . c a . l . i j . 
Quasri tur i n g í o . a n l i g e t Francos & a l ios G a l -
los q u i n o n o b e d i u n t i m p e r i o í r e f p ó d e o q u ó d fie 
d e i u r e , l i c e t d e f a é l o eam n o n f eme t .qu ia de R o -
m a n o i m p e r i o eflíe debent ,vt . C.de ofF.praefec.prg-
t o . l . f i . & f a c i t i n p r o o e m . í F . i n p r i n . ( á i S . a n n o . ) 
N o t a hic q u ó d omnes debent . iurare feruare pa-
cem & m a g n i & pa ru i :& mino re s , á iS .anno v fque 
a d . l x x . N o t a e t i a m q u ó d m i n o r . i S . a n n i s n o n co-
g i t u r iurarepacem. N o t a e t i a m q u ó d m a i o r l x x . 
a n n i s n o n c o g i t u r i u r a r e p a c e m . E t f o r t é e f t r a t i o 
i n co , 
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in eo,quia zetaseiuseñveneranda ar. í f .ddufei in 
nru.l. íempeí jác quia eius aftas cíí:prona ad ¡ taceai 
&quifctemJ «StprsEfumptio inris eft quodferuabit 
pacemabfque iuramentO,Ócideo i n eaa;tategau-
dcnt immunitate.vt.C.qui aEta.reexcuf.i.j.¿t, qui 
gta.vel profers.reexcuf.l.fin.lib.io. Etnota hic in 
gloquodaetates iniureciuiliíuntdiftinftae .Qug., 
dameaim eft infantia, vtin minore íeptem an-
nis, v t . C, de iure deliberan. 1. fi infanti. Alia e í l 
pupillarisaetasvíquead .xij. annos m fomina ,8c 
xüij. in mafculo,^ huius setatispars alia próxima 
cft infanti£e,alia pubertati^vt i n f t i . d e inuti.fti./. 
pqpilluSj ¿c inf t i . qui mo. t u . f i . ; . refpon. &. íf .de 
fur.iinpuberem,& de auctu.l.pupillus. Alia ef ta» 
dolefcentiajVtá xiii/ .anno i n mafculo, & á x i j . in 
{cernina vfq^ ad ijr.annum, vtííF.man.fi vero n o n 
re^/.adoiefcentes3&de mino.!.;. Alia dicitur legi-
tima aEtas3vt.C.de L is quiaeta.ve.impej.fi.&in ea 
atatedicitur quis iuuenis3Vt.fF.dele.ii;.l.non ali-
ter.^.fi. Alia dicitur icíasfeniliSjVtálxx. anno fu-
prajVthiCj&.ff. d^iure immu.l. maiores ¿k.C. qui 
SEta.vclprofef.feexcu.l.fi.Diftinguuntur quideín 
íetates proprer eíFeftus multíplices. Alia eft atas, 
yij.an.quantum adfponfalia contrahenda, vt.íF. 
de fpon.in fponfalibus.Alia eft aetas próxima p u -
bertad quantum ad deliítapunieda, v t . f t . defnr, 
impubere,& inftitu.de obli.ex dejic./.penultimo. 
Se quoadnaturale vinculum contrahendum, ve 
ff.denoisatio.l.prima.Alia eft.xij.anno. i n foemi-
na,&xijij.in mafculo, quo adnuptias cótrahen-
das &teftamentum faciendum & tutelam íínien-
dam,vt infti.denup.inprinci. & qui.mo. tu.íi. in 
princi. &;.fí",de tcftam.I.qua setate. A l i a eí l jetas. 17. 
anno-
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a n n o A i m q u a n t u m a d p o f t u l a n d u m , v t . ff.depo-
ftu.l.j.^. p u e r i t i a m . Aliaef t jEtas . iS. a n n o r ú q u o 
ad pacem i m a m e n t o firmandam, & q u a n t u m ad 
a l i m e n t a l e g a t a v t h i c & . f F , deah. lega. l . m e l a . & 
q u o ad ven iam aetatis i n f b e m i n a , v t . C.de his q u i 
ve.aeta.impe .l .omnes. A l i a v i g i n t i a n n o r u m q u o 
ad v e n i a m x ta t i s i n m a f c u l o , v t d i é l a . l . omnes . 
I t e m e t i a m a l i a q u a n t u m ad h o c v t p o f s i t a l i q u i s 
a r r o g a r c , v t íF.de a d o p . l . a r r o g a t o . / . j . A l i a eft.25. 
a n n o r u m 3 q u o ad c o n t r a h e n d u m & q u o ad h o n o 
res f u f c i p i e n d o s , v t . í F . d e m u ñ e , ¿ c h o n o . 1. a d r c m . 
p u b l i c a m , & d e m i n o r i . I . j . A l i a e f t astas j o . a n n o » 
r u m . A l i a , l x . A l ¡ a . I x x . q u o ad i m m u n i t a t e m Scftu-
diumpropagandaEprolis,vt.íf.deadop.!. fi pater. 
/ . f i . & d e i u . i m m u n i , l . m a i o r e s . C . q u i i e t a . v e I p r o -
f e f . f e e x . l . f i . l i b r o d é c i m o . N o t a e t i a m h i c f a c r a -
m e n t a r e n o u a r i de q u i n q u e n n i o i n q u i n q u e n m -
u m , v t f t a t i m f e q u i t u r i n l i t e r a . Etpo^ef t e íTe ra -
t i o ^ u i a aetates r e n o u a n t u r & c re fcun t , & q u i a 
q u o d n o t a b i l i t e r fít magis memoriae commenda-
tur ,vt . fF.de i n i u r . l . i t e m a p u d Labeonem. ^f. h o c 
c d i f t u m . N o n a u t e m r a t i o eft, qu ia f a c r a m e n t u n i 
n o n d u r e t v l t r a q u i n q u e n n i u m , i m m ó b e n é d u -
rat^pace r e t i n e n d a ) d i c u n t q u i d a m & de a d i u u a n 
dis J o c o r u m r e í i o r i b u s , &. í i c h o c c a p i t u l ú debet 
m f e r i facraniento pacis.Sed h o c e f t f a l f u m . q u ó d 
e m m d i c i t u r , q u o d a d m u e n t r e d o r e s , e f t inprse-
cepto legis n o n i n facramento. S u m i t u r h i c a r g u . 
i n eo q u o d d i c i t u t j q u ó d minor . 18 . annis n o n co-
, g i t u r i u r a r e } q u i a m i n o r . i 8 . a n n j s n o n t ene tu rpe i ' 
í e pugnare ,quia q u i p u g n a m faeit c o g i t u r iurarev 
fed i p f e n o n t ene tu r i u r a r e / e r g o nec debet c o g i 
p u g n a m f a c e r e j a r . f f . d e f p o h . l . o m n i n o j c u m f i m í 
libus.. 
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l ibus .Scd h o c n o n v ide tu rnece f lTarmmargu .qu ia 
1 icet n o n coga tu r i u i a r e p á c e m 3 n o n p r o p t e r h o c 
r e m i t t i t u r í i b i o m n e i l l u d f a c r a m e n t i i n i , v t i n £ e . 
^ . i t e m l ^ c r a m e n t a . V " e l d i c c j u ó d p r o b a b i l e e í t , í i 
al t t ts fibi i m p o n i t p u g n a m . f e d fi ipfe a l i j i m p o n e -
r e t p u g n a m , t u n c i p í é d e b c r e t c o g i i i irare3 q u i a 
ip fe fe p o n i t i n necefsi tate,& ideo fibi i m p u t e t ar . 
ff.qui f a t i f d a . c o g a n . l . í i f i d e i u f l ' o r . j f . f i n e c e í T a r i a , 
Se fi qu is cau.l.ij.^.pe. QusEiitur fi maior .17. a n -
nis m i n o r tamen iS.feceric pace cum i n i m i c o f u o , 
& i u r a u c r i t e a m f e m a r e a n f i e a m n o n í e r u a u e r i t 
i n c i d a t i n p o e n a i n ' h u i u s l e g i s ? G l o í f x d u b i t a t i u é 
x e f p o n d e n t . T u d i c q u ó d n o n i n c i d i t , qu ia facra-
m e n t u m q u o d p r c e f t a t u r p r o pacehaclege e f t ge -
nera l e^&prx f t a tu r a u ¿ i : o r i t a t e & mandato huius 
l e g i s & i u r a t u r i u d i c i j f e d i l l u d f a c r a m e n t ü e f t fpe 
ciale&praEftaturparti, ¿ c i d e o n o n d e b e t p u n i r i 
poena huius . l .a r . ff.deiureiu. 1. a d m o n e n d i in f i . ác 
q u i a i n d u b i o penas f u n t molliendaejVt.íF. depoe. 
l . i n t e rp re t a t ione . 
SÍ quis vero. 
( A d e a t p o t e f l ; a t e m . ) N o t a h i c q u o d n o n debet 
qu i s f u á a u f t o r i t a t e fibi d icere ius , feddebe tad i re 
i u d i c e m competen ten i j idc i rco e í i i m i u d i c i o r ú v i -
g o r i u r i s q - p u b l i c i tu te la v i d e t u r i n m e d i o c o n f t i -
t u t a , n e quifquam fibijpfi penn j t t e re v a l e a t v l t i -
onemjVt .C .deludaEis . l .nullus.Ethoceftregulare 
v t i b i , & q u ó d me,caufa,l.extat. F a l l i t regula i n ca 
fibus v t n o . C . q u a n d o l i c e t v n i c u i f i n e i u d i . I . 
i j .&dep ig . l . i j .& . íF . q u o r u m I e g . l , ; , / . j . & de i u f t j , 
& i u . l . v t v i m , & a d . l . A q u i . l « f c i e n t i a m . ^ q u i c u n i 
a l i t e r j & . C . Y n d e Y i . l . j . á a d . l . A ^ u i l . l . q u e m a d m o 
7t dum. 
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dum.jf.j.&iC.de iureemphy.l.jj.&demetatis& e-
pidi.l.dcuotum. iib. i l . &. flf. quae infrau. cre ait 
pr^tar./.íidebitorem.&dede'cu I.geneiali,& vbi 
quisdecu.vel cohoncond.conue.l.;. ' • 
Quaeritur inglo.quidfí deliitor alicuíuseft ín 
fuga^ec copia iudicis h a G e t i i r , á n creditor fus au 
¿loritatepoteftremab eoaiifefrePafi vero debet 
iudicem expedare?gl .determinatqu6d poteft eú 
caperej&detinere doñee ha beat iudicis copia.Sed 
arem al? eo auferre non poteft, vtdi¿lo.^.íi debito-
lem.Tu dic quod etia re aufei re poteft fuá audo-
ritatedifto cafu,vt apertépatetin difto Si debí 
torem, &di¿}:a.l.nullus3ácotrario fenfuliterg. Se 
indecre.ii;.q j.cdeus.verfi.fedh^&approbat'ur. 
|.di,c.íufgentíum.Sedfi debitor üó e í e t i n fu^a, 
& creditor tiffleret rem fuam príBÍcribi,poteft i j l -
terrurtsperepraífcriptióern modisle^itinriis, vt .C. 
de praefcrip.xxx.anno. 1. ficut (Sf.l.cum notirsimi. 
&.\.íi.8ide anna.excep.vt perfeéiius.(exequátur) 
auéioritate iudicis & non fua,vtdiélum éft: alias 
inciditin.l.extat.ff.quod me.cau. vel inconftitu-
tionem.l.Si quis in tantam.Cvnde v i . 
Si quis vero temerario. 
(Quínquaginta lib.)ISrota hicquód maíori póe1-
na puniturhic nobilis quá ignobilis.Et pofefteíTe 
^atio ,quia quantó quis maior eftfeu i n maiori di 
gnitate3tanro magis prícrumitur peccareSc con* 
temnere videtur,vt.C.de epi.&cle.l.presbyteri,ad 
íi.fedcótra.fF.ad LCor.de faLl. ;.^ fi,<Sc. C.de fuñí, 
tri.l.nemo clericus.Solu.autdehéia habent fevC 
excedentia & exceflfa.áut v t paria^ Primo cafu iJJe 
cuius d e l i í t u m prseponderat g r a u i u s puíiiru^ fit 
imaiof 
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n i a i o r vé l minor,vt.fr.deincen.rui.nau.l, pedius. 
Secundó cafuautpoena ex d e l i f t o eíl imponenda 
pecuniaria,tune maiori punitur nobiíis & diués 
quaigriobilis &;pauper3vt hiccumfimiíibus, aut 
corporaliSjtunc maiori punitur ignobilis quá no 
bilis vt i n contrarias. Fallit i n caíu, vt.fF. de poe.I. 
quxdani,5c.C.de epi.& cie.I.presbyteri, i n f í . & . íF. 
de re mili.l.ij.&.I.omne.jí.j-. & facit etiam i n decre. 
xxix.di.c.necéífeeft.&.j.tj.j.c.iudicij &.c.fiquisepi 
fcopi&.q.iii;.c.eccleíia q u á . 
Iniuria punitur. 
No.quodpunitur iniuria ciuiliter<Sc criniínalií 
ter,vt.ft.depri.delic.l.fina. & inftit.de iniur. $. ín 
fumma. Ciuiliter quidem punitur duplicitcr,vc 
áólioneiniuriarú pretoria i n f a c r a m e n t u m agen-
tis,vel aél . iniur .défcendente éx.l. Cor a ib l c r io iu-
dicis,vt inf t i .de i n i u f . / . pocnalis,^ ar.fF. de iniur. 
l.iniuriarumaftio,&.l.conftitutionibus.jí.fi.(Sc. C . 
de iniur.l .fi no conuicij. Griminaliter autem o f -
ficioiudicis extraordinaria pcena , vtinfti«de in-
iur.^.poena.& depriua.delic.l. fi. ¿c ftatuetur poe-
na fecundumquantitatemdcliéii &prauamcon-
diti6em ,vt , íF .dé poenis^hodié. Et interdum etiam 
punitur iniuria publico iudicio , vt.fT. de iniur» 
pre to r edixit./.j.fedlicetcompetat ciuile iS^crimi 
naleiudiciújtamen vnum tolJitur peraliud^uia 
Vtrunq-, proditum eft ad vindiftam, fecús autenx 
eflfetfi a l t e r u m e í T e t d e r e f a m i l i a r i ^ v t . fF. deiniur. 
quod fenatus3&.l.praEtor.^.;.&:. C . quando c i . ac. 
cri.l.vna.(Seufurturn.) 
Quid autéí i t furtumj&quotfunt genera furto 
r u m dic yt i n í t i . d e g b l , qu?? ex de l i . naf.^.j. & . í;. 
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&.fíídefur.l.j. Puniturautem furtum cíuilíter & 
criminaliterjVt.fF.dépriua.delic.l.fi.&defur.ljVl-
ti.Ciuilitcr ( juidem punitur fifurtura eft manife» 
ftum poena quacirupli.fi non eft ni a nifeílum, p ce-
ña dupli.vtinfti.de obl.qUíE ex del i.^ f. poena.Eteíl 
r a t i o d i f F e r e n t i í e v t ibinota.Criminaliterautem 
p u n i t u r officioiudicis extraordinaria poena,vt, 
d.^.fi.&.d.l.vl.de pri.deli.&.íF.de prf uaric.l.ab I r a 
peratore3&adTurpil . l . &inpriuat¡s.Pro qualita-
te autemdeli£li,&períbnarum conditionedebet 
piiniri ,vt .d .I .&in priuatis3&deincen.rui.nau.pe-
dius3&depoenis, hodié, niíifint famofi latrones 
quifurca deben t fufpendijVt.ff.depoe.capitaliuni 
^.famofos .hodiéper autent.connafures a l ia fta« 
tuitur pcena,vt. C.de fer.fu. autent.fed nouo i u r e . 
I t e m per.l.Fredericilmpératoris eft alia posna fta 
tuta,vtfupra de pacete. fiquis quinq; folidos. 
I u r e autem Lombar.alia etiam poena ftatuta eft, 
Vt in Lombar.de fur.&de fer.fugi.per totum, (le-
gitimépunianturi) Quaritur inglo.fecundum 
quaní legem debeat puniiifurtú,nunquid fecun-
duni.l.Romanorumjanfecundum.K Frede-an fe-
cur ídum. I .Lombar?Dic i tg lo .quódnon fecuduni 
1. L o m b a r d d i ú , q u i a non eft generahs fa£ta ab I m -
pérátore vel áRomaniSjfedáRegevel Principe, vt 
ípeciali domino,quoddic,vt in glo.Pr^terealeges 
Longobardorurtiper deíuetudinéabrogataefunt. 
Si ideo pro legibus non íuntferuande,vt in prooe. 
infi.^.quibus breu5rer,&.íF.delegi.&con.l.de qui 
bus.Per legem Frederici Imperatoris non,recundii 
quordam ,qu ia n o n eft generalislex.nec habet fi-
5numlegis,necferuauitImperator ftilum in co-
dcnda l c g e í v t . l . h u m a n u u i . C . d e l c g i . & c o n f t i . T u 
- v dic 
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S e q u ó d l e x e f t v t ibi n o . & i d e o p o f f e t i m p o n i poe 
na i n d i f t a lege ftaruta i n i u r e A u t e n t i c o r u m . S e d 
í i v n a peina fit i m p o f í t a v n a lege^non debe tpun i -
r í a l ia legeex eodéde l i í l o jVt . í f . deaccu . l . f ena tu s . 
& , n a u . c a u . f t a . l . l i c e t . ^ . f i . ( h o m i c i d i u ) a u t e í t f i m -
plex aut p a r r i c i d i u m . P r i m ó cafu poena eius l l a t u -
t a ef t . f f .ad . I . C o r . d e fic.l.eiufde.^.legis Cor . ác i n -
fti.de pu.iudi.^.itemlex Cor .Si q u i s c u m t e l o h o -
m i n i s n e c á d i caufa a i p b u l a u e r i t eadempoena p u -
A n i t u r qua i l l e q u i o c c i d i t & cuius d o l o m a l o f a d ú 
c f t c o m m i f l , u m , v t . C . a d . l . C o r . d e f i c , l . i s q u i . Quae 
q u i d é e f t d e p o r t a t i o i n m a i o r i b u - s fed i n m i n o r i -
busdecap i t a t io yel b e f t i j s f u b i j c i , y t . fF. ad l e g e m 
Cor .de fica.l.eiufdem.^.pe.&.l.penul. 5: n o t . d . l . i s 
q u i . E t q u i h o m i c i d i u m i n f r a p ^ c e m c o m m i f e r i t 
c a p i t e p u n i e t u r , v t f u p . d e pacete.j^.j. E t b o n a e t i a 
p u b l i c a n t u r d a m n a t o r u m , v t . C . & . í F . 4 e b o , d a m . 
per t o t u m . H o d i e t amen per ius A u t e n t i c o r u m re-
l i n q u u n t u r afcendentibus & defeendentibus & ex 
la tere v f q ; a d t e r t i u m g r a d u n ^ & d o s ¿ c a n t e nu-
ptias d o n a t i o remanet apud v x o r e m , v t i r i a u t é n t . 
y t n u l l i i u d i . / . f i . & d e m a n . p r i n c . / . o p o r t e t a u t e n x 
c o l . i i j . N o n extant ibus vero h i spe r fon i s p u b l i c a -
t u r b o n a h o d i e v t o l i m p u b l i c a b a t u r . P u b l i c a n -
t u r e t ia h ó d i é bona fi eo v iuen te & in c í u i t a t e m a 
nente d a m n á t u s eft ex d e l i f t o , v t i n autent .de i n -
ceft.nup.^.j .col . ij .Sed propter c o n t u m a c i a h o m i -
c i d i j non p u b l i c a n t u r bonae t i a r a p o f t a n n ú , fed 
r e i i n q u u n t u r p r o x í m i s 3 v t fup.de pace te.^.fi v e r o 
pacis v i o l a t o r . S e c ü d ó c a f u p u n i t u r p a r r i c i d i u m , 
vt.C.de his qüi pa r .ve l l i .oc . l .vna : &.fF. ad l e g e m 
P o m p . d e p a r r i c i d i . l . f i . I n caf ibusyero n o p i m i t u r 
. q u i s p r ó p t e r h o r a i c i d i u m y u C. guando l i c e t f i ne 
Z 3 in-íe 
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iu.re vind.l.j.&'.ij.íten^ fi cafufecit,vt.C.ad.l.Cor« 
deíic.l.j.&.fF.depce.abfentem. ^.fí. refpicien-
dum.^.delinquitur.Et idem fi ad defenfionem fui 
commifít homicidiújVt.íF.de iufti.& iu. 1. vt vim. 
&adJ.Aqiii].fcientiani.^. quicüm aliter, Mem-
brorum oüm eratpoenatal i5is ,yt niembrum pro 
inembrb,manuspro manu.pespro pede,vt inílit. 
de iniur.jí.poena autem, &xxiij.q.iii;.cjiaec autem 
jura.Hodié vero fibi manus aniputabitur íiinfra 
pacis ediftum fecerit,vtfup.de pace teñen, jí.íi 
quisalium:vel capite punietuf fi animo o^cidédi 
percuíferi t,vt.fF. adlegem Corneliam.defícarijs. 
1.;.'^.diui.&. C.ad legem Corneliam de ficarijs, 
is qui cumtelo.Vel dic fí extra ordinem accufetur 
crimineiniuriarumpunietur& extra ordinem ar-
bitrio iudicis^fecundum perfonarum conditioné, 
&del i6 i ; i qualitatem & confuetam pcenarum im-
pofitionemjVt.íF.depcenis.hodiéj&depriua.delí. 
¡.íí.cum fimilibus. 
ludices vero. 
(Cpnftituti.) Nota hic quod Iraperator confti-
tait ludices ¿cMagiftiatusvíhic ; & in autent. vt 
sudi.fine qupquo íuf. circa prin. &fF. ad.l. Iul.dc 
am.l.j .hodié vero in Lombarda per pacem Con-
ftanti® conceíTum eft Lóbardis fibi eligere redo-
res.(neglexerunt.)Nota quódpropter negljgenti-
am puniunturadminiíhatores^vt. ,C. de ofF. prae-
fec.prasto.I.íi quos:&de feruisfu.l. mancipia. Et 
mérito,quia ludicesdiQi funt quia ms dicunt po-
pulo,fiue quiaiura difceptent.Iure autédifcepta-
xe eíl iuftéiudicare,vt.xxiij. q. ij.c.j. Ná tegerevel 
confcius videtur criminaqus non punit, vt. C.de 
C,ommer.& merca.l.i/. C^uinimmo ¿c íi ludexmale 
iudi" 
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iucl icaueri t fi per i m p r u d e n t i a m f a c i t l i t e m f u a m , 
Si d o l o , , e t i a m f a a t l i t e m f u á & g r a u i ú s p u n i t u r , 
d e h o c d i c de i n f t i . d e o b l i . quae ex qua f i ma le . i n 
p r i n . & . f F . d e v a r . c o g n i . l . f i l u d e x & de i u d i . l . fi fí* 
l i u s , d e c a I u m . l . ; . C . d e p c ) e n a . i u . q u i m a . i u . l . j . & i j . 
c u m a u ten t . i b i p oí i t a. 
Quia vero inopia. 
I f t e . ^ . f a c i t f i m p l i c e m r e l a t i o n e m , & ¡ d e o debet 
r e f e r r i ad o m n i a praecedentia, & ideo q u i c u n q u e 
í i t q u i pccnam pecun ia r i am pr op t e r i n o p i a m f o l -
uere n o n potef t ,eam lue redebe t i n c o r p o r c , e f t e-
n i m l i í E c r e g u I a , v t . f F . d e poenis . l . j . / .general i ter3& 
ext ra de d o l o & con tu .c . f inem l i t i b u s . & . x i i j . q . j . c . 
í r a t e r n i t a t i s . 
Conuenticulas quoq^. 
D i u i d ^ i n quinq;par tes v f q j a d . / . I t e m facrame 
P r i m ó p r o h i b e t & p u n i t conuen t icu las . S e c ü -
d o , h o r t a t u r Epi fcopos ad poenam i m p o n é d a m . 
T e r t i ó , p r o h i b e t & p u n i t receptatores. Q u a r t ó , 
p u n i t recufantem iurare pacem. Q u i n t ó , p r o h i » 
be t & p u n i t i l l ic i tas exa&iones.Secunda i n . ^ . E p i -
fcopos, T e r t i a i n . / . recepta tor ibus . Q u a r t a i n . ^ 
praeterea. Q i i i n t a i n . / . j l l i c i t a s . 
C a f u s . p r o h i b e t l ' m p e r a t o r ó m n i b u s ne f a c i á t 
conuen t i cu l a s vel con iu ra t iones a l i q u a decaufa, 
¿ c c u i h b e t c o n i u r a t o r ú i m p o n i t poenam v n i u s l i -
Jbraeauri. h o c d i c i t p r i m o . S e c u n d ó h o r t a t u r E p i -
fcopos q> v i o l a t o r e s hu ius legis p u n i n debeant ce-
fura e c c l e f í a f t i c a . T e r t i ó p r e h i b e t ó m n i b u s ne re« 
ceptent v i o l a t o r e s hu ius l e g i s , a l i o q u i n pa r i poe-
na. p u n i é t u r . Q u a r t ó d i c i t u r q u ó d fi quis n o l u e r i c 
iurarepacem^bonaeius p u b l i c a b u n t u r & domu>-
2* 4 eius 
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eius def t ruetur . Q u i n t ó p r o h i b e t f i e r i e x a í l i o n e s 
i i l i c i t a s & m á x i m e ab ecclef i j s .&fta tu i t -cont rafa-
c ien t ibus p c e n a m i n d u p l u , h o c d i c i t . N o t a c f p r o -
i i b e t conuenticulaSjfacit.C.deepi.&cle.conuen-
ticulaSj&de his qu» adec .confu . 1. d e n u n c i a m u s , ' 
& - . C . d e M Q n o p o . l . ; . ( c o n i u i a t i o n e s . ) N o t a q u ó d 
p r o h i b e t c o n i u r a t t o n e s i n c iu i ta te , c p h o d i é m a l é 
í e r u a t u r i n l t a l i a , f a c i t . C . d e m o n o p o l.j. & i n de-
cre .xj .q . j . c . coniura t ionum,&.c . f i q u i c l e r i c o r u m . 
(ecclefiaftica cenrura).i.poena e x c ó m u n i c a t i o n i s . 
E t no .h ic q u ó d con temptus pacis fpef ta t ad E p i -
ÍCGpumpunire ,quinirnmo & pace f a c e r é obferua-
x i . v t extra,de t i e u . & pa .c . j .& de i u . c . n o u i t . (rece-
p t a t o r i b u s . ) No ta r e c e p t a t o r e s p u n i r i , q u i a fine 
h i s l a t r o d i u l a t e r e n o n po te l l ; ,v tde o f f i prae.l.có-
g r u i t . & de recepta.!.;.idem e í t d i c i t g l o . f i r c c e p t a -
tores n o n c e p e r i n t v i o l a t o r e s p a c i s c u m p o t e r i n t , 
v t . C . d e his q u i l a t r o . v e l alijs crinii .reos oc . l . j . i n 
f í .& . l . i j .E tpun i i i deben t r eccp ta to re s eadem poe-
n a qua de l inquentes quos receperint ,vt . C.de h i s 
q u i j a t r o , l . j . q u i a par deliéhim eft v t h i c , & d i í l a . 
quos par facinus c o i n q u i n a t & c . v t . C r d e epi . 
& cle . l . f i q u e n q u a m &.íF.l.;ide recepta, n i ^ affine 
quis recfpiat vt.fF.de recept3.1.f i .¿c domos eius de-
í l r u a t u r , f a c i t i n a u t e n t . de l e ñ o . ^ . fi quis a u t e m , 
& . C . d e f a l . m q . l . j . E t n o t a q u ó d n o parc i tu r h i c 
d e f o r m i t a t i c iu i t a t i s ar .cotra .fF.deoff .pr íe . l .príE-
f e s p r o u i n c i í r j & d e l e . j . l - es tera i n p r i n . ( i l l i c i t as 
e t i am exad-iones ) N o t a p r o h i b e r i exad iones i l -
I i c i tas3fac i t . fF .deoff í .p rgr . l . i l I ic i tas , (ab ecelefia.) 
N o t a q u o d h icp rou i ' de tu r ecele í í js m a x i m é ^ f a c i t 
C.de epi .& cle .auten. i tem n u l l a c o m m u n i t a s , p o -
fita fuper . i . i;. Q u ^ a u t e m fint i l l ici tas exadioes 
{ i n 
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i n e c d e f i j s d i c v t . C . c í e f a c r G r a n . eccle.l. placet. ( i n 
d u p l u m . ) . -
Opp .quocI a l i a p o e n a & t n a i o r i m p o n i debeat , 
v t . C . d e l 'acrofan.ec.l .placet i n fi.Solutiohicciui 
l i te rpoena i m p o n i t u r . i b i c r i m i n a l i t e r . 
Item íacramenta puberum, 
D i u i d e i n duas partes. P r i m ó , I n i p e r a t o r c o n -
firmatfacramentapuberum l i c i t a . S e c u n d 6 , c a f » 
f a t i l l i c i t a .Secunda pars i n c i p i t i n ver.per v i m a u -
t e m . C a f u s . I m p e r a t o r c o n f i r m a t f a c r a m é t a p u -
b e r u m f p o n t é f a f t a í u p e r con t r a f t i bus r e r u m f u á 
r u m , & e a p r a £ c i p i t i n u i b l a b i l i t e r o b f e r u a r i : d e i i r . 
d e c a í f a t f a c r a m e n t a p e r v i m & v i o l e n t i á e x t o r t a , 
e t i a m á m a i o r i l > u s } & m á x i m e ne q u e r i m o n i a m f a 
c i a n t m a l e f i c i o r u m c o m m i f l " o r u m , & n u l l i u s m o « 
m e n t i e í í e y u l t e a . h . d . ( I t e m f a c r a m e n t a ) . i . i u r a -
m e n t a fuper f a c r o f a n í i i s E u a n g e l i j s c o r p o r a l i t e r 
p r ae f t i t a .Namfac ramen tum p r o p r i é d i t i t u r . i . f u -
per facro i u r a t n e n t u m p r a e f t i t u m . v t f u p e r a l t a r i 
V^l l i b r o c o n t i n e n t e Euangelia.Sed q u i d eft i u r a -
re?iurare eft a l i q u i d D e o teftedicere. Q u i d e f t i u -
r a m e n t u m ? i u r a m c n t u m eft v e l v o x i p f i u s i u r a n -
tiSjVel af tus ipfe,vel i p f u m q u o d i u r a t u r , v t .xx i ; " . 
q . j . inprin .vbi de hoc . Q^uaiitur q u i d í i i u r e t u r 
íuper al i q u o 1 i g n o ve l lap i de ai^ v a l é a t fac.ramen-' 
t ú ? R e f p o n . q u ó d { i c , q u i a Deus r e r p i c i t c o r , & h a -
b e t u r refpeftusad v e r a E u á g e l i a , mens e t i a m de-
f e r e n t i s c o n í i d e r a n d a . v t . x x i i . q . j . c. quacunq^ar-
t e , & e x t r a de iureiu.c. veniens ad praefentiani, & 
i n a u t e n t . i u f i u r . q u o d przefta.ab h i s , i n prin. 
Qu^ntur q u i d íi iuretur per n o m e n d o m i n i v e l 
c a p u t ^ e l cap i l los rnon v i d e t u r vaIere ,Yt i n autet . 
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V t n o n l u x u . c o n t r s n a t u r a m . / . j . & xx, q . j .c . f i qu i s 
per c a p i l l u m . Quaentur q u i d fiiureturper f a l u -
ten) p r i n c i p i s í v i d e f u r valere, v t . f f .de i n r e i u r a n . f i 
d ú o p a t r o n i $.]. Secundum O d o f . n o n v a l e t n i í i 
j u r e t u r p e r D e u m v t h i c , q u i a l i t e r a d i c i t facra-
menta^ T u d i c v a ! e r e , q u i a o i n n e f a c r a m é t u m eft 
l i c i t u m , p e r q u o d q u i s v o l u e r i t i u r a r e n i f i fitim-
p r o b a t u m ^ t n o . e x t r a d e i u r e j u . c . & f i Chr i f t u s . 
Qi izer i tur q u i d fiiuret per f a l u t e m f u a m v e l li» 
b e r o | r u m f u o r u m ? v i d e t u r valere, v í . í f . de i u r e i u . 
n o n e r i t .Odof r . con t r a . Q u i d fi i u r e t per r e l i qu i a s 
f a n f t o r u m ve! in fide mca ,ve l fupcr p c r i c u l o a n i -
aiisernearPvideturvalere, v t ext ra d e f i d e i u f . c . i j . & 
s x i j . q . v l t . c . i u r a m e n t i . Quaeritur q u i d í i v e r b o -
t e n u s i u r a u e r i t n o n c o r p o r a l i t e r í R e f p o n n o n v a -
i e t , q u i a h i c d i c i t f a c r a m e n t a . i . f u p e r facro praefti 
ta,¿kinf.fubdit,fa(n:a,ergo co rpo ra l i t e r t a í l a , a r -
g u . C . í i a d u e r . v e n . l . j . & i n a u t e n t . m f i u r a n . q u ó d 
praefta.ab ¡n p r i n . N a m <3c q u o ad q u í e d a m a l ia Í n -
t e r hasceft difFerentia, v t . C.fi m i . f e m a i . dixe. l . í i 
a l fe r ius . / . f i .Sedde l í u e c a n ó n i c o f o r t e fecús eft, 
q u i a i n t e r í i m p l i c e r n l o q u e l a m Se i u r a m e n t u D e -
us n o n f a c i t d i í f e r e n t i a m . x i j . q . i j . c . q u i c u n q - í u f -
f r a g i o , & x x i j . q . j . c . i u r a m e n t i . I t e m o m n e m r a -
anen tum f e r u á d u m e f tn i f i v e r g a t i n i n t e r i t u r n Ta-
lutis aeternf,vt extra de i u r e i u . c . í i vero a l iqu i s . I t e 
i u r a m e n t u m n o n e f t i n u e n t u t n , v t f i t v i n c u l u m 
iniquitatiSjVtextradeiureiur .quanto. Q j j x r i t u r 
q u i d fi pubes n o n i u i a u i t ; f e d a l i u s i n a n i m a m e« 
ius?Refpón ,quod va l e t fi habeat fpeciale manda -
tum,arg . fF . d e a d t n i . t u . l . i t a a u t e m . / .gefs i íTe. 8c, 
quod c u i u f q ; v n i u e r . n o . I t e m e o r u m . ^ . f i decu r i -
«i í>es ,&extra de i u r a calum.c.fi.li.^.de h o c n o . C . 
defa-
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deraci-ofan.ec.autent.hoc iuspor re¿ í :um,&($3 .c l i . 
C t i b i d o m i n o Pap íE , e t i am I7.q .4 .c .nie tuentes , E t 
i d e m d i c o d e i u r a m e n t o c a l u m n i í e q u ó d p r o c u -
xa to r po f s i t iu rare i n an ima d o m i n i fi habeatrpe* 
ciale m a n d a t u m ^ á c concipere debet i u r a m e n t u m , 
i n p e r f o n á d o m i n i . S e d S y n d i c u s & O e c o n o m u s 
í u r a n t i n a n i m a m fua rn ,v t extra de iu re iu .c . fi.li. 
6 . & de i u i e i u . i n p e r t r a é í : a n d i s ( p u b e m m ) p ú b e r e s 
d i c u n t u r m a f c u l i mai'ores. x i i i j . an . foerainae i na -
i o r e s . x i j . v t i n f t i . q u i . m o . t u . f i i n prin.Sc. ff. de le . 
j i j . l . c u m filio. Quaeritur q u i d de impubere l i 
v e n d i t r em í u a m & i u r a t an potef t c o n t r a u e n i -
re? Rerpon . fie de iu rc c i u i l i , q u i a eius £Etas q u o d 
y ide t ignorat35cfci.ens f a l l e r e n o n v i d e t u r . C, de 
f a l . m o . l . j . & . í F . d e i u r e i u r a n . l . q u i iura íTej ác 'xxi; . 
q^ .c . p u e r i j & h o c p a t e c h i c . N a m i n e o q u o d de 
f uber© hie ftatuitur v i d e t u r p r o h i b e r i i n i m p u -
b e r e , q u i a q u o t i e n s d e d u o b u s c o n c e d i t u r v n i , a l i j 
denegan v i d e t u í , a r g . f F . d e c o n d i . & d e m o n . l . c u m 
ita.^.fi.Sc de i u d i . l . c u m praetor. n i í i i n c a f u , vt.fF. 
d e l i b . c a u f a . I . fi. A l i j d i c u n t a u t e f t d o l í capax, 
a u t n o n . Pr iraaplacet . Secunda fo r t e vera eft de 
i u r e c a n ó n i c o . Quasri tur , q u i d f i pubes v e n d i t 
& i u r a t fííiecuratoreível eft f u r i o f u s v e l demens 
V ^ l prodigus?Refpon.non valet qu ia n o n poffunc 
c o n t r a h e r e , v í . f f ' . d e a f t . & o b . l . í i á f u r i o f o ^ & . l . f u -
t i o í u s , & d e ve r .ob . i s cu i . & d e r e g u . i u r . l . f u r i o f i , 
& d e i u r . c o d i c i í . l . i ; . / . f u r i o f u s , n i f i f u r i o f u s i n d i -
luc id i s i n t e rua l l i s c o n t r a x e r i t , v t . C . de cura. f u . l . 
cum alijs, & q u i t e f t a . f a . p o f . l . f u r i o f u m . 
Q u x r i t u r q u i d fi pubes e í l filius fa.an i n eo ha-
b e t l o c u m h a e c a u t e n t . f i c o n t r a h a t & iuret? Re-
í p o n . q u ó d fie, q u i a regulari t ier ex o m n i c o t i a ¿ l a 
o b l i g a -
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© b l i g a t u r v t . f f . d e a f t . á c o b . l . f i l i u s f a , & c l e i u c l i . I . 
t a m e x c o n t r a é í : i b u ; , p r a E t e r q u a m i n m u t u o & v o -
t o 3 i n q u i b u s c u m effeftu n o n t e n e t u r . Q u ^ r i t u r 
q u i d fi pubes eft fenms & c o n t r a h i t & i u r a t an ha -
b e a t l o c u m h x c a u t e n t í r e f p o n d e t g l o . q u ó d f i c , 
v t c u m c f f e í l u n a t m a l i t e r o b l i g e t u i * , & d o m i n u s 
de p e c u l i o t e n e a t u r ^ a m feruus n .a tura l i te r pbl j -
gatur ,Yt . íF.dc cond i . i nde . l . na tu ra I i t e r )& de pecu-
l i o . l . n e c fe ruus ,& d o m i n u s de pecu l io e t í a m i n u i -
tus o b h g a t u r j V t . í F . d e p e c u . l , fi qu i s f e r u ü . $. e t i a . 
C^uaír i tur q u i d i n p u t a t i u o f e ruo q u i v e r é e í l 1 i -
b e r a n i n e o h a b e a t l o c u m h í e c a u t e n t . refpondet 
q u ó d f i c j V t . f f . c o m m o . l . f i i s q u i . ^ . f i l i b e r o . Qnq,» 
ai tur q u i d fi pubes h a b e t c u r a t o r e m vel n o n & ve-
d i d i t fine cu ra to re & i u r a u i t , & q u i d e t i am fi v e n -
d i d i t f i n e d e c r e t o i u d i c i s a n p o t e r i t c o n t r a u e n i r e ? 
Refpondeo f e c u n d u m o m n e s q u ó d n o n , q u i a f a -
cramentur t i repraerenta teum n i a i o r e m , z j . a n n i s , 
Vt h i c . e r g o va l e t con t r a f t u s ficut fi faf tus eflfet, á 
q u o l i b e t m a i o r e . N a m haecau ten t . l oqu i tu r i n d i -
ftindeác gencra l i te r , ar.ff.de p u b l i . l . de prec io & 
de le. j . l .genera l i ter .T tem f a f t a f u i t ha íc autent . ad 
p e t i t i o n e m d o m i n i . M . a d t u e n d ü m eius o p i n i o -
n e n i . I t e m per .LC.f i aduerfus v e n . i n in te , r e f t i . 
p o f t u . 1 . i . v e n d i d o f a é l a c u m cura to re & decreto 
i u d i c i s accedente facramento n o n po te r a t r e f c in 
dj3ergo per autent.hanCjVt a l i q u i d opere tur , de-
ber valere c o n t r a £ l : u s etiam fine cu ra to re & i u d i -
cis decrcto,ar.ff,de l e g . j . l . f i q u a n d o , & de v f u r . í i 
í t i p u l a t u s . C f p o n t e fafta)recus í í per vin^Sc m e t u , 
V t i n f . f e q u u u r . Quaeri tur q u i d í i d o l o i n d u d u s 
pubes iurauit,an va le t facramentu & i d fuper q u o 
i u r a u i t ? i e f p o n d e t g l o . & b e a é q u ó d n o n , q u i a n o 
d ic j t u r 
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díciturfpotéiurare qui dolo eftinduítusar. C.de 
íap .vir .l .j.circa fi.Eft enim dolus machinatio frau 
dulentaadaliumfallendum &'decipiendum,vr.íF. 
dcdolo.l.j./.dolum maluni^&depac.iurifgentiü. 
^^dolo maloj&poteritcontiauenireper rettituti-
onem in integruni,vt.ff".dedolo.l.j. $. idem p o m -
po. Q u a r i t u r quidfibláditijsinduílusiurauifj, 
an valethefpondetglo.quodficjar. C . í i quis ali-
quem t e f t . p r o . l . v l t . &de tranfac.l. maiores, 
cum donationis. (Super contradibus.) Quae-
ritur quid í icontraduseftcontra. l .&de iure c o -
m ú n i non valetetiam in maiore,& iurauit pubes, 
an valet contraílus? Refpon .quódnon,quia í i no 
valet principalenecacceíforium,Ytextra,de f o r o 
compe. i.diligenti, &. C.delegi.nondubium, ¿5c. 
íF.de pac.l.iuriígen./.íi paciüar .Vel dic íecundum 
canoneSjautiuramétum interponitur fuper pro-
hibitisomnino,tunc nonvaletprincipale accef-
foriuni ,aut fuper his quae aliquocafu jjermittu-
tur,tuiic licet non va le t principalejtenet t amen fa« 
cramentú,vt e x t r a j e iureiuran.c.cum contingat. 
' Q u a e n t u r q u i d í i d e c e p t u s iitvltra d i m i d i ú i u -
fli precij in contraílu & i u r a t , a n poteíl contraue-
i i i r e ? R e f p ó d e o fie, quia iuramentum repraefentat 
eum maiorem folummodo ,&tol l i te i beneficium 
competensrationeaetatis minoris,fed auxilium 
quod datur m a i o r i non impeditur.Et ideo cü qui- -
l i b e t maiorpofsitageread fupplementum v e l v t 
refcindereturcontraéluSjVt.C.de refcin. ven. l . i ; . 
erg o & minor^nifi iurauerit noncontrauenirera-
tióe precij^t no.d.l.ij.C.de refcin.ven. & extra de 
émp. & ven.ccum caufa. Quaeritur quid fi laefus 
eft i n f r a d i m i d i u m iu f t j p r e c i j ^ i u r a u i t an poteft 
contra^ 
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c o n t r a ü e r i i r e ? , Refpondeo q u o d n o n , qu ia iu r s í -
m e n t u m r e p r a e f e n t a t e u m m a i o r e m j f e d m a i o r eo 
ca fu n o n p o t e f t cont raueni re v t , íF. de m i n o . 1. i n 
c a u í í E j & l o c a . l . i t e m f i p r e c i o . / . f í . e r g o nec m i n o r , 
Q u i e f i t u r q u i d f i m a i o r v e n d i d i t á c I jEfuse í lv i* 
t r a d i m i d i u i u f t i p r e c i ; ^ i u r a u i t , a n poteft c o n t r a -
u e n i r e í R e f p o n d e o n o n , q u i a l i c e t pe ta t í u p p l e r i 
í u ñ ü p r e c i ú . v e l r e f c i n d i c o t r a é l u m j t a m é v i d e t u r 
q u o d a m m o d o agere adre fc i f s ione i u r a m e n t i ar. 
ff.de c o n d i . i n f t i . l . q u s f u b c o n d i t i o n e . í i quisa 
8c de h o c n o . i n f u m m a de r e f c i n . v e n d i . & . d . i . i j . 
de r e f c i n . v e n . & d i ¿ l o ca.cum caufa, extra , de emp. 
y e n d i . 'Quas r i t u r q u i d l i m i n o r general i fer iu« 
r a u e r i t n o n v e n i r e c o n t r a v l l a m c o n t r a f t u m 
q u e m f a c i e t , a n va l e t f a c r a m e n t u m i n o m n i con -
t r a f t u á c c u m q u a c u n q ; p e r f o n a ? R e f p o n . q u ó d n o 
a r . f f . d e p a c . l . í i v n u s . ^ . a n t e o m n i a , d c . / . i n f u m m a 
¿k,fi quis c a u . f e d & f i q u i s . ^ . q u í E Í i t u r n , & . C . a d v e l 
l e . l . i u b e m u s . P r a s r e r e a a b f é n t i q u i s n o n o b l i g a t u r , 
a r . f f . d e i n t e r . a c . l . v l t i . & d e confef. 1. ce r tum. jf. f i 
q u i s . & d e n e g o . g e . l . P o m p o n i u s f c r i b i t . V e l dica 
a u t i n con t r ahendo c o m m e m o r a t f ac ramen tum, 
ficvulteoaílnngi,tunc v a l e t , a l i á s n o n v t h i c n o . 
i n g l o . Quaeri tur q u i d í i m i n o r v e n d i d i t á c n o n 
t r a d i d i t , ve l v e n d i d i t «Sctradidit & a d eum redi j t 
poflfefsiojnec e a m r e l t i t u i t e m p t o r i ' , a n t e n e b i t u r 
ex facramento? Refpondeo , au t t r a d i d i t & n o n 
t e n e b i t u r , q u i a f o l u t i o n e l ibe ra t f i se f t , v t i n f t i . 
q u i . m o . t o l . o b l i . i n p r inc . & . C.de v f u f r u . l . c o r r u -
p t i o n e m . & d e a é í r . e m p . l . f i quis a l i e n a m : a u t n o r i 
t r a d i d i t , & tune bene tenetor, V e l dic i d e m i n v -
t r o q u e c a f u , q u i a c u m i u r a u i c f e r u a r e c o n t r a < í í : u m 
l i c e t t r a d i d i t f e d p o f t e a non r e f t i t u i t c u m ad e u m 
\ perue» 
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p e r u e n í t 3 c l i c i t u r faceré có t roue j r f í am domínOjar. 
fí".de v e r . o b l . l . f t i p u l a t i o i f ta . ^.j & ij. áf d*e i u r e i u -
ran . fed & fi poflfeíTori. Q u j e r i t u r q u i d fi niinor 
p r i ú s v é n d i d i t , &pof l :eaex i n t e r u a l l o i u r a u i t an 
valet? Refppndeo q u ó d f i c , ar.C.afl maced.fi .5r. 
í f . d e i u d i . l . l i c e t . Q u s r i t u r q u i d i n ftipulati-
o n e j q u i d i n d a t ¡ o n é , q u i d i n r e n u n c i a t i o n e ^ u i d 
in t ranfaf t ione , , q u i d i n rei v e n d i c a t i o n e , q u i d in 
m u t u o , q u i d i n quaf i c o n t r a f t u 3 & fimilibus n u n -
q u i d h a b e t l o c u m h « c autent? Et v ide tu r quod 
n o h , q u i a c o n t r a ¿ i : u s d i c i t u r p r o p r i e , q u o v l t r o c i 
t r o q v o r i t u r o b l i g a t i o , v t . f f . d e v e r . í j g n i f l . l a b g o . 
Sed h is cafibus o r i t u r o b l i g a d o ve l ex vna parte 
tantúnijVel e x n u l l a j e r g o n o n e f t c o n t r a é l u s . T u 
dic au ten t . l o c u m habere i r i iftis cafibus & largé 
i n t e l l i g i hoc n o r n e n c o n t r a é l u s ar. C. de fide m -
í l r u . l . c o n t r a d u s ^ j q u ó d me:caufa.fí d o n a t i o n i s , 
¿c.ff.de i u d i . l . o m n e m o b l i g a t i o n e m , <Sc. C . v b i de 
c r i . a g i o p o r . a u t e n t . q u a i n p r o u i n c i a . P rae te reá 
quot iens e i l eade r a r i o i n d iue r f i s , i den i debet ius 
í t a t u i , v t , f f . d e ver. o b . l . á T i t i o . Sed r a t i o quare 
f e r u a t u r facramenfum e f t f auor aduer fa r i j m i n o -
l i s «Se au f to r i t a s f ac rament i j ergo c u m f i t eadeni 
r a t i o i n alijs cafibus i d e m ius e r i t feruandum^tem 
p e r h a n c au ten t . receditur á i u r e f p e c i a l i , q u o d 
f a c i l i ú s fitquám á c o m m u n i i u r e , v t i n a u t e n t . 
de n o n al ie . / .al ienationesin fi. &-.C.ad v e l l . I . a n -
t i q u a . Í Q u x r i t u r quid i n iudicijs an eft idem 
q u o d i h c o n t r a f t i b u s ' r e f p o n d e t g l . q u ó d fic^uia 
in iudic i is q u a f i contrahiturjVt.ff.depecul. licet. 
^. i d e m f e r i b i t . A l i j dicunt q u ó d i n iudicijs non . 
va l e t , q u i a i u d i c i u m r e d d i t u r . i n m u i t u n i , ' v t . f f l 
deyer.ofa.l.inter ftipulan./.;.yel d i c s a u t a g i t , au t 
conue-
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c o n u e n i t u r . P r i m o cafu va l e t q u í a f p o n t é m o « 
u e t i u d r c i u m , v t . í F . d e d iue r .p ra j fc r ip . l . j . Secundo 
cafu n o n v a í l e t f i c o a í l u s i u r a u i t . Q u s r i t u r q u i d 
i n a r b i t r i o ; R e f p ó d e o q u ó d valet f e c u n d ü omnes , 
q u i a fitinter Yolen tes ,v t . íF . de a r b i . l . i í 1 . n o n 
c t i ñ i ü g u e m u s . ^ . f i . C^usr i tu r q u i d í i i u r a u i t f e 
n o n v e n t u r u m c o t r a t e í t a m e n t u m ve l c o d i c i l l o s 
a n v a l e t í R e f p o n d e o q u ó d n o n , í i i u r a u í t n o n v e n i 
re c o n t r a p r o p r i u m t e f t a m e n t u m ve l c o d i c i l l o s 
q u i a n o n potef t fibilegéimponereáquarecedere 
n o n po te f t jV t . í f . de le ; . l . n e m o . & de l e . i j . l . í i qu i s 
i n p r i n c i p i o . I t e m qu ia a m b u l a t o r i a eft v l t i m a v o 
l u n t a s v f q ; ad ex t r emumyi t ae e x i t u m v t . C . d e f a -
c r o f a n . e c c l . l . j . & d e d o n a . i n t e r v i - í c v x o . c u m h i c 
ftatus./.oratio)& d e a d i m e n . l e . l . i i j . ^ . f i . á c x í i ; . q . 
i j . c . v i t i m a v o l u n t a s . P r í e t e r e a h x c au tent . l o q u i -
t u r i n c o n t r a d i b u s ^ f e d verba c o n t r a x e r u n t n o n 
p e r t i n e n t a d i u s teftandi.fF. deve rb . f i g . l . verba co-
t r a x e r u n t . e r g o &c . I t e m t e f t a m e n t i f a é h o p u b l i » 
c i i u r i s eft, vt . íF.de t e f t a . l . t e f t a m é t i f a í l i o . Sed ius 
p u b l i c u m p a d i s p r m a t o i u m t o l l i n o n po te f t , v t . 
f F . d e p a c l . i u s p u b l i c u m . e r g o & c . & d e h o c n o . e x -
t ra .de c e l e . m i f . c . c u m m a r t h e . & x i i j . q . i j . c . v i t i m a 
Vo lun ta s .S in a u t c m i u r a u i t n o n v e n i r e c o n t r a a l 
t e r i u s t e f t a m é t u m vel c o d i c i Í l o s , í j p a í t u m t e n e t , 
& i u r a m e n t u m va le t , a l i ás fecús.vt.depac.l.fi.<Sc.ff. 
d e p a c . i u r i f g e ñ t i ü . / . f i p a c i f c a r . Q u 2 e r í t u r , q u i c l 
fi d o n a u i t c a u f a m o r t i s , & i u r a u i t dona t i onenx 
n o n reuocare n u n q u i d valet?refpondet g l o . & t e -
ne t q u ó d n o n reuocat , q u i a h a s c d o n a t i o p r i u a t i 
i u r i s eft. H i n c eft q u ó d filiusfa. po te f t eá celebra-
r e , f ed n o n t e f t a r í v t .ff.de dona .caufa m o r . l - t a m 
Í 8 ( S c d c d o n a . l . f i l i u s . / . í i . V e l d i c , a u t d o n a t i o c a u í a 
mortis 
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i i i o r t i s e í l f í m p l e x ^ a u t cum ftipulatione, 8c t r a d i -
t i o n e . P n m o cafu dic í d e m q u d d i a tef tameto per 
ra t iones p remi f i fás .Secundó autem dic í d e m q u o d 
g l o . a r . í F . d e d o n a . c a ü f a m o r . l . v b i i t a d o n a t u r . 
' QtizEritur q u i d fiminor filiusfa. a c c i p i t m u t u ú 
¿ c r e n u n c í a t M a c e d o n i a n o Sciui-at, anvalet? Re -
f p o n d e t g l . & b e n é cp n o n ^ u i a odio c r e d i t o r ú í í b i 
datur except io ,vt . f f . de c o n d i . i nde . q u i e x e e p t i o » 
fíé3& q u i a d a r e t u f mater ia peccandi credi tor ibus^ 
Yt-ff.ad mace.hj. q u o d e t renon debet vt.fF.de pac. 
d o . I . c o n u e n ü e , Quaerifurf i m u h e r r e f i u n c i a u i c 
V e l l e i a n o & i u r a u i t , a r i v a ] e t ? r é r p o n i g » í í c ¿ q u i á e-
i u s f a u o r e c o m p e t i t exceptio, vt.fF.ad v e l l . l . v l t . / . 
pe. Quaeritur q u i d fi m i n o r c o n f e í f u s eñ m u t u o 
accepi í fe fpe fu tu raEnumera t ion i s Screnunc iau i t 
é x c e p t i o n m o n n u m e r a t a p e c u n Í £ e , & i u r a u i t n o f i 
c o n t r a u e n i r e j a n p o t e í t c o i i n a ü e n i t - e ? Refpondefl 
g l . q u ó d n o n . T u dic q u o d p o í e f t , q ü i á i u r a m e i i t í i 
iü fe h a b e t t a c i t a m c o n d i t i o n e v t . C . d c n o nume^ 
pe. l . f i .grauatur t amenex o n e r e p i o b a n d i , q u o d 
d i c v t n o . C . d e n o n n u . p e c . f i e x cau t ione . Quze-
í i t u r q u i d í i m i n o r c o n t r a h i t cíí p a t r t ve l rértürt- ' 
c i a u i t fuper bon i s i l i a te rn i s an valet? r e f p ó d e t g h 
q u ó d n o n ^ t i n f t i . d e i n u t i . f t i p . j í . i n u t i l i s . T u d i c 
valere r e n u n c i a t i o n e ¿k e í i a m c o n t r a f t ú e x c a u f á 
aduentict; a ü t c a f t r e n í i s pecul i j vel qur-ifi, v t . fF. d é 
cond i . inde . f ra te r á f r a t i e , v b í de h o c . & . C . d e ' p a c » 
do . l .paf tum d ó t a l e . Qiiatíri tur q u i d íi pater m i -
nor d i u i f i t bona in t e r fílios e m á c i p a t o s , & i u r a u i t 
n o n c o n t r a u e n i r e n u n q u i d p o t e r i t c ó t r a u e n i r e ? 
G l o . f i m p l i c i t e r v i d e t u r tenef e q u o d fie, q u i a d o -
n a t i o e í l & v a l e t v t .C .dé in'offi.dona.l.i). T u d i c j 
a u t d i u i f i o h a b e t Y i n i t e f t ament i feu vl t imae v o « 
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í u n t a t í s , & t u n c potef t c ü n t r a u e n i r e , & f a c r a i n e í í -
t u m n o n v a I e t , v t r u p e r i ú s d i d ú e f t , & f a c i í . C.fa-
j n i . h ? r . q u o t i e s . & . I . S i c o g t t a t i o n e . & i n autent .de 
t r i en .&fe .^ .quodfaepe , á u t habet v i m d o n a t í o r 
»¡s3& tune bene valet & n o n potef t r e u o c a r i , v t f u -
p e r i ú s d i í l u m eft. Q u s r i t u r q u i d íl filius r e n í í -
c i a u i t haereditati pat r is & iuraui tPrefpondeo n o n 
v a l e t , v t n o . C . d e e o l l . l . p a c l u m . Q u a m t u r q u i d f i 
q u i s d u m v é l l e t i u r a r e f a í l a e í l f i b i g r a t i a , & re-
an i íTum eft fibifacraméntum,&ideo n o n i u r a u i t , 
a n v a l e a t c o n t r a d u s a c fi i u r a t u m e í í e t ? v i d e í u r 
t ^ u o d f i c j q u i a p r o f a d o habe tu r , quo t i ens per a l i 
q u e m f t a t q u ó m i n u s f i b i f i a t v t . f F , á e c o n d i . & d e -
j n o n l . i u r e c i u i l i . & de rega. i u . l . i n iu re c i u i l i . & de 
c o n t r a h e n . e m p . l . I a b e o fe r ib i t fí m i h i . l'rarterea 
iurafl íe d i c i t u r c u i remif l fum^f t vt.fF. de iu j re iurá . 
l . r e m i t t i t . T u d i c c o n t r a , q u ó d n o n v a l e t . n i f í pr^-
ftitofácramento,quiaiequiriturfa¿lum3 &• ideo» 
a i o n íu f f i c i t volunfas.ar.fF. de c o n d L & deraon.L 
|',ác.ij.&; h o c patet . quia d i c i t f a c r a n t e í í t a f a f t a . 
N o o b f t a t . l . r e m i t t i t , q u i a i b i habe tu r p r o i u r a t o ' 
i n p r a e i u d i c i u m r c m i t t e n t i s , n o n m p i ^ i n d i c i u m 
e iuscu i r e m i t t i t u i ( i e r a m ) } a r g é a c e í p e a r . f F . f i cer» 
p e t a . l . j . & de v e r . í i g . l . r e i . ( r u a r u m ) j d e í í J p r o p r i a » 
r u m v e l c o m m u n i u f i í . a r . f i ' . d e v e r . f l g . l . v e r b u m i ! 
lud8c de le. i i j , I . fi qu i s fuos. Quaeri tur q u i d 5 
v e n d i d i t r e m a l i e n a m & i u r a u i t n u n q u i d valet? 
R e f p o n . q u ó d f í c , á c q u o d d i c i t f ua rum, l a rge j n t e í 
! i g e , & d i c fuper contra t r i b u s r e rum f u a r u m . i . fu« 
pe r c o n t r a é i i b u s celebratis fuper rebus f u i s q u i -
b u f c u n q ; n o n r e t r a ¿ i a n d i s . Q u i d a r n d i c u n í per l i -
tera i f t am q u o d haec a u t e n t . I o q u s t u r q u a n d o c5« 
i r a ¿tus fit l e g i t i m é c ó e u r a t o r e & i n d i c i s dec re to» 
... _ $iam 
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N a m t u n c con t r a t f i u sde iu r e c o n i m u n i n o clebet 
r e t r a d l a r i v t d i c i t hace l i t e r a , n o n ren a f t á d i s , l i c c t 
j j e r v e f t i t u t i o n é fpec ia l ibenef ic io aetaris p o í l e t r e -
t r a f l r a r i j V t . C . d e p r í e . m i . l . fiejuidem, £<.!. fiprsedi-
i i m , r e d p r o p t c r i u r a n i e n r u í n , fi i n t e ruen ia t jCe íTa-
r e d e b e t r e f t i t u t i O j í i c . C . f i adue r .ven . r e f t i . po f . l . ; . 
E te¿p6nunt l i te iam , fuper c o n r r a f t i b u s r e r u m 
í u a r u m n o n r e t r a ¿ í : a n d i s , í d e í l ^ rupe r c ó t r a í l i b u s 
quaeiure c o m m u n i n o n debent i e t r a f t a r i . H o c 
n o n placet v t fuprad ix i .E icpone i g í í m a l i r e r l i t e -
r am & d i c f u p e r c o n t r a í l d n i s r e r u m r a á r ü í n n o n 
r e t r a é t a n d i s . i . fuper c o n t r a f t i b u s v r n o n r e t r a j e 
t u r : v e l d i c . i . ' i j uód n o n r e t r a c t a b u n t f e u q u o d n o 
v e n i é h t c o n t r á , ^ ih te l i ige hanc au ten , v t d i é l u m 
eft f u p r a ( ! n u i o i a b i l i t é r ) . i . í i n e v i o l a t i o n e v e l c o r 
r ü p t e l a a l i q u a . ( c u f t o d i á t u r ) i / t de tu r a í l i o & e x -
cept io & q u o ad d o m i n u m v t t r a a s f e r á t u r . a r g . f f . 
deacqui . re .do.I . f ta tuas , 5cfamil . l i e r c i f . í n t e r c o -
l l svedes . j í . j . Q t j x r i t u r quasaf t io de tu r e m p t o * 
r i íRefpon. f i res n o eft t r a d i t á d a b i t u r a d i ó ex eo 
c5traftu, q u i a e t i á e x i n u t i l i c o t r a f t u da tu r a í i i o 
ex eo ,v t . f f .de có t rahe .emp. ! . f ice l fus .^ . j .5cdeaéi - . 
e m p . l . ex empto . §. fi is q u i i n vna3 &.jí.fe.Sin a u -
t é m r e s t raditaeft , fiminor v e n d i t o r f u i t , d o m i -
n o d a t u r reí vendica t io c o n t r a q u e m l i b e t po f s i» 
d e n t e m , q u i a d o m i n i u m t r a n s l a t u m eft ex eo co-
t r a f t u p rop te r f a c i a m e n í u m q u o d dat r o b u r c o -
t ra f tu i , a r . f i . de ]e . j ) . l . cu ra p a t e r . p . f i í i u s m a t r e m « 
Si n o n e r a t d o m i n u s t u n e p u b i i e i a n a d a t u r c o n -
t r a q u e m c u n q u e pr is tcr d o m i n u m , v t in f t i .de 
a é i i . ^ . a l i a t . & . í F . d e p u h l i . l . j . S e d a d i o e x e o c o n -
t r a ¿ l u n o n c o m p e t i t re t r a d i r a c o n t r a m i n o -
ren! venditorem, ^ u i a r o h i t i o n e re i l i b e r a t u s 
_ " ' " ^ a i eft 
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ef t jVt . fF.deaf t .emp. l .qui a l ienam.C.de v f u f r . c o r f 
r u p t i o n é j i n í t i . d e o b . e x q u a f i c o n t r a c . i n p r i n . ( p e r 
v i m ) c o m p u l f i u a m ( v e l ) p r o i d e í l , ( i u f i ú q u á t u m 
a d m e t u m p a f l u m n o n q u a n t u m a d i n f e r e n t é , v t , 
í F . q u o d t n e . c a u f a . l . m e t u m . E t n o . q u o d h o d i e d e . 
t r a f t ae f l : m e n t i o viSjVt .fF.quodme.caufa.l.j^etiá 
á m a i ó n b u s ) n e d u m á m i n o r i b u s . ( c o m i í T o r u m ) 
m e t ü f a c i e n d o ve l p e r a I i ú . q u e n i c u n q i m o d ü ( e x -
t o i t a ) r a c r a m e n r a . Quzer i tu rh ic & p o í l e t p e r n i o 
d u m o p p o f í t i o n i s o b i j c i j . n u n q u i d f i p u b e s v e l m a 
í o r c o n t r a h a t & i u r a u i t per n i e tu , an c o t r a d u s Se 
i u r a i n e n t ü ' f i t n u l l u m i p f o i u r e , an f ac r amen tum, 
t a n t u m fit n u l l u & c o n t r a ¿ í : u s valeat?Et v i d e t u r gf. 
c o n t r a d u s & f a c r a m e n t ú v a l e a í . S e d ope excep t i -
o n i s ve l a d . i n rem debeat r e fc indUvt . í f . q u o d m e 
c a u r a . I . n i e t ú . ^ . f e d q u o d p r a e t o r . & . / . v o I e n i i . & . / » 
ex h o c e d i f t o . & . C . d e i n u t i l i : f t j p u . l . d o l o . I n con -
t r a r i ü . v i d e t u r q u ó d c o n t r a & u s & f a c r a m e t u m fít 
n u l i ú i p fo iuic,vt hic.Sic e f t i n do te & m a t r i m o -
n i o & i n i u d i c i o , v t . í r . q u o d m e . c a u f a . Í . í i m u H e r . 
^ . f i d o s 3 v b i d e h o C j & d e i u d j . l . i j . i n p d n . Q^uidam 
d i c u n t q u o d hic n u l l i u s eft m o n e n t i c o n traclus & 
r a c r a m e n t ú j q u a n t u m ad efFeftú í e q u i t a t e praeto-
l i a n a i u r e a f t i on i s & e x c e p t i o n i s , í i m i l e . íF, q u o d 
m e - c a u f a - q u i i n c a r c e r é m f i n e . T u dic q u ó d í a c r a 
m e n t ú ío lum e i \ n u l l u m ip fo iure3fed c o n t r a d u s 
v a l e t , l i c e t o p e exceptionis & a d i á i s i n r e m pofs i t 
e l i d í . & per h o c a p p a r e t , q u ó d n o n c o r r i g i t u r t r a -
d u s i I l e , q u o d m e í u s c a u r a . v t quidarn d i x e r u n t , & 
h o c fatis appa re th i c .qu i a l i t e r a d ic i t ,extor ta3neu 
t r a l i t e r íi f a c r a m é t a , & d ic i t etia ne q u e r i m o n i a m 
m a l e f i c i o r u c o m m i f l ' o r ú & c . q u ó d f a c i t q u o d ip fo 
iurenulla fíat f i c r a m e n t a ^ t - í F . de pac.J. i m i f g e -
tiunu 
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t i ü m . ^ . í l ó b m a l e f i c i u . E t e f t r a t i o quare i u r a m c -
t u i n , í i fíat per v i rn , t amen i p f o i u r é non v a l e t , fed 
v a l e t c o n t r a ¿ i u s , q u j a i n f a m e n t ü l e u i t e r i n t e r p o 
n i t u r j i d e o é t i á e i u s e f F e é i u s eft debilis. N a m c ú m 
i u r a t u r de f u t u r o n o n i n d u c i t o b l i g a t i o n é , 5 c ideo 
f a c i l i t e r t o l l i t u r . S e d c o n t r a d u s fiunt c o n f e n f u 
v t r i u f q ^ c o n t r a h e n t i u m . & n o f u n t d é b i l e s i n i n -
duceda o b l i g a t i o e , n e c e t i á i n ret ineda, & ideo n o 
fac i l i t e r t o l I ú t u r . S i c f o I e m u s dicere i n c o t r a í l i -
bs i n n o m i n a t i s & n o m i n a t i s , v t n o . J 5 " . d e c 5 d i . o b . 
c a u f a m } í i p e c ü n i á . i n p r i n . E t n a i u r a l i t e r a cc id i t , 
q u i a q u o d faci l i ter i n d u c i t u r f a c i l i t e r t o l l i t u ^ v t 
iño.íF.de aft.emp.l.praedia.Sed n u n q u i d de iure ca 
non ico fac ramentum per m e t ú e x t o r t u m e í i n u l -
l u m i p f o i u r e P R e f p o n . f e c ü d u m H u g . o b l i g a t ip fo 
iure íí i n t e r p o n a t u r fuper re l ici ta .Sed da tu r exce-
p t i o & a f t i o q u o d m e x a u f a ad r e fc indendu c o n -
t r a f i u m ^ v t . d . I . m e t u m . / . f e d pr£Etor,&, ^ . v o l e n t i . 
n i í i i n c a í í b u s no ta t i s i n d . l . í i m u l i e r . $. fí dos . de 
l i o c n o t a . i j ' . q . j . c . a u í i o r i t a t e . & x x i j . q . i i i j . c . inter 
csetera.Sc extra de i u r e i u r a . c . f i vero a l i qu i s . E t ad 
d e c l a r a t i o n e m h u i u s . ^ . ¿ k e o r u m q u a s d i f t a f u n t 
q u a é d a m p o í T u n t n o t a i i r e g u l j e c x q u i b u s p a t e b i t 
e o r u m in te l l e f tus .Pr ima eft, quo l i en s c o n t r a á t u s 
faf tus c u m a d u l t o valer iure c o r a m u n i & fpecia l i 
i u r e , & c'éíTare debet r e f t i t u t i o , t une f a c r a m e t u t u 
í i i n t e r p o n i t u r , e x a b u n d á n t i i n t e r p o n e r e t u r , n ó 
tanie v i t í a i e r , v t . í F . d e n e g o . g e . l . í i p u p i l l i . p . j . & d e 
r e g u . i u r . q ü a E d u b i t a t i o n i s , & h o c c a f u potef t i n -
t e l l i g i haec au ten t . Secunda regu la eft q u o t i é s 
cpntraiftus f a í t u s c u m a d u l t o valet c ó m u n i & fpe 
c ia l i i u r e . f e d da r i po t e f t r e f t i t u t i o beneficio aeta-
t is , tunc f ac ramen tum m u k ü o p e r a t u r , q u i a t o l l i ? 
' v \ A a 3 r e í l i . 
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r e f t i t u t i o n e m j n i n t e g . v t h i c , & . C.ÍJ adujer. ven.!,' 
j,& hoc et iamlcafu haber l o c u r a h x c a u t e n t . T e r -
t i a r e g u l a e í K | u o . t i e n s c o t í a c h i s d e i u r e c o m r a u -
iji valer fcd i u r e r p e c i a l i n o n v a l e f q u i a f i t a b a d u l 
t o fineauiíoritaíe cu ra fo r i s J&f ine decreto iudi-
cis.runc f c c u d u m q u o r u n d a m o p i n i o n e m facra^ 
j u e n t u m n s h i l ope ra ru r , v t . l . n o d u b i u n í - C d e le» 
gi.Sc c o n i t i . f e d r e c u n d u m o p i n i o n e m n o í h - a m & 
v e r a r r i j í a c r a m e n t u m m u l t u m ppera tur , q u i a da t 
r o b u r & cffeíTtum c o n t r a d u i & t o l l f t benef ic iu tn 
ietatis, & i n 'ú\o t e r t i o m o d o potef t i n t e l l i g i hace 
au ten t . Quar t a regu la e í i q u o t i e n s v a l e t co t r a -
¿ l u s iu re c o m m u n i <&rpeciaii,red m a i o r i fubuenf 
t u r p r o p t e r laefíoem quee eft v l r r a d i m i d i u m iu f t i 
p r e c i ; , t u n c Í 3 c r a m e n t u m fiinterponaturá m i n o 
re m u l t u m o p e r a t u r , q u i a tune t o l l i t í i b i b e n e f i . 
c iumaetat is v t n o n p o i s i t r a í i o n e j s t a t i s petera re-
í c i n d e r e c o n t r a ñ u m . S e d n o n t o l j i t í i b i a u x i l i u m 
c o m m u n e competens m a i o r i , qu ia r a c r a m e n t u m 
í b l u m rjepra^fentateum m a i o r e m , &ifto q u a r t o 
m o d o po te f t e t i a m i n t e l l i g i h x c au ten t . Q u i n -
ta r egula eft quot iens c o n t r a f t u s f a é l u s cum m i -
n o r e d e i u r e c o m m u n i n o n v a l e t i p f o i u r e , & tune 
f a c r a t n e n t u m i n t e r p o í i t u m á m i n o r e n í h i l opera 
í u r , q u i a f í n o n va l e tp r inc ipa l e nec a c c e í f o r i u m , 
yr .d . l .nondubiuni j&.fr .de pac. iuregen.^. fipaci-
fcar, & ideo hoc cafu n o n habejt l o c u m h x c au-
t e n t . S e x t a í e g u j a eft quo t i e s facramentura de 
j u r e c o m m u n i i p f o iu re n o n va le r , t une facrarnc-
t u m fi ñ a t a m m o . r i n u l l u r n eft ipfo i u r e , & hoc ca-
f u n o n h a b e t l o c u m haec autent . i n fu i p r i n c i p i o 
t edeor icordab is c u m fineV&facitírt au t en t . f t en i -
c a s n o n f o i u m í i f i d e i u f prae . / . / .col l . j . Ex h i se rgp 
patef 
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patet q u o cafu debeat i n t c l l i g i hasc autent.] 
DE A L L O D I I S . R u b . f4, 
if l t ruhrica continmtur dd précedisn, 
Ad hoc. 
Dl u i d e i i l partes tres v í q ; ad finem t i . P r i m o cafu p r o h i b e t f u b d i t o v c n d e n t i r em p r o p r i ^ 
a n i j i i e v e n d a t i u r i f d i f t i o n e m I m p e r a t o n s . Secü -
do d i c i t u r q u ó d vafal lus a m i t t i t f e u d u m í i d o m t -
nus rem infieudatam t r a n s f e r a t i n ecc l e f i am.Te r -
t i ó , d i c i t u r q u ó d vafal lus a m i í t i t f e u d ú fi v a f a l -
l u s n o ñ i u e r i t cura d o m i n o i n e x p e d i t i o n e m R o -
m a m , a u t f i n o n f o l u e r i t f t i p e n d i a p ro q u a n t i t a t e 
feudi . Secunda pars i n c i p i t í n . ^ . fi y e r o . T e r t i a 
i n . / . v t a u t e m . Cafus v f q j a d f í . t i t u . P r i m ó fta-
t u i t I m p e r a t o r , q u ó d íl a l i qu i s v c n d i d i t r e m p r o -
pr iam í jon vent ia t i u r i í d i d i p n e m I m p e r a t o r i s , & 
í i c o n r r a f e c e r i t n o n v a l e b i t . S e c u n d ó , d i c i t u r , 
q u ó d í i d o m i n u s renj i q f e u d a t á c o n t u h t ecclefig 
per a l i q u e m m o d u n i , v a f a l l u s a m i t t i t f e u d ú , n i í i 
pe rg ra t i am e c c l á í i a a p u d e u m d i m i f e r i t . T g r t i ó 
d i c i t u r q u ó d l i vafallus l e g i t i m e vocatus n o n iue 
r í t cum d o m i n o i n expedi t ione R o m a m . a u t ftipé-
dia p r o q u a n t i t a t e f e u d i n o n f o l u e r i c , a m i t t i t 
f e u d u m , & . h . d . ( A l l o d i u m ) i d e í l , i l l u d q u o d ef te -
i u s p r o p r i u m , & á n o m i n e a l i o r e c o g n o f c i í u r n i í i 
a f o l o D e o 5 & f a c j t i n f r a p j r o x i . ^ . & fupra , f i d c f e u . 
f u e . c o n t r o u e r . c . i j . & i i i . & d e a l l o d i o t a n g i t u r . 
ff.derelig.l. a t íí q u i s . ^ . í i i n t e r d u m , & . C . d e i n g e . 
m a . l . p e , ( & i u r i í d i d i o n e m . ) K o t a h i c q u ó d i u -
n f d i f t i o eft Impe ra to r i s . N a m 6c ipfe dat i u r i f -
^ i C t i o n e m m a g t í l i a . ^ s c í e a n d o , v t f u p r a . e , / . m -
• As. 4. dices 
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í J i césve ro .&. f f .déof . p rx . vr . l . j .^ . cumvrbem.Sed 
quarerpecialiter prohibet iurifdiólionem vendí? 
jionnecei tum eft quod venderé n o n poteft eá in 
prsiudicium?vt.ff.deacqui.re.do.l.tríiditio, & d e 
reg.iu.l.nemoPRefpon.quoddicitur in .Kite apud 
X-abeoem ^.hocediftuni.fF.deiniur.Vel dic quod 
regulariter de iure comniuni cüm quis védit rem 
ahenarn valet contraéius inter contrahentes.etiá 
f i rem publicam non conííftentem i n vfu publico 
quis vendideritjVt.ff.decontrahen.éaip.l. celfus 
«Sc.l.paftaconuenta./.fi.Sedliicpluseft3quia n o n 
yalet contraétus ínter contrahentes,licetipfo i u r e 
j ioníitres i r i vfü publico. Opp. quoniodo v e n -
didít iurifdidionem ift;e,íí nullo modo e ra t apud 
c u m fed a p u d Imperatorem:,& e m p t o r cur tarn fa* 
t uus fuit qui emit=Rerpon.^ Imperator h i c c o n -
ceíTerat iiirifdi¿|ionem h u i c veñditori, & ideo fpé 
cialiter prohibeteam v e n d i . S:ficdebet intellígi. 
^.ifte v t p u t o ( i n feudu daturn)alicuí (conferri)per 
cloininuníí(pergratiam).i.nifi ecclefia vafallo fe-
ceritgratiá^&apudeun} dimifitrecipiendo abee-
í l e f ía inueítituram tanquá p r o n o u o feudo, (retí 
tjere.) Nota-hoGcafumirabile,vafalluspriuatur 
f e u d o per faftú dominj fine culpa fuá. Sie & alias 
quis finp culpa fuá propter faftum alterius amit-
titfeudufn,vt fup.in quibusGau.feu.amit.^.deni-
que,& fi de fea. fue.cotro.c.fívafallus.Ecclefia tas 
íuen tutrix&alitrix iuftítiíequaenon patiíur con-
traiuftitiará alíquidfieri infevel ínalterumáva 
Í3.II0 aufprre non debe£,arg.fup.de alie.feu.jí-inde 
poteft prajfurni.Nota etiá quod vafallus cum do-
Bíino íudieatur hícad ímparia, quia vaíallus non 
pQteft hicprg ^nimaiudicare velalienare, vtfup,. 
qualiter 
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qua l i t e r o l i m f e u . p o . a l i , / . d o n a r e , & i n f . t i t . ; . / . e t i 
am ecclefiíe^ác t a m é d o m i n u s p o t e f t i n u i t o v a r a l -
l o . S e d e í l f p e c i a l e , regular i te r con t r a , v t f u p r a d e 
f o r m a fideli.c.fina.cü c o n c o r d a n . N o t a e t i á q n o á 
r e g u l a i j te r í e u d u m fine vaf . V o l ú n t a t e a d a h u m 
tratts-ferri n o n p o t e í l - , v t i n f . t i . / . p r e t e r e a duca tu r , 
i n f i . ^ . & f u p r a ^ ü o t e m p o . m i . inuef t i .pe .de .c . íi 
q ü i s f e c e r i t J & f u p . d e . l . c o r . c . í j , / . e a d e m J i n p r i n . & 
t a m é c ó f e r r e potef t egclefiae i n u i t o va fa l l o .E f t er-
go h ic fpecia lefauore ecclefiiaÉ.Sunt &i r í ea m u l t a 
a l i a rpecia l ia .v t .C.de facrofan.eccle.per t o t u m . 
Q u i d í i ecclefia v a r a l l o r i 5 f e c e r i t g r a t i a n i , a n Va-
fallus c o n t r a d o m i n u p ü f s i t a g e r e a d f e u d u m tart-
q u a m e u i f t i o n e fecu tave l a d p r e c i ú vel a d i n t e r -
eíTevel ad c a m b i u m v t alia r em fibi d é t e i u r d e n í 
e i u f d é ^ u a n t i t a t i s í R e f p o n . g l . & b e n e q u ó d f i c . a r . 
fupra í i d é f e u . y a f a l . i h í e r . f u . c . j . S c d e inufcfti .de rfe 
a l i . f a f t a . c . j . & a r . C . d e r é i v e n . q u o t i e n s ^ i n í í ne .Se 
fF.de r e l ig . f i quis f e p u l c h r u i r i p r i n . & l o t a . I . f i f u n 
dus36f.C. de p r e c i . i m p e r a . o f f . l . r e r c r i p t a , & . l . q u o « 
tiens ( V t a u t e m 2:qui tas . )Nota hic d i f f i n i t i o n e í á 
aequitat is .Dicitur enimzequi tas r e r u m c o u e n i e r i -
t i a , q u s i n pa r ibus cauf ispar ia i u r a d e f i d e r a t , & : 
o m n i a beneasquiparat .Etdi 'crtur zequitas.i .^qua-
l i t áS j&dic v t i n f u m n i a in f t i . de ' i u f t . 8c i u r e . ' ^ q u i 
tns . -ácfácíf .C.de c ó f t i . p e c u . l . f i - N a m q u i a v a f a l l ü s 
r ec ip i t b e n e f i c i u m v t i n d é t r i b ú a t f e r u i t i u m / V t 
l u p . i n q t í i b u s cau .bé .a . j j í . ' bénéf ic ium, ideo fuade-
t u r h ic v a f . q u ó d f e r u é t d o m i n o e q u i t a t é feu^qua 
l i t a t e m p r a é l i a n d o d o m i n ó f e i r u i t i u m ^ q u a l i t a t i s 
e n i m & m f t i t i z e fumus amatares ,vt i n a u t e n . d e n o 
el igen.fecundo n i ibeh . : ^ . f i . co l l . ; . ( r e rue tu r )max i -
m é in ter d o m i n u m & v a f a l l u m , v t f e q u i t u r . ( v t 
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^ u l c u q - ) m a i o r mediocr is & paraus , i i i a fcu lus v e l 
fominahabens f e u d u m a q u o c u n q ; ( i n d i í i a ) al? 
lmp,era tore ,ve l d i c , v t f u p r a de c a p í . C o r . / . í i n i i -
Iker jCfubRegedominunt i . )Arg .e f th ic q u o d vafal 
l u s a d r e q u i f i t i o n e i ) i d p n i i n i f u i c o g i t u r praeftare 
í e m i t m m f i i i e a u x i l i u m d o m i n o f u i d o m i n i . Sed 
cop t r ano . fup .d . l .Cor . c . i ; . / . f i m i l i t e r , & fup.de 
€ o n t r p . ¡ n u e f t i . / . i i . S e d d ¡ c q u ó d h i c e í t fpec ia l e in 
y a f a l l o Regis.Vel dic q u ó d e f t fpeciale quado va -
d i t f r o f u f c i p e n d a c o i ' o n a . ( e i m d o ) v e l alium p r o 
p r o le d o m i n o acceptabi lem m ¡ t t e n d o , v t i n f . í i . j . 
^ . f i r m i t e r ñ a t u i m i i S j í f t i p e n d i a ) deeis d i c v t i n f . 
t i . j . / . f i r m i t c r e t ¡ a m , & fupra de capi .Cor./ . í lmili-
t e r , & n o , r u p . t i . j . ( p e r f o l u e n d o ) q u q d e r i t in ele-
¿ l i ó e v a f a l l i , v t p u t o , v i d e l i c e t i r e v e l f o l u e i e , q u i a 
debi tQrisef t e l e ( j t i o , a r . í r . d e i u r e do . I .p le runq; . 
femaximefí reddi tus feud i ad e u n d u m n o n fuf í i -
ciunt .ar-ff .dean . lega . l .meuia.^.fi. V e l d i c q u o ^ 
aut e u n ^ o p o í e í l d o m i n o fuo m a g n u m auxiliw & 
commodum p r ^ í l a r e i n t e r u e n t u f u f pe r fone3 tú , c 
Uebe tpe r fona l i t e r i r c . a r . f ap . q u a i f u i t caufa p r i -
m a be .amit . / . p r a e t e r e a f í v a C i & . / . f e d & í i d e l a t o r 
Ver.;,&facic fupra de f o r . f i d e l i . Scti.de no . í ide f o r . 
A u t i n t e r u e n t u f u a : perfonae n o n po te f t d o m i n o 
p r o p t c r e a m a g n ú aux- i i ium Se c o m m o d ú in ipen -
d e r c t u n c e í f e d e b e t i n e i u s e l e í l i o n e y t r u m v e l i t 
Jre vpl fo luerc v t d i x i . ( l e g i t i m a ) , i . per i p f u m d o m i 
ijum vel p r o c u r a t o r é e i u s 3 a i ' . f f . d e p e t i h y r e . l . i t e 
Veniunt . / .pe t i t amj&í^e t y o c a t i o coraqi paribus 
a d h i b i t i s d u o b u s v e l t r ibus .a r . fup . f i d e i n u e f t i . i n 
te r d o . & vaf.lis oria.c . i j .ác t i . g d í i t i n u e í l i . i n p r i n ^ 
¿f . jf . j . V e l d i c q w ó d d o m i n u s f e u e i u s p rocu ra to r 
y o c a b i t ter c o r a m p a r i b u s Tpacio copetenti^argu. 
fuo. 
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f u p . d e m i l i . v a f . q u i c o n t u . f i f t . c . j . y e l d i c q u ó d d o 
m i n u s n o vocab i tpe r fe v e l per p r o c u r a t o r e m fed 
per pares curjce-Vel dic q u a r t o m o d o q u ó d y o c a -
t i o f i c t f e c u n d u l o c i con fue tud inemar . f f . de t e f t i . 
l . t e f t m m . ^ . f i . & d e euic . f i f undus ,& ,C .de e m a n . I i . 
l.j.Sc.l-ñ.Sc i n r e g n o S i c i i i j e d o m i n u s R e x f ac i f v o 
ca t i opem per e d i d u m i n a l b o p r o p o í i m m , v t f re -
q u e t e r v i d i d e f a f t o . Q u g r i t u r q u i d f i d o m i n u s 
n o n h a b e t p a r e s í R e f p o n . q u ó d e t i á a d h i b e r i p o f -
fun t ext ranei teftes,v.t fupra q u i teftes f u n t ne. a d 
p r o . n o . i n u e . c ; / . f i . & . C . d e h í e r e . l . q u o n i a m ( p e r 
compares)qui teftes e f l í e d e b e n t . v t f u p . d i é l u m eft, 
& f a c i t fupra de con t en . i n t e r d o . & v a f . d e i n u e f t i . 
i n p r i n . V e l d i c q u ó d pares e run t iudices, & n 6 eíl: 
necelfarium q u ó d fint tef tesin v o c r t i o n e , n e c l i -
tera hoc d i c i t j i c e t d ica tu r i n g l o f . & f a c i t . i n f . t i . 
j . / . p r a s t e r e a í i inter .&; d e c o n t r o . f e u . a p u d . pa. c.;. 
(feud.perdat.) N o t a h i c n o u a m i n g r a t i t u d i n e m , 
p e r q u a m v a f a l l u s p e r c l i í f e u d u m . S u n t & a l i c , f u p . 
quaj f u i í p r i m a caufa bene. ami t . p e r t o t u m . 
Quaeri t u r a n h o c l p c u m habe t q u ó d vaf.perdaC 
feudum fine (¡t f e u d u m p a t e r n u n i fíue nounm^fic 
fiuc fuperf in t agna t i fiue non? Q u í d a m d j c u n t 
q u ó d h a b e t l o c u m t a n t ú m i n feudo n o u o v e l a n -
t i q u o j f i n o n fuperf in t a g n a t i . a rg . fup . fi vaf. f e u . 
pn .c . / .& fi de feu . fue .cont ro .c . f i v a f . T u dic q u ó d 
h a b e t l o c u m t a m i n paterno feu a n t i q u o q u a m 
i n nouo .qu ia hi¿c l i t e r a l o q u í t u r i n d i f t i n é t é & g e 
nera l i te r ,a r . f f .de off.praefid.ii j . fk 4 e l e g . praeftan. 
I j . í . & g e p e r a l i t e f . P r ^ t e r e a h c c í n i u r i a r e f p í c i t d o 
í u i n u n i , q u í n Í n i n ) o & t o t ú i m p e r i u m & re í p u b l i ' -
c x v t i l i t a t c n i j q u g p e i ' h o c i m m i n u i t u r > & ideo re-
u e r t i t u r a d d o m i n ú j Y t f u p r a . q u ^ f u i t p r i m a caufa 
benefi. 
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b é n e f i . a m i t . / . d e n i q ; , & i n £ t i . j . ^ : f i r r a i t e r . q ú ? -
r i t u r an d o m i n u s f u a a u f t o r i t a t e p o r s i t f e u d ü a ü -
f é r r e a VafaHo?ar.eft q u o d non . fup .e / . f i quis ve* 
t o a l i q u o d , & i ñ f . t i . 7 . c . i . Á r g . c o t r a . C . de i u r é e m -
p h y . l . i j . & d e m e t a . l . d e u o t u l i b . x i j . T u d i c q u ó d 
ftoii p o t é f t . q ú i a h a e c l i t e r a d i c i t c o n u í n c i j & f a c i t 
fup .de m i l i , v a f . q u i co r i tu . e f t . c . ; .&fup , de f e u . f i -
n e c u l . n o n a m i t . c . j . 
D E P R O H L F E V . A L I E . P E R 
Frede. Rub .y j ' . 
&.uhricdhilecpoteñlíc continudri ád pYóceden' 
íii.Superihsdiftumeádeiurefeudi multiplici mo» 
dó>uerüm quidfepemfdllus própliuit dd feudi dliei 
mtionmmpmudiciunidommorufn y Cr quid per 
Wredericum e&mouitum iuriantiquo, Ideo fequii 
türhécruhrícd. 
Imperiaíem decet. 
DT u i d é i n o £ t ú p a r t e s . P r i m ó , p r o h i b e t genera l i t e r o m n e m a l i é n a t i o é m & p o e n a i m p o n i t . 
S e e ü n d o i p r ó h i b e t f i e r i f r a u d é m l e g i . T e r t i ó j p r e c i 
p i t i n u e f t i t u r a m á q u o l i b e t ma io re x i i i j . a n n i s pe-
t i i n f r a a r i n u m 8i d i e m . Q u a r t ó , i u b e t v a f a l l u m i ré 
c u í n d o m i n o v e l mi t te re , vel c o n g r u é fatisfacere. 
Q u i n t ó , p r o h i b e t d i u i f i o n e m dueatus & c o m i t a -
t u S j & p e r m i t t i t d i u i f í o n é a l i o r u m f e u d o r ú . S e x t ó j , 
p r o h i b e t í ie f i l m s ve l d o m e í ^ i c u s vé l vafal lus va-
f a l l i d o m i n u d o i r n i n i offendere debeat. S é p t i m o , 
d e t e r m i n a t q u i s d e b e á t eflfe l u d e x i n t e r va fa l los , 
y e l i r i te r d o m i n u m ' & v a f a l l ú . O é V a u ó j p r a j c i p i t c p i 
i h o m r i i f a c r á n i é n t o fidelitatis n o m i n a í i m excipi 
i é b e a t - I m p é r á É o r . S e c u n d a p a r s i n c i p i t i n . jf. ca lh-
dis. 
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^is.Tertia incipit in./.pra'tereavQuartaii^./.firmi 
ter.Quinta in.^.pr^terea ducatus.Sexta irí.jf.infu« 
per.Septimain.^.prKterea fi inter.Odauain./. i l -
ludquoqj.Principium autem vfqr ad. jf. prjEterea 
fiquiSjfubdiuide in partes tres.^Primó ImperatQr 
exorditur n/áteriam.Secundó pxoliibetgeneralí-
ter omnemaljenationem in futurum & ca0*atfa» 
ftara in prxteritum & pcená imponitcontrafacie--
tibus. Tert ióprohibet fraudéfíeri legi & ftatuic 
poenam.Secüdapars incipit in./.hac pdiílali.Ter» 
tiain.jj'.ca'llidis. Cafus.Imperatorprimó exordi 
tur dicens,quód fcmper ftudet fubditorumcom-
niodaiuueíiigareJ& ait quód multi vafalliant»; 
hanclegemfeudüalienauerant, per.quod vtilitas 
dorninoru ¿kimperi; valde erat diminuta, &ideo 
deconfiho procerum generaliter p.rohibet omne 
alienationem fcudi fieri in futurum,<Sc caífat alie-
nationes faftas in praeteritum nulla prasícriptioe 
obftante.Et qui contrafeceritamittit feudum, &-
emptori cogiturredderepreciú.Etprohibet infu-
periraudem fieri huiclegi, videlicet quód vafalli 
fub colore inueftituríE precio accepto no debeant 
venclerefeudújalioquinemptor&véditor benefi-
cio & precio carebút, & tabellio qui fcripíít inftru 
mentü priuabitur officio Scerit infamis & manú 
perder.h.d. Tangiturhicin.jí . i .brocardú, quód. 
ab nitio de iurenon valet tra¿i;u temporis recó-
ualefcerenon poteít,vt.C.de pac.fi certisannis.ff» 
deregti.iur.cpabinitio3&.l,omnia,&infl:i.dele./, 
anferuo.&.ff.de le.j.l.caeteraj& defenaJ. filia. Ai?, 
<:ontra.C.depoftu.I,iij.decontrac.iudi.l.;.& fi ma-
jorfac.ra.ha.l.j.&.jj.&.ff.dever.ob.l.Ínter fti./.fa-
cra.¿cdejudi.Llicet>& deoffi.pro.con.l.obferua-
re./. 
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íe.^.íí.&de reg. cato.l. &de fer.fufti. prtedi.l. péié" 
fundum.Poteft folui multis modis.Vno modo fíe, 
regulariter quód ab initionon valettraftu tem-
poris non conualefcit,vt ín regula iuris. Contra-
ria fünt cafualia.Vel dic quód íolus tradus tépo-
ris finé alió adminiculo non facit valere quod ab 
inirio non valuit.Sed adminiculo cócun entepó-
teft conualeícere fíue ccrf¡rmari,vt í í o . d.l.per fuií 
dú.Veldicaut prch'ibitio eítperpétua,tunc quod 
ab initio non valetnon confif niatur.aut non eft 
perpetua.tüc aut eft inutileab initio ipfo iure, & 
tune non confirmaturexpoftfafto, autpendctex 
dic velconditioneck poteft coíii mari,Yt extra de 
eo quidu.in ma.quá pol.peraduhc.i;. vbi de hoc» 
Veldicfewundumdominum D y . aut duratcaufa 
impediens, autceírat& nulla í i iperuenitcóñíír-
jnans,autíjmul telfatcaufa impediens &fuperuc-
nit confírmans.Primó cafu re^ulafimpliciter vera 
eft .quódab initio &c. Secundo cafu quandofeili* 
cetcellauit caufa impediens idem,quód finon te» 
nueritnecconfirmaturjVt.d.l.inter ftipu.jf. facra, 
&.íf.de tefta.l.fi eius.&.l.fiiius. Tertio cafu quan-
do ceífauit impediens ik fuperuenit confírmans, 
tune regula non habet locum, quod ab initio &c. 
Vt.C.decontrac.iu,l.;.&.íF,deIe.iij. I . j . / . fedfifili-
us-ác.l.fedfi deporta ti cumfi. Qiiaeritur núquid 
vafalluspofsit hodíe obligare feudumrRefpon.^ 
non,vt hicapertédicitlitera.Vrel dic quód extra-
neo domino nó poteft.De hoc dic vt extra de feu. 
c.j.dc hoc dic,vtno.fup.de alie.feu.c.j. Qu^ritur 
an dominuspofsit obligareproprietatefeudiFRe-
fpon.quódí ic5quian5 eft prohibitUjar.C.devfu-
fr.l.ij.íF.depig.ac.l.tUtor^n fi, Quasritur fi va-
falius 
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fa l Iüsaí ienjui t feu ,&poftearedemir,añéúi í€tpde 
nam huius coní l í tut ionisPRefpon.quódnoh, vt 
Tup. quid lu.íltíi vaf. poft alie, feu.recu.c .& d i c 
Vtibinotaui. Quasritur nunquid vafallus po£^ 
íit legare feudum vel extraneuai haeredem i u f t i -
tuere?Refpon,quód nonjar.fí.dele.ij.l .peto./. fia 
tre, & de le. iij. 1. parer. / . quidam c u n i , & fup- de 
fuc.feud. inprinc..&: fiipia qualiterülimfeud .po. 
alie.^.donare, & hic. Quéei itur an vafallus poft 
(itfeu.inperpetuam emphytcoíinidare.:Reípon. 
quod non,quia alienatio eftjVt in autcnt.denon 
alie, aut permu./ .aliénationis, & hic. Quas-
riturnunquid vafallus poterit alienare hodié a-
gnatisPRefpon.quódílc proximiori qui fucceífu-
rus eftikfeti.potcft<Schtínalij,vt fupidealie.feu, 
$.5cCi dientulus, in fí.&, per quos fitinuefti.jí.fed! 
& res. QiKEritur íi vafallus feud. alienaueric 
nnepermifsioncdominiquoiure dominus petet 
abeorero inquem fada eít alienatio? dic vtnot. 
fup.Gdefcucl.fue.contro¿c.íi vafallus. Quidfi 
dominus permifit v e n d e r é amico, & vafallus ven-
dideritalij an teneat veditioíRefpon. quod non, 
Vt.fF.de contrallen.emp.l.cum feruo. Quaíritur 
an praefcriptio.xxx.annorum obílet domino? Re-
fpon-vtnotaui fup.qualiter olinifeii. po. alie. f . 
porfo.&deca.Cor./.príEterea.Q^riturfiemptor 
fuerit malíEfídeianpofsitpetereprecium ávafal-
lo fi dominus receperit feu?Rcfpon. quod non , í i 
non eft ftipulatus,vt.C.derefcin.ven, fi fundum. 
Sed quid 11 ftipulatus eft?dicidem, ar. C. de litig.I. 
fi.& Vtroqj cafu applicabi tur fifco, vt.íf. de iur. fiC 
I.Lucius contra no.gl.de agri.&cen.l.quemadmo 
diimli.xj. Quaeritur an emptor bonaefidei pof-
í i tag« . 
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fitagere ad i n t c r e í T e c o n t r a v e n d í t o r e m e u j é l i ó * 
ne f e c u t a ? R e f p o n . q u ó d fic,licetvendiíio f u e r i t 
n u l l a j & a g e t u r a f t i o n e e x co c o n t r a £ h i , q i i i a e t i -
am ex i n u t i l i c o n t r a t a d a t u r a f t i o , u t . fF.de c t i n -
t r a h e n . e m p . & v e n . l , fedcelfus. / . j . & de a í t . e n i p . 
c x e m p t o . ^.is q u i v n u m , & fac i t de ad.emp.Sc v e n . 
i . T i t i u s . ^ . f i . & . l . f e q . & f e q u e n . & f F . d e éuicd.ex m i l 
l e . Q u í e r i t u r a n h o d i é v a F a l l u s p o f s i t a l i j . f eudum 
d a r e ^ R e f p o n . q u ó d f i c ^ q u i a i n / . c a l l i d i s p r o h i b e -
t u r d a t i o quae fít i n fraudem3ergo v i d e t u r p e r m i t -
t i da t io íí fíat finceré & bona fide,qüia cu de d u o -
b u s v n u m p r o h i b e t u r a l i u d v i d e t u r c o n c e d i . f F . d e 
i u . l . c u m p r x t o r . i n pnn.de h o c d i c , v t fup. de ca* 
C o r . p l e n é n o . Q u i e r i t u r a n v a F a l l u s p o f s i t r e n ú -
ciare f eudo i n u i t o d o m i n o ? de h o c dic p l e n é ^ v t 
n o . í u p p . d e v a f . q u i c o n t r a con f t i .Lo th? i . f e u . a l i . 
c . j . & de cap í , q u i cur.ven.c.fí. QUíeritür fi va fa l -
l ü s f e u d ú a l i e n a u e r i t a n r e u e r t a t u r f e u d ú i p f o i u -
re a d d o m i n u m P R e f p o n . q u o d f i c q u a n t u m ad va -
f a l l ú , q u i a ftatim i l l u d a m i t t i t & domino a p e r i -
t u r v t f u p . q u i . m o . f e u . a m i t ^ . i t e m fifratié&rfup. 
q u i d i u r . f i t í i p o f t a l i e . f e u . v a f . i d r e c u p e r e t . c . j . i n 
fi.Sed q u a n t u m ad e m p t o r é n o n , q u i a opus eñ co-
t r a e u m a g i , & e u m c 5 u i n c i 3 v t fup.de c o n t r o . Í n -
t e r mafcu.&foe.^.fi.& de contro. ínter do.& emp* 
feu.c.j .Pr^terea r e g u l a r í t e r f e u d u m non au fe r tu r 
e t í á á y a f a l l o m í i culpa median te c o g n í t a & c o n -
u i é l a 3 v t fup .defeu.f inecul .non a m i t . c . j , Quas-
ritur an h o c h a b e a t l o c u m fíue fit f eudum n o u ú 
fiue paternum?Refpon .quód i n n o u o t a n t u m n o 
i n p a t e r n o , n i f i n o n f u p e r f í n t a g n a t i , v t fup . per 
quos fit i n u e t t í . f . f e d ¿eres , 8c de fue, feud- / . h o c 
q u o q j j á c d i c p l e n e v t i b i a o . 
Praete-
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Pneterca íi quis. 
^ i i fus .S i v a f a l l u s m a i o r x i i i j . d n . n o p e t i c r i t i r i -
ueftiturá ádño vel h ^ r e d e d o m i n i p e r r i e g l i g e n t i a 
i n f r a a n n ú . & d i e a m i t t i t f e u d ú . h . d . ( M a i o r x i ü ; . 
an . ) fac i t fup.fi de feu.fu.cofro.Gdl m i n o r i . &.G.ÍÍ 
quis deceíferit. Q u e r i t u r f i n o p e t i e r i t i n u e i l i t u - ' 
r á m f r a a n n u m & d i e m a n fitreilituédus i n integ* 
beneficio riiinorisaetatis? E t v u ' . t t u r quodíic^ v t . 
ff.deniino.l.aitpr^torjác íF.ex qu ibus cau. i n p o f l 
ea .l.apud lu l ia .&.C.de in te . re . I . n o v i d e t u r cucu* 
f c r i p t u $ . P r i m a p I a c e t . ( a m i t t i t . } Falht i n cafibus^ 
Vtfupraquo t e p o r e m i . i n u e í i i . j e de.c j , 3 t quefu-» 
i t p r i m a caula b e n e f i . a m i t . i n p r i n . v b i d e h o f . 
Firmiter. 
Cáfus .Si va fa l lus l e g i t i m é vocarus no iuerit cú. 
d o m i n o i n e x p e d i t i o n e , ve l n ó m i f e i i c p r o f e a J i ú 
d o m i n o a c c e p t a b ü é ^ v e l n o n f o l u e r i t d o m i n o dt-
m i d i ñ p a r t e m r e d d i t u s f e u . v n i u s a n n i , f e u c i u a t n i t 
t i t . h . d . ( i n d i ¿ l a ) p u b I i c é v t r u p . d e c a . C o r . ^ . p e . v e l 
dic.ytfup.ti.j.jí-fi.vel diCjVtfup.hic fi.lex inpriné 
(vocacus) legi t imé ,vtrup . t ! .pioxi ,^ .n .vbi d e h o c , 
( fpac ío compete t i ) pura v i c e n a n i i l l i a p a í T u ú p r c » 
íingülisdiebus prarter d i é q u o v o c a í u s eñ,6< quo 
f e d e b e t p r d e f e i í t a r e j a r g . f r . í i quis cau.l j.veldicad 
f e p a r a n d ü i s f c a d i te r a r r i p i e n d ú ^ ocfepraefentan-
d ú . a r g . í F . e x quiíCau.ma.m i n t e g . r e f t í , ] . ab h o R i * 
j í . í i . í c . C . d e d i l a . l . j . í k l u p . q u o tern.mi. i n u e f t i . p e , 
d e - c f i ^ v e l a l i ú p r o f f . ) N o t a e r g o h ic c p p o t c f t v a 
falláis r e i u i r e f e u . p e r f a b f t i t u t ú dño aLceptabi lé^ 
Sed dic vt n o t a u i fup.f i de feu. f u e r i t cotro. c.fi 
deceí fer i t .Cvel d i ra id iú )cótra , fup. decapí. Cor . / , 
í i m i l e . S o l u q p ; ^ ibi dicitur^hic corrigitur ar. ñ; 
$ b delega 
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delegi.non eftnouunij&dic vtibinoUui,& fiip.» 
ti.ij.c.j.(habeatfacultate)fiuefeudu fuerit pater-
num fiue nouünijVt fup.proximé.^fi.vbi de hoc. 
Prserereaducatiis. 
Carus.Ducat;uS,Marcíiia& Cotíí itatusno diui-
áútur.Sedalmdquidéfeudúdiuifionerecipifí ita 
famé quódoes (juifeil.partem habet fidelitatem 
fa;cere debét,Deindedicitur quod vafál lus^ v n a 
feudo nodebetcogi plureshaberedominos,quin« 
Jmo nec dñsfeudi íine vaf.volútate ad aliú traní. 
ferré poteft,&hoc dici í . (no diuidatur,)ísrani q» iil 
nmltitudinediuiditurinfenfibile^perriodLifácic 
eis qui hoc ruftinet3vtirí auten.de na.li-fn cur.de* 
pu.irt prin.coll.quarta.(aliud aüt feu.)Not3 <£ de 
paruis rebus no multú hic curatur, ar.íF. cómo.l . 
ínrebus.^.poírunf,& in'autet.de iudi.^.ne aüt coí 
la.6. Nota etia diñerentía experfonarfr quaíita-
te,dehoc dicvf no.fup. dena:.feu. (píuresdonli-
nos.) Solutio,vtnotáUifup.íidefeu.fue.cofro.c. 
oésfilij(nó copellatur.) Qiigritur cui dét e l e í í io , 
v t iúdominis vel vaf.deturPSecúdú gl.dabitur ele-
cí io vafallo,0adebiforeft,vt.íf".deiure dof.í. ple-
rüq; ^.fi-Tudic3autex diuifioe féudü pefuenitad 
vnu tantúni5túc illí debetur fídelitas ar.fup.fi de' 
feu.fuerit cotro. c. oes filij, autad oes dominiunt-i 
feu.peruenit faéla dmifíoe per partes,{i túc irt diui 
fioe adiudicatú eft ius vafaíli vni vel Conuenerit ^ 
Vrius tantü haberet iusfeu. túc fibi foli pftabitur 
fideiitásar.ff.fami.b,erc.l.i;.jí.fi.(Sc.l.& pufo. ^. 
cómüni diui . l .c5mimi diuidun.in prin. Si vero irt 
diuifióenócóuenerintneceííadíüdicatrx vrii tuc 
gí.benédicif,ar de foí í.j.(ad aíiú trásferat)op-
poníe Yt'fup,.tíe.l.Cor.c;i/,^.ex eadé.I. ver.^uod M<? 
v dioíani.-
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¿jolani.Solutio.vt in gl.vel dic y t in c o t r a r i o no?. 
tauijVd dic ,v tno.fup . ídecapi ,quicur .ven .c . ; .Qu§ 
r i t u r g d f i vafal lus d e c c í í e r i t r e l i A i s d u o b u s f i l i j s 
q u o r ú v n u s v t i l i s e f t a d f e r u i é d ü al ter j i j u j t i l j s , an 
y t e r q j f u c c e d . e t i n f e u . a n i ¡ l e g .v t i l i sc f t t a n t ü . ? & y i 
de tu r <j> t a n t ú y t i l i s fuccedere debeat, ga h^c funt 
p a r i a q u é r ió eíTe vel i n u t i l e efl"e,vt.fr.quod cuiuf-
que vniue^l.j.^.cjbuSjCÚ c ó c o r d a n . N á Se t u t e l a ? í i 
vnusef t h a b i l i s a l t g r inhabiljSjd.cferjtei qui babi-
liseftjVt.íF.delegi.tu.l.;.^. i n t e r d u m . & . 6, fi apud 
hoftes, non t m t u m . I d e m in íuccefsim 
oneferuatm-,vt.ff".decontra , ta . l . j . j í . penu. «Scfí. & 
inf t i .de (uc.li.^.fed noftra .Ecótra v i d e t u r ^ í n t e r 
J ibe tosnp e ñ d i r c r e t i o apijdDeújVt i n au t en t . de 
j n o n a . ^ . h i c a ú t nobis,nec i n fuccedendo p a t r i ^ v t 
C . f a m i . h e r c i . l . i n t e r fílios. (Se i n autét.de ñup.jf.pe-
nul .&.C.de libe .prete .maximu v i t i ü . S o l u t i o f e c u 
dmn Obei t u 8c.G fuccedere debet a m b o fimul.ga 
í i oes l u n t i n ú t i l e s fuccedere debst.ergofi al terefl: 
v t i l i s al ter i n m i l i s f u c c e d e r e d e b é t ^ a en i u n s efí i n 
teto quo a d t o t ü & c . v t . íF. d e y f u r . g fcitjiSf der.ci 
yen.l. q de tota.ar.tamen cotra.fupra E p i . Abb .ve l 
Abb .^ . cu etiajéc fup.de eo g f i b i & h?redi.fu .maf. 
¿cfoe.cii ca p r i n . Sed f e c ü d u al ios fuccedere debet 
V t i l i s tátum ,yt fup.an. m u . v g l a l i t e r imperfec.c.;? 
. Iníuper. 
Cafus .S i f i l i u sva fa l l i o f fend i t d ñ m p a t r i s f u i , 
aut pacer á dño r e q u i f i t u s d e b e f e u m ducere ad fa 
t i s f a c i e h d ü dño,aut f i l i ú á fe feparare, a l i o q u i n 
p r i u a b i t u r f eudo .S in a ü t patejr yu|.t eu ducere, í i -
l i u s a ü t c o n t e n i t , p a t r e p o f t e a m p r t u o fili" n ó f u c 
c e d i t m f e u d o , n i f i pr ius d ñ o fa t is fecer i t , i d p e t i a 
f e r u a b i t u r d e d o m e f t i c i s v a f a l l i . De inc i ed i c i t u r í j 
B b z . yafej? 
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Vafallus v a f a l l i d ñ m d ñ i fu i o f f e n d i t f e u d ú a m i t -
tere debet.nifi ^ f e i u i t i o al terius dñ i f u i hocfece-
l i t que fine f raude ante h a b u i t J & n i f i r equ i f i tus á 
d ñ o fuo paratus fitfatisfacere.Etfi v a f . i d é q j d ñ s á 
d ñ o ft:o requifitus f u ü v a f a l l ú q u i d ñ m f u u o f í e n 
d e r i t no rec]U!fir>i¡c v t d ñ o fuo í a t i s f a c i a t f e u d u m 
ami t t i r jb .d .^nófucced iOfac i t í u p . d e capi. ( j c u r . 
V e n c í ; . Q ^ i s r i t u r f i v a f a l l u s f e l o n í a c ó m i f i t a n -
te i n u c t t ¡ t u r á , v s l p o í l & eá i n f i c i a t u r , cú pe t i t i n -
i i e f t i t u r á ipfe v e l h^ rese i ' j an o b f t a b i t e i s d e i i c i ü ? 
Hefponde t g l . ^ n o n v f . í í . d c d o l o . & e l e g á t e r . / . p e 
n u l . T u dte au t fimpiiciter pe t i t i n u e f t i t u r á , & n o n 
a u d i í u r 3 a u t f u b ¿ í t e f t a t i ó c t ü c a u d i t u r y t d i£ í :o . 
^ . p e n . & d e d a m . i n f e c . l . p t o r . V e r . ficontrouerfia, 
í c . l . q u i v i a s . ^ . f i con t roue r f i a .Ve l d i c , a u t d ñ s p a r a 
tus e f t i n c o n t i n e t i docere de felon¡3,<Sc t ú c n o n co 
g i t u r faceré i n u e ñ i t u r a , a l i á s fecCu, ar.fí '. ad e x h i -
b c n . l . i i j . / . i b i d é j & a d T r e b . i l l e á q u o . / . fidetefta-
l i o . & . f r . a d c a r b o , l . i i j . / . i n c a u l a : . & . C . d e c o m p e -
f a . l . f i . Q u a i r i t u r a n ^ p t e r d e l i f t ü p a t r i s filias a-
j n i t t i t f e u . a n t i q u f : ? R e f p o n d e t g l o . q » f i c . T u dic y t 
j i o . f u p r a de fuc . f cu . / . ) . c^u^ritur h va fa l lusha* 
b e s f e u d ú a n t i q u ú c o n i m i f e r i t f e l o n i a . p e r q u a m 
d e b e t a m i t t e í e f e u . & d ñ s ci r c m i f e r i t £ e l o n i a n i , & 
f e u d ú r e f e r u a u e r i t ^ n agna t i eo m o r t u o fucccdat 
i n f e u . c j u a f i a n t i q u ú s R e f p o n g l . q u ó d fie <kbenc, 
p r . in f .de pecud.pecu. / . f i zere a l i e n o . v b i de h o c , ^ , 
de impen.inre.do.fac. l .q>dici tur v e r . f e d í i . & d ic 
V t i b i . & fup.de va f .dec re .^ ta . c . j .& . fFa íe l e , i ; . l . v n u 
ex f a m ü i a . ^ . f i d e f a L i d i a , & i n decre .x i j . d i . c . i n 
pceptis apoftolicis.Sc extra de e l e r . c - . inno tu i t eir* 
c a f í . Qu^rifur quid fi vafa l lus coini i fer i t f e l o n í a , 
^ á ñ s j i i l d i x i t i n v i t a an hgpres d o m i n i pofs i t exci 
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t a r e c a u f a m . R e f p o d e t g l . & b e n é q u o d n o n , v t . C * 
de i n o f í i . t e f t . l , omnímodo . / , j . & de hoc n o . íup« 
q u i . m o . £ e u . a m i t , / , j . & < j ü a í f u i t p r i m a caufa. be» 
a m i t . / . p o r r ó . Qi iaer i tur i n . / . i l l u d e t i á , * n ü q u i t l 
í i v a í a l l u s va fa l l i d o m i n ú d o m i n i o í F e n d e r i t de* 
beat a m i t t e r e f e u d ú ? & v i d e t u r ^ n o n , q u i a n ó eft 
eius va f . f i cu tnec í o c i u s f o c j j , nec libertusliberti 
a r . í f -p ro f o c i o , n á r o c i j ) & d e l i b e , a g n o , f i q u i s a l i -
ber is . / . f i qu i sa U b e r t o . l n c o n t r a r i ü f a c i t , / . i f t e , & 
poteíl ratio eíTejqwia f e u d ú a f f i c i t u r propter f e r u i 
t i ú . f i cu t feruitus a f f i c i t r é . a r . f f . d c f e r u í . r u f t i . p r x -
d i . l . v i a . / , fifundus. Prastereacum caufa beneficij 
feufeu.fuerit d o m i n u s domini, ergo va fa l lus v a -
f a l l i d e b e t d i l i g e r e d ñ m domin i3a rg . í f . m a n . í i n o 
re./.idepap.Ná vafa l lus n o n debet copula re a m i -
c i t i am c u m i n i m i c i s d ñ i , v t i n f r a t i . i j c /.Sed c o n -
t r a r i o r ú c í i e a d e d i t c i p l i n a j e r g o í i c u t n o debet ca 
pulaie d t n i c i t i á c u m in imic i s . f i c n o n debet ofFen* 
d e r e a m i c ú d o m i n i o máxime d ñ m d o m i n i v t h i c . 
Q u s n t u r fi vafa l lus f e u . d e d í t a l i ; i n feu . & i l l e 
alij ¿killcvltviiusalienauitjquisdebeat reuocare! 
a r . ^ p r i m u s vt.fT.deferuis expor . l .vlt ima c ú c o n -
c o r . G l . a r . c o t r a . ^ . i í l u m . T u dic q u o d p r i m u s d ñ s 
reuocabit quia direftü habet dominiújfedalij n u l 
l u m habct d o m i n i í ^ q u i a v t i l e d o m i n i ú tráílule-
r u n r i n v l t i m ú q ü i a l i e n a u i t , v t f u p . d e . l . C o l • . / . f í -
m¡ l i ce r ,& t u dic v t i b i n o t a u i . Q^UJEriturandñí 
potef t cogeré vafallüjVtei f e u d ú oítcdat pro q u o 
p r ^ f t i t i t f e r u i t i ñ ? g l . a r g u i t q u ó d íic,ví.íF.de a ( í l io . 
c m p t i . & ven . l .Ti t ius hieres. T u dic v t n o t a u i fup» 
fide f e u . f u e i i t co r ro . c . va f . f i f eudum. Q u í e r i t u r 
an vafa l lus pofsi t c o g e r é d ñ m q u i e i f e u d u de ca -
mera dtbee y í p o í l ' e f s i o n c s ex qu ibus perciper» 
B b 5 debee 
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d e b e t f e u d u m p r a e í l e t P a r . e f t q u ó d pofs i t .C,de do» 
n a . í l quis a r g e n t m n . / . j . T u d i c v t n o t a u i f u p . d e 
f e u . c o g n i . c . i j . 
Pr etérea, 
Cafus. Si c o n t e n t i o eft de beneficio i n t e r v a f a l 
l o s d ñ s c o g n o f e e r e d e b é t . Si vero eftcontétJo i n^ 
t e r d ñ m & v a f a l l ü 3 t u n c pares curias d e b e n t c o g n o 
f cere , v l t i n i ad ic i tu r cf j n o m n i f ac ramen to fideli^ 
t a t i s d e b e t n o m i n a t i m c x c i p i l m p c r a t o r y & h o c d i 
c i t . ( c o g n i t i o ) f a c i t i n aute t ,de qfto. 11 v e r o f o r -
fan. O p p . q u ó d i n t e r va fa l l os n o fit l udex d ñ s fed 
«ora i ud ice ve l a r b i t r o debet t e r m i n a r i , v t fup.de 
pa.te.^.íi v e r o f & . / . f e . & d c . I * C o r . c . i j . i n p r i n . So-
l u t i o v t h i c i n g l . & i b i n o t a u i ^ d i c p l e n é v t n o t a » 
u i , f u p , d e i n u e f t i . i n ma.fac,/. i l l u d t a t u é . Quaeri-
t u r q u i d íi d ñ s n o v u l t cognofeere ju ter eos?refpo 
deo,quQd tune debet cog i per f u p e r i o r é , v t f u p . f i 
inter do . ác vafJis o r i . c . ; , & í u p . q u i d fit i n u e f t i . / . j , . 
fup .de n i i l i . v a f . q u i c ó t u . e f t . ^ . j . & i n a u t e n t . d e 
quef tore .^ fi v e r o f o r f a n i & i n a u t é t . y t dif^iudi- j í . 
fi t a m é c ó t i g e r i t j & x j . q . i i j . c . c u m fimus. Quaeri-
t u r an l i t i g a n t e s p p - f s i n t c o f e n t i i e i n a l i ú i u d i c e m 
,,qua i n d ñ n i í R e f p o n d e t g l . p r i m ó f o r t e .non ar.íf, 
•de i u d i . i . c ü m prartor . T u d i c a u t p e r e r r o r | adie-
r ú t a l i ú iudic4,§c n o n p o í f u n t j a u t ex cerra fc ié t ia , 
.,& t ú c p o í í u n t . a r . C . v b i d e c r i . a g i o p o r t e t . l . j . &.ff . 
d eo í f . e i u sc . u i má.eft i u r i f d i . l . j . i n p r i n . & d ^ i u d i . 
l . ; .& . l . i j . in p r i n . Quasritur, i n q u o l o c o debeat 
i t a r e d ñ s ad c o g n o f c e n d ü ^ R e f p o n d e t g l . & b e n e ^ 
ftare debet v b i v o l u e i i t , feruata t amen honeftate 
• í b a , & m o r e n i a i o r u , a r . f f . de iu f t i . & iure. I . pen .& 
de a r b i . I . f i c ú d i e s . ^ . f i a r b i t e r . & . C . d e fan. & i n t e r 
« m . i u d i . l . c u m fententiá,5t.fF .de i n t c r . a d . l . v o l u -
S V P B R F E V D 1 S / í p é 
i t . / . j . QUcEiiturqualiter pares debeatelígi fi co-
tentio eft inter dfim & vaf?Refpon.vt fupvdecon-
tro.feu.apud pa.c, j . Q^u^ritur quid fi dñsnó ha-
bet paresírefp ondee, quod tune lüdex reierit iu-
dex,vt.C. vbi in rem ac.l.ador. Quaeritur quid fí 
dominus non vulf refpondere qualitercótraeum 
debeatptocediírcípondeo vtfup.de mili, vaf.qui 
contu.eft.c.j./.fi. Quxritur in quo loco debeát 
ftare pares ad cognofcédumprefpódeojaut a¿lunx 
<ft de loco & tüc feruabituf locus ille, aut non eft 
a¿lú «Se tune pares in loco cópíoniifsi cognofeent, 
& irt quacunqj parteloci voluerint honefté tame/ 
vt.fF.dé arbi.l.íi cunl dies.^.fi arbiter.Sed fi difeor 
dia eft inter pares deloco,tuncfecundum quofdá 
eft in elediorte domini.Vel dic qüód fflperior eli* 
gafáf.fF.deadmi.tu.1.fiplureSiji.fi.¿c de pací , ma* 
iorem,& extíá de elec.c.bonx memoriae Magunti-
nen. Archiepifcopo.,&c.nejpdefeél:u,qui eligere 
deber locú vtnon fitádincomodum litigantiü vt 
ar.fF.de indi.l.fi locus & de pig.aft.l.fi feruos & de 
Vér.ob.hconftnuus.jí.ij. Qu^ritur fi cótentioeft 
inter dominú &áliü non vaifalíú vel mter vafallñ. 
¿faliuninofi vafaliüírefpondetgl. éebené q u ó d 
corani iúdice vel arbitro caufa debet terminan & 
ludetfreicügnofceredebetanrup. de pace te. fi 
dúo 5r./,fe.&:ruprade.I.Cor.c.ij.in princ. & dic vt 
plené nofaui liip.de irtuefti.in ma.fac.^. illud ta-
ñí é. Quíeritur anvafallusiniurameto fidelitatis 
debeát fe ipfum excipere?Refpon.gl.<Sc benéquód 
non,qu¡a nó eft neceíTé. Mam in génerali fermo-
íierion contineturpérfonaloquentis , de hoc dic 
Vtno.íup. Hicf in i türlex , deindéincipi.con.re-
éni./.fí. 
F I N I S . 
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